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Bendición del local en qne está Instalada la Asociación da Antígnoa Alnnmoa da B«lé« 
E L B E S O D E L A 
P A T R I A F U E U N 
B E N D I C I O N D E U N A B A N D E -
R A E I N A U G U R A C I O N D E 
E D I F I C I O S O C I A I 
Los telegramas ya no^ dijeron ha-
ce próxlmamen' .e na mes, que se ha-
bía hecho esa oferta a E s p a ñ a ' p o r 
ese General que fué vencido por la 
caballería rusa, al mando del Ge-
neral Budenny. en Crimea; hoy se 
halla ese General Refugiado en Ru-
mania y sus ÍIO.000 hombres «e ha-
llan algunos en Rumania, otros on 
Serbia y no pocos en ("on^tar.tinopla. 
Recientemente sf dirigió el Gene-
ral Wrangel al Alto Comisario de 
España en Marruecos, señor Silvela 
ofreciéndole esor, 30,000 hombres pa-
ra que España los transportase a 
Marruecos y luchaban allí coüi ra los 
moros enemigos de España. • 
A l señor Silvela no le pareció des-
cabellado el proyecto y dló cuenta 
de él en un Con/jejo de Ministrog; 
I pero según noticias que se han po-
i dldo obtener resulta que si bien es 
| cierto que el Gobierno eapañol no 
i ha aceptado la oferta del General 
ruso, contrarrevolucionario, tampoco 
la ha rechazado, quedando la reso-
lución que ha de adoptarse, pendien-
Pasa a la pág. DIEZ. 
Bri l lante, solemne y animada re-
sultó la fiesta que ofrecieron ayer 
de m a ñ a n a los antiguos alumnos de 
Belén para inaugurar su nueva casa 
Prado 19, y repibir de manos de los 
alumnos actuales del cuarto año del 
SE ESTABLECERA EN B R E V E 
TAMBIEN E L D I A DE L A U R N A 
PLAN DEL DR. GARCIA S P R í N G I 
^ o T T o r S u - r dheeTa0íSobcíancdieórna i FUE C E L E B R A D A CON M O T I V O 
U N A B R I L L A N T E 
F I E S T A C U B A N A v A f j o s a c c i d e n t e s 
E N N U E V A Y O R K o c u r r i e r o n e n u s 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Desde temprana hora, llenaba los 
salones de la Asociación una distin-
a y numerosa concurrencia, en-
tre la que descollaban por sus galas 
D . E „ ^ S . ™ ° J I C * . Q ; E l A N S I A D E L A GLORIA HIZO 
A Y E R C O N M E M O R A B A C U B A 
Por Miguel de ZArraga. 
D E M A S I A D A PRESION EN 
V A R I O S ESPIRITUS Con solemnidad so efectuó ea el ¡ de belleza y s impat ía , un nutrido g m 
,l(a de ayer en todos los distritos |PO de e legant í s imas damas de nues-
fcolar^s'la fiesia t i tulada " E l Be-j t r a m e j o r sociedad. 
?o de la Patria" que consiste en la j A las diez y medio comenzó el 
mtrega de unos diplomas como pre-, acto. i , TT 1 -
^ios a los niños y n iñas que hayati | El, R-do^ Padrc^Cleud^o Garcla^He-| aDul, pjjrfeimo. parecía s l in |c i6n en la página de sportB. ocurrie 
Hotel Waldorf Asteria, mayo 20. a ^ " ^ ^ ¡ f J ^ T / 8 erfectua.das 
Un sol de fuego se asoció a la ^ « ^ . f v n w t , / G,ianajafy-. TT . J * . v acerca de cuyo hermoso aspecto fiesta. Un sol d* fuego Que. sobre sportlTO dan;os detallada infoPrma. 
sido merecedores de los mtemoe 7 i " e r o . Husu-e Rector del Colegio de, j ^ , ^ la esfcre]]a deslumbrante d e ¡ r o n algun08 incidentes que no por 
tl«e el 20 de mayo de todos loa | Belén, procedió a bendecir el edif i - , ia A n d e r a de Cuba. Un sol prendí-¡ muv lamentables sou menos tt** 
..aos se .les confiere haciendo . des-i cío que ocupa la Asociación y la : ̂  en el inmenso t u l , y mi l solee! ^ Q ^ g eI1 e8ta claí,e de cont¡ftndas 
epádar sobr. siu, cp.bczaa la Ense-: bandera que a la mi^ma, reg:alaron, pob(re ^ t lerra para orgullo y res-| a t lét lca8 en qUe a véces el ansia del 
A Nacional como simbolizando que según ya hemos dícho^ los alumnos | plandor de otras tantas Cubanas| t r lunfo hace olvidar la noción del 
méri tos la Patria los besa. 
I N E L TEATRO IMPERIO. 
En este teatro se celebró la fies-
ta escolar najo la presidencia del 
Superintendente Provincial de la Ha-
del cuarto año de aquel plantel. Ma-1 testigos del solemne acto. E l pro-
drina de la bandera fué la bella se- 1 
ñora Georgina Menocol de Sardiñas . 
Después, el alumno, señor Avelino 
Baras, usó' de la palabra con objeto 
de hacer entrega, a nombre de sus 
compañeros de cuarto efio de la pre-
y ios doctores Abelardo Saladrigas 
y José María Callejas, Inspector e 
In.*pe:)or Auxil iar respectivamente 
del Distrito. 
Después de ser cantado el Himno 
N'acional por los niños y n iñas que 
llenaban el salón, el doctor Ramiro 
Mañalich ipronunció un elocuente dis 
curso. Pu.so de manitiesto la Impor-
fancia patriótica del acto que se ce-
lebraba, agrogando que la escuela 
¡limarla es ia que mantiene laten-
te el amor patrio. 
Terminó abogando por el esta;ble-
cimiento de "el día de la urna" que 
^'nsistJrá en explicar la alta signi-
ficación que tiene en la vida, repu-
blicana el acto del derecho del su-
fragio A sn terminación ftfé muy fe-
licitado y a'plaudido, expresando el 
doctor García Spring, que encontra-
ba muy plausible su proyecto» el 
U'al pensaba llevar en breve pla-
a la realización. Implantando en 
a-s escuelas y Distritos de la Provin-
cia de la Habana. Después se reci-
'aron poesías por los alumnos de 
'as escuelas ^S, 97 y 52, terminando 
pl acto con la proyección de algu-
nas películas cómicas. 
EN CAPITOLIO. 
Ante üa sala del teartro "Capí to-
l!0', completamente repleta por los 
alumnos de más de cuarenta Escue-
(«s Públicas se efectuó la fiesta ba-
Jp |a bábil dirección de los doctores 
Ĵ edro Hernández .Massl y Justino 
•̂aez, Inspectores'Auxiliares del Dis-
rlto de ¡a Habana, e jecutándose d i -
jrentes números de cantea y 5)06-
J,as Patrióticas por los alumnos de 
' « Escuelas 1, 3. 5, 44, 47 y Es-
cuelas Prácticas de la Universidad 
zada y con la cual obsequiaban a los 
antiguos alumnos. 
Seguidmente y a los acordes del 
Himno Nacional Cubano, fué Izada 
la hermosa enseña en el balcón del 
edificio sotial . 
Entonces el doctor Rafael Monto-
ro, Presidente por sus t i tuc ión de la 
Asociación, pronunció un breve y elo-
cuent ís imo discurso en el cual ex-
plicó lo que, aquel acto significaba 
y abogó por la unificación de todoa 
los q n * habían recibido y se halla-
ban^recibiendo todavía, enseftanEa 
y ejemplo de v i r tud ciudadana en 
el Colegio de Belén. 
Exhor tó a la Juventud a perseverar 
sin desmayo en su empeño de la-
borar por la Patria y agregó que, i 
no obstante sus años , se muestra op-
t imis tá , porque—dijo—4a Rfepiibli 
ca ha pasado por Instantes do ver- I 
dadera amargura, ha tenido sus t ro- i 
plezes tan comunes en todo lo que 
empieza, pero no hay que negar que i 
t ambién ha proporcionado a los c lu - | 
dadanos, momentos de ventura in f i -
nita y felicidad sin limites. 
Te rminó el doctor Montero, dando 
las gracias a la concurrencia por 
haber honrado el acto y a la madri-
na de la bandera señora Georgina 
Menocal de Sardiñas , dispuesta siem-
pre con su entusiasmo a prestar ar-
diente concurso a obras semejantes 
a la que se estaba ejecutando en 
aquellos instantes. F u é muy aplau-
dido el Dr. Montero. 
Después habló el doctor García 
Herrero y lo hizo en palabras her-
mosís imas, fervorosas. Abogó por la 
identificación estrecha de 'todos los 
alumnos de Belén—los actuales y los 
antiguos—y es t imuló con frases que 
arrancaron aplausos de la concurren 
cía a tener fé en sus destinos y n 
peligro. 
Ninguno de los accidentes tuvo 
por origen deficiencias de organiza-
ción o falta de previsión, sino que 
fueron debidos al irrefrenable em-
peño donde el amor propio Juega 
importante papel. 
LESIONADOS 
En el Hospital Municipal fué asis-
grama del comité pro Cuba se oum 
piló con insól i ta lucidez en todas 
sus partes. 
A las diez de la m a ñ a n a el cón-
sul general de Cuba, señor Felipe 
Tabeada; . él gobernador de la Ha-
bana, Coronel Alberto Barreras; el 
doctor O restes Ferrara, el Coronel 
Pedro Sadiñíys, el s eñor GertmÉn 
Lópea, y todos Qos refpregtentantes 
de la prensa, salieron diel Hotel tido por el Dr. Pór te la . Santiago G. 
Waldorf Hastoria, de la redacción i Campuzano, de la Habana, de 27 
del DIARIO en Nue¡va York, donde! años de edad y vecino del Hotel Pla-
el Comité pro Cuba, aceptando nue^za. Presentaba una conlupión que 
tro ofrecimiento. Instaló sus ofici- emipíeza en la región frovital conti-
ñas provisionales, dir igiéndose e s t á j n u a n d o por dicha región en su parte 
comitiva en vanes automóvi les es-1 media desviándose después hacia la 
coltados por un destacamento de izquierda y termina en la región oc-
Pasa a la pág. DIEZ. Pasa a la pág. DIEZ. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A DE L A GRAN GUERRA 
C D X I . 
D E L A 
E L G E N E R A L CADORXA, JEFE D E | sí hab ía recogido Foch en la última 
LAS FUERZAS I T A M A N A S EN 1 fuse del ataque a los alemanes, hoy 
1917, ATACA A L MARISCAL son legión loe periodistas que en to-
FOOH PARA R E H A B I L I T A R S E 
E L COMO VENOEDOR D E LOS 
AUSTRIACOS 
dos loe países aliados, incluso natu 
ralmetJ;e, en I ta l a, vienen por los 
fueros de la verdad defendiendo al 
| Mariscal Foch. 
Ya decíamos aquí hace días que , Y parece que es contagiosa la ma-
el afán Inmoderado de los militares ñera de proceder de los que quieren 
y de algunos hombres políticos que : alzarse con la.? glorias del Mariscal 
tomaron parte en la Gran Guerra, Foch, porque así como el Mariscal 
de ponerse en contacto con el públl- i de Gampo, inglés, lx>rd Haig, hizo 
eo para arrebatar glorias ajenas, no | que dos Ayudantes suyos escribies;n 
t end r í a t é rmino en a lgún tiempo, sus célebres Memorias que. aunque 
En efecto, ahora viene el General , romo dijimos, eran para publicarlas 
Cadofna a' quien el actual Ministro ! después de la muerte de ese Maris-
de la Guerra, de Italia, General Díaz, | cal de Campo, sin embargo, se die-
sacó de la triste si tuación de ven- ¡ ron a la luz pública enseguida; el 
cido en que se hallaba, en cuanto tu- mismo modq, un Señor llamado Ezio 
vo facultades de Mussolini para dar-: Grey, ha publicado uua obra que sé 
le una oruz al vencido de Caporetto, t i tu la " E l Juicio contra Cadorna". 
y se atreve nada menos, nos da pe-i en donde estampa como si fuese un 
^ « S w * ¡ na decirlo, a atacar al Mariscal Foch'. 1 apotegma o una verdad inconcusa 
i la que. 
agregó por el amor de sus hijos, le 
prminn f- edro Herná-n<i«z Massi trabajar con empeño y con devoción 
r»* , , 10 una elocuente peroración > nnP «nerandpcimientn v la fel ici-
a r ó t I c a D ^ j . p o r engrandeclm^Mo^J m reiici un ]ibro qu6 acab de publ sigUientes palabras: 
^ l a , (>era el beso de la . M a d r e ' ¿ / . 7 ^ ^ Que a d e m á s mandó extractos a ! "Cadorna t u r o rezón c 
j . ' ^ ^ ' 6 " . siendo interrumipidto en 
*PlflTi»osUna ocas1011 por los r^PP^08 
EN PAYRET. 
tí ^ -1 teatro Payret, galán teme n-
ción de ''»P-r -* .e^IniI>lar coagrega 
está reservado un envidiable porve 
nlr. 
E l padre Herrero recibió una ova-
ción. 
La concurrencia fué espléndl Sá-
mente obsequiada y la Banda d& la 
Marina Nacional amenizó el acto 
E l doctor Rafael María A n g l l o , 
nuestro muy estimado compañero . 
'Los Caballeros de Colón , 
^ f i l i Í1 ^ ef««tuó la fiesta escolar 
fnaron •Para el día de ayer- To" 
decretan* üt0 en la P u d e n d a , el ¡des ignado para hablar a nombre de 
" los antiguos alumnos de Belén, ex-
cusó su asistencia por encontrarse 
Indispuesito. 
Manuí ^ (ie Estado doctor Carlos 
Auni f ? Céspedes, el Inspector-
riscn del ^ « f i t o doctor Pran-
r.eió p^"162. d doctor Oscar Bar-
verane* ^ 1Folch: y el señor Miguel |de la misma se derivan para la pa-
lo* ¡-f, ^ Programa a cargo del tria 
fcft *« las Escuelas 43; j por delegación egresa del doctor ^ l ^ 8 * ^ 6 / 1 socialismo había mi- de Francia, para que conte«?teso a su 
' insist ió .1.4' .2.2: 33: 6 7 32 ¡Carlos Manuel de Céspedes, (luleni f ^ _ ° t „ S ! ? 0 I e " 0 • . S,no Pf6"' detTactor y Foch que entonces se ha-
cantoe 
los periódicos y revistas Italianas pa- sentir que el Ma iscal Foch. asu-
ra presentarle él ante el público de ; míese la actitud de un arbitro de la 
I ta l ia y del mundo, como el que re- guerra en I tal ia y de un liberador 
generó las fuerzas italianas después del ejérci to italiano". > 
del citado combate de Caporetto a l y luego ataca eso Señor, portavoz 
fines de Octubre de 1917, sin tener de Cadorna. más itodavía el Maris-
en cuenta que los aliados profunda- cal Foch. d'ciendo "Que el Mariscal 
mente abatidos por ese derrota, acep- francés no quiso exponer las tropas 
taren los planes del Mariscal Foch | francesas en las batallas de Italia 
en frente de los de Cadorna para y las envió al Trentino, lejos del 
que fuesen consultados en unión del frente de ataque". 
Estado Mayor General del ejérclito| Los periodistas y publicistas mi-
italiano. . litares rechazan indignados esa acu-
Todo el mundo, menos el General sación cotftra el General Foch con 
Cadorna, cree que esa cooperación. numeroso datofi que no hav espacio 
en los planes de franceses e Italia- para publicar en un periódico diario 
nos dir igida por el Mariscal Foch,, Cientos de telegramas ha recibido 
logró no sólo contener las fuerzas el Mariscal Foch desde Italia y des-
En la part« superior: la presidencia fiel acto.—En la Inferior: Niños fle las escuelas públicas qne asistieron al acto^ 
de Conmemoración en el Teatro Payret 
Manolo Rivero, el in t répido d r i r c r que venció ayer en las carreras HERALDO GUANAJAY H E R A L D O 
aparece a q u í en unión de su esposa e hijos, cuando acababa de conquistar el t r iunfo . Rivero es nn 
fervoroso amante del putomoviliB mo y este t r iunfo por él conquistado ha de traducirse en unos detalles 
de confort que aumenten la ventura del hogar, modesto y digno de Manuel Rivero. 
Ompo de profesores y alumnos de la Escnela Normal par^ Maestros, de Matanzas, a sn llegada a la Bstaci* 
Terminal, ayer por la mañana ^ 
en ejercicios ca lLtén lcos . I (nvo que retirarse hizo el eoamen Paí;fr la8 resonadas victorias que los, liaba en la Europa Central, o mejor 
^ muy S i v / a t r l ó t , c a s ' (1U6 fue;<M «eftor Rafao1 Mart ínez Ibor, quien ^ f 1 1 ^ 0 » obtuvieron después en el dicho, en Polonia, después de haber 
^ncu r rpn j i ; a8 por la llumeT06a!con frases de sentido pa t r l oüsmo rl0 Plave- A l t a d o la Cesco Eslovaquia, no con-
collseo- que H^aba el roJo|2¡en.tó a los maestros para que no. J30^10 de «oetumbre cuando fué; testó ni siquiera a un sólo tel-era-
ro de •:T!lUéAmu5r alebrado el co-¡ desíai iecleran en su labor altruista atecado por el Mariscal de Campo, i ma. g 
^fias de u P I ? " ; canUdo por lasiy patr iót ica . . S ü , ? ^ T qU,8<) tainblén >arre-: Un perito m i l i t i r francés lletró 
^ ^ C ~ — ' ^ — A D E LAS NORMALISTAS! í ? 2 ^ L t ^ l l t 1 a ^ * ™ * ' V de h ^ e s c r i ^ 
' n l e n t o ^ ' ^ 4 Tecitó 
^ndeVL-' lnda Poe5Ía 
El doctnrUr. fue muy a;piaudlda. | Asunción ; en i^m^uu, i * n w t a or- .vis ia • ro re lng Affairs" de Nueva rfn P Í ^ " 
ro«o dioCUr J car Barceló en vigo-i ganlzada por las .Escuelas Norma-1 York, diciendo y demostrando la eoui i Y ^ * ^ ¿ 
neaclói ":S0,exPii<íó Ia alta slgni-;ies en Luyanó . de la Habana y Ma- vocación en que se iL l l a lm l í ^ 
,a« PTovec^81 dP aqiiella f,esta y tanzas. riscal de Campo i n g l é ^ Lord Hai^" ^ 1,550 por Ezl0 G r ^ 
recboiaB consecivencias que1 Se ce lebrará el próximo domingo.1 y recabando toda ^ J ^ ^ Í a ^ S S • 
e una que para pasa a la páR, , m m 
Imberee 
L a G o n q y i s t a fle l o s M e r c a d o s flnrtanos 
D e p e n d e d e l P r o g r e s o I n d ü s t n a l d e E s p a ñ a 
I n f o r m a c i ó n sobre l o . mercados americanos; u n i ó n de ¡a E s p a ñ a sedentaria con la Espa-
ñ a rodante de U l t r a m a r ; un t f jcac ión de la f á b r i c a y el c o m e r c o i m p o r t a d o r . . . De todas estas 
D0ELSREY " C0 Grandmo,, la8ne ' en el a r t í c « l » P u b l i c a r á en el A L B U M 
fc.KI.Cr .dai?da4,ne.r!dia,la ' ?' f"11» ™ y a c a m p a ñ a comercial se l i a hecho c é l e b r e 
habla de l a s ^ m f i c a c i o n e c o n ó m i c a de las que fueron colonias e s p a ñ o l 
Si usted tiene curiosidad p o r leer este t r s b y o , asi como la v ida del Monarca el estado de l 
c i m p r e ê  A L B Ü M D E L R E Y ' d e " " * T ' ^ ' ¿ ^ ^ Í ™ M ' " * < M ™ J ™ 1 
C U A R E N T A CENTAVOS ' CU 0 P a í " , a ! * " ' " ^ ^ ^ ^ k c o s t a r i 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBESS" 
m B A S E S H I S T 0 R Í 6 f l S " 
D E N U E S T R O O P T I M I S M O 
Decíamos ayer en unes cortos pá-
rrafos relativos a la festividad patrió-
tica del 20 de Mayo, que cada etapa 
en nuestra historia nacional significa 
una realización, una obra hecha, un 
paso adelante. Esta afirmación no es 
la declaración obligada e insincera de 
un optimismo patriótico de circuns-
tancias; tradute una convicción muy 
firme basada en el análisis frío y de-
sapasionado de los hechos, en la com-
paración cuidadosa de las épocas y 
los períodos, en un juicio de conjun-
to rigorosamente reflexivo sobre la si-
tuación final de cada una de las 
grandes etapas de la historia nacio-
nal, y en una apreciación sintética 
del desarrollo total de la sociedad cu-
bana. Trataremos de exponer, den-
tro del corto espacio de unos cuantos 
párrafos, los elementos esenciales de 
nuestra afirmación rotunda y categó-
rica. 
El período histórico de 1511 a 1555 
es el de creación y fundación de la, 
sociedad cubana. Es un período de 
inestabilidad, que comienza con una 
situación relativamente próspera y de 
grandes esperanzas y termina con una 
'decadencia económica lamentable; 
aniquilada casi la problación indíge-
na, agotados ¡los lavaderos de oro, 
primera fuente de nuestra vida ecc-
nómica, incendiadas y desiertas las 
pocas y miserables aldeas, fundadas 
por los primeros pobladores. Nadie 
negará, sin embargo, que en esos cua-
renta y^cuatro años Cuba quedó fun-
dada. En el orden social y político 
se establecieron las instituciones fun-
damentales de la sociedad cubana; en 
el orden económico, se introdujo la 
caña de azúcar, el ganado, las aves 
de corral, los animales domésticos, 
muchas de las plantas de mayor va-
lor con que hoy cuenta el pa í s ; en 
el orden étnico, se arraigaron en el 
suelo las dos razas que hoy pueblos la 
Isla. 
En el período de 1555 a 1607, Cu-
ba abandonada a sus propias fuer-
zas, sin merecer la atención de Feli-
pe I I y sus ministros ni de los de Fe-
lipe I I I , aunmentó lentamente su po-
blación, fomentó la ganader ía , la i n -
dustria azucarera, dió a sus munici-
pios la organización que debían con-
servar durante tres siglos, y dichas 
corporaciones en uso de facultades 
que en rigor casi se confirieran ellas 
mismas, realizaron la apropiación <^ 
toda la tierra disponible, creando una 
clase de terratenientes que ha sido el 
cimiento social más sólido de la co-
munidad nacional. Al final de este 
período, las fortificaciones de la Ha-
bana la habían convertido en el Gi-
braltar de Nuevo Mundo. 
La etapa de 1607 a 1697 es de las 
más duras y penosas. Es el período 
en que Inglaterra, Holanda y Fran-I 
cia, inician, un siglo después que Es-
paña , sus empresas de expansión co-
meicial y colonización. La decadencia 
marít ima de España deja sus colonias 
de las Antillas en el mayor desampa-, 
ro. Algunas de sus antiguas posesio-
nes del Caribe caen en manos de sus 
rivales o de turbas de aventureros au-
daces y aguerridos, mientras que Cu- i 
ba, la más importante de todas por 
su población y su posición geográfi-
ca, con sus costas abiertas y desam-
paradas, es asaltada continua y fe-1 
rozmente durante noventa años. Va- i 
rias veces enemigeos de Holanda, de 
Francia, de Inglaterra, abigarrados 
contingentes de diversas nacionalida-1 
des, saquean sus haciendas y sus puer-
tos y plant in , con propósitos de con-
quista permanente, el pié en su terri-
lor io ; pero siempre la tenacidad bra-' 
' vía de los pobladores los rechaza en 
j una lucha cruenta y desigual, en la cual 
nuestra única arma casi^ es el fiero es-
; píritu de independencia de nuestros an-
! tepasados, que pasean en la punta 
' de una lanza por las calles de Baya-
mo la sangrienta cabeza del francés 
¡ Gilberto Girón y se baten con indoma-
j.ble coraje en los llanos de Cama-
güey con el inglés Enrique Morgan. 
Desde mediados del siglo, se arman 
corsarios* en casi todas nuestras po-
blaciones costeñas, y los franceses de 
Hait í como los ingleses de Jamaica, 
son duramente castigados. A l termi-
nar la lucha, los bucaneros y filibus-
teros quedaron destruidos, Inglaterra, 
Holanda y Francia en paz con Es-
paña y Cuba, libre de la guerra feroz 
y sin cuartel que durante cerca de 
cien años la batía por todas partes, 
sin arrancarle un pedazo de su terri-
torio. Nuestra segunda industria na-
cional en orden de importancia, la 
tabacalera, i se había desenvuelto en 
medio de la terrible lucha y la pobla-
ción había aumentado en más de un 
sesenta por ciento. 
En el siglo que sigue—1697 a 1790 
—Cuba se ve envuelta en guerras, 
pero de distinto carácter . El filibus-
terismo no existe ya, y el balance de 
todas las luchas de ese siglo acusa 
un saldo a favor de Cuba. Los in-
gleses se apoderan de la Habana que 
retienen en su poder varios meses, y 
aunque los daños fueron enormes, los 
beneficios de un comercio activo y 
desusado los compensaron con exce-
so. El siglo X V I I I fué el de los gran-
des monopolios. El tabaco, el azú-
car, la ganadería, el comercio en ge-
neral quedaron oprimidos y extran-
gulados por leyes fiscales absurdas. 
No obstante, la población se triplicó, 
aumentó la riqueza, la Universidad 
y otras instituciones de enseñanza 
quedaron fundadas y las primeras ma-
nifestaciones de la cultura y el pro-
greso fueron palpables. 
De 1790 a 1838 Cuba conquista 
una relativa libertad económica y 
pierde en cambio la igualdad de de-
rechos políticos que tenía con la Me-
trópoli. El gran monopolio del taba-
co es destruido, las principales trabas 
de la ganadería desaparecen, el de-
recho al comercio extranjero se re-
conoce, las tierras dadas en usufruc-
to durante los siglos posteriores «e 
otorgan en propiedad y la industria 
azucarera y el cultivo del café alcan-
zan un desarrollo rapidísimo y sor-
prendente. Vigorosos desenvolvimien-
tos de la literatura y de las artes, 
acusan la existencia de un pueblo con 
genio propio y elevadas aspiraciones 
humanas. 
La historia del 1838 al 1898 es 
más conocida. La sociedad cubana! 
no se resigna a la v.clavitud política 
a que se le tiene sometida, desde el 
malhadado gobierno de Yacán y bus-
ca, por diversos caminos, un régimen | 
de decoro y de libertad. Fracasados ^ 
sus esfuerzos pacíficos de 1865, ape-¡ 
la a las armas en 1868 y en el Zan-: 
jón, injustamente repudiado como un; 
pacto indigno, obtiene importantes 
ventajas. La acción cívica se substi-i 
tuye a la acción militar y el partido' 
Liberal cubano inicia su gran obra 
histórica. La esclavitud queda aboli-
da, la Constitución española rige en ' 
Cuba y una serie de importantes re-
formas sociales y poli!ticari, mejora | 
considerablemente la situación cuba-
na. La reacción de los conservadores ' 
"•ccalcitrantes de España en 1890, avi-
va las ansias de independencia que 
laten incontenibles en millares de co-! 
razones y arrastrado por el amor a la 
DOX M A V U E L AURELIO BASA-
R R A T E Y MAZON . 
Por cable recibido de Ne-w York , 
se ha recibido la fatal noticia de 
haber fallecido en el día de ayer, a 
consecuencia de una delicada opera-
ción en la garganta, nueetro estima-
do amigo el señor Aurelio Masarra-
te y Mazón, uno de los principales 
dueños de/ reparto "Basarrate y Ma-
zón", cuyas calles llevan sus apelli-
dos. Su cadáver aerá trasladado a 
esta capital donde se le da rá sepul-
tura. 
Por ello es tán do duelo y le da-
mos nuestro pésame más sentido a 
sus familiares ilos doctores Juan y 
Colín Basarrate y Mazón, el coronel 
Emiliano Núñez de Villavicencio y 
los doctores Luís , Emiliano y W31-
fredo Mazón, Secretario de la Lega-
ción de Cuba en la Repúbl ica A r -
gentina, y Cónsul General de N i -
caragua en Cuba, respectivamente. 
E N H O N O R D E C O R O N E L 
T A R A F A 
MORON, mayo 20. 
DIARIO.—Habana. 
En este momento acaba de cam-
biarse el nombre de la Avenida de 
Martí por el del benefactor de e^ta 
comarca señor Coronel José Miguel 
Tarata, habiendo descorrido la ban-
dera cubana el señor Alcalde Muni -
cipal en presencia de comisiones de 
la Corporación Municipal, Colonia 
Española , con su presidente de la 
Sociedad el Liceo, de La C á m a r a de 
Comercio, el cura pár roco , el vice 
Cónsul de España y el pueblo en ge-
neral. 
Habló el docotr Rodr íguez Herre-
ra explicando Jo que significaba la 
colocación de la placa con el nombre 
del coronel Tarafa. 
Seguidamente tomó la palabra el 
señor Alcalde Municipal dando las 
gracias a las distinguidas comisio-
nes y al pueblo por haber ooncurri-
do a rendir un homenaje al s eño r 
Tarafa y demostrar q.ue el pueblo 
de Morón agradece los beneficios i n -
calculables que reporta el señor Ta 
ra í a a esta ciudad y su rica comar-
ca. 
Concurr ió la Banda Municipal, un 
quete de la Benemér i ta Guardia Ru-
ral que mandaba el Teniente señor 
Ruiz y la Policía Municipal franca 
de iaenicio con >e(l (J^piitán fceñor 
Chávez. 
Por Ja tarde, Invltaidos cortesmen-
te por el señor Administrador del 
Ferrocarri l asis t i ré a un chaonipang 
que ofrece la Bmpresatan los gran-
des talleres que posée en esta ciu-
dad. 
E l Corresponsal. 
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Q P R O D U C T O S 
O i n s U S T I T Ü T B L E S 
e indupcnsablcs al hogar, 
" S I D R A G ñ í T E R O " 
RecoMt ih iycn te , estomacal, deliciosa. 
Recomendada por l a A C A D E M I A CIENTIFICA D E LONDRES 
ñ G E I T E " l l l l ñ R T I 
Refinado y p r e p a r a c i ó n e x t n u 
Coiechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
" L ñ F L O R D E L D l f l " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
^ D E V E N T A E N T O D A S P A R T O 
w I n d . B l S, 
B A T U R R I L L O 
Vario» diarios capitalinos, deblda-
ments Informados, desvanecieron el 
rumor circulante en ciertos c í rcu; 
los de que ©1 prestigioso Banco de 
N. Gelats y Comp. Iba a ser vendi-
do a una f irma extranjera. Todos 
los colegas que dieron el informe 
negativo a sus lectores, hicieron jus-
ticia a la solvencia de esa Inst i tu-
ción y a la Tespetabllidajfl nunca 
desmentida del fundador y gerente, 
don Narciso Gelata, Presidente del 
Olearlng Houss de la Habana, pre-
cieamenito en mér i to de esa respe-
tabilidad. 
B l Comercio por su parte anti-
cipa que tampoco se venderá en lo 
futuro el Banco porque los hijos 
de don Narciso, educados en las prác-
ticas de su padre, con t inuar ían el 
negocio con idéntico taoío y ío rma-
IKlad. 
Y agrega «1 colega que experimen-
ta mayor gusto «n deshacer la falsa 
noticia porque siempre le ha pro-
ducido dolor la desaparición de un 
centro bancafflo más o menos cu-
bano. 
| A h : al esos Bancos caldos hubie-
ran manejado el dinero ajeno como 
lo manejaron siempre Gelata y Com-
pañía . . . I 
Insisto en que no por más o me-
nos cubanos murieron el Internacio-
nal y el Nacional, sinó por poco se-
rios en la Inversión del dinero ajeno. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796. 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E L A I M E N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
Obispo, No . 5 4 , y 0 'Ref f ly , S9 
t n t r e Habana y Compos tda 
V é a n o s y v e r i mejor , 
rtos r « b , \ 
D r . G á l v e z G u ü l e m 
T K T O T a n c u L , n n u m A m 
BEtCOrAXBS, X8TBBXU-
DAD, TBVSBSO, BXTXXAM. 
V HHKNIAS O QUBMADU-
«AS C0»SUI,TA8 X>B 1 A ^ 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P 0 B R E L 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
L i b r e t a s d e i B a n c o E s p a ñ o l 
Seguimos comprando en cualquier oantHaá y papamos por ellas el tipo 
mejor del mercado. VCanos sobr© p.eclos, etc. También compramos che-
Quea, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la venta en cualquier cant'dad do todos los Bancos y también 
compramos pagando al tipo más alto del día. Consúltenos siempre antes 
de cerrar sus 'operacloneü. 
C A C H E I R 0 Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo y A«"ttlar. Telf. A-OOOO. Habana. 
C SSU 10 d l i 
libertad y a la patria, que tienen en 
Martí un apóstol excelso, el pueblo 
cubano se lanza a la grande y última 
lucha por su independencia. La fiesta 
i de ayer dice de su triunfo final, que 
^ a! asegurarle la dirección de sus pro-
pios asuntos, afirma, amplia y ro-
bustece, con soberanía política, la re-
lativa libertad económica de que go-
zaba, desde principios del siglo pa-
j sac'ví. El historiador filósofo no puede 
menos que reconocer que los grandes 
problemas políticos y sociales del pue-
blo cubano han sido resueltos. Los 
caminos hacia lo porvenir están Jlanos 
y expeditos. Las grandes obligaciones 
y responsabilidades del presente no 
son tan enormes ni pavorosas como 
las del pasado, y un pu-blo que ha 
marchado ten paso tan finn^ hacia 
adeiante por una vía tan tenebrosa y 
erizada de obstáculos tiene motivos 
fundados y racionales para confiar en 
su propia capacidad para resolverlos. 
I T P I W R 
Í A Z U R E A 
- P O M P E Ü A 
( j E R B E R T Í 
^ E S S E N C E S 
P 0 U D R E 5 • S A V O N S • L 0 T I 0 N S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmerclanies e indus-
triales que qulernu tener sus balan-
ros para el 4 por ciento y la patente 
y :lbro del 1 por 100 perfectapiante 
ajustados a la Lf<y, d i r í janse a Ba-
riuags en Tejadillo nfimero 1, depar-
tamento 18, de 1 a 6 de la tarde. 
Teléfono M-327S. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Pranclsco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano. 84, al-
tos. Consultas: lur.—-, miércoles T vier-
nes, de 8 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilia 
Un lector me pide comentarkw 
para la noticia inserta en nuestro 
DIARIO de haber n iáo maltratados a 
planazos varios jornaleros españoles 
en la Colonia San Cayetano del 
Término de Zulueta, simplemente 
porque reclamaban el pago de sus 
haberes. Uno de ellos, de apellido 
Avella, resu l tó heridb de grave-
dad. 
"Por desgracia se repinen estas 
hazañas en el campo" decía nuestro 
compañero el autor del suelto-pro-
testa .Y lo oDcabeza asi: ¡Y quere-
mos que vengan trabajadores a Cu-
ba. . . ! 
¿A qué comentarlos? Fueran sa-
jones esos bracero^ maltratados, y se 
gaaordarían mucho de apalearles sus 
deudores o los serviles auxiliares de 
sus deudores. Y si por acaso les apa-
leara/n, ya pagar íamos la Indemni-
zación correspondiente luego de dar 
una satisfacción cumplida al Cónsul 
o al Ministro de su nación. E l ibero-
americanismo no es bastante garan-
t ía para los braceros españoles. 
¿ Y a qué comentarios por eso de 
despedir de Colonias y Centrales a 
los trabajadores y no pagarles? ¿no 
ha hecho lo mismo el Estado cubano 
declarand cesantes a numerosos em-
pleados y jornaleros en junio de 
1922 y no haber acabado de pagar-
les en mayo de 1923, so pretexto 
de reclamaban sueldos también los 
botelleros? 
LfOs colonos morosos dan pruebas 
do santo nacionalismo declarando 
cesantes a sus servidores y no pa-
gándoles . 
W. X. Y. Z. comunicante . 
| cuyas observaciones suelo r 
! e<?:a Sección, y qUe me .J^Ser ^ 
muy querido amigo", me ^ \ 
otro día censurando cierta * 1(5 v 
don Tlburcio Pérez C a s t a ñ e ^ 
bliqué y comentó su o p i n i ó ^ ' K 
di» el ilustrad:) compañero 
bló y en Baturr i l lo del j ú ^ 6 eícri. 
las explicaciones del caso TT? le 4l 
mostraciones de afecto np^f, 8 "U-
Y he aquí que W X Y Z ¡n ^ 
i de indiscreto por haber dlchlf acUs» 
U ñ e d a lo que un desconocida , Ca»-
! me dijo. ciao lecto. 
La acusación no es justa p 
i porque nadie me recomendrt ^ 
creto. Segundo, porque cua^61 íe' 
cíales no son bastantes a oblt 
a ver en quien las use no ^ 
amigo querido, siquiera una J 4 ^ 
respetable. P^so^ 
No dudo de que éste mi «„* 
colaborador sea efectlvament 1110 
hombre digno; no dudo de ou* » " i 
perfecto derecho a 'Luteerme í"8» 
que dudo es de su valentía i 1(1 
y de su confianza en mi corr 1:4 
al ocultar su nombre y apelun ^ 
tas veces me escribe. Y de 65° CUai1" 
nace mi seguridad de no hab* ^ 
Indiscreto esta vez. siío 
Cuando los amigos y const 
lectores, y hombres educados « tfí 
rapetan tras Iniciales para 'av * 
nos a servir a Cuba ¿cómo no K 
de apelar al anónimo los in."/811 
fes de la Intelectualidad v ^ lve,1• moral' 
S E V E N D E N a n t o m ó v i l e s F o r d t i p o S e d a n , a c a b a d o s 
de r e c i b i r d e f á b r i c a , a l p r e c i o d e c o s t o e s t r i c t a -
m e n t e . 
B , 
Cuando Erneárto Fonts y Sterllng, 
Secretarlo de Hacienda de Estrada 
Palma, salió del Gobierno, fué a 
ocupac un destino en el Banco Xa-
clonal de Cuba. No había robado 
para no necesitar de la' protección 
de otro. 
Ahora Frank Robins y Compañía, 
casa de comercio habanera, ha colo-
cado de Tesorero y Asesor a Manuel 
Despaigne, Secretario de Hacienda a 
gusto de la Ingerencia. No r o b ó . . . 
ni dejó robar. 
En ambos casos, dos extranjeros, 
dos sajones, Mr. Merchami y Frank 
Robins, se apresuraron a utilizar los 
servicios de dos cubanos inteligen-
tes y probos. 
Es decir que hay cubanos, muchos 
cubanos, honrados; es decir que han 
estado eai funciones de gobierno mu-
chos cubanos y hay mi l más que 
pueden aventurarse a pasar por en-
cima del pantano sin mancharse. 
Pero es decir t ambién que los que 
salen de la Presídemela a morir en 
lecho ajeno, como Estrada Palma, o 
de las Secretar ías a ganarse un suel-
do trabajando para Empresas par-
ticulares, no son admirados, ni que-
ridos, ni reputados como tipos de la 
familia criolla. 
Los otros, los que andan sobre al-
fombras y duermen entre sedas y v i -
ven en palacios, y tienen grandes 
depósitos en los Bancos de Londres 
y Nueva York, esos s í tienen quie-
nes les adulen y les sirvan a ciegas. 
Ahora, la carta que comentó a 
ya con datos y rectas observanv'" 
mis campañas de estos úl t imo^i 
pos. -^ü. 
" Y o como tú—dice—eoy atim. 
^ o r de Pistados Unidos poronf , 
i conozco desde el Maine a LuiR J0 ' 
y desde Florida a Illinois d e ¿ e T 
;ce cuarenta añas ; no ignoro l o , / " 
fectos de ese pueblo pero tanísr 
j conozco sus virtudes. 65 
"También he visto sus obra« H. 
de 189 8 en Cuba. Puerco Rico í 
tí, Santo Domingo, Panamá y ' S 
ragua, cuyas respectivas Haci^da; 
[estaban como la nuestra hace ale 
¡nos meses, y que unas veces pediJ 
y otras impuesta, la ingerencia ac? 
bó con tales estados de cosas y 
la tranquil idad, el equilibrio econZ 
i mico y hasta el bienestar a d 
| países. . 003 
Sé que la "ingerencia" ha cons. 
truido carreteras y casas para es 
cuelas y ha enseñado a los punq» 
, a distinguir entre libertad y 
I linaje. ' 1Der* 
"En todos los países se roba- tú 
lo sabes. En Estados Unidos'también 
Pero no se lo roban todo dejan 
algo útil al pats. Así puede Bris-
bañe decir que de cada cien pobla-
ciones noventa tienen su «scuelaí 
en notables edificios. Cobran cien 
m i l duros por hacer una casa; efec-
tivamente no gastan más de ochenta 
m i l ; pero el edificio bien construido ' 
9U6da. Nosotros estamos habituados 
a saber que se pagaron cincuenta 
mi l por una carretera que no se' 
hizo y diez mi l por un puente que 
no existe". 
W. X . Y. Z. alude seguraraen^ 
a casos como el que divulgó en la 
Cámara un joven abogado amigo 
I mío, representante por mi prorij. 
[ cié. 
Este legislador ante quien ee abril 
| un porvenir hermoso, dijo en plena 
c e s i ó n : "Yo he cobrado tres vecs 
I la construcción de un ramal de ca-
: rretera que no hice. Y como el dinero 
: era mal habido, lo jugué y lo perdí". 
La Cámara ahogó con aplausos la 
voz del brioso representante. 
Y cuando cosas así, y cantas otrsi 
así, se dicen nada menos que en el 
recinto de las leyes, y nadie las des-
miente, y son aplausos los que epi-
logan una afrentosa relación de chi-
vos y desvergüenzas , hecha por los 
oposicionistas, a veces por los mii-
mos creadores de esta situación gu-
bernamental ¿no es ridículo andar 
buscando responsabilidades en M 
partidarios de una ingerencia aconse-
jadora y educadora? 
MI ilustre amigo el ex-senadot( 
Cabello, a quien tantas veces rendí 
t r ibuto de admiración, también aca-
ba de fulminar su censura contra loi 
que condenamos la fealdad de la fa-
mi l i a en vez de romper el espejo 
que la retrata; también acaba de 
declarar peligrosa la propaganda de 
la verdad y el culto, a la justicia, co-
mo si la nacionalidad necesitara para 
vivir, de la mentira y de la concu-
piscencia de los que gobiernan. 
J. \ . Arambunt, 
( S . A . ) 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
ROBOS 
En la casa San Lázaro 4, Víbo-
ra, domicilio del señor Josó de los 
Santos Carmena y Eguaras, come-
tieron ayer un robo, l levándose los 
ladrones joyas valoradas en cua 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y 0° 
afecta la cabwa. La firma de E. W. 
trocientes pesos. " GROVE se halla en cada caiita 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f ren te a " F i n de S i g l o " ) 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
— D E — . 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie t a r io d e l Cosmopofi ta) * 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y te le fono. Co-
cina para todos los gustos ¿ r í g i d a po r u n experto maestro cu-
l inar io y precios m u y moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
Sirvo u n Table D 'Ho te d e l 1-112 a. m . a 2 p . m . , p o r 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m . 
por $ 1 . 0 0 una cena superior. Mis cocineros son l o me jo r de 
la R e p ú b l i c a . M i fama es mund ia l . 
PRUEBEN 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
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y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
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Sagua-.- \ [ 
Caibarién. • - • 
Guantánamo.. - - • • 
Cuba-• • • • * * * " _ , . . 4 
f r ^ d e l ^ u ; y Manopla . . . 
t e í i t ^ . Pastelillo y P. Tarafa 
^ t i í r y Tánamo 
Í S r r P * AÍto y B". Grande. 
J ü S o P a d r e y V i t a . . . . . . 
Bañes * | 
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Manzanillo • • • -
c Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Pastelil o y P. Tarafa 
Ántilla y Tánamo 
Xipe Bay 
Jücaro, P. Alto y B . Grande. 



























































7.503.002 1.071.857 6 .981.041 997.291 5.293.087 
Consumo local, 2 .163 .671 42.000 








Distribución (le las 1.081,814 to-
nelada* de azúcar exportadas 
hasta 30 de Abril ' de 1921. 
Distr ibución de las 1.310,571 to-
neladas do azúcar exportadas 
hasta 30 de A b r i l de 1922. 
Distr ibución de las 1.912,392 to-
neladas de azúcar exportadas 
hasta 30 de A b r i l de 1922. 
Sacos Toneladas Saco.s Toneladas Sacos Toneladas 
Puertos al Nor-
te de Hattéras 
New Orleans. . 
Iiterior E. U . 
Gaiveston. 
Sivannah. . . 
Canadá. . . . 
Espaaa. . • . . 
México. . . . 
A. del Sur. . 
Japón y China. 
Australia. . . 






















te de Halteras 5 
New Orleans. 
Interior E . U 
Gaiveston. . 
Scivannah. . 
C a n a d á . . . 
E s p a ñ a . . . 
México. . . 
A . del Sur. 
J apón y China 
Australia. . 



















^ mayoría de los almacenistaa y 
«¡merciantes de tabaco en rama que 
*nte la última quincena salieron 
'a Habana para hacer un recorrl-
Por el campo donde se cosecha 
íwstro famoso tabaco, han regresa-
>a a sus almacenes y tedos y ca-
uno de ellos han expresado su opi-
sobre la cosecha libremente, ha-
«do algunas manifestaciones refe-
a las buenas condiciones de la 
"va cosecha, o expresando sus du-
80bre el éxito ulterior do los ta-
MCOS de esta cosecha, segfm el ma-
|«r o menor interés que puodan tener 
lavor de una forma o la otra de 
nTn» eI probleraa. Pero, hay un 
™tü sobre el cual están todos con-
dj/d y es con respecto a la cantit-
ae tabaco producido este año on 
furias de ias zonas productoras del 
. • T las condiciones especiales bajo 
cuales se ha desarrollado debido 
t '0mPO Poco favorable que hemos 
ch 40 d"rante el periodo de la 
7.642,698 1.091,81< 
Notas.—Sacos de 320 libras. 




té de Halteras 
Now Orleans. 
Intorior E . U . 
Gaiveston. . . 
Savannah. . . 
C a n a d á . . . . 
E s p a ñ a . . . . 
México 
A . de l 'Sur . , 
J apón y China 
Austra l ia . . . 















Habana, 30 de Abr i l de 1923. 
JOAQUIN G. GUMA LEANDRO MEJER. 
T A D E L M E R C A D O 
ílstlnt 
Es 




ha sido una continua 
un hecho bien conocido que en 
|w?;r°Vlncia de Santa Clara, donde se 
na el tabaco llamado de Reme-
^uos. la seca 
Z Z T * p a r a el éxit0 
m i desde que 8e sembra 
I T ; a ^ncipios de 
iem *aá* entonces muy poca lluvia 
•* mer Id0, siendo Csta la causa le 
r̂ab ma en ^ producción que se es-
' edl Para eSte añ0 en la zona A'-i 5. todos los tabacaleros inté-
,"in visitado el campe 
que la cosecha será 
certidumbre en el ánimo Je mucho» 
comerciantes cuando se ponen a ha-
cer sus cálculos para efsetuar sus 
compras en esta temporada. 
La cosecha do Vuelta Abajo so 
está moviendo con bastante ligereza 
en os.tos días, habléndols realizado 
varias operaciones de Importancia on 
aquella zona, y la .mayoría de los co-
secli^jfos trtan de satisfacer a los com-
pradores en todo lo que les sea posi-
ble, con relación a los precios quo es-
tán pidiendo por sus tabacos. 
Han dado pruebas de estar alerta 
a las señales de los tiempos al coti-
zarle sus precios a los quo se han ma-
nifestado interesados en sua tabacos, 
porque' tratan de quo los precios sean 
sugestivos para los compraderes, pe-
ro, a pesar do este hecho, los precios 
que prevalecen en el tabaco do Vuel-
ta Abajo no son nada bajos, y sin 
qute haya probabilidades do qu* se 
pongan más bajo de lo quo están por 
ningún motfvb. 
La cosecha en Vuelta Abajo está en 
muy buenas condiciones, en cuanto a 
lo que concierno a la calidad do la 
rama, y so ha producido un treinta 
I por ciento más do tabaco do tierra 
llana este año do lo que so produjo 
en el pasado. Los tabacos de Seml-
Vuelta y Costa Norte han mermado 
más este año, y las clases que so usan 
para el mercado del Norte escasean 
porque esta zona no ha rendido ma-
cha cantidad de esas clases, y los pre-
cios de esos tabacos son un tanto ele-
vados, teniendo en cuenta la deman-
da existente de los mismos. 
El tabaco de Partidos so está abrlen 
do campo esto año, y los cosecheros 
en ostazona están más que satisfe-
chos do quo ellos dispondrán do todo 
su tabaco a precios quo puedan lla-
marse razonables, por cuanto que la 
demanda se va haciendo más activa, y 
tan pronto abra el mercado con má3 
vigor muchas operaciones so forma-
lizarán en esto distrito. 
Los fabrlncantes de tabacos siguen 
poniendo en práctica los cambios en 
sus precios do los tabacos quo fabri-
can para el mercado de plaza, y gra-
dualmente irán todos realizando el roa 
justo do sus precios en un corto pe-
riodo do tiempo, no obstante la opo-
sición quo lo hagan los consumido-
res, porque los fabricantes se han 
visto obligados prácticamente aumen-
tar los precios «obro esas vitolas, de-
bido al alto costo de producción en 
esta ciudad. 
Do la revista El Tabaco. 
leí cultivo de i l 
ron los se- I i 
la temporada, ' 
IfiUcho mi 
riba, dad COrta de lo (lue 6e espe" Un» 'So el sran número de plantas 
UT,, Seinbraron Para produje-
P*r * U ^ grande-
"íunos d n se ha calculado Por 
«ta Xo e los recientes visitantes a 
es Personas que saben cua-
,Ia- que i condiclones Imperantes hoy 
Miog a . Prese»t3 cosecha do Ro-
0 ênos r0Jará un cuarenta por clen-
, * n i l 1 Producción que el afto 
"•'neta/ E" ateunos lugares de la pro-
C O M P R A M O S 
CHEQUES, certificados y l ibretas de a h o r r o i de l o i 
Bancos E s p a ñ o l 7 Nacional . 
M e j o r t i po que nadie • 
A L B E R T O GONZALEZ Y CO. 
Consulado No. 5 0 T e l é f o n o M - 9 2 1 5 
?tr03 lueares. como Vuel-
^ a j u a m , la cosecha esto año ' liayor 
'̂ dos* „que la del año 19r,2. produ 
Un veinte <T ciento'"" ,y*ini6 0 un veinticinco 
, l * *>na h este ^lf,0• E1 tabaco en 
^ H o v 1 tenl!l0 bastar>t« buen de-
l t a s „ cortes se han hecho en 
^ ' f á un v iones' creyéndose que 
sesun* * P0r ciento de P ^ e -
^ «« c o ^ í 8 ' QUe son 109 tabaco3 
hacer . . t 1 1 m*lo™* en calidad 
En ge„er 113 Hgas. 
!* 46 Sa^u1^,1^00" de la provln-
* de buen ^ pueden conslde-
íe ^ v í a V V , ' apefiar de la íal" 
' ^ u c t L ? " dl8tinla» comar-
;fibSe» cu¿0¿aa>t atrlbuyéndo:t3 esto 
Í d« Us t?#rtenldo en la propara-
^ ^ ^ u c , ^ 1 1 ; " " d« cultivo, que 
* ^ ^ o 1! Iam,a de tan buen as-
bi r otro iadn a Puente cosecha. 
iue Jan gUnOS de los taba-c a í " r ^ r " ^ o ^clente-
f C : f i 0 - - n ^ n n O a l P r O n ^ tanto 
C y declaran f l al8,;no« optimls-
S ^e los f'rancamente Que te-
It ^ ^ ^ h o f,te «anteS no P0drán 
Uba^ ProdueieL0 COn esta clas« «"ciendo con ello la In-
T u r 
« E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CX>NTRA INCENDIO 
*En cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 37 de los Estatutos 
de esta Compañía, cito a los señores Asociados para la segunda sesión 
de la Junta General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde 
del dia 21 del mes de Junio venidero, en las oficinas. Empedrado nú-
mero 34 en esta Capital, con cualquiera que sea el n ú m e r o de los con-
currentes, en cuya sesión se da rá lectura a l informe de la Comisión 
nombrada en la p r lm«ra sesión de la Junta, General ordinaria verif i -
cada el dia 9 del que cursa, para el exámen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del año 1922, se resolverá sobre la aprobación de di 
cha Memoria y cuentas mencionadas y decidirá sobre los intereses so-
ciales dentro de los l ímites fijados por los Estatutos según lo dispo-
nen loe ar t ículos 3 6 y 37, siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen, con arreglo a los mismos, a ú n para los que no hayan 
concurrido. 
Después de celebrarse la Junta anterior s« verificará otra Junta 
General extraordinaria, para la cual t ambién cito a los señores Asocia-
dos, al objeto de darles cuenta de las modificaciones que se han intro-
ducido en los actuales Estatutos, cumpliendo anterior acuerdo de esta 
Junta General. 
J . B , F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) . 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e 6 u D a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 ' 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
E l "Santa Isabel" 
Procedente de Nueva York ha 
llegado el vapor Inglés "Santa Isa-
bel", de la Casa Duffau Comercial 
C^ que trajo carga general. 
Los fenKes 
Los ferries "Joseph R. Parro" y 
"Henry M. Flapi er", han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E l "Maud" 
El vapor noruego "Maud" llegó 
de los Estados Unidos con carga de 
abono ar l i f ical . 
E l "Charles H . Hyde" 
La pequeña goleta Inglesa "Char-
les K Hyde", llegó en 
MIamI. 
lastre de 
ES "Lake Rillsburg'-', de Nueva 
Orleans. 
E l "Glendole". de Ballimore. 
E l "Ubbengen", de New York. 
E l "Munerio" , de Mobí a. 
Polizón capturado 
Giovanni Róselo, polizón del va-
por a lemán "Hugo Stinnes", que se 
había fugado1, fué capturado ayer y 
remlido a Triscornia. 
Ü Ñ T o i r í Ñ D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S . A . 
0EGUROS C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E l "Ryndam" 
E l hermoso vapor holandés "Ryn-
dam" sal ió ayer tarde para ESpaña 
y Rotterdam con carga general y 
gran número de pasajeros. 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
Atención Inmediata 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
L U I S FERNANDEZ MARCANE 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
el Dr. Luis Fe rnández Marcané . 
L A SRTA. SAEZ M E D I N A 
Ayer tarde, caompañada de su 
padre el Sr.. Manuel Saez Medina 
fué a Matanzas para tomar parte 
en una velada pa t r ió t ica que se ce-
lebró en aquels Liceo, la señor i ta 
Ursulina Saez Medina, pianista jus-
tamente celebrada. 
L A SRA. DE MC I V E R 
Regresó ayer a Chaparra la es-
posa del señor W. F. Me Iver, Su-
perintendente de Tráfico del F. C. 
de Chaparra. La acompañaba su h i -
jo Ned. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Santa Clara Justo Carri l lo Ruiz, 
representante a la Cámara , Santia-
go de Cuba doctor Grau. Ciego de 
Avi la el representante a la Cáma-
ra Nick Adán. Parque Al to Alber-
to Fawler y el joven Jorge Fawler. 
ron también a Guanajay y lugares ! 
cercanos a dicha v i l la auxiliados ! 
por tres de vapor un contingenta 
muy notable. 
I N U N D A C I O N E N L U Y A N O 
La l luvia causó Inundación en 
la vía en la estación de Luyanó . por 
lo qu<í tuvieron que variar su I t i -
nerario varios trenes eléctr icos de 
las Divisiones de Güines y Guana 
jay. 
E L T R E N E X C U R S I O N I S T A E S P E -
C I A L 
Como anticipamos, anoche a las 
8 y 30 salió el tren excursionista 
que los Unidos circularon para fa-
ci l i tar el transporte de los viaje-
ros entre és ta y Santo Domingo. 
M I G U E L A R A N G O 
Regresó de su excursión por dis-
tintos centrales de la Cuban Cano 
Corporation el Administrador Ge-
neral de esa inst i tución señor Mi -
guel Arango. acompañado del inge-
niero Dr. E. C. Cnisholm y de otras 
personas. 
E L G O B E R N A D O R D K S A N T I A G O 
D E C U B A 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
el señor José Ramón Barceló , Go, 
bernador de aquella provincia. 
E L A L C A I D E D E L A C A R C E L D E 
S A N T I A G O D K C U B A 
Por este tren llegaron de Guan-
t á n a m o el Director de " L a Voz del 
Pueblo" José Vázquez Savon, Oc-
tavio Mart ín. Camagiley Antonio 
Feu. Francisco Fernández ' Roque, 
el senador Adolfo Silva, el represen 
tante a la Cámara Gaspar Barreto. 
. Holguín el Juez de Ins t rucc ión allí 
na, Vicente Maza, Margo Rafael doctor Gastón Ruiz Comeesañas v 
Sánchez Abal l i , Perico Mart ín A l - I faraiiiares. Cárdenas doctor F e r n á n 
zugaray, José Pérez Cubillas, Agua- | do Betancourt y señora María Isa-
cate, Serafín Ramos, Sancti Spíri^ , bej paiaciog( Ramón Burruchaga, 
tus. Vicente Lastallo, Leoncio Mar-
tínez, Bainoa Ramón María Clavel, 
su esposa Mar ía Mateo, Cárdenas 
el Ingeniero Félix Riescht, Enrique 
Guardado, pagador de los F. C. 
Unidos, Morón Manuel Bacallao, 
Santa Clara doctor Cabrera Casta-
fio magistrado de aquella Audien-
cia. M. Montero. 
Vapores quo se esperan. 
Los siguientes vapores se espe-
ran esta semana: 
El español "Monserrat", de New 
York. 
El "Chalmette" y "Abangarez". 
de New Orleans. 
El "México" y el "Siboney", de 
New York. 
Consúltenos sobre esta clase de se-
guros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable y Telégrafo: "ACCIDENTES* 
Teléfono A-9820 
E G I D O 14 
c 3677 
H A B A N A 
80d—10 mayo 
E L GOBERNADOR DE 
CLARA 
S A N T A 
Anoche regresó a Santa Clara el 
coronel Roberto Méndez Péña te , 
Gobernador de aquella provincia, j 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Matan-
zas Ricardo Silveira, Domingo Dar-
na, Diego Domínguez, doctor Enr i -
que Julio Guiral, Magistrado de 
aquella Audiencia, Higinlo Carraza, 
Raú l Laza, Camagiley, Antonio T r i -
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i a r 1 0 6 - l Q d 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r corree 
HERIDO E N R E Y E R T A 
Antonio Plata, hermano del que 
fué maquinista de los P. C. Unidos 
Juan Plata, llegó ayer de Aguaca-
te herido en la cabeza y en un bra-
zo a consecuencia de una reyerta 
que sostuvo con Pastor González, 
que fué detenido. 
La reyerta fué en la finca "Za-
baleta" en el t é rmino dé , Aguacate. 
E L V E I N T E DE M A Y O EN LA 
T E R M I N A L 
La excursión de Caibar ién trajo 
11 coches de/ viajeros con 734 pa-
sajeros. L a de Cienfuegos con 7 
coches trajo 381. E l t ren Central 
de la m a ñ a n a trajo 526 viajeros y 
el tren 16 de Matanzas 258 por ha-
ber transportado las normallstasy 
que vinieron a tomar parte en la ' 
fiesta que se Iba a celebrar en la 
quinta de " L a Asunc ión" en Luya-
nó y la c u \ l tuvo que suspenderse 
por la l luvia . 
Los trenes eléctr icos transporta-
Aguacate doctor Ramiro Capablan-
ca. Matanzas los representantes a 
la C á m a r a Juan Rodr íguez Ram'-
reez, Félix Mart ínez, R a m ó n Zay-
dín, Banagíi ises Ramón Espinosa y 
su esposa Ermelinda Mar t ín , San-
tiago de Cuba Juan Cros y familia-
res, Felipe F e r n á n d ^ de Castro y 
familiares. Placetas el representan-
te a la Cámara doctor R a m ó n Eche 
var r ía , Central Washington Manuel 
Alvarez y familiares. Sancti Spíri-
tus Ramón de la Cruz y familiares, 
Bañes doctor Hernández . Ciego de 
Avi la Francisco Sotomayor e hijo. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas B. Tobio, Alfredo Urna San 
Jorge y su señora . Perico Carlos 
Arguelles Quiros. Jaruco la señora 
Panchito Díaz. Manac^s inot^r 
sé Valdés Gómez, Sagua la Grande 
Emeterio López Rodr íguez y sus 
hijas Dolores y María Matilde. 
L A R A D I O T E L E F O N I A A P L I -
C A D A A L A E N S E Ñ A N Z A 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
P R O T E C C I O N 
A D E C U A D A 
P A R A S U S 
V A L O R E S J 
Sentir que lo de ma» 
•alor intrinsicó y nominal, 
«ata en seguridad absoluta, 
constituye un descanso in-
estimable para el espíritu. 
Las autoridades más se-
veras de los Estados U n i -
dos proclaman enfática-
mente que no hay medio 
mas perfecto de seguridad 
que la 
S A F E ' C A B I N E T 
Una feliz y oportuna existencia de cajas Safc-Cabinel 
nos ha permitido atender eficazmente a la enorme demanda 
de cajas de seguridad paira uso en el hogar y estamos 
en actitud de poder hacer entrega inmediata en diversos 
estilos, tamaños • colores. 
Una inversión moderada para obtener tina seguridad ver-
dadera, puede resultar en el afianzamiento y consolidación 
de un risueño porvenir. 
"Aho ia o Nunca" debe proveerse de una Safc-Cabinct. . 
F R A N K p D B l N S f O . 
• H A B A N A • 
El ministro de InstruccKJn Pública 
de la Arg-entlna, penetrado de los bene-
fíelos que puede aportar la radlotelef6-
nta aplicada a la ensoflanza, ha sollci- j 
tado la Inclusión en el presupuesto de j 
una partida destinada a costear la ins-' 
talaclfln da aparatos receptores en 
dos los cstablecimiontos de su depen-1 
ciencia. 
La iniciativa permitirá hacer al<gui-
CASA BLANCA, mayo 20. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo: domingo 7 a. 
m. Golfo de Méjico, buen tiempo, ba-
rómet ro algo bajo, vientos variables. 
Pronóst ico para la Isla: buen tiem-
po, probablemente esta noche y el 
lunes, iguales temperaturas, v i e n l / j 
variables y turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
Habana 20 de Mayo de 19 23. 
E l Presidente, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
c 3831 3d-20 my. 3d-18 j n . 
ESTAMOS EN I A EPOCA DEL M A -
YOR CONSUMO PARA 
ñ c e l t e L i n a z a " C o m a x " 
J Químicamente puro y de p r imer» 
zar hasta el último rincón de. la RepA- A / ^ M I i n n / I O U f * f \ RA #1 V 
Mica «leí Plata, skiuicra en pequeña M u U M K K A ^ W U I V I A A 
parte, las ventajas dp escuchar directa-
mente las lecciones y conferencias de 
maestros y oradores especiales y la lec-
tura o narración de historias o de cuen-
tos escogidos. 
De Igual manera se transmitirá la 
música y la poesía, cuyos efectos sobro 
la cultura se harán sentir de un extre-
mo a otro del país, dondequiera que 
Puro y Corriente 
P I N T U R A S 
En Barriles de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O 
Para la 
exista un instituto nacional de ense- reparación de goteras en cualqq,!»!, 
_ . . i techo fianza, en cuyos patios o salones se re-1 
unan niños ansiosos de escuchar \<S que 
desde Buenos Aires se declame. 
Entre las múltiples aplicaciones prác-
ticas tenidas en cuenta por el ministro 
y que oxpone en su loable proyecto, 
mencionaremos la de poderse transmi-
tir directamente al persona; docente. 
Instrucciones, críticas y sugestiones. 
Las dificultades de que los funciona-
rlos más aptos se trasladen a todas 
partes, quedará así disminuida, gracias 
a la radiotelefonía, que pasa a ser un — 
•rran auxiliar do la enseñanza. I ® ® ® ® ® ® ® ® @ é ^ ® © Í i S 
Son evidentes las ventajas de 1» ««Jáífc ^ « « w ^ W ^ 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia amenlc ína , buen cuerpo 
y garantizado, para el gusto da! 
consumidor en Cuba 
1 Siempre en existencia; pídalos 
caniración de las transmisiones con un 
fin educacional. 
Ciertamente, no puede darse mejor 
aplicación a la radiotelefonía. 
¿No podríamos Intentar aquí algo por 
el estilo, aunque se limitase a las Es-
cuelas Normales? 
® 
El DIARIO DE LA MARINA $ 
lo encuentra usted en cual- ^ 
quier población de la Repú- ® 
blica 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• SAN FEimO. «. rirocclón Telesr^lca: "Emprenav»", Apartaba 1641. 
A-5315.—Información iJenoral. 
X P f F P r k M CfeC* A-<730.—Dpto. de Tráfico y Fletea 
• t - L t r V m tP A-fi2Sfi —Contaduría y Pasajea. 
A-3n6f5.—Dpto. de Compras y Almacfi» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUEPTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas '^s semanas, alternativamente, para los de TA R A P A 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) - L A K A ^ A . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 18 del actuaJ 
para los de TARAFA. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) actual, 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comoinación con ¡o^ \f r-
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Fstacicnes ai^- .^nV^ 
MORON, EDEN DELIA. GBORGINA., viOLUTA, VELASCO C U N Í A T T 
CAONAO, WOOD1N. DONATO. J1QUI, JARONU. LOMBIJ.LÓ SOLA 
DO. LUUARF^O. CIEGO Dft AVILA. SANTO TOMAS L A R F J . O V D A ™ ' 
BALLÓS PUA CAROLINA, S^LVEIltA, JUCARO, LA QUINTA P A T R Í V 
FALLA, JAGLEYAL. CHAMBA S A N RAFAEL, TABOR NUMERA ^ v A * 
FLORIDA LAS ALEGRIAS, N ^ E Z . RANCHUELO, AG^AMONTE T cSS: 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA", "JULIAN A T ^ X T C . ^ 
y "GIBARA" saldrán de este puerto todos los viernes. aíternaUvfm.nT. 
para los puertos de la Costa Morte. ttil-Rrnauvament.\ 
Reciben carya en el sepundo Espigón de Paula, hasta !as 3 n m *¿Í día de la snllda. Vm aei 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 18 del ncfnoi 
los de NUEVITAS. GIBARA. (HOLGUÍN), VITA. BAÑES NIPP Par? 
Antffla. Preston). SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARAGO A n ^ f l } ' 
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. -«AKALOA. GUAN-
COSTA SOR 
Salidas da este puerto todos los viernes, nara lo^ rTTTNrn'T-^^,. -
SILDA T U N A S DE Z A Z A . JÍTCARO. BARAGUA S A N T \ CRny n ^ » S , 0 ^ -
M A N O P L A . G U A Y A B A L . MAVZ A MILICO C A M P E C H U F I A M T V W T J ^ ' STJN« 
SENADA DE M O R A y SA N T I A G O D E C U B A NIQUERQ. EN-
Rerlhen carita »»; el ^«enndr. Ranlp^n d»' Paula. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de esto puerto el viernes 18 „ • . para los puertos arriba mencionados cernes i» del actual. 
. Vapor "PUERTO TARAFA". sald ú de este nuerto AI Í „ A „ ^ . 
tual. directamente para CIENFUEGOS J ev 17 ^ "'*, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB AWTOIiIN DBT, COLLADO" 
SHldrá de este p:ierto los día» 10. 20 v 30 de enría m . . . , 
para los de BAHIA HONDA RIO BLANCO NIAGARA R P R O A ^ S V !?• 
ISI'ERANZA, MALAS AGUAS. flANTA LUCIA MINAS ^ ^ S P 3 ' uPUERTO 
Río rtel Medio, Dlmas, Arroyo, de Mantua y La Pe. * ^ Matah*'nbre). 
Recibiendo carea basta las 9 p m ' ^» «-o. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "O^IBABIBIf" 
éo efPjTa « « y ^ y ^ ^ t T ^ r i 0 ^ 1 ^ ^ ' « n . r ^ , ^ 
lea hasta la . 9 a. m. del día de fa ,.flda * " Juan• de8c!, el mlérc<' 
LOTEA DB CUBA HAITI , SANTO DOK7NOO Y PUEBTO BICO 
Lo. v a p o r é U A^T A ^ A M ^ ^ B J f ^ da catorce dlaa alternn.lvHrneT.Ye 7 " ^ - ^ ««aldrán de - ste ouerto c» 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E Á I A ¿ O R 1 S Í R ' ^ f l l ^ ^ J Í CUBA- SAN'K 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P R A « i i , • <R-JD X ?AN JUA\\, M A V A G U E Z 
de <unlo a las 8 a m ^ Santiago de Cuba saldrá el sábado día j 
10 ^ d í S ^ e S r f u A N ^ N A t o P ^ r ^ I e i ^ b a ^ d í a 9 de J""10- » las 
^ v ^ v i e r n e s día 15. a las 8 a. m. u - 1 w Do Santiago de Cuba saldrá el 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n i a , , 
L I Q U I D A C I O N U N A B R I L L A N T E 
Viene de la PRIMERA página 
una revista italiana acaba de es-
"Lo que Foch 
Viene de la PRIMERA página 
policía en motocicletas hasta la ca-
lle 157 y Rirerside Drive, donde ha-
bía de efectuarse el acto. Un Inmen-
debía hacer, hab ía sido previno « e u t í o aplflibaise a lambcii^^a 
V A R I O S A C C I D E N T E S 
Viene de la PRIMERA página 
clpital . Otra contus ión en la región 
glútea derecha y contusiones y des-
garraduras por todo el cuerpo, su 
estado aun cuando grave no ofrece 
D E P R O B L E M A D E 
Vsene de la PRIMERA pági 
A T ^ n r consiguiente lo que dos del passo. domlo las fuerzas! peligro, habiendo sido visitadLslmo el 
oraenaao. yui o_ »MA I ^««r/i-i.hQn oí Arrtf>n Po- s impát ico "dr iver" por numerosos 
r r ib i r lo siguiente; 
dijo después de C a ^ r c t ^ que 
se 
• \ ^ t r n V ile'vamos a cabo, no fué por ; :imerlcana3 guardaban el orden. 
nosotros l ev^u. propia | eos minutos ante*, de las once lie-1 amigos con los cuales conversó, pues 
pedirle concejo a »i, » ^ ! garon de la glorieta de la calle 1521 no perdió el conocimiento. Por la 
inspiración • recordar ahora ¡as banderas que habían de bende- Habana circularon desde primera ho-
H H de los hechos. E l día 30 ¡ cirse y que figuraban en ,una br i - ra de la m a ñ a n a noticias desconsola-
I r w ihrp de 1917 a las seis y me- ¡ liante comitiva formada por los si- doras acerca de Camj>uzano que no 
de uemore i fé i t í el General I guienites elementos: policía monta--se confirmaron por fortuna, 
rila de la ^ * ¿ a r ^ ] g e ^ r a i i t a - ' • , \ . 
liano. E l General 
cía, de 2 7 años de edad, y vecino 
de Consejero Arango 15, sufrió con-
tusiones en la reglón parietal Iz-
quierda; dos heridas en el pliegue 
Inguinal derecho, contusiones V áef- I ̂  del estudio del Ministro de 1 
garraduras en todo el cuerpo y fenó- : QUQ B0 ha cncarga(i0 de 
menos de conmoción cerebral. i ̂  ja aceptación o la negativa. 
. . • — [ Luego se supo que se le había di-
A L V O L C A R S E E L A U T O M O V D J | cho por ei Comisarlo al General 
R E O O R R I E N D O L A R U T A I Wrangel, en contes tación a su car-
i S I S 
\ C r ó n i c a C a t ó l l i 
En la curva que forma la intersec- ta qU<3 ej Gobierno no podía aceptar 
ción de la calzada y Avenida de Co- i ia'entrada de los 30,000 rusos, colec-
lumbla conocido por Buen Retiro el | tivamente, en la legión extranjera, 
automóvil en el que nuestro querido pero ¿oeptar ía a los soldados ru 
compañero el director técnico del co-I de Wrangel que lo deseasen y 
derrotado 
una s i tuación, 
que no encon t ra r í a solución, ni si-
quiera el gran Napoleón" . 
Foch le con te s tó : "Ninguno de nos-
ol-rps es Napoleón, pero estoy con-
vencido de que vamos a tewor una 
fiolución a este estado". Foch cari-
ñosamente Cocó en un hombro a Ca-
dorna v le di jo : "He visto peores 
situaciones que ésta en qu^ usted 
se halla, y no hay que preocuparse-
sus ejércil'os 
tería francesa, los Alpea; otras tan-
tas inglesas es tán haciendo lo mismo. 
Mañana vendrá aquí a verle a usted. 
Sir Wi l l i am Robertson, se r eun i r á 
con nosoCros y prepararemos el plan" 
Tanto Foch como Robertson, no 
creían la s i tuación insoluble como 
lo pensaba Cadorna. Foch vió clara-
mente la posibilidad de que un e jér-
cito italiano qup se mantuviese f l r -
msments en el río Piave o en el río 
Tagliamento. que desciende de loa 
Alpes- al AdrdátMco, a 40 millas al 
Este de Veuecia, podía hacer verda-
deros milagros. 
Se prepararon planes inmediata-
mente para reunir la unidades ita-
lianas desperdigadas, y colocar tro-
pas frescas frente a la primera línea 
de ataque de los aust r íacos. 
Dos días después , el lo . , de No-
viembre, salió Foch para Roma en 
ñora Lol i t a Fonseca do L l t t l e y en tulisna derecha leve salvo accidento, 
la que en puesto preferente se I n v i ^ E l automóvi l cuña Packard, que 
tara a la señor i t a Bsther Barkey, la guiaba Campuzano, al volver de Gua- consecuencia del accidento resul tó el | Madrid se ocupen de las "responsa-
gentil e In te l igent ís ima secretaria najay recorrida ya la primera e t a - | 8 e ñ o r Baronl con algunas ligeras es-
da. banda u icipal .p quete del | Suayud n teArmandoCuev i l l a .de 
Cadorna estaba; e jérci to norteamericano. pri-meraj Sagua la Grande, de 25 años de edad 
e f General Foch man-1 sección de señor i t a s de la vanguar-iy vecino de Cárcel núm. 17, presen-
rió^ ue se le despertase, y enseguida j día del comité , presidida por la se-jtaba una contusión en la región ro-
erap^zaron a tra':ar de la fj16"*- ' 
Foch le di jo : Usted tiene seis 
ejércitos, ¿ e n ' q u é estado se hallan 
hov, después de Caporetto? 
Y le contestó Cardona, su je tándo-
se la cabeza con las manos: *'E1 se-
cundo ejérci to está completamente 
y el tercero en parte; es dos, la delegación de jóvenes^ del; dado una de las ruedas traseras se 
añad ió Cadorna a la ¡ Comité, .la banda del crucero "Cu- | ie desgranó, dló un fuerte patinazo 
ba", un destacamento de mar iner ía yéndose contra el cen tén de la acera 
armada del buque cubano, y una saijen(j0 despedido Campuzano. y 
enorme mul t i tud . | des t rozándose la p^rte trasera de la 
A las once llegó la tercera comi-
tiva, compuesta en la s igü ien te for-
ma: policías; banderas de Cuba, Es-
paña y los Estados Unidos, Crua A l -
zada y ciriales, capel lán y auxilia-
res, delegados y xacompañantes . La 
primera y segunda comitivas colo-
de usted representan ¡ sá ronse a ambos lados de la plata 
D valor "real, aqu í estamos a su la- j .forma en qoie había de celebnyas la | í,iai e í ' chau f f eu r y su'ayudante "del 
do para ayudarle Canto los franee-j ceremonia del juramento de la ban|Dodge Brotherg( inscrito con el n ú . 
ses como los ingleses. Anteayer dera. y la tercera comitiva ascendió, mero 17 de la propieaad de Miguel 
cruzaron cuatro divisiones de infan-1 a la misma plataforma, donde se SuáreZ) Yecino 
üi tuaron el cónsul general y las per 
sonalidades que le acompaña ran , el 
cónsul general de España , don Ale-
jandro Beres, especialmente Invita-
do al acto, como tífetlmonio de sim-
pat ía córdlaJ para la nación progeni-
tora, e! comandante y oficiales del 
crucero "Cuba", y los representan-
tes norteamericanos del ayuntamien-
to de Nueva York, Ejérci to y mari-
na. Acto segundo el padre Adr ián 
Buisson bendijo la bandera 
nal donada por el Presidente de la 
República de Cuba, y asimismo la 
bandera del Comité, q.ue es azul con, 
una gran estrella de plata en el cen-1 solda<io' Orescencio Negr ín , Delgado, 
tro Inimedlatamente, y mientras las!, 
bandas ejecutaban el Himno Nacio-1 ^ a l l ó n de ^ ^ f ' ^ del f * ^ d,3-
nal Cubano, prestaron su juramen-i ^ ^ 50 dallaba de centinela en 
to de fidelidad el p e d e n t e del Co-!61,1?8*1' ocu^IÓ;. *} accidente, 
mlté , el muy caballeroso Leoncio1 s t i v ó 5011 8,1 serenidad de ánimo, la 
Seupa, v todos ios miembros de su vída d9 amorosas personas, porque 
unión del Presidente del Consejo de | junta directiva. Después, y ante u n i f 1 ver . maquina patinaba y se 
Ministros de I tal ia Orlando; ésíu se silencio verdaderamente conmove-!,ba contra la acera, con la culata del 
hallaba tan preocupado, que le dijo dor, el Capellán del Comité se dl^í- ; íusl , • hizo «J"6 Ia S^nte retrocediera 
a Foch; "Tendremos que pelear pro-1 gió a los miles de cubanos qué pre- |y abandonara la acera, a la que su-
senciaban la ceremonia, v les Invl- ibI0 ,a máquina . E l soldado resu l tó 
tó a repetir con él. en voz alta y ail lesionado con contusiones y desga-
unfeono, las siguientes patr ió t icas maduras da ca rác t e r leve en la re 
lega "Heraldo de Cuba" Sr. Aldo 
Barón!, acompañado del Capitán 
Ayudante de la Plana Mayor del Sex-
to Distrito Mil i ta r señor Fernando 
Rodríguez Seiglie, Inspeccionaban la 
ruta de las carreras, pa t inó yéndose 
contra un grupo de árboles y des-
pués contra un poete, volcándose. A 
viniesen a alistarse como otro ^ual-1 . 
. • dama señora Ernestina-«Cabrera M U 
^ " T ^ Z I Z que0" ; da " * de Velasco, celebró con gran | bar t , Nopmf Mu niel! 1 ^ 
acaba de publicar. 5 tPrCer Í ^ T ' . i í d i ' W ^ * ; ' M a r i n a M o ^ T O 
V l t r i ILUSTRfc; ARCHK'OFHADIA 
DEL SANTISIMO DE M 
1GLBS1A CATEDRAL 
> 
Esta antigua archlcufradía qu^ 
' | dirige nuestro amigo Mons. Lago, 
siendo Rector el Sr. Juan F. Ar-
nedo y Camarera la siempre atenta 
üil grupo de dist 
de la a r i s t o c r á t i c a ' b f j ' ^ í í i l 
dado, tuvieron a $ 
giesia. la parte muSi0a, go ^ 
Fueron dirigi(]as b ^ 
a distinguida soñorit, V5 S i . 
" 'a. «n^Ugente profP 
te conjunto de 






Loli ta de la 'as 6igui Torre. 
OONDtKTTA QUE HUBIESE T E M -
IK» UN GOBERNANTE P R E V I -
SOR, ANTES DE A N NU A L . 
Es natural que los periódicos de 
de la redacción dei DIARIO en Nue- pa de la carrera y viniendo a buena 
va Tfork; segunda sección de señorl-j marcha al llegar a la salida del puen-
tas de la vanguardia, lo?, abandera- 'te Almendares en la entrada del Ve-
máquina al volcarse. 
La cuña tenía el n ú m e r o 15, pin-
tada de amarillo. 
UN MUERTO V UN HERIDO 
En la casa de socorros de María-
nao fueron asistidos, pasando des-
pués al Hospital Mi l i t a r de Colum-
de General Lee 12, 
que figuraba en la tercera categoría . 
Esta m á q u i n a que iba por la calzada 
Real,* al llegar a la calle de Torre-
cilla frente al Teatro Principal de 
Mariauao, dló un fuerte patinazo al 
querer salir de la l ínea del t ranvía , 
dló contra el centén de la acera de-
recha, subió a és ta y se estrel ló cen-
tre un postre de hierro. Si el poste 
no detiene en su carrera a esta má-
_| quina hubiese arrollado a numerosas 
de ]a¡ ?amlIIafi,que se hallaban en el portal 
de la casa del Dr. Alvarez. situada 
al lado del lugar en que chocó. Un 
soldado, Crescencio Negr ín , E 
de la cuarta Compañía del tercer 
I ba ta l lón de lm 
restar  s  j ra e -
bablemente en los bordes del Adiglo, 
quizás en el Tiber, y es probable que 
hasta en Nápoles" . 
Foch se sonr ió porque no cabía 
en sus ideas milfLares que el ejér-
citto aus t r í aco pudiese invadir La 
península italiana, y aseguró a Or-
lando que las tropas italianas te-
nían un •espíritu excelente, que el 
socialismo había Invadido solamente 
a una parte de ellas, y que la llega-
da de las tropas inglesas y france-
sas produci r ía un gran es t ímulo en 
el ejérci to italiano. 
Ya entonces Orlando estaba deci-
dido a reenplazar a Cadorna por el 
General Díaz que, además de un sol-
dado de gran energía , era ín t imo amí 
go de ese Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Tres días después , el cuatro de 
Noviembre, se celebró un Consejo de 
Guerra, en Rapallo, al que asistie-
ron los Generales franceses, Ingleses 
e italianos, y además el General 
Smuts, del Africa del Sur. E l obje-
to de esa reun ión fué el preparar el 
plan de c a m p a ñ a i tal iano; sostuvo 
con t e són Foch la teor ía de que el 
ejérci to italiano, afirmado en el Pia-
ve, no podía ser vencido y él garan-
tizaba la victoria. 
Las ideas y proyectos del Maris-
cal Foch prevalecieron y desde en-
tonces, los e jérc i tos Italianos, sin ne-
cesidad de las reservas q u e ' » e pen-
saba levantar en la nación, marcha-
r«n de vioioria en victoria. Loe pe-
ritos militares franceses que ahora 
dan estos detalles, dicen que nadie 
concibe, después de ese relato verí-
dico, cómo Cadorna, por una simple 
medalla que le dió el General Díaz, 
al subir al poder con Mussolínl, se 
ha olvidado de lo que le debe el 
ejérci to i taliano al Mariscal Foch. 
Tiburclo Cas tañeda . 
CLUB CONSEJO DE NAVA 
t 
E . P . D . 
L A S R A . C A R L O T A L A Z A G A 
D E G R A N A D O L A N T I G O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
lunes a las 4 de la tarde, 
E! Sr. Presidente de este Club 
ruega a todos los socios que concu-
rras a a c o m p a ñ a r el cadáver desde 
ln ralle Ma'.oja 189 moderno, al Ce-
palabras : t 
"Juramos defender, amar, y en 
todo tiempo honrar a la gloriosa 
bandera de Cuba." 
E l momento resu l tó emocionante 
en grado sumo. F u é aquella una 
afirmación rot iyida de todo un pue-
blo, humilde por su pequefiez te-
r r i to r ia l , pero digno y guando siem-
pre por sus e levadís imos Ideales 
patr iót icos^ ante el pueblo amigo, 
gigantesco y poderoso, que le ayu-
dó a ser l ibre y que nunca podrá 
contradecirse violando tan sagrada 
libertad. 
Después de la Jura habló , en In-
glés, el cónsul general de Cuba, se-
ñor Felipe Tabeada, quien, en nom-
bre del Presidente de la Repúbl ica 
y en el suyo propio, felicitó al Co-
mité pro Cuba por su mer i t í s lma 
labor, formulando los más fervien-
tes votos de adhesión y de afecto. 
Por ú l t imo, el doctor Orestes Fe-
rrara, con elocuencia arrebatadora, 
en tonó un efusivo canto pat r ió t ico , 
congra tu lándose de ver unidas en 
cordial hermandad a las banderas 
de E s p a ñ a y de los Estados Unidos, 
Junto a la de Cuba. 
La ceremonia t e r m i n ó ron vivas 
a las tres naciones, que fueron con-
testados con el mayor entusiasmo 
por todos los presentes, 
desde el río Hudson. oí crucero 
"Cuba" hacía una salva de vein-
t iún cañonazos . Luego, en la Igle-
sia de la Esperanza, y ante el t ro-
no de la Virgen de la Caridad, se 
rezó una misa y se can tó un Te 
Deum a toda orquesta. Las bande-
ras que acababan de bendecirse on-
dearon ante la santa Imagen y en-
tre un Improvisado j a rdón florido. 
Como madrina de la bandera do-
nada por el presidente ¿ a y a s ac tuó 
la encantadora señor i t a María He-
rrera. Y como madrina de la ban-
dera del Comité , la distinguida se-
ño ra Lo l i t a Fonseca de L i t t l e . 
A la una de la tarde se dló por 
finalizada la Indescriptible fiesta. 
Iniciada, organizada y realizada en 
forma Insuperable. E l milagro lo 
hizo un solo hombre: Leoncio Ser-
pa. Y todo cuanto en su elogio se 
dijera siempre se r ía muy poco. Pa-
ra él, pues, deben ser hoy todas las 
felicitaciones. 
Y a ver ahora cómo entre todos 
enaltecemos la magna obra del Co-
miU Pro-Cuba, hac iéndonos dignos 
de ella y br indándole algo más que 
unas gratas palabras. 
ZARRAGA. 
CELEBRANDO E L V E I N T E DE 
MAYO A NEW YORK 
NEW YORK, mayo 20. 
Los funcionarios municipales y 
g ión frontal, siendo asistido en el 
Hospital Mfll tar . 
E l chauffeur del auto Dodge. An-
gel J iménez García, de la Habana, 
de 36 años de edad y vecino de La 
•Ceiba, taller "La Invencible", sufrió 
contusiones en las reglones occipital; 
lumbar Izquierda y fenómenos de 
conmoción cerebral. Su estado eo 
de gravedad. 
E l ayudante José iSalazar Morales, 
de la raza de color. d« la Habana, 
de 21 años de edad, y vecino de 
Pogolotti, falleció a laa 12 m. en el 
Hoopltal Mi l i t a r . 
Presentaba la fractura de l a j dos 
ramas del maxilar Inferior; fractura 
del fémur y muñeca derechos, y con-
moción cerebral. F u é conducido el 
cádaver al depósito del Cementerio 
de Marlanao para hacerle hoy por la 
m a ñ a n a la amopsla. 
DOS HERIDOS GRAVES 
B l automóvi l de primera categor ía 
número 4, chocó en la oallt de San 
Rafael en La Lisa a la entrada del 
puente con un poste, por habérsele 
desgranado una rueda. B l driver fué 
asistido por el doctor Quadreny. 
Nómbrase el lesionado Emil io Pu-
rath, de Alemania, de 36 años de 
mientras, edad, casado, y vecino de Santo To-
más , 40. en el Cerro. Presentaba la 
fractura del peroné y tibia derechos 
con una gran herida en la misma 
pierna. F u é asistido en el Hospital 
Municipal. 
Su ayudante Eugenio Corrlplo Gar-
coriaciones y magullamientos y el 50 
fíor Rodríguez Seiglie fué asistido en 
el Hospital Mil i ta r de Columbia de 
dos contusiones en la región tempo-
ral derecha; otra contusión en el pó-
mulo del mismo lado y ligeros fenó-
menos de conmoción cerebral. Su es-
tado fué calificado de menos grave. 
OTRO LESIONADO 
También fué asistido en el Hospi-
tal Mil i tar de Columbia, Emil io Ha-
cher. de 33 años de edad, natural 
de Alemania y vecino de Avenida 5 
Qntre 7 y S. que presen tába una'con-
tus ión en el maleólo izquierdo y ex-
terno de la t ibia derecha, y contu-
siones y desgarraduras, siendo su es-
tado menos grave. F u é lesionado al 
volcarse—u#ía motocicleta on la ca-
lle 23. 
EN EL HOSPITAL M I L I T A R 
Auxil iaron a los lesionados en el 
Hospital Mi l i ta r loe siguientes seño-
res médlicos,' internos y praetcan-
tc«. 
Comandante Dr. Armando Guerre-
ro, director del Hospital ; Capitanes 
Médicos: Dres. Manuel J. de la To-
rre; B o f i l l ; Vinajera; Sansores, de 
la Marina Nacional, Gabriel Arias y 
Sllverlo. 
Internos señores Rafael Díaz Be-
tancourt; Aurelio He rnández do la 
Barca; y Medina. 
Sargentos de Sanidad Mi l i t a r se-
ñores Dlmas Meder/s; Santos Rivero 
y Antonio Medina, con el personal 
subalterno a sus órdenes . E l perso-
bllldades". porque lia de sor uno de 
los primeros asuntos que sd traten 
en el Congreso, y con este motivo se 
hacen numerosos comentarios sobre 
los dos discuroos de Vizconde de Eza i 
ta mensuah por coincidir con dos 
grandes fechas una religiosa (Pen-
tecostés) y otra pat r ió t ica (20 de 
Mayo 1. 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades, en 
la que ofició Mons. Andrés Lago, 
cantándose durante ella bellos mote-
tes al Dios de Amor. 
Se acercaron a la comunión gran 
aeros. ercedes Vais « ' LilUn 
Elena Lobo. María i „i!na ^ 
Consuelo Batista. Rerafin M 
Conchita Freiré OfJ; ^ 
Elisa Justintani. a l * W 
El sermón ^tuvo a rar. 
dre Toldar, quien habló snK ^ ' l 
ta y Nuestra Señora d* , 
des. "B H. 
Ayudaron a esta misa r* 
de acólitos los niños \ \ h f J CARH 
José Varas y Manuel v 1 ^ 
ribla. J JosM 
El adorno del altar ou. 
tico y bello, fué ejecutado^' 
Hno. Andueza sacristán L f* \ 
El templo estaba compMam N 
pado por numeroso v espr.'H 
curso de fieles, dando D r f ' N 
desfile a las 11. Vfí^M 
A las 7 y 30 p. m. tuvo 1 
ejercicio de las flores. 
El Hno. Andueza dirltnA Á 
cicio y rosario desde el L J * 
Plá t ica por el P. Tobar t0 
Final izó el acto con el " ' 
nistro que ocupa hoy el poder 
refieren al señor Conde de Romano-
ne«s.) Con ocasión del desastre de 
Annual, lo que se ha sabido es el 
fracaso de una política, a más de una 
serle de contratiempos militares. 
E l señor José Ortega y Gasset, el 
tratar de "responsabilidades" dice 
que en España hay dos estados de 
opinión, que viven en continua y por-
fiada discrepancia. Uno de esos sec-
tores de opinión, el más popular en 
el caso concreto de Marruecos, ha 
sido en España , hostil a la guerra, y 
sobre todo, opuesto a que se mande 
al l í a españoles en calidad de solda-
dos obligatorios y por fuerza. 
Encuentra sus argumentos y for-
ma su modo de^pensar esta opinión 
eni:re los llamados pesimistas, por-
que no se han borrado del án imo del 
pueblo español, los sucesos de 1S98 
en Cubí f /y los de 1909 en Marrue-
co*. Por lo tanto, es pesimista esa 
gran parte de la opinión, y no quie-
re empresas bélicas coloniales por-
que no tiene fé en los jefes del ejér-
, cito y por eso, porque hay descon-
nal del Hospital (MilItar r ind ió ayer i t en tó patrióCico, sé ha engendrado 
una dura jornada, porque además de • el pesimismo dé que los Generales 
curar a los heridos tuvo que atender no saben llegar a la victoria; se re-
a los Innumerables visitantes que h i - | slstén muchos, la mayor parte de los 
cleron acto de presencia en dicho españoles que tienen hijos de edad 
del señor Burgos Mazo y del señor : número de cofrades de ambos sexos. 
Osorio Gallardo, en el Ateneo. Terminada la comunión pasaron a 
Llegan hasta decirnos en arClcu-1 los claustros donde les fué servido 
los de la prensa? que no hay que juz- i un abundante desayuno, acto éste de 
gar sólo a los que formaban el Mi- ¡ fraternidad que une a los fieles por 
nisterio.de Allende Salazar, sino ex-1 lazos devfratcrnal consideración y 
tender/ las responsabilidades a algu-^ respeto 
nos otros, de los cuales a lgún Ml -
(Se 
Hospital y a las numerosas personas 
que por teléfono se Interesaban por 
oís heridos. A todos los a t end ían con 
exquisita cor tesanía . 
ACTUACIONES DE L A POLICIA 
La Policía de Marlanao a las ór-
denes del Capi tán Massip, ac tuó en 
todos los casos, levantando acta y 
dando cuenta al Juzgado de Instruc-
ción de Marlanao que es al que co-
1 rresponde actuar, por hábe r ocurrido 
los hechos en su demarcac ión . 
L A C ASA DE SOOORROfl 
DE MARLANAO 
E l Dr, Gómez de ia Torre curó 
de primera intención a 
en el centro de socorrosí de Mar lanáó , 
auxiliado por el personal facultativo 
de dicho centro. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios. La Mayor, 
Surte a todas tas farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta jas 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
él domingo 3 de Junio de 
1923 
RIde, donde los cubanos do New 
York se proponen erigir una esta-
tua en honor del Apóstol José Mart í . 
E l señor Felipe Tabeada, cónsul 
general de Cuba en New York y el 
doctor Orestes Ferrara, miembro 
del Congreso cubano, t r ibutaron ca-
lurosos elogios a los Estados Un i -
dos por el apoyo que dieron a la 
causa de la independencia de Cuba 
E l crucero ' Cuba' con un desta-
camento de soldados de Infanter ía 
de marina cubanos llegó hoy para 
participar «n Iris Lodas de piala re 
la función de Greater New York. 
BANQUETE Y B A I L E . I 
mpnterio de Colón favor por el cual i08 representantes del Ejérc i to y de 




21 de 1923. 
puh 
ción del crucero "Cuba" para cele-
brar el v igés imopr imero aniversario 
de la independencia cubana. . 
La ceremonia se celebró en la 
esquina de la calle 56 y Riverside 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
A las doce de la noche ha termi-
nado el suntuoso banquetee en é l 
Hotel Plaza conmemorando el ani-
versario de la Repúbl ica cubana, con 
asistencia de m á s de doscientos co-
mensales. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el encargado de negocios en Wash-
ington señor Barón , el coronel Ba-
rreras, el presideete del National Ci-
ty Bank Mr. Mitchell . Horacio 
Rueens y Orestes Ferrara. 
La charanga del crucero "Cuba" 
amenizó el aoio efectuándose luego 
un an imadís imo baile. 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Ayesterán y Lrnzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Atenida de 
JesúR del Monte, •4C. 
Sanca Catalina 61 . 
Luyanó S. 
Fábr i ca y Santa Felicia. 
Correa. 2. 
Jesús del Monte 14S. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
l amar indo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedad*, 
23 y C. Vedado. 
San Láza ro . 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina t i l . 
Desagüe y Marqués Gonzálei , 
Monte 13S. 
Vives 73. 
Buárcz y Esperanza, 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai-*r. 
Muralla y VÍHgga». 
Egido 65. 
Habana 41 . 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Dolores y San Lázaro . 
mil i tar , a que vayan a los campos 
ariscos y abruptos del Riff , en ca-
lidad de soldados, para ser vencidos 
por una morisma sin civilización, es 
verdad, pero que puede hur iar el 
cuerpo a las tropas españolas mal 
dirigidas, y siendo és ta la cuest ión, 
y siendo pesimista, en cuanto a su 
ejérci to , hoy, de a h í ha nacido el 
divorcio absoluto en el modo de pen-
sar y del querer colectivo en Espa-
ña. 
Todos piensan lo mismo, pero no 
todos desean la misma cosa en Ma-
rruecos; por eso los militares suelen 
torre ^ ^ J d ^ w l r que en cuanto se les deje ata-
'J rar a los moros" cara a cara, cuando 
la sorpresa no pueda malograr los 
esfuerzos, entonces renacerá otra 
vez en toda España la confianza en 
las tropas. 
Un gobernante previsor como no 
lo fué, ciertamente, el Gobierno de 
Allende Salazar, ni -tampoco el Al to 
Comisario BerengUer no se hubiese 
lanzado a empreeas donde se compro-
metían tantas vidas, sin haberlo pen-
sado mucho, porque la mayor negli-
gencia en lo de Annual, fué el man-
dar a la lucha a los eoldados frente 
a un enemigo muchís imo más nu-
meroso y llevando los soldados la de 
perder. 
Por eso nunca se debió autorizar 
la entrada de mi l , y m i l quinientos 
hombres en Beni Urriaguel, como 
I Iba a hacer el General F e r n á n d e z 
j Silvestre, pe rqué no hay duda al-
guna, si se hubiese opuesto í e r m i n a n -
tetnente, Berenguer, a esa acción mi -
I l i t a r de F e r n á n d e z Silvestre, éste 
no le hubiera desobedecido. 
Además el Gobernante previsor, 
antes de obtener cañonea y acopio 
de proyeotlles y de material, hubie-
ra estado atento al espír i tu del ejér-
cito; no se hable de cobardía de este 
mismo ejército, porque lo que hay 
1 que ver es que en todas partes, cuan 
Aicosta do a las primeras de cambio al em-
¡ pezar una batalla se derrota a los 
| que es tán en la l ínea del frente, el 
pánico se apodera de los demás , a 
menos que haya fuerzas con que lle-
nar las bajas producidas, cosa que 
no sucedió tampoco en Marruecos. 
De ah í es que la responsabilidad 
primaria y básica contra la cual no 
puede subsistir ninguno de los dis-
cursos de esos políticos que hemos 
nombrado al principio, es é s t e : la de 
haber llevado a la guerra a un pue-
blo en condiciones en que pudiera 
A las 9 dló principio la misa de 
ministros a toda orquesta. 
Ofició Mons. Alberto Méndez Se-
cretario de Cámara del Obspado. ayu-
dado de íos capellanes Monet y An-
tonio Alvarez. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del Maestro Palau in te rp re tó esco-
gida misa y otras composiciones pro-
pias de estos actos. 
Ocupó la sagrada cá tedra Monse-
ñor Andrés I*ago, habla de la fiesta 
de Pentecostés , o sea el advenimien-
to del Espír i tu Santo sobre los Após-
toles, que de hombres rudos e igno-
rantes, se convirtieron en sabios y 
fuertes en todos los órdenes . 
Habla a su vez de la Virgen de 
la Caridad como Patrona de Cuba. 
^Termina pidiendo una bendición 
para Cuba, gobernantes y para sus 
habitantes. 
E l templo lucía el ar t í s t ico y de-
licado adorno hecho por el j a rd ín 
E l Clavel, con motivo de la Salvé del 
día anterior. 
Terminada la misa, se verificó la 
procesión del Santís imo Sacramento 
por el interior del templo en la 
forma siguiente: 
Cruz y ciriales, hermanos del San-
t ís imo Sacramento, alumnos del Se-
minario, Cabildo Catedral, pallo cu-
yas varas portan miembros de la Ar-
chfcofradía, Sant ís imo Sacramento 
llevado por Mons. Alberto Méndez, y 
por úl t imo hermanas de la Ar'chi-
cofradía. 
Daban guardia al Sant ís imo ocu-
pando los cuatro ángulos del palio, 
las católicas y distinguidas damas 
Ernestina Cabrera Vda. de Velasco 
Camarera, Merry González de Peña 
Tesorera, Lol i ta Vander Gucht, Se-
cretaria y Ana María Amigó Vice 
Secretario, las cuales a su vez pre-
sidieron estos solemnes cultos. 
Llegada la procesión al altar ma-
yor se d l ó ' l a bendición con el San-
t ís imo terminando con el Himno Eu-
carístico cantado por el pueblo. 
Llegada la procesión al altar ma-
yor se dló la bendición con el San-
tísinno, terminando con oí Himno 
Eucar ís t ico cantado por el pueblo. 
A las 10 y 30 t e rminó la fiesta 
religiosa. 
Acto continuo tuvo lugar una Jun-
ta preparatoria, para la que se cele-
b r a r á el próximo domingo a las 10 
de la mañana . 
Constituida la mesa por el P. La-
go, el Rector, Secretarlo y las cuatro 
damas antes citadas se tomaron va-
rios acuerdos. 
E l P. Lagos da las gracias a los 
cofrades, por las atenciones que reci-
bió por el trance doloroso en la 
muerte de su señor Padre y Her-
mana. -» 
Se acuerda y toma en consIBera-
cI6n la Idea lanzada por nuestro 
cronista católico señor Gabriel Blan-
co de atender a la afl ict iva situa-
ción de las hermanas del Mayordomo 
señor Calvo, muerto hace d ías repen-
tinamente, idea a la que cooperarán 
de manera admirable con el 'P. La-
gos, las distinguidas damas Ernes-
tina Cabrera Merry. González y el 
señor Arnedo (Rector). 
Terminó el acto a las 11 y cuarto. 
Felicitamos a la directiva de la 
Archlcofradla del Sant ís imo de la 
Iglesia Catedral en particular a los 
entusiastas damas Ernestina Cabre-
ra y Merry González. 
to de las flores a la Virg 
ofre^ 
alumnas internas del co ie t íü l í i 
cente de Paúl . "'^'o M 
Felicitamos al P. Angel Tos. 
mismo que al conjunto de 
con él laboran para el mavor 
y brillantez de los cultos de 1.3 
Ilustre Escljivitud de Nuestras? 
ra de la Merced. 
EN L A CAPILLA 1>E IÍOS P? 1 
NICOS 
Celebróse el día 18 el 50.%. 
de los que se vienen dedicando 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 9 misa de ministros coi• 
questa. 
Ofició el P. Tomás Lomfcrta, 
ayudado por los PP. M. VelíiJ 
y A. Ibáñez. 
El sermón a cargo del Prior i 
los dominicanos Fray Félix del Hi 
La música fué ejecutada iw L̂ 
grupo de Hi niña? bajo ladirwgjí"11' 
del Maestro Pedro Pardo. I ' 
E l adorno del altar, fué hecko J I»19 c0 
el Hno. José Gómez, luciendo (^^lí,• 
Viernes adorno diferente. ^mf* 
Asist ió el Vicario Apostólico M ^ ' ' 61 


















































obispo de la orden de dominico!, 
Lorenzo KLAJCp, 
DIA 21 DE MATO 
Este mes está consagrado 
tísima Virgen. 
El Circular estA en las Ropjaíoi 
Santos Secundlno, Valenti, TWM 
^-POllento (o Poliuto) y Slneítomii 
res; santas Anglae. matrona 7 VITJÍ; 
virgen. 
EN LA IGLESIA DE L A ME F U 'ED 
Ayer tuvo lugar una solemne fies-
ta celebrada por la Muy Ilustre Es-
clavitud de Nuestra Señora de la 
Merced. 
Atentamente invitado por la pre-
fser vencido, es decir, disgregando el i sidenta señora Concha Esca rdó de 
ejérci to en pequeños' grupos, frente Fre i ré , la Secretaria Conchita Frel-
a numerosís imos moros, porque pue- ¡ re y el P- Angel Tobar, asiatlmoe 
de decirse que todas las kábi las es- j al acto. 
taban en revolución. A las 7 y 30 misa de comunión 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza, ' armonizada, ofició el Director P. To-
san Secundlno, mártir, en ' '• * 
digno de memoria eterna porloifl 
sos combates que sostuvo con *1 
nador de aquella capital en defam 
la Religión Cristiana. Fué el fl«t 
triunfo de este héroe y jílorloso n-
en el año 506. Imperasdo Diwledl 
y Maximiano. 
San Balen te. obispo y mártir, 
modelo de todas las virtudes, y H 
la dicha da alcanzar la palma díltf 
tirio tal día como hoy, Juntamenfl 
otros tres compafiero». 
San Vlctorlo y compaflero?, rain 
en Cesárea de Capadocla, lo» * 
perseverando constantes en la 
sldn de la fe católica, fueron mm 
rados, logrando de est» modo la 
na de los mártires. 
U N I N C E N D I O DESTRIIYO 
T E A T R O M A R T I DE O f f i i S , ; 
Coronel. 
ARTICULOS DE L O Z A 
Blanca, de orilla dorada y decora» 
da muy f ina Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios do verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Ne>tuno 108, entre Campanario y 
Perseverancia 
Téléfono •-4480 Habana. 
Durante la misa el Maestro Saur í , 
cantó preciosos motetes a Je sús Sa-
CIEGO DE A V I L A , mayo JO 
DIARIO —Habana. 
A .las once y cuarto de i» 
na de hoy se inició un • « " " J 
dio en el Teatro Martí. Al ̂ " u ^ 
el fuego, estaba el teatro cmvj 
mente lleno de público, que , 
a la mat inée dominical pe™ 
pudo salir sano y salvo, « m 
rimentar por fortuna el men 
tratlempo n i . sufrir una «o'a 
personas que lo componía 
ligera lesión. , ,,«.•,1» 
La parte interior del edif.* 
la que mayores desperfecto* j 
frido. pues se ha quemad° 
pleto. Y gracias a ^ # 
bomberos, policías y 801(1 r0¡4 
EjércRo las llamas no ^ v -
ron a los edificios rolindant^ 
El juzgado se constitu>oj-
gar 0)3 JOU hechos P ^ ^ í air uid um* n ^ ^ . . ^ • «patro 1 
cramentado. Se acercaron a recibir ; arresto de los dueños nei w ^ 
gran número de fieles a d e m á s de lasaos dicen que el sucesD se ^ 
asociadas. . I loa contactos establecidos P f 
A las 9 misa solemne a toda or- bles del tendido 1 iéctrico e eJ 
' questa. ta del cine. Har^ ingresaut 
Ofició el Rdo. P. Paradela, ayu- vivac sin embargo, Jos a 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D . Alfonso X H I . de uti l idad pública desde 1894 
Gran Premio en lag Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 K b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A ^ i . 











































































¡ C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
a s o x a D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 2 1 de 
PAGINA TRES 






'* L a W - J ^ s M W i ^ . . Físicas y Ná-
dente de la Academia ^de 
l̂aa édicas. l 
CÍreííe8 de la Habana, 
LSras V SeñoreS: 
- 565 Vírunda vez. en el transcur-
K p?r veinte años, tengo la honra 
» de nar esta tribuna, enaltecida 
i« ^ " ^ n el aniversario de la fun-
lem?re/e la Academia por las f l -
'ci más distinguidas dfe nues-
rSmundo intelectual, y que yo, 
ClUp ̂ . ^ « pn f u e l l a ccasion he de ocu-
ta(lo p^W01'!,. n„Pvo inmerecidamente aho--
.rar8o 4 




















Félix del T¡ 
ufada por 
1° la direcdí 
do. 








LEIDO E L 
A N l ^ . ^ ' y NATURALES 
zFí lo AHOSTEGL L 
19 DE M A Y O EN L A SESION SOLEMNE DEL 
L A A C A D E M U DE CIENCIAS MEDICAS 
DE L A H A B A N A , POR E L DR. GON-
B A Y E R 
t a BOllcltude ponr l'eafance eet na 
ignñ de vraia civllisatlon. (Marb«au). 
CB 'oa appelle anjond'hul l'aa-
sistance et oe que, dans tona les temps, 
on a nommé la Meafaieance, est Q«-
surémeat la plua beUe, la plus aoble. 
la pías attachaate des vertas, tant 
de l'homme qae de la socletó. (A-
TMers). 
como^nto^ces. sólo Para dar 
io de mi adhesión y acatamien-
]&s fórmulas tradicionales de la 
* corporación. 
íoCr« estos veinte afios no son po-
i«. cambios realizados en nues-
^ mbiente social e intelectual, 
^ f i l a sesión la presidió el insig-
* «rimer magistrado de la Repú-
[ f j honor de la gloriosa tradi-
l£;'cubana, patriota y estadista 
rabie Don Tomás Estrada Pal 
^ v a su lado se sentaban hom 
JJ LMOB T eminentes, muchos y: sabios y e i e tes, cn s a 
"os. A l recorrer con la 
el selecto auditorio noto la 
es que i 
irme a la 
me fueron 
dir ig
,s ae U|«PW H----LDENCIAL para pedirle su esperanzas y prome 
ue3tra^ O'8* gn^ientro que también falta clos los derechos por su debilidad 
do, porque se le había arrebatado 
al padre el derecho de vida y muer-
te sobre su hi jo! No debe olvi -
darse el concepto lat ino: Máxima 
debetur puero reverentla, o la del 
derecho común, que es un poder 
restringido, "poder de dirección 
templado por la piedad paternal", 
o lo que decía el abate Saint Cy-
ran, fundador de las pequeñas es-
cuelas, en Port Royal. "esos seño-
res se hacían, por decirlo así. n i -
ños para ganar- niños a Jesucristo. 
Lo consideraban como un depósi-
to precioso que Dios había confia-
do a sus cuidados". E l niño tie-
ne derecho a toda nuestra dedica-
ción para encauzar sus fuerzas, 
para d i r ig i r su salud, para forta-
lecerlo, para formar su carác te r y 
robustecer su moral hacia los f i -
nes más altos de la vida individual 
I y colectiva, en el amor a la patria 
I y a sus Instituciones y a su gran 
desenvolvimiento nacional. 
"Neceesario es, decía Nietzsche, 
mirar hacia la cuna y no hacia l i ! 
tumba". A l niño hay que mi ra r lo , 
como lo que es, no un hombre re - ! 
cortado y ep miniatura, sino como 
un hombre en crecimiento, lleno de 
omesas, y tiene to-
«nria de seres que r 
^ queridos. A I dirigí 
bién falta 
Tmhre modesto, sencillo y sabi ) í para nuestros vigilantes cuidados 
llenó la presidencia durante | Y protección. Toda la vida depeu 
confortando y de del desenvolvimiento de la n i -infirfnco anos. 
aliento a todos los académi- 1 nez. Felizmente para la higiene y 
para la vejez, no es Nietzsche quien 
Jando Escon su ejemplo, su tenacidad, 
piaber y su experiencia, el Doc- inspira nuestra conducta, pues la 
C santos' Fernández, cuyo nombre I vejez es atentida también por la 
«iempre unido en nuestros fas- higiene, y en Cuba principalmente. 
ai ¿el venerable , donde existen doce asilos para an-
cianos atendido por una sola ins-
almas' de nuestra Ins t i tu - ! t i tución, las Hermanas de los An-
cianos Desamparados, asilos fun-
dados, para no citar más que peiv 
sonas ya desaparecidas, por la ilus-
tre benefactora iniciadora en Cu-
ba de estas obras por D. Antonio 
González de Mendoza, por Marga-
r i ta Foxá y Julio de Arellano. Mar_ 
queses do Arellano, por Manuel 
Carvajal, Marqués de Avilés do-
ñ a Susana Benitez de Parejo, y 
por otros mucho que aun v i -
ven. Aparte de éstos asilos existen 
algunos más como el del Padre Va-
lencia, en Camagiiey, que lleva el 
nombre del preclaro varón , sinóni-
mo de caridad y abnegación on 
aquella ciudad. No si lenciaré en és-
te acto el noble rasgo del Coman 
dante Zayas Bazán, que antes de 
tomar posesión del alto cargo de 
Gobernador, dijo que se hallaba 
íoñado paladín d o ' l a ciencia, que j dispuesto a que la m á q u i n a auto-
i« Mguro ha de seguir la misma 1 móvil y demás gastos que ésta pro-
I retí que BUS eminentes predeceso- Porcionaba consignados en Pnesu-
ler.ti, vir' -J fei. Auguro que la Academia, con Puesto quedaran suprimidos y se 
[„. académicos. 
¡ndador. Doctor Don Nicolás Gu 
rifcTen las épocas tormentosas de 
inístra historia colonial; y si al 
¡jo le cupo la Insigne suerte da 
fundarla y encauzarla, y por eso 
llera su nombre adscrita la gloria 
je ja fundación, al otro que la so<?-
iiiro por su empeño puede l l amár -
wle con justa razón, el mantene-
lor. Ambos setán unidos en nues-
1ra admiración y en nuestra grat i -
tod; ambos dignifican sus nombres 
POT'ÍUB servicios a let ciencia y a 
la humanidad. 
Me falta en éste momento, nos 
bita a todos, la voz paternal de ca-
rtoso aliento de aquel prócer, pe-
ro aunque la echemos de menos 
por la autoridad de su experiencia, 
jo ba de faltarnos el es t ímulo, pues 
ocupa hoy el sillón presidencial, 
ton general benepláci to, otro es-
Slneslo, mJrt 
roña y VhiíiiS 
f& que continúe ocupando el pues-
to a que tiene derecho en la histo-
ria científica del Pa í s por sus va-
IIÍMOS componentes. 
D« tres grandes Instituciones po-
lomos enorgullecemos los cuba-
toi por haberlas conservado a t ra-
f<8 de tanta» vicisitudes: en el or-
l«a científico, en el orden Intelec-
nuestra Academia; en el or-
t«n de la Beneficencia Pública, la 
c«a de Beneficencia y Maternidad; 
1 w el orden económico y político, 
a Sociedad Económica de Amigos 
"1 País; en los primeros tiempos 
«tentaban las tres el calificativo 
. mir-m. Real- Como fruto del amor a 
t . f í í™ tlerra y de la devoción a 
^ , Zi h!^Toa antepasados, e s t a í grandes 
en ia «• tetltucioncs demandan nuestros 
m.ron TT. íeneios 7 nuestra constante dedi-
odo u f1 ticlón. 
Ir. en CW?* 
i por loi gW 
•o con el | 
I en dífen» 
Fué el glort 
• glorioso al 
edo Diocled 
y mártir, 
irtudes, y I 
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hn Babia dirección, y los nuevos ! dedicara su importe a remediar las 
f distinguidos académicos a qule- necesidades del benéfico asilo y so-
JM doy la más calurosa blenveni- correr a tantos necesitados y me-
ía, aegulrá la vía ya marcada pa- nesterosos que pululan por las cA 
El tema que he de desarrollar 
"« noche es ampliación del que 
fjwtée por primera vez ontre nos-
en la sesión a que me referí 
5TRIIW 
« T I OltUBíriL"", Ia se810n a que e refe: 
DE í m S..prlnclPlo: Tra té de la puericu 
ÍMÍ ^ tant0 yuel0 ha tomado 
,8V0 !0. i ),.EK,ENTONCE3, y hoy me Propongo 
r»«i lar de "la Asistencia pública 
) Ó* C ' S A SOCIAL A 103 NIÑOS CU 
n roras ii/i,. • En aquella y en esta o r í 
' ' - " m J S C T h Í T é de un tema de m, 
Wblr 1ÍC,a' pue3 "no se debe es-
8ino de ,0 Que se ama" (Re-
todn'i que am0 y0 como es 
«m Tnsu?11,9 89 refiere al- niño en 
^idart P 8 asPectos, en sus no-
ti4| Qes' en su a l imentac ión espe-
mnBl} educaci6ii. en su direc-
^stenni i en una Palabra, en su 
•toón h cada comento. La re-
'"xllin Proclamado siempre este 
r la eni « re todo' por el ejemplo 
^ M ^ & n z a ' la v i r tud y la ab 
de sus santos, V i -
Lo proclaman cadi 
^d y ^ l 0 , encarKados de la Sani-
los L . * la Beneficencia en todos 
Michelat 1 y el gran historiador 
^altó «i 8U llbro " E l Pueblo" 
•* *bneJaMxCrIflcio Por 103 niños. 
»n esto, v n y el deber Público 
to4dr8 °,eIlos conceptos: "Si tu 
Padre Du,ede alimentarte, si tu 
?0' «1 tlPn?altrata' es tás desñu-
^I>íertaB ^ainbre. ven. hijo mío, 
Ni vriJ;8 están ampliamente abier 
tral par:raacia está en el um-
y recibirte. No 
nnr̂ T *iesa ^ran madre to-
^r lza , te _ 103 cuidados de la 
ará 
lies. La C á m a r a provincial só^o 
apoyó en parte tan laudable pro-
pósito. 
Además , es tan frágil la existen 
cía del n iño que sólo por eso se 
concibe la gran variedad de recur 
sos puestos en planta en las gran-
des capitales para en su ejecución 
mejorar su estado físico, moral e 
Intelectual. Yo recuerdo en Pa r í s 
cómo se ocupan cada vez más de 
la higiene social de la infancia, a 
la cual acaba de consagrarle una 
obra magistral el profesor Nobe-
court con su asociado G. Shreiber; 
en los Congresos Especiales de Asis-
tencia y da Higiene Social en Ju-
lio de 1921, en el Internacional de 
protección Maternal o infan t i l en 
Julio de 1922; en el Congreso de 
la Asociación de Ped ia t r a de len-
gua francesa en ju l io de 1922, etc., 
etc. Todo ello para estudiar y pro-
poner al gobierno las medidas re-
lativas a los n iños ; y en nuestra 
América, en los distintos congresos 
latino-americanos. En el nuestro, 
ú l t i m a m e n t e se debatieron las cued-
tiones principales de la higiene i n -
fanti l y de la puericultura; así co-
mo en el del niño de Montevideo; 
y en el Pe rú , bajo los auspicios del 
Supremo Gobierno de la Nación y 
de la Junta de Defensa del niño. 
S«J celebró la primera Conferencia 
Nacional sobre el n iño Peruano, 
publicando actas y trabajos de gr. n 
valor científico y f i lantrópico, ins-
pirados en el noble y santo amor a 
la niñez y a la patria. Reciente-
mente, en Enero de este afjo, se 
ha celebrado en México el segun-
do Congreso del n iño, en el que se 
han tratado también las cuestionas 
fundamentales; el r e s ú m e n de estoj 
estudios puede leerse en " B l U n i -
versal" de 8 de Enero de 19 23. La 
tercera sesión se ver i f icará en 192'!. 
Recuerdan aquellas conferencias 
que la in te rvención americana i m -
plantó con aplauso general y de las 
que se celebraron ocho desde c-1 
año 1902 al 1910, bajo el nombre, 
de Conferencia Nacional de Bene-
ficencia y Corrección, en las pr in-
cipales ciudades de la Repúbl i -
ca. 
Para citar otra nación de nues-
tra América , el Dr. Moncorvo, hijo 
del iniciador de la Ped ia t r í a cientí-
fica en la América Latina, continua-
dor del nombre ilustre de su padre, 
y que es hoy un verdadero apóstol 
a- de la puericultura en Río de Janei-1108 heroica pr1eparará con sus ma- , 
r í l t o t , ^ f 80Pa del soldado; ro, ha fundado, recientemente en 
V» con «I119 cubrirte, y aquella gran Capital un 3Iuseo Da 
lrrin„„_,ua miembros PTifum^no Tufanrin riividido en 12 secciones: r"«ncaríA ^j t . UiUS entumidos, 
bandera" á8 bien 1111 Paño de su 
¡^^^proerl611168 esta8 f^ses, to-
S070 aUiloamft? de bondad y de 
f / de la ;n?1tporvenir de la ra-
^ un i,KtrÍa; a la8 de Juan 
,n,en d e d í n eral en ^ época. 
a Que todo estaba perdi-
entu idos. Infa cia, dividido e  
t» Historia, legislación, registro y 
demograf ía ; 2» Puericultura; 3» H i -
giene in fan t i l ; i * Higiene escolar; 
5» Analfabetismo; 6» Infancia mo-
ralmente abandonada; 7» Antropolo-
gía, E tno log ía ; 8» Deportes; 9» F i -
(Con t lnúa en la PAG. CUATRO) 
I A C O M E D I A F E M E N I N A " 
T A B L E T A S R A - y E R D E B A S P I R I N A Y C A F E I N A 
e s J o ú n i c o q u e 
p o s i f í v a m e n f e a l i v i a 
e n p o c o s m o m e n t o s e l , , 
m a s f u e r t e d o l o r d e o í d o . 
E A L M U E R Z O A L S E Ñ O R 
V A L D E S D E L A P A Z 
fe 
I Q U I O P I N A U S T E D D E L P I R O P O ? 
Nos es gra to recoger la o p i n i ó n d e l doc tor M i -
guel de Marcos, Jefe de R e d a c c i ó n de "Hera ldo de 
Cuba" , en t o m o a nuestra encuesta sobre el p i r o -
po f emen ino : 
El p i ropo c r io l lo es r a q u í t i c o , mezquino . La ima-
g i n a c i ó n , e l ardor t repidante de nuestros Querubi-
nes de g u a r d a r r o p í a , solo expelen trabajosamente al 
paso de una mujer un banal " ¡ Q u é l i n d a I " o un 
" A d i ó s , preciosa", p leno de p l a t i t u d . 
Algunos d é estos Adonis de esquina, algunos de 
estos galantuomos de l asfalto, l og ran , a veces, con 
e x a s p e r a c i ó n , con b r avo esfuerzo, poniendo a con-
t r i b u c i ó n su m é d u l a , sus lecturas, su intelectualis-
mo , su cu l to a ta belleza, extraer de l c r á n e o esta 
frase l a p i d a r i a : — ¡ Q u é mujer , cabal leros! 
Otros «on m á s espirituales, m á s refinados, m á a 
a é r e o s . \ cuando cruza j u n t o a ellos una obrer i ta 
insignif icante, una dama dis t inguida o una abuela 
repintada y revocada, remoscando solemne y j a -
deante sus adiposidades rotundas, estos Manaras de l 
adoquinado, c o n t r a e n los labios, g u i ñ a n los ojos, 
se retuercen como la l lama de u n sarmiento. M u -
cftos, d e s p u é s de esta f r e n é t i c a gimnasia galante, 
lanzan un bramido . Otros, tras esos esfuerzos es-
pintuales, sueltan una frase abominable . 
Yo no sé lo que p e n s a r á n las mujeres de esa 
ofrenda a su belleza. Acaso, algunas s a b o r e a r á n , 
como un caramelo mi lagroso, esas banalidades, esas 
gimnasias y esos bramidos . Pero temo que otras, si 
guardan entre sus polvos de ar roz y su rouge 
para los labios, un poco de buen gusto y de i r o n í a , 
s o n r e i r á n , divert idas o piadosas, ante las formas tan 
diversas e imprevistas de la humana t o n t e r í a . . „ 
M i g u e l de Marcos 
L A S R I M A S D E BECQUER 
Desde el d í a 1 5 de l presente nuestros favorecedo-
res encuentran en cada media l i b r a de chocolate 
*LA G L O R I A " un t o m o , pr imorosamente impreso, 
de las Rimas de Becquer. La c o l e c c i ó n consta d z 
1 4 v o l ú m e n e s . 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d e los c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
¿ ^ i m ® i 2 i i r e o í G ) © n o s p í i i m s i M C p r e g j 
i s s i á g ( ^ © i i i i s i t e ? 
GG 9 0 
L o s C o w i í r d i a i f f i i í s 
F E Ñ A 1 F E á B A 
m M r . T d é l M ° W M | 
C O M P O S T E I L A 3 L 1 S 
o 878S 18t-15 4d~IO 
A C I D O U R I C O 
La ellmlnaclfin del ácido úrico, que 
con exceso hace los sufrimientos del 
reumá-tlco. es posible en breve tiempo, 
y como consecuencia es fácil la cura-
ción de sus agundo» padecimientos, 
cuando se toma Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Huret. que en todas las bo-
ticas se vende. El doctor Russell Hurst, 
es un especialista' de Filadelfla. que 
con su medicina, acaba con el reuipa y 
sus dolores. 
alt. 7my. 
S E A F E L I Z 
61 usted es asmático, «a xm desgracia 
do. un infeliz, que se pasa la vida su 
friendo medio asfixiado, agotado y tris-
te. Sea feliz curando su asma, haden 
do desaparecer sus sufrimientos, sus 
angustias y asfixias Tome Sanahogo 
que se vende en todaa las botica* y en 
su dopdslto Bj Crisol. Neptuno y Man 
rique, para hacer la felicidad do milla 
res de infelices, que no saben sino pa 
oeoer. 
V i v a F e l i z , t o m a n d o 
s i e m p r e l a e x q u i -
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
p o r L E O N I C H A S 0 
" H e . " 'i11 ' ' f lil,r<!rI'a» Je " W a s o n " , " L a Moderna Poena" , " C e * 
K . . • La A c s H i m ; , , " " L i b r e r í a Nueva" , " A l b e l a " , " M i n e r . 
J otras. 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . « C O N S U L T A S D E í A 7 
E s p e d a í p a r a l o s p o b n s d e 5 f m e d i a a • 
C A R T E R A S D E P I E L E S 
Son Inglesas de todos tamafios, í o r m n a y colores. Adornadas con 
cantoneras de oro, muy elegantes. Son una novedad, da úi*iina 
moda en Londrios. 
No llevar el dinero en cartera es cursi 
V E N E C I A 
OBISPO 90 T E L F . A-8201 
J 
J 
P r o p o s i c i ó n d e l c o n v e n i o p a r a 
e l p a g o d e s u s d é b i t o s q u e h a -
c e a s o s a c r e e d o r e s l a S o c i e -
d a d P e d r o R o m e r o y 
H e r m a n o s 
1* Pago del veinte por ciento 
del Importe total de los crédi tos , al 
transcurrir cuatro meses desde la 
aprobación del convenio. 
2» Pago de un diez por ciento 
más del importe to ta l de los crédi-
tos, a los doce meses de aprobado 
el convenio. 
8» Pago proporcional a los cré-
ditos, de la cantidad que, sobre el 
treinta por ciento repartido, arroja 
la total l iquidación de los bienes 
que constituyen el activo de la So-
ciedad a los dos afios del convenio. 
4» No ce a b o n a r á n intereses du-
rante la espera. 
PEDRO ROMERO T HNOS. 
Para informes dirigirse a: 
The National d l y Bank of New York 
Cuba 72 .—HABANA 
C 8809 8d-19 
M O D E L O BLAMCO COMBH 
MADO COM c a s t a R o Y 
OTROS C O L O R C S DE MODA 
EL."COMPLEMENTO C H I C DE 
LA T O I L E T T E MÓDERMA,ES 
CL CALZADO MODELO SP0RTIVÓ 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
8AM R A P A C L I f t . 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
' n í a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD ANONIMA, 
üecre tar ia . 
En v i r t ud de haberse extraviado 
el certificado número CIENTO DO-
CE (112) por CINCUENTA ACCIO-
NES (50) comunes de las emitidas 
por esta Compañía, expedido al POR-
TADOR en 6 de Noviembre de 1922, 
se hace eabar por este medio, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directi-
va, que transcurridos TRECE DIAS 
desde la ú l t ima publicación de este 
anuncio, que verá la luz cinco días 
consecutivos y por tres veces a In-
tervalo de quince diaa en la "Gaceta 
Oficial de la Repúb l i ca" y en los pe-
riódicos "Heraldo de Cuba" y DIA-
RIO DE L A MARINA, sin que se pre-
sente ninguna rec lamación sobre la 
propiedad de dicho t í tu lo , se proce-
derá a la expedición de un duplicado 
en sust i tución del Extraviado, que-
dando éste sin n ingún valor n i efecto. 
Habana, Mayo 18 de 1923. 
Osoar A. Monterb, 
Seoretario Interino. 
19794 5d-20 
A las doce del día de hoy t e n d r á 
lugar en el hotel "Ri tz" , situado en 
Neptuno y Perseverancia, el almuer-
zo con que un grupo de compañe-
ros y amigos del estimado periodis-
ta, señor Osvaldo Valdés de la Paz, 
lo obsequ ia rán por su reciente re-
greso de Chile, y por su elección 
emo miembro del Directorio de la 
Asociación de Repór te r s de la Ha-
bana y de la Junta de Educación de 
esta ciudad. 
A este almuerzo as i s t i r án m á s 
de ciento cincuenta personas. La 
Banda del Estado Mayor, cedida ga-
lantemente por el brigadier Alberto 
Herrera, amen iza rá el acto. 
La Comisión Organizadora ha de-
signado al doctor Miguel de Mar-
cos para que, en nombre de ésta , le 
ofrezca el homenaje al señor Va l -
dés de la Paz. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cu^haradita de Jarabe de Ambrozoin 
>reviene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á au to r i " 
z a d o a d e v o l v e r l e su d ine ro , 
si V d . n o e s t á satisfecho. 
C U R A C I O N J í O T A B L E 
Central " F E " , Sptbre. 5, 1919. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy respetable Doctor: 
Me parece que habré cumplido 
con uno de los más justos deberes 
de la vida, cuando esta carta haya 
sido leida e interpretada por aque-
lla parte del género humano que pa-
dece; y debo declarar que venía m i -
nando mi existencia y que conta-
ba punto por punto los momentos 
de m i vida, y ya en este estado lle-
gué al Gabinele del eminen t í s imo , 
y para mi muy apreciado doctor José 
Antonio Suárez de Camajuan í , y le 
confesé minuciosamente todos mis 
padecimientos, el cual me hizo un 
reconocimiento concienzudo; y entre 
otras recomendaciones me ordenó 
que usase la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" por algunos meses y 
que me pondr ía bien; y efectivamen-
te, a la fecha" de dos meses poco 
más o menos me habré tomado seis 
frascos y me encuentro completa-
mente bueno. Debo significarle a l 
doctor Bosque, que este testimonio 
tiene la aprobación del doctor Suá-
rez y por tanto, puede usted hacer 
de él el uso que tenga por conve-
niente. 
Sin otro particular le quedo 
con el m á s grande agradecimiento 
y la m á s preferente consideración, 
(Fdo.) RAMON BORGES. 
J _ l d -21 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
S.09 
1.50 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTBUJANO > B £ HOBPITAI. MTTHZCT. 
PAIi TSBYBH DE AXDBAD-B 
BSPECIAUSTAEN VIAS tJHINAUlAg 
y enfermedades venéreas. Clstoscopra y 
cateterismo de los uréteres. 
u n r s o c z o v a s S B I T B O S A I V A J I S A B . 
CONStTLTAS DB 10 A 12 Y SB 3 A 5 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
0.60 
E V I T É L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
D r . H E R N A N D O l E G Ü I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
GUIA DEL AVICULTOR CU-
BANO A L ALCANCE DE 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aquellos 
que se dedican a la cria y 
explotación de las gallinas 
y demás animales de corral S 0.6< 
MANUAL DEL CURSO PRE-
PARATORIO PARA INGRE-
SO EN INSTITUTOS Y NOR-
MALES. Colección de temas, 
por el Dr.- Valdés Codlna, 
que contienen todas las ma-
terias que necesitan cono-
nocer los que deseen ingre-
sar en las Escuelas Norma-
les e Institutos de Segunda 
Enseflanza de la Habana. 
Nueva edición corregida y • 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús-
tica ' . . . 
GLORIAS DEL TABLERO. 
"CAPABLANCA". Contiene 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall. Kostich y Lasker. 
Contiene también cien de sus 
mejores partidas anotadas 
por el señor Gelabert e Ilus-
tradas con las jugadas más 
importantes. Edición *smera-
damente impresa e ilustra-
da con multitud de 'otogra-
flas. la mayor parte desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterling. 1 tomo 
en 4o. mayor, rustica . . . 
RECORRIENDO ESPAÑA. Gula 
del viajero con la interesan-
te narración de un viaje del 
autor por España. Contiena 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y grabados diver-
sos. Entrevistas e impresio-
siones del autor sobre Espa-
pafia. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, ote. etc. 
1 tomo en rústica 
TEORIA DE LA RELATIVI -
DAD. La exposición más sen-
cilla de la i avoluclonaria teo-
ría de la Relatividad de 
Einstein. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammal y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rústica . . 
FACIL TRATADO DE GRA-
MATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
do la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento, completo da 
la gramática castellana-
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudeindo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática, deseen 
concer sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomlto en rústica . . . . 
OLAS X CANTILES. Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por Jesús 
Canelo. 1 tomo en rústica . 
EL SILENCIO. Fragmentos del 
diario de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rústica 
LAS CIEN MEJORES POE-
SIAS CUBANAS. Recopila 
clfln y notas da José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica 
La misma obra encaudernada 
en pasta espaflola . . . . 
TESTA (CABEZA). Libro des-
tinado a la Juventud conte-
niendo lecturrs sana sa Ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
sa Nuava adición. 1 tomo rús-
tica. . 
LAS ROSAS DE HERCULEfiL 
Colección de preciosas poesías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
an rústica 
ROQUE SANZ. Juanlto poncal 
Novela. 1 tomo rústica . 
CAROLA PROSPERI. La casa 
maravillosa. Novela italiana 
1 tomo rústica . . . 
MAX NORDAU. La Ondínal ' 
Novela Inédita. 1 tomo rlls-
tlca . . . . . . 
M. FLORAN. Carmenclta.' Pra-
ciosa novela de costumbres 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en ta-
la 
EMILIO CARRERE. La canción 
de las horas. Versos. 1 to-
mo rústica 
M. MARYAN. La dote de Ñlcol 
1T1tíav.Novela- 1 towo rústica 
ALBERTO INSUA. Las fronte-
ras da L pasión, ovela. 1 • 
tomo rústica . . . . 
GERARDO GASSET NETRÁ1 
El impresionable. Novela. 1 
tomo rústica . . . 
ARTURO CASANUEVA.' * La 
ruta aventurera da la coar-
ta salida 1 tomo . . . . . i.oo 
LIBRERIA "CERVANTlíflr R I -
CARDO VELOaO 
GALIANO 61 (Esquina a Neptuno) 
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lan t rop ía de la Infancia en el Brasi l ; 
10» Comercio para la infancia; í l » 
Pinacoteca, y 12» Prensa. A estas 
secciones hay que a ñ a d i r unos ane-
xos, casi tan numerosos como las 
primeras. 
En la dirección de este movimien-
to trascendental se encuentra en 
primer té rmino a los pediatras. Ved 
BÍ no: en la Escuela de Puericultu-
ra, al Dr. Plnard, uno de los m'>s 
preclaros puericultores del Mundo; 
en la Escuela Central de Puericul-
tura, al Dr. Lésage que lleva su 
nombre unido a una de las más 
frecuentes afecciones de la primera 
infancia; en el Inst i tuto de Pueri-
cultura de los Niños-Asist idos, al 
Profesor Marfan, nombre consa-
grado por su reputac ión mundial ; 
en el curso de la Clínica Quirur-
feica de los niños enfermos, al Pro-
fesor Broca y al Dr. Mery, en el 
Curso Puponniere du Camouflage, 
de Francia, a los doctores André 
Richard, Cl. Mulon, R o u é c h e ; en el 
Curso Puponiere du Camouflage, 
a l doctor Mulon. Omito muchos 
nombres ilustres y que me son muy 
amados por su noble consagración 
a los estudios y protección de la 
infancia abandonada. 
La higiene provee a esta, gran 
movimiento por la enseñanza oral 
y por el ejemplo, educando la In-
fancia para modificar las costum-
bres, y formando especialistas con 
un diploma superior de higiene, 
que comprende doce secciones algu-
nas especialmente consagradas a la 
infancia, bajo la experta dirección 
del Profesor León Bernard. 
Además de la higiene escolai, 
que es un parte t ambién importan-
te de la higiene pública, para aten-
der debidamente al n iño , cada na-
ción, sin perjuicio de las formas 
generales acreditadas en el mundo 
sobre todo las fundaciones religio-
sas, posee bases especiales, la pr i -
mera de las cuales, la Puericultura, 
es francesa y tiene como apóstoles 
y propangai- Mstas a Budín , Teófi-
lo Roussel, Alberto Jocías , Pinard, 
Hut inel , Marfán, Variot , Nobecourt, 
Dufour, Henequeville, Wall ich, 
Armand-Delille, BosI, Paul, Struss. 
L a eugenesia es una a l t í s ima con-
cepción inglesa y un sólo nombre, 
Francis Galton, abarca casi todo 
BU dominio; la nipiología es i talia-
na, y su propagandista entusiasta 
y mác de'cidido, su iniciador es el 
Dr. Ernesto Cacace, docente de pe 
d ia t ía en la Real Universidad de 
Ñápe les ; y en los Estados Unidos 
a par t i r de los diez años , aumen£an- I Ildades esenciales de esa ú l t i m a y 
do desde entonces. I caiga en la burocracia". 
Conservar sana e í n t e g r a esta 
gran parte de la población que ha 
sobrevivido a todos los peligros y 
a la mortalidad general, es decir, 
aquella que comprende los nacidos 
en el per íodo de veinte años , debe 
ser el máximo deber social; la eu-
genesia en el grado y momento que 
atravesamos, debe sobre todos cui-
darse de conservar los elementos 
sanos, mucho más , que reintegrar 
los elementos que ya tienen afeccio-
nes morbosas, pero no para aban-
donarlos, lo cual ser ía un deli to; 
porque la población sana en un fu-
turo próximo ha de consti tuir la 
joven y activa generación de la na-
ción; aquella de la que se espera 
la renovación v i ta l , y la actividad 
social de la nueva I ta l ia ; esta cae-
ría en decadencia el después de la 
guerra tuviera una generac ión dé-
bi l y enfermiza". Conceptos éstos 
que parecen haber guiado a todos 
nuestros gobernantes en las múl -
tiples creaciones higiénicas , la v ig i -
lancia de las viviendas y de los in 
dividuos, los exámenes de los a l i -
mentos, la prohibición de los nar-
cóticoSj el cuidado de los tubercu-
losos, el aislamiento de los conta-
giosos a poco de terminar la gue-
rra destructora y asoladora de la 
Independencia; las Gotas de leche, 
la Escuela de Maternolo.gía, etc., 
etc. En el ú l t imo Congreso celebra-
do en Chile, la Delegación Cuba-
na propuso en una de sus conclu-
siones la celebración de congresos 
de eugenesia. 
La nipiología y la nlplohlgiene 
es de reciente creac ión: data del 
año 1905 en que el Dr. Ernesto 
Cacace de Ñápeles , "en esa hora 
en que I ta l ia afirmaba nuevamente 
las supremas razones del ideal" da 
vida a esa iniciativa que se Inspi-
ra en la más alta y más santa idea-
lidad humana. Y después de diez 
años de sacrificios, de dolores y (ftí 
luchas, funda las bases do la nipio-
logía que quiere decir en su etimo-
Estas palabras meditadas y p rác -
ticas de Hebrard de Villeneuve pa-
réceme que resumen la etapa final 
en la evolución de la caridad y de 
la beneficencia, y las he reproduci 
logia griega, ciencia de la edad en | x l l io de personas religiosas y de 
que se no se habla, o sea de la pri, 
mera edad. Como veis tiene estre-
chas conexiones con la Puericultu-
ra, la eugenesia y la cl ínica de l . i 
primera infancia. En el segundo 
Congreso de las Gotas de Leche, 
celebrado en Bruselas el año 1907 
se expresaba de este modo el Dr. 
Cacace: "Es necesario reunir no 
sólo las diferentes instituciones 
científ icas, educadoras y f i l an t ró -
picas, modificarlas y crear algunas 
nuevas, >6ino también darles una 
de América, en forma de medicina i dirección út i l y una unidad de ac-
social, su principal propagandista I ción, a f in de que formen actuan-
es el comandante Dr Richard C I do a r m ó n i c a m e n t e y comple tándose | jo consignado el papel de la Iglesia 
Cabot. quien no contento con pro-1 aUernativamente, una Ins t i tuc ión | en la ya mas que centenaria fun-
pagarla en Boston, 
cago, Flladelfia. L ^ . 
clases sociales de mujeres". E l ! pitan General de la Isla Don Luis 
) contento con pro- a'liernailva enie' m&umuiuu ; »» v ^ u ^ u m « . « u -
 New York Chi- ! única , la cual por un método p r á c - j dación. E l año 1792, nobles damas 
Baltimore ía ha tico demostrativo levante ciertas y caballeros habaneros, siendo Ca-
' ' _ _ i _ i JA TJl 1 Tiífón r, o n n ra 1 Aa â Telo Tlon T.uia implantado en Francia con el auxi-
l io del competent í s imo especialiste 
Armand-Delille. 
No diré nada de la Puericul tum. 
objeto de mi trabajo citado y de 
otros notables estudios, principal-
mente el de los Dres. Ensebio Her-
nández y Domingo Ramos, y me 
ocuparé de la eugenesia, que tiene 
por objeto en su doble significa-
do para que veáis cómo en n ú e s - todos los hospitales de la Repúbll 
tras fundaciones hemos obedecido, j ca, hay departamento para n i ñ o s . 
Publico la lista de la mayor í a : 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Nacional General Calixto García. 




Maternidad e Infancia de la Ha-
bana. 
Emengencias de Santiago de las 
Vegas. 
San Rafael de Guaoajay. 
Raimundo Menocal de Pinar del 
Río. 
F. Méndez Capote, Maternidad e 
Infancia de Pinar del Río. 
Santa Isabel y San Nicolás de 
Matanzas. 
Santa Isabel de Cárdenas . 
San Fernando do Colón. 
San Juan de Dios de Santa Clare. 
Cienfuegos. 
Pocurull de Sagua la Grande, 
Sancti Spír i tus . 
General Wood de Trinidad. 
Remedios. 
Emergencias de Yaguajay. 
Camagüey. 
Ciego de Avila . 
General de Santiago de Cuba. 
Holguín . 
Victoria de las Tunas. 




Bayamo, etc., etc. 
Dos damas distinguidas presidep 
con su doble ca rác te r y genetosos 
sentimientos dos asilos modelos en-
cargada su asistencia inmediata a 
las Hermanas de la Caridad. Uno 
es el Asilo y Crecbe del Vedado, 
aunque yo no sé porqué han de l la-
marse creches a estos asilos que no 
son verdaderamente cunas, que es 
lo que significa la palabra creche. 
Fundóse uno de ellos en Enero de 
1914, en el ar is tocrá t ico barrio del 
Vedado, por iniciativa de los Doc-
tores Gabriel Lauda y Domingo 
Ramos, secundados por la señora 
Amelia Solberg de Hostkinson. Hoy 
ocupa la presidencia efectiva y lo 
presta su valiosa protección y sus 
recursos la señora L i l y Hidalgo de 
Conll l . Y el otro^ t ambién un mo-
delo de orden, pulcr i tud y aseo, el 
asilo Truf f in , lo preside la señora 
Mina Pérez Chaumont de Tru f f in . 
La dedicación a esta obra entusiasta 
y generosa, de perfeccionar y sos-
tener la niñez, la ven recompen-
sadas ambas en la gra t i tud de las 
numerosas asiladas. Reina en las 
dos el orden, y el aseo que imponen 
las protectoras secundadas admira-
te muy bien atendido, el Prevento-1 za primarla, hoy como todo desde 
r io " M a r t í " . Existen ía Creche Ha- hace a lgún tiempo, objeto de cr í t ica 
baña Nueva, que es fundación par- pertinaz. El lo es triste, además de 
t lcular y la "Fin lay" , que es del | no producir el efecto apetecido. 
Estado. En Cárdenas , el Asilo Ca-
tólico, y en Camagliey el Asilo 
San Juan Nepomuceno" etc. En 
según las épocas, a las ideas pre-
dominantes en los países que más 
han influido en nuestra marcha 
lenta al principio y muy fecunda 
después hacia el progreso y el bie-
nestar general. Me bas ta rá citar co-
mo ejemplo la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, y no ta ré i s que 
aqu í como en todos los países l a t i -
nos, la Iglesia era la que propor-
cionaba la asistencia a los pobres. 
La inspiración fundamental parte 
del gran San Vicente de Paul que 
fundó los primeros orfanatrofios y 
casas de expósitos, despertando la 
atención general que empezó enton-
ces a ocuparse en mejorar las con-
diciones de salubridad de los n i -
ños infelices y abandonados. E l 
primer hospicio lo fundó en Par í s , 
con el nombro de "Hospice des En-
fants assistós 1660". 
Merece conocerse la historia de 
nuestra Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Los detalles más curio-
sos y precisos pueden encontrarse 
en la obra del Dr. Evaristo Zenea, 
la Historia de la Maternidad (183 8) 
ya agotada, y en la Reseña Histó_ 
rica, hasta el año 1917, (1) del 
Dr. Ramón Mar ía Alfonso, de quien 
transcribo este concepto: "Puede 
apreciarse q u e , c u á n t a iniciat iva f i -
lan t róp ica fué tomada amparando 
a los desheredados de la suerte, en 
el seno de este pueblo en forma-
ción o nació en la casa Pía , o se 
acrecentó con su entusiasta apoyo 
hasta quedar asegurada su futura 
estabilidad". Desde el año 16 03 en 
que se fundó el hospital / de San 
Juan de Dios hasta fines del siglo 
19, todas las instituciones tienen 
carác te r religioso y es tán dirigidas 
por Hijas de la Caridad con el au-
ecleslásticos. Ci ta ré al azar los nom-
bres de Fray Diego Evelino de 
Compostela, que fundó los Colegios 
de niños y n iñas probablemente en 
1687; Fray Gerónimo Valdés , su-
cesor de aquél funda la casa de Ex , 
pósitos en la callo de Oficios es-
quina a Muralla. Ya instalada allí , 
díóse el nombre de Casa-cuna a la 
piadosa Ins t i tuc ión . Otros grandea 
benefactores fueron los Pbros. Ma-
riano Arango y Francisco J. Por t i -
llo. Con estos nombres, sin insistir 
más, pues no es mi objeto hacer 
una reseña his tór ica detallada, de-
Pr^'fetíor Durante, co-director del de las Casas, con la protección del 
Ins t i tu to de Higiene In fan t i l de N á - j Obispo Don Luis de t ? » ^ I 
peles, decía en esa misma ses ión: , ládase al amplio, ventilado e WfW- G a f í t e d En ambos asilos, así co-
"En.este a rmónico conjunto, la Ins- nico lugar que hoy ocupa y que1 
t l tuc ión de Cacace es una ins t i tu- j parece elegido por los grandes b i -
d ó n verdaderamente modelo, que i gienistas. "para recoger pobres y 
comprende y completa todas las | educar huér fanos evitando la va-
d e m á s semejantes, y que más que ' gancia y el l iber t ina je" . Larga es 
alabada, debe ser alentada e i m i - | la lista de los benefactores publi-
ción Individual y social. Investigar i tada", y Lust, fundador del dispen-; cada, pero yo no quisiera omi t i r el 
sario de Puericultura de Bruselas: ¡nombre de uno de sus más ilustres 
" l a idea es nueva, el Inst i tuto es 
nuevo" 
los factores que sirven para mejo 
rar y conservar la raza humana. 
Hay hombres, como el ilustre 
Sergi, que no creen en esa degene-
ración de la raza, pero otros como 
Galton, tipo superior de la especie 
human^, hasta cumplir los ochenta 
a ñ o s de su vida, imaginó la eu f e- j ¿er , según su autor 
nesia por creer en aquella y para 
benemér i tos directores, Cornelio 
Coppinger, que no dejó sucesión 
mo en la Casa de Beneficencia y 
Maternidad dirigida por el Dr. 
Juap B. Valdés, es tán en proyecto 
y l levándose a cabo nuevas cons-
trucciones. La Sra. Emi l ia Borges 
de Hidalgo hizo hace poco un do_ 
nativo para esas obras. Sé de otros 
donativos para la Casa de Beuefi-
cencia. En Jesús del Monte cons-
t rúyese en la actualidad un gran 
El Instituto Nipiohigiénico a b a r - i n i manera de recordar su noble y edifici0i el asilo Inclán, fundado 
ca la solución total del problema 
de tutela de la maternidad y de la 
primera infancia y debe compren-
tratar de descubrir los medios de 
detener la decadencia de la espe-
cie humana en las naciones, e in -
f l u i r para conservarlas sanas y 
fuertes en las generaciones suce-
sivas: de ah í los estudios sobre la 
herencia morbosa y sobre la medi-
da de la vida en sus fenómenos, la 
Biometr ía , y además la creación de 
una Sociedad de educación Euge-
nésica en Londres y más tarde en 
Roma y luego en Barcelona, bajo 
la dirección del insigne pa idópa ta 
y nipiologista, doctor Mart ínez Var-
gas. 
Se propone un doble f i n : ayudar 
a) Instituciones de asistencia: 
Consultorios para lactantes, asis-
tencia materna, asilos de materni-
dad, etc. 
b) Instifuclones educadoras: Es-
cuelas de higiene infant i l o de pue_ 
r icul tura . escuela de madres, cá-
tedras ambulantes de higiene i n -
fan t i l , escuelas populares de ma-
ternidad. 
c) Instituciones de p revenc ión : 
Casas de maternidad y otras ins t i -
tuciones de mutualidad materna. 
d) Instituciones c ient í f icas : La-
apuesta figura, aunque si la dejó 
grabada en el corazón de cuantod 
le conocimos: fué un gran innova-
dor en la dirección de la Casa, fun_ 
dó allí talleres para oficios, hizo 
reconocer su ca rác te r particular, o 
impr imió la marcha que con pe-
por los hermanos D. Manuel y Don 
Cayetano ya difuntos, que hace ho-
nor a la Capital, grandes benefi-
cios a la niñez e Imperecedera la 
memoria de los fundadores. En L u -
yanó, bajo la ejemplar dirección 
del R. Padre Morán, recientemente 
quefias reformas conserva hoy to- | fallecIdo> se educa un gran n ú m e r o 
davia en las vastas construcciones ; de jóvene3 señor i tas para distintos 
que hacen honor a su nombre. Ocu 
pó por su rect i tud y laboriosidad 
grandes puestos en la Administra-
ción Pública, y en la Dirección d i -
fícil del establecimiento en las más 
graves circunstancias que ha atra-
vesado el país . 
el desarrollo normal de los ele- \ h ig iénico del lactante, 
montos sanos e in ter rumpir la he- A esta ohra compleja y eficaz, los 
rencia morbosa en tan ín t imo en-'Estado3 Unidos de Amér ica respon-
lace con las condiciones que in f lu - dei1 con la asistencia social y sus 
(1) - Después de escrito este dis-
curso he lefdb el sentido homenaje 
que Paul Strauss, el 1er. Ministro de la 
boratonos para el examen de la le- | Higiene en Francia ha consagrado a la 
che y para el estudio biológico e I memoria de la Liga contra la mortali-
dad infantil Théopoli Roussel, Fierre 
Budín, Albert Joslas. Dijo así : "La 
guerra y la post-guerra han reforz^-
yen en el desarrollo: de donde se 
deduce que la infancia es el perío_ 
do de la vida que m á s interesa v i -
gi lar para que puede alcanzarse 
después la normalidad en la edad 
adulta. 
Para hacer resaltar su Impor-
tancia, Sergi, uno de los grandes 
maestros do la eugenesia, dice en 
una de sus publicaciones: Mfil calcu-
múl t ip les instituciones de todo or 
den, con las variantes que les pro-
porcionan^ sus inmensos medios de 
riqueza, su caridad y su f i lan t ropía 
tan notorias, pues allí es donde 
m á s se pone en gran vigor lo que 
un escritor ruso de gran renombre. 
Kropotkine, l lamó en francés "P 
e n í r a i d e " el mutuo auxilio. 
Por esta somera exposlcló.i ha-
lamos el n ú m e r o de nacimientos en bré is visto, cómo han variado en 
veinte años, tenemos una gran ma- i estos úl t imos decenios las condicio-
sa de población que representa la nes habituales de la asistencia i n -
parte activa, capaz y diestra para ] dlvldual y colectiva y cómo van to-
el porvenir, aquella de que espera mando al aproximarse unas a otras 
la nación el desenvolvimiento de ¡ las naciones, lo que mejor oncuen-
sus varias ene rg ías . Esta pobla- ! t ran en las d e m á s : acción que se 
ción dividida en ca tegor í a de n i - j debe a los grandes agentes de co-
fios, adolescentes, jóvenes , nos re- raunicaciones, a la nueva vida al .-.1-
presenta una escala gradual de ere- I re l ibre y en constante niovimien-
cimiento físico, y por o t ra j nece - to . En todas partes véis la mano 
sidades de distinto ca rác t e r que l de la asistencia social, en los hos_ 
crecen con la edad respectiva, y | p í ta les , en las que se llaman incdi-
t ambién de cuidados que d d l n a - social werkers; en las escuelas, 
riamente suelen disminuir con el home and school visitors; en los 
aumento de la edad, cuidados que ' tribunales, probation officers. E l 
se relacionan con la salud y los pe- • nombre de visitadoras o de inspec-
llgros de mortalidad mayoi- en la i toras que se dá a las encargadas de 
primedad edad; pero no debe oml- i Ia vigilancia y propaganda uo de-
tlrse el hecho de que la más ame- i fine bien su especial función, y c l 
nazadora de las enfermedades, la 1 Dr. Martínez Vargas, ya citado, ha 
tuberculosis, comienza a enconarse I propuesto el año úl t imo que se cam-
bie el nombre a las encargadas de 
llevar al hogar domést ico los be-
neficios de la ciencia combatien-
do entre otros factores de la mor-
talidad infant i l , la ignorancia, cl 
hacinamiento, la miseria, por el de 
higias. que quiere decir sacerdoti-
sas de la higiene. (1) 
do las Instituciones y las obras anti-
guas; y lian hecho brotar institucio-
nes nuevas. Además, la colaboración 
do los Foyeres Públicos y de las ini-
ciativas privadas, es indispensable, no 
sólo para aplicar y mejorar las leyes 
bienhechoras spbrc la protecefón de 
los niños entrega |ss a domicilio a 
las nodrizas, a los niños asistidos y 
protegidos, a la asistencia a las mu-
jeres de parto, a la asistencia a las 
familias numerosas, a los premios de 
lactancia, sino también para provocar 
y multiplicar las obras numerosas y 
variadas de la Puericultura antes y 
después del nacimiento: refugios ma-
ternales, socorros a las embarazadas, 
consultas pre-natales. consultorios de 
criaturas, mutualidades maternales, 
cantinas maternales, propaganda de la 
lactancia maferna, pouponnié <.ÍS, ca-
sas cunas, cámaras de lactancia, 
centros de crianza de niños, enferme-
rías para débiles. 
La acción de las leyes no adquie-
re todo su valor sino por la coopera-
ción ardiente del cuerpo médico, de 
los educadores, de las matronas, dd 
los higienistas, de los fllántropas, de 
los servicios públicos y de las obras 
privadas. Y la acción preservadora 
debe extenderse y prolongarse todos 
los días con las enfermeras visitado-
ras para que alrededor de las casas 
cunas, de los hogares, de las escuelas 
se aumenten en número y en eficacia 
los medios y los organismos de pre-
vención, de educación sanitaria, de pre-
visión filantrópica y mutualidad Im-
pónese un gran esfuerzo nacional de 
todos los hombres en más de un do-
minio, y más particularmente nara la 
protección vigilante y tierna de la 
maternidad y de la Infancia popula-
res. 
(1) Imprensa de 
za", 1920. "Pvambla y Bou-
Con análogos fundamentos exis-
oficios. Y es de celebrarse t ambién 
el desayuno escolar, y el zapato es 
colar, que protejen a tantos n iños 
desheredados. 
Un grupo numeroso y dist ingui-
do de damas tiene en const rucción 
en las cercanías de Marianao, el 
asilo "Mar ía J a é n " . En Matanzas, 
el Presidente de la C á m a r a Munici -
pal señor Eladio González, secun-
dado por el Sr. Angel María ' íaa-
vedra, tiene, en proyecto la funda-
ción de un asilo para ancianos y 
niños. 
A casi todos estos asilos ayuda 
el público asistiendo a la solicita-
ción de sus nobles iniciadoras. I U U -
chos de los benefactores y bene-
factores de hoy llevan los mismos 
apellidos de los que iniciaron la 
mejora de la niñez con su ejemplo 
y sus donativos. 
Pero no sólo en Cuba ha repart i -
do sus beneficios el Estado Cuba-
no; y el veinte de Mayo de m i l no-
vecientos diecinueve, por escritura 
otorgada en Pa r í s ante los notarios 
Louis Bossy y Simón Poisson, la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, presidida por la señora Ma„ 
riana Seva de Menocal, adqu i r ió el 
inmueble denominado Castillo D ' 
Epluches en la Conmune de Saint-
Ouen l 'Aumone. departamento de 
Seine-et-Oise, por la cantidad de 
Trescientos M i l Francos que con 
impuestos y derechos ascendió a 
322,382.12 Francos. 
Y después de realizadas las obras 
de adaptac ión necesarias en la pro-
piedad, fué donada con Quinientos 
M i l Francos m á s al Orfelinat des 
Armées , ins t i tución de ca r ác t e r of i -
cial presidida por el Decano de la 
Facultad de Letras de Par í s , M. A l -
fred Croisset. 
Las condiciones principales de la 
donación fueron las siguientes: 
1) Que l levará el nombre de 
Fundac ión de la Cruz Roja Cuba-
na. 
2) Que se dedicarán a la ins-
t rucción de huér fanos de la guerra 
^ U S ^ t y ^ S ^ r * * H e ñ i r M c ^ S ^ S ^ 
La asistencia social debe tender ^ e r C ú b ico6 El pHmé? T Carácter de 
actualmente: V A que el Gobierno, fundado d e s p í é s de í ^ g u e r r a de I 4 ? n . f y t a«ric«lí01;«s-
el Parlamento, la opinión, todas las Independencia era L t u r a l mf« V , Qu,e se Pre6tará at-mción es-
fuerzas vivas del país reduzcan .a- S a r a a los hUos de los qS^ha- ^ d l ^ i f ^ 3 6 ^ 0 ^ ^ J * HÍSt0 -
da vez más el papel de la asistan- bían perecido en la épica conten r ía , de ¿ m é r ca en gener ía y espe-
cia Pública, subs t i tuyéndola poco a da lo í u T e l 18 de Diciembre de t l t Z l T . *. l*A f ^ * * ' aS/ ^Omo 
poco por instituciones de previs ión. 1S9s por un grupo de e s ^ z ^ 1 ^ l a ^ ^ M ^ S 
ndación unes 
ue en el Indi-
reclben no 
Aun esperando una amplia reduc-; de sus d ^ ^ R ^ n ^ p ^ J } I S ^ É ^ & ^ V - Í S S r ^ 
Ción en RUS servirlos v una n.Ha. a,i<, . i . - , . , . . - . ! , . • -r J ~ _ i Jv » 1 Yieiiua,, iuituui«oi IUO y ropas. 
porque la cr í t ica razonada lleva el 
estudio y a la mejora; la cr í t ica In-
justa a todo y a todos conduce al de-
saliento y al escepticismo. 
La organización Municipal en es-
te gran aspecto de la medicina so-
cial se extiende desde antes de la 
concepción, y desde antes del naci-
miento hasta la pubertad y com-
prende cuatro per íodos : pre-natal, 
post-natal, pre-escolar y escolar. 
Para detalles completos de organi-
zación, pues no entra en el plan de 
este t r»b»jo describirlos minuciosa-
mente, puede consultarse el bolle l i -
bro que el Departamento de Sanidad 
y Beneficencia Municipal dedicó al 
Sexto Congreso Módico Latino-Ame-
ricano; sólo l l amaré la a tenc ión 
acerca de las notas que se entregan 
a las madres inspiradas en la m á s 
sana y sencilla experiencia de la 
Puericultura y de la Nipiología. 
Tres creches tiene a su cargo el 
Municipio de la Habana, designadas 
con los n ú m e r o s J, 2 y S; de las 
cuales dos tienen el nombro de los 
Alcaldes que las fundaron," la p r i -
mera de todas en tiempo por el Dr. 
Juan R a m ó n O'Farr i l y la otra por 
el Sr. EUg'o Bonachea. 
También la Secre tar ía de Sanidad 
y Beneficencia dispone de un Servi_ 
cío de Higiene Infant i l perfectamen-
te atendido y constituido por un Ne-
gociado Central dependiente de la 
Dirección de Sanidad: tiene a su car-
go la Jefatura Técnica y Administra-
tiva de ocho servicios instalados en 
distintas ciudades de la República, 
Habana, Pinar del Río, Matanzas. 
C á r d e l a s , Santa Clara, Cienfuegos, 
Camagliey y Santiago de Cuba. Es-
tos Servicios de Higiene In fan t i l 
cuentan con personal técnico, módi-
cos, enfermeras, y comadronas que 
inscriben en los consultorios y con-
sultan en los mismos y a domicilio 
a las mujeres embarazadas y a los 
niños en edad pre-escolar, atienden 
a los partos a domicilio o los remi-
ten a los Hospitales o maternidades 
en los casos de distocia que deben 
ser hospitalizados. 
A diferencia del establecido ep el 
Municipio y para la mejor organi-
zación de los Servicios de Higiene 
Infan t i l se han establecido tres gru-




Toda la parte de la edad escolar 
es tá dirigida por la Secre ta r ía de 
Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Artes. 
Para la propaganda educadora de 
la Higiene Infan t i l , se emplean me-
dios gráficos, tales como cintas c i-
nematográf icas , folletos ilustrados, 
y como resumen la celebración anual 
de Concursos Nacionales de Mater-
nidad. Así en los t é rminos urbanos 
como en los rurales celóbranse p r i -
meramente concursos locales, cuyos 
primeros premios optan más tarde 
por los premios Nacionales. Estos 
Concursos Nacionales de Maternidad 
se revisten siempre de un gran es-
plendor y a ellos a«cuden las A u t o r i -
dades, las m á s altas Representacio-
nes del Gobierno, las damas y ca-
balleros m á s distinguidos, en una 
palabra, cuantos se ocupan en el me-
joramiento a la niñez y de preservar-
la de las enfermedades,"en lo que 
se ha convenido en l lamar hoy la h i -
giene social. 
Este intenso movimiento en su úl -
t ima etapa lo emprend ió con gran 
brío un eminente c i ru jaño, el Dr. 
Enrique Núfiez, secundado por otro 
académico, el Dr. Barnet quienes f i -
jaron los normas seguidas hasta el 
día. 
Con estos recursos, con estos 
ejemplos científicos, con esots con-
sejos, con la bondad, la v i r tud , la 
abnegación y la generosidad de 
nuestros pueblo, especialmente de l&¿ 
clases acomodadas, lucha la asisten-
cia pública, cada vez m á s tenazmen-
te contra múl t ip les errores y prejui-
cios y en primer t é r m i n o contra la 
herencia morbosa, contra las enfer-
medades trasmisibles, la miseria y 
la Ignorancia, la suciedad y el con-
finamiento que originan la degene, 
ración, la depauperac ión , y " la es-
candalosa, la abominable mortalidad 
de los n iños menores de un a ñ o " 
(Richet ) . La cuarta parte de los n i -
ños nacidos eri las naciones c i v i l i -
zadas mueren antes de los cinco 
años . En Inglaterra, transcribo da-
tos al azar, mueren en el primer 
año ciento cincuenta mi l , muchos 
de ellos de enfermedades evitables. 
En Francia oscila esa cifra entre se-
tenta y ocho mi l trescientos setenta y 
tres y 148,942, anualmente. Según 
Marfan, sobre mi l niños que nacen, 
200 fallecen en el primer año y 50 
en el segundo; y en el primer año 
mueren en Rucia 27 2, en Austr ia 
202, en Hungr í a , 198, en Alema-
nía 178, en I ta l ia 156, en Francia 
143, en Inglaterra 121, en Suiza 
108, en Suecia 77, en Noruega 67. 
A estos datos que publica Morquio 
el Patriarca de la Clínica Infan t i l en 
la Amér ica del Sur, puede añad i r se 
el dato de Montevideo donde en el 
primer año mueren de cada mi l n i -
ños 169 y 38 en el segundo. Es el 
25 por ciento dé la mortalidad ge-
neral. E l Dr. Moncorvo hijo, publ i -
ca estos datos. En el año 1899. 
192,24; en 1913, 211.40 por cada 
m i l fallecimientos en Río de Janei-
ro, 
U n a C a r t a d e l M a e s t r o 
E l notable compositor y maestro I tante mi liusignifi ^ 
Moisée Simón, nos dirige la slguien- las condiciones oim íQcia ttn 
te carta: | minis t rac ión y dft ^ 8 ^ 7 \ 
ran sido de todo pud'Sncf S 
ya que nuestra ¡ Z r ^ ^ 
fiero a los directores ( ^ 5 
bre los profesores din * 
de la « u f i c i e n c i r - a ? ^ ^ ^ ^ 
gamos, ael sueldo ouft ? ^ u! 
moa en la nómina. c0n ! * * ¿ 
comprobado que, m»- V 8 t o QiT 
tar lo que j a m á s se m e ^ 0 4 , 
En la soledad do m; 
lamiente n i siquiera c o n ^ 1, 
dist.toguidas s e ñ o r a que ^ f ^ a ^ 
Sociedad Pro-Arte M u s L f ^ a 
ción benemér i ta para n^"1' ^sti 
buen c r l o l l o ^ q u e s ^ ^ ( í 
Sr. José López Goldará í . 
Crít ico Musical dsl DIARIO DE 
L A MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Te agradece r í a de todo corazón 
que aclarares, en las columnas de 
tu le ída sección, una s i tuación que 
a t a ñ e a tu crónica a la Sociedad Pro-
Arte Musical, a la Orquesta Sitafó-
nica de nuestra capital y a este hu-
milde " m u r g ü l s t a " . 
Se ha propalado en lae esferas 
mufiicales de la Habana, la especia 
de que, la Sociedad Pro- Arte Mu-
sical me ha ofrecido la dirección de 
una orquesta sinfónica, que va a 
crearle para oponerla a la que ac-
tualmente dir.'ge mi es t imadís imo 
colega el maestro Gonzalo Rolg. bo 
agrega que yo he aceptado la ofer-
tad lo cual ha sido motivo de comen-
tarios tan duros contra mi perdona 
que, hasta en un grupo de profe-
sores me pusieron como chupa de 
dómine . 
Ignoro si es cierto ese proyecto de 
la Sociedad Pro-Arte Musical, pero 
me Interesa hacer constar (y ese es 
el único motivo que me ha hecho Sa- _ 
l i r a la palestra) que j a m á s se me j faJ na J e ™ a d y Efundidos , 
ha ofrecido ese honroso puesto; y 1 ° ! , ? H * fUsan de ^ i V ^ 
s i se me hubiera brindado, no obs- ff/Vf adp!nÍ r rUmenLo i 
t i r la actual orquesta sinf^,- 0Dl« Esta organización t S 1 v i.wi.. . — Í - . . . nene. asi... 
t imo sentimiento mezefa?0 ^ ? 
ción y de ag radec im;¿ t : e ^ 





cul tural de nuestra" n l ^ 9 e'ah. 
repito, a t a n ^ ? - ^ 
personalidades; ni creo 
t a n j A ardua emPresaleqn'!.LC0Íí segunda orquesta 'infóm crear ca secuela de grandes des^C011 ti 
de muchos disgustos que í'00'503' 
tan cuando se t r a t i de « ^ fi-
que toman parte mucha* l0i-i 
Por tanto, dejo p S * ^ < 
mo todas mis siínpatía 
ca r iño , puesto que ella la , /* "H 
amigos muy estimados pi, ^ 
su -m-re objeto de m a i S r 
admi rac ión , no solamente 
humilde procedencia huérfaPOr " 
caja, sino por el hecho. ^ 
os anales del' arte musical J0'» 
ber sido formada por lo- li-
profesores que compon^ ^ 
han aportado su dinero s x u ' J ^ 
zos. y su tiempo, sin la m f J l ^ 
ta esperanza ('.e :ecompensa 
mica. e':oni-
Nunca se presentará mejor 
tunidad que ésta para que ia J0'' 
oficial tenga un bello geito v 
teja a esa legión de cruzados de-
te que siguüendo e! ejemplo 1 
admirable Sociedad Pro-Arte M 
cal', sin los recursos sociales 
niarios de que ella dispone v " 
chande con la hostil indiferencia 
ico; 
sus servicios y una m;ta- sus desvelos, y recuerdo el d ía en i . ^ 
ble reducción en los gastos, la asís- que dieron nombre a la Asociación, proverbial en ?á Habana T f o d o ü 
tencia publica no puedo privarse eligiendo el que Aurelia Castillo d¿ m í i X r ^ 
completamente del concurso oe las González aunando su númen PO^R 8MÍej&4 n f iv lds Bar U B T M A ^ 
obras de la beneficenc a privada, tico y su amor a la f f c f f t w S ^ 
de la que debe por consiguiente fa- , propuso, el más simbólico, y Jo l i a - | dada por un m * ú i ^ L l n á ^ S ^ 
vorecer los trabajos y util izar la ; marón desde entonces ' 'Huér fanos ' dfstt Pen ^ 
colaboración; 3» Hay que aumentar de la Pat r ia" . i elocuentes aue enterner^rnn a t L ^ 
cada vez más la beneficencia pri-1 Un médico ejemplar, higienis- el í a ^ 
vada en el sentido social, os d^cir. ' ta. f i lánt ropo y académico muy da eu su 
d i r ig i r los f i lántropos a que no l docto. Manuel Delfín, fundó la Gran l. más llevadero I ¿ ? ? r ? 2 n f í ? t l í . ñ n 
procedan aisladamente y sólo bajo ja modelo "Nuestra Señora de í i I ? n " H ^ I T I - " í ^ l ! * * ^ zo d f 1923- V»« dice: • 
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lo cual da el promedio siguiente en 
toda la República y en la Habana. 
En los siguientes años, mortan-
dad In fan t i l : 
1911 123.97 








1921 H S . i S 
1822 . . 110.19 
de n iños de n iños menores de 1 
a ñ o : 
En el Pe rú , en Lima, según datos 
autorizados de cada m i l que nacen 
desaparecen del escenario de la v i -
da 350 en cada a ñ o y añade el Dr. 
Rómulo Eizagulrre, de q.ijen tomo 
esta a f i rmac ión : "Ta l vez en ninguna 
de las capitales americanas n i mu-
cho menos de las europeas es posi-
ble hallar este deplorable fenóme-
no". Excepclonalmente sólo se en-
cuentran cifras más altas en San 
Salvador y en Rusia. 
En la Habana lucha 4a Sanidad 
y luchamos itodos los médicos y es-
pecialmente los pediatras contra las 
causas generales y locales de la 
martalldad infant i l así en la práct i -
ca privada como en la hospitalaria. 
Los datos es tadís i ieos publicados ofi-
cialmente por el Departamento de 
Sanidad demueetran claramente que 
estiman éste como un problema fun- \ "uestro amélico ambiente artiÉtiw 
damenital para nuestro progreso y i 11311 formado una colectividad D¿ 
que a s í como la extinción de la fie- ceiSarla para que una capital dtji 
bre amaril la, que abr ió al mundo |d6 ser aldea: una orquesta sinfó|. 
entero nuestro suelo cada vez más ; ca- , 
generoso y hospitalario fué el p r i - I Te agradeceré , mi querido amiio, 
m ^ f problema a resolver, el problema <lue hicieres públicas estas manif»! 
m á s serio de la higiene actualmente ¡ tacltones. tendentes a restablecer li 
es el de la mortalidad infant i l , ate- i cordialidad entre nuestro mundo 
rradora ne 'todos los climas como se y a desvanecer asertos f;» sos qu, 
ha visto. Son estos los dos problemas \ me perjudican restándome mueboí 
que m á s han precupado a nuestro amigos. 
Sanidad, que ha resuelto definitiva-1 Siento haber tenido que hablar 
mente el primero y atiende con ere-1 desde mi iifebeyo sitial de tocador 
cíente in te rés del segundo. , de P'ano» de mi insigniMiante pepj-
. * • 1 ^. * j ' í lia ' Que apar tado la dura brega uti-
Ha llegado al t é rmino de este es- ntaria c o t i d i a V sólo aspira al «• 
tudio. satisfecho, si he conseguido ! lencio y a la quietud de su enud0 
poner de manifiesto lo que ha he-, hogareño, ^londe ias obras délos 
cho la Repúbl ica por la niñez des- gran(ieg maestros nos consue an d» 
graciada, por la infancia desvalida i raquitismo del medio 
y abandonada. Re i t e r ándo te las gracias por tt 
Creo que Ignoramos, en fuerza de bondad me es muy grato subid-
tantos denuestos, lo mucho que I birme una vez más , tu buen amito 
hemos prosperado y que es tá a la y devoto servidor, 
vista; parece este achaque herencia Moisés Sinumi 
de nuestra antigua met rópol i ; trae | Todog , M conocemos b / , ' 
a mi memona y es de aplicación por- inSpirado músico rechazamos d n-
que nosotros en nuestras férvidas mor a que se ren en , ^ 
c a m p a ñ a s autonomistas nos servía- |a 
mos de textos de escritores españo- Tiene él vida independiente ^ 
les la advertencia de Don Valent ín tranquna y no ]e p - ^ 1 la consUnt, 
Lelelher Rector de la Universidad , brega ^ hay 60ste„er cua^ 
de Sanliago de Chile, según la cual se dirige una organización conipif-
. D E R O D R I G O 
el pueblo español ofrece el más pe- , ja a veces he tero?énea . 
regrlno caso en convencer a los de- s ún n u e s t r a / noticl m 
mas y en convencerse a si mismo que 1 „ r •, , . 
es t l dotado de todos los defectos 
imaginables, respecto de los cuales, imp0ltante carg0 ofiClaL 
goza absoluto privilegio, sin dejar 
el m á s insignificante para el resto 
de la h u m a ñ d a d . Consejo que puede 
aplicarse a una gran parte de nues-
tros escritores. 
Satisfecho estoy también por ver 
el grado, el desarrollo que alcanzan 
las ciencias sociales y entre ellas, lu 
higiene, ne Cuba. "Entre los elemen-
tos materiales de nuestra civiliza-
ción, es preciso conceder una gran 
parte a las ciencias médicas . La fe-
licidad de los hombres e&tá estre-
chamente ligada a los progresos de 
la medicina, de la c i rugía y de la 
higiene. Porque la enfermedad, el 
dolor y la muerte, que los médicos 
tienen la misión de 'combat i r son 
tres diosas execrables y pérf idas que 
representan lo que más detesta y 
teme." (Richet ) . 
Opitlmista hoy, como en 1902, 
cuando al r e seña r el Congreso Sani-
tario Internacional decía yo: " A los 
tristes vaticinios, a las reiteradas su-
gestiones de que vivimos en época 
de degenerac ión física e intelectual, 
y de descomposición moral y social; 
perdida la fé, todo ideal y toda es 
Y me resisto a creer el dato pu 
blicado por el Sr. Sancho Quijano en 
" E l Sol de Madrid", de 24 de Mar-
se agrupen y organicen metódica- I guróse el Asilo Menocal en el Ce-
mente; preciso es que esta evolu_ j r ro ; en Arroyo Naranjo, el Asilo 
ción se opere sin que la heneficen- de " L a Misericordia" para ancia-
n a colectiva así substituida a la j nos. que tiene también un departa-
caridad individual pierda las cua-1 mentó para n iños . En Cojlmar exis 
que desde entonces se l lamó el n i ñ o 
sin manos. 
Además de la asistencia del Go. 
bierno y de los Particulares, el Mu-
nicipio presta su auxilio a la niñez 
cuerda ya que en la Inclusa de Ma-
dr id mueren en ciertas salas el cien 
por ciento de las criaturas?". 
De la Repúbl ica y del Término 
Municipal de la Habana censtgno 
en. distintas capitales, aparte de lo los siguientes datos* 
que consagra a difundir la enseñan-1 En los siguientes años, muertes 
A l s eñor Alcalde Municipal 
En meses pasados llamé la attu 
ción al señor Secretario de Sanidil 
sobre la irregularidad que se oteír-
va en cl cementea'io de este pobladc 
debido a la reducida área de cap»-
cidad que posée. 
E l aumento de población requie» 
que a la mayor urgencia sea amplii-
da dicha área para los fines a 0 
esta destinada, por que se esta of«-
cíendo el caso d.e que para darlí 
sepultura a undfc restos, se extrai-
gan otros del mismo lugar, sin P 
permanezcan el tiempo que ordenU 
las dlspoisiciones vigentes fie Sani-
dad. En atención a lo expuesto urp 
que el Stario. de Sanidad vea esto: 
siendo muy bochornoso lo (¡ue W 
sucediendo con este cementerio. & 
gamos al querido amigo Octano 
González Alcalde Municipal do Saa-
to Domingo ordene se reediíillll, 
cuanto antes el Cementerio y q«fl * 
peranzl h a y ' q ú e V p ó n e / c o ñ f i a n T a ! €l acto concoda un crédito d-H 
absoluta en el trabajo de cada día, i pesos Para los gastos necesarios 
hay que fi jar y seguir un derrotero, I la ampl iac ión de local, fercaao 
seña lando los avances, rectificando manipos te r í a , construcción de " 
los errores, imitando a los grandes Puerta trasera a la carretera etc. < 
hombres y a las grandes naciones y j ^ue se autorice al ejecutno í-' 
franqueando los escollos." Las cien-1 Q."6 IIeve a feliz éxito, ™&nia-> > 
cías médicas dije t ambién entonces, tlones 6eai1 necesarias para QJ*' , 
entran en un nuevo período. A la ge-1 dueños de la finca lindante con 
narnclón actual, cuya tarea casi t x - í a c t u a l cementerio, cedan en u 
elusiva era c i r a r , segui rá la de los . f l c io de la humanioad el *Tei L 
higienistas, directores de la salud eea necesaria para dicha a.™p ,¿,,'¡¿1 
individual , de la salud de la fami- * ^ue so coloque una sencilla 1^ 
lia, do la sociedad, de la nacón. ¡cos teada por los vecinos ae 
Por esto se eleva siempre nuestra 1 PuebIo Que indique el altrU1^ ^ 
proíes ión, bella y llena de prestigios • |08.'.concesionarios P a r a , ^ J * ^ 
cuando vence la enfermedad, cuando 
la domina, cuando suprime el dolor, 
cuando aureolada de luz en sus m á s 
vastas concepciones destaca la emi-
nente dignidad del médico. Su i n -
fluencia fué siempre reconocida, y 
era tai la consideración que gozaban 
entre los antiguos, los ministros de 
salud que Dexíppus. uno de los dis-
cípulos de Hlpócratí i i , se negó a 
obedecer a Hecatomnus. Rey de Ca-
rla, que lo llamaba, si este Pr ínc ipe 
no cesaba de hacer la guerra a su 
patria; y Hecatomnus hizo la paz. 
Ejercer la medicina en sus múl t i -
ples aspectos, es, hacer a un tiempo 
obra humanitaria y pa t r ió t ica . Nues-
tro esfeurzo por conservar la salud 
individual y la colectiva es de cada 
momento. En nuestros consejos en-
cuentra la nación grandes resortes 
para su progreso y bienestar. A esta 
obra colectiva de asistencia públ ica 
van asociados muchos nombres de 
esclarecidos médicos . Nuestra tarea 
no ha terminado; pero tomando ejem-
plo de lo realizado por nuestros an-
tepasados y por nuestra generación, 
las venideras segui rán esta ruta que 
i4v 
Rodrigo Park 
El domingo últ imo pafió P^J 
blanco lienzo la sugestiva 
"Vamos a Casarnos" por el s n0J 
tico Max Linder. El eábado 1» 
p r e s e n t a r á n las películas "Q"6 ^ jf 
ren los hombres" y e»-
"Que quieren las mujeres"- - j05. 
horabuena a los jóvenes emP1"65 
PEDRO C HAMOS-
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o D , , 
Sistema Racional de Rosent̂ !'I,iciliftfl 
Un maestro infatigable, que «J ^ ¿ ¿ o á * * 
en la oficina, está siempre a la d,sP0*-ct'^Jj 
tudrante. y repitelaslecciones U n t a ^ ^ j g 
se desee, sin impacientarse. Unos cuan - ^pg 
diarios dedicados al estudio, le haDllLeliipfv'i 
lévantandO nuestro nivel moral e ; poder hablar inglés ofrancés en poco^1 g» ^ 
Intelectual nos aleja de la polít ica °«y reglas innecesarias que «P^-ioiiJí^S 
impura de las pasiones, para llevar- ^ ^ ^ 0 ^ 1 0 ^ ^ % ^ ^ 
nos a las regiones más serenas de se adaptan a toda dase de fonógr»1"-
la ciencia, de la abnegación, de la ! ~Ud^dofoUeto d ^ ' P ^ ^ . i c T H O O ^ 
justicia, de la caridad de la vír- THE LANGUAGE PHQNE ME^f# . 
lua- " Kueva York, B . Ü. A-
a n o x a D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 
P A G I N A CINCO 
I o m » 
L> /Pura D 
6 1 E N T I F I 6 f l § 
( a el IARIO DE L A M A R I N A ) 
^ B D I C G I O N D E L T I E M P O - p 
. anterior, consignadas que-
^ las observaciones que Por sí. 
itTOn uda de datos generales, pue-
y8'Dua quiera hacer con sencillos 
de tos y las Indicaciones del cle-
apa ra deducir, con grandes pro-
unidades de buen éxito, el t iem-
! futuro 7 próximo, 
f ú n d a n s e las esperanzas de un 
pronóstico en que las Indica-
clones 
allí consignadas, y que nos 
onemos completar hoy. son de-
•d s de la const i tución misma 
d las borrascas según las teor ías 
de racionales debidas al francés 
ma! y al norteamericano Farrel . 
?a'cuales son las que mejor se 
'8S tan a la realidad de los hechos. 
Los indicios para pronosticar el 
po los dividimos en tres partes: 
^ l l o s que suministran los baró-
aqUtr0g instrumento poco costoso, 
cuales indicios adquieren más 
lor si a ellos se añaden las ob-
servaciones de la veleta, o mejor 
la del movimiento de las nu-
! s' pues con frecuencia son distin-
í,5'ambas, y de m á s positivo valor 
laB últimas; y. finalmente, la aten-
ta observación de la clase de nubes 
circunstancias especiales, datos 
' avaloran en gran manera los 
de la presión ba romét r i ca y los de 
iag veletas. 
Por no hacer de proporciones 
^adecuadas la ',Charla•, anterior 
n0 completamos lo que sobre las 
nubes dijimos allí . Quedó bien es-
tablecido que cuando el viento no 
indique (por su variabilidad o po-
ca fuerza) con precisión la demora 
de la borrasca, presentida por el 
rápido y constante descenso del ba-
rómetro; los cirros, esas nubes f i -
lamentosas y tenues, las más altas 
entre todas las clases de nubes, que 
preceden a las borrascas, la Indica-
ran con su rápido movimiento. E l 
centro o vórtice de ella sin duda se 
liallará en la dirección de donde 
Tienen los cirros. 
Al aproximarse la borrasca estos 
cirros aumentan en cantidad y l le-
gan a casi cubrir el cielo por com-
pleto. En estos velos nubosos se for-
man de ordinario las coronas y ha-
los, círculos formados por la re-
facción de la luz alrededor del Sol 
v de la Luna, cerca y coloradas 
aquéllas, más lejos y de coloración 
apagada éstos. 
Al velo cirroso reemplaza siem-
pre, cuando se acortan las distaiy 
cias entre la borrasca y el observa-
dor, circunstancia que h a r á patente 
la persistencia de la baja ba romé-
trica, un cielo formado por cirro-
cúmulos, esas nubes pequeñas re-
dondeadas y que forman extensos 
bancos que el dicho vulgar designa 
con el gráfico nombre de empedra-
do o cielo aborregado. 
Cuando la l luvia comienza a po-
co de formarse el estrato o estratos 
de cirro-cúmulos, és ta será durade-
ra y copiosa. 
A veces, y en plena borrasca, se 
observan claras de cielo con las 
consiguientes interrupciones l luvio-
fas. Si se observan con giros en las 
veletas y estacionamiento de la pre-
sión barométrica, el mal tiempo ce-
sará pronto. La Indicación permit i -
rá mayor firmeza al pronóst ico si 
entre las nubes bajas (nimbos) de 
donde procede la l luvia se observan 
más altos muy pocos cirros o nu-
bes elevadas. 
Y finalmente, deducida la posi-
fión de la borrasca por las indica-
ciones ya dichas de la presión, ve-
leta y movimiento de las nubes, fá-
cil es deducir el cuadrante o sector 
¿onde se halla, con respecto a la 
borrasca, quien la observa; y en-
| tonces la clase de nubes faci l i tará 
la prognosis en lo que se refiere a 
la durac ión de lluvias y a la exce-
siva humedad, con sólo recordar las 
teor ías de Ferrer y Faye, que no 
podemos desarrollar aquí sin ries-
go de hacer inacabable esta "charla". 
Todav ía pueden completar los 
agricultores y navegantes, y cuan-
tos tengan in te rés en conocer con 
ant ic ipación el tiempo probable, sus 
datos para la prognosis racional del 
tiempo, con la observación asidua 
de otro instrumento sencillo y de 
poco coste: el t e r m ó m e t r o . 
Generalmente, en la mitad ante-
r ior de la borrasca, contando esta 
mitad en la dirección por la cual se 
mueve, es decir, en los cuadrantes 
de l luvia, y muy en particular so-
bre el de la derecha, sube de ordi-
nario en invierno la temperatura, 
que por el contrario desciende cuan-
do pasado ya el vórt ice de la bo-
rrasca, el observador pasa a ocupar 
los cuadrantes más retrasados de 
la per tu rbac ión ciclónica. 
Durante la estación más caluro-
sa la marcha» de la temperatura al 
paso de una borrasca, es inversa: 
baja la temperatura al aproximar-
se" e iniciarse las lluvias, y sube 
después a la par que se aleja el 
vórt ice o región central del torbe-
l l ino ciclónico. 
Lo dicho puede condensarse en 
dos reglas sencillas: 
a) Si desciende ráp ida y cons-
tantemente el ba rómet ro , y los vien-
tos coroboran la proximidad de una 
borrasca, sube la temperatura, y au-
menta la humedad, debe esperarse 
próxima l luvia. 
b) Si después de un período de 
lluvias se observa que éstas t ien-
den a disminuir y es perceptible el 
descenso te rmomét r i co , se infer i rá 
que se aleja la borrasca y termina 
la pe r tu rbac ión a tmosfér ica , sobre 
todo si la presunción se puede fun-
dar en las demás circunstancias de 
nubes, presión e indicaciones de las 
veletas, ya consignadas. 
Todo lo dicho se refiere con más 
propiedad a las extensas perturba-
ciones a tmosfér icas que se desen-
vuelven en invierno, primavera y 
otoño. 
Para "aplicarlas a las de la época 
calurosa algo habr ía que modificar, 
sobre todo en lo que se refiere al 
ba rómet ro , pues efecto de lo alto 
de la temperatura, la altura nor-
mal de la columna barométr ica o 
dato de la pres ión, suele ser infe-
r ior a la de las épocas menos e.\a 
geradas en lo elevado del temple, 
sin que esta circunstancia indique 
próxima per tu rbac ión a tmosfér ica . 
Además , las tempestades de ca-
l ác l e r eléctr ico, muchas veces obe-
decen a circunstancias locales sin 
relación ninguna con el carác ter ge-
neral del tiempo o estado meteo/o-
lógico de la a tmósfe ra . 
Mas tales modificaciones necesa-
rias a las reglas de prognosis que 
hemos condenado como de aplica-
ción general pueden hacerlas en i 
pai t icular cada observador, si su 
aí ición le ha inducido ya a una 
atenta observación local sostenida 
cuidadosamente durante un período 
no corto de tiempo. 
Y respecto a las tempestades de 
calor, tan aparatosas como efínní-
ras, quizá otro día con más espacio 
les dediquemos alguna "charla'. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 8 de abr i l . 
L O S O R G A N I S M O S B I E N N U T R I D O S I R R A D I A N 
A T R A C C I O N 
L a s P e r s o n a s D e l g a d a s N e c e s i t a n T a n l a c , 
q u e l e s A y u d a r á a O b t e n e r e l B e n e f i c i o 
d e s u A l i m e n t o y a F o r m a r M ú s c u l o s 
R e s i s t e n t e s . 
Hay cierto irresistible atractivo en las formas redondas, en las me-
j i l las llenas y en el color de vida, que manifiestan la salud rebosante 
y 14 capacidad. 
¡Cuantos desengaños , 
tristezas y amargura, pa-
ra las personas emacia-
das, delgadas, escuál i -
das y angulares! Ob-
servan entonces la vida 
a t ravés de un cristal 
muy obscuro, perdiendo 
los m i l goces de que dis-
frutan a cada momento 
los más felices. Y ai solo 
lo conocieran, todo su 
mal es tá en la inanic ión. 
Lo que necesitan es, 
naturalmente, Tanlac, la 
moderna medicina que 
ha obrado maravillas, que tonifica 
r áp idamen te todo el aparato digesti-
vo, de modo que está de nuevo listo 
y preparado para cumplir con sus 
importantes funciones de proporcio-
nar energía y elementos de repara-
ción a todo,el organismo. 
Ud. no es tan sano o vigoroso co-
mo debería serlo. 
Cuando su aparato digestivo se 
halla en condiciones perfectas, solo 
un accidente verdaderamente grave 
puede trastornarlo, y el ataque de 
los microbios que m a t a r í a a una 
persona débil y mal alimentada, se 
elimina. Es muy probable que miles 
de personas que mueren de enfer-
medades infecciosas, no se hubieran 
enfermado, si sus organismos hu-
biesen estado preparados para hacer 
frente a la enfermedad. 
Todo el mundo puede adquirir 
este grado de salud. Todo lo que 
necesita es usar Tanlac por corto 
tiempo, para restaurar los órganos 
de la digestión y el iminación a sus 
condiciones normales. Entonces ve-
r á Ud. la diferencia. Cuando sus 
amigos le den palmaditas en la es-
palda y le digan lo bien que comien-
za a verse, Ud. podrá recordar que 
Tanlac, está haciendo por Ud. lo 
mismo que ha hecho por tantos m i -
les de personas. 
Compre Ud. Tanlac, en el acto, 
en la droguer ía . 
A S O C I A C I O N C I V I C A D E 
H O L G U I N 
E l 13 del corriente mes fué elec-
ta y tomó posesión la Directiva de 
esta Asociación compuesta do ios se-
ñores siguientes: 
Presidente: Licenciado José P. 
Agüero. 
Primer Vice: Sr. Gustavo Mora. 
2» Vice: Sr. Angel Urquiola. 
Sec*etarlto: Dr. Víctor Manuel 
García. 
Vice: Sr. Segundo Inza. ' 
Tesorero: Sr. José Sánchez Silva. 
Vice: Sr. Francisco González. 
Vocales: señores Dr. Francisco 
Pérez Zorr i l l a ; José María Henedia; 
Raimundo Castellanos; Ar turo To-
rreci'.la; Manuel Doslteo Aguilera; 
José Santos Betancourt; Salvador 
López; Angel R. del Toro.' 
Suplentes: Enrique García ; Juan 
Salazar; Rafael Torres y Jesús 
Suárez. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Hacia España , su amada Patria, 
embarca hoy nuestro particular a mi 
go Don Ricardo Rodr íguez estima-
do y acreditado comerciante de esta 
plaza el cual ŝ  propone visitar an-
tes los Estados Unidos, Francia e In 
g la té r ra . 
Una feliz t ravesía deseamos al se-
ñor Rodr íguez . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S ' 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncicse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S o m b r e r e r í a N u e v a d e G r a n S p o r t 
O 'REILLY 75.— ( E n t r e Eernaza y Villegas) 
M. Collfa y Fuente, ha abierto esta sombre re r í a inaugurada el 
Bjlércoles próximo pasado, con un surtido de verdadero gusto, de todas : 
^ases, para personas acomodadas y modestas, como también para los | 
juristas. Tiene la casa pajillas y p a n a m á s a precios muy modestos 
^ servicio espléndido y un trato como merece quien viene a favore 
cerio con sus compras. 
Los empleados tienen aquí la casa que les conviene. 
s Son e l M & los T in tes 
" No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No "destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos do Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. 
COLORANTES •SüNSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece y por 
su gran venta. 
ADVERTENCIA 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que( 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET",' 




MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente! S. Vadla. Reina 89, Habana. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Unguenfo Cadum pneífé aplicarío 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón at 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
yuelvcn a recobrar el sueño normal 
c 3707 
75, O ' R E I L L Y 75 
M . COLLIA Y FUENTE. 
alt. 5t-15. 
¿ V A D E V I A J E ? 
Antes vea nuestra l iquidación de I 
baúles de todas clases y maletas ¡ 
maletines neceser, y sombrereras para 
señora desde 8 pesos, sacos para 
ropa. 
, En sombreros tenemos lo mejor 
que se conoce en fantas ías de la 
casa Knox desde 4 pesos; ya es tán 
en la Aduana los pajillas Italianos, 
y franceses de gran novedad. 
Haga una visita a la casa ue 
f . C O I L I A Y F U E N T E 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L CONCIERTO DE SALAS 
En la noche del pasado sábado y 
tan pronto te rminó la "P. W. X . " 
su audición, comenzó su t rasmis ión 
ra Estación "2 U . G.", de Manuel 
y Guillermo Salas de San Rafael 14, 
su anunciada audición que ejecutó 
la orquesta del vapor holandés 
"Ryndam" y cuyo programa fué j 
ejecutado brillantemente. 
A las docé y para conmemorar el 
día d^ la Patria, se e jecutó el Him-
no Nacional y los señores Sa'as de-
searon muchas felicidades para el 
pueblo de Cuba, a quien saludaron. 
Terminado el programa de la or-
questa del "Ryndam"-, cantó el ba-
r í tono señor Manuel Berdeal, a 
quien acompañó al piano el señor 
Carlos Fe rnández . 
EL. CONCIERTO D E MACANA 
Mañana , ''unes, a las 9 y 15, la 
Estación "2 M . G.", da Manuel y 
Guillermo Salas de San Raael 14, 
t r a smi t i r á el siguiente programa 
que está a cargo de los siguientes 
cantadores cubanos: Juan Cruz; 
Santiago Smoll (el americano); 
Bienvenido León y Francisco Gon-
zález. 
Este cuarteto se acompaña con 
guitarras. 
PRIMERA PARTE 
1»—"La Guinda" , canción, por el 
cuartetq. 
2»—"Yo río cuando tú lloras", 
dúo. 
3»—"Caimán" , son, con guitarras. 
V — " M r . Ca! agher y Mr . Shean". 
SEGUNDA PARTE 
5»—"Contestación a la Guitarra". 
Dúo. 
6»—"Son de la Lama". Cuarteto. 
7»—"Pensamien to" . Dúo. 
8»—Zapateo. Dúo de gu.tarraa. 
TERCERA PARTE 
9»—-"Mis L á g r i m a s " . Dúo. 
10?—"Novia Man igüe ra" . Cuarte-
to. 
I j i—"Ci sne Blanco". Dúo. 
12»—"Havana Park", Danzón. 
CnlACOPA'nAYDEÍODQ 
Y EN I N D U S T R I A 9 5 
L I Q U I D A M O S : 
PreclosaB vaj l l lM flore&das Injrla-
• ss • infinidad da artícnloa india-
paaaablaa para «1 hojfar 
AtendemoB los padldoa del interior en 
L A C O P A 
STaptr-o ft^iacrc 15. Teléfono A-783a. 
a m o m 
R K N O 
l o c a s 
H O R M I G A S Y B I B I J A G U A S 
Para Acabarlas Rápidamente Para Siempre 
H O R M I G U I C I D A " E N O Z " 
Infalible en au Exterminación. 
• B VBNDB EN BOTICA» "» F E R R E T E R I A 
CNOZ C H E M I C A L CO , C H I C A G O . 
REPRESENTANTES 
ESPINO Y CA.. ZULUETA 36^, HABANA. 
G I N E B R A S R O M i í l C Í D E W O L F E 
L A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O , 
T c L A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
• • • w 
JCb p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o ) o r d e l a b o c a . 
m m m m m m m m u M ~ W 
D E V E N T A EN SEDERIAS Y F A R M A C I A S 
OBISPO 82. 
c C337 
T E L E F . A-2316. 
alt. 141—3 
A . L . £ S Q U E R R E , S . E N C . O B I S P O 
E L P A R T H E N O N 
1 0 6 
Bri l lantes , J o y e r í a fina y corr iente . Relojes, Bronces, Cubiertos, A r t í c u l o s de p la ta . Bastones, Boquil las, Paraguas, Carte-
ras, Cuchillas, Plumas de Fuente. Lapiceros Evarsharp, Bolsas mnederos y Vaniticases. 
Surt ido comple to en a r t í c u l o s Krementz , siempre novedades en a r t í c u l o s para regalos. 
Preciosas Perlas M a r í a Antonie ta , en Collares, Borlas, Sortijas, Aretes, Prendedores, ele. 
F R E N T E a 
Si para usted o para regalar no deje de vis i tarnos. 
P O T E , O B I S P O 1 0 6 
;8867 alt. 2d-21 
F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
3 1 
NOVELA 
A g i n i a g i l d e h e r m o s o 
tie tt.* la Hbrer%a ••CervanU»" 
Ricardo Veloso. Gallano y 
Neptuno 
El ^Cont inúa) 
madre nd f0ntes tó ^ se Inclinó a BU 
^no- ¿i!, tando el rostro entre su 
esta le p regun tó : 
— Í X t tlene8' hiJa m^? 
baja : l n i m a de Malta.—dijo en voz 
Gusüvo nVame donde eztá PaPá; 
^ man á 1116 Quere. no me liaze 
tó tambán todoz tenen ™ e d o . . . 
lü diiez m,' entoncez que llorar y 
aeii feos niñoz lloronez ze Po-
fnferma? ' " ¿qué tene Maita? ¿ e i t ¿ 
ra w n í í i ? Í 3 U a ' pero se cu ra r i «ho-
«staba t r U i l * ^ i d a ; de no verte 
a bonita' ya Verás como Vl--lvs 
84en ¿ n o ^ ^ í Pareze v l r . 
* «nferma rs, 1 oY Por(Ule Malta ez-
í07 ^uztavo eztá bavo conml-
—No ea bravo, es tá triste porque 
él la quiere mucho; vamps cerca de 
t u amigo y ve rás cómo te quiere siem-
pre. 
El.*na salía cuando Reinaldo entra-
ba y no pudo ver la a l teración de sus 
facciones al saludar a Margari ta: él 
tomó su mano que abrasaba y dijo 
conmovido: 
— ¿ P o r qué habéis ocultado a Elina 
vuestros males? como hermana vues-
tra, ¿no tenía el deber de estar a 
vuestro lado? 
Es verdad,—dijo ella siu alzar 
los ojos.—pero no quería atormentar-
la ; ahora si', qû e estoy cierta de cu-
rarme. 
Reinaldo estaba asombrado; la jo -
ven era una sombra que parecía sos-
tenerse por un soplo celeste: su be, 
lleza tenía ya el t inte de lo inmate-
rial parecía una de esas ví rgenes 
cristianas que han fnmortalizado £.1 
Ticiano: sus cabellos negros reco-
1 gidos con ese abandono del sufri-
I miento, sobre una nuca delicada de-
I jaban su frente pensadora, haciendo 
resaltar su. tez pál ida y satinada co-
mo las hojas de una camelia; su na-
! r.'z fina y transparente se dilataba 
I con el aliento, que a intervalos y 
' penosamente levantaba su pobre pe-
l cho consumido y oculto por los en. 
i cajes del vestido. Todo la asemejaba 
¡ a una flor cultivada por la desdicha. 
¡Pobre n iña! Su espír i tu superior l u -
' chaba con las tristes realüdades de 
la vida. Sus bellos ojos, agrandados 
por el su/rimiento, t en ían aún luz de 
sus bellos dias y sus labios de pur í -
simos contornos ensayaban en vano 
las sonrisa que el pesar le había ro-
bado. 
Nada es tan peligroso para el amor 
como el sufrimiento; la dicha pue-
de extinguirse y la imagen de una 
mujer alegre y feliz se borra fá-
cilmente del corazón del amante; 
¡ pero la sombra pál ida de la amada. 
| triste y doliente, surge eterna en el 
i alma, del mismo modo que viven 
en la memoria del que ha quedado 
ciego, las luces crepusculares. 
L a velada fué triste y la misma pe. 
| queñue l a s§ qu.edaba temerosa entre 
¡ todos, viendo que el eco puro de eu 
i a legr ía ie ex t inguía en aquel silen-
I ció. 
I Conturbados los espiritus, todos 
i reservaban sus impresiones; ee dir ía 
que recelaban los unos de los otros; 
tal era el empeQo en ocultar su afán. 
Reinaldo y su padre para mejor 
! obrar en sus negociaciones, dispu-
¡ sleron trasladar la familÁa a una pre-
ciosa quinta que poseían en las cerca-
I n ías de Madrid. La quinta de X, había 
i sido comprada a un conde que la ha-
| bía construido y embellecido a su ca-
pricho de r ico: t en ía vistas magní -
f'tea^lardines deliciosos y aires blan. 
dos y puros; la casa era como un al-
bergue de seres felices y el conde 
eu antiguo dueño , lo fué aaií mucho 
tiempo, dejando todo el lujo que ha-
bía sido testigo de sus dichas. A l l i , 
pues, fué la familia y Margarita pare-
ció reanimarse a la vJsta de aquella 
naturaleza que las acogía con tanta 
gala. ' 
El señor Finkler y Gustavo las 
instalaron y convinieron en ir diara-
mente a pasear a su querida enferma. 
Reinaldo y su padre t r aba j a r í an 
al f in libremente: de mutuo acuerdo 
quer ían librar el espír i tu de Berta de 
las inquieudes que a ellos los domi-
naban. Libres de ojos amantes ém-
pleaban todo el tiempo en las ope-
raciones del equilibrio. 
Dias de lucha, noches enteras s in 
sueño alcanzaron el éxito y la cosa 
pudo salvarse sin que nadie se ente, 
rara de sus vaciliaciones. 
Algunas semanas después el Sr. 
Solís contaba a su esposa, que emo-
, clonada lo escuchaba, la terrible cr i -
sis que habla atravesado; cómo siu 
i decirla nada había llamado a su hijo 
'precipitadamente: cómo este con M \ 
vigor y una activid.ad increíble había 
i detenido el rayo sobre su cabeza, 
i Berta alzó los ojos al cielo; todo 
I lo comprendía ahora, y si bendijo a 
; Dios por haberlos salvado de la ru;-
| na, sollozó mfteho tiempo leyendo 
en los Inexorables decretos de la fata-
lidad. 
Reinaldo anunc ió a sus padres 
reunidos en la quinta, que tenía 
noticias que comunicarles: suplicó-
le Berta por teléfono que invitase 
a Gustavo y a su padre para que 
vinieran con él. 
A l día siguiente bajaron los tres 
de su coche de viaje; toda la fami-
lia los aguardaba al pie de la esca-
linata, menos Margarita a quien un 
poco de fiebre re ten ía en la cama. 
Gustavo y su padre se miraron t r i s , 
temente. 
— E l l a es la que ha querido veros, 
—díjoles Berta,—esta m a ñ a n a me 
di jo: " t ia , llamad a mis amigos; me 
siento mejo'r cerca de ellos, tanto que 
no quisiera que se apartasen de a q u í " 
Para satisfacerla os he hecho arre-
glar habitaciones cómodas pues no 
dudo que accederéis a los deseos de 
todos. Voy a decirle que estáis ya 
aquí . 
— ¡Pobre á n g e l ! — m u r m u r ó el Sr. 
FinkSer,— ¡y cuando se vaya al 
cielo! 
— ¡ P o b r e m á r t i r ! — p e n s ó Gustavo. 
Mientras Reinaldo contaba a su 
padre cómo la policía secreta habla 
detenido, al socio fugitA-o, asegurán 
dose por los papeles de su. cartera 
que los valores hurtados estaban de-
positados en un banco de Londres 
bajo firma anón ima , y bendicen al 
cielo por la vuelta de crédito y for-
tuna, penetremos con Gustavo y el 
Sr. Finkler en el sa'loncito d© la Jo-
ven enferma, quien al verlos rean imó 
su rostro que adqu i r ió una tierna ex-
presión de a legr ía y extendió sus doa 
manos, que abrazaron las heladas 
de aquél los. 
E l médico estaba a su lado y son-
rió al tomar el pulso de la joven. 
—Con emociones como estas,—dijo 
—los enfermos se vigorizan y aman 
ila vJda. 
Poco después, aparte e Interpelado 
por el señor Finkler , movió la cabe-
za y di jo : 
— L a calda de las hojas Influye 
fatalmente sobre estos males qi'.e des. 
trozan esos frágiles pechos, temo mu-
cho que con ellas se vaya esa bella 
criatura, ¡ l ás t ima! 
B l Sr. Flnfler ocultó el rostro co-
mo si quisiera escapar a la fatalidad 
que se le anunciaba. 
Cuando el otoño en t ró con toda la 
poesía de sus tristezas, miraba al 
cielo como sí quisiera tener las nubes 
opalinas que *ran ya presagios de 
aquel duelo de su alma. 
Aceptaron padre e hijo el hospe-
daje en la qu.'nta para no apartarse 
de aquella a quien ujia voluntad 
inflexible iba a llevarse deboco tiem-
po para siempre. 
Asi corr ían los días y las brumas 
de la a tmósfera no eran tan espe-
sas como las de aquellas almas. 
Algunas veces iban a Madrid por 
un quehacer pero inmediatamente 
regresaban y nunca la noche los co-
gitó al lá . 
Berta iba también otraa veces 
acompañada de BU esposo o Reinal-
do; otras, doña Angela a compras con 
la n i ñ a : sólo Elina no quer ía dejar 
ni un minuto a Margarita; con esta 
ternura sent ía la enferma dulces 
compensaciones y pensaba: 
—!Pobre Elina! ¡si supera! . . . 
A M A 
En una de esas" tardes melancó-
licas de Noviembre, los rayos del sol 
pálidos y sin calor apenas si lega-
ban hasta a tierra como en sutiles 
gasas grises; la ú l t ima golondrina 
gorjeaba con el ala tend.tta e/ el 
espacio; aún se sent ían los ú l t imos 
perfumes de las flores, que despren-
didas de sus tallos rodaban marchitas 
por os besos de cierzo; las aves entu-
mecidas gemían en e fondo de las sel-
vas. Las nubes pomizas iban cubrien-
do e hor.feonte, en osa hora en que 
la campana de una aldea cercana de-
jaba oir sus broncas voces al balan-
cearse en el espacio como para 
atraer al pensamiento humano a un 
piadoso recog.talento; en esa hora, 
el espír i tu temeroso vagaba en pro-
fundas meditaciones y dominado co-
mo por fluidos magnét icos dejaba 
subir a los cielos la pu r í s ima ora-
ción, que mezclándose a las tañ idos 
del bronce cristiano iba a llevar a la 
Al tura log suspiros de la t i e r r a . . 
Como evocadas por las vibracio-
nes de la campana, Elina y Margarita 
aparecieron en la «scal l ta da m l r -
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L A FESTIVIDAD DEL (DIA 
CTn saludo. 
Es para las Virginias. 
Llegue el primero, con la expre-
sión de mi más afectuosa s impat ía 
hasta, la distinguida señora V i r g i -
nia Ojea Viuda de F e r r á n . de la 
que tengo encargo de hacer publico 
que no podrá recibir. 
P láceme saludar también por se-
parado y preferentemente a la res-
petable s eño ra Vi rg in ia Bustamante 
Viuda de Pu-ldo. 
Tres Virginias. 
Vi rg in ia Calvo, la Joven y be'.la 
«sposa del querido compañero Luis 
S. Varona, a la que me complazco 
en saludar especialmente. 
Virg in ia Suárez, Viuda de Stein-
hofer y su gentil hija, Virg in ia 
Ste!nbofer, siempre tan celebrada. 
Y una dama tan distinguida de 
i nuestra sociedad como Virg in ia Ola-
var r ía de Lobo. 
Señor i tas . 
L'na en t é rmino principal, la l i n -
da Nena Pu.ido, prometida del cono-
cido joven Enrique Heymann. 
Virg in ia Reyes Gavilán, Virginia 
L luy y Virg in ia Soler. 
Virg in ia Stincer, gentil y muy 
graciosa señor i t a , hermana de los 
distinguidos doctores Stincer. 
Tres n iñas . 
A cual m á s encantadora. 
Virg in ia Rasco, Glnío Ser rap iña-
i na y Virg in ia Sanguily, para '"as que 
h a b r á muchos regalos y muchas 
a legr ías . 
Y ya, por ú l tmo, Vi rg in ia Fonts 
y Oña, adorable ahijadita de mi que-
rido amigo el doctor Ar tu ro Fonts 
y Mazorra. 
¡A todas, felicidades! 
V I R G I N L l CATALA DE ZAMORA 
Un saludo más . 
Entre los del día. 
De propio intento lo dejé omitido 
en la nota anterior para hacerlo 
aquí , por separado, especialmente. 
Llegue con estas l íneas hasta la 
señora Vi rg in ia Cata lá de Zamora. 
Acompañado va el saludo con la 
expresión de mis deseos por todo lo 
que sea para bien y fel/udad de la 
buena, du ce y ejemplar compañera 
del popular director de E l Hogar, 
señor Antonio G. Zamora. 
No podr ía faltar n ingún año este 
homenaje de mi afecto y mis sim-
pat ías a la interesante dama, 
A'ejada de toda fiesta pasa rá su 
santo en su elegante residencia del 
Vedado. 
No lo celebra. 
N i tampoco recibe. 
D E S A N N I C O L A S 
GRANDIOSO B A I L E DE BANDOS 
E l domingo pasado y en los es-
peciosos salones de la sociedad 
"Unión Club" de és-:a localidad, se 
llevó acabo el baile de bandos, que 
resu l tó esplendido, siendo tal el nú-
mero de parejas que resultaba chico 
el salón pues era del todo imposible 
dar cabida a las numerosas parejas 
que nos honrraron de los vecinos 
pueblos de Palos, Vegas. Nueva, Paz, 
Güines. San José de las Lajas, Mele-
na, Catalina y Madruga; de todos 
éstos pueblos vinieron numerosas má-
quinas y Guaguas llenas de jóvenes. 
De las dos señor i t a s que se disputa-
ban el t r iunfo le tocó al rojo habien-
do obtenido una mayor ía de 44 vo-
tos sobre el bando blanco. 
Deseo hacer llegar a las señor i tas 
Clara Aurora T u r t ó n y Berta León, 
mi felicitación por sus act ividádes a 
beneficios de los fondos sociales. 
virtuosa esposa del señor Gonzalo 
Mesa y Fina, para ser cometida en 
el acto a una delicada operación. 
Celebraré inf ini to que la mejor ía 
se vaya acentuando. 
Dentro de pocos días queda rá de 
finitivamente inaugurado el servi-
cio de teléfono local y larga distan-1 
cia. 
DISTINGUIDA ENFERMA 
Después de guardar cama muchos 
días y viendo que se acertuaba su 
gravedad, fué trasladada a la clíni-
ca de el Dr. Galainena de Güines la 
PETICION JUSTA Y RAZONABLE j 
- Empleados de comunicaciones de ¡ 
és ta localidad so han acercado a m í ; 
para que haga llegar al DIARIO su i 
súplica a f in de que ese periódico j 
que es decidido defensor de las cau- i 
sas justas, les preste su concurso a 
f in de obtener que el Congreso res-
tablezca ley de lo . , de Julio de 1920. 
Se encuentra pasando una tempo-
rada en esa capital para reponer a l -
go su quebrantada salud, la señora 
Dolores Lanza viuda de Campillo. 
Que pronio le veamos nuevamen-
te en esta, completamente restable-
cida, son mis mayores deseos. 
E l Corresponsal. 
¡ Q u e P l a c e r ! 
E l j a b ó n de afeitar rt W i H i a m s " en tubo causa una 
Bensación de placer indefinida. L a barr i ta de j a b ó n 
" W i U i a m s " produce una espesa, y rica espuma .la 
cual ablanda la barba m á s dura, dejando la cara 
« u a v e y fresca. 
Afé i t e se y exija para su uso el j a b ó n en tubo 
" W i l l i a m s , " su adaptibilidad y comodidad se sienten 
con só lo aproximar a la cara la barr i ta de j a b ó n . E l 
uso diario permi te apreciar l a firmeza con que e s t á 
sujeta por su base. 
Cuando todo el j a b ó n se haya gastado, compre 
u n "Repuesto W i l l i a m s " y co lóque lo 
en el tubo que usted guarda y nueva-
ms'nte t e n d r á o t ro estuche completo. 
E n caso que usted prefiera crema 
de afeitar, pruebe la de 
" W i l l i a m s . " Su rica es-
puma es peculiar en ambos 
productos. 
De venta en todas parte» '. 
CELESTINO FERNANDEZ E HUOS 
Asentes Exclusivas para Cuba 
Estamos organizando este 
Depar tamento . 
Circunstancia t a n decisiva 
como la fal ta de loca l , nos i m -
p i d i ó anter iormente o rgan i -
zado, pero ahora, con e l nue-
v o ed i f ic io , hemos acometi -
do esa empresa y esperamos 
en un fu turo no le jano, decir 
de este Depar tamento lo que 
podemos decir de los y a or-
ganizados : Usted encuentra 
en ellos t o d o cuanto nece-
site. 
Con m o t i v o de la organi -
z a c i ó n mencionada estamos 
rec ib imiendo constantemen-
te a r t í c u l o s para d icho De-
par tamento que y a ofrece, 
entre otros, comple to sur t i -
do de estos renglones: t i -
rantes, ligas, c inturones, cal-
cetines, p a ñ u e l o s ; p o r cier-
to que de este a r t í c u l o te-
nemos u n sur t ido m a g n í f i c o 
y algunos modelos, como los 
de seda p in tado con matices 
persas, m u y propios para re-
galos. 
Juegos de bo tonadura y 
pasadores para cuellos f l o -
jos . 
Boquil las propias para ele-
gantes, po r su g ran nove-
dad . 
Corbatas de p u n t o ; d é co-
lor entero y de fondos oscu-
ros y claros con listas trans-
versales y vert icales, m u y 
elegantes y a estos e c o n ó m i -
cos prec ios : 5 0 . 6 0 y 6 5 
centavos. 
Corbatas francesas, de 
sedas, con dibujos de gran 
f a n t a s í a en diversos estilos. 
Pijamas de seda de co lor 
entero, a listas, en dos ca l i -
dades, en gran d ive r s idad de 
matices. 
Pijamas de soissette, de 
varios colores . a $ 2 . 3 2 y 
$ 3 . 8 8 ; de c r e p é con listas 
de seda; do estilo B . V . D . . 
blancos, a $ 2 . 7 5 . 
Ropa in te r io r V a r s i t y en 
estas calidades y prec ios : 
estilo B . V . D . , a 75 centa-
vos ia pieza; de soissette liso 
a $ 1 . 1 0 la p ieza ; v i c l i y 
a listas a $ 1 . 3 5 cada pieza. 
V i c h y ing lés de h i lo pa ra 
camisas, fondo blanco a l i s -
tas de color, en estilos no -
v í s i m o s a $ 2 . 0 0 . 
Vichys de fondo b lanco o 
de color , a listas, en d ive r -
sos anchos, a 4 2 , 6 7 , 7 2 , 
8 5 y 9 7 centavos y a $ 1 . 0 7 
y $ 1 . 1 4 la va ra . 
V i c h y blanco a listas t a m -
b i é n blancas, a 5 4 y 6 5 cen-
tavos. 
Soissette para pi jamas, p o r 
varas, en los colores apro-
piados y en dist intos pre-
cios. ; 
Sedas para camisa. Sur-
t ido comple to , p r o p i o para 
caballeros que saben lo que 
es vestir . 
Y ahora una novedad para 
ellas. 
Guarniciones de c r e p é l a -
vable , con bordados est i lo 
c loque ; el fondo es b lanco 
y el bordado de color , en los 
siguientes a e leg i r : orange, 
pastel, ma lva , negro, l i l a y 
el m o d e r n í s i m o p i c e l ' » . 
r m i I G Ü O 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Grandes existencias de mercancía» por cuenta de comerclanteík 
Trenes 20 cts., mufiecas 15 ote., di» eos Víctor y Vlctrolas. 
C o o i p a ñ l a J u g u e t e r a N a c i o n a l 
«•©ptono 63, (Fronte a "£ a rUosofía") Telf. ac-913a 
D E P I L O T O S 
NOTAS T A B A C A L E R A S 
Con la iniciación de la estación 
lluviosa ha comenzado con marcada 
actividad la n&goclación de la hoja 
tabacalra recolectada en esta feraz 
comarca. Muclioa especuladoree de 
lá rama se disputan la acción de ad-
quir i r la hoja pilotefia y de ah í que 
so coticen precios no corr iente» en 
zafras anteriores y, una prueba tam-
bién de que nuestra rama tiene con-
tinua demanda en el mercado. Lo» 
compradores locales, en tendiéndolo 
asi, tienen ya controlada la cosecha 
pi lo teña y muy en breve comenza rán 
las operaciones de prepararlo para au 
embarque a la Capital. 
PROXIMA BODA 
En forma confidencial llega a 
nuestro conocimiento que en breve 
c o n t r a e r á n matrimonio, una dist in-
guida damita de ésta con un Joven 
comerciante; ambos estimables ami-
gos del que estas l íneas redacta. Por 
hoy, no podemos excedernos en deta-
lle, y pronto seremos m á s concretos 
y despejaremos la Incógni ta . 
E l Corresponsal. 
E s p e c i a l P a r a e l C u t i s 
c 3813, alt. 8(1-18 
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ea/beHo tíanoso su color p r imi t i vo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata n i grasas. 
6e garantiza su éxito. 
Represen,tinta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. Ct, 
Teléfono M-3781. Habana, 
• r l i rve a Domicilio. 
Y a t e n e m o s h i s f o r j 
V e i n t i ú n a f t c » d e s p u é s , a l a l c a n z a r la ma 
y o r í a d e e d a d , p o s e e C u b a u n a b r i l l a n t e k i s f ' 
r í a d e t r i u n f o s e s p i r i t u a l e s y e c o n ó m i c o s * 0 ' 
p e s a r d e t o d o , c u n d e l a c u l t u r a y c rece la * ^ 
t a l i d a d e c o n ó m i c a . . . T a m b i é n e l J a b ó n H i 1 
d e V a c a d e C r u s e l l a s — 2 2 a ñ o s m á s v i e j o J u 
l a R e p ú b l i c a — s i g u e s u r u t a v i c t o r i o s a , deco* 
r a n d o d i a r i a m e n t e c o n s u e s p u m a o lorosa la 
l i n d a c a r a d e t o d a s n u e s t r a s m u j e r e s . a 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA.—Estamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca" 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productor 
divulgaciones amenas sobre ia vida del tocador; retratos, di.' 
bujos y finas ca-
ricaturas de galán* 
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , prec i -
s ara en te a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hie! de Va 
Apartado 2005 
H«be 
CÍA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
Luz 63.65 Habana 
l'r/rr Pinto* E S U N P L A C E R N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Purffar a un niño con Bombón Pur-
gante del doctor Martí, es un placer. 
Toma la purga, alegre, sonriente, sa-
tisfecho y quiere que le den otro por-
que su agradable sabor lo haca apete-
cihiA Bonioón Fugante del doctor MarT* 
se vende rn todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que. Purgar a los niños con Bombón 
Purgante del doctor Martí, es suma-
mente práctico y provechoso. 
Hacen ver las cosas como son y no 
como nos parecen. La tranquilidad de 
ospíritu, da ánimo-i La calma crea bur-
ñas ideas, el sosiego fomenta la salud 
Quien se sienta agitado. Intranquilo, 
nervioso, debe tomar Elíxir Antiner-
vloso del Dr. Vernezobre, se vende en 
todas las boticas y en bu depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique. Aquieta los 
nervios, evita fracasos. 
Al t 2. 
G O F I O 
S u s e ñ o r a , s u s í i í j o s , s u s ñ e r m a s a s , c u a l q u i e r a I 
d e s u s f a m i l í r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s p i a p r e en 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e í o s a re 
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a 
a n t i g u a d e C o l o m í n a s y C o , - L o s s e r v i d a bien 
" ' r r r ! r ~ ' 1 • ' T é ü i " — Ind S A* 
W i l l i a m s 
¡ a i t n n s 
W T I S f E C H O S ! 
E s t o s s o n l o s q u e 
t i e n e n n u e s t r a s 
c a s a s , p o r s u s 
b u e n o s a r t í c u l o s 
y p r e c i o s 
D E C I E N T E M E N T E h e m o s p u e s t o a l a 
t x v e n t a en n u e s t r a s c a s a s , u n a v a r i a -
d a c o l e c c i ó n de C E S T O S D E M I M B R E 
C A N A P E S , M E S I T A S P A R A T E L E F O N O y 
o t r o s a r t í c u l o s , t a m b i é n de m i m b r e , a u n o s 
p r e c i o s de v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
R E C U E R D E q u e n u e s t r o s C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y A l m o a d a s L I F E , h a n 
s i d o d e c l a r a d o s de s e r v i c i o en t o d a s l a s 
c a m a s de l a r e p ú b l i c a . 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
B E L A S C O A I N N U M . Q V / g . 
E l i a t o n 
H E N O D E P R A V D V 
d e 1 i a t ó n e s e i j 
l a g ^ n t e c k i c 
^ l J e venta en todaj partej. - I^er íumería G a l . - A l a d x i d . 
Representante General para Cukai Bernardo P a r d ú u -Apar tado i ^ a 3 . - H a t 
ü n a Conocida Dama de la Isla de 
S t o . Domingo Sufre de Eczema 
Durante 2 Asfes y Por Fin E n -
c o n t r ó e l Remedio Infa l ib le . -1 
Há leído Ud? 
I las cartas sema» 
nales, escritas 
I por latino ameri-
j canee, en las 
que refiren la 
historia de lúa 
sufrimientos 
por enfermeda-
des de la piel, y 
la forma enque 
j se aliviaron? H6 
| aquí unas cuan» 
tas líneas to-
madas de una 
carta del Sr. 
Juan V. Chalas, 
de San Pedro 
! de Macoris, a 
i quien Ud. puede 
escribir, si asi 
lo desea. 
"En nombre 
i de mi madre, la 
Sra. Florentina 
Rodríguez, de-
1 seo expresar mi 
gratitud por los resultados completos obtenidos 
enlsu caso con Lavol. Durante muchos años 
sufrió de una enfermedad de la piel, y aun 
cuando contábamos con los mejores doctores 
Sara que la atendieran, estos nada pudieron acer para aliviar su mal. Pero por fm aboca, 
gradas a Lavol, se encuentra completa y 
absolutament bien." 
Podemos enviar a Ud. el relato de casos en 
su propia población. Pida más testimonios, o 
mejor todavía, compre hoy mismo unfrasco da 
Lavol. ¿Para que sufrir otro momento más 
el tomento de la comezón? Este líquido depu-
rativo y cicatrizante hará desaparecer su enfer-
medad de la piel. Pida hoy mismo en la 
(armada un frasco o un folleto de LavoL 
Ss tendeen todas ios Farmacias 
L A V O L M a r a Y i ü m o 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos da todas clases 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Sllkrocnet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
A l por mayor y al detall 
Z U L 0 A 6 A , C U E R V O Y R f Y 
Agnlla, 137, («ntre Son Jos4 y Bar-
celona. — Teléfono A-3415 
C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e d i g a 
' ' B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alic ia e l Dolor InmediatcmenU 
BLUE JAY" es un I M i d o f ^ 8 ^ 
onjw 
c a í l o s r ü n a gota es suficiente. Alivi» 
de fácil aplicación y ú manera rojs 
sencilla y rápida de acabar con * 
canos, uiid £L.i.d c= . 
el dolor inmediatamente. El ca lo w 
ablanda y se desprende con faciuoa* 
Podrá ud. calzarse enseguida sm 
sienta molestia o dolor alguno-s.ergu 
-Inofensivo-Infalible. Se fabrica ej 
un laboratorio famoso en toao 
mundo. De venta en todas las i» 
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Baaer A Blsc ^ 
Chicago. HI., E .U.A. para ttn 1'*™?% 
"Atención cuidadosa de los FU> 
PRODUCTO INGLES 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con Y I R 0 L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
T0DA3 LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Lti., Líling, IngUttrra. 
B l o n d a d e S e d a 
yarda •** 1.50 
Crepé de la China yarda. ^ ^ 
Meealina yarda •* ' j t t 
Tela China do Sra.. 7ard*- 2.'5 
Tela China de Caballero, ya» , ^ 
Organdí suizo bordado, yaa. 0 
Organdí suizo Uso, yar<la- o.25 
Organdí americano liso, ya»- 0 40 
Voilog Persas, yarda Q / J 
Voile suizo bordado, yarfla qJO 
Voile liso yarda 5,40 
Voile liso, yarda 2.5° 
Crep. Cantón, yarda 4i25 
Crep. Marroquí , yarda j j5 
Crep. Satín, yarda j-0" 
Georgett primera, 7&T™ " iJ'1 
Oeorgett segunda, yarda. . 2 p 
Charmeses primera, yarcl5; «.O? 
Charmeees, segunda, yaro» 1 í(i 
Raso tabla 40 plgs. yar(ia- jg.O» 
Crea de hilo 26 yardas..- j 7o 
Tela Rica pza. 10 yardas. 4 Oo 
Crea a lgodón pza. 25 7 ^ 
Sobrecamas francesas carne- 8 0» 
r&8 • « • • • • • • • • • 
Medias dé "seda para «eA0- ^fO 
ras, par desda 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio No. 82 ( e n t r a n 
entre Muralla y So1 
Teléfono M-TOTf^ ^ 
E S I G U A L Q U E M A M A T E R N A 
SÉ MYCQ ^ 
^ J L f c l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A ¡ g i 
L f l PRESCRIBEN EMINENTES « E i S g » 
^ OICOS DE TODO E L DUNDO CON 
otvMiAEN R E S U L T A D O S ASOMBROSOS 
DflOturHieS tfflPMACIAS 
kw.-oav hiu JJJ, 
ppBK ROI* ^ 
A M x c i D I A R I O DE U M A R I N A Mayo 2 1 de 1923 
P A G I N A SIETE 
j l A B A N B R A S 
OÍ 
^ L A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
H B A I L E D E L 2 0 D E M A Y O 
l a C i u d a d I n f a n t i l " 
" H i " ^ 1 . í e 0,'t"'-conmemorada, 
con una fiesta pa-
ofreclda por el 
de la Repu-
la señora 
lCÜ ¿ la de anoche, u ^ b l e Presidente 
^ n v su il»stre e8P08a 
lic* > Taén de Zayas. 
' t n «ran baile < del 
lJU ^'inlomático, de los altos po-^rpo dipiom gocledad de la Ha 
eres y de la soc 
*Da'i o diez hora seña lada en las 
A • ' era verdaderamente yitaciones. 
Ileo en 
Difícil el paso. 
todos BUS detalles, la firma de Is-
mael Bernabeu. 
Julia Olózaga de Pella. 
De negro. 
In t e re san t í s ima! 
Carmen Fresneda de Lancia, Ma-
ría de los Angeles Covín de Madan. 
María de Cárdenas Viuda de Cár-
denas, Rosa Blafica del Campo de 
Morales Díaz. Mercedes G. de Júst lz 
y Mercedes Márquez de Márquez 
Sterllng. 
Sarah de la Torre de Rasco. 
Muy elegante. 
veraaaerameuic j Eloísa Febles de Pasalodos. Ma-
. la afluencia de pú- i t i lde Bustil lo de Martínez Lufriú y 
jtraordinai ^ ^ . ^ pregidenclai, j Digna Salcedo de H i l l . 
Ana Luisa Diago de la Vega, Pa-
tria TI6 de Sánchez Fuentes, Her 
minia del Monte de Betancourt, Con-
chita T. de Noguer, Mercedes Fer-
nández Blanco de Anrr lch . Caridad 
G. de González Ruíz y María Luisa 
de Cárdenas Viuda de Vidal . 
Caohlta Escar rá , la bella señora 
de Blattner, Cónsul de Suiza en la 
Habana. 
Jo8€flta Hernández Guzmán de 
Iraizóz, Amparito Ugarte de Rosado 
Llambí y Graziella Maragliano de 
Francisco Alfaro. 
Lydla Fajardo, la bellísima seño-
ra de Gómez Colón, Mayordomo de 
Palaolo. 
Susana Rionda de Montagú y 
Paulina Pino de Porta como repre-
sentación d^ la belleza p lnareña . 
La señora del general Lores. 
r „ el hall, en las galer ías 
g desde la entrada, y al ascen_ 
la gran escalera de doble 
0 se recibía la primera impresión 
r ¿ belleza del decorado. 
Palmas, Infinitas palmas,, entre nue predominaban las más bo-
« . especies de arecas v kentias, 
Combinaban a r t í s t i camente con 
flores que en gran profusión en-
¡lanaban todos los departamen-
rosas L l l y Hidalgo y Mina 
n predominaban entre el con-taftt 
unto. 
Flores! 
rn su mes favorito. 
Kran todas de E l Clavel, el gran 
«jln El Clavel, donde se cortaron ¡ 
centenares para el adorno de 
^Obra ésta que encomendada a los 
ármanos Armand no dejó nada 
Je desear por su gusto, Benclllez y 
ibeancia. 
"unca más Justificado que ano-
el título que ostentan los A r -
Graztella Echevarr ía , 
Amalia Hierro. 
María Ursula Ducassl de Blanco 
Herrera, que llamaba la atención 
tanto por su belleza como por el 
gusto de BU traje y el lujo de sus al-
hajas, brillantes en su mayor núme-
ro, val iosísimos. 
Rita Arjona de Mestre, María L u i -
sa L . de Tavío, y Rosarlo Ruíz de 
Ortíz. 
Consuelo Rodr íguez SIgler de Ro-
mán; Carmela Boulard de García 
Loyola, Celia María Recio de Her-
nández, Carmen Escobar de Benítez, 
Leonila Fina de Armand. Eugenita 
Ovies de V i u r r ú n y la interesante 
El de Floristas de Cámara . 
Muy bien ganado. 
A la entrada del salón de fiestas 
recibía con el Primer Ma'gistrado 
|e la Nación su distinguida esposa. 
Vestía de blanco. 
Rico traje bordado en perla. 
Contrastando con el tono del ves-
¡jjo agitaba entre sus manos un 
ibanico negro de encaje Chantilly. j Katt le Garrlga, esposa del joven y 
Por toda joya lucía un hilo de 
perlas circundando su garganta. 
Muy sencilla. 
A la vez que muy elegante. 
Su hija Herminita, la bella se-
6ora de Pereira, vest ía de negro. 
A su vez estaba de blanco, muy S á n c h e ^ Toledorchera 'Robe 
paciosa, Rita María Gómez Colón | l i n de Morales Brodermann y la 
El señor José García García, pro-j sor E. Quintero, con el fin de que El 
pietario de los Colegios "C. Dumas" Encanto obsequie con ellos a su clien-
e iniciador de La Ciudad Infanti l—"la tela, 
institución más hermosa, cívica y be-
nefactora que más contribuirá a ele-
var el concepto moral y cultural de 
Estos danzones—titulado* La Ciu-
dad Infantil—están, desde hoy, a dis-
nuestro pueblo"—, nos ha entregado posición de quien los desee, en nues-
una cantidad de danzones, que en su tro departamento de modas y patro-
honor compuso el distinguido profe-'. nes M e CalL 
B a i l e e n e l M a r i e l 
Gran baile de bandos. La bella señorita Isabel Rubio Toy-
Se celebrará el próximo día 27, en mil—presidenta del bando rojo—nos 
el Mariel. con el objeto de recaudar entregó una cantidad de billetes de en-
fondos con qué levantar la Iglesia de trada para que los pusiéramos a la 
aquel pintoresco pueblo. venta. 
Ha sido organizado por la simpa-' 
tica sociedad La Unión. 
A u d i c i o n e s e n 
Valen a $2.00. 
" E l E n c a n t o 
(El popular profesor d« plano señor Elí-
seo Orenet) 
Mañana , martes, se iniciarán en El 
Encanto selectas audiciones musicales. 
Serán ofrecidas por la excelente or-
questa del distinguido profesor Eliseo 
Grenet, que tocó, durante dos tempo-
radas, y con gran éxito, en el Casino 
de la Playa, y que ahora ha sido con-
tratada por el Sevilla para las noches 
de moda del elegante hotel. 
Las audiciones en El Encanto ten-
drán efecto los martes y sábados, de 
10 a 12 de la mañana . 
El piano—un magnífico piano de 
cola—será de la renombrada Casa Gí-
ralt, O'Reííly 6 1 . 
H o y 
N O S P L A C E O F R E C E R L E A U S T E D : 
V o i l e s l i s o s , e n c o l o r e s , finísimos 
V o i l e s e s t i l o s e g i p c i o s , - ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
V o i l e s b o r d a d o s y e s t a m p a d o s , l o rn^s n u e v o 
W a r a n d o l e s d e h i l o , e n c o l o r e n t e r o 
C r e p é s d e a l g o d ó n , e n c o l o r e n t e r o , s u i z o s 
¿ P r e c i o s ? 
1 . L O S M A S B A J O S Q U E I M A G I N A R S E P U E D A 
L E € M f f E 
M U R A L L A Y C 0 M F 0 S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
3 3 
7 i 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
notable pintor Crucet, 
Nena Obregón de Suárez, Horten-
sia Cuól lar de Averhoff, Carlotlca 
Cautfleld de Montoulieu, Rosallna 
del Cueto de González, Clieíta Ta-
gle de Alfonso, Asunción de la To-
eColli, la menor de las hijas de la 
'rimera Dama de la República. 
Larga, Inacabable la relación de 
a concurrencia, hay que empezarla, 
ior deber y por cortesía , dando 
nenta del nutrido, selecto y b r l -
Jante concurso de darüas pertene-
ientes al mundo diplomático. 
La señora Angelita Fabra de Ma-
iátegul, distinguida esposa del M l -
ilstro de España, la del Ministro de 
Memanla, señora Edi th von Kle in 
le Zltelmann, la del Ministro ^de 
talla, Condesa Naselll, la del M i -
nistro de la Argentina, señora Ivon-
e P. de Ruíz de los Llanos, la del 
Ministro de China, Mme. Tyau y la 
leí Ministro del Brasil, señora Geor-
íina Telxeiro de Velloso. 
Mrs. Haggazd, distinguida espo-
« del Encargado de Negocios de In -
[laterra, la del Encargado de Nego-
cios de Venezuela, señora María Lul_ 
a de Arraiz y la del Encargado do 
Negocios de Bélgica, Mme. de War-
Entre otras más , Débora Otero 
ie Martina Ramos, gentil esposa del 
Becretarlo de, la Legación del Bra-
sil 
La Condesa de Sagunto. 
La Condesa de la Diana. 
Laura Bertinl de Céspedes, inte-
wante esposa del Secretario de Ed-
aío, y la bella señora del Secreta-
rio de Gobernación, Graziella Ruíz 
«Iturralde, en la que era de admi-
rar una toilette del más exquisito 
insto. 
Rosa Planas, la respetable Viuda 
e Jaén, entre la concurrencia. 
América Goicuria de Far rós , Ta-
*sa Gutiérrez de Collazo, Eloísa 
jlQael de Maragliano, Rosita Bau-
» de Hernández Guzmán, Pilar Re-
ouid de Fernández. América Wlt tz 
«umel las , Mercedes Marty de Ba-
¡w, Sofía Rodríguez de Montever-
i9. Mcolasa Zabala de Llerandi, L i -
* o- de Pennlno, Consuelo de Cár-
de Marty y Rosita Montalvo 
Moda de Coffignl. 
Estela Broch de Torriente. 
««nfe G. de García Kohly. 
Ofelia R. de Herrera, 
«ta ultima, la bella esposa del \ 
r.H EJército. con una toilette ' 
ancia ble gU8t0 y 8uprema 1 
ül1 traje que hacía adivinar, en 
gentil y muy graciosa Hortensia Viz-
caya de Fe rnández Travieso. 
Ana María Car re rá de Louls. Ma-
ría Teresa Zayas de Ors y María 
Chaumont de García Vélez. 
Natalia B. de Fernández . 
Gent i l í s ima! 
Y completando la relación de las 
señoras las Jóvenes, bellas y elegan-
tes Rosita Mestre de López Gobel, 
Nena Pruna de Mart ínez Ortíz y 
Armantlna Pasalodos de Goenaga. 
Señor i tas . 
La linda Angelita Canosa. 
Floraida F e r n á n d e z muy gracio-
sa y muy bonita, vestida con exqui-
sita elagancia. 
Isabelita Rasco. 
Linl l ís lma! 
Herminia Mazón, Graziella Jús t iz , 
Carmen Angulo, Ofelia López Go_ 
bel, Angél ica Lancís , María Luisa 
Cinca. Elena Tabio, Fefa Pefialver, 
Josefina Coffignl, Berta Marty 
De fibra, clase buena, blancas, ne-
gras, cordobán, champagne, beige: a 
60 centavos el par. 
De seda—que dan muy buen resul-
tado—blancas, negras, gris, cordobán, 
carne: a 95 centavos el par. 
De seda, con refuerzo de hilo pa-
ra la liga, blancas, negras, champagne, 
Igual modelo 
t a c ó n Luis 
igual precio . 
con 
las dos graciosas hermanas Clarita ! centavos el par y $4.3U la media do 
na $5.50. Más transparentes, con cu-
chilla, calada, a $1.25 el par y $7.00 
la media docena. 
No (^eguirkmos detallando precios 
porque se haría demasiado extensa la 
relación. Diremos, para terminar, que 
en El Encanto hay la calidad que se 
desee—desde la más barata hasta la 
gris, carne, cordobán, beige, mide: a más fina—y el color que se necesite, 
$1.30 el par. ¡por difícil que se considere cncon- c¡0> $ 1 2 . 0 0 . 
De seda chifon—magnífica calidad ; trarlo. 
—negras, blancas, gris, perla, carne, PARA NWOS 
champagne, beige, cordobán: a $2.00 Presentamos igualmente el mayor 
el par- surtido de calcetines de niños, blan-
De seda, tejido doble—de mucha cos y blancos con el puño de color, 
duración—, blancas,, negras, gris, cor- ^ ] ^ 20, 30, 40, 50 y 60 centavos 
dobán, beige: a $2.25 el par. el par< 
De seda irrompible, con refuerzo de; Y de camisetas, también de niño, 
hilo para la liga, en todos los colores, ¿e ^¡lo y ¿Q crepé santé, en todos los 
a $2.50. tamaños. 
Tanto de medias de seda lisas, co- • • * 
mo de medias de seda con cuchilla | De| jabón especial para lavar las 
calada y bordada, tenemos el más am- medias de seda recibimos una nueva 
plio e interesante surtido, renovado partida. Está a la venta en el propio 
con las colecciones que nos llegan se- departamento de artículos de punto, 
manalmente. ¿e señora y de niños. 
Lo mismo podemos decir respecto a 
las medias de muselia, de hilo, pie 
francés, a 75 centavos el par y $4.00 
!a media docena. 
Las de hilo, tejido muy parejo, a 85 
L modelo "Claire* ca-
lado a los costados y 
en la pala e s t á fabr icado de 
g l a c é blanco cr is ta l de una 
ca l idad m u y f ina , d a un as-
pecto tan elegante que es uno 
de los m á s prefer idos por las 
damas de buen gusto. Su pre-
P A R A R O P A I N T E R I O R 
y Angelina F e r n á n d e z Falcón. 
Las de Gut iér rez Cáceres, Rosa j 
Amelia y Sarah, Angélica y Ofelia 
Lancí». Elsa Gallardo, Gloria y Na- | 
tica de Cárdenas y la bella y muy 
graciosa Blanquita Murías . 
Cristina y Raquel Mestre, Ara-
cell Díaz y Paquita Ponen. 
Elolslta Pasalodos, Cuqul tá Her-
nández Bauzá y Nena Urquiaga, a; 
cual de las tres más encantadora. 
Y más , muchas más . entre las que i 
no podría olvidar a la airosa, bella 
f gent i l í s ima doctora Flora Díaz Pa-
rrftdó. ( , 
A l dar la una se abno el comedor, i 
reluciente, magnífico, para el gran 
buffet que fué servido en obsequio 
de la concurrencia. 
En la mesa principal, rodeada d^ 
bonitas corbeilles de rosas, resaltaba 
la bandera cubana. 
De gran t amaño . 
Tejida toda con flores. 
Delicado trabajo que reclama pa-
ra sus autores, los afortunados A r -
mand un alto elogio. 
El baile, a los acordes de la or 
questa de Vicente Lanz. se prolongó 
hasta después de las dos de la ma-
drugada. 
Una gran fiesta. 
Animada, lucidísima. 
Enrique FOXTAXILLS . 
cena. Las de muselina de hilo Usas 
y con cuchilla calada, tejido muy " f i -
nito", a $1.00 el par y la media doce-
o tenemos 
X V , bajo , 
m 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
L A . M O D A 
: - : SAN RftFftEL Y GftLIftNO 
P E L E T E R I A 
D6 G ñ N O U R f l Y Grt. 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Gril lo, marmole r ía "L^s Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2567, Ve-
dado. 
Ya recibimos el gran surtido de Macetas y Bastoneras de porcelana, 
de última novedrttt así como infinidad de artículos en Porcelanas de Se-
vres. Vea nuestros precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAS" A E l . NUM. 1 
(entro Industria y Consulado) 
TELErOIÍO 4.-3303. 
Nuestra ofer ta de h o y es ver -
daderamente sensacional. D i r e -
mos en q u é consiste: Se t ra ta de 
una venta especial de holanes de 
h i l o , propios para ropa in t e r io r . 
Vamos a dar a conocer algunos 
de los precios, que seguramente 
s o r p r e n d e r á n por su m o d i c i d a d : 
A 3 0 , 4 0 , 4 5 , 5 0 , 7 0 , 85 y 9 0 
centavos la va r a de h o l á n bat is-
ta de h i lo , s e g ú n clases. Garant i -
zamos que son de puro l ino sin 
mezcla de a l g o d ó n . 
L O C I O N " A Z U L " 
Acabamos de impor t a r de Pa-
r í s , para vender, exclusivamente, 
en nuestro Depar tamento de Per-
f u m e r í a una loc ión para el cabello 
con el p o é t i c o nombre de L o c i ó n 
A z u l . Su color de un azul p u r í s i -
mo y su perfume delicado y sua-
ve, h a r á de esta loc ión en la Ha-
bana, lo que es ya en P a r í s : la 
prefer ida de las s e ñ o r a s y los ca-
balleros " b i e n " . Ofreceremos a 
todos la opor tun idad de probar la 
antes de comprar la . P í d a l a 
nuestro Depar tamento de Per fu-
m e r í a . Somos los ún icos que la 
vendemos en la Habana. 
P A G U E M A S 
DE 1 8 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R U I D O S A Q U I E B R A -
P O S T H A B A N E R A S 
{,°a /igura que cae. 
? fe J a c t a d a . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ra las letras y para un hogar 
toda Cuba. 
larahí^u por 9u mal. largo e Im- | Yo no acierto, bajo la f 
I «Uig, fia Tn,. » _ . . . 
ida e 
Cabrera. lo que experimenta esta s 
S A N G R I E N T O S S U C E S O S E N a r b u c k l e c o n t r a t a d o p o r 
$ 2 . 5 0 0 A L A S E M A N A 
C A M A G U E Y 
ha muerto a las tres de la I de dolor que me embarga, a trazai 
"undo"^* el in8isne cubano Raí- I unas l íneas que sean reflejo del due-
a a hora noticia en la redacción, ] con la mfterte de Raimundo Cabrera. 
Pienso en los suyos, en la con-
moción que sufre toda su buena, 
ejemplar y aman t í s ima familia y a 
su pesar me asocio. 
¡Qué gran dolor! 
is n avanzada. sobrecogiéndo-
^ten^a"6 de sorpresa, de grande, 
^ C s a ? - -
_ ^ ü s a e irreparable pérd ida pa. 
Y V A N I T Y 
ttSfS D L O R O 
>, (Por te légrafo) 
Camagüey , Mayo 20. 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Esta atrde en.Sangully, 122, Ba-
rr io Vigía, el jamaiquino Hohnr Deps 
hir ió menos grave en el brazo y en 
el rostado izquierdo a su paisana 
Violet ü a w i s , volviendo el arma so-
j bre sí , d i spa rándose en la cabeza; 
produjese una herida grave. 
Ambos fueron conducidos a la ca-
sa de socorros, y. después de asisti-
dos ne ella, trasladados a su domi-
c i l io . 
Se desconocen las causas que mo-
tivaran esta otra tragedia que hoy 
pretup la opinión públ ica . 
Perón , corresponsal. 
LOS ANGELE^, Mayo 20. 
Por La A. P, 
Roscoe C. Arbuckle, " E l Gordi-
to", actor c inematográf ico, salió de 
NEW YORK, Mayo 17.—S. E. i- lynn 
Inc. de New York, se ha visto obli-
gados cerrar temporalmente sus fá-
bricas. Samuel E. F lynn , presidente 
de esta corporación declaró "que las 
dificultades porque atraviesa obede-
ce a una eupérproducc lón" . 
Se rumora que el Sr. W. Frleds-
man. representante de la Importante' 
M i m e . J f t a n c i n e , ^ 
a n s 
L i q u i d a a m i t a d d e l p r e c i o 
lo que le queda de trajes de verano, sombreros, vestidos de viaje 
asi como los l indís imos trajes de encaje que acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P I A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
E . P. 
Acab 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
DBSDB $2r>.()<) A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
os de poner a la venta cubiertos loa preciosos estuches, es-
S 'ÜSamcde ,o s ' de d í s t i c a be 
Precios muy e c o n ó m i c o s 
U C A S A 
^ P o , 68. 
peclalmente fabricados para esta 
caea. El regalo más práct ico «s un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r an t í a . 
D E H I E R R O " 
O'ReÜly, 5 1 . Av. do Halla (Antes « a l l a n o ) : T4-76 
" 1 1 C A S A Q U I N T A N A 
C O N S E J O 
d e s p u é s de todas 
E O L i V A R l I f 5 satisfecho-
r lB¿?I! !a_deS1pués de todas las comidas, c a f é 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Los Angeles ayer para Chicago pa- <-''lfia "A'maCl>nes de Inc l án" de la 
ra cumplir una contrata en un ca-iH'lbana' trata de bacer negociaciones 
fé de esta ciudad, en que se le ga- ( arrasando parte do las existencias 
rantizan |2.500 a la semana. Se- con el fin de Iniciar después por su 
rá su primera aparición en la co- cuenta una estruendosa Hauldaclón. 
media musical desde que en t ró en 
el c inematógra fo hace 8 afios. 
F A L L E C I O D O N L O R E N Z O 
S O T O 
P. alt. 4d-19 
r 
C 8874 8d-20 
B A J O L A S R A M A S D E 
U N J A Z M I N 
¿ H a notado Vd. la agradable fra-
l a c o m o d i d a d d e l o s n i ñ o s 
contribuye a su buena salud y rápido 
desarrollo. 
No hay nada mejor para la epider-
mis de los niños que los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
pues resfrescan la piel, calman el 
eacoror y devuelven a sus cuerpe-
citos el bienestar. 
Indentlflqueie U lata por la Cailtna 
Roja y el nombre de los fabricante!: 
y Ntw awuNlwiCKjy H.J.U.tJC 
UAYAMO, mayo 20. 
DIARIO DE L A MARlNA. 
Hoy dejó de existor en ésta a loe 
noventa y cuatro años de edad don £ancia se siente bajo la e^ra-
Lorenzo Soto, uno de los elementos ¡ mada de un florecido jazmín? 
más prominentes de la Colonia Es- Pue8 bie::i. esta misma sensación 
pañola y padre del doctor Francls-|se reproduce cada vez que Vd. deje 
co Soto Izquierdo ex-vlce Presiden-
te a l a Cámara de reprefentantee. 
La sociedad "Elpidlo Estrada" la 
la 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blaaco es la ú l t ima exprwnón de la moda y 
«1 predilecto, porque faTorece y conrlene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en « t i l o s muñecas , bretones, Jockeys, turbantes, etc. 
Venga a rerlos en la seguridad que encon t r a rá aquí su modelo. 
Industr ia 106, casi 
esquina a Neptuno. ^ O R B E T A " 
caer en su pañuelo, unas gotas de 
SUFREME JASMIN D ' L I M A . 
Supreme J a s m í n D'Lima es otro 
cual per tenecía , ha suspendido!dc 103 Perfumes de este fabricante 
todas las fiestas que tenia organiza ti"6- aI l«'>al que un Bols Embaumó 
das para hoy. La Colonia Españo la I 30 est& llevando la preferencia entre 
tiene la bandera esipañola a media U8^ personas de buen gusto cosa 
asta • & «éflU de duelo. , natural, porque no existe ninguna1 
Don Lorenzo era uno de los mas! dlferencla entre un puñado de Jaz-' 
antiguos suecrlptoreo del DIARIO. I wines, y unas'gotaa de 
Me asocio al dolor que embarga a 
lea familiares por la estrecha amis 
ad que me une t ^ 
tad que me une 




se encuentra a 
la venta en "La Gasa Wllson" " E l 
Encanto", "P in de Siglo" y "La 
Casa Grande", estracto para el pa-
ñuelo, loción y Br i l lant ina liquida 
Muy pronto t amblán habrá , porque 
T 
Oioa T AroMvoa en Mneblea acaro 
"AXi¿STSEX." 
OajM, ATOUTOS de todaa elM«t. armarlos y combinaclonaa par» do-
OMaento», protegldoa contra laeaodlo, •etraroa contar» ladronea libras 
da humedad, ptolíllaa y roedoras. 
ooiroaod. a n r u n u . X J E J S T Z I V O I A . P I D A C A T A X O O O S . 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
ACtirXAJB, 84. 
El DIARIO DE L A MARINA que 
'cZTLL ?l«ti.ng'lie al doctor Fran- | es tán al recibirse, polvos d e ' a r r o í 
l l I n v T ^ l Ú Z á 0 ' Mi0 del "nado. Para la cara y pomada para el ca-
5 ^ estlmo^o de su más bello. P ra ei ca 
sentida dolencia. c 385F d 
K t ^ T M OBISPO T t % r m . T ¡ T T . j l y l ^ ^ 
Alt 5 
1 0 D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfennedades nerviosas y ca entales.. Para s e ñ o r a s 
mente. Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
cxc l us iva 
m 
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P E C T A C U L O ; 
• j b l N G I P A t I * * d O M B D l á 
E í t a noche se ce lebrará en el 
' Principal de la Comedia una gran 
fanción en honor de la soprano cu-
bana Srta. Carmen Melchor Ferrer. 
. n la qne tomará parte el gran tenor 
español Com. Antonio Paoli. 
El Interesante programa de eeta 
función es el siguiente: 
PRIMERA PARTE. 
•j . Sinfonía por la Orquesta.^ 
o] i ^ i graciosa comedia en 3 ac-
tos, traducida por Je sús J. Ló 
drama en e! que hace una damirable 
labor el notable actor Frank Mayo. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a c"ho y media se exhib i rán El De-
lincuente y Eterna vigilancia y cin-
tas) cómicas de la Universal. 
Mañana, estreso del cinderama 
El Pr íncipe pordiosero, por el gran 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
E l jueves, estrenb de la magnífica 
película (Te lal Universal t i tulada Ca-
zando fireas en Africa, que es el re-
pez, " E l Casto L l b e i ü n o " , por ]att, gráfico de una expedición por 
compañía del Principal. 
SEGUJÍDA PARTE. 
Un bel di vedremo. "Madame 
But te r l ly" : Puccino. 
Soprano Am'paro FVrnández^ . 
Perme gunto "Don Carlos; Ver-
di 
el Continente africano rebosante de 
emociones intensas. Se ven los peli-
gros y accidentes de los cazadres de 
fieras en plena^ selva africana. 
A I HA.MRRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
mdial; Ti t ta Rufo 
Las charlotadas en 
la Habana. 
A( TCALIDADES 
En primera tanda sencilla, el ju -
Barltono E^gén io ^ M é n ^ - C a p t ^ . E1 Caramelo Mu 
— M i chiamano Mimí, Boheme . ^ ]a Habana>. L£ 
PuccinK l  . 
Soprano María Ansoategui. A< T C A U D A D E S 
Andrea Chenler: Glordano. \ 
Tenor- Com. Antonio Paoli, de L n primera tanc 
la "San Cario Grand Opera Com- guete cómico titulado El retrato de 
mi uujer, presentac ión de los excén-
forsé luí pany — A r i a Travdata. A h , 
olio, lanima: A'erdi. 
Soprano Amparo Fe rnández . 
—Buona Z-ízá, "Zazá" . Leoncava 
lio 
trieos musicales Los Etgochaga y va 
rlados números de canto por Amalia 
Molina. 
En se^jinda tanda doble, la precio-
sa comedia El sueño ddrado, los ma-
Barltcno Eugenio Méndez-Capote, laharistas excéntricos Jesscka y Ro-
7 "j_a Juanita", Canción Eepaño- , lando, Charlotadas en Actualidades, 
la- Gradier. ' | el juguete cómico E l Comandante y 
Soprano María Ansoategui. i preuontaclón de la genti l artista 
' . — M o r i r si pnra e bella. Dúo 4to. Amalia Molina, 
acto "Alda ." ^ í FAUoTO 
Soprano, tenore: Verdi . En las tandas elegantes de las cin-
Soprano Amparo Foruándo» 7 co y cuarto y cíe la.3 nueve y t reá 
tenor Com. Antonio Faoll , de|cuarlogt ge exiiibjr¿ ia magníf¡Ca pe-
la "San (Jarlo Grand OP181"* j Hcula Los enredos de Anatollo, que 
Compauy". interpreta un .grupo de notables ar-
Serán acompañan tes de los ante-| tistas. 
iores números , el reputado Maes-í ^g0 exhibe también en las mismas 
- o Andrés Antón, de quien la se-. tanda3 ]a revjgta ¿le asuntos inter-
orita Melchor fué dlsc ípuia , y el ^o-: nacionai.es Fox News n ú m e r o 14. 
-o i ido profesor Vicente Lanz. j pai.a egtag tan(ia8 r ig« el precio de 
El espectáculo comenzará a las 9 60 contaTOS iuneta. 
n punto. En la tanda de las siete y inedia 
• se exhibe la «omedla en dos actos Es-
PA> RET cuela de seño r i t a s . 
En la primera tanda sencilla se A las ocho y meJia, i.a rara Su-
pondrá en escena La Revista Mo- ¡ sana por Conatance Blnney. 
de^na, refundida en un solo acto. El 'miérco les . Para amar y honrar, 
En segnnda tanda doble, la revis- B Compson y Bert L y t e l l . 
fa El Mundo 
sueltas. 
en la Mano y Hojas 
M A K T I 
s En primera tanda sencilla, reprise 
de la zarzuela en un acto y dos cua-
Jros, E l Monaguil lo. 
En segunda tanda doble, la zar-
zuela de gran éxito en dos actos d l -
• ididos en cuatro cuadros, en prosa 
y v r s o , original de José Ramos Mar-
Mu. música del maestro Jacinto Gue-
rrero, La Moníeríaii 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 20 
rer.tavcs. 
C A P I T Ó I Í I O 
—Las deudas del corazón, por A l l -
cc Jojce, ¡ie estrena hoy. 
Una producción c inematográf ica 
^u^ está llamad* aa obtener nn gran 
' 'sito, es la que e s t r ena rán hoy, l u -
rtea, en las tandas elegantes del l u -
joso Teatro Capitolio, los populares 
ompresarios Santos y Art igas . Ti tú-
las3 as deudas del corazón y su pro-
ís cañ is ta es la gentil actriz Alice 
I-ake, quien desempeña s imul tánea-
mente un doble papel. Precioso a la 
par que sentimental es el argumen-
to. En estas mismas tandas se ex-
liibirá la Revista P a t h é número 2, 
rmo contiene, entre otros, los slgulen 
¡«^ cuadros: Liverpool, Inglaterra 
VERDUN 
Magnífico es «1 programa que pa-
ra hoy ha combinado la Cinema 
Fi lms . 
La función empeza rá a las siete 
con cintas, cómicas ; a las ocho, De-
seos humanos, por A n i t a Stewart; a 
las nueve, E l Islote de los Corsarios, 
y a las diez, estreno de E l Valle de 
Yosemlte, por Dustin Fa rnum. 
Mañana : La gran tragedia, ' E l 
vengador del desierto y Luces opa-
cas. 
El domingo, por ú l t i m a vez, E l 
mart i r io de una madre. 
Martes 29: E l F l i r t , Interesante 
obra por Eileen Percy. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l vengador del desierto, por 
W i l l i a m í ' a i r b a n k s . 
Fn las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: estreno de JorcTán el 
Gato Montés, por Richard Talmad-
'ge-
A las seis y tres cuartos, reprise 
de Como cuento de hadas, por Gla-
dys Wal ton . | 
Mañana , estreno de Las Encruci-
jadas de New Y o r k , 
WlLSON 
En las t andás de las dos y Je las 
ochy, reprise de Esclavo del orgullo, 
levadas a cabo en el Támes is , por 
primera vez desde 1913. 
Para completar dichos turnos se 
ha elegido la divertida comedia t i -
tulada Clientela al contado, por Ha-
rry Pollard y el Negrito Af r i ca . 
En la función diurna, de una y 
media a cinco, se exhib i rán la Re-
vista P a t h é número 2, adrones a po-
r r i l l o , graciosa f i l m por Eddie Bo-
land; La Fuerza Espir i tual , intere-
sante cinedrama por Ana K . Nilson; 
los episoidos 7 y 8 de l á sensacional 
serie E l Enemigo Fantasma, por los 
notables artistas Warner Oland y 
fusmta Hansen; Clientela al conta-
do y E l pecado de los pdares, por la 
bella actriz Ani ta Stewart. 
La tanda especial de las ocho y 
m e í i a se cubr i rá con El pecado de 
•los padres. 
—Las Coqnctas, por Barbara La 
Marr y R a m ó n Navarro. 
S-f aproxima la fecha en que San-
tos y Artigas e s t r e n a r á n en el Tea-
tro Capitolio la estupenda produc-
ción de la Metro t i tulada Las Coque-
tas, en la que desempeñan los pr in-
( ipa'es papeles la gentil actriz Bar-
bara l i a Marr y el notable actor Ra-
món Navarro. 
— F A viernes 25 se e s t r ena rá Don 
•In.in Tenorio. 
IJOS populares empresarios Santos 
y Artgias han dispuesto para el rifa 
2 5 de ios corrientes, el estreno de 
la notable producción cinematográf i -
ca Den Ju3n Tenorio, adaptación del 
ce-obre drama de Zor r i l l a . 
¿ s t a cinta ha de gustar extraordi-
nariamente. En ella pueden verse 
machas escenas relatadas en los ver-
sos QM Zorr i l la y que sin embargo 
no h'in sido montadas por las Com-
pañías teatrales. 
CAMPOAMOR 
—Hoy so estrena la cinta titulada 
Besos o prisión, por Elaine Hainers-
teln, y Sonando el cuero. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, lunes de mod'a, se estre-
na en Campoamor la cinta Besos o 
pr is ión y el décimo round de la se-
rie Sonando el cuero. Da la primera 
es protagonista la celebrada actriz 
Ela'ne Hamersteln y en la segunda 
so distingue Reginald Denny, actor 
que da una buena exhibición de bo-
áxeo profesional. Además se exhi-
ben en seta tandea Nbvedades Inter-
nacionales. 
Para la tanda popular de las ocho 
Jf media se anuncia E l Delincuente, 
EN EL " C A -
P I T O L I O " . GRAN E S Í R E N O 
En las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media. 
Santos y Artigas presentan: 
D E U D A S D E L 
C O R A Z O N 
una Interesant ís ima película en 
la que figura como protagonista 
Alice Lake estrella de la casa 
M E T R O . — ¿ n esta película, tan-
to los editores, METRO, como la 
art'sta, los fotógrafos, etc., se 
han esmerado en presentar una 
obra que por eu interés y por su 
trabajo escénico y de fotografía 
ha de causar grata impres ión en 
el auditorio. 
El MIERCOLES y el JUEVES en 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
t íos ú l t imas exhibiciones' en CAPI-
TOLIO del úl t imo gran éxito de 
CHARLES C H A P L I N : 
E l P e r e g r i n o 
una de las más originales comedias 
del s impát ico actor. 
E L VIERNES 25. Sensaclbnal estreno: 
DON JUAN TENORIO, el famoso drama de ZORRILLA. 
llevado sf la pantalla con todo lujo de detalles, con exquisito buen 
gusto ar t ís t ico , con oxtricta observación de la época en trajes, de-
corados y paisajes. Hermos ís imas escenas al aire libre, sobresalien-
do las del Guadalquivir, por donde navega Don Luis en busca de 
la vida de. Don Juan, para vengar e>l 
honor de doña Ana de Pantoja. 
GRAN EXITO en todos los países 
donde se habla español t í tulos en 
verso, precediendo las escenas. Há-
b i l in te rpre tac ión de famosos artis-
tas españoles , bajo la dirección de 
expertos directores y cameramen. 
T E A T F ¿ O S ¥ A l R T ! 
E L E S T R E N O D E " D O N J U A N T E N O R I O " E L V I E R N E S E N 
E L C A P I T O L I O S E R A U N M A G N O A C O N T E C I M I E N T O 
C I N E M A T O G R A F I C O Y S O C I A L 
"Don Juan Tenorio", la magistral 
producción c inematográf ica de l fa-
moso drama de Zorri l la , es el tema 
de todas las coni;ersacione8. Santos 
y Artigas, los activos empresarios, 
anuncian su estreno para el vlemes 
de la presente semana, y deisde aho-
ra se advierte enorme aniimaclón en 
él público habanero para asistir a la 
i primera exhibición de tan estupen-
da f i lm . 
Según la prensa española , "Don 
Juan Tenorio"_es la obra maestra 
de la c inematograf ía en España . Fo 
tográf icamente , es una perfección, y 
en cuanto a la adaptación pu'od© de-
cirse • ' por eminen-
tes actorai^ 
En esta cinta a^areceTi muchas es 
cenas que son descriptas en los ver-
sos de Zorr i l la y que sin embargo 
nunca las han presentado Empre-
sas teatraLes. E l rapto de doña Inés , 
el asalto al Palacio Episcopal, las 
hazañas de Don Juan y de DÓn Luis 
Mejtía*, son. reproducidas •tflelm\ente 
a j l i s tándolas c, ícenas espectacula-
res. 
A G A P I T O S E D I V I E R T E . - L A L O C U R A D E D O N J U A N 
(FUNCION D E HONOR) 
La función de esta noche en el 
Principal de la Comedia fué organi-
zada en honor de la soprano cubana 
señor i t a Carmen Melchor Ferrer . 
En otro lugar de este n ú m e r o pu-
blicamos ei atrayente programa, en 
el que figura el nombre del notable 
tenor Com. Antonio Paol i . 
Son muchas las localidades vendi-
das para esta fiesta, y ha de verse 
la sala del Principal muy concurri-
da. 
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HAROLD LLOYD RETA 
AL HOMBRE MOSCA 
U n c a b l e a S a n t o s y A r t i g a s 
H a r o l d L l o y d n o t e m e a l a s a l t u r a s . 
Mañana es día d» moda en el ele-
gante coliseo de Animas y Zulueta. 
Y se ha elegido para esta noche una 
de las comedias más celebradas en 
la temporada, "Agapito se divierte", 
obra que alcanzó gran n ú m e r o de re-
presentaciones, pero que hace t iem-
po que no figura en el cartel . 
Ahora so repone a solicitud de 
muchos asiduos concurrentes. E l 
papjl de protagonista, que antes es-
taba a cargo de Francisco Robles, lo 
es t a rá ahora al de Rafael López, el 
excelente actor cómico tan s impát ico 
al público habanero. Se espera que 
triunfe plenamente en papel tan 
apropiado a sus facultades. E l per-
sonaje qu© Interpretaba Carlos A . 
Segura lo enca rna rá José Rivero. 
La graciosa comedia, por tanto, 
ha do alcanzar una in te rp re tac ión 
excelente, y ha de volver a posesio-
narse, durante muchas noches, del 
cartel del Principal de la Comedia. 
El miércoles, " E l casto l iber t ino" , 
la divertida comedia alemana, adap-
tada al castellano por Jesús J . L ó - ! 
pez. obra que ha gustado mucho y 
que mantiene, sin In ter rupción, al 
público en una constante carcajada. 
E l juefes nuevamente " E l ardid" , 
la bella comedia de Pedro Muñoz Se-
ca, la obra de su regeneración, como 
la llama un exigente critico madri-
l eño . La obra del cambio de proce-
dimiento en el autor, dir íase mejor; 
puesto que no tiene por qué arrepen-
tirse Muñoz Seca de hacer re í r al 
público, exige siempre gracia y d i -
vert imiento. 
T para el viernes, día de moda, 
está anunciado el estreno de ]a últ i-
ma producción escénica de Carlos 
Arniches. Una tragedia.grotesca en 
tres actos, t i tulada "La locura de 
Don J u a n . " ' 
La ^denominación que da a la obra 
su autor, es sugestiva. En "La lo-
cura de Don Juan" se lleva la aten-
ción del público, gracias a un asunto 
muy humano y muy -original , del 
sentimentalismo a la Ironía, de la 
ternura a la r isa. Supone un alarde 
de habilidad y de condiciones de 
gran comediógrafo . Ríe mucho y se 
enternece con frecuencia el especta-
dor. Mucho habló la crí t ica madri-
leña de esta obra, la que se es t renó 
en el Teatro de la Comedia de Ma-
d r i d el mes pasado. Mucho ha de co-
mentarse aqu í t a m b i é n . 
Arniches, desde hace bastantes 
años, tiene a la prensa y al públ ico 
pendiente de sus obras. Las que ya 
suman la friolera de ciento veinte. 
L a mayor parte de ellas de reperto-
r io en las principales compañías de 
E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E L G R A N D I O S O F E S T I V A L M E J I C A N O 
Un caballo american vence en la ca-! P0- Allce Joyce y estreno del eplso-; 
frerá Grand Nacinal; Gldsbourouck, ! dio 13 de Ja serle Alma Negra. 
Inglaterra: Bautizo del hijo de la | En las tandas dobles de las tres y . 
Princesa Mar ía de Inglaterra; Pu t - | media y de las nueve y media, re-
ney. Inglaterra: Oxford derotar a Pri3e d'e-El Prisionero de Zenda, por I 
('Tr.bridge en las regatas anuales. R a m ó n Navarro 
Mañana , estreno de J o r d á n el Ga-
to Montés, por Richard Talmadge. 
TRLANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, Corazo-
nes sin rumbo, por la bella actriz 
María Jacobini. 
A ias ocho, E l amigo de su espo-
sa, por Enid Bennett . 
Mañana , en función de moda, Va-
lelnte novia, por Viola Dana. 
El jueves: Las Encrucijadas de 
New Y'ork. 
E . viernes: Padres culpables, por 
Miidred Harris,#y Será usted m i es-
posa, por Harold L l o y d . 
A las nueve y cuarto: La ley olvi -
dada, por Mil ton SIlls y Cleo Rigley. 
El domingo: Su ¿nueva estrella, 
por Doris Kenyon y Johnny H i ñ e s . í 
L I R A 
Ki programa de la función de hoy 
es magníf ico . 
A ms ocho se p royec ta rá la intere-
sante cinta La senda de hierro, de : 
Rex Beach. 
En la tanda doble de las nueve, 
POÍ- la jpuerta del servicio, por Mary 
Pickforff. 4 
Mañana, entreno de Su buena es- j 
trejla, por Johnny H i ñ e s . 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar- ; 
to y de las nueve y media, estreno 
de l a cinta de Mack Sennett, Las 
Encrucijadas de New Y o r k . 
En la tanda de las ocho y media: j 
episodios 11 y 12 de Aventuras de ¡ 
Nick Cár te r . 
Mañana : Valiente novia, por Vio-
la D i n a . 
Miércoles 23: Robín Hood. por e l ; 
gran actor Douglas FaiXbanks. 
Jueves 24: Los enredos de Anato-
11o, por Wallace Reíd y Gloria Swan- i 
son. 
RIALTí > 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
l i a nueve y trt,3 cuartos: lar comedia 
Carmen, interpretada por los conoci-
dos actores Charles y Ben Turp in . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la interesante 
clnía Sal de la cocina, por Margarita 
Clark. 
Tandas de las tres, de las siete y i 
media y de las nueve y tres cuartos: I 
esticuo de la notable cinta E l Amo, 
po.- W . S. p a r t . 
Mañana , estreno de El hijo del 
misterio, por Frank lyn Farnuln y 
Ana Q. Nilson. 
Miércoles 23 y jueves.24: estreno 
en Cuba de El Chispazo, por George 
L a r k i n . 
Hé aqu í el interesantie cablegrama 
que Harold Lloyd, el cómico predi-, 
lecto del público haibanero ha envia-
do a Santos y Art igas: 
"Santos y Artigas. Habana—'Ente-
rado anúnclaso eu esa HOMBRE 
MOSCA ofrezco mis servicios retán-^ 
dolo. Nadie en ese trabajo puede 
aventajarme. He acabado anu í con la ' 
fama de todos los HOMBRES MOS-
CAS, diariamente se r eúnen en los' 
Estados Unidos millones de especta-i 
dores para ver mi trabajo original! 
eu ese género . NadieJia podido ven-
cerme. Nadie ha podido Igualarme. 
Estoy disponible para presentarme a 
ese público en la primera quincena de 
Junio próximo. No hay discusión 
posible. FIRPO en el r ing y yo en 
el aire. Contéstenme pronto. — H A -
ROLD L l i O Y D . 
Es imiy probable que SaAlos y 
Artigas se decidan a aceptar los ser-
vicios de Harold Lloyd, el cua l - s e r á 
acogido en la Habana con singular 
coimplacencta por parte del público. 
Harold Lloyd como HOMBRE MOS-
CA es una novedad deliciosa. 
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Las canciones mejicanas, que tan-j 
to gustan al público habanero, es tán i 
ahora de moda. Así lo demuestra el¡ 
in terés despertado para el festival-1 
hoñienaje que t end rá lugar en el! 
Principal de la Comedia, a las 5 de 
la tardo del próximo Viernes 25, y I 
en el que can ta rá preciosas canelo-! 
nos el aplaudido tenor señor Rafael | 
M. Trova, —que procede de los pr in! 
tipales centros ar t ís t icos de Méjico.! 
, E l programa combinado es mag-
nífico. En él figuran Jas canciones i 
"No m á s mientlr", "Soñó mi mente 
loca" y "La Borrachlta." 
Los n ú m e r o s del programa, entre 
éllos un trozo de la Opera "Norma", 
que es tán a cargo del guitarrista 
Muñopz, es tá demás que digamos el 
desarrollo que t end rán , ya vine, son 
conocidas lae excelentes facuiltadea 
de este artista, y de su compañan-
tc la Srta, Elena Tellez. 
Las localidades pueden adquirir-
se fior el' teléfono A. 80 67 o en el 
Principal de Ja Comedia. 
En fecha p róx ima : Pel igro. . . hay 
curva, estreno en Cuba, por He^len 
Chadwick.y Richard Dix , 
N E P J I N O 
El mar t i r io de una madre se ex-
hibe en l a » t a n d a preferente de las 
nueve y media. ( 
Para las ocho y media se anuncia 
el interesante Album Paramount nú-
meio 30 y la producción d r amá t i ca 
en seis actos, Corazones ciegos. 
Mañana : La rara Susana, por la 
notable actriz Constance Binney. 
E l jueves: Las hué r f anas de la 
Temrestad. 
IMPERIO 
SI usted toma m á s en se--
rio su trabajo de la oficina 
que el asunto de amar a su 
esposa. . . 
P e l i g r o h a y c u r v a 
R I A L T O 
MARTES 29 
MIERCOLES 30 
L I B E R T Y F I L M Co. 
Función corrida desde las ocho 
haota las once. 
Eu primer t é rmino se exhibirá la 
cinta d'e actualidad en dos actos La 
pelea del siglo y la magníf ica pro-
duccién del Primer Circuito Nacio-
nal de Exhibidores fñ te rp re tadá por 
James Kirkwood, Wesley Barry y 
Mai jorle Dawn, titulada E l t a h ú r de 
los placeres. 
A las nueve y media, la comedia 
Periquete- conspirador y la produc-
ción especial de la Vitagraph en 
ocho actos. E l juez pródigo, por Jean 
Pai^e. 
N I Z A : 
FUNCION CONTINUA DESDE L A 
UNA HASTA LAS ONCE:' 10 CTS. 
SOLAMENTE. 
EXHIBIMOS HOY: Primer 'Episo-
dio dé " B N LOS DIAS DE BUFFALO 
B I L L " t i tulado: "LAZOS DE ACE-
RO". DRAMAS: "VALOR A TODA 
PRUEBA" por ART ARCORD y " E L 
TURNO DE L A V I D A " por BESSIE 
BARRISCALE. ACTUALIDADES. 
MAÑAiTA: SIGUÉ BUFFALO 
B I L L y "MOHINO IMPOSTOR" por 
F R A N K MAYO. 
18014 21 My. 
L A G R I F E L E N A C T U A L I D A D E S ^ 
Ya llegó a playas cubanas la céle-¡ repertorio extenso y escogido, 
bre (artista de comledita icopañoLa'' Debutará tan pronto queden te rml 
Prudencia Grlffel. . ¡nadas las obras de reforma y em-
Vleno a actuar en Actualidades belleclmlento de dicho teatro, 
con su comipañía compuesta toda por | j 
actores vaJlosísirrios y trae en su re-j " 
pertorlo lo mejor y m á s aplaudido ~ ' : - l i^r~' ' , ' -Z 
de la sobras de este género espa-
ñolas y extranjeras traducidas. 
La Grlffel , la Inimitable in t é rp re -
te de "Malvaloca", de los Quinte-
ros, promete llevar a Ja escena de 
Actualidades lo mejor de todo su 
E l Público de la u ^ 
mostrado una vez i I 
conriderarse entr« < 0 | 
nocedores del teatro 8 ^ 1 
SI aJguna prueba k u I 
bas tar ía el éxito ep i , tar4 i * . 1 
nial obra <lel m a e ^ 0 > j 
Monter ía" . Todas ias 
peí queda agotado *11?0C 
y «1 Público aplau^1* 
mente la obra. rao.m 
Y es que obras dfi 
t ra l tienen que t r W ^ ^1» 
te. Todo en élla s e T n a r ^ ! 
público la aplauda. L,6 ^ 
breto qne a pesar 
tema romántico no d e V ? < 
eMo un fuerte interés ^ 
Y añádajse a ésto «i 
ensayo qne Juanito MaL**^ 
rector escénico. Ie J ^ i i 
d rá el secreto de *n 
Lo números de niYt«í 
les son bisados por e T I S "K 
Marco con el brillante C 1 ^ - 1 
lo Vi l l a triunfa ¿ Í U ^ Í 
das las dificultades d« , 14 
ridad Davls ha c a ^ « 
sensación en los c o u p i l A 
q.iie ver " al e x t r e ^ ' ^ 
ae que los canta renJJ1^ 
Público todavía c o r e ^ 3 * 
sica, nna y otra ^ z ar 
a sí mismo para que 
Hoy el cartel nos a-n„ 
primera tamda sencilla ?14 
y media la reprls de la .Un* 
la "Caprichos de nna r S ^ 
M o ^ r 8 u n d a tanda ^ 1 
A C T U A L I D A D E S 
Sigue e l teatro Achiaií,i,H 
cléndose el sitio preferente « 
bllco habanero. e 
Bien es verdad que ia E 
desmaya en llevar los oHolT*' 
(teta de varietees parn qil, J 
a ser como lo era su verdadenn 
pío habanero. 
Hoy anuncian los pragrama* 
primera tanda sencilla de u. 
y raedia " E l Retrato de mi mni. 
por el cuadro cómico y degpu¿. 
meros musicales por log celebn 
excéntr icos ios Ttgochaga. 
Y a l f inal , el grandioso actoi 
var ietés de Amalia Molina, con 
cubanas que estrenó aj-er, (ü, 
la patriai y que repetirá h0T, 
bién. 
En la segunda tanda dobl? i 
nueve y cuarenta minutos "Ei 
ño dorado" por el cuadro que 
ge Totico-,- U i Pí-esa. Lue«o i 
de var ie tés en los que tomarán i, 
te los maravilloso? malabaristMi 
céntr icos Jesscka y Rolando. 
Y "Las Charlotada sen ActaaliJ 
des", en Jas cuáles se lidiarán w 
ros de la ganadería del ManiiwÉJ 
gochaga por ia cuadrilla donde i j 
estrellas el Matador "El (hilo 
Morón" , el picador "El Pollo" t| 
renonubrada banderillera "La iíA 
v{a."i |!OÍS qu^ liarán profligios si 
t i ^arte taurino. 
Después 4'-' intermedio la m 
día " E l Comandante" y al.finí! i 
aplaudido acto de la iucoinpanil)| 
Amalia Molina. 
E l viernes hahró en este totrel 
un función extraordinaria PIIIS^I 
t o m a r á n parte 'las iprlntíipailM i 
tistas que actúan en la Habans 
Oportunamente, dprmoe a «M| 
cer el programa. 
C A M P O A M O R . 
J u e v o ^ r 2 4 V i e r n e s 2 5 
S o b a d o 26 y D o m i n g o 2 7 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
ck" lo^an pplicuia tlloloda 
C A Z A N D O 
F I E R A S 
0 \ (HUNT'NC> a"' (;AMt ,N r̂raicAl 
H O Y 
LUNES 2 1 R I A L T O 
T A N D A S D E 
5-114 Y 9-314 
C A R M E N 
la m á s graciosa cinta en cinco actos por 
C H A R L E S C H A P L I N 
in terpre tando el papel de E S C A M I L L O e l c é l e b r e v izco 
B E N T U R P I N 
c 3796 
CON EL RIFLE Y CON LA CANACA' 
(WITH OUN ANO CAM C RA J 
O , Pfflafo Atanco d<? uno PK̂ dicOft Ĉ.W.t.f.cO.Emoc.OnonW 
f \ / > v ( ftk INSTRUCTIVO 
vr W / y y 7 \ . SENSACIONAL 
( / l í / ^ S ^ INTERESANTE 
too? 
f n el vestíbulo 
de» Carnpoatnor 
Womhibool i . 
león moí ¿ron-1 ^ 
de dai mundo y ^ 
¿ 7 0 
ld-21 
L A M U J E R DES?ÍUIÍA 
OTEO OK.ANT?XOSO ESTXIETTO DE IkA 
SIN BIVAfc l'RANCESA BEBTINI 
QÚ1G KEPBB'-ENTARAN BITAS Y CA. 
j_,a acreditada flrimi cubana Rlvas y 
Ca concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grar.aes y costosas produccio-
nes «ít la Unión Cinematográfica Italia-
na, dsspués do presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertinl 
pr-^cntarán en breve en ei gran teatro 
Camr^amor e. grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la Insu-
perable Birtinlc película que ha llama-
do v^<Jerosarrcnte 'a atenclón en toda 
Europa por lo oien ajustada a ia famo-
sa uovela por sus divinas escenas y por 
el luje conqu*» ha sido filmada: Fran-
cosca Bertinl nn LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
ble» cualidades que le han valido en el 
nu'ndo entero 'a Justa fama de que 
goza 
Trroclén presentarán los señores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno Ql-
tlm¿. creación de la gentil actriz PINA 
MEVICHELLI titulado LAS TRES 1LU-
SKJNES. Tar.U LA MUJER DESNUDA 
po* |P Bertinl como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI darán a 
conocrr la rccDr.oclda validez de las cin-
ta» It.illanis. 
Ind. 20 Ab. 
P R I S I O N 
A n c R l C A 
ACVtRTUHK 
- 9 6 3 6 E N C U Y A / N T £ / ? P R B r A a O 
H A C E ¿ / M P £ / ? R O C H E 0 £ 
A R T E L A R A P / A t í T E 3 E -
L L E Z A D E L C / A / E M A , L A 
E A / C A A / T A O O 0 A E S T R E L I A 
E L A I N E 
i l A H M E B S T a t i 
P b b s í S 0 0 ' s e l e c t a l u n d a s í P 
E x c l u s i v a d e ¡ a C i n e m a F i / m C o ^ - Á / ^ á ^ 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 7 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A I R O " C A P I T O L I O " 
» , p r eña* AMOcltá* •* 1* 
«1 t r e c h o de u t l l l t a r . 
a U l Veproduolrla.. las noticia» ca-
b ^ e u . así como la Información D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serrlclo del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesdi del 
Monte. Teléfono 1-1994 
R E S C A T A D A D E 
L O S B A N D I D O S 
M A T A N A L O S P R I S I O N E R O S , L O S B A N D I D O S C H I N O S R E C I A B A J A L L A 
" i E N T O D O B R A S I L 
C A U S A S E N T I M I E N T O G E N E R A L E N I N G L A T E R R A 
EL PREMIER ESTABA M U Y D E L I C A D O DE SALUD 
UNA S E Ñ O R A M E J I C A N A FUE 
U B E R T A D A POR LOS CHINOS 
r b > - c * o i o m b . b o n a b l a w 
l0N1>11B)S, mayo 20. 
« , A n d r ^ Sonar Law, el jefe 
M •ht-rno in*léa ha presentado 
^ £ n ^ h c «u fimi.rlón al Rey Jor-
ertav VleKandd como causa su que-
R9 ¡ J A *alud. que no le ha permi-
¡fd^pregentar su renuncia personal-
^ t s r t e r m i n a su breve pero fecunda 
^ «n^traclón, quedando todavía 
adnd e n S de solución importantee 
r e n o i o ^ s problemas, particular-
^ n t s c l de las relaciones de Gran 
Bretífi^ con Francia y Rusia. 
Fl Rey l lamará a uno.de los jetes 
coniservadores a formar un nuevo 
eaWnete. Ya es casi seguro que el 
Marqués Curzon sera el próximo Pr i -
mer Ministro de Inglaterra. 
La crisis sobreviene en medio de 
i , vacación, en los momentos en 
aue el Parlamento está disperso y 
los nuevos miembros del gobierno 
se encuentran en Londres. 
Hace dos días, cuando se supo el 
resultado de la consulta de Mr. Bo-
nar Laiv, con los facultativos de Pa-
rís ya se veía venir su dimisión; 
oero no estaba preparado el Raís pa-
ra ella, y espera rá el desarrollo de 
]0S acontecimientos con ansiedad y 
pesar por la desaparición intempes-
tiva de un piloto probado de la 
nave del gobierno. 
Considérase generalmente que 
Mr. Bonar Law tendrá por lo me-
nos, como consuelo, el convenci-
miento de que no tiene enemigos y 
que nadie de ja rá de simpatizar con 
él en estas horas de desgracia. 
Bonar Law aceptó el alto puesto 
que hasta aquí ha ocupado muy a 
pesar suyo; lo deja en medio de 
un pesar sincero por parte tanto 
de sus partidarios como de los que 
profesan contrarias ideas polít icas. 
Una nota oficiosa expedida desde 
el número 10 de la calle de Down-
ing, residencia oficial del jefe del 
gobierno; dice: 
"El viaje de Mr . Bonar Law no 
ha sido beneficioso para su país . 
Ajer, a su regreso a Londres, fué 
raconocido por los facultativos, y 
en obediencia a las indicaciones de 
'éstos. Mr. Law puso inmediatamen-
te su renuncia en manos de Su Ma-
jestad el Rey, quien tuvo a bien 
tceptarla." 
El Rey Jorge V ha recibido una 
«rta de Mr. Bonar Law en la cual 
«1 Prlmter Ministro saliente dice 
que, accediendo a las urgentes re-
romendaciones de sus facultativos 
deseaba renunciar al cargo de Pr i -
mer Ministro y de Primer Lord de 
la Hacienda. m 
Al aceptar la renuncia del Primer 
Ministro, el Rey Jorge expresa su 
más profundo pesar y se interesa 
con cariñosa solicitud por la salud 
de Mr. Bonar Law. 
El boletín expedido hoy por los mé-
dicos de Mr. Bonar Law, dice: 
A pesar de su descanso, el Pr i -
mer Ministro se halla todavía afó-
nico y aún no podemos prometer una 
mejoría dentro de un tiemípo razo-
nable. 
El estado general de la salud del 
Trimer Ministro no es bueno. 
(Firmado) Gonld May. • 
Thomas Holder. 
Douglas Harmer. 
Este trágico desenlace de la do-
lencia de Bonar Law ha conmovido 
Profundamente la G-ran Bre taña . La 
noticia de su renuocla no la sabrá 
1̂ país sino hasta )iue la lea en 
los periódicos de J i a ' m a ñ a n a ; pero 
io será una sorpresa, por más que 
nadie la esperaba tan pronto. Desde 
Pontos de vistá a la vez políticos 
y personales será recibida la noti-
cia con gran pesar, y eiv el campo 
*« la política cfasi con verdadera 
consteniación. 
Los periódicos Ingleses, con trni-
fha consideración, se han abatenido 
te indicar la índole de la e n í e r m e -
ilad de Mr. Bonar Law; pero en vls-
la del carácter conocido de los es-
pecialistas llamados a reconocerlo, 
&e deduce que es una repet ic ión de 
lr!s últimos d ías del Presidente 
Oand, 
En el discurso en que aceptó la 
jefatura de los conservadores, des-
l^és de la reunión celebrada en el 
-arlton Club en que s>e depuso -a 
Llyd George, principalmente por i n l -
^atlra de Bonar Law, éste r eme t ió 
partidarios que cuaado se l le-
Kase a convencer de que su salud 
j10 le permi t i r ía seguir asumiendo 
as CarSas el gobierno se re t inar ía . 
rJ~f" cnmjylido su promesa y la re-
^'jada de Bonar Law será considera-
Por muchos, ya que no por una 
T0TÍa (ie sns compatriotas como un 
. ^tecl:riiieiito que reviste todas las 
porciones de una calamidad. 
,3 Bonar Law ha Ido creciendo 
del <era ,nnM>ESa en es t imación 
rr*. ? ' <iesd© la guerra, como to-
e incon<;eblble á9 ]a8 fuer con. 
'^adoras . 
teT*m? í n t i c a como pereonalmen-
cob^ considera sobre todas las 
fado' Cam0 11011311,116 sincero y hon-
r r - ^ L 1l0lítlca ,nt«rlor de Ingí ib*-
cagJr señalado por muchos fra-
al «r;v1notablenieilte en lo relativo 
• • 5 2 ? * ? * d<S la VIvI«nda y a otros 
S« dM 111101107 Importancia, 
h» ^^7"111011 el gobierno 
«lón rJ?*^10 hacer valOT 8u PO»1-
a l l a ^ Ígual a >* de Francia en 
cesa V £ h ea<l€ ^ la nación fran-
•^haca a t a tüm a Ru8la. 61 «o 
^ d o » Curzón también es de 
£^sa Popularidad, 
«sta. CUest,ón Pa<lpitante ahora es 
^ S r L a S 1 1 * 1 Ca,erA el mant0 (!<= 
0,1o ds 0hamborlaIn no fuese 
Wntes ana / N a r r a d o r e s 1 n t ransí-
* « S Ü ? 4 r se ale-
. w»W«rno actual. -probaMe-
m en te ser ía hoy el legít imo y natu-
ral sucesor del jefe de gobierno sa-
liente. 
Hay tres o cuatro posibilidades en-
tre los jefes conservadores: Lord 
Derby, que es la encarnación de la 
ciencia del gobinrno firme y nada 
sensacional; el Conde de Balfour, 
probado y que goza de general con-
fianza, quien a pesar de su avanza-
da edad parece hallarse todavía dis-
frutndo de sus mejores facultades 
mentarlos: y el Manqiués Cturzóm, 
quién, lógicamente parece ser el más 
probable sucesor de Bonar Law. Es-
pérase que Lord Curzon si es lla-
mado al gobierno, pida a caM todos 
los miembros del gabinete qne per-
manezcan en sns puestos. 
ENTREGA DE LA DIMISION 
D E BONAR L A W 
LONDRES, mayo 20. 
La dimis ión de Mr. Bonar Law fué 
entregada hoy al Rey en Aldershot, 
por el coronel Waterhouse, secreta-
rio privado del Primer Ministro y 
oi r Frederlck Sykes, su hijo político, 
quienes fueron desde Londres en au-
tomóvil . Celebraron una prolongada 
audiencia con el Rey, quien se mos-
t ró muy conmovido ante el estado a 
gravedad de Mr. Bonar Law. 
Díjose oficialmente que el Rey no 
tiene Intenciones de Interrumpir su 
visita a Aldershot. En todo caso, de 
ser necesario, puede ir a Londres en 
una hora. De acuerdo con los planes 
actuales, r egresa rá el viernes al Pa-
lacio de Buckingham. 
Ya avanzada la noch de hoy, el 
Rey no había llamado a Ministro al-
guno para tratar de quién haya de 
sustituir al dlmitente. La decisión 
de Mr. Bonar Law de d imi t i r , llegó 
tan bruscamente que el Rey tuvo po-
ca o ninguna oportunidad de comu-
nicarse con sus Ministros. 
Stanley Baldwin, Ministro de Ha-
cienda, regresó de improviso a Lon-
dres, procedente del campo, el sába-
do por la noche dando esto lugar a 
la creencia de que su precipitado re-
greso pueda tener relación con la pre-
sidencia del gabinote, pero regresó 
poco después a Chequeres Court, re-
sidencia veraniega del Primer Minis-
tro; sin que se haya podido averl-
guá r el objeto de su viaje. Lord . Cur-
zon se halla en su casa de Somerset 
y no se espera que regrese antes del 
miércoles, a menos que sea llamado 
por. el Rey. 
Aunque se considera a Curzon co-
mo el más probable sucesor de mls-
ter Bonar Law, el Ministro de Ha-
cienda Baldwin es rrtencionado con 
insistencia. Durante la ausencia del 
Primer Ministro de Londres ha po-
dido combinar la presidencia de la 
Cámara con su otro cargo. Es t á re-
conocido como uno de los más capa-
citados miembros del gobierno, se le 
aprecia personalmente, y ha sido 
mencionado más de una vez para el 
caso de que vacase la presidencia 
del gabinete. No obstante, se cree 
que no tiene particulares deseos de 
ocupar el puesto de Premier, aunque 
se presume que responderla favora-
blemente a cualquier llamamiento 
general de su partido. 
Hoy por la noche, cuando llefaba 
Mr. Lloyd G-«orge a Criccieth, dijo 
que no quiere, por el momento, ha-
cer comentarios sobre la dimisión de 
Mr. Bonar Law, añad iendo que se 
rese rvará el hacerlo hasta el martes 
en que p ronunc ia rá un discurso. 
J. Ramsay Me Donald, líder de la 
oposición laborista en la Cámara de 
los Comunes, dijo lo siguiente: 
"Ha sido una enorme sorpresa pa-
ra mí . Lo primero que se le ocurre 
a uno es puramente personal: la-
mentarme del grave estado de salud 
de Mr. Bonar Law. Es difícil expre-
sar el profundo sentimiento que me 
Invade al ver que esta Incapacitado' 
después de tan corto período en el 
desempeño de sus funciones." 
"Todos los colegas de Mr. Bonar 
Law en la Cámara , «cualquiera que 
sea su partido, segui rán haciendo 
votos por que este descanso en su 
ruda tarea le permifta seguir duran-
te varios años tomándose Interés 
por nuestra Vabor. En los úl t imos 
meses he llegado a profesarle ver-
dadero afecto. Sería impropio de 
estas circunstancias en entrar en es-
peculaciones sobre ' aspectos políti-
cos". 
E l Mariscal de Campo Ear l Haig 
que asist ió a un banquete dado en 
la Legión Br i tán ica , cuando recibió 
la noticia de la dimisión del Minis-
tro, d i jo : 
"Estoy profundamente apenado. 
Mr. Bonar LaV es un gran estadista; 
lúteo una obra espléndida durante la 
guerra. Es un caballero correctlsÑ 
mo con gran amplitud de criterio, 
y un buen escocés. Tiene todas mis 
s impa t í a s" . 
Díjose esta noche que el estado 
de Mr. Bonar Law ha mejorado l i -
geramente después de descansar de 
su viaje desde P a r í s . E l doctor Hlbr-
der. su médico especial, se ha Ido 
al campo por unos días y no se es-
pera que regrese a Londres antes 
del jueves. Esto parece Indicar que 
va ha sido-terminado el diagnóstico 
sobre Mr. Bonar Law, y en cierto 
¡sentido se considera como signifi-
ca t ivo de que ya no es tan urgente 
¡la prosecución de 'una continua su-
¡pervlslón médica. 
NO ES PELIGROSA LA ENFER-
MEDAD DE BONAR L A W 
LONDRES, mayo 20. 
La enfermedad que padece Mr. 
Bonar Law en la garganta no es con 
slderada como peligrosa. Esto—dl-
¡ ce el "Times", órgano del Par'a-
í m e n t ó — , se puede asegurar auto-
1 rizadamente y -hay razón para es-
i perar que su salud queda rá r^tta-
¡ bleclda a su debido tiempo. 
En t i éndese que no presen ta rá la 
dimisión de eu asiento en el Parla-
; men tó , y «egulrá siendo as í mlem-
La señora de Manuel Ancira Ve-
rea, manufacturero de Guadalajara, 
que cayó en manos de los bandidos 
chinos recientemente, fué hoy pues-
ta en libertad. 
Ahora quedan 14 hombres cau-
tivos de losl bandidos, quienes se 
han trasladado a lo alto de las lo-
mas. 
En el tiroteo ocurrido ayer entre 
soldados y bandidos, uno de éstos 
fué muerto y otro herido. 
CIHOQUE ENTRE TROPAS Y 
BANDIDOS CHINOS 
T I E N TSIN, mayo 20. 
Según informes oficiales da^os 
por las autoridades militares chi-
nas de ésta han perecido un oficial 
y cinco, soldados del ejérci to regular 
chino en una batalla librada entre 
los soldados del gobierno y los ban-
didos que retienen cautivos a 14 
hombres, sóbdl tos de diferentes paí-
ses extranjeros, en las colonias de 
Paotzuku, cercanas a Shantung. 
EDICION DE LOS DISCURSOS \ 
A R T I C U L O S INEDITOS DE-
T E O D O R O ROOSEVELT 
s i s i g u e l a p e r s e c u c i ó n E N O R M E M A T A N Z A D E A M E N A Z A S C O N T R A L A 
DE LAS TROPAS D E L G B N 0 . ^ m m y m Q £ ft^B n m 
De acuerdo con despacho^recibl- _ , 
dos en el departamento de Estado. —— ' 
el cuerpo diplomático acreditado en < MANILA, mayo 2f). LAUSANA, Mayo 20. 
Pekín ha sido notificado por los Según dice un despacho recibido: A consecuencia .de diversos infor-
bandldos chinos de que si no son en la oficina del gobernador general mes dando cuenta de la existen-
retiradas las tropas el martes fusi- Leonardo Wood, 24 fanáticos reli- cía de varios complots para atentar 
l a rán a dos de los prisioneros ex-i gi os os de los conocidos por Moros! coatra Ia-yida d e f c n w d Pasha, je-
tranjeros que tieneii en su poder. i en la Isla de Pata, cerca de Joló.1 Je de la delegación turca a la con-
tr E l dejariamento de Estad'o anun- (Zulú) fueron muertos hoy por un : ponf ia^uiza h a Í S f d o a ^ m e d q ú ' 
ció esta noche q i * un mensaje re- destacamento de las fuerzas ^ u l a - , P o » ^ - ^ . f ^ n la protección 
elbido es:a noche del Ministro Schur res . _ . . . i de su propia vida, abandonando la 
man/ fechado en Pekín , decía . que E l despacho decía que Akbara, C08tumhTeváe comer en el t.omedor 
los malhechores no quieren entrar un individuo que se a t r ibu ía dones _úblic0 del hotel en que se ho¿. 
en negociaciones para la l iberación proféticos y sus secuaces, atacaron peda 
de sus prisioneros mientras las tro- a un destacamento a las órdenes del p0'r tanto isined queda rá prác-
pas del gobierno persistan en su-cam teniente Angeles, en, la aldea de K I - : tlcamente pr'iE¡onero en sus habita-
paña contra ellos. En los té rminos put. "s, . j ctoneg. Cuando vaya a la sesión do 
exigidos por los bandidos piden una El despacho, dice que han sido ia conferencia lo ha rá fuertemen. 
"ga ran t í a de su seguridad por seis muertos 24 Moros, pero que las fuer te escoltado. Los otros delegados 
potencias extranjeras". zas insulares no sufrieron bajas. \ es tán siendo también objeto de ex-* 
Akbara es un jefe religioso que traordinarias precauciones, par-
T I E N TSIN, mayo 20. logró reunir unos 300 proséli tos. Re ticularmente M . Venizelos, el ex-
E l doctor H . Martens, que acompa- conteniente éstos se mostraron des- Primer Ministro griego. A Venize-
ñó a Wi l l l am Lenfers, anciano pres- usadamente activos. ; los no le gusta la constante pre-
bítero a lemán de Lincheng el ha- Akbara decía que era un profe-, senda del detéct lve que le acompa-
luarte de los bandidos chinos, regre- ta del cielo y estaba a prueba de ha-: pa y hoy t r a tó de desprenderse de 
só hoy de las colinas de Paotzuku, las. E l despacho de hoy no dice si él para Ir a Evnan, a t ravés del La-
informando que la siLuación está l i e - , la declaración el profeta fué kcom- go, con unos amigos. No obstante 
gando a un periódico de crisis. probada. E l fanático decía también el detéct lve descubrió su intento y 
Dijo que Wang, el jefe bandido, que tenía el poder de hacer caer a logró seguirle, 
está furioso a ceusa de la presión los aeroplanos. . En la noche de hoy. el hotel en 
i ejercida por las tropas chinas y di- : E l gobernador, general Wood, 1 ^ se alojan los delegados turcos, 
i Jo que su paciencia se halla ya casi anunció ayer que ha dado órdenes i franceses y japoneses 86 nal*a r ° -
! agotada. para terminar con todas las formas ¿«ado de nuevas fuerzas ^ detéct i -
E l coronel Kuo, ex-jefq de bandi- de ilegalidad, y envió fuerzas a Pa-' ve8' Pu.fto t l U ! t ^ H n mmo P I de 
dos y amigo de los que es tán ahora ta para dar cumplimiento a la me-1 86 repita UI1 atentado ( 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Mr. Wi l l l am Boyce Thompson, pre-
sidente de la Roosevelt Memorial As-
sociation ha anunciado hoy que "se 
publ icará una emisión limitada de 
las obras del difunto Teodoro Roo-
sevelt, Incluso sus discursos y a r t í cu-
los Inéditos hasta aquí . 
La edición que se l imi ta rá a m i l 
ejem'plares cons ta rá de 24 volúme-
nes. 
A N T E LOS INFORMES D E L 
E N V I A D O SOVIET KRASSIN 
MOSCOU, mayo 20. 
Un despacho recibido por el go-
bierno de Moscou de Leónidas Kra -
ssln, el enviado del Soviet en Lon-
dres, se dice que ha convencido a 
los bolchevlquls de que la Gran Bre 
tafia e s t á flrmemienje determinada 
a hacer que ceso la propaganda en 
el Cercano Orlente, o de otra forma 
romperá sus relaciones, cosa que 
Moscou considera como desastrosa. 
Se cree probable por lo tanto que 
el gdbierno re i te raró . |su lEtegativa 
respecto a la prolpaganda, prome-
tiendo abstenerse de hacer tal cam-
paña, dando orden de regreso a sus 
agentes en el Orlente en el caso de 
que Ingleatrra acceda a conferen-
ciar sobre otras cuestiones. Inclu-
so la del recomo cimiento "de jiure." 
L a prensa rusa sigue luaciendo 
violentas cr í t icas sobre la Graji Bre-
taña y los d e m á s países llamados 
"capitalistas", insistiendo en que Ru 
ŝia no debe ceder 
Eil Soviet de Petrogrado ha aipro-
bado una moción pidiendo que se 
rehusen categóricamen/te las condi-
ciones presentadas por Inglaterra. 
LLEGADA D E LOS PESCADORES 
INGLESES DETENIDOS POR LOS 
RUSO. 
NEWCASTLE, Inglaterra, raiayo 20. 
E l capi tán y Jos tripulantes del 
pes-quero Inglés "Jan*»s Johnson", 
que fué capturado por los Soviets, 
han llegado hoy» a ésta. E l capi tán 
dijo que los rusos lo tuvieron preso 
en su barco durante más de .un mes. 
El alimento era muy escaso, y sus 
hombres no podían Ingerir la carne 
de caballo que le ofrecían. 
SUIZA NO H A C E CASO DE L A 
N O T A RUSA 
en Paotzuku, se halla camino del dlda. Vorovsky. 
T ^ o n ^ T ^ PROTESTA DE LOS E M P A C A D O - L A 5 D , S C ™ A S ^ ™ L A R I A 
RES DE CARNE CONTRA E L I G R ! S l A L Y W l G k m 
un esfuerzo supremo para efectuar 
los arreglos preliminares que con-
duzcan a la l iberación de los cua-
tivos extranjeros. 
SI tales arreglos son satisfacto-
rios, el Almirante W u y el general 
Yang, sus t i tu i rán a los extranjeros 
como rehenes para garantizar el 
cumplimiento del acuerdo.. 
PROYECTO D E CONTROL 
BUENOS AIRES, mayo 20. 
LONDRES, mayo 20. 
Un despacho al "Times" de So-
fica dice que se es^án llevando dis-
cusiones entre Bulgaria y Grecia 
con el objeto de que ésta ceda a Bul -
garia el puerto de Dedeagatch. 
Todo indica que Grecia se propo 
Cien compañías americanas e ingle-
sas empacadoras de carnes han d i r i -
gido una comunicación al Sendo de-
Si el Coronel Kuo fracasa se dice clarando one la Ipv nromiesta rmr Ee €fectuar UI1 cambio importante 
A cio-nifinnri „„„ !„_ — c i a r a n o o que la ley propuesta por t lo ^ 0„tl.tl1f1 Hp^n RnitmiMa. 
el gobierno para controlar la carne 
argentina es probable que arruine 
esa Industria sudamericana. E l pro-
que ello s ignif icará que las poten 
cias extranjeras deben entrar en ac 
ción. 
REGRESO D E L SOCIALISTA 
A M E R I C A N O BEBS 
en toda su actitud hacia Bulgaria 
E l gobierno de Atenas ha decidido 
no cónt inuar internando y expulsan-
vecto de lev para este control va l I do a la PoblaciÓ11 bulgaria de la ley para este control ya na Tracia occidental. 
NUEVA YORK, mayo 20. 
sido aprobado en la Cámara 
La comunicación declara que el 
gobierno ha pasado por alto muchos 
factores económicos 
i que si'se convirtiesen en ley ¡íodrían 
Después de ocho afios de ausencia, < destruir los oimientos de la Indus-
Eugene Debs, regresó hoy a Nueva tr ia de la carne. Las facultades dic-
York vigoroso y emprendedor, ha- ¡ tatoriales que se atribuyen al pro-
ciendo la predicción de que el socia-j yecto de ley que confiere al Ministe-
llsmo revivirá y t o m a r á gran lucre- | r i0 de Agricul tura el privilegio de 
mentó en la reacción subsecuente a ¡ determinar lo que se considera In-
la guerra, cuyo eecto es sembrar el i jUBta y revocar los permisos,' consti-
descontento en todo el país . | tu i r ían una amenaza que impedir ía 
Agrega el despacho que se espera 
que M. Alexandris, el Ministro grie-
, go de Relaciones Exteriores llegue 
J ^ K Í ^ I a Sofia para tratar de todas las 
cuestiones hoy pendientes entre los 
gobiernos griego y búlgaro . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
En el Hospital Municipal fué asís 
tido anoche por el doctor Ponce de 
Debs hab la rá en un gran mi t in |a las compañías operar con "mañós I I 'eón' Fél ix Santis Santis, de 22 
que hab rá de celebrar el martes en I limpias y las p r iva r í a de toda pro- años, dei Marlel y vecino de S. M i -
el Madison Square Garden, bajo los ' t ecc lón legal. guel y Cocov Solo, en dicha v i l l a , que 
auspicios del partido socialista. Pre téndese que ios preceptos del Presentaba una herida de proj-ectil 
En una forma verdaderamente! pr0yecto de ley que ponen en cono 
vertiginosa discutió esta noche con ¡ cimiento del gobierno los secretos 
los periodistas durante más de una 
hora sobre comunismo y el socialis-
mo, asegurando, ' que no está ene-
mistado con e] partido de los Tra-
bajadores, que abr ió gran brecha en 
las filas del soclalJsmo, y previno 
a los comunistas que no se entro-
comerciales de las compañías son 
injustos con tanto mayor motivo por 
cuánto que el gobierno se propone 
establecer sn propia planta empaca-
dora. Esto dar ía al gobierno la ven-
taja, estableciendo una "competen-
cia i legí t ima". Agregan los firmantes 
metan en el trabajo americano. Ata- de la protesta que dicha ley estable 
có también al presidente del Supre-
mo, Taft, declarando que con gus-
to lo acusarla de haber aceptado 
$10.000 anuales de la Fundac ión 
cería "una tutela del gobierno que 
sería demasiado opresora para nos-
otros." • 
Carnegie, p ronñnc iando un discurso P R O B A B I L I D A D E S DE QUE SE 
en Washington sobre este asunto. | - . , „ - - , ; t d a t a T\f\ n c d a t 
"Los capitalistas es tán haciendo H K l V l t t L 1 K A 1 A U U ü t r A ¿ 
GRIEGO TURCO 
LONDRES, mayo 20. 
de arma de fuego en el hipocondrio 
dereoh©, penetrante en el vientra, 
siendo preciso operarle por tenr per 
forado siete ve«;s el In tesüno . 
Declaró su hermano Pablo San-
tis, de 31 años, que encon t rándose 
en unión de su padre Fernando San-
tis, jugando a la brisca en el esta-
bleciminnío de un primo, situado en 
Coco Solo, oyeron una detonación y 
al salir a la puerca del establecimien 
t« hallaron gravemente herido a Fé -
'Hx, que les dijo que un tal Bartolo, 
amigo suyo y dueño de un puesto de 
fruta, le habla herido esitando ense-
ñándole un revolver. 
Bartolo^ cuyas de^más generales 
se ignoran, fué detenido en el Ma-
rlel . 
FUERZAS D E L GOBIERNO Y 
REVOLUCIONARIOS, L U C H A N 
MONTEVIDEO, mayo 20, 
Loa revolucionarloo brasi leños se 
han retirado del distrito de Baga 
en el Estado de Río Grande de Sul, 
Brasil y trabado comlbate con las 
fuerzas del gobierno en PirchI, en 
donde todas las tropas del Estado 
brasileño estacionadas en Santa Ana 
es tán concentrándose, según los co-
rresponsales que esoriben desde la 
frontera. 
Las noticias de Bage, relativas al 
encuentro allí ocurrido, dicen que la 
columna-rebelde mandada por el ge-
neral Estado Asambuya estaba mar-
chando sobre San Pedrito cuando fué 
rer-entinameinte atacada con rifles y 
ametralladoras por las fuerzas del 
Gobierno al l í emboscadas. Los re* 
beldes inmediatamente empezaron a 
combatir en formación abierta y .la 
batalla d u r ó hasta el anochecer. Lue-
go se retiraran los rebeldes. 
E l gobierno brasi leño anuncia que 
los rebeldes tuvieron más de 100 
muertos o heridos y 13 prisioneros. 
Los rebeldes que cayeron presos ad-
miten que tuvieron' 22 muertos y 
12 ¡heridos. 
NOTA DE PROTESTA URUGUAYA 
A L BRASIL 
MONTEVIDEO, Uruguay, mayo 20. 
E l Ministerio de Estado urugua-
yo, ha enviado una nota de protesla 
al gobierno brasi leño por la inva-
sión del terr i tor io uruguayo efectua-
da por las tropas del estado de Rio 
Grande do Sul, Brasil . 
Alégase que esas tropas dieron 
muerte a un ciudadano uruguayo y 
atacaron a un oficial de la policía 
del Uruguay. 
LAUSANA, Mayo 20. 
Según noticias de Berna, el go-
bierno suizo no a t e n d e r á las recla-
maciones hechas en la nota protes-
ta enviada por M. Tchltcherln, el 
Ministro de Estado bolcheviqui, por 
el asesinato del delegado ruso M. 
Vorovsky que vino a Lausana para 
asistir a la conferencia del Cerca-
no Oriente. 
Suiza segui rá sosteniendo que la 
permanencia de Mr. Vorovsky en 
Lausana no t en ía ca rác te r oficial, 
puesto que Rusia no había sido In-
vitada a 1^ Confertíncla de Paz. 
Argü i r á t ambién Suiza que Vorovs-
ky no era por lo tanto acreedor 
a los privilegios concedidos a los 
delegados oficiales de la confe-
rencia. 
lo que ellos no se figuran en favor 
del socialismo—dijo—, cada vez 
que dejan fuera de los negocios a 
un Individuo, ganamos un nuevo pro 
^ D ^ ' l a r ó que no está de acuerdo! V n despacho a la agenda de no-
con la Tercera Internacional en al- ^ n t r a l News procedente de LLEGAR A NEW Y O R K EN CA-
cunas de sus normas poMticas pe_! Atenas, dice que hay buenos motivos 
ro tiene fe absoluta en la Repúbl i - Para creer I116 el gobierno áe. M I N O P A R A L A H A Y A 
ca Soviet, que está cincelando "naj ^ n f ^ f , ^ i e .e \^rat f^O{ dePaz gl]e" NEW YORK, mayo 20. 
El doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, ca tedrá t ico de Derecho 
Internacional en la Universidad de 
la Habana y uno de los trece jue-
MANIFESTACIONES D E L DOCTOR 
SANCHEZ DE B U S T A M A N T E A L 
nueva forma de gobierno muy favo-*'^0-tui;ro. 6Ín indemnizaciones, suje 
rabie para los intereses trabajado- to a leves mod.fióaciones en lo rela-tivo a la frontera de la Tracia. 
quiero que Amér ica gobierne a MUSICA R A D I O TELEFONICA ees del - Tr ibunal de Justicia Inter-
América. Mi actitud es, cuando vle-l PARA H O R M Í R A I f K i nacional, llegó hoy de Cuba a bor- Day dof Tribunal Supremo, 
ne una orden de Rusia, que deble-1 r A K A ^ ^ " Í K A LU- do del vapor J'Pastores ' e hizo ma 
ra ser devuelta con la respuesta de ENFERMOS 
que no podía ser usada donde hay 
señoras . 
Debs af i rmó que si hoy ei públi-
bre la actitud del Presidente Har-
I ding al defender el Ingreso de los 
Estados Unidos en el Tr ibunal Per-N U E v l YORK, Mayo 20. 
Los funcionarios del Hospital de I manente. 
co está paga.do precios altos por el B e { h l s T a e l anunciaron esta noche El doctor Bustamante se dirige a 
azúcar , lo tiene bien merecido por I que será ensayado el empleo de la ¡ la Haya para ocupar su puesto en 
quw si la propiedad privada del azu- música por radio- telefonía , para dicho tribunal, cuando se r eúna el 
car procediese rectamente, a seguró , dormir a i0g pacientes con el f in 15 de junio . 
el precio que se paga ahora sería ¿e abolir hasta donde sea posible Entre los pasajeros que llegaron 
también justo. Declaró que la gue-j el uso de narcót icos para ta l p ro- I a bordo del vapor "Pastores" há-
rra que sostuvieron los Estados Uni pósito. Habrá un chucho cerca de I llanse 52 artistas de la compañía de 
dos con E s p a ñ a no tuvo otro objeto j cada enfermo, al cual se proveerá ópera San Carfo, qué regresan de 
que entregar a Cuba ai trust de l 'de auditivos para que oigan. luna tou rnée por CUb^ y Méjico. 
E X P L O R A C I O N A R T I C A 
VANCOUVER, V . C , mayo 20. 
Malcoln Smith, explorador árt ico, 
salió la noche pasada en el barco de 
la Compañía de la Bahía de Hudson, 
"Baychlmo". para hacer un viaje de 
25.000 millas que d u r a r á por lo 
menos cuatro años . Dejando el bu-
que al norte de Petropavlovsk, en la 
costa siberiana, se propone cruzar 
la Siberla con las latltludes más sep-
tentrionales. 
bro de la Cámara de los Comunes, 
de cualquier modo, hasta que sea 
dJsuelto este organismo colegisla-
dor. Pero en definitiva, es cosa de-
cidida que ya ha terminado su ca-
rrera política. 
De acuerdo con el corresponsal 
de "The Times", el Rey no ha pedi-
do consejo a Mr. Bonar Law para 
eí nombramiento de su sucesor, ni 
se lo pedirá , ta l es la costumbre 
cuando dimite el Pr;<nier Ministro, 
dejando su gabinete como gabinete 
potestativo de su sucesor. E l paso 
siguiente lo da el Rey, quien por si 
mlsmo decidirá a quién ha de con-
fiar la formación del nuevo MJnis-
terlo. Es posible que la decisión del 
Monarca sea dada a conocer el l u -
nes. 
l o s « p o ¿ e s z m r e ú h k m m m e r ® cmcEiii<ileinDisiíSo d ic ibcrám 
fflDsflradlor d e esft® ¡ p e r í é d l k o . A p a r t a d l o W U , W s ¡ h m n 
l ^ V l b u m ó e l ^ e ^ s e r q > a r h r á < d \ 7 b t l u n i o 
L A DE ESTADOS UNIDOS A 
A L E M A N I A ES $ 2 2 . 6 0 6 . 0 0 0 
WASHINGTON, mayo 20. 
La cuenta de reclamacltones de 
guerra que presenta América contra 
Alemania, se eleva aa $,479.064,31." 
con 93 centavos, conforme ha sido 
presentada a la Comisión Mixta de 
Rec amaciones para su arreglo. 
E l • propio gobierno de los Esta-
dos Unidos es el mayor reclamante 
contra Alemania, pidiendo la suma 
de $366.113.000 mientras qye la 
menor de las 12.4416 reclamadiones 
presentadas ante la Comisión es de 
un peso. 
Encabezando la lista de reclama-
ciones por individuos se hallan las 
que tuvieron origen en el hundi-
miento del "Lusitania' por un sub 
marino a lemán. Estas dan un total 
de $22.606.000 y serán las primeras 
que a tenderá la Comisión. Alema-
nia ha admitido ya su responsabi-
lidad a este respecto; pero no ha 
señalado una cantidad determinada. 
E l fabuloso total que dan estas re-
clamaciones ha sido revefado por 
primera vez en un Informe rendid i 
al departamento de Estado, por Ro-
bert C. Morris, agente de los Esta-
dos l e í d o s ante la Comisión citada. 
La tarea de determinar las cantida-
des que deberá pagar Alemania ha 
sido acometida ya por la Comisión, 
que fué organizada el pasado octu-
bre, componiéndola Edwin B. Par-
ker, de Texas, comisionado america-
no y el D r . - W i l h e l m K>?sselbach, 
comisionado a lemán, con el ex-juez 
como 
árb i t ro . 
l^as reclamaciones americanas s-r1-
rán tratadas sin tener en cuenta las 
de los aliados, descubriéndose por 
el informe de Mr. Morris que la Co-
misión ha reclibido orden de no apll 
car ni tener en cuenta "el sistema 
establecido por d tratado de Ver-
salles ni las regias y métodos , que 
on v i r tud del mismo gobiernan "a 
cuestión de las reclamaciones, i n -
cluyendo las que son hechas en con-
cepto de reparaciones; las llamadas 
reclamaciones de n e u t r a ü d a d ; y las 
reclamaciones que tengan origen en 
medidas excepcionales de guerra 
que hayan de ser tratadas por t r i -
bunflle.^ mixtos dé arbitraie". 
Mr. Morris, ha estipulado, en nom 
bre del gobierno americano, que no 
I se cer rará la puerta a los Estados 
• Unidos o a sus ciudadanos si* tratan 
.dé elevar el montante de las recla-
j maciones presentadas, habiendo 
| aceptado Aleénania una disposición. 
! que permite introducir cambios en 
I las redamaciones, en cuanto a su 
¡montante , si ulterüodes circunstan-
'cias así io requiriesen. 
CONCESION AjNGLESES EN NEJD 
LONDRES, mayo 20. 
Un grupo británico,* conocido por 
el Sindicato General de Oriente, ha 
obtenido del Sultán de Nejd una con 
cesión de 40.000 millas de terr i torio 
en la provincia de Haza, según un 
despacho fechado 'en Bagdad, reci-
bido por el Times. 
Esta concesión cubre 800 millas 
da costa en el Golfo de Persia que 
se supone sea un1 rico campo p'etro-
i00 ' /11 Ia parte 0Pue^a de la re-
gión de Abbadan, en el ledo Pensa 
a la entrada del Golfo. ; 
BUQUE C H l L E Y Ó ^ E N n ^ E L Í G R O 
SANTIAGO DE CHILE. Mayo 20 
Un mensaje inalámbrico recogido 
Por la estación de Valpara íso , d i -
ce que el vapor mercante de 400 
toneladas "Presidente AJessandrr 
seh alia en difícil s i tuación a d ia l 
millas de Taltal . 
El torpedero "Condell" ha sido 
despachado desde Coquimho a to-
da velocidad para el lugar del su-
ceso y el t r asa t l án t i co "Fr l s ia" 
cambiado su ruta y so dirige tam-
bién a prestar ayuda al "Alessan 
d r i ' . • 
PAGINA DOCE D I A R I O DE LA M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 a ñ o x a 
L A C O P A ' C O M O D O R O ' C A Y O D t H O E N M A i S O E L D R . E N D 
C U A N D O S E T R A T A D E C O N V E R T I R U N A 
M A Q U I N A E N P R O Y E C T I L S I E M P R E 
. A P A R E C E M A N O L O R I V E R O 
L A "GASSET SPECTAL" MEJORO E L RECORD A N T E R I O R EN 
CERCA D E 15 MINUTOS 
E L A R G E N T I N O D I O U N A G R A N E X H I B I C I O N 
D E P E L O T A T R A S A T L A N T I C A E L D I A D E L A 
P A T R I A C U B A N A 
U N E X I T O E N O R M E H A CORRESPONDIDO A LOS INICIADORES 
DE LAS CARRERAS " H E R A L D O - G U A N A J A Y " 
M A L L A G A R A Y Y V E G A D E J A R O N EN 19 A J A U R E G Ü I Y CAZALIS 
m . — H O Y TENEMOS ÜN G R A N P R O G R A M A EN LOS P A R T I -
DOS Y Q U I N I E L A S 
Parte superior: Manolo Rlvero, vene eflor de la Categroría Abierta, que bi-
so un magnifico record a bordo del G-asset Bpecial. En la la. etapa só-
lo fué superado por la H. C. S. Special, guiada por Marcelino Amador, 
que le sacó menos de tin minuto, pero que sufrió nna interrupción en 7a-
STuajay, viéndose imposibilitado de regresar. 
Sn el centro, la Cunninsbam, (fulada por Rossnm (número 2) qne ocupó el 
sepnndo puesto en Catesroría Abierta y la H. C. S. Special, a que antes nos 
ref eriames. 
Parto inferior: "Pensfoont", qne no obstante baber perdido nna croma en 
el l-egreoo, entró en el dinero, ocupando el "sbow" de la Categoría Abierta. 
La ciudad fué conmoTida ayer ma-
ñana, desde las siete, al trepidar de 
los carros-proyectiles en su arranque 
•vertlslnoso de la calle 23 y G en el 
Vedado. Se celebraba la fiesta de ve-
locidad iniciada y promoteada' por 
nuestro colega "Heraldo de Cuba", al 
igual que en 19i^y donde se discutían 
trofeos valiosos y fuertes cantidades 
•n efectivo para las distintas catego-
rías de carros y lugares que ocuparan 
al término de la carrera. 
El público convertido en masa de 
muchos millares de cabezas, se agol-
paba desde muy temprano por todo 
el trayecto de las carreras, desde el 
lugar de partida, hasta los pueblos 
comarcanos y Guanajay, lusar este 
que partía en dos el itinerario, mar-
caba la mitad del recorrido, pues ha-
bla que regresar al punto de partida. 
Por eso se le denominan a esas ca-
rreras, a tan magnífico evento de ve-
locidad "Heraldo Guanajay Heraldo". 
EN PERPECTO ORDEN-
Todas las máquinas inscriptas 'para 
estas carreras se presentaron anta el 
Jurado a sn debido tiempo y fueron 
saliendo en dirección de Guanajay, con 
«1 intervalo marcado, el recorrido' de-
bidamente guardado por fuerzas d© ir» 
policía nacional y pjérciti), las que 
sostuvieron la vía libre en todo ©i 
tiempo de duración. 
Algunos accidentes se registraron 
siendo el de mayor importancia el de 
la máquina 17 de la tercera categoría 
que fué a dar contra un poste en Ala-
rlanao, al cruzar por Samá entra Heul 
y Torrecilla. De resultas de este acci-
dente sufrieron muy graves lesiones 
el driver y su ayudante, Angel Jimé-
nez y José Salazar, este de 21 años, 
natural de la Habana. 
La máquina, que tripulaban, un Dod-
ge Brothers, se destrozó completamen-
te y de debajo de sus restos fueron I 
extraídos chauffeur y ayudante, sien- I 
do alcanzado por la máquina el sol-
dado de Orden Público Crescencio Ne-
grín, quien sufrió también lesiones I 
de gravedad. En otro lugar damos las I 
noticias completas de tpdos los casos ¡ 




El Director del "Heraldo de Cuba", 
•eñor Aldo BaronI, que en compañía 
del capitán !|eñor Rodríguez Selglle 
salió da recorrido para inspeccionar la 
carretera, sufrió un lamentable acci-
dente al salir del reparto da Columbia 
donde se encontraban centenares do 
personas presenciando el cruce da lan 
máquinas por aquél lugar, y el chau-
ffeur del señor Baroni quizo evitar 
s i llegar a ese lugar un posible atro-
pello a los curiosos y se desvió yendo 
el auto a dar contra un árbol y vol-
cándose, quedando destrozada y heri-
dos sus oempantes que fueron asisti-
dos en el Hospital Militar de Colum-
bia. Por fortuna las lesiones sufridas 
por ambos señores no ofrecen grave-
dad alguna, de lo que nos congratu-
lamos hondamente. 
Tanto Aldo Baroni como el capitán 
Rodríguez Selgle escaparon milagro-
samente a un percance fatal. 
CON BTTENA CERVEZA T DULCES 
FIMOS 
Siempre que aquí se trata de saber 
quien corre más piloteando un buen 
carro, lo primero que se nos ocurro ! 
pensar es en Manolo Rivero, el hom-
bre que se Impuso en las carreras d-j ( 
1916, el que se ha Impuesto en otras ' 
corridas en ocasiones distintas, y el 
que se impuso ayer con su carro 
"Gasaet Special" haciendo el recerri-
do total en 40 minutos 23 segundos, 
el "round tr ip" Ida y vuelta. 
Entrevistamos a Manolo en su ca-
sa, tranquilamente, primero lo habla-
mos visto y felicitado con un abrauo 
por su triunfo, al desembarcar de la 
máquina, cuando sus dos lindos chi-
quitines y su bella y elegante esposa 
so lo comían a caricias. Eso fué por 
la mañana en la calle 23, Instanrtes 
después de salir de su carro proyec-
t i l , y lo que vamos a contar ahora 
ocurrió por la noche, es decir nos lo 
dijo por la noche, al llegar de las fa-
milias felicitantes y alborozadas, que 
eran recibidas con los brazos abiertos 
a golpe de buena cerveza y abundan-
cia de dulces y pastas, que Manolo 
Rivero ha tenido siempre gestos da 
gran señor. 
ANOTO EN SIi PUSO SU X.A CA-
MISA 
Díganos algo da lo mucho Impor-
tante que puede usted decirnos de su 
gran triunfo de hoy. Así comenzó 
nuestra ligera interview nocturna. 
Pues no tengo inconveniente algu-
no, muy agradecido por sus bondades, 
nos dijo Manola—y continuó, yo salí 
de 23 y G a las 7 y 14 minutos y 
llegué a Guanajay a las 7 y 30 con 
10-3J5 segundos. Salí y llegué an esa 
primer recorridor, sin novedad algu-
na, perfectamente, haciendo un reco-
rrido da 100 y 120 millas la hora des-
pués de pasar Punta Brava, el único 
tramo verdaderamente bueno de la ca-
rretera, y vea usted, nos dijo Rlve-
rfc—aquí tengo anotados esos tiem-
pos. Y se fué en derechura de un cuar-
to Interior y nos trabo la camisa que 
habla llevado puesta en su viaje (Vic-
torioso al través da la campiña por 
la amplia cinta blanca da la carretera 
que desde la Habana se extienda a 
Guanajay. Efectivamente, en al puño, 
en uno de los puños da la camisa es-
taban legibles las anotaciones, el re-
cord de tiempo invertido en su fantás-
tico correr como alma que lleva al 
diablo. Ese puño, con las acotaciones 
al margen, debe ser guardado por 
nuestro colega "Heraldo da Cuba" co-
mo algo curioso y amable qua recuer-
da el esfuerzo gigantesco de un cu-
bano por vencer en un desenfreno, en 
un correr diabólico en pos da la glo-
ria y la notoriedad brillante que sig-
nifica nombre, trofeos, bolsa*» bien ali-
mentadas de monadas da curso legal. 
A esa camisa se le deba desprender 
del puño antes de mandarla al tren 
de lavado, qua serla una lástima que 
esas cifras gloriosas sean borradas 
prosaicamente por el cloruro y la le-
gla. 
SINTIO AIiQO NXTRAftO XN El , 
TIMON 
A mi regreso de Guanajay todo mar-
chó a pedir da boca hasta llegar a 
Punta Brava, el único tramo, repito, 
que se encuentra en buenas condicio-
nes para deslizarse sobra él a toda 
velocidad. Habla salido da Guanajay 
bajo una cortina da agua, llovía co-
piosamente, era tal la densidad da la 
lluvia qua an algunas ocasionas se me 
cerraba el camino, perdía la perspec-
tiva. En la primera curva al salir da 
Punta Brava sentí que algo extraño 
ocurría en el timón, por lo qua me vi 
obligado a aminorar en gran parte la 
velocidad, teniendo que pasar por lu-
gareá tan peligrosos como La Ursu-
la, Cantarrana, Columbia. toda asa aa-
El día de la patria en el Frontón de 
los Ases se mostró regocijante, bullan-
te, con aglomeración de fanáticos basta 
: en las cornisas y donde quiera podía 
uno asirse y estar en condicionas de 
ver de alguna manera el espectáculo 
emocionantB. 
Para comenzar la noche paraplonaria 
marcaba el programa un encuentro da 
dos matrimonios, uno vestido da blan-
co e Integrado por Mallagaray y Baga, 
contra otro matrimonio formado por 
juarlstl y Cazalis 111. 
Loa do color armiño demostraron su-
perioridad desde el comienzo sobre sus 
contrarios azuleados, siempre llevando 
la ventaja, slronpro dueños dal tanteo y 
de la situación, es decir casi siempre, 
que algunas ofensivas realizaron los 
azulas para poder llagar al oartón nú-
mero 19, lugar donde se quedaron al 
arribar los blancos Mallagaray y Vaga 
al 26, que era el término da la Jor-
nada, del partido virginal. 
ARGENTINO JUGO MT703ZO 
Y llegó su turuno al segundo partido 
el estelar, el de los ases, donda se lu-
cio de manera brillantísima el argen-
tino, el hijo del mar del Plata, al jugar 
horrores anta la cantidad enorme da 
público dominguero y de fanáticos da 
todos loa días. 
Cazalis Mayor y ArnedlUo vistieron 
do color blanco, da azul lo hicieron 
Argentino y Gómez, y comenzó el pa-
loteo violento, como cuadra a pelota-
ris de al categoría como eran los cua-
tro que esfaiteaban anoche en esa se-
gundo partido. 
Se realiza una Igualada en H 
pués do haber estado delante de la pro-
cesión los azulas, los blancos tuvieron 
que realizar grandes, enormes esfuerzos, 
por alcanzarlos, pero al fin lo logra-
ron pa^a tener nuevamente que decaer, 
que encontrarse faltos de almidón anta 
el ataque de «us contrarios, muy es-
pecialmente do Argentino que era el 
que lo hacía todo, Gómez se contentaba 
con estar a la defensiva, con defender 
de manera prudente sus cuadros da re-
taguardia, pero nada más, que la ofen-
siva, la iniciativa de qua en otras vo-
ces ha hecho franco alarde no estaba 
anoche en condiciones de realizarla, no 
obstante no quiero decir de manera al-
guna que lo hiciera mal, nada de eso, 
pino que no lo hizo con la eficacia de 
otras veces. Eso es todo. 
Pues si, después de Igualar en 12 v i -
no otra Igualada, esta vez en 21, y 
vuelta los azules a adelantarse, se de-
tienen nuevamente y esperan a los blan-
cos que vuelven a empatar, la Última 
Igualada, en 28, que los dos tantos res-
tantes para anotar el camarón los hi-
cieron rápidamente los azules y quedó 
el partido por Argentino y Gómez, los 
que lo tuvieron siempre dominado, a 
pesar de las tres Igualadas mencionadas. 
Igrandas programas da pelota vizcaína. 
No olviden nunca los fans qwe an el 
¡Nuevo Frontón se encuentran agrupa-
Idos los mejores c.estólogos de la época, 
da esta época que es «la más brillante 
,da cuántas se han producido desda que 
el mundo conoce la pelota de Pamplona. 
O. P. 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 81 SE MATO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Blorza y Obanoalda, blancos, 
contra 
Aguiar y Marqnlna, azulas. 
A sacar todos dal onadro 9 1|3 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Nlannar; Ansola; Gutiérrez; 
Irlgoyaa Menor; Gabriel; Boavarría. 
SLOUNDO PARTIDO A -30 TANTOS 
Irlgoyea Menor y Blanner, blancos, 
contra 
Gabriel y Ansola, azulas, 
j A sacar blancos y amias dal cuadro 10 
| SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Caz alia m, - Mallagaray; Juaristl; 
Unzuata; Angel; Eoranzo. 
$ 4 . 2 7 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r i m r r oartide 
BLANCOS 
MALLAGARAY y VEGA. Llevaban 103 
boletos. 
Los acules eran Juarlsti y Cazallz I I I 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 138 
boletos que sa hubieran pagado a |3.26. 
Primera quiniela ^ C Q Q 
A R N E D I L L O 
Ttos. Btoa. Dvdo, 
Don Luis de Altamlra ha de debutar 
en el Nuevo Frontón en estos días, do 
martes a viernes está el debut. 
No se olviden los fanáticos del pro-
grama de esta noche, está admirable-
mente confeccionado por don Miguel de 
Antla, un veterano confeccionador da 
rie da curvas y recurvas capaces de 
amilanar el ánimo más templado cuan-
' do sa está compitiendo por llegar pri-
mero a través de largas distancias, o 
pequeñas, paro siempre a velocidad 
máxima, que es precisamente donda 
estriba al éxito." 
Así acabó Manolo Rivero da contar-
nos a grandes rasgos su fabuloso re-
corrido da ayer mañana donda alcan-
zó un triunfo más, paro mucho más 
sonado qua todos los anterioras. El 
ayudanta y mecánico da Manolo Ri-
vero fuá Francisco Abrante», que rea-
lizó una labor meritoria y arrlesga-
dtsima en compañía del grande y ex-
perto timonel para quien son pocas 
y pálidas todas las felicitaciones, el 
siempre las merece mejores. 
Felicitamos en primar término a 
nuestro querido colega "Heraldo de 
Cuba" por esta su marecldlslmo triun-
fo al organizar el evento da velocidad 
da mayor importancia llevado a efec-
to an la Habana desda haca algunos 
años. 




Primero: Gasset Especial, propiedad 
da Antonio Gasset, piloteada por Ma-
nual Rivero. Tiempo: 40 minutos, 23 
segundos y dos quintos. 
Segundo: Cunnlngham, propiedad da 
Darío Silva; piloteada por José Ros-
sum. Tiempo: 45 minutos, 29 segundos 
y tres quintos. 
Tercero: Peugeot, propiedad da José 
Fernández; drlvar, Francisco Villafuer-
te. Tiempo: 1 hora, 12 minutos. 41 sa-
| gundoa y tres quintos. 
j £< ¡ | tagnnda C&tagorís 
Ganador: Chandler, propiedad de J. 
UUoa y Cía.; piloteado por Ricardo 
Comaposada. Tiempo: 4t minutos 19 se-
gundos y tres quintos. 
Segundo puesto: Mercer, da Hermi-
nio Maacort, piloteado por su dueño. 
Tiempo: 48 minutos, 65 segundos y 
cuatro quintos. 
Tercer puesto: Ahrens especial, pro-
piedad da Carlos Ahrens, piloteado por 
Gerardo A'aldés. Tiempo: 50 minuto», 
64 segundos y tres quintos 
Tercer» categoría 
Ganador: Quintana Espacial, propie-
dad dal doctor Quintana, piloteada por 
Ignacio Moré. Tiempo: 53 minutes, 43 
segundos y dos quintos. 
Segundo lugar: Ford, propiedad de 
Vega Flores, piloteado por Oscar Rl-
I vero. Tiempo: 65 minutos, 67 segun-
dos y dos quintos. 
Tercer lugar: Dodge Brothers, pro-
' piedad da la viuda da Vidal, drlra An-
tonio Jané. Tiempo: 56 minutos, 61 se-
gundos y dos quintos. 
Argentino 2 161 | 6 52 
GóniLZ 2 175 ó 99 
Cazaliz Msyor . . . . 5 232 4 52 
ARVKDILLO 6 178 6 89 
Gabriel 2 268 4 06 
Blenner 2 231 4 54 
tindo * nrbdo 
AZULES $ 3 . 7 5 
ARROENTINO y GOMEZ. Llevaban 98 
boletos. 
Los blancos «ran Cazallz Mayor y 
Arnedillo; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 101 boleto» que se hubieran 
pagado a $3.64. 
Segunda a u i n i e l a d » "í í \ ^ / l 
A N G E L « p l l / # Z O 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
Bw.-a l 159 % i Tí 
ANGEL 6 76 10 26 
ünzuata 2 193 3 88 
Onalndia 2 194 3 86 
Aguiar 1 160 4 68 
MARQUINA . . . . . . 0 108 7 27 
B A B E R U T H S E D E T I E N E E N 
S U C A R R E R A T R A S K E N 
W I L L I A M S 
L A V E D A N E S T R E N O L A T E M P O R A D A D E V E L A G A N A N D O ^ K T f F 
S U S T O L A C O P A " C O M O D O R O " m \ J ; j j R r ¿ 
L 'ESPRIT EL " S I X M E T E R S " DE PETER M O R A L E S OCUPO E L TERCER LUGAR EN LA R E ^ \ 
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K l yacht tr iunfador en I M r ega ías de ayer, el EUen, del Dr. Enrique Lávedán , que se encuentra al ti 
món, mientras el pr imer oficial Tolo Pons se ve de pie, y al segundo oficial señor Maciá sentado sobr 
cubierta. Todo esto en los momentos de entrar, de llegar a la nieta t r iunfante ganando la copa "Comodoro" 
te del Jurado, y en la regata dlfi M. 
CHICAGO, mayo 20. 
A l parecer Babe Ruth, el rey de 
la Jeringuilla, se ha detenido en la 
carrera Que empañó para alcanzar 
a Ken Will iams, de los Browns, de 
Saint Louia. que ha marchado a la 
cabeza de la Liga Americana, en 
materia de home-runs. 
Ruth disparó cuatro homers du-
rante la semana, haciendo elevar su 
total para la temporada a siete. 
Will lama también obtuvo uno y re-
tuvo un margen sobre Ruth de dos 
circuitos. Los que dispararon cua, 
tro o más circuitos durante la tem-
porada. Incluyendo los Juegos de 
hoy. son los siguientes: 
L I G A D E S U R 
EN NASHVILLB 
C. H . E. 
Blrtnlngham l 8 2 
NMhvUle 811 0 
Baterlaa: Whitehlll y Robertson; Me 
Quillan y Halcy. , -> 
HN CHATTANOOGA 
C. H . E. 
Atlanta 0 11 0 
Chattanooga 712 1 
Bíter las : Dumont y Mlller; Cunnlng-
ham y Morrow. 
EN NEW ORL,EANS 
C. H . E. 
Little Rock 2 8 2 
New OrTeans 3 g 2 
Balerías: Brake, Graham y Wann; 
Whmaker y Mltze. 
EN MOBILB 
C. H. E. 
Memphls . 5 8 0 
Mobile 4 | 1 
Balarla»: Mltchell, Daly y Lapan; 
Fuiton, Longr y Hevlng. 
L I G A A M E R I C A N A 
Willlama, St Loul», 9; 
York 7. 
Ruth, New 
L I G A N A C I O N A L 
WiUlama, Phlladelphla, 14; Hartnett, 
Chicafo, 5; Blades. St. Louls 4; Hornsby 
St. L/ouW 4; Grlmm, PIttsburg-h 4| 
Milltr . Chicago 4; Bottomley, St. Louis 
4; Mokan, Phlladelphla, 4; Keller, Chi-
cago, 4; Mann, Bt. Louls 4. 
Ta tenemos andando, y a buen paso, 
la temporada náutica de 1923 con el 
luminoso comienzo de la temporada de 
vela en la maftanü. de ayer 
El viejo caserón, el glorioso caserOn 
que muy pronto ha de convertirse en 
escombros y astillas, el viejo chalet do 
madera pintado da verde, como se pin-
taban las barras de catre en tiempos fe-
lices del general Salamanca, se enga-
lanó tendiendo sus drisas desde lo al-
to de su techumbre al pequeño muelle 
de cemento, también llamado a desapa-
recer Y do esas drisas, de esas largas 
cuerdas, pendían en todo su trayecto 
banderolas y gallnrdetes luciendo sus 
colores múltiples y dibujos simbólicos 
a la luz de un fuerte sol tropical 
Y aquel espacio que ocupa el Habana 
Yacht Club, la playU y terrenos de su 
pertenencia, no están ahora para fies-
tas debido a lo revuelto que se encuen-
tran cargados de materiales de cons-
trucción, de enorme upilonamientos da 
tierra, ,arena, maderas, zanjas. Allí 
todo está descuentlzido y revuelto, co-
mo si un tremendo esfuerzo seísmico lo 
invirtiera todo para dar paso al feliz 
y regio alumbramiento, a la encantado-
ra aparición por aquellos parajes da 
mar y cielo azul y de finísima arena 
blanca, al flamante palacio del Habana 
Ycht Club, que tiene los bellos y soña-
dos contornos de un palacio aladlnesco 
El Comité de Vx Casa y el Comité de 
regatas, especialmente este último, con 
Rafael Posso al frente de los dos, no 
se dieron reposo para que en medio de 
tal baraúnda luciera en su forma debi-
da y acostumbrada la aparición de la 
nueva temporada de vela. 
EN DIRECCION AX. PUERTO ' 
Siete esquifes se alinearon, en línea 
movible y cabriolesca, frente al Habana 
Yacht Club, lug'.ir de arrancada, y da 
llegada, marcada por dos banderas, po-
tare dos boyarines En el motor boat 
tipo crucero del doctor Céspedes, en el 
Tiburón, se situó el tribunal de la re-
gata, siendo juez de salicfrx el conocido 
yachtman señor Angel González del Va-
lle; juez de ruta, Rafael Posso; juez dq 
llegada Dr. Juan O'Nagthen, nuestro 
distinguido compañero director de "La 
Pren»-.", un lobo de todos los tiempos 
del yatlsmo Eduardo G. Abreu actuó 
de time keeper. Además hablan cinco o 
seis cruceros y botes motores, visto-
samente engalanadosj, situados en el 
recorrido que habln de rendir, a lo lar-
go de la ruta, los yütes 
El cañonclto (le bronce dejó oír su 
primera exclamación a las diez menos 
cinco minutos, disparo de aviso, de 
preparación. L03 pilotos maniobraron 
y se acondicioné .ron para la salida que 
sa dió cinco minutos despufs Eran las 
diez en punto de la mañana, hora exac-
ta, en que se tiró de la cinta por el 
estarter señor Angel González del Va-
lle, dándole rientüi sufelta a la-^primera 
caravana náutica de veleros en la tem-
porada de 1923. Allá fueron veloces, las 
siete, blancas velas, en dirección del 
puerto a cuya entrada estaba la boya 
que indicaba la mitad de la jornada, ha-
bía que virar al llegar allí, y regresar 
al punto de partida para dar término 
al hermoso evento de vela 
OREEN DE SAXiIDA 
En el siguiente orden armnearon los 
yates do su linea de salida: O'Keia-Ma-j 
rlanao I I (antes Sprlg) Zorri Chiki; 
EUen; Carramba; L'Esprit; Placeres, j 
Así se compuso la criravana volante que | 
fué rizando las olas, saltando inquieta 
algunas veces, con quietud otras, pero 
siempre en dirección y fijeza a loa dic-
tantes boyarines, habiendo que ceñir 
Vu boya de la entrada del puei^!^ pa-
ra después pasar entre las dos bande-
ras frente al Habana Yacht Club. 
A DA CABEZA EE "SZ.EEN" 
Por no romper con su tradición el 
"Ellen", con el Dr. Enrique Lavedán 
al timón, se apareció al frente, a la 
cabeza de la caravana señalando el 
camino por donde habla de Ir al rea-
to da los pilotos cen sus barcos. 
Hay que decirle a Enrique Lave-
dán, pedírselo de favor, qua deja de 
regatear, o qua sa haga al bobo para 
qua loa demás capitanes tengan al-
gún "chanca", para que puedan entrar 
an el dinero cobrando an primar lu-
gar. Y lo particular da esta "caso 
incurable" en al Dr. an Derecho de 
Ruta, es que él hace la misma gra-
cia con cualquier barco. Así que no 
es al "Ellan" a quien hay que supri-
mir para ganarla al Dr. Lavedán, «s 
a él. al doctor, a quien hay que su-
primir para ganarle al "Ellen" o a 
cualquier barco donde el "solitario del 
Morro" pose sus manos directrices. 
COMO ELEGABON 
Así fueron entrando entre las ban-
deras y los boyarines, línea de salida 
y meta frente al H. Y. C. los siete 
balandros, seis del tipo Sonder, y uno 
del tipo "Six Meters"—Ellen, a las 
lida a siete yates. Estrenó U1> traj, blanco de marear y encima sa puso L 
gran palmatoria, a rayas azule« y „ 
Jas. 
¡Encantador! 
Está da venta al yata "Marlan»' 
pero comí 
1 
I n s t a n t á n e a en qu© so muestra al s e ñ o r Peter Morales y Redo í e Apo-
dara haciendo pntreffa de l a copa Oomodoro (donada por el mismo se-
ñor Horales) al Dr. Enrique L a v e d á n , ganador de es© trofeo en 1» 
m a ñ a n a de ayer en aguas jur íd icc io nales cuabanas. E l d© la derecha « 
Comodoro Peter Morales. 
tlpp Sonder. con el que tantos triun-
fos alcanzaran Luis Garrigó, Mr. Ro-
blnson y Mr. Schlllena Se evend* por 
no haber tripulación para manejarlo. 
Responde a todos los pormenores fl 
señor Picón administrador general d«l 
Habana Tacht Club, en las oficina* 
dió salida a 14 máquinas, formó par- I del mismo a hora navegable 
12-48. Marianao I I a 12-57. L'Ssprit 
a la 1-01. Carramba a 1-09. Zorri Chi-
ki a la 1-18. O'Kela a la 1-19. Place-
res a la 1-23. 
Rafael Posso, el presidente del Co-
mité de la Casa del Habana Yacht 
Club tuvo una mañana muy ocupada 
en el "figurao", en la calle 23 y 
L A L O Y P O N C E S A L V A R O N E L P R O G R A M A 
B O X I S T I C O D E A N O C H E 
EL S O L D A D I T O D I A Z HIZO T A B L A S SU PELEA CON ANTONIO 
V A L D E S . — E N E L S T A R - B O U T NO H U B O DECISION, POR HA-
BERSE NEGADO A D A R L A L A iCCMiSICN NACIONAL 
Jack Johnson y Jack Thopsom, los 
dos púgiles del peso pesado, dieron 
anoche una exhibición tan pobre de 
boxeo, que al final del bout, que cons-
tó de doce rounds, la Comisión Nacio-
nal de Boxeo se negó a dar decisión, y 
en cambio multó a los contrincantes 
a pagar una multa de 500 pesos. 
Fpé tan estupendamente bochornoso 
lo realizado por los dos boxeadores ex-
tranjeros, que llagaron a provocar la 
salida del ring del réferee qua arbitra-
ba, el Sr. Emilio Villámil, quien tuvo 
que adoptar esa aptityd en vista de 
que nada hacía el Comisionado, a pe-
sar de sus repetidas insistencias para 
que actuara, pues la indiferencia con 
que pelearon los dos heavy-weight 
anoche no tiene precedentes en los 
anales de nuestro boxeo. 
Una sola cosa queremos hacer resal-
tar, y es la actuación del promotor 
Sammy Tolón, quien subió al ring al 
abandonarlo Vlllamil, para obligar a 
pelear a los boxeadores. El fué segu-
ramente quien más sufrió anoche, y no 
así lo cree el público, que siempre ha-
ca cómplices a los promotores de lo 
que hacen los boxeadores en el ring. 
Veremos a ver lo que haca ahora 
la Comisión Nacional con esos dos se-
ñores que tan frescamente quieren ga-
nar al dinero an Cuba. Hay que ac-
tuar y con mano dura, pues tpdo pare-
ce haber sido preparado da antemano 
por los boxeadores, y lo prueba el he-
cho de haber rehusado Johnson la ac-
tuación de Fernando Ríos, quien segu-
ramente, tal vez en contra del Coml-
•ionado de la Comisión Nacional, hu-
biera actuado a tiempo, expulsando 
del ring a loa comediantes, que era lo 
que ŝ  merecían además de la multa. 
Gracias a las otras peleas, el públi-
co no salió defpaudado ,del todo en 
sus esperanzas de ver buen boxeo, pues 
los tres primeros bouts resultaron 
bastante buenos, mejor de lo que se 
esperaba. 
—En al primer preliminar el solda-
do Díaz, da 118 libras y cuarto peleó 
seis rounds contra Antonio Val<*és•h*,. 
123 libras y cuarto, consiguiendo^» 
cer la pelea tablas, pues la ven ^ 
que sacó en dicho match el "Coco ^ 
MiHe Castro, fué tan escasa, 
fué posible darle la victoria. 
—En el segundo preliminar conttf-
dieron Frank Humbolt, de 131 >' 
to, y Pedro Frontcla, de 137. Mu ^ 
nó el cubano porque pegó mucao 
3' mejor 
Y 1, moj^r de todo fué e l ' ^ S 
entre los dos rivales Lalo Dcnwa 
y Enrique Ponce de León. 
La de anoche ha sido la meiar P«w 
que ha dado Ponce contra La ^enUjt 
sido también en la que mayor ^ ^ 
ha sacado, podemón decir sin Q ^ 
ello haya exageración alguna, a 
rique ganó todos los rounds de r 





En el primero y segundo ^ 
Lalo sufrió sendos knock °^ 
primero por un golpe de derec s^inf 
rebro y el segundo , por un le mbi40 
a la quijada. En el décimo ^ 
volvió a caer Lalo y bubo Cl ^ d4 
tarle varios segundos, pero a 
pudo ser puesto "konck-out ^ 
Ponce, como siempre, se por _an»r 
noblemente, conformándose c0" ce 1» 
por puntos. Esta nobleza de y tt 
costó que el público se le vira^hifi»r» 
vez de aplaudir su triunfo lo 
como se debió haber chiflado 
son y a su "compa". Pero es q ^¡gen-
tro público es así, demasiado 
te con el elemento del patio. 
juco"' 
El doctor Castellanos, que se 
traba cerq* del ring supo apreCsí¿ d» 
mo apreciamos nosotros, ra jj^stf 
Ponce de León, y le regaló un ^ ^ 
que llevaba para que lo ten|. 
nombre por el rasgo que ha > ^jf. 
do y que no todos supieron RPieadof 
No hay ley que exija a un 
"noquaar" al contrario. 
A f l O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 
P A G I N A T R E C E 
m o l o n o i n r f c o r d d e m mm 
F E S T E J O S E I N I C I O E N E L J A I A L A I , 
P O R E L J O C U N D O E N T U S I A S M O 
D E L A S M U L T I T U D E S 
C o r e a d o 
Pura a m b r o s í a . 
Muñoz sacando y sacando bonito, 
«Jeeante faena para quitarse a: 6e ilevó la segunda. 
6 ai Tinhlfl obieto de que F RIVERO 
^ n u m Y O D R I O Z O U I N S T R U M E N T A N Y EJECUTAN U N A BO-
iaiTA FAENA QUE A C A B A CON H I G I N I O Y M A R Q U I N E S . — E L 
c T r i í N D O QUE FUE N U M E R I C A M E N T E ' DESCONCERTANTE, 
S n O EN E L E M P A T E T R A G I C O . - G A N A R O N LUCIO Y 
ERDOZA M A Y O R 
Tlar Jal-Alai se Inicia el I t ro, baclendo un peloteo tormida-
el V 0 Í * L ñor los entusiasmos ble se ponen en 26 x 27 y en 27 x 
' f i fnhprano. propios del glo- :28. Hacen los azules el 29 y hacen 
ifiblO SODeia" . 1 , h ancoa el OS V el 29 Tnrlr. 0ct« 
F I R P O V S M C A U U F F E 
W I L L A R D V S J O H N S O N 
e5teJ vi cnberano, propios üei gio- ¿ o . n a ^ u iuo a íu iec ei ¿a y nacen 
^ Pueí L Mayo Mas como el día i los b'. s 28 y . odo es o, 
loso 20 ae 1 ' 'Í3l y el trabajo no ! Que fué de un movimiento azarante 
sde jocunaa * o ^ ia fecha> n i pUS0 a ¡os gritantes en pie. La igua-
as» con ,„ "ata de hoy se rá breve, ¡"ada t rágica se aplaude con locura. 
Saca Lucio. 
Abando pifia. 
Ganan los blancos. 
El partido, salvo las vueltas, que 
fueron descorcentantee, fué emocio-
1 nante. 
" d e 30 tantos, los Diancos,! Salió una carabina sobre el hom_ 
•íio'v Marquinés, contra los azu-: bro armas de Ambrosio Aristondo 
Fermín y Odriozola. Una iguala. y Aristondo, que no es Ambrosio, 
* 3 Y par^n ustedes de contar. s;íl0 qUe eg Ram5n- nog ramoneó la 
ia/ arul. Fe rmín y Odriozola, co-1 
imera quiniela. 
ro ,„= son gallos de la clase pUra ambros ía : 
* C°na la lata de hoy se rá breve, 
n'íía certera, como las buenas y 
g a n t e s faenas de los astros cole-
udSalud, República, y a otra cosa! 
Disputaron 
ninical 
a tanda primera do-
de blanc . 
_ l0S dos son K> — — 
de los f i n o l ^ Instrumentaron 
r>i eKauI.CJ ic* "̂— x 
Hnio con el noble objeto de que 
«¡ le subiera toda la demencia a 
'"Sreda craneana, y cayeron so-
* el Marquinés al cual apabulla-
oronto, bien, con elocuencia, a 
de que el Marquinés se defen-
5 como un león de melena dora-
7. Cuando Higini'o se entefó del 
^ce ros blancos se h a b í a n lleva-
5rel'partido y las palmas acadé-
i L s del jocundo y entusiasta co-
Jífl público, dominical y ta l . 
blancos quedan ep 21. 
Comenzaron los del segundo; de 
10 Untos, que salieron a pelotear 
joj blancos, Lucio y Erdoza Mayor, 
eontra Larruscaín y Abando. Co-
menzó muy suavemente y t e rminó 
K una arrogante tragedia, después 
de dar varios saltos numér icos que 
tos quitaron la tette y nos desfle-
ctfon el chaleco, de los cuales no 
quedó uno para contarlo. 
Una bonJta Igualada en dos. Una 
pan racha blanca y otra no menos 
pande de los azules, y frenético 
empatamiento en nueve. 
Palmas ruidosas. 
Los azules nada de conformarse 
ton el empate. Nada. Pasan; pegan, 
dominan, suben; con varios tantos 
de rentaja coronan el pelao veinte; 
loj bfancos. que se habían desorde-
nado con el avance brutal de los azu-
les, «e revuelven; pegan, dominan, 
pelotean, suben, suben a gran velo-
cidad. T llegan. 
Iguales a 21. Gran ovación. 
Repercusión en 22. Delirio aplau-
diendo. 
Vuílyen los azufes al avance y 
los blancos a marchar por de t r á s ; 
pero como Juegan horrores los cua-
F R O N T O N J A I A L A I 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido (D* ^ ET 1 
AZULES Í J M . D I 
FERMIN y ODRIOZOLA. Llevaban 84 
b'i.ctos. 
Los blancos eran Higinlo y Marqui-
nés: se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 75 boletos que se hubieran pagado 
a $3.90. 
Primera quiniela 




Pequeño Abando . . . 1 
Lucio 2 
Jáuregul 0 
Erdoza Mayor 2 
iegt indo par t ido 
BLANCOS 
LUCIO y ERDOZA MAYOR 
109 boletos. 















M A Ñ A N A MARTES A I^AS OCHO T 
M E D I A EN E L "CAPITOLIO" 
LAS INTERESANTES PELEAS D E L 
D I A 12r E N TODOS SUS 
D E T A L L E S 
Sanios y Artigas le dan a los fa-
nát icos del boxeo una grata sorpre-
sa p resen tándoles m a ñ a n a martes en 
el Capitolio a las ocho y media de 
la noche una gran película de actua-
lidad en la que se reproducen con 
todos sus detalles las peleas cele-
bradas en el Stadlum de los kankees 
en New York el día 12 del achual. 
Las peleas entre Firpo y Me A u -
ll i f fe con la d-ecisiva victoria del 
argentino y la de W i l l a r d vs John-
son, se r e c o r d a r á n siempre como 
unas de las más emocionantes en la 
historia del boxeo profesional, y po-
demos asegurar que en la película 
se pueden apreciar al detalle todos 
los más ligeros Inciden'ies y acciden-
tes de los dos estupendos match 
que conmovieron a los espectadores 
por la acometividad, valor y pujanza 
de los combatientes. 
En esta misma película hay unos 
cuadros en los que aparece el for-
midable campeón Joe White quien 
con tenderá con Firpo aquí el día 3 de 
junio en el programa que prometen 
Santos y Artigas. White aparece en 
la película con su entrenador el fa-
moso Harry Wil l s que se ha tomado^ 
gran empeño en la preparac ión de 
White para hacerle pasar un mal ra-
to ai argentino. 
Hay ocros cuadros tomados en 
los que está la Comisión Nacional de 
boxeo, su presidente el coronel Ro-
sendo Collazo y otros caballeros y 
autoridades muy en tus iás tas por el 
noble sport de los puños. 
Hay mucho interés por ver e s í a 
película en el Capitolio. 
E L D E L A S F E N 0 M E N A S R E S U L T O D E C A L L E 
T O N T A Y D E R E C H A . L O G A N A R O N 
P I L A R Y L 0 L I N A 
L O L I T A Y M A T I L D E P A R A G A N A R E L P R I M E R O B O R D A R O N 
U N A B O N I T A R A C H A . — V I C T O R I A Y C O N S Ü E U N G A N A N 
CON DESAHOGO A A N G E L I N A Y ANGELES 
H O Y FUNCION POR L A T A R D E Y FUNCION P O R L A NOCHE 
LUNES D E M O D A 
También se Inició el festejo en el 
cuco Habana-Madrld, entre los clamo-
res entusiastas del pueblo soberano, 
que lo llenaba totalmente. T también 
hablando de lo acontecido allí du-
rante la tarde, seré corto, breve 
y certero. Tenemos derecho al des-
canso, aunque no sea más que ro-
bando unos renglones de prosa bara-
ta en el gran día en que se feéteja 
la libertad de un pueblo. 
Himno. 
Palmas. 
Se inicia el peloteo del primero. 
De 25 tantos. 
Blancas: Charlot y tarmenchu-
Azules: Lollta y Matilde. 
Entran las cuatro pegando con ad-
mirable furia empatan en dos, tres, 
cuatro, cinco, seis y siete. T se aca-
bó el carbón. Se desfoga santa Matil-
de se desfoga Lollta ésta le cae a 
Charlot que no chista una palabra; la 
otra, la santa, le cae a Carmenchu 
con todas las de la ley, y en yna ra-
cha preciosa, que coreó U populo, ga-
naron. 
Las otras, abolladas, y en el saUo 
frece. 
;Lagarto, lagarto! Ta están saleta» 
r)ara un mes. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V I C T O R I A D E P R I N C E T 0 N 
E N E T R A C K 
$ 4 . 3 0 
Llevaban 
CAMBRIDGE, Mayo 19. 
Mostrando un equipo espléndidamen 
te equilibrado, que cumplió más de 
lo que se esperaba de él, Princeton ga-
nó a Harvard, en las carreras cele-
bradas esta tarde en el Stadlum, con 
una anotación de 85.1|2 puntos contra 
49.112. 
En el segundo Intervinieron las au-
gustas raquetas de las blancas Victo-
ria y Consuelln, contra las no menos 
augustas de Angelina y Angeles. Se 
igualaron muy frenéticamente en una, 
dos y cinco. Después todo blanco. Vlc-
teria se acordó de qtie es victoria, y 
Cojisuelín no estib» resuelta ai rodar, 
como bolita que es, como rueda algún 
que otro día. Y ('uro Victoria y más 
duro y elegante Ccnsuelln, atripella-
ron a las ángeles, que ayer tenían el 
ángel puesto de cabeza pabajo. Pues 
cada una de las dos estuvo bastante 
malita. 
No pasaron de los 20. 
Muy bravsa Victoria y Cónaueltn. 
IxUNrS 21 DE MAYO 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
LoUta 7 EUsa, blancos, 
ooutra 
Charlot y Encama, aiules. 
A Bac?r blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Encarna; Carmenchu; Antonia; 
Matilde; Elisa; Victoria. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Carmenchu, blancos, 
contra 
Siena 7 Antonia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 7 azulea 
del cuadro 9. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuelln; Gracia; Angeles; 
Josefina; Iiolina; Sibarresa. 
T J 3 R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carinen 7 Consuelln, blancos, 
contra 
Pilar 7 Eibaresa, azules. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
Los azules eran Larruscaín y Peque- 1 
ño Amando; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 148 boletos que se hubieran 
pagado a $3.25. 
begunda Quiniela 
M U Ñ O Z 
Ttos. 
MUÑOZ 6 




















V I C T O R I A D E " S A I N T L O U I S 
SAINT LOUIS, mayo 20. 
E l San Luis rompió hoy su cade-, 
na de d&rrotas .saliendo victorioso1 
sobre el Washington por 9 a 8 en 
diez innlngs, he aquí el score: 
Washington . . 300 000 004 1—8 14 3 
San Luis . . . . 001 400 002 2—9 12 1 ! 
Russell, Zachary, Mogridge, John ¡ 
son, Ruel and Gharri ty: Shocker, 
Wriight, Bi l l ings and Seyerei-d. 
A M E R I C A N : 
New York 3; Chicago 2. 
Boston O. Cleveland 1. 
Philadeliphia 8; Detroit 1. 
shi^gto 
E L M E J O R 
D E L O 
M E J O R 
F A B R I C A D O P O R L A C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E M A N Z A N I L L O 
D E P I N U L A P A Ñ E L L A Y C ^ S . e n C . 
E N I M A N Z A N I L - U O 
S A N T I A G O D E C U B A 
r A G E N C I A Y D E P Ó S I T O . H A B A N A . 
^ V e n i d a 1 0 d e o c t u b r e - n s 7 9 . a p a r t a d o - 2 2 7 ü 
t e l e f o n o - a - j 7 © s 
Comenzó el tercero. Salieron a 'ils-
putarlo las fenómenos Pilar y Lollna, 
contra la Eibarresa y Gracia. Y aun-
que fenómenos las cuatro, el partido 
se fué de calle tonta y derecha. 
Las blancas, jugando bien, salieron 
por delante, enneinuaron por delante 
y por delante llegaron a los 30. Nada 
de empates, .lo saltos, de emociones, 
de conmociones. Nada. ¿Para qué? Las 
dos azules no estaban ayer para eso 
que le dicen Jugar a la pelota. MAs 
bien estaban para dormir la siesta lo-
do el día y toda la noche. Tan mala-
mente estuvieron que llegaron a los 
15 por un casuaL 
Nos dormimos. 
Carmenchu, Indignada, porque quedó 
en ei maldito 13 én el partido, ue en-
fareció y se llevó la primera lulniela. 
Y en la segunda triunfó S. M. Lo-
llna, que se puso por montera torera 
a las contrarias. 
Hoy día de terremoto en el Habana-
Madrid. Lunes de moda, lunes de gra-
cia, lunes elegante y cbquetón. Dos 
grandes partidos, por la tarde; troa 
grandes partidos por la nocheL Y cin-
co maravillosas quinielas durante <•! 
dia del gran terremoto. 
¡Voy p'allAl 
DON - rsBxrAxroo. 
E S I T A L I A N O E L N U E V O 
C A M P E O N D E B O X E O 
D E E U R O P A 
• las 8 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Iiolita y Matilde, blancos, 
contra 
Carmen 7 Carmenchu, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Carmenchu; Angelina; Matilde; 
Antonia; Elisa; Victoria. 
SI'IGTJNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar 7 Josefina, blancos, 
contra 
Gracia 7 Iiolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 7 aznles 
del cuadro 12. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Consuelln; Angeles; 
Eibaresra; Lollna; Josefina. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 2 . 9 4 
Primer pa r t ido 
AZULES 
LOLITA 7 MATILDE. Llevaban 1119 
boletos.. 
Los blancos eran Charlot y Carmen-
chu; se quedaron en 13 tantos y llevá-
ban 66 boletos que se hubieran pagado 
a |5.08. 
Primera Quiniela 
C A R M E N C H U $ 7 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia.^ „ 1 186 ? 3 88 
Matilde 2 149 4 22 
Elisa 2 164 3 84 
CARRMENCHU.. H M 6 86 7 32 
Victoria S 88 7 15 
Angelina .« 2 68 926 
Segundo oa r t i do 
BLANCOS $ 3 . 1 4 
M I L A N , mayo 20. 
Ermino Spalla, de I tal ia , g a n ó , 
hoy por la tarde en esta ciudad el1 
t í t u lo de campeón de boxeo peso i 
completo de Europa, derrotando a, 
Vanderveer de Holanda) que poseía i 
la faja, por punios. 
Presenc ió la pelea del italiano y el | 
holandés una mul t i tud de 40,000 es-
pectadores, la mayor cantidad de 
gente que j amáa se haya reunido j 
en Europa para presenciar! un bout. 
Spalla, que aprendió mucha de su 
técnica cuando estaba combatiendo I 
en el ejérci to americano, dló los más 
fuertes golpes durante el encuentro 
que duró hasta su l ímite de 20 
rounds. No obstante, "Vanderveer que 
llevaba una ventaja de 3Í libras so-
bre el pso de su adversario, peleó 
bravamente. Por lo tanto los que es-
tuvieron al lado del r i ng tienen la 
opinión de que el fallo del Juez ha 
sido muy apretado. 
Ambos combatientes trataron con 
frecuencia en el transcurso de la pe-
lea de administrarse al knock-out. 
La habilidad que desplegaron los, 
dos individuos para esquivar los gol-
pes ha llamado mucho la a tención, 
y cuando sonó la campana al final 
ambos pa rec í an hallarse en buenas 
condiciones. 
E l ho landés llevó la ventaja en 
el primero, cuarto, quinto, sépt imo 
y décimo primer round. Después de 
cada uno de esos per íodos Spalla pa-
rec ía volver la lucha más fresca que 
nunca. 
E l italiano se most ró cansado des-
pués de la l luvia de golpes que re-
cibió y desembarcó una derecha a 
la quijada de Vanderveer y una te-
rr ible Izquierda al cuerpo, que hizo 
conmover fuertemente a Vanderveer; 
s iguió peleando rudamente en el no-
veno y décimo y al llegar el once-
no round disparó un upper-cut con 
efecto que hizo caer al holandés so-
bre las sogas completamente grog-
gy. La mul t i tud se levantó y pidió 
a gritos un knock-out. No obstante 
el italiano no pudo darlo. 
Desde ese momento hasta el final 
del bout, pelearon velozmente pero 
ninguno de los combatientes pudo 
dar el golpe de gracia. 
M . Collard. vicepresidente de la 
Federación Belga de Boxeo, ac tuó 
de referee. 
Se celebraron dos bouta prel imi-
nares. En el primero Gulseppe Spa-
lla, hermano del nuevo campeón, ga-
nó la decisión sobre Hermán SJo-
verman^ cuando a l reíeree fluapeadló 
VICTORIA y CONSUELIN.. Llevaban 
12? boletos. 
Los azules eran Angelina y Antonia; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 87 
boleto.» que se hubieran pagado a $4.62. 
Secunda nu in i eU 
LO L I N A 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Josefina 4 255 $ 3 01 
Gracia 1 129 5 95 
LOLINA 6 150 5 12 
Angeles 4 95 8 08 
Elbairesa 0 194 396 
Consuelln M . . . . . . 1 81 8 48 
$ 5 . 1 2 
Tercer Pa r t ido 
BLANCOS 
PILAR y LOLINA. Llevaban 85 bole-
$ 4 . 8 4 
Los aiules eran Elbaresar y Gracia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 142 
boletos que se hubieran pagado a $3.01. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
La lluvia que dló al traste con el 
colosal y variado festival deportivo 
que esperaba a los fanáticos en el día 
do ayer, hizo necesario que el final 
del campeonato nacional de singles en-
tre Luis Tlp y Guillermo Villalba tu-
viera que ser aplayado hasta mañana 
martes a las tres y 30 p. m. Para esa 
fecha se espera que los courts se en-
cuentren ya en las condiciones debi-
das. 
Con este compás de espera no sola-
mente podrán el "orgullo del Loma 
Tennis" y la "esperanza de los Mar-
| queses" presentarse en su mejor f l r -
| ma, sino que tendrán lugar para es-
¡ tudlar y fijarse el plan de combate 
. que les permitirá poner en completa 
¡ fuga al odiado adversario. 
la pelea en el primer round. Mario 
Bosiaio, el campeón italiano de wel-
ter, ganó a Karel Bisschop, el cam-
peón welter de Holanda. 
1 Durarute la pelea se pudo observar 
que había cuatro eilla* vacías en el 
Gran Pabel lón que hab ía sido re-
servado para el Pr ínc ipe Heredero 
Humberto. No obstante, el Pr íncipe 
se vió obligado a faltar a la pelea 
por haber&e detenido en las carre-
ras. 
Quinientos individuos de la Guar-
dia Nacional de Mussolini desem-
peñaron funciones de policías en la 
arena. No hubo que lamentar dis-
turbios. Todos loe edificios de Milán 
lucieron I luminación esita noche, y el 
periódico d isparó de un cañón, anun-
ció la victoria, del italiano sobre el 
holandóa, 
M A G N E T O S Y B U J I A ? 
PARA TODA CLASE DE CA. 
RROS» MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DE 
R o b e r t B o s c h 
Stottgart, Alemania 
[)E VENTA EN LOS PRINCIPALE. 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zolueta y Gloria 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YORK GANO A LOS 
CARDENALES 
NEW YORK, Mayo 20. 
Los Nacionales de New York dieron 
hits a 4 pltchers de los Cardenales hoy 
alcanzando una victoria de 14 a 4, es-
tando a la cabeza Young, Kelly y O'Con-
nell, con 4 hits cada uno. De los 20 
hits los campeones mundiales hicieron 
solo 3 para bases extras y estos fue-




AB. R. H . O. A. E. 
Blades, i r . . , w . 4 
Mann, r f . . 4 
Homsby, 2b. . . M 5 
Bottomley, Ib . .. M 5 
Stock, 3b. M'M M • M 4 
Myers, cg. , .* « « 4 
Frelgau, ss. M M M 4 
Clemons, c. . . » » 3 
Me Curdy, c. * M M 0 
Doark, p. w ̂  . . i .• 2 
Sell, p . M M » M M 1 
Dyer, p . » 0 
Alnsmith, x., . . * 1 
J. Smlth, xx . w w ^ 0 






T O T A L . . . . 37 4 11 24 10 4 
NEW YORK 
AB. R. K . O. A. S. 
Bancroft, ss. 4 0 1 2 6 1 
Jackson, ss. , . . 0 0 0 0 0 0 
Groh, 3 b . . . . . . . « . 6 0 1 0 3 0 
Grisch, 2b. . 5 0 2 2 1 0 
Maguire, 2b. m M M , 0 0 0 0 0 0 
Meusel, I f . . « « « 5 1 1 2 0 0 
young, r f . M M M w M 5 4 4 3 0 0 
Kelly. Ib. . 5 4 4 13 1 0 
OConnell, cf. w ,., « 5 3 4 1 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
CLEVELAND LE GANO A BOSTON 
CLEVELAND. Mayo 20. 
Con Summa en segunda en el quin-
to innírg hoy dos outs el pitcher Qulnn 
del Boston pasó al catcher Myatt de 
prepósito. • La /victoria del Cleveland 
fué de 1 a 0. 
Anotación: 
Boston 000 000 00—0 6 0 
Cleveland.. . . . . . . 000 010 Ox—1 4 1 
Qulnn and Devormer; Coveleskie and 
Myatt, 
SIGUE ARROLLANDO EX. 
r i L A D B L F I A 
DETROIT, Mayo 20. 
Los Atletas de Filadelfla continua-
ron hoy arrollando a los clubs del Oes-
te ganando su sexto juego consecutivo 
.con una derrota abrumaúora. para el 
Detroit cuya anotación fué de 8 a 1. 
Score: 
Philadelphla.. . . 100 300 220—2 11 h 
Detroit 000 100 000—1 9 0 
NEW YORK GANO A CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 20. 
Sam Jones de los Yankees sobrepu-
jó a Red Faber, el veterano de las Me-
dias Blancas hoy y New York ganó el 
primer juego de la serle 3 a 2. Jone» 
tuvo Un control asombroso y fué apo-
yado de manera perfecta. Después de 
que las Medias Blancas hubieron con-
tado una carrera por dobles de Sheely 
y d© Mostil, Schang empató el score 
con un hc6ne-run, Faber se debilitó en 
el S y los visitantes amontonaron hit» 
para dos carreras más. Chicago des-
plegó un rally en el noveno inning, pe-
ro solo se apuntó una carrera en dobles 
de Mestll y Kann. 
Score: 
NEW YORK 
E. Smlth, c. w 
Snyder, c. K * 
Nehf, p, . . 
„ . 1 0 0 2 1 0 
,., w 1 2 1 1 0 0 
^ « 5 0 2 1 1 0 
TOTAL. . . . 42 14 20 27 13 1 
x Batteó X.OT Dyer en ©ighth. 
xx Corrió P T Clemons InnSth. 
St. Loul». . * 001 002 100— 4 
New York. . . . . . 020 003 45x—14 
Two base hits: Young, Kelly, O'Con-
nell, Myers. 
Robados bases: Frisch. 
Sacrlfice: Bancroft. 
Double play: Bancroft, F r i s ^ i Kelly 
Quedados en bases: New York 9; St. 
Louis 9. 
Bases por bolas: Nehf, 3; off Doak 2; 
off Sell 1; off Dyer 1. 
Struck out: por Doark 1; por Nehf 
2. 
Hits: a Doark 10 In 5 1-3 Innlngs; 
off Sell 3 in 1; off Dyer 2 In 2-3 in-
ning; off Stuart 5 In 1. 
Derrotado pitcher, Doak. 
.Umplres: Hart and Me. Corraick. 
AB. B. H. O. A. B. 
Witt , cf. . 
Dugan. 3b. 
Ruth, I f . . 
Pipp, Ib . . 














E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
New York, 14; San Luis, 4., 
Brooklyn, 5; Cincinnati, 3, 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, 1; Boston, 0. 
Now York, 3; Chicago, 2. 
Filadelfla, 8; Detroit, 1. 
Washington, 8; San Luis, 9. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New Tork 21 8 724 
St. Louis 17 14 548 
Pittsburgh \ 15 13 536 
Chicago . . 14 15 483 
Cincinnati i . . .*. . . . . 14 15 483 
Brooklyn . . . .* 13 16 448 
Boston 12 15 444 
Filadelfla 8 18 308 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
New Tork 21 8 724 
Flladelfia u 10 630 
Cleveland is 14 633 
Detroit 15 JS 500 
Washington I I 14 440 
st- Louis 11 16 407 
ChlcdP0 10 16 S85 
:Boston 8 16 333 
TOTAL. 
Hopper, r f . •»> 
Johnson, ss. , 
Collins. 2b. . 
Sheely, Ib . „ 
Mostil, cg. w 
Falk, I f . . .. 
Kanim, 3b. 
Schalk, c. . , 
Faber, p. w . 
Struck. . . 
TOTAL. 
. . . 33 3 8 27 11 0 
CHICAGO 
AB. R. H . O. A. E. 
0 0 
0 2 
35 2 9 27 14 1 
x Batted for Schalk in 9 th. 
Ney York 000 010 020—3 
Chicago. . . . . . . 000 100 001—2 
Two base hits: Ruth, Sheely, Mostil 
2; Pipp, Keam. Home run: Schang. 
Stolen base: Ruth. Sacrifico Witt . Dou-
ble plays: Mostil to Johnson; Faber to 
Johnson to Sheely; Dugan to Ward to 
Pipp. Left on bases: New York 7; Chi-
cago 6. Bases on balls off P'aber 3. 
Struck out by Faber 7; Jones 3. Um-
pire Ormsby, Owens and Connolly Time 
1:43. 
•Naylor and Perkina; Collins, OIsen, 
Johnson, Fothergill and Bassler. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
St. Loula en New York. 
Cincinnati en Brooklyn. 
Pittsburgh en Filadelfla. 
C^ncago en Boston. 
LIGA AMERICANA 
New York en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
Filadelfla en Detroit. 
Washington en St, , Louis , 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
AOOOADUS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
FELIX G R A N A D O S 
Obispo atim. su. esquía* • C o m v m * . 
Ti»iéfono A-7967 
^ ^ ^ ^ Be i a 13 7 3 • S 
M A R C A S Y PATENTES 
D » . CARLOS O ARATE BBXT 
n. 1. Abogado 
Teléfono A - U t K 
P A G I N A C A T O R C E O i A R I O P E L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1 9 2 3 
— •-• — 
PROFESIONALES 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abobado y N-otario Público^ 
Tfcrencla» asuntos hipotécanos» aiTpir-
clos adminiftiarión de benes y carl^ 
t a l ^ Manzana de Gómee. S43-. teléfoué 
195Ó1 
U á o . R a m ó n F e r n á n c k s l l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-831g.^. 
PROFESIONALES 
Dr . Ji A* H e r n á n d e z I b á ñ e x 
ESPECIALISTA 0 8 V i AS URINAHIAB 
t)B LA ASOÓIACIOK DB 
D e p e n d i e n t e s 
APLMACtoNÉS bS NBOSALVAtlSAN 
Vías urinarias, Enfermedades VenSreas, 
Clstoscopla y Cateterismo de loa ^ r 6 ^ ' 
re». Consultas de 3 a «. Amlatad. 1». 
akoe. Teléfono A-6489. Domlclllol C. 
del Mente» 874k Teléfono A-954B. 
Ind 
Dr . ERNESTO A . FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y ^ * « o c * ^ f , 
Affular 100. eü.r.una a 9bra*,a'. , f 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
blpul^ca a poco interés y largo plazo. 
A t u n e s en toda oficina. Defensa» c i -
vlips y Criminales. Cobro de créditos, 
fianzas, igualas voluntarlas Asunto» 
Notariales. Solución rápida. Horas de • 
a 12 y de 2 a 5. 
i;828 22 My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados». Agular, 71. 6o. pl«o. Teléfo-
no A-24^2. De 8 a 12 a. m . y fie I » 
6 p. m . • 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIBUJANO 
& Médico de •Islta de la Asociaclfin de ependieníes. Afecciones renérea». V í m 
tirlhafiaa y Enfermedades de sefloras. 
Marte*. Jueyes y Sábados, do í a 
Obrapfá. 51, altos. Teléfono A-43(U. 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna «n general: con espe-
cialidcd •'nferniedades de las vías di-
gestivas: (estómago. Intestinas, nlga-
do y páncTeas). y trantornos en la nu-
trición. Dlabeteft, Obesidad, Enflaque-
c'mlmto. ftc. Consultas, de S a 4. Cam-
panario 81. 
l''373 í Jn. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
d« Andrade. Efpeciallsta en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstoaco-
pla y cateterismo de los uréteres. In -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y ^e a a ó p.. m . en la 
cali* de Cuba número 69. 
M A N U a GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-870L 
POLICLINICA 
/c Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor As i * I6»wue-
la Normal. Ex-Médlco da la Clínica 
i Núftei Bustamante. Espcclallutas en 
ct-^ermedades de settoras y niños. ve« 
nirtecis, piel y sífilis, partos y cirugía 
e ngenet-al. Inyecclonc-o Intravenosas 
par»» el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis rt« esputos y orina. Examen 
de «angre para la «Ifllls (Reacción do 
Gate) f4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-21B7. Consulnaa diarlas, do 1 * «• 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, blperclorhldrla, ente-
rocolitis. J^qu-i'as, neuralgias, neu-
rastenia. hlsUriamo parálisis y demás 
«»nferme5a(les nerviosas. Consultas: de 
S a 6. Encobar 105. antiguo. No hace 
vt&itas a domicilio. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
Jeg. "Wolfrego". O'Reilly, núm. 114 
altos. . » 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
DR. ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G 0 N 
PROCURADOR 
Divorcios rápwíos, pensiones, desbau-
clo-j y toda clase de reclaiuaoioncs. 
Chacón, 23. Teléfono A-5692. 
C2688 Ind 7 Ab. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cul-a B4, Teléfono M-5443. 
C4984 SO d 29 ja 
Doctores en Medic ina y C i rng í a 
D R . FELIZ PAGES 
CIBUJAITO DE I.A QTTIirTA 9 9 
DEPENDIEirTES 
Cirugía General 
Consultas: Tunes, miércoles y Tiernea, 
da 2 a 4. en su domicilio. D, entrs 31 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
ICEDICO CXBTTJAVO 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años da prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
1 riatmiento especial curativo do las 
nfeoriones genitales tíe la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes: y viernes. Lealtad 91 y 93, Teléfono 
A-0226. Habana, 
1!)í..í2 17 My. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
dt. 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 2 a 4. t 
D R . L A G E 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
MESXCZNA EN GEWEBAIi 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
re» Vento. Guanabacoa, Vdinte años de 
experiencia, como médico en el Hospi-
tal de Dementes, S© dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2, 
en su dom;cillo, 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-18S2. ¿j . 
18153 « 1* 
DR. C. E. F I N L A Y 
Proíeaor da Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y do 2 a 4. O por con-
venio brevio. 
DR. J . 6 . R U I Z 
Da los hcsplta'es de Filadelfia, Ne-nr 
Ycrk y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rbvoh X , Inyecciones de 606 y 914. 
Rama, 103- Consultas do 12 a 3. 
30d-lo. 
D R . A D O L F O REYES 
Esrecialista en las enfermedades del 
estómgo e Intestinos. 
Coniiuíta: da 8 a 10 a. m . de 1 a 3 p. ra. 
y a horas convencionales. Lamparilla, 
74. Teléfono M-4253. 
156Ü0 20 My. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel. Sífilis, Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz 6e la Impotencia, Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 38, -
0632 SOd-ll 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y niños. Re-
gímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dez, DiabWes, Artritlsmo, Aparato dl-
gesüvo. Sangro y orina. Neurosis, In-
fanta 32, entre San Rafael y San José, 
Conpultas ds 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
17787 7 Jn. 
HEMORROIDES. CTJH.ADAS SUT OPE-
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Policlínica. Teléfono 
M-623a. 
Ind. . . 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles ds S 
a 4 p . m. Medicina interna, especlal-
.mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
pan-ario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los oíos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-23o0. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves; de l a 2. La-
gunas, 4 6. esquina a Persevarancta. No 
hace visitas. Teléfono A-4465.' 
D r . M I G U E L Y I F T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sp.xual, estómago e latestl-
:nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 8 sil 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Constatas de 1 a 8 p . nu Teiétono 
A-7418. Industria, £ 7 . 
CS261 Ind-2Í ab 
D r . B E N I T O V 1 E T A 
XWIXTJECEDAUES DE X.A3 ENCIAS T 
OF IiOS DIENTES 
•Puectea, coronas, dentaduras posTlata» 
etc. Perfección y garantía. Horas fijas. 
Teléfono M-151E. Monte, hoy Máximo 
G6m¿*z SÍ4, esquina a San Joaquín. 
lt.259 • 25 My. 
Dr . A N T O N I O R I V A * 
-Coraxón y Pulmones y Ení .«r ra edades 
del pecho exclusivamtnte. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a & de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos S pesos. 
EnJv rmedadej do señoras y niños. 
Garganta, Nari i y Oídos, (OJOS). En-
íerr.i«dades nerviosas. Estómago. Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enfí:;med.adea de la piel. Bl-snorragla 
y Sífilis. Inyecciones Intravenosas 
para el Asbu^ Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos. Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. Aháiials en general Ra-
yos X . MasagnS y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
piares. Teléf^tio M-6233. 
MedldiMi general. Especialidad estóma-
go, ¿«bilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-S751. Monte, 12S, entrada por An-
SeC9671i Ind-23 d 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
w0o8;-í*u,ar' 10«. esquina a Amarxura. 
iiacen pages por ei cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letra» a corta T 
larga vlata Hacen pagos por cable, gi-
ran .ftras a corta y larga sobre todas 
Jas capitales y ciudades Importantes de 
los Estados tjnidos. México 7 Europa, 
así como aobr» todos los pueblos de Es-
pana Dan cartas de crédito sobre New 
York. F:ia¿»6jf, New orleana «an 
Fianciarco. Londres. París. Hambnrgo. 
Madrlc y Barcelor.¿ 
CAJAS, RESERVADAS 
ííí.8fH!fnerac8 «n nuestra bóveda cens-
trulda con todos los adelantos moder-
Í ^ . V * ? aguijamos para guardar va-
* A< . todas clases bajo la propia cus-
«?5Ia^de 1ob Interesados. En esta cfl-
desoen76"10* tedoB lo8 detalle8 QU6 M 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, N o t . 76 y 7 8 
Espafla y eus pertenencias. Se re-
ciben depésitoa en cuenta corrlenta 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
con? y ,arga vista y dan cirtas do 
crédito sobre Londres, París. Madrid, 
i artÍelona' New York, New Orloans, Fi-
ladelfia y dom&t- capitales y ciudades 
do los Eotadoe Unidos. MCxlso y Euro-
pa, así comr» sobre todos los pueblos 
Dra . M A R I A G0V1N DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de • 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-8422. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades do señoras y niños. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 ind.-3 • 
D R . F . H . BUSQUET 
Consulta y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44Í4. 
D R . E M I L I O ALFONSO 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo Jueves y domingos. Cerro, 
51d. Teléfono A-3715. 
13051 » J L 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G Vedado. TeL F-4283. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D H CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
13058 SI Jl 
Dr , FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corasdn, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secu-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, núm. 84. Tel . A-5418., 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se h-x trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-920S. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
ch^ y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sfla María, 114, altos. Teléfono A-€488. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
mv-narlas, ev+reches de la orina, vené-
reo, hidroctí'.e sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
35, Teléfono A-17C0. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad do Pa r í a Estó-
mago e intestinos. Enfermedades do la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. y de 1 a 8 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio. 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catfcárátlc" fe Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altee entr». San Rafael y Sar José, Con-
suitas d* J a 4. Teléfono A-4410. 
D r . Angos to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE '"LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. ra. 
Para ion señores socios del Centro 
Gallego, de S i 6 p. m . días hábiles. 
Haban-, 65. bajos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
W H I T E S T A R U N E 
Servic io á ñ t n x e 
H A B A N A - C H E R B 0 Ü R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S TODOS LOS SABADOS 
Por e l M a g n í f i c o T r í o 
influíyendo "Majestla". el bu^rre más grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapídea en sus travecías a Europa. 
M A J E S T I C 0 L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
6e.OO<> toneladas 46.000 tonelada* 34,000 toneladas 
SAXOSAS TODAS 1.A8 SBMAWAS 7ABA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o n t h - U v e r p o d , Che rbon rg , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
PARA BZSXCTAB, PKECIOS T PECHAS 3>a SAXOSA SXKXJAKSB A 
W A R D U N E ^ - P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
C U N A R D L I N E 
H A B A N A 
P A R I S 
LONDRES 
i V I i I T B W Y O R K E N 
9 D I A S 
Conectando ce n lo* Vapo» es: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para Informes y reservaciones dirigirse a 
M A N N L I T T L E C o . D E C U B A L t d . 
Lampar i l l a 1 ( a l t o s ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
i H a m b n r g - A m e r i k a L i m e ) 
VAPOSES COKBSOS AXiBttABBS 
• COBUÑA, EANTAUSEB 7 EADC-
i t m o o 
Vapor EOXiBATXA, fijamente el 12 de 
Jnalo 
A COBtr»A, SAJTTABSEB, PIiY-
MOUTH Y HADCBXTBOO 
Vapor TOXiESO, fijamente el 14 dt 
Julio 
Vapor HOXiSATXA, fijamente «1 38 de 
Atrosto 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor "HOI,SATIA", Mayo 23-
Vapor TO&SSO, Junio 84. 
HKftffnífleos vapores de gran tonelaje, de 
VBW YORK a EXTBOPA 
Vara más Informes dirigirse a i 
H E I L B U T & CLASÍNG 
altos. Teléfono ••4878 
DR. B . M A R I C H A L 
CIBTTJAürO SSB-TISTA 
De la Universidad de Colombia, Facul-
ta'l <3c Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Consultas de 8 de la mañana 
a las dos do la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad, 70, esquina 
a San Miguel.. 
1.042 5 Jn 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades do»la 
boca que tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y d% 12 a 7 p. ra. Monte, 
ndmero 149, altos» entre Angeles a 
Indio. 
18484 14 Jn. 
D R . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des ppjiíylvama y Habana. Horas fijas 
pa.-H cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
mei'a. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
67»^. 
DR . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinucltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Honi fi ja al paciente. 
Malecón 25 entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-40n. 
V a p o r e s c o r r e o s d e l a c o m -
p a ñ i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
(antM A . LOPEZ y Ca.) 
(Píovistos de ia Telegrafía sin hf loi) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
les como extranjero», que esta Com-
pañía no despachará ningún pataje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altosl Telf. A-7900 
vapor 
M O N T S E R R A T 
a p i l a n : MUSLERA 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el ' 
22 DE MAYO 
Devando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
H O L L A N D A M E R I C A H E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
l a pmsrBBZDa a s z i n r a z a & A v r n i 
E! luloso t rasa t l inüco Holandés de 13,700 tcnelada» y doble hélice 
R Y N D A M 
que efectuar* en viaje Inaogaral el 2 0 D E M A Y O par» lo» puestos da 
^ T T E R D a Í 0 * 1 7 * ^ S A N T A N D E R , P L T M O U T H . B O U L O G N E S U R - M E R y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés -SPAARNDAM" 
» • w "RYNDAM-, 
*i » "MAASDAAr., . . 
» - m "ED A M ' . . . . . 
R * "SPAARNDAM ** 
13 de Mayo 
20 de Mayo 
29 de Mayo 
23 de Junio 
14 de Julio 
4 de Agosto 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM' . . . . „ .29 de Mayo 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 : 
Vapor Correo Holandés «•RTNDAM", . 
• -MAASDAM". 
0 m m "EDAM 
.2 de Mayo 
< de Mayo 
«t*wSr?^'»«•, *• •• Í 7 d e Mayo 
« t # « r p ? ? ^ ; ^ H Í * íuni0 
S P A A R N D A M g ¿a Juii0 
Adrftlten Pasaieros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA. SEGUNDA ECONO-
MICA y «e TERCERA ORDINARIA, reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubi>irtas con toldos, camarotes numerados para í. 4 r 6 neraonaa. 
Comedor con asientos Individuales. . 
BXOHÜBWTB COMIDA A ZjA XSTXÍtOJUk. 
Para m á s informes efirigirse a : 
R . D Ü S S A Q S. e n C . 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
DR. A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y K'ineral. Consultas, úe 9 a 
11 y de S a 4 Reina. 53. bajos. 
DR, J . L Y 0 N 
De la Facultad de Par í s , BapedaUnt» 
en la curacidn radical de las nemorrol-
dea. sin cpersclSn. Consultas: de 1 a S 
p. m. diaria». Correa, esquina a San 
Indalfcio. 
8*. J o s é A . Presno y Basl iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de t a 6. 
lc»o martes. Jueves y sábados. AmíslaJ. 
KA, teléfono A-4 544. 
D R . GUERRERO DELANGEL 
PENTISTA KZXICAJTO 
Técnico especial para extracciones, r a -
«clllOades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. ni. r. 8 p. m. A los emplea-
.dos del comercie, hras esDedaUa per 
JaiKiche. Trooadere. 68-B. frente al ca-
í é "El día. Teléfono M-6S9S. 
DR. ENRIQUE C A S T E L i S 
L o í S l í ^ r t . ^ *0*SÍX*X * * * * * 
Xniarmedodes de la KZKJ*. s s m j S 
y VXWESEO, 
T R A T A M ¡ E N T 0 ~ D E A L DE U 
A V A R ! 0 S ! S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I U T I C 0 D E L 
DR. Q U E R Y 
2í ¡ayeedun»»!, abaolutamente ino-
fensivas, curau la infecclftn slfilT^ioa, 
en cualqalor?. dt sus periodos, aun en 
los caso* í'd nflurltla óptica, ataxia y 
parallslj general. Es un tratamiento ra-
die»., v científico. 
Cananltas ($5). de 11 a 12 a. m . y 
de 2 a 6 p. m. 
VlrtUdea 70. bajos. Teléfono A-8225 
DR. N . GOMEZ D E ROSAS 
Clrupia y partos. Tumores abdomtn»-
les (esiOruago. hícado, rlfldn. e t o tn-
fentnedadea de seftorats. Jnyecclones «n 
serle del 914 para la alfllia De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52, Habana. 
Dr . A r t u r o Mcos. B e a n j a n f í n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo. Í0. a Chacdn. l í ; en-
tre Habana y Agruiar. Consultas, de I 
a l a . m. y de 7 a 9 p. m. 
DR. JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Cocsulta^ g a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
89, por VUlesna, Teléfono A-47S0. 
C** Ind , - I e 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista defl Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13 . Prado 105 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
eos, garganta, nariz y oído. Consultas 
¿3 ¿ a 4. pesos por las mañanas, a 
hwrsi previamente contedldas 15 pesos 
It-.ptuno. 32. aitos. 
t l d - lo . M. 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, eon-
Huitas da 12 a 4. para pobres de 12 a 8 
$2 00 ai mea San Nicolás. 62. Teléfo-
no A-88ÍT. 
D R . J . V E L E Z 
MARI El . 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta. J10.00) 
COMADRONAS 
D R . F . R. T I A N T 
•Espc<jtelista de] Hospital Saa Lirís de 
París.. Enfermedades do la Piel, Sífilis 
y venéreo. Consultas de 8 a 6. Cónsul 
lado, 90. altoa. Teléfono M-S65T. 
W K f ' l í J b . 
DR. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS tTBXHABXAB 
ISspecialmente blenorragia, Constiltaa da 
2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65í ALTOS. 
D R . M O R A G O F E R R E R 
Sapedallata en enfermedades de los 
ojos, garganta, na ría y oídos 
Consultas: da 2 & 4: $5.00 
Por las mañanas, a horaa previamente 
conredldas ?!0.00! 
NEPTUNO 35 tALTOS). 
O í<48 30d-Io. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años do práctica. Loa últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 38L entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1262. 
1T9S3 7 Jn. 
D R . G A B R I E L M , L A U D A 
ííarlR. gargan'.a y ofdos. Ceneuttas de 
¿ a 3 p. m. Mont^. : :o . Gabfotet* del 
Dr.. Cantero. Tela.: F-JÍ8« y M-T2I&. 
m , EUGENIO A L B O C A B R E R A ¡ D R . A . G. CASARIEGO 
ii íeai^na Interna. Especialidad ofecelo-! Catedrático de la Universidad: méd'lco 
.nee ded pedio agudas y crdnicae, Ca- d« vlsica, especialista da la "Covadon-
n-c.*' «rtnc ...r _i . . . . _ 
GIROS DE L E T R A S 
«oe incipientes y avanzados d« TwbM-cur 
lo sis Pulmonar. Ha ti-asfcvdwdo sh do.-
•JI1ÍCÍH9 y coasirRaf ^ Pampaaíurio, á». 
ga". Vías urínarlaa. enfermedades de s*-
ti-ras y d« la sangra. Consultas: de 
1 * JS. 1 Weptuno, 12». 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N ó m . 33 
Hacer pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nr» 
York. Londres París y sobre todas' las 
capitales y pueblos da España e Islas 
Baieares y Canarias Agentes de la 
Compaftl» de Seguros contra Incendios 
"floyíl" 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, so 
nombre j pnerto de destino, c o i to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que oo Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapo-
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : MUSLERA 
saldrá para 
NEW YORK, 
C A D E Y 
BARCELONA 
«obre el 
l o . DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo te 
idmite en la Administración de Co* 
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
El nuevo y hermoso trasat lántico francés 
" C U B A " 
efectuará su primer viaje*de inauguración saliendo de la Habana para la 
Coruña, Santander y Saint Nazaire el día 30 de Mayo a las doce del día . 
Este modernísimo vapor correo tiene todos sus camarotes exteriores. 
No los hay interiores. 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía , que es tarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el d ía 29 de Mayo, de 8 a í l de la 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ: 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertea. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de lo marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de sn equipaje, se 
nombre y pnerto de destino, con todai 
tns letras y con la mayor claridad. 
M . 0 T A D U T 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Vapor correo francés 
, „ ., "FL-ANDRE" el 4 de Junto. 
„ „ .. "CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNB" el 4 de Agosto. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corana, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre, 
Para C O R M A , SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "F lANDRE" el 15 de Junio. 
VIAJE ZXTSAOBOIXABXO 
del trasatlántico francés ESPAGNB que vendrá, dnicamente a la Habana y 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para la Coruña, S:tntander y Saint 
Nazaire. 
Vapor correo francés 
», ** 
r* ft 
Para VIGO, GlJON Y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"ESPAGND' saldrá el 15 de Agosto. 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio. 
"DE L A SALLE" saldrá el 12 de Julio. 
Para Santa Cruz de la Palma, San t á Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria y el Havre. 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 23 de Mayo. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para , 2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COGNEROS ESPAÑOLES 
LINEA DE NEW YOR A L HAVRE," P L Y M 0 U T H Y BURDEOS 
Par ís , 45.000 toneladas y 4 hélices, France, 35.000 toneladas y 4 hé -
lices; La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette, Leopoldina, Niága-
ra, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A.147S. 
A N A 
oso trasatlá 
B A R C E l g j 
de 10.500 toneladas C • 
Saldrá del puerto d i o S í ? MOíl 
CUBA F U R E N T E e e l S d t W 
yo, admitiendo carga y ^ ' 
ra los puertos de: bajero,", 
SAN JUAN DE PUERTn oro 
SANTANDER. QJON 
Precio del pasaje en ten* 
para San Juan de Puerto 
Pasaje de tercera clase n, ^ 
ña, $76.80. 56 Para 
Para más informes, dirigirse 
Agentes Generales i 
SANTAMARIA Y CIA S 
San Ignacio No. 18, Haba 
SANTAMARIA YCIA. , S 
Palacio Serrano, Santiago de C i 
VAPORES CORREOS DELA*. 
L A R E A L INGLESA 
The Pacific bteam iNavleratlnn r. 
l ü e RoyaJ iMall Stean Packet S 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para V I G O , CORUÑA. SANTíll 
DER, L A PALLICE y UVERPOlii 
Vapor "ORO PESA", el 7 de Mav„ 
Vapor ' OR1TA . eí 19 de IkV* 
Vapor "OPTlMiX'. el u 
Vapor ••uholA", el 27 de Junin 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio 
Para COLON, puertos de PERU, 
de C H I L E , y por el Ferrocanil 
Trasandino a Buenos Aires 
VRpcr "ESSKyulBO", el 2 de M». 
Vapor "OROYA", el 13 de Maya 
Vapcr "EBRO". el 30 de Mavo" 
Vapcr "ORIANA". el 10 de JuW 
Va^-or "ESSEC4UIBO'. el 27 de j l 
Precios económicos para pa»aieil¡ 
cámara en éstos modernísimos v ttt 
doo txasatlántiocs y excelentes conToT 
daáca oara el acomodo de pasajeros ¿I 
t cxc i a clase. 
bcrvlclos combinados a puertoi aja. 
loinbla, Ecuador, Costa Rica. Xicarari 
HorJ-jras. Salvador y Guatemala 
Para Informes. Dussaq y Cía Ofloln 
Teléfonos A-6540. A.7218. Á-72l5 SO De» usted ater ramente 
3122 Ind. 27 AU 
A N U E V A m 
Precios Especial '« 
de Ida y Regrei» 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletlnet». 
validos por sels^JI 
meses. Salen todos lo • Martes y los Satiioi 
D E H A B A N A A NUEVA YOM 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Line 
También salidas todos los Lañes dtH*h(M 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S.S.Cft 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-«iM 
Paseo de Marti 118. 
U y 3a. Clase. Telefono A-0lu 
Egido esq- a Paula 
Agancia General-
Oficios 24 y 26. Telefono M-79» 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. v Agente Genersi 
S E R M O N E S 
que ge pred icarán en la ^ ^ 
dral de la Habana, « ^ " i ! 
primer semestre de 1P 
Mayo 2T. Domingo de Itíd1 
J l L Sr. Arcediano. ^ 
Mayo 31. Smum. Corpas 
M. L Sr. Magistral. „ ¡1 
Junio 3. Jubileo Clrcuiaf. * | 
Sr. Arcediano. , 
Vlata la distrltmcvcn ae " ^ i l i l 
que Nos presenta Nuestro ^ 
Cabildo Catedral, venímorSonfediend'L 
baria y la aprobamos c0°cfte e0 j l bajos, 
cincuenta días de lcdalgdf5Íog io<| -J9^ 
forma acostumDrada, a toa 
fieles que oyeren devotam^ 
divina palabra. Lo decrete J 
E L OBISPO o E. B 
Por mandato de »• • 
Dr. Alberto K ^ J * Secretario 
RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E SAN 
DECLilO MARTES PE ííAÍ\. * de Cf 
Día 22. A lad 7 y ^ ^ ^ o corre< 
mumCn General y el «erclci0 ^ ^ 
d i e - t i . A las nueve ^ !°'ev ser**! 
acompañamiento de orQ"edslfganto-
r intención de una devota üu ^ y 
194S4 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA Negou 
RIA DE GOBERNACIO.^ bs 
de Personal.^Bienes y ^ ^ i o d e ^ J 
las 9 a. m. del día 23 dej propa-
so recibirán en esta Ofícma , su 
nes en pliegos cerrados. P^TEpiAK: 
nlstro de "EQUIPOS ^ ^ E Q f f i 
PARA LA CONFECCION ^ á n públ'^ 
DE CARCELES «"ef .^ e L o s f0di-
monte a quien los sollcue- serán 
conteniendo las proposicione rs0 -
rigr.dos al que suscribe > ai EquiP^;-
ponará: "Proposición parA 6 de ^ 
Materiales Para ia conteco ¿ y. 
pos tíe Cárceles". H f . ^ ^ j e f e «Afi 
de 1323. Ricardo V ^ t ^ s T cu-* 
rociado de Personal, ^enef > 
C3SS8 4d-21 M>-
^ 1» 
REI UBLICA DE « V t k T i C A S ^ r J ^ RIA DE OBRAS PUBLICA ^ 
CIADO DE PERSONAL ^ j o s . ^ a i 
—Habana 18 do MaJ-o de, 1 ^ 
las 9 y 80 a. m. del dI* - W ^ * : » f3 
192S. s© recibirán en ei»te ^ ^ j ^ it 
Personal y Ĉ  
pliegos cerrad 
600 000 kilos ta r— 
bituminoso con destino a 'oeo.OO" „ 
Bombas de Casa Blanca y deS ti naci-
do Igrual combustible con J ln0 ?̂  
Estación de Bombas .de ^ r i x ^ V e i * 
tados por la Jefatura deJ* oosic'11" d»4 
Habana, y entonces las r w , ^ t. 
abrirán y leerán P<»bll.c»m jos f v V " 
rán pormenores a <lulell-fe del • 
Mario de la Corriente. _ 
ciado ñe Personal y ^ ^ ¿ 4 5 
C l * 2 i *d-15 -
a W x a D i A R i O DE L A M A R I N A 
A L Q Ü I L E R E S _ _ D E _ C A S A S 
• ^oT?Afi 
Abril de_ 1923.-
la rnañana, hora ofl de. del d a B de Mayo ma aei nf i r na. a Ha^,nMrán encesta Oficina, se recibirán •= número 41. 3 'Bira  
3-Juan ^ O « g 2 a » 4 o de Cami-
nara y tn f¿ ^ |§re ta r la de Obras 
uentes de ia ^ rropo3lcionea puentes de la »e opogidonea *8- C^brrado¿ para l i reconstruc-
'go9 ct í íVcl6n V construcción de 
if explana.ctS«rAdam de 2720 me-
*¿° t£,fHldla ^ S " a do Cienfue-
n«alc,8^drJua kilftmetro 39. 40 y 
Man,r̂ S i r an io entre Carranza y 
^ ^ T ' a s proposiciones serán 
^ua- , h l * cúbllca y slmultánea-
^ y j f ^ c T n a y en el Negociado 
en eSt^ puente» a la hora y fe-
" ^ / d a s En esta Oficina y en 
enclonadas £ n Puentes se 
rodado «• f f f ¿ S S d i t é los pliegos 
aí.á7nnés modelos en blanco y 
' f ^ f o r m e ^ fueren necesarios. 
,s nú" Insreniero Jefe. 
* % í i •td-fs Ab. 2d.21 My 
M a y o 2 1 de 1923 






— "—T'r DECRETARIA DE OBRAS 
^ ^ y ^ í ü A i v - p x T V R A DEL DIS-
^ B L I C A S ^ Y R DEL RIO. LICITA-
TRITO DE .V* .iiistro de carbdn de pie-
Stntr dê  Río 15 de Mayo de l523 
dr» "tP US tres de la tarde del día 26 
L H ^ * 1 * / - 1923, se recibirán en esta 
de •Vay° -íaile de Isabel Rubio, número 
•TefáturüSía Ciudad, proposiciones en 
»»• S ^rradoá para suministro de 50 
piel?0» "mét r ica^ de carbón de piedra 
^n*U.n^so entregado en esta Ciudad y 
^¡tuniinoso en"- p|iertog y leI<JoS pflbll-
entuJice» s*™l¡,Btíí oficina se facilitarán 
uniente- oslcl0nes en blanco y 
i^P/A^ informes a quien los soliciten. 




A V I S O S 
-^ í^XÜA TODOS tOS AOBSEDOKE8 
. tunean cuentas pendientes, en la 
í"!. lamparilla 23 esquina a Cuba, 
, f oue se sirvan pasar por esta el 
E V A» MAY0 DE 1 » 3 P - a 
19803 -2 Tn-
A L Q U I L E R E S 
' C Á S A S Y P 1 S 0 S 
H A B A N A 
CARLOS I I I , 1 6 - & 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala 
jo cocina y servicios de criados. Pre 
ció $95 y fiador. Informan F-2134. 
A L Q Ü l L E R E S ~ b E CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de dos plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan 
ta baja, recibidor, sala, liring-room, 
comedor, dos portales, escalera de már 
mol y otra de servicios, pantry, cocí 
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas ; en la planta alta, 
seis cuartos, dos baños y terraza. I n -
forman Cuba, 8 1 , altos, teléfono A-
4005. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran local para oficinas 
con servicios independientes, en los al-
tos de la casa Cuba nnm. 8 1 . Infor-
ma en h misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
SE AJCQUILA El i SEGUNDO PISO SE 
U casa Aguiar 44. La llave en la bo-
ilfga.. Para más informes su dueño. 
W*aa dH Polvorín. Caffi "Siete Her-
manos" . 
19801 27 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE A N I -
nias 20, primer piso,' sala, comedor, cua-
iro habitaciones y doble syyvicio. Infor-
man A-4718. Las llaves en la bodega 
de la esquina. 
19832 23 ra. 
Próximos a desocuparse los bajos de 
la casa 'Villa Luisa", en la calle K, 
esquina a 9, en el Vedado, se ofrecen 
en alquiler. Para informes a cualquier 
hora del día, en los bajos de la casa 
contigua Villa Inés . 
19S33 24 m. 
Empedrado, 3 1 , se alquila un primer 
piso alto, compuesto de sala, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños y 
despensa. Las habitaciones tienen ven-
tanas a la brisa. Informan en el mis-
«»o, segundo, altos. 
19756 23 my 
AI.QTnX.AN E N 80 P E S O S C O N fia-
flor ios bajos modernos Neptuno, 206-C, 
esquina a Marqués González, sala, 
fsc bidor, tres cuartos, comedor, cocina, 
oano servicio criado, patio y traspatio. 
Vi 3 en la bodega de la esquina. In-
lormes: Cerro, 503, esquina de Tejas. 
Telérono A-3S37. 
_ '.9731 22 My. 
MJ ALQUILAN 1,08 ESPLENDIDOS 
«icos de Galiano, 49. 51 y 63, (frente a 
,.n 'S'esla de Monserrate). Tiene cua-
C«H. partamGnt08 d0 dos habitaciones 
«aa uno o sean ocho habitaciones. Tres 
ii.», ta^entoa tienen el frente por Ga-
r^u-^71611*» dos baños, hall, cocina y 
m ^ i or- Se alquila barata a persona 
"J""11 Que tenga buen fiador o deje 
haíLn\e-,ses en fondo. Informes en los 
34 my 
Se alquila la casa Avenida de ItaKa, 
Untes Galiano) 115, con 500 metros 
J1* «operficie, con vidrieras y arma-
tostes, propia para comerdo. En la 
m>sma se liquidan algunos muebles de 
oficina nuevos. 
24 my 
^lu i lo un magnífico solar yermo, de 
aiez mefrn* A-. .» . — i :_4.:-: j . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN 975 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
independientes, de construcción moder-
na, con baflo Intercalado, situados en 
Estrella, 87, esquina a Manrique, a una 
cuadra de Reina. La llave en los bajos. 
Informan Concoxdla, 61 
^"20 24 my 
FBOXXKO A DESOCUPARSE, SE AL-
quila un lujoso piso en el hermoso edifi-
cio situado en San Lázaro, esquina a 
Industria, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, espléndido baflo, agua 
caherte y fría en todos los servicios, 
cocina de gas, cuarto y servicio para 
criado. Lo vive el duefio. Puede verse 
después de las doce del día. Informa el 
portero. 
1&478 27 Myí 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Entre Parque y Prado. Se alquila nn 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Znlueta, tres salones, tres 
cuartos, cocina, cuartos de criados y 
demás dependencias en la misma in-
forman. 
19306 24-My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA CASI PUENTE AL PAS-
que del Ensanche (Carlos I I I ) . y a dos 
cuadras del tranvía de Príncipe, en la 
callí Almendares, un precioso chalet 
con cinco cuartos, cuarto criados, gara-
ge y demás comodidades. Llave al la-
8 » ^ ¿ S ^ 9 S ? i en Est""a . 208. entre Franco y Subirana. 
SE ALQUILA L A O ASA MALECON 15, 
bajos. Tiene sala, antesala, gabinete. 4 
nanltaclones, comedor, traspatio etc In-
forman Habana 35, bajos. Tel. A-1712 
19507 ' 22 m. ' 
EN INFANTA 43-E, ALTOS, SE AL-
qulltt hermosa casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, terraza, ga-
binete y doble servicio. Informan en el 
número 47, taller de maderas. Buergo 
Alonso y Co. Teléfono A-4157. 
19320 24 My. 
Malecón 56 entre Galiano y San Ni-
colás, lindo piso amueblado o sin 
amueblar. Sala, comedor, alcoba, co-
cina de gas, baño , espléndida vista del 
Océano, fresco, delicioso. Hay eleva-
dor. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO, SE ALQUILA EN PRECIO 
moderado, departamento de cuatro ha-
bitaciones, cecina, baño, comedor y sala, 
a i iu ' olado con enseres valiosos, a corta 
familia, casa contigua al parque de Vi -
llalón call^T^rcera, número 290, entre 
C D . Informes en la misma y en el 
teléfono A-5086. 
18t9? 22 My. 
19365 21 m. 
S E ALQUILA UNA ACCESOBIA DE 
alto y bajo en San Ignacio y Jesús Ma-
ría. Precio 20 pesos. Informan en la bo-
dega. -
1891T 22 My. 
SE ALQUILA LA CASA AÑOSA DEL 
Norte G0. Informan Habana 35, bajos. 
Teléfono A-1712. 
19507 22 m-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 101, casi esquina a Galiano, her-
mosa sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina de gas, $95.00. Llave bo-
dega esquina Galiano. Duefio B No. 242, 
entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
19514 21 m. 
O'ItEXLLV 90, SE ALQUILA EL PISO 
principal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor y gran cuarto de bafVo 
y cocina. Informes en los bajos. Mue-
blería "El Modelo". Teléfono A-9944. 
19513 21 m. 
JESUS M A R I A . 122 
Casa de altos y bajos, p rop ia pa-
ra h u é s p e d e s , i nqu i l i na to , etc., 
c lara , fresca, agua p o r mo to r . I n -
fo rman , en la misma de 1 a 4 p . 
m . , d iar iamente . 
C3/69 6d-l« 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VTLLE-
gas 10, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comodor al fondo, patio y traspatio. In -
forman en los altos. 
19339 22 m. 
SE ALQUILA UN QBAN LOCAL PBO-
pio para barbería o sastrería. Informan: 
Chacün y Cuba. Café. 
Ij466 25 My. 
PBOXIMA A DESOCUPABSE UNA NA-
ve d« 412 metros .fabricación moderna, 
sin columnas por medio, se arrienda lar-
go contrato. Para informes: Salud, 203. 
Benigno Almuyno. 
19472 21 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS XNTEBXO-
res do San Rafael, 68, antiguo, compues-
tos do tres buenas, claras y frescas ha-
bitaciones, ducha, inodoro y fregadero. 
Exclusivamente a sefloras solas o a ma-
trimonio sin hijos. Han de ser personas 
trarquilas y de la más extricta morali-
dad. 
19487 21 My. 
Consulado 75 casi esquina a Troca-
dero: Se alquilan los bajos de esta 
hermosa y moderna casa con cinco 
cuartos, sala, saleta y todas las co-
modidades modernas. Informan: Te-
léfono 1-7014. 
19282 23-My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MONTE 
411, con Instalación eléctrica completa, 
sala comedor, tres cuartos, agua abun-
dante, escalera de mármol, muy frescos, 
en sesenta y cinco pesos, dos meses en 
fondo. La llave en los bajos. Dueño, 
Cristina ,38, teléfono 1-3318. 
19404 21 my 
SE A L Q U I L A 
E l fresco j ven t i l ado piso al to de 
la casa calle de Habana , n ú m e -
r o 2 1 . I n f o r m a r á n en Lon ja , 5 0 9 , 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
C3758 10d-16 
V E D A D O 
VEDADO, ALQUILO ALTOS CHALET 
cailo C, 147, sala, saleta, 5 cuartos, buen 
baño y terraza, una cuadra colegio "La 
Salle" . La llave en los bajos. 
19789 23 My. 
C A L L E H A B A N A . N U M E R O 146 
Casi esquina a Muralla. Se alquila am-
plio piso alto, sala, comedor, tres cuar-
tos y dos más en la azotea independien-
tes, cuarto de baño y cocina, agua abun-
dante. Informes Sol No. 8. Teléfono 
A-8082. 
igsis 23 m. 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina altos, la más fresca de la 
Habana; todas las habitaciones sala y 
comedor con vista a la callo, hermosa 
vista 1 mr. Narciso López No. 3, an-
tes Enna frente al Muelle do Caballe-
ría. En 1.1 misma informan. 
19644 22 My. 
SE ALQUILAN, SAN ISXDBO 33, CA-
sa de dos plantas. La llave en la casa 
de Beneficencia. 
CONCOBDIA 143, DE UNA PLANTA. 
La llave en la casa de Beneficencia, 
INDU3TEIA, 146, D E UNA PLANTA. 
La llave en la casa de Beneficencia. 
B C E B C E D , 45, D E UNA PLANTA. LA 
llave en la casa de Beneficencia. Infor-
mes: Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
1S537 24 My. 
OPXCIOfc. ¿8, SE . ALQUILAN LOS AL 
tos entre Sol y Muralla, muy ventilados, 
agua abundante, pisos de mármol, seis 
habitaciones amplias, doble servicio sa-
nitario y cocina de gas. La llave e In-
formes, en los bajos. Precio: 110 pesos. 
1\)'J¿2 21 My. 
EN LA MEJOn CUADBA DE MERCED, 
se alquilan los altos del número 63, 
compuesta de sala, saleta, cocina, seis 
grandts habitaciones con dos servicios y 
un cuarto ne la azotea. La llave en 
los oajos. Informan en la casa de Pons 
y Ca. Lgido, 4 y 6. Teléfonos A-4296 y 
A-31S1. 
196^3 26 My. 
EN R A Y O 8 4 - A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, doble 
servicio de bañes, y cocina de gas. A l -
quiler Noventa y cinco pesos. Condicio-
nes: Fiador a tatisfacclón y ser perso-
na dé mora.ldad el inquilint). Las llaves 
en O'Rellly 19. Informes tel. A-6318. 
196S5 . 25 My. 
PBOPIO PABA HOTEL, CASA DE 
huéspedes, se alquila un magnifico edi-
ficio de cuatro pisos situado a media 
cuadra del Prado. Informes por el A-0832 
19691 28 My. 
S E ALQUILA UN MAONIPXCO PBX-
mer piso en Masón entre San Itafael y 
San Jos . Compuesto de sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro amplias habita-
ciones, servicio completo y de criados. 
Motor para el agua. Las llaves en los 
bajos. Informan Teléfono A-4131. 
19682 28 My. 
CONSTRUIDO A TODO LUJO, CON 
sala, saleta, comedor, hall, cinco habi-
taciones, baño, pantry, cocina de gas. la-
vandería y servicio para criados, se al-
quila en módico precio, el último piso 
.ie Consulado 24 a media cuadra del 
Prado. En el mismo informan. 
19691 28 My. 
cetaoinshrdlucmf wypetaolnshrdlupupupu 
SE ALQUILA EL TEBCEB PISO DE 
Prado, 11. la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
19601 26 My. 
M A T A D E R O N U M E R O 5 
Casi esquina a Monte. Se alquila en 
precio sumamente reducido, esta moder-
na casa, acabada de fabricar, compuesta 
de tres plantas, juntas o separadas, los 
bajos por su gran capacidad (480 me-
tros) propios para cualquier Industria, 
almacén, etc. etc. Alquiler J200.OO y 
los altos cada uno de dos departamen-
tos, compuesetos/ de sala, gablete, co-
medor, cinco habitaciones, servicio de 
criados, baños dobles y servicios sani-
tarios los má.s modernos. Alquiler $70.00 
Las llaves en los bajos. Para Informes 
Pedro Gómez Mena. (Obispo y Aguiar). 
19494 27 m. 
SE ALQUILA EN L A CALLE AVE N i -
ela de la República, 313, esquina a Es-
pada al fondo de la bodega, una nave 
propia para cualquiera industria o para 
guardar automóviles. Informan en el 
Café Vista Alegre. Teléfono A-6297. 
19402 27 my 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA, AM-
plia con fuerza motriz y varios aparatos 
para elaborar madera. Informan: Uni-
versidad. 15. Teléfono A-3061. 
19417 27 My. 
Se necesita un piso chiquito, en el Ve-
dado, altos, dos cuartos, baño, cocina, 
etc., por tres meses, junio 15 a Octu-
bre 15. Se alquilan unos altos, frescos, 
Cerro, cerca del carro, 2 cuartos, co-
cina, sala, comedor con sus muebles, 
por seis meses, $65; buenos altos, Ca-
lle Virtudes, 5 cuartos, dos baños , luz 
y timbres eléctricos, con sus muebles, 
$200; altos Malecón, con muebles, 
$140; $150 otra ciudad, 4 cuartos, 
buen baño , completa, bonitos mue-
bles, pianola, grafófono, etc., $125; 
Vedado, bajos, calle 27, 3 cuartos, ba-
ños, cocina, garage, muebles, seis me-
jses, $125; Almacén, seis pisos, ele-
1 vador, Carlos I I I , frente a la Quinta 
del Obispo, tres cuartos, baño , cocina, 
$100; Oficinas, con elevador y bóve-
da, particular, $125 $130. Alquilada, 
casa de Mr. Frank Getman, Calle 8, 
el doctor Alfredo de la Torre de Cie-
go de Avila en $150. (Segunda vez) . 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, A-3070. 
<fVámonos a la Casa de Beers". 
C 3856 3d 20 
Castillo, 13, E, altos, se alquila un 
hermoso alto, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño , cocina y servicios de cría-
dos. Tiene cielo raso. La llave en la 
peletería de la esquina. Informan, fe-
rretería Cuatro Caminos. 
Ind 15 my 
PARA OPXCINA O CONSULTORIO DE 
Profesional, se alquila en San Lázaro, 
esquina a Industria, un espléndido local 
compuesto do salón do espera, tres cuar-
tos y servicio sanitario. Informa el por-
tero .• 
19478 27 My. 
ÍE ALQUILA LA CASA GERVASIO, 41 altos y bajos. La llave enfrente. 
Prado, 86, altos. Informarán. 
19477 I J n . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE Ci-
miento la casa Padre Várela, 41 y me-
dio, mtre Neptuno y Concordia, tiene 
armatostes y vidrieras, once metros de 
frente por cuarenta de fondo. Informes: 
R. Piélago. San Ignacio, número 72. 
1S9?.8 24 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MA-
lecón. /56, compuestos de sala, recibi-
dor, dos cuartos, baño, comedor, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Razón: 
B^iascoaín, 88. Teléfono A-4582. 
19766 25 My. 
S E ALQUILAN, PROXIKO A DESO-
cuparse, los magníficos altos de la casa 
Progrí-so 26. entre Monserrate y Ville-
gas, puede verse a todas horas, pues la 
habita su duefio, se compone de escalera 
de marmol, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor al fondo, cocina y 
bañe. 
19127 25 My. 
V i v a en lo m á s a l to de la d u d a d , 
en la g ran casa para f ami l i a r esta-
bles de B e l a s c o a í n , n u m . 9 8 ; esta-
r á usted me jo r que en su casa par-
t icular . Las famil ias modernas v i -
ven en apartamentos. 
Ind. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS BONI-
toa y ventilados altos propios para un 
matrimonio, con sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, baño, cuarto criada, ga-
rage etc. En la calle 6, esquina a 13, 
en los bajos. La llave e informan: I -
19770 24 My. 
POR 6 MESES SE ALQUILA AMUE-
blada de hermosa casa calle 13 y A. Ve-
dado, tiene sala, recibidor, cinco cuar-
tos des baños, comedor, cocina, garage, 
cucvrtos y servicios de criados. Puede 
verso La llave está en frente, én casa 
de la señora do Conill. Para más Infor-
mes: Teléfono A-4395. 
19738 26 My. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
dos plantas independientes, con tres o 
cuatro habitaciones cada una. Situada 
en el Vedado de la calle 11 a la 15 y de 
C a C Ofertas al Apartado, número 
1024. Habana. J . Suárez. 
-•«558 26 My. 
Se desea alquilar en el Vedado una 
casa moderna y espaciosa, de dos plan-
tas, con 8 o 9 habitaciones. Garan-
tías. Teléfono F-5273. 
19603 21 my 
LOMA DEL VEDADO. SE ALQUILA 
bonita casa, calle Dos No. 229 entre 23 
y 25. Llave e Informes 23 esquina a 
Dos. Sra. viuda de López. 
19178 21 m. 
ESTARA E l i ALQUILER DESDE EL 
primer.'» de Jur ío el chalet de S y 21 es-
quina de frall», con portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, hablta-
clín y servicio de criado, en la planta 
alta 5 habitaciones y dos baños comple-
tos, garage pa'-a dos máquinas, jardines. 
Informan en H, 156, esquina a 17. Pue-
de verse de la- diez en adelante 
17785 • 23 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ! 
EN ARROYO NARANJO, MUY PRO-
pla para pasar el verano, se alquila la | 
Casa Quinta, calle de Luz, esquina a 
Boto, rodeada de un magnifico jardín, i 
con todas comodidades y amueblada. I 
Tiene teléfono y garage, comunicación 
con la Habana cada media hora. Infor- ] 
marán: Banco Nacional 306. Teléfonos 
A-1051 y F-5694. 
18516 23 m-.. 1 
SE ALQUILA EN LA CALLE GUASA-
bacoa número 49, en el mejor punto de i 
Luyanó, los bajos de la casa con gran-] 
des comodidades, de sala, saleta, tres! 
grandes y bien ventiladas habitaciones. • 
Comedor, buena cocina, dos servicios, 
patio y traspatio y a dos cuadras del! 
tranvía. Teléfono 1-1998. 
19396 22 
SE ALQUILA LA CASA SITUADA EN 
la caile 23, entre Paseo y 2, Vedado, 
compuesta de seis habitaciones y de-
máfj servicios. Informan en Mercaderes, 
número 31. Teléfono A-6516. 
19122 25 My. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS BO-
nltos altos acabados de pintar, con sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, garage etc. La llave en 
los bajos e Informan en el 1-7926. 
18692 27 My. 
Se alquilan varias casas acabadas de: 
fabricar en Arango y Justicia a dos 
cudras del t ranvía de la Catada de 
Concha. Sala, comedor y dos cuartos, 
amplia cocina. Baño y patio. Precio: 
$38.00. Informa el encargado de la 
obra y por el Teléfono A-2465. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASITA MODBR-
na compuesta de sala, saleta y un cuar-
to, servicio Independiente. Informan en 
Bueno. Aires y Diana. 
19^52 28 My. 
SE ALQUILA CALZADA DEL CERRO 
números 807 y 909, casa propia para 
Industria o bodega. Informan, teléfono 
A-1485. 
1S39I 22 my 
Se alquilan los hermosos altos de Cal-
zada de Buenos Aires Aúmero 9, Ce-
rro, con sala, comedor, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño, cocina y de-
más servicios. Informan, Cerro, 532. 
Teléfono 1-1083. La llave en los ba-
jos. 
19445 21 my 
19511 21 m. 
VEDADO. SE ALQUILA UN CHALET 
de dos plantas calle 29, esquina a A. 
compuesto do cuatro cuartos, baño y 
tenaza en los altos y de sala, comedor, 
doe cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
para el servicio, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba, 52, de 3 a 5. Te-
léfono A-7625. Pardo. 
18(.31 23 My. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, PARA 
el primero de Junio, hermosa y moderna 
casa de una sola planta, tiene todo el 
confort moderno, es propia para fami-
lia numerosa. Informes su dueño: A-
6625. 
lSb32 26 My. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Casa enfrente de la estación dé Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Znlueta, 36, le-
tra F, baj'os, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
Se alquila la casa Serrano, 58, esqui-
na a Zapotes (barrio Santos Suá rez ) , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na^ patio y servicios, muy barata. 
19723 " 29 my 
SE ALQUILA LA CASA CALLE SAN-
ta Catalina, 69, Reparto Mendoza, Víbo-
r a compuesta de portal, recibidor, sala, 
cuatro espléndidas habitaciones, con dos 
matsnltlcos baflos modernos, comedor, re-
postería, cocina, garage, cuarto de cria-
dos con sus servicios y jardín. Infor-
mes: Señor R. . Crusellas. Teléfonos 
M-9133. M-6526. 
1S'(68 '24 My. 
SI! ALQUILA EN 85 PESOS LA CASA 
Santos Suárez, 78, frente al tranvía, 
acabada de reedificar, cuenta con sala, 
saleta, comedor al fondo, tres habitacio-
nes, baño moderno, cuarto criados, ga-
rage, patio, jardín, portal, traspatio y 
todas las comodidades. Informan: Ban-
co de] Canadá, 622. Teléfono A-4777. 
19787 .22 My. 
ICCLAaROS, LETRA A, CASI ESQUI-
na a Lawton, se alquila en 45 pesos ca-
sa de manipostería; gran sala y saleta 
corrida, dos cuartos criados, gran cocina, 
patio y demás. Llave en la lechería de 
al lado. Dueña: Prlmelles, letra A, a 
una cuadra paradero tranvías del Cerro. 
1J'Í82 22 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA ACCE-
sorla en 21, número 454, entre 8 y 10, sa-
la y cuarto, luí, un hermoso local pa-
ra guardar Fords, AHI Informan. 
19570 21 My. 
SE ALQUILA, O, ENTRE 17 Y 19, UN 
apartamento del edificio Piloto, con 
cuatro cuartos, baño y demás comodi-
dades, puede verse a todas horas. 
19566 21 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
hermosa casa San Indalecio, 15, frente 
al parque de Santos Suárez, con recibi-
dor, sala, comedor, cuatro cuartos y do-
ble servicio. Informan: Teléfonos A-
784? y A-1331, 
19C43 22 My. 
VIBORA, ALQUILO MUY BARATA Es-
pléndida 7 venMlada casa nueva. Décima 
8 entre San Francisco y Concepclfin, 
cerca tranvía. Portal, sala, recibidor, •'in-
co habitaciones, baño rr^dernista, servi-
cio criados, gran comedor, cecina, alum-
brado eléctrico, tel.fono, cielos rasos, 
arriates, garage, .agua abundante, fría y 
callente. Informes allí mismo. 
196S3 21 My. 
VEDADO, REAJUSTADAS, SE ALQUI-
lap los altos de H, 122, con cinco cuar-
tos y demás comodidades. La llave é 
informes al lado número 120, esquina a 
13. 
19638 21 My. 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y bien 
ventilada casa acabada de construir de 
cielo raso, con portal. Jardín, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño completo y cuarto de criados y sus 
seivicios y cocina ^ su buenPatio en 
el punto más fresco de la Víbora, calle 
de Dolores, esquina a Catorce,_ frente al 
parque Reparta Lawton, en J5 R«f0'» «tf 
mes. en el mismo lugar se alquila otra 
casa más pequeña con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios sanitarios, en 35 pesos al raes. 
Las llaves en la bodega de enfrente. 
Más informes su dueño. Independencia, 
214 truanabacoa. Teléfono 5010. 
1S443 23 My-
SE ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
altee de Remedios, 75 en Luyanó, fren-
te a la nueva Iglesia, .pegado a la ca -
zada, compuestos de portal, sala, reclbl-
doi-, tres habitaciones, baño Intercala- I 
do. comedor al fondo, cocina de gas. cer-
vlclfs para criado y garage. Informan 
en Universidad, número 15. Telefono 
A-?'.'61. - i ¿i 
19417 27 My. 
SE ALQUILA DAOIZ B ENTRE INPAN-
ta v Ohurruca, Cerro saín, 2 cuarfo» 
grandes, rorntOor. patio, coclni. iustala-
c.i^r. eléctrica y recién pintada. Ll.'ive 
en la bodega. Precio 135. 
19654 21 Mr. 
SE ALQUILA, TRINIDAD, 34, CASI es-
quita a Carbajal, Cerro, una cuadra de 
la Cblzada y tre.3 de Tejas sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, grandes servicios. 
Acabada de pintar. Precio módico. Lla-
ve en la bodega. Teléfono F-5186. 
l<il',2 22 My, 
Se alquila local para bodega. Infanta 
esquina a Daoiz, Cerro. La llave en 
la misma; para informes. Cerro, 831 . 
18948 24 my 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN COJIMAR SE ALQUILA LA CASA 
de esquina, Real. 66, con seis cuartos, 
sala, comedor, baño, cocina, garage, pa-
tio y traspatio y frente a la playa. In -
forman F-5162. 
19710 25 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Luz No. 2, a media cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, terraza 
y demás comodidades. La llave en los 
bajos. Informan en el Teléfono A-2007) 
19339 22 m. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
con tt'es habltaclopes y cuarto de baño 
moderno y comedor, en Agua Dulce 17, 
esquina a Flores. Infovman Teléfono 
A-4071 . Fábrica de Escobas. Jesús del 
Monte. 'i» 
19377 24 ni- _ 
COJTMAB. EN LA LOMA, A DOS CUA-
dras del tranvía eléctrico, se alquila un 
bonito chalet, de dos pisos, con todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
M-2091. 
m525 8 d 18 m. 
M A R i A N A O , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
Acabados de fabricar. Se alquilan, 
para personas de gusto, los altos Qui-
roga y Delicias. Informes. Quiroga 14, 
Jesús del Monte. 
19303 22-My. 
Se alquila. En lo mas alto de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso 
y ventilado <halet Vil la Pancho, ro-
deado de jardines y compuesto de 
portal, terraza, sala, comedor, hall 
central, seis habitaciones dormitorios, 
amplio y completo cuarto de baño , 
repostería, cocina, tres habitaciones y 
servicios de criados y garage para dos 
máquinas . Informan en la / ' V i l l a Vi r -
ginia", Parque de la Loma del Mazo. 
Teléfono 1-2484. 
Indf. 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS 
plantas en lo más alto de la Loma de 
Luz, Reparto Chaple, tiene garage y 
ouarlp para chauffeur, alquiler 200 pe-
sos mensuales, es la que tiene mirador 
de teja roja. En la misma se compran 
dos casas de sala, comedor, dos cuartos 
y servicios o una casa de dos plantas 
con esals habitaciones. Teléfono 1-4654. 
19096 23 My. 
SE ALQUILA: DUBEQE, ENTRE SAN-
ta Iróne y Correa, no se Inunda, jardín, 
po.-tal. sala, cuatro cuartos, hall, gale-
ría comedci- al fondo baño de lujo, cuar-
to y servicie de criados, cocina, traspa-
tio, llave al lado. Informan: Zapotes, 3. 
Teléfono 1-^627. 
192'Ji 22 My. 
Se alquila amueblada desde g\ 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
sa Linea 113, entre J y K (altos), 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos baños. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE Ci-
miento la casa Dolores 9, esquina a 
Lawton. Es amplia y tiene dos acceso-
rias. Precio 70 pesos mensuales. Infor-
man en la Notarla de Lámar. Manzana 
de Gómez, 343. Teléfono A-4952. La 
llave al lado. 
1956C 28 My. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de Concordia esquina a Manrique, 
propios para establecimiento. Infor-
man en los altos o en Obispo 34. 
18603 21 my. 
PAJ*A EL DIA 15 SE ALQUILAN: UN 
primer piso en Belascoaín, 88, acabado 
de fabricar con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, con baño Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y baño de criados. Muy 
fresca y ventilada. Con la misma dls-
tribuHón se alquilan dos segundos pisos 
de la misma casa. Uno esquina a Peñal-
ver. Razón: Belascoaín, 88. Teléfono A-
4582J. 
18860 21 My. 
ALMACEN. SU ALQUILA EN SAN XG-
nacio. 57. bajos, 400 metros. Informan: 
Teléfono M-5563. La llave: San Igna-
cio 110. 
18413 25 U y . 
SE ALQUILAN ACABADOS DE TER-
mlnar -̂n 130 pesos los modernos y cómo-
dos altes de San Lázaro; número 276, 
entre Lealtad y Perseverancia, con 8 
cuartos, uno da criados, salón de co-
mer, cocina á-t gas y lujoso baño. Due-
ño: I-Í450. Llave en el mismo alto. 
L-tOSÓ 23 My. 
fond 
metros frente, por treinticinco de 
"o. con una buena caseta, agua y 
«enos servidos sanotarios. Arambu-
2"? »5, entre Carlos I I I y Jesús Pere-
19724 29 my 
nui *^TanffONlo SIN NIÑOS N I anl-
ninn • *n e?tricta moralidad y orden, to-
b,Jen barM Cluiler una casa, que esté en 
**Cf(ií, í " 0 , / buen vecindario y que no 
y Que r?,t̂ 75 Pesos. Es familia estable 
Na nc . i . >' P^ta la casa como pro-
^arsí dA , i do el Propietario que cul-
Ira- se h^Kt. lo má9 mínimo, mlen-
!*' Que «r* i ^ -Referencias y garantías. 
9185 Sft P^an. Avisar al teléfono A-
^——•— 23 My. 
«alquilan dos espléndidas naves, con 
o ,1' Pr0pia* P*1* industria, a lmacén 
y !aluge' ^ de E«tévez, con frente 
d r i T T P0r Santa Rosa, a dos cua-
U i f T M?nte- f o r m a n : Cerro, 458. 
Se alquila la casa Empedrado No. 6, 
propia para a lmacén o depósito de 
mercancías. Tiene varias habitaciones 
altas para vivienda. Puede vene. Las 
llaves en la frutería de enfrente. Mide 
300 metros. Alquiler 200 pesos. Infor-
man en Aguiar No. 86, piso segundo, 
Dr. Julio Arcos. 
19013-14 29 m. 
S E ALQUILAN PARA ALMACEN LOS 
bajos de Sol. número 25 y 27, Informan: 
11. Astorqui y Cia, Obrapla, 7. Teléfo-
no M-2504. 
1709? 8 Jn. 
Se alqui la un piso al to en b 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. M a y c ó m o d o y 
• en t i l ado . Para m á s in fo r -
mes. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
En San Indalecio, 24, Jesús del Mon-
te, se alquila un hermoso chalet, cons-
trucción moderna, acabado de pintar, 
dos de criados con su baño, cocina,' compuesto de jardín , portal, sala, cua-
repostería, garage, con dos cuartos | tro habitaciones, comedor al fondo, 
más para criados y su baño . Informan hall, baño intercalado, cuarto y ser-
ón la misma, de dos a cuatro, o por: vicio de criados, con entrada indepen-
el teléfono F-1508. ¡diente, patio al fondo y garage. AJ-
19234 31-My. quiier, 80 pesos, con fiador a satisfac-
V Ü D A O O , A L Q U I L O C A S A M O D E R N A T ; cióu. Las llaves en Los Precios F i -
a U Itrisa, bien situada, precio reajusta- , i D^na ' i No se dan informes nnr 
do. v íase: Con garage, porral, sala, sa-j J0»» Ke.na O. SC aan uuormes por 
leta, comedor al fondo, cl»éo habitado- teléfono. 
nes, lavabos, patio, traspatio, ventilada, t n c m OI 
clara, baño completo, servicio para cria- | \ y j y ¿ ¿ J my 
dos rocina do gas, calentador y otras 
S E ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
enr© Delicias y Buenaventura, Víbora, 
a una cuadra de la calzada, compuesta 
de portal, sala cuatro cuartos, saleta, 
l fondo dos servicios modernos; es 
muy fresca. Informan Teléfono M-2858 
18801 22 m. 
S E ALQUILA UN HERMOSO Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquena a Agustina, está separado por 
amplios pasillos, tiene en los bajos por-
tal, hall, sala, comedor, gran cuarto con 
baño y servicios, cocina cuarto de cria-
do», con ducha y servicios, patio con ár-
boles frutales. En los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus servicios. La cocina es de 
gas y también de carbón. Informan; Te-
léfonp 1-3018.. 
18662 22 My. 
comodidades. Linea, 93-A, entre 6 y 8. 
Llaves, al :ado. Dueño: San Lázaro, nú-
mero 298. 
19173 I 22 My. 
Ind. 3 M . 
Dos grandes naves, propias para 
garaje, indus t r ia , etc., cerca del 
Mercado Unico . I n f o r m a : Ave l ino 
G o n z á l e z . Ta l l e r de madera . V i -
ves. 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 9 9 4 . 
SE ALQUILA UN TERCER PISO com-
puoslo de sala, comedor, cinco dormito-
rios con sus closets, dos baños, cocina, 
par.try y cuartos de criados en la azo-
tea. Calle I , número 35, Vedado. Para 
más detalles: Diríjanse a Basilio Gran-
da, Bar.co del Canadá. 
18»58 29 My. 
E N A R R O Y O N A R A N J O , C E R C A D E 1» 
Estación, se alquila por temporada o 
por año, una casa llena de comodidades. 
Tiene» luz eléctrica, servicio sanitario en 
todos los cuartos, teléfono, agua corrien-
te. Informa el señor G. Escalona. Ban-
co Nacional, 408. Teléfono 8518. 
1C530 21 My. 
S E ALQUILA O SB VENDE LINDA 
Villa en Arroyyo Apolo con todas las 
comodidades, Martí y Coliseo. Una cua-
dra de la Calzada. Informan en la 
misma. 
18592 21 my. 
Erv ARROV9 NARANJO, MUY PRO-
pia para pasar el verano, se alquila la 
Casa Quinta, calle de Luz, esquina a 
Soto, rodeada de un magnifico jardím 
con todas comodidades y amueblada, tie-
ca, teléfono y garage, comunicación con 
ca, teléfono y garage, comunicación en 
la Habana cad- media hora. Informa-
rá;-. • Banco Nacional, 306. Teléfonos 
A-1051 e 1-5694. 
1^16 21 My, 
PARA LOS PRIMEROS DIAS DEL EN-
trante Junio, se alquila amueblada la 
cast. calle 19, 285, entre C y D, Vedado, 
sala, paleta, comedor, cinco cuartos y 
servicios. 
18506 24 My. 
A LOS COMISIONISTAS. SE ALQUI-
lan los bajos de la casa calle Habana, 
número 160, entro Muralla y Sol, con 
todoa los útiles de oficina. Informa: Jo-
sé Guasch en la Colchonería de Teniente 
Rey, esquina Habana. 
19651 26 My. 
t o s 31 my 
í,tnal P " Í S F<?,?S I * A t < i T O A fren. 
í'.0 Para karWf,pe Poey' un local P™-
íí-r ' «an J a v u ^ v ^ 0 ™ » 1 » en Fábrl-Javler. bodega. Teléfono I -
194-2 
8E~Ar^r r r -3 My. 
S K - ^ i S r S V 0 , ^ a i ' t o 8 d b ? ? 
o.r-Srte. Infm-ril* Ĥ .M5 en la bodega Villegas. 
Casi lista para alquilar y si ha visto 
algo hermoso, e l eg í a t e v cónrudo y de-
sea vivir «orno el más rico, no fije tu 
residencia sin antes hacer una visita 
al Edificio Recarey, en Avtnida del 
Padre Várela número 95, (antes Be-
lascoaín) , entre Salud y Zanja. AUi 
podrá veranear y vivir en el punto más 
céntrico de la ciudad, y poder dis-
frutar de las Alturas de la Loma 4el 
Mazo, y ver más alto que todos. Tie-
ne el elevador más moderno, que lo 
puede manejar hasta un nifio. De lo 
demás, vi»ta hace fe. Se puede ver 
en horas laborables. 
16274 25 my 
C377C 6d-16 
VEDADO, CALLE 5a., NUMERO 41, ca-
si esquina a la callo Baños, se alquila 
esta casa con sala, recibidor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, comedor, baño 
cc^r.plcto, cocinii, servicios y cuaxto cria-
dos, patio y traspatio, precio 110 pesos. 
Informes: Telefone 1-7656 . La llave en 
la bodega. 
18855-24 24 my 
SE ALQUILA LA CASA DE MADERA, 
rec,iiDte construcción, Trespalacios, 13. 
entre Royps y Blanquizar, Luyanó, 
compuesta de portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y .servicios, en $30. Infor-
man, Altarrlba número 21. 
19624 22 my 
SE ALQUILA LA MODERNA, PRES-
ca y elegante casa Calzada de la Víbora, 
número 697, con jardín, portal, sala, 
cua-tre cuartos, uno alto, baño de lujo 
intercalado hermosa galería cerrada, co-
medor al fondo, cocina, baño y servi-
cios de criados, garage y patio, precios 
módicos. Informan: Casa Borbolla. 
Cor.ipostela y Obrapla. Teléfono M-4644 
o A-3494. 
l'Jf.35 21 My. 
SE ALQUILA EN LA MEJOR PARTE 
de Jesús del Monte, calle Porvenir 29. 
entre San Francisco y Concepción, un 
magnifico chalet, compuesto de sala, an-
tesala, tres espaciosas y ventiladas ha-
bitaclpr.ís, gran comedor al fondo, her-
moso rr.arto de baflo, completo, patio y 
traspatio con árboles frutales, garage 
y servicios completos para oriados. In -
forma: Mariano Fernández. Teléfonos 
F-4578. A-2772 y A-1540. 
19148 23 m. 
S S ALQUILA UN GRAN CHALET M O -
derno, en lo mejor de Almendare», Jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor, coci-
na, un gran cuarto de baño, tres cuartos 
uno d© criada, mil metros de terreno, 
cercado, propio para animales, dobla 
tranvía por el frente, ados cuadras del 
crucero de Playa y Marianao, calle 14 
entre 3 y 5. La llave enfrento. Precio 
60 pesos. Informan calle 25 y F . Señor 
Zamorano. Vedado. 
19812 22 m. 
RUEN RETIRO, SE ALQUILA PREN-
ta a la Avenida, frente al paradero Cal-
zada Stelnhart número 25, casa moder-
na, fresca y ventilada, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, magnifico 
ha fio, cuarto y servicio de criados, pa-
tio y traspatio cementado. Las llaves 
al lad̂ p en el 27. Para más Informes. G. 
Mauriz, teléfono 1-7231. Loma 85, Re-
parto Oriental. 
19705 27 my 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET DE 
dos plantas, con Jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, bafto Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 8a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14; pasa la doblo línea del t r anv ía . 
La llave al lado por la calle 3a, Infor-
man Teléfono A-l|o8, altos de la botica 
Sarrá. i . < 
19527 • 24 TO-
EN MARIANAO, REPARTO RUEN 3 B -
tlro, se alquila un chalet, especial para 
pasar el verano, no hay cafor en ningu-
na hora. Informan: Real, 174. Teléfono 
l - ? ^ » Marianao. 
19419 23 My. 
SB ALQUILAN CASITAS INDEPEN-
dlentes cota luz eléctrica, a 18 pesos y 
22, con fácil comunicación en el mejor 
lugar de Puentes Grandes. Informan en 
Real No. 39, altos. Puentes Grandes. 
19354 21 m. 
STEINKART NUMERO 25, TRENTE 
al paradero Calzada, Buen Retiro, se al-
quila casa modeina frente a la Avenida 
del Hipódromo y frente al paradero Cal-
zada, portal, jardín, sala, tres habltaclo-
nes», sala, comedor, un baño magnifico 
con iodos ios aparatos, buena cocina, 
un cuarto y servicios do criado, patio y 
traspatio. Las llaves al lado en el nú-
merc 27, precio 60 pesos. 
19236 21 My. 
SE ALQUILAN EN EL REPARTO 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, comedor,, 3 cuartos, bafto Intercala-
do. Avenida Columbla y Medrano. 3 
cuadras tranvía. Llaves en el número 1, 
Informan: Teléfono 1-2130. 
18885 29 My. 
MARIANAO, ALQUILO ESPLENDIDA 
casa fc>amá número 16; cuatro grandes 
cuantos, do» baños, comedor, sala, coci-
na, patio y gran portal. Llave en la 
misma. Informes: F-4283. ?65.00. 
18578 21 My. 
REPARTO LA SIERRA SE ALQUI-
lan unos hermosos altos en la calle la. 
entre 6 y 8 a dos cuadras de los tran-
vías compuestos de vestíbulo, sala, 4 
cuartos, baflo Intercalado, hall, comedor 
al fondo cuarto de criados, garage y 
cuirto de chofer. La llave en los bajos 
informan teléfono F-2299. 
18599 26 my. 
SS ALQUILA EN EL REPARTO A L -
mendares. Calle Diez, manzana 54, una 
bonita y cómoda casa de alto y bajo 
independientes; compuesto cada piso de 
sala, recibidor, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de criados y servicios 
sanitarios, con terreno para jardín. In-
formes en la Habana, joyería El Gallo, 
Calle Obrapla esquina a Habana. 
39 my 
V A R I O S 
S E ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
no, Vnia Marín, entre Saco y Luz Ca-
ballero. Informan: San Mariano, esqui-
na San Antonio. 
19429 v 23 My. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
sérvidos. La llave en los altos. 
19o00 26 My, 
EN LA PLAYA DE BARACOA SE A L -
j quila casa rodeada de portal, patio de 
arena, amueblada, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto criados, despensa y de-
más sarvlcios. Informa: G. Mauriz, te-
léfono 1-7231, Loma 85, Departo Orien-
tal. 
19"05 ' 27 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 212, entre Marqués González y 
Oquendo, sala, recibidor, cinco cuartos 
grandes, saleta al fondo, baflo, cocina 
y servicio de criados. La llave en los 
bajos. Informes Habana lfi6, altos. Te-
léfono M-1541 y F-1795. 
19362 21 m. , 
S B A L Q U X X J A U N P I S O E N V I L L E G A S , 
23, compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos grandes y servicio para criados. La 
llave « informe» en loa bajos. 
18660 22 My . 
Se alquilan, juntas o separadas, tres 
hermosas naves en Subirana entre Pe-
ñalver y Desagüe, 72, entre Franco y 
Subirana. 
18572 26 my 
VEDADO. SE ALQUILA LA BONITA 
cas?, de la calle 8, número 4 6, frente al 
PARA UN GRAN ESTABLECIMIENTO 
de compra-venta muebles, ropa, pele-
tería y otros, se alquila un local de 
? ; c Q c u u 1 ^ o T ^ 
de gas. Puedo verse de 1 a 6 de la tar-
de. 
19091 21 My. 
SE ALQUILA, QUINTA 78, ALTOS en- ' 
Ír<L!>as.eo y Do?' a. la brisa. con cuatro ! 
habltucionei. sala. hall, saleta de comer 
partry, cuartc de criados, buen bañó 
completo otro de criados, dos terrazas e 
Instalación eléctrica. Llave e Informes 
en Paseo. 32. bajos. 
1M11 25 My. 
ñas, en sitio de lo más céntrico, de mu-
cho tráfico. Jesús del Monte 156. In-
forman, Monte, 350, altos, teléfono M-
1365. 
19618 28 my 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, POR-
venir y Dolores, pasaje la Mambisa. una 
carita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y todo lo necesario. Da-
rán razón: chalet de La Mambisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
una cuadra. 
1-!"'08 28 My. 
Se alquila una hermosa quinta de re-
creo con hermosísima casa, 34.000 va-
A matrimonio de gusto se alquilan los ras ^e terreno» con má» de cien ár-
altos del chalet de San Mariano esquí- b°,es frutales, y situada dentro del pe-
na a San Antonio (muy frescos) con j r"netro ^c Ia Habana. Para más infor-
3 habitaciones, magnífico baño com-! ,D'e8» Manrique, 96. Tiene teléfono y 
SE ALQUILA PRENTE AL PARQUE ' 
Felipe Poey. un local propio para barbe- i 
r ía por no existir ninguna en seis cua-
d r i i . .«nformar en la bodega de Fábrl- ' 
ca y Santa Felicia. 
JM62 2i My. 
28 M y , 
Se alquila un amplio local de 1.100 
metros, cerca de Carlos I I I y Belas-
coaín, adecuado para comercio, in -
dustria o garage. Condiciones ventajo-
sas. Informan Arbol Seco y Peñalver, 
La Vinatera. 
18829 22 mz 
SE ALQUILA CASA MODERNA DE al-
tos, a !a brisa, DesagUe, 75. entre Fran-
co y Subirana, en- 60 pesos. Escalera 
marmol, sala, saleta, tres buenos cuar-
to.* bario, comedor al fondo, cocina. Lla-
ve en ia bodega y A-6635. 
VM** 11 My 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO~AL^ 
to do ^equina Campanario y Virtudes 
moderno La llave en la boáega de en-
frerre. Informes: Neptuno, 10C 
19?'2 21 My. 
SE ALQUILA EN HOSPITAL Y VALLB" 
un local propio para almacén o depósito 
Teléfono A ! Informan en la bodeca 922i. 
1864» 22 My. 
ras del paradero de los tranvías 
íala, saleta, tres habitaciones y servi-
cios. La llave al lado, 
iq^0 26 My. 
Se alquila frente a la línea del tran-
vía *n «1 R o t t o ^ Al 0 "CI VIBORA. ALQUILO LA CASA PRIME 
vía, en el Kcparto Almendares, a diez ra, 4 entre Acosta y Lagueruela do 
minutes del Parqne Central, en la Ca-
He 9, entre 8 y 10 un hermoso cha-
let de seis habitaciones, bajas, una al-
ta, biblioteca, pantry, garage para dos 
automóviles, tres servicios sanitarios 
completos y bien distribuidos. Se ofre-
ce en $180.00. Ganaba $300. Para 
verlo y tomar informes: Francisco 
González, en el mismo. 
18855 24 
S E ALQUILAN, S A Z 
83, con cuatro cuarto 




pleto, comedor, pantry, habitación de 
criada con servicio, terrazas, jardines, 
con o sin garage, con o sin muebles, 
y habitación de chofer. Informes en 
la misma, entrada por San Antonio. 
19311 23-My. 
luz eléctrica. 
19568 j n . 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
No 
eléctrica y demás servicios. La llave t 
n « : 0̂1S me,sfs,^n fondo- Más infor-mes: Obispo 31 112, librería. 
da de pintar en 90 pesos y Salud, 69-A 
a!tcr„ con 4 cuartos, sala y saleta en 70 






SE ALQUILA, EN LA VIBORA, CALLE 
de Vista Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sóta-
no habitable, con sala, biblioteca, co-
19842 J3 m. 
S i T f c S H A h ¿ S P ? i 1,08 * » » " S » O S medor, auxiliar, cocina, siete habitacl¿ 
hS * n i f f l f c í a s t a ?J ',nes de Noviera- nes. baños, servlclof 5 
e t ^ h n ^ ^ ' T - un chalet en «l Vedado en buena esquina, amueblado y con-
Of^tn16- ^ ^ m a n : Teléfono A - l J f l . Oficina o Lugareño, 24. 
23 My. 
,A1>0 " ALQUILAN AanrÉBLAT 
dos i o r cuatro o seis meses los h^m^ 
sos y frescos alíos, B, 87? entre 9 v T i 
In orman en la misma:, 9 V H -
1*on 21 M y , i 18686 
- s de criados, lava-
deros y garages. Instalaciones moder-
nas eléctrica y de timbres, servicio de 
agua constantemente. Informan en la 
casita del fondo. 
^ 21 my 
LUYANO. ESQUINA REGLITA Y RO-
sa Earlquez, media cuadra de la Calza-
da. 13 por 49 varas 10 pesos. Plores, la 
número 23., Víbora-
. & M y . 
Se alquila hermosa habitación con 
v ^ r r L f 1 5 3 0 9 , A C A B A D A D « P I N T A R \ b a l c ó n a la calle, muy fresca, en casa 
> arreglar, se alquila la casa Palatino I m r t „ | r^AA't^ r 1 c" 
31. con sala, doé hablt&cibntes, iu/1 mo.ra,' módlco precio. Corrales, 53, es-
quina a Factoría, altos de la joyería y 
mueblería "El Vesubio". 
19800 • 24 my 
Se alquila un hermoso salón 15 por 8 
primer piso, para sociedad u oficina. 
Centro Comercial informarán en la 
misma. Amargura, 77 y 79, a todas 
horas. 
^ 27 my 
CALEADA CERRO 715, ENTRE ROSA 
y Tulipán, alquilo casa muy fresca, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina gas, Instalación eléctrica 
eAtc-Jnt<>r™os V llave al lado, teléfono 
A-156o. 
22 my 10713 
SE ALQUILA EN 25 PESOS LA OASI-
ta uo manipostería, Bellavlsta, 16-A 
Reparto Betancourt, Cerro, con servicio' 
a la moderna e instalación eléctrica In -
forman al lado y en Florencia, 8 
19748 23 My. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A OA 
lie dt- Panlagua y en Prensa. Cerro, e.-
cíe «.«quina c.e'o raso, muy fresco, y ale 
din v la llav. en frente, número 11 y g, 
minio. Mal0j:-' n5mero 31' 
U i Z i 22 M y , 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
- ! alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esm.erada limpieza, teléfono, baño , 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
1983» 
P A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 ANO XCl 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A S i T A C I C N E S 
• Vr.TOS, AI.QfTI'O DOS SE AiQUII -A 
PBAUO ¿5', ̂ "Titapiones con agua co- hombrea solos. mab'nlfiras h a b í ^ o n ^ da Belén 
^'dSsVre'onas precios reducidos, con | 19363 
t o ^ asistencia. Keferendas. Mv 
5: . ——-
:KiUdAi-.^„ o^,,,Phladas. mucha Ump'eza, 
TTN CUABTO 
Informan en Luz 
PARA HABITACIONES MTTY BARATAS, 
4S. na.'loías. clarau v ventiladas, con lava 








io^-niente amuebladas,  
J ^ ^ r v i c i o de ropa y criados, » 
f " " A V « S í ? n 3 S ? ^ 
r-5:r/" Precios razonables 
197 28 
EABAKA, 30, ALTOS, S E AXQTTlIiA 
una habitación con toda asistencia para 
uno o dos compañeros, hay agua bas-
tante CÍÍSA OH familia. 
19-505 22 My. 
22 My. 
SE AT>QUIIiAN CüARTOS A HOMbres 
S^ -- absoluta moralidad de diez a ca-torce pesos, dos meses en fondo. Belaa-
c^n.Pnúmero 31, altos, por Concordia. 
19736 
COÍTVISTA AL PARQUE MACEO, VA-
nor 2 se alquila un departamento alto 
con síila. dos cuartso. cocina, ducha e 
inodoro. Llave e informes en ^s altos. 
19641 -u- " -
SE A L Q U I L A N 
2 letra A, esquina a Zulueta, 
icrmosos deStamento's de 
doñea con vista a la call-í. sin r.ino.s. 
Orion y moralidad. 
19644 My. 
MATRIMONIO SOLO SOLICITA 
pa>'loías. claman y ventiladas, con lava | ciñera de mediana edad que sepa cocí 
niíinos de agua corriente, luz eléctrica nar bien, sea muy limpia X tenga re 
telefónica V demás adelantos moder 
ños, se alquilan para viviendas u oficl 
na*, et Sol. 85. 
165.«9 27 My. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
ferenciaa; ha do dormir en la coloca-
ción. Sin esta^ condiciones es inútil pre-
sentarse. Santa Irene, 91, esquina a Flo-
res. Jesús del Monte 
10614 21 my. 
San Rafael y Consulado. Esta casa 
Edificio Prieto. Situado en Muralla 98, encuentra en lo más céntrico de 
barrio céntr ico y comercial, se alqui-
lan a precios reducidos locales para 
oficinas de comisionistas o profesiona-
les. Informes en el mismo o por telé ' 
fono A-4661. 
19161 30 my 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas número 58, esquina a Obrapía. 
Mapríficas habitaciones con agua co-
rríanlo a precioi de situación. Excelen-
te cocina, criolla y española. Se admi-
ten aocnados. Engllsh Spoken. Tel. 
A-1833. „ 
18850 29 My. 
CASA-HOSPEDAJE 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones se da comida, alquilo zaguán co-
rnil para vidriera. Luz, número 7, en-
tre San Ignacio e Inquisidor. Abierto 
toda la noche. 
18904 31 My. 
SE ALQUILA EN SAN N ^ O ^ S . 189. 
aUof un departamento con balcón a la 
SL'K amueblado a matrimonio sin n i -
ños u hombre solo, único inquilino que 
se de buena referencia y moralidad. 
195o6 25 My 
3E ALQUILA UNA HABITACION A 
hoiubi-s solos, casa nueva y de morali-
dad con luz, Uavln y agua a todas bo-
ra.i informan: Rayo, 77, bajos. 
I9í,;.0 26 My. 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, con lavabo de agua 
corriente, a precios reducidos. Obispo, 
59, esquina a Aguiar. 
18654 22 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION ai 
on.-.o pesos, con luz. para personas ma-
vores. Se deaoan informes. Es casa se-
'•ia Z<o se da llavin. Monte, 396. 
195-10 My. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bit.aoijn con o sin muebles a matrimo-
nio (i hombres solos. Es casa de fami-
lia. Villegas. 11, 1er. piso. • 
19597 21 My. 
SE ALQUILAN VENTILADAS HABI-
tactones y departamentos y un sálón pa-
ra cíicina, limpieza y moralidad. Rayo, 
número 49. • 
19:93 23 My. 
SE ALOU1LA UNA HABITACION AL-
â amueblada, para matrimonio o se-
ñoras sin niños. Informan: Lealtad, 85. 
altos. . . . 
I!)5'«l 23 My. 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
"Unica cata para familias estables por 
sus p-ecics y '.omodidades. punto salu-
dable y tia.iquilo cerca de la Universi-
dad isacicnal. Neptuno, 309. 
1839Í 10 Jn. 
PRADO 37, ESQUINA NEPTUNO, SE 
ofrecen (odr. clase de habitaciones con 
tono servicio para familias de moralidad 
tanic'én se alquila un departamento en 
la azotéis propio para hombres solos, 
precios módicos Se alquila el zaguán 
por Pra ío . Teléfono M-3496. 
18091 23 My. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
.iirita& o separadas con balcón a la ca-
11 i y una muy prrande con tres puertas al 
balcón, Se exitren referencias. Concor-
éis-, 67, segundo piso, por Perseveran-
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
la 
ciudad. Tranvías para todas partes, 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios económi-
cos. Teléfono A-4556. 
18091 23 my 
V A R I O S 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y García. Precios economi-
coa. Esta casa está situada en el pun-
to más "éntrliío de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarril y a las 
administraclonep de Automóviles a San-
tiago. San Andrés. 120. La Corufia. 
14405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se soKciia una criada para habitacio-
nes y coser, que sea fina y traiga re-
ferencias. Calle 5a. núm. 65, entre A 
y B. De las 10 en adelante. 
25 my 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
buen sueldo. Doctor La Torre. San Lá-
zaro, 344, segundo piso. 
19775 24 My. 
En Animas, 155, se solicita una cria-
da de mano que tenga referencias. 
23 my 
19R30 21 My. 
SE ALQUILA UN AMPLIO DEPARTA-
inento -compuesto de- cuatro habitacio-
nes' claras y ventiladas con hermoso 
balcón a la calle. Se alquilan con o sin 
comida. Aguacate, 86. Tel. A-4915. 
lüSL'J 28 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
f ilada habitáción" alta en $16 .00 men-
suales. Refugio 4, bajos, Informan. 
3 d 20 m. 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS 31 
esquina a Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
líos de ag-ua corriente para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 
19529 21 m. 
Sitios 12, casi esquina a Angeles y a 
media cuadra de Monte, magníficas 
habitaciones altas y bajas, frescas y 
lindas, se alquilan. Se piden referen-
cias. 
19517 m. 
CASA FAMILIAS, OBRAPIA, 47, AL-
ios Borbolla. Fsta casa ofrece las ha-
hitaclones más frescas y amplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 on adelante, por perso-
na. Se admitan abonados. 
13409 6 Jn 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de un 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar jun tas , asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
f r ía f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados. I n -
f o r m a n en e l mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind 16d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para niño de un año que tenga prác-
tica en manejar. Informan Gloj-ia 88 y 
94, altos. 
19837 22 m. 
SE NECESITA UNA CRIADA ESPA-
ñola, que sepa algo de cocinar para una 
familia extranjera; buen trato y buen 
sualdo. Dirigirse el domingo por la ma-
ñana a O'Reilly, 2, entrada por Tacón. 
19800 22 My. 
EN HABANA 48, ALTOS, SE NECE*-
slta una criada de manos, blanca o de 
color, que sea fina y trabajadora. Sir} 
referencias de las casas donde ha esta-
do colocada que no se presente. Suel-
do $23.00 y ropa limpia-
19804 25 m. 
SOLICITA, SEÑORA SOLA, CRIADA 
que le cocine y limpie 3 habitaciones, 
sin buenas referencias, no se presente. 
Informan: Cal!c 23, número 383, entre 2 
y 4 o San Rafael, 141, entre Lucena y 
Marqué* González, altos. 
21 My 
S E S O L I C I T A E N L O S R A S O S D E mar 
El Lnoanto, una señor ade 28 a oo 
años acostumbrada a niños, debe tener 
alguna instrucción y saber de todo un 
poco, buen sueldo, se prefiere sin fami-
l ia . 
19458 20 My. 
SOLICITO SOCIO CON MUY PEQUE-
flo capital tengo negocio en marcha ne-
cesito extenderlo, no deseo perder tiem-
po. Campanario 181 altos da 12 a 2 p. n». 
y de 6 a 9 pNm. 
19669 21 My. 
Se solicita un experto Confitero que 
S E S O L I C I T A T I N A M U J E R P U E R T E ¡ tenga conocimientos de Pastillería y 
Bombones. Dirigirse a C. García y Ca. 
Apartado 293, Habana. 
19384 21 my 
y trabajadora para cocinar y limpiar 
o cocinar y lavajr a un matrimonio en 
un ingenio cerca de la Habana Muy 
buen sueldo. Informan: en 23 esquina 
a 2 número 369. 
_ 19666 21 My. 
SE SOLICITAN UNA TOCINERA Es-
pañola para corta familia, que viva en 
la colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 
No. 456, Vedado. Teléfono F-5490, 
ISSno 22 m. 
C O C I N E R O S 
NECESITO AYUDANTO COCINA Y SE 
ofrece un joven para criado, camarero 
o limpieza de oficina o botica. Agular y 
Sol. Teléfono M-9D78 
19687 21 My. 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
sones quí piensen establecerse y de co-
mercian t.̂ s establecidos, para enviarles 
nota de precios de juguetería, quincalla 
y novedades. Agencia Mercantil Antilla-
na. AparUido. 2344. Habana 
(•••{7g7 30d-17 My. 
C H A Ü F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR SIN 
pretensiones y que sea práctico en 
máquinas Benz Calle 17 número 4S, en-
tre ¿ y K Vedado. 
196i»4 21 My. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos con recomendaciones. Buen sueldo. 
Baños 30 entre 17 y 19. 
19S23 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-
medor, buen sueldo. Prado, 6. 
1U757 23 My. 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO; 
otra para cuartos, sepa coser, sueldo 30 
pesos otra para una clínica 35 pesos; 
otra para caballero solo 30 pesos; una 
camarera y una encargada. Habana, 126, 
bajos. 
1974¿ 23 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa de cocina para un matrimonio. Te-
niente Rey, 83, primer piso. 
19774 22 My. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-
das. una para cuartos y otra para co-
medor, han de traer referencias. Calle 
B. número 10, entre Calzada y Quinta, 
bajos. 
19765 23 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
hombres solos. Suárez, 30. 
19397 - 27 my 
En Muralla 56 se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones a 
hombres con toda asistencia. En la 
misma otra para matrimonio o seño-
rita. Precios módicos. 
17900 22 m. 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
oriuuá de tres personas. Informes: Se-
ñor Alfonso. O'Reilly, 99, vidriera. Ca-
fé Alvear. 
19G43 21 My. 
SE DESEA UNA CRIADA FORMAL, 
y trabajadora, en Monte. 227, altos. 
19622 21 my 
19762 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A TENEDOR D E 
U B R 0 S , COMPETENTE 
Debs tener inmejo ra -
bles antecedentes. 
P r e s é n t e s e personal-
mente . 
CASACARTER, S. A . 
O B R A P I A , 6 1 . 
My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del síí^or Carlos Laplque, tenedor de l i -
bros, que hasta hace poco estuvo tra-
bajande en la Habana, puede escribir a 
A-215 Vedado. Habana. . 
19543 22 My. 
V A R I O S 
Se solicita un encargado serio, activo 
y que sepa mandar; muy práctico en 
arboleda y dirigir jardines artísticos. 
Con referencias. Sueldo de 80 a $100 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 3873 3 d 20 
NECESITO IMPLANTAR AGENCIAS 
en el interior para eoccluslvns de artícu-
los de fácil venta en bodegas, cafés y 
demás establecimientos,. Escríbame. R. 
Carús, Angeles 67. Habana. 
15752 30 Tn-
SE DESEA UK SOCIO CON ALGUN ca-
pital para hacer un jardín, cuento con 
cap-oidad y terreno propio en punto 
Ideal a 15 Ks. de la Habana, carretera 
y carrito eléctrico. Informes: Manuel 
Escobr do, bodega. Rancho Boyero. 
'8H99 22 My, 
SE SOLICITA UN SASTRE, PARA t in -
torería, que esté acostumbrado al repaso 
de ropa y composiclon'es. Campanario, 
211, de 11 a 1 y de 7 a 9. Teléfono M-
4106 en la misma se vande una tintore-
ría cur buena y mucha clientela. 
18323 24 My. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR ENTIíN-
dido en mosaicos y materiales de fa-
bricación. Teléfono A-9371, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 4 p. m. 1-2874 e 1-1472. 
17982 23 my 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHAcha 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 114, altos. 
1SC.31 21 My. 
SE OFRECE PARA MANEJADORA O 
criada de mano, una señora de mediana 
edad, no se coloca menos de 30 pesos, la 
recciiiienda la misma casa que está tra-
bajando. Neptuno, 81, bajos. 
1954^ 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para manejadora o criada de 
mano c para 11 limpieza de una casa, 
tiene referencias. Informan en Obispo, 
número 2, altos del café Ambos Mun-
dos. V'olores Vázquez. 
1J467 21 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano o maneja-
doruf., llevan tiempo en el país . Prínci-
pe, 2?, entre Espada y Carnero. 
19436 20 My. 
JOVEN ESPAÑOLA, SOLICITA COLO-
caoión con señora, señorita o matrimo-
nie, «ü» dispuesta y bien recomendada y 
pld* referencias. Informa: Palace Hotel. 
Teléfono F-2424. 
19241 22 My. 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HA i33-
tado colocada varios años en la Haba-
na, desea encontrar familia que vaya 
por el Verano a Europa, Vía New York, 
donde ella reside actualmente. Habla es-
pañol y tlen© experiencia. Informes: se-
ñora García. Malecón 338. 
19158 22 m. 
JOVEN ESPADOLA, MUY FINA Y 
trabajadora, desea colocarse en casa de 
matrimonio. Solo entiende de cocina o 
criada de manos. Sabe su obligación. 
Informan Oficios 76, altos. 
10179 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de cuar-
tos; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Auditor y Ayes-
terán. i Tonelería. Teléfono A-2333. 
19194 25 m. 
AGENTES VENDEDORES 
AGENTES PROPAGANDISTAS 
Necesitamos de ambos sexos, en la se 
guridad que han de ganar buen suel 
do. Damos buena comisión y oportu-
nidad para ser cobrador. Tenemos tra 
bajos propios para señoras y señori 
tas. Para informes: B. Far iñas . Cha-
cón 25, Habana. Nota .—Sólo recibi 
mos por la mañana . No contestamos 
correspondencia. Indispensable infor 
mes o garant ía los vendedores. 
18765 • 22 m. 
NECESITO VENDEDOR CON EKPE-
rlenein que conozca el comercio de víve-
res tü por mayor, escriba al apartado 
573, Habana, indicando edad, sueldo que 
d e ^ 5 f n a r - 21 My. 
SE SOLICITAN VARIAS EMBORCI-
lladordS dos aprendlzas adelantadas, 
tailer Apbdaca, letra B, entre Aguila y 
ReviJlagig^do. R. Portal y Cñla 
19295 20 My. 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y cscombreros pa-
ra las minas de Matahambre, Pinar del 
Río, 'ornal mínimo 2 pesos. Informan 
en Consulado, número 55 y 57. Oficinas 
de la mina d i Matahambre. 
Ig^S 21 My. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos sumamente baratos, son los más 
frascos del Vedado, ganan unos 
otro 25 pesos. 
194S1 21 
SE SOLICITA CRIADA ESPAÑOLA 
quf- ent:enda de cocina, muy corta f-imi 
lia. Rayo, 47-A, entre Estrella y Malo-
ja . 
19563 23 My. 
SE ALCVXLA PARA HOMBRES SO-
los o matrimonio sin niños, una habita-
ción fresca y ventilada, precio económi-
co, i\¿ua. abundante, limpieza inmejora-
ble, informan: Industria, 92. 
19465 21 My. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
0 pesos. En esta acreditada Casa hay habita- no que sepa lavar y tenga referencias 
My. iciones con todo servicio, agua comen-1Ve1d9a6d201> 2' entrb Calzada y 5a-21 my 
te, baños fríos y calientes, de $25 a \ S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ios 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Te l f i I quehaceres de la ^;asa particular 20 pe-
M-3569 y M.3259. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
HABITACIONES A DOS CUADRAS del 
parqut con lavabos de agua corriente 
con t sin comida. Amistad, 104. 
134o7 20 Mv. 
En la magnífica casa nueva y de fa-
milia respetable, se alquila una habi-
tación muy grande y fresca, con todo 
servicio y comida, a matrimonio de-
cente. Lagunas, 89, altos, entre Belas-
roaín y Gervasio. Tiene doble línea 
de tranvías, a media cuadra. 
18815 25 my 
sos mensuales. Calle Juan Bruno ¿la-
yas esquina Vista Alegre. Jesús del 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados Toda? las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. | 
| Su propietario Joaquín Socarris. ofro-1 
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-1 
jbana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé 
! grafo 'Romotel'. 
Monte 
lJfi32 22 My. 
CRIADAS PARA HABITACIONES Y 
corer. costurera, se solicita una que 
corte y cosa por figurín, que duerma 
en la colocación y tenga referencias. 
Concepción, 9. Cerro. Teléfono A-3165. 
19610 21 My. 
H O T E L CHICAGO 
Situac'o en el mejor punto de la Haba-
na y acanteo de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
lo* señores hréspedes. Paseo de Mar-
tí, 117. Telefono A-7199. 
tSSfl " 15 Jn. 
CAS* ÓE HUESPEDES, COMPOSTE-
la_ ?C «"aquina a Chacón, casa muy tres-
ca, ndas tas habitaciones con vista a 
la caile. proola para familias estaolea 
mu/ económica y muy buenas comidas 
con tod.- asistencia. 
16014 23 My. 
HOTEL BELVEDERE. CONSULADO V 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con baño privado, exteriores 
e Interiores a precios de verano. 
16635 27 ra. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Calzada de Jesús 
del Monte, 693. Teléfono 1-1571. 
1^/3 ^21 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
formal para casa de corta familia. Mu-
ralla 38, segundo piso. 
19521 20 m. 
P A L A C E H O T E L 
Calzada y J, Vedado, habitaciones fres-
cas, espaciosas e higiénicas, agua abun-
dajití aires del mar, cerca de los ba-
ños IVpartamentos especiales para es-
tuJianleó sin molestias ni ruidos, terra-
zas al redoler en todas las habitaciones. 
Ab;.nj por meses con comida abundante 
a-3.í pcos, pago adelantado. Teléfono 
F-?424. 
19240 24 My. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y callente. Se ad-
miten abonados ál comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y ri?ui-o?a 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. • . . 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s pr ivados, 
agua caliente, buena comida y 
precios m u y baratos. Animas , 5 8 , 
a dos cuadras de Prado , y Lea l -
tad, 102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
SE SOLICITA CRIADA PINA QUE 
sepa coser y vestir señora; ha de tener 
referencias de la Habana. Perseveran-
cia 38 A. 
• • • 8 1 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DEL 
país, que sea dispuesta para el traba-
jo. L 172. esquina a 19, Vedado. 
19171 22 ra. 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES O 
cualquier otro articulo para represen-
tar en Santiago de Cuba. Raúl Puncet. 
Edificio Larrea No. 234. Habana. 
19818 29 m. 
YO, GUSTAV TUSCHELL, INVENTOR 
dol famoso y bien conocido Tuschellac, 
deseo vender todos mis patentes para 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Pellly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, ramareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes jardineros, dependien-
tes <-tc., etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p^ed" recomendarlo por sus apti-
tudes, O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
Se manda", Ó. toda la Isla. 
19oS5 26 My. 
NECESITO EXCELENTES COCINE-
ras, er adas y manejadoras, se paga 
buen sueldo. La primera del Vedado. 
Calle 21, entra D y Baños. Teléfono 
5897. 
10514 24 My. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y má"* Antigua. Está usted sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos o para comedor. 
Informan en S^n Lázaro, número 311. 
Teléfono M-1686, bodega. 
19'79 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de cuartos. Dirigirse a la 
fonda la Paloma. Calle Santa Clara. 
Habana. 
i9!>14 22 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESFAÑO-
leo: uno es muy buen criado de mano, 
el otro para portero, camarero, depen-







SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio para criados de mano, ella entiende 
de costura, desean que sea en una mis-
ma casa, igual para el campo que para 
la Habana-. Informan: Santa Ana, núme-
ro 17, letra A, entre Luco y Justicia. 
19650 26 My. 
C H A Ü F F E i s 
UN JOVEN E S P ^ S ^ 
co en ei servicio de r^^^o. 
ñas referencias. TeU?1684 V ti ^ 
la Habana o cYa* ^ J T ^ S S Í ^ 
Po, maneja lo ml¿n ^ lu«ar ? > 4 Í 
que Ford y además ¿ a m f t ^ ' n a 1 ? 
ta cuidar alg6n jardf^blfn si h «*2 
quier alguna otra coSa V ^ ^ » 
ñas referencias, 1 Tlen6 ?}T 
Marianao. Sámá No % PS,ño^ h¿7 
CHAUFFEUR E s " ? ! ^ ^ ^ 1 -






l l N C 
l É R M C 
^ 3 6 0 . S f , ^ ^ 
DESEA C O L O C A R i i - m T — i l ^ y 
pañol de ayudante c h a ^ ^ O V E * ^ 
para garage o casa narHUr. » S L * 
ñero, Uene referencias o 
léfono A-9819. 
19Ó93 
Horn 0s .IIJ42H L' Tt.| 
My. 
T E N E D O R p E u S j 
Tenedor de Libros, a 
dades por horas, con el c C0,ltabili-
de hace, las j o r n a l b a c i o n e ? ^ 
Arregla hbros atrasados v L f t M 
dos. Cardama. Maloja No ? V H 
no A-0116. ' 7' TeltfJ 
19502 
TENEDOR DE LIBROS ^ - ^ l 
español, mediana edad, b u e n Í T ' ^ S 
perlores referencias, arreri- tJetra. 2 
^fi"14 Jibros mal llevados sados en 1 y 4 010. T 
Teléfono A-7367. 
19794 
Pérez. S a n ^ - 8 / ^ 
101 
E X P E R T O T E N E D O R D B T ; — - 2 L 
Contador, ofrece sus servicio. 
yar libros por horas v naíL • p/ra \ \l 
de trabajos de c o n t a b ñ i d a " 4 ^ < 
ferencias. DomIr.gUe2. A p l r t ? » ^ 
25 K¿ 
Tenedor de libros con í r a n ^ Ü T ' 
cía y larga práctica, se ofrece norT 
ras, para toda clase de baKa7 . 
contabilidad. Referencias ' ^ 
bles Teléfono M-9392. 
18491 
Mejora. 
V A R I O S 
Farmacia, dependiente c o n t l T 
de práctica y con buenas referencil' 
ofrece sos senricios para el campT» 
la ciudad. Informa T. Escudero de 10 
a . 11 l \ 2 y de 4 a 6. o por'escrito 
Amargura, 69, altos. 
19776-77 2 2 „ r 
JOVEN ESFA5fOL CON 1NMEJORA-! I F A I A P I I F n F ÍNTFDCCADir 
blc-s recomendaciones desea colocarse pa- ^ ' ' ' ' " ' ^ í U t i / G i n i tKtoAKLE 
ra reparto y limpieza de habitaciones. 
Virtudes 147. Pancho. 
U'üCS 21 My. 
SE SOLICITA PARA FORTERO Y 
criado de casa de comercio, un penin-
sular que tenga quien lo garantice. Tie-
ne que ser joven y entendido. Sueldo 
50 pesos sin comida. Escriban a Manuel 
García. Falgueras 7. .Cerro. 
19667 21 My. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no español, joven y muy práctico en to-
do lo que requiere un buen servicio, no 
tiene pretensiones para trabajar, da re-
ferencias y no exige mucho sueldo. In -
forman: Teléfono M-3587. Café. 
19561 21 My . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha eóp^ñola, edad 18 años para criada 
de mano o manejadora. Informan en 
San Lázaro, 295. 
19629 21 My. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
blanca,, del país, de cocinera o para 
un niño pequeño. Sol 91. 
19819 29 m. 
A vendedores o comisionistas por cu» 
ta propia; podemos hacerle compras Z' 
cargos o diligencias en la Habana-' n 
pedimos, Juntamos y envasamos raer 
candas para todas las líneas económi-
camente.. Cristo 25, bajos. Prendes y Co 
29 m. ' 
S E O F R E C E E Z F E R T O FO&JASOB. 
mecánico, para toda clase de trabajos 
iría al campo. Informes Manuel Morilíj 
Egldo 16, segundo. A-23Ü8. 
19 7 45, 23 m. 
S E O F R E C E E S F A S O L , 30 A&08, S I . 
perto en oficina, para cualquier clasj 
de trabajo, iría al campo. Tiene garan-
tías y referencias. Informes: Ricardo 
López. Egldo No. 16, Teléfono A-230! 
19746 23 m. 
UN EXFEETO VENDEDOR, HABIA 
inglés y español, ha representado varias 
casas de comercio e industrias extran-
jeras de esta capital, desea encontré 
casa importante donde trabajar a sutf-
do o comisionista; también aceptí.'!i 
cobros, en comercios, bancos o ind-.s-
trias, etc., etc. Tiene garantía ecotó-
mlca y personas solventes que lo garar-
ticen. San Juan de Dios No. 1, altoi 
19824 24 ra. 
dumbre al señor 
nient.» Rey, 59. 
19056 




Cuba y México. A l mismo tiempo doy i estar bien servidos pidan toda su serví 
toda la instrucción y las fórmulas para 
la fabricación. Una buena oportunidad 
para formar una compañía para tomar 
todos los derechos para la fabricación 
y venta para Cuba y México. Puede en-
señar recomendaciones y cartas de to-
das partea del mundo. CJustav Tuschell. 
Industria 96. World Trjlveler. Inventor 
and Patentee. Tuschellac varnish, french 
polishes. Medallas de Oro en París, Lon-
dres y Barcelona. Profesor Gustav Tus-
chell. Industria 96, Habana. Para Auto-
móviles, Pianos, Muebles. Toda madera, 
seca en dos minutos; hay en todos co-
lores. 
19805 23 m. 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES V 
ferretería. Tengo oficina en Santiago de 
Cuba; puedo dar buenas referencias; so-
lamente estaré en la Habana varios días 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234, 
Habana. 
19818 29 m. 
NECESITO DEL FAIS Y ESPAÑOLAS 
muchas criadas, cocineras y manejado-
ras para colocarlas enseguida con los 
mejorf.íj sueldo, señor Domínguez. Lam-
paiílla, 63 y medio, entre Villegas y Ber-
naza. 
U0Ó6 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera; sabe de repostería. Calle 
G, entre Calzada y 9, número 71. 
19701 23 my 
SEÑORA CATALANA, DESEA COLO-
carse en casa de poca familia, sabe coci-
nar francesa, crioWa y española, sueldo 
ccuver.clonal, tiene buenas referencias, 
duerme en la colocación, es repostera. 
Informes: Teniente Rey, 77. 
19-44 22 My. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenat, referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318, Habana 114. 
19025 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española formal y seria, sabe cum-
plir con su obligación. Referencias. In-
forman en Santa Clara, número 16. 
19648 21 y M . 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ES0BÍ 
joven para acompañar, a una señora to-
la, duerme ©n 1> colocación, para pri-
mero de Junio. Informan por el Telé-
fono A-6495, los domingos de 4 a 5 d« 
la tarde; días de trabajo de 4 a 5. 
19825 23 ra. 
SE OFRECE UN JOVEN. FABA EM-
picado en casa de comercio u oficin». 
tiene conocimientos de contabilidad: con 
referencias. Informan: Teléfono A-6353, 
•A-"6022- •« M„ 19764 / 26 
S E O F R E C E N 
SE NECESITA UNA MANEJADORA en 
San Carlos, entre Morell e Iznaga. Re-
parto Loma Luz. Señora Riera. 
188SS 21 My 
C R I A D O S D E M A N O 
L A DESEADA 
Casa de huéspedes. Marqués González. 
84, habitaciones frescas, agua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. C. Braña: 
15603 30 my 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO, 
sueldo 35 pesos; un camarero 25 pesos-
un muchacho para fregador; otro para 
ayudante; otro para una fábrica espejos 
otro para criadito de mano. Habana 126* 
19^0 23 Ü y . ' 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
En Lcaliad. 155, Maloja, 70 y Maloja 
98, en t,c>ía última, su dueño: Señor A l -
fredo Kra'lcs. 
19315 26 My. 
H O T E L V E N E C I A 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 
11', esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada con todo 
esmero y confort y con vista a la calle, 
también se da comida a precios econó-
micor. Telefono A-7069. 
1J331 26 My. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
M ° " ^ . N o ' 265, altos' de La Gran Casa 
22 m. 19S06 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta - familia. Sueldo $20.00 Calle 19 
No. 447 entre 8 y 10, Vedado 
19827 22 m. 
H O T E L " A L P E S " 
I V i v a en l o m á s a l to de la C i u d a d ; 
en la me jo r casa para famil ias es-
casa para fami'ias, situado en Concor-
dia y Campanario, la casa más ventila-
da ae la Habana, construida con todos 
los adelantos modernos para personas 
de moralidad -econocida. habitaciones I • i i i i . 
cor i-ervicio privado, agua caliente a to- laDies; en la qUC COn DOCO dinero 
dat» horas y espléndida comida. Precios ! ' i J i 
encontrara usted un lugar t r anqu i reduciüfsimos. 19139 Teléfono M-3705 22 My 
MATRIMONIO SIN NISOS SOLICITA 
una española joven para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Buen sueldo. Presen-
tarse lunes, de 8 a 9 a. m. Villegas 
110, bajos. 
19704 22 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera en Prado. 77-A, altos, no 
hace plaza. 
197Ü9 22 My 
H O T E L FLOR DE CUBA 
I l o e independiente, donde el aire es 
| pu ro y saludable, donde la comida 
tñ-168 excelente y el ambiente de mo-
?uf co'-; r a M a d 7 d « buen gusto. Por eso es 
J9 l a casa prefer ida por las famil ias 
^ ^ I j m á s dist inguidas. Padre V á r e l a 
Monte .lOmero 10, teléfono A•2261. 
te hermoso h->tel ha sido completamen 
te amueblad" iodo nuevo, todas 
bttaciones tlccen lavabos de 
rriente «.-on Safios de agua callente 
fría y demái servicios sanitarios, ae 
admiten abonado* a precios 
IÍOA excelent-» comida, se alquilan ha 
bitaclones con muebles y sin muebles. I fnnfpc R p l a t r n a í n l v Nn*ir« J « i En la misma se ardienda un local pa- ^anies DeiaSCOam^ y NUCVa de! 
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza que sepa cocinar y 
sea limpia y honrada. Campanario «¡2 ba-
j-jS. 
19690 22 My. 
Se solicita una buena cocinera y repos-
tera, que quiera dormir en la coloca-
ción. Sueldo $40. Calle 21 y K, Gar-
cía Tuñón. 
21 my 
IMPORTANTE. SE SOLICITAN AO-EN-
tes en toda la República, para darles 
la agencia de una fábrica de confituras. 
Escriban adjuntando un peso en sellos 
o giro para remitirles una lata de mues-
tra que podrán vender en seguida. Si 
la mercancía no agrada, se devolverá lo 
enviado. Si no c.8 conocido comercial-
merte, no escriba. 
19709 29 my 
NECESITO SOCIO CON DOS M I L Qui -
nientos • pesos, para ampliar negocio, 
muy lucrativo. Vea o escriba al señor 
Balmaseda en Aguila 216 de 11 a 1 y de 
2 a 4. Habana. 
18308 24 m. 
J. VIDAL. BOL, 11. NECESITO Cos-
tureras prácticas en camisebis de cre-
pé para dar a domicilio y cen referencia» 
de las casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola y limpia y formal para matrimonio 
o corta familia ayuda a la limpieza 
Para informes Bernaza 47 bajos, habita-
ción número 5. 
19G75 21 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORITA 
española tan solamente para la obliga-
ción do la cocina sabe coclner a la crio-
lla y a la española y tiene buenas refe-
rencias, y no duerme en la colocación, 
prefiere una casa de familia. Informan 
en Campanario 4. 
19663 ' 21 Mayo. 
EN HABANA, 48, ALTOS, SE NECE-
slta una criada de mano, blanca o de co-
lor, que sea fina y trabajadora, sin re-
ferencias de las casas donde ha estado 
colocaua, que no se presente. Sueldo 25 
peios y ropa limpia. 
19755 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación, desea casa de moralidad. Car-
los I I I . 8. altos de la fonda. 
19545 21 My. 
SE Exi»EA COLOCAR SEÑORA PARA 
cocinar y limpieza a matrimonio solo, 
buenau referencias. Informan: Teléfono 
1-4404. 
19572 21 My. 




Se solicita un muchacho para la l im-
pieza de las máquinas y ayudante del 
chaufffeur. Se prefiere que ya haya S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
trabajado en este ramo. Domínguez, 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
criada de manos; le gusta la cocina: 
criada de manos; le guusta ía cocina; 
si la enseñan. Informan: Sol No. 8. 
19807 22 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- DESEA COLOCARSE LE COCINERA, 
pañola en casa de moralidad, de cria-| una señora peninsular de mediana edad 
da de manos, manejadora. Informan: muy aseada; se pueden tomar informes 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, duerme en la colocaaión. 
Informan: Campanario, número 253. 
U631 21 My. 
donde estuvo. Cuba 128 por Acosta, se-
gunda puerta de la Botica dan razón. 
19369 21 m. 
UNA JOVEN PENINSULAR VZSSJ. 
colocarse en casa de familia respetabi» 
que vaya a viajar tleno recomeudaclon«. 
Informan Merced 36 bajos, teléfono 
M-4935. „ 
19661 t 1 ^ -
SB~DESEA COLOCAR UN NISO M |5 
años para alguna casa do comercio »» 
pretensiones. Informan Villegas M-
19662 ¿1 — 
MATRIMONIO PENINSULAR 
cuidar casa de familia que f8 a,, ¡¿ral 
de viaje o consultorio mé(1ic° uv uni 
oficinas solo por la habitación > u 
pequeña retribución con referenriJ» ^ 
tlsfactorlas las que deseen. Lreaiuiu 
26 Mr-.nforman po;-ifcro. 
SE OPRECE UNA COSTURERA 
casa particular sabe coser bl¿n. 
habitación número 9. My-
VI AJÍ-Of o; 
SEÑORA INGLESA, Q^^ coroo se-
do mucho, desearía situación co- » 
cretarlá social,, secretaria paruc ^ 
cualquier otro P V ^ ^ ^ ^ " ' p o r ^ 
cambian referencias- Diríjase v 
rreepondencia a señora » • 
tado. número 648, Habana 21 My-. 
£N, MSCANOGRAPO CO» CO^. 
12, Cerro. 
19700 23 my' 
UN SEÑOR ESPAÑOL, DISPONE DE 2 
horas por la mañana para limpieza de 
oficinas u otra cosa que se presente y 2 
horas por la tarde, tiene buenas refe-
re.i-lsa. Habana, 108. Manuel Fernán-
dez. 
"792 23 My. 
cha peninsular, recién llegada; no tiene 
pretensiones de ninguna especie; de 
criada de manos o manejadora, ni repa-
ra en sueldo. Informan calle Espada 30 
19816 29 m. 
SE NECESITA UNA APRENDIZ A PA-
ra pantalones. Se le paga. Cuba 62 
(altos al fondo). 
19715 27 my 
SE D£SEA UN MATRIMONIO S¿N H i -
jos rara encargado de casa chica, te 
da un buen cuarto a cimbio dei traba-
Jo Eelascoaín, número 31, ¿ í to* 
Concordia, 
l!»737 22 My. 
por 
EN O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince pesos, para 
matrimonios y hombres solos y también 
sin muebles. 
19'32 23 My. 
Pi lar . 
EN CASA DE PAMuixA HONORABLE, 
donoe no hav más inquilinos, se alquilan 
una o dos habitaciones espaciosas, cla-
ras y ventiladas, con luz a una o dos se-
norat. de mediana edad o matrimonio 
respetable. Se exigen referencias. Ga-
llanc. .14. por Zanja, segundo piso. Iz-
quierda . 
25 My. 
C&.Six HUESPEDES LA TROPICAL 
San N'icolás. 122 so alquilan hermosos 
devartamentru, para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de cuarto, precios más baratos que na-
die. 
25 My, 
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L.a mejor casa para familias No 
dej» de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
W 27 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y una criada para el 
servicio de la mano, para Consulado, 
99-A, altos. 
19555 v 28 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEnia-
sul.tr, joven, que duerma en la coloca-
ción, que sepa su obligación y sea l im-
pia. F, número 16, entre 11 y 13. 
19586 22 My. 
SOLICITUD. SE SOLICITAN DOS HOM-
bres para limpieza. Informan en el Tea-
tro Capitolio de 2 a 4 p. m. 
l * j 3 d-19. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
mens-ijero en Consulado 31 altos de 7 
a » u. m. inútil presentarse sin refei^n-
ClrtS. 
i ^ v s 31 My, 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ"QUE 
sopa inglés y francés para dos niñas 
que vaya a Cárdenas. Informan en 
B No. 16 entre 9 y 11. Vedado. 
1S62S 21 ra. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares que llevan algún 
tiempo en Nel país, una para cuarto y 
la otra para comedor. Informan Zulue-
ta-22, altos. 
19821 22 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para corta familia, lleva 
tiempo en el país y entiende un poco de 
cocina. Informará: Vives, 119. 
197d4 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de manos o de cuartos 
o para limpiar una casa. Tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Campanario número 4. 
19530 21 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de manos tiene bue-
nas referencias. Informan Industria 103 
teléfono A-47S0-
196 72 21 My. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad a casa particular o comer-
cio; cocina española y criolla y entien-
de de repostería, es persona seria y de 
confianza. Informan: Teléfono M-2897. 
19726 22 My. 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES co-
cinero muy práctico a la americana y 
francesa, algo español o criolla, habla 
inglés, y castellano, casa particular en 
americana o familia Inglesa, dormir en 
casa colocación. Teléfono A-4597. Nep-
tunc-, 121. 
1C'<55 22 My. 
JOVE«, « ^ ^ - " " " ^ " n T i H i i a con! 
cimientos generales de 0}J{A„ áe corres-
IWaU y práctica en Redacción oe ciSt 
pondoncia, ofrece sus ser-ucio*. )nte, 
de comercio, bien . fs t^ ,° ^ «n Colf 
r i o i . Aceptaría también P1»^,,»! tien« 
nía o Central Azucarero en lo c u ^ ^ 
algunos conocimientos, inmej^i VIbor», 
ferer.cias. Buenaventura, i * -
Telefono 1-4165. 
19583 24 
MODISTA :onfeccloj» Recién llegada de Europa, c™'--, ,! . 
trf-V^ de señora y niño. Hotel 
Zu ueta, 3. 05 My-
'.9060 
1 H*' 
Para cuidar y educar niños en la ^ 
baña o en el interior de la ^ 
ofrece señorita ' extranjera. lnro 
Apartado de Correos num 
baña . 
19136 21 my 
COCIÍ ERO JOVEN EXTRANJERO, de- PAiiuIACEUTICO, CON VA*«o capl 
sea, colocarse, muy práctico en el oficio, I de practica, soltero, con pequeu ptr. 
establecerse c Jn. 
ocedora del 
ASO* 
lleva mucho tiempo en el país . Carlos 
I I I , rúmero 2. Teléfono A-7786. 
19546 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
San Ignacio 96. 
19653 21 My. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que 
ayudt, a la limpieza. Sueldo un peso dia-
rw? y los viajes. Calle J. 260, esquina a 
1!)5S8 22 My. 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o cuartos, lleva tiem-
po en el país, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene , recomendaciones. Razón: 
Cárdenas, 2-A, encargado. 
19609 21 My. 
SE NECESITA UNA JOVEN ESFAÑO-
la para cocinar y ayudar un poco a la 
limpifza, que sea formal y dormir fue-
ra, buen sueldo. Teniente Rey, número 
5, último piso. 
19590 21 My. 
SE NECBSrTA UNA COCINERA, PLO-
res f>i;-re Encarnación y Correa, dere-
cha Jesús del Monte» 
1929? 22 My. 
BE NECESITAN PERSONAS QUE ten-
sar libros usados y deseen venderlos. 
Tamoién máquinas de escribir, cajas 
coníidoras, cámaras foto, sellos usados 
O'P.e-lly, 13, librería. Teléfono A-1455" 
li'Q"! 2S My. 
NECESITO T7N SOCIO PARA MONTAR 
un Rastro ^ue sea dal gfro y 
te algún capital. Apodaca 5 
F-9278. T. Fernández. 
19490 22 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
mano uña joven española. Informan: 
Animas, 51. Teléfono A-6930. 
195o2 . 25 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MT7CHA-
chas en casa de moralidad. Informan 
en Príncipe, 5, puesto de frutas. 
21 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
nlr.sular de criada de mano o para l lm-
v Z H Z T ^ Z T Pi^a de una casa con una familia de 
1 T t i l f t r f ; I "^í,1113**1, H*,"6 referencias. Informan 
k. leierono en Obispo y Mercaderes en los altos del 
m. 
cafe. Ambos Mundos. 
19468 Dolores Iglesias. 21 My. 
COCINERO ESPAÑOL PARA CASA DE 
comerci» o particular, se coloca, trabaja 
francesa, es-pañola y criolla, sabe de re-
postería. Informan en San Miguel y San 
Nicolás, almacén de víveres. Teléfono 
A-8405. 
19657 ' 23 My. 
disponible, desea 
sena solvente cono^---- . e, 
forma el doctor A, Villarejo en 
laria. Pinar del Río. «4 MT-
19228 '--——" 
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO 
del país joven y aseado para familia 
par'icular o casa de comercio, no tiene 
pretcnsiones. Informan: Sol. 94, habi-
tad f-r, 27. 
19610 21 Mv. 
SE DESEA COXOCAR UN COCINERO 
repostero que cf-bajó en las mejores ca-
sas partlculcres con buenas referencias 
do lac mismas. Informan: Teléfono F-
1653. 
i6872 31 My. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera. Tiene buena y abundante leche, 
Cerificado de Sanidad: su niño se pue-
de ver y en la misma una criada del 
cuartos o manejadora o matrimonio solo, 
«itiende de costura. Informes Carmen 
número 4. 
18608 21 ra. a' 
TESTAMENTOS 
Los comerciantes, propieta-
r ios y rentistas previsores de-
b e r á n tener ordenados ^ 
asuntos para el caso de o 
inesperado y prematuro t a u ' 
c imiento . Di sc rec ión J 
v a . Consultas y RedaccioD * 
testamentos. Doctores E. i f 
mar y E. Portas. Notaría-
Manzana de G ó m e z , 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
iS953 y 54 -pxJ ^ 
DOS SEÜrORITAS MECANOa»Afcacl^ 
prav;t;ca8 en of:cina8, desean y»-
en -̂ asas o eo-rpaflías forma' GoCi» 
i . Dirección: Marques referencias.
Uz, 6S. 
16S80 30 Mr* 
liai 
l>89c 
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FINFAS URBANAS 
VENDO EN IiA CAIiLE DE IiEAXTAD, 
casa moderna, dos plantas, 4 habitacio-
nes en cada una, baño Intercalado, co-
cina de cas, sala, saleta y un cuarto 
de estudio en U azotea. Precio $40,00». 
Ramón Mato. Amistad 62, bajos, hoy A l -
dama, de 12 a 2 p. m. 
19828 23 m. 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S FINFAS U R B A N A S SOLARES YERMOS 
CERRO 
3 CASAS VEPAEO 
O J » * 3 ^ ,VS75 000.00. Quiero 
^•00 ahHaSs En la Ciudad de to-
¿alecón ^ L ^ L ^ y estados. Lago So 
^ T S C A R trNA PENINSU-ÍSBACOI.OCA» rci0 0 rar-
r^ccuinera «".f a|spa5ola y criolla. 
^ S?, cocina ^ ^ ^ o sale de la Haba-
o b l i ^ ^ V u e nümero 132, 
^informan. " a i "1 Reina. w 
entre faaiuu y 21 My. 
SOl<AB " D E E S Q U I N A U cen-construir casas peque-
P v precio de negocio. 
[ aue abonar todo al con-
• " ¡ ¡ r ; « l a r e s hasta $50.000 
^ „ X a vender. Telf. 1-3989. 
^ í o s días, de 1 a 3. ^ 
i Í L - - - ^ r l X ^ K A B A N A SOÍAB O 
r^pRO s ror so de esquina 
i& ^ t a m b i é n compro una J * " -
I ^ ^ Á n a 120 metros de superficie. 
- ^ 1 ? L barrio y pago por todo 
lfr0 bA^niÍ 109. "Teléfono A-5420 
— 
EN PUNTO CENTRICO Y COMBBC1AI. 
de esta capital, vendo una casa planta 
baja. 7 1|2 por 23 1 | | $14.000; otra de 
dos plantas, moderna, con sala, saleta, 
corrida, cuatro cuartos, bafto completo 
v cocina, $15.500. Pérez García. Agular 
No. 109. Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
E N Z<A LOMA SE KA U N T V E B S I U A D , 
vendo gran propiedad en el mejor pun-
to, 800 metros, acabados de fabricar, 
cantería, acero y ladrillo, techos mono-
líticos, dos plantas Independientes, gran 
sala. B dormitorios grrandes. bafto de 
lujo, gran comedor, cuartos y servicios 
de criados, gran hall central y servicios 
completos y m4a modernos en cada plan-
ta, garage para dos máquinas, su precio 
$90.000. Informan Aguiar 109. Teléfo-
no A-5420. 
19829 24 m. 
Callo Florencia. Vendo 4 casas, ana es 
de esquina, con bodega, son nuevas y 
están juntas. Rentan $135.00. Precio: 
$13.500. Belascoaln 54, altos, do 8 a 11 
y de 2 a 4 A-0516. 
19505 22 m. 
VENDO EN CONCEPCION EN $6700.00 
casa de portal, sala, saleta, 3i4, baño In - | 
tercalado, saleta al fondo y traspatio, 
cielo raso. Notarla de Muñoz. Aguj/A 47, ' 
de 3 a 5. F . Valdés. Teléfono A-69fi7. 
19671 21 My. 
M A R I A N A 0 
Vendo una casa de esquina y dos acce-
sorias. Mld*n 10x18. Renta $30.00. Pre-
cio: $3.000. Informes: Belascoaln 54. 
altos,, de 8 a 11 y de 2 a 5. A-0Ú16, 
19505 22 m. 
B U E N A V I S T A 
V E D A D O , EN $ 1 2 , 0 0 0 
Casa en acera sombra, sala, comedor, 
tres habitaciones, 2 baños modernos, ga-
raite 12.000 pesos. Jorge Oovantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. M-
A UNA CUADRA DE DA CADZADA 
de Jeeüs del Monte, se vende la esquina 
Delicias v Altarriba. con 20 de frente 
por 26 de "fondo. Informan en la misma. 
i!>548 ^ My-
SE TSNDE, BARATA. DA™CASA CHU-
rruca, 30-A, en el Cerro, con portal, sa-
la comedor y 2 cuartos de construcción 
moderna con gaa y electricidad Infor-
mar en la misma. Teléfono A-3061. 
19417 27 My. 
7855 . 
18669 22 My, 
L U Y A N O 
A $1.95 vara, yendo dos solares de 
14.74x47, cada ano, avenida Quinta, 
doble calle, con 60 metros ancho, par-
que por su medio, brisa, cerca tranvía, 
Playa y Hotel Almendares, Buena Vis-
ta . Parte contado. Dueño : A. del Bus-
to. Teniente Rey 11 . A-9273. 
19204 21 m. 
CADZADA DE JESUS DED MONTE, de 
Estrada Palma al paradero, vendo casa 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, "servicios, patio y traspatio. en 
16.000 pesos. Cruz Muñoz. Jesús del 
Monte. 368 y Agular, 45. Teléfonos I -
1680 y A-1329. 
19811 22 My. 
SE VENDE EN PRIMERA ENTRE 8 
y 10, Reparto La Sierra, al lado de la 
casa de esquina a 8, moderna y cómoda 
casa en $8.500, $6.500 al contado y $2,000 
en hipoteca. Informan en la misma. 
1980S 23 m. 
SE VENDE CASA SE DOS PDANTAS 
en cahe Príncipe, cerca de Marina; bue-
na -enta y siempre alquilada en 12.000 
pejos. Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 
3fiS y Agular, 45. Teléfonos 1-1680 y A-
1329 
19811 22 My. 
198 
íap>Bp 
rT iTDA HABANA ü VEDADO, 
- f ' f ^ s a s Que no excedan de 
dos l-i;%r.1,ir centro o esquina o 
ft PTSOSa también doy en cantidades 
•:ntl"UV en hipoteca dicha cantl-
íonvenga. en Amistad. 56. 
pireccion. J . 21 My. 
38 
»n"TTlíA CASA DENTRO DE DA 
ffií0anuáa o moderna. Informa: 
J&nb A-5865. 29 My. 
U R B A N A S 
ñ n ^ N DA CALZADA DE JESUS 
l ^ u n u e P^ximo a Toyo, algunas y 
1^, v-n.nra graiuies y chicas, vengan a 
I " ' ' rento v &mblén tengo en Los 
rtrinfc hP350 va'ras de terreno en 4.000 
P 0 ! señor González. Calle Pérez, nú-
1 ^ 6, entre Ensenada y Atarés. de 2 
l a í - . 2 2 My. —• 
l ^ t T v Í B O R A , AVENIDA DE ACOS-
frrVande y hermosa residencia S16,p00 I!.4, Francisco un palacete para lamilla •san Frany , 5n Mendoza m(iái.A cua. 
I f ' l l tranvía, gran casa quinta, regla 
I .nfnrtable $27.000: en Milagros una 
I I T , ralzírta con 15x33 $17.500; San-
t S a f i n f una casa $7.000; Avenida 
lLrPDCÍ6n $5.600; Porvenir, frente al 
P n X $7 500. Pérez García. Aguiar 
^ T e l é f o n o A-5420. 
19529 , 
M . DE J. A C E V E D O 
NOTARIO C O M E R C I A L 
OBISPO, No. 59 
DEPARTAMENTO No . 4 
TELEFONO M - 9 0 3 6 
Compra y ven ta de casas, 
solares, en la Habana y sus 
Birrios. Dinero para h ipote-
ca, al 6 y 7 por ciento. 
En todas cantidades. 
Compro chekes y l ibretas 
de ahorro de los Bancos Na-
cional y E s p a ñ o l , pagando en 
tipo más alto del Mercado. 
13Í8S 29 My. 
TENDO UNA C A S A EN ROMA Y No. 30, 
Ice la Calzada del Monte, de 9x22. con 
IS. S. zaguán, cuatro cuartos y servi-
Idos en $10.500. Otra esquina en Esco-
Ibar. dos plantas, moderna, con comer-
do en $12.500. Informa: Vi l la . 1-1312 
' : Ü S a. m. y de 12 a 1 p. m. 
19Í13 22 m. 
W V E N D E E N R E P A R T O M E N D O Z A , 
labora, a una cuadra del tranvía y del 
prque, chalet de dos plantas; jardín, 
I portal, sala, gabinete, comedor y servl-
«Ins en los bajos, y 5 cuartos, baño, 
jkall y terraza en los altos. Es de esqui-
la. En $20.000. Cruz Muñoz. Jesús del 
IMonte 368 y Agular -15. Tels. 1-1680 y 
U-U20. 
19811 22 m. 
UNJA C A S A E S T I L O C H A D E T , V I -
Nn, Xovena entre San Francisco y 
Couepción. vendo la casa mejor cons-
truida, hierro, cielo "raso, de portal, sa-
la. f>a;eta, 3 cuartos, cuarto baño de lu-
jo, tres cuartos más al fondo con entra-
« Independiente, patio, traspatio, pre-
f'J1 o.üOO pesos y reconocer hipoteca 
w Pesos. Otra al lado doble capaci-
"''d 2,300 pesos y reconocer 11.000 pesos. 
Hr-ormes: Escritorio . del Busto. Te-
•"snte Rey, n . A-9273. 9 a 11 y 1 a 3. 
C H A L E T A T O D O L U J O E N la 
*">ora. calle Gertrudis, cerca calzada, 
m i 1 ^ r ' a l . sala, saleta, gabinete, co-
"^ju. pantry, hall, pasillos laterales, 
c'<itli0rirnitorl0, eran cuarto de baño que 
eiíar» ' 0 l)e80S. servicios de criados, 
fo«rt chiados y chofer, garage, jardín 
Uírin i costados, todos los techos deco-
i . ¥ estucados. costó 45.000 pesos y 
ffll, ! u.por 16,000 pesos contado y 16 
•"en hipoteca. Informes: A. del Bus-
cemente Rey, 11, A-9273, de 9 a H 
rCa0^*0 C A S A C H I C A H A B A N A P A -
hu'.(;''car 0 moderna y doy dinero en 
Escrit̂ -' m:)(lico interés. Trato directo, 
11 A «9-0r,A„- deI Busto. Teniente Rey, 
I m i ' 9 a i i y i a 3. 
25 My. 
DE NEPTUNO A SAN L A Z A R O 
A la brisa, vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea, fabricación de pri-
mero, teckos de cemento, gran sala, 
grande, saleta, 4 habitaciones, amplias 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados, gran patio; lo mis-
mo en la planta alta, mas los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio |39.000. No admito corredores. 
Llamen a R. i íe res . Teléfono M-1039 
y pasaré a Informarle. 
19820 29 m. 
VENDO EN EL VEDADO, HERMOSA 
casa de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño completo, 
cuarto y servicio de criados. Indepen-
diente, dos cuartos de desahogo $14.500; 
otra moderna, con jardín, portal, sala, 
comVlor, tres cuartos grandes, cuarto 
y servicio de criados, baño lujoso y ga-
rage, $20.000. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
_ 19829 24 m . _ 
G-RAN OPORTUNIDAD. NO COMPRE 
su chalet, sin antes ver estos, situados 
en 'LO más alto de la Víbora y de cons-
trucción moderna, precio baratísimo. 
$7.300 uno y $11.500 el otro. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Trato directo 
e informes en Josefina 6̂  Víbora. Telé-
fono 1-3223. 
19831 27m. 
Vendo una casa de madera, mide 6x23; 
tiene portal, sala, dos cuartos, baño y 
cocina, en $1."50. en la siguiente for-
ma; $8.80 al contado y el resto a pa-
gar a $7.00 mensuales. Informes en 
Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
19000 22 m. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo una normosa casa de mamposte-
rla y azotea, preparada para altos; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño, patio y servicios de criados. 
Precio: $8.000. Belascoaln 54, altos, de 
8 a l l y d e 2 a 5 . Está, pegada a la 
linea. 
10505 22 m. 
L U Y A N O 
Vondo una casa nueva, cielo raso; tie-
ne portal, sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, patio y traspatio, cerca 
de la Calzada, parte alta. Precio: $4.500 
Renta $50.00. Belascoaln 54, altos, de 
8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. 
19505 22 m. 
EN CARLOS I I , 3 ,200 METROS 
75 metros frente a Carlos I I I , 3.100 me-
tros cuadrados a 30 pesos metro, facili-
dades de pago. Jorge Govantes. San 
Juan do Dios, 3. Teléfono M-9595. M-
785o. 
» 1S669 22 My. 
EN M A Z O N , SOLAR 
Co.i 185 metros cuadrado». $1,200 al con-
taao, resto en hipoteca, primer año sin 
interés, a 39 pesos el metro. Dinero en 
hipoteca. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. Teléfono M-9595. 
18671 22 My, 
SE VENDE, PROPIA PARA ALMACEN 
o industria, una nave de 400 metros, 
plantas, baja y alta, con una bonita ca-
sa, en total 525 metros. Todo fabrica-
do. Sé da muy en proporción y urge la 
venta. Diana entre Bu«nos Aires y 
Carvajal. 
19411 37 my 
SE V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
de fondo. Gana buena renta. Precio, 
$40.000 al contado. Llame al teléfono 
M-2918. 
18542 22 my 
Vendo casa de esquina con estableci-
miento, nueva, preparada para altos. 
Mide 8x20. Precio $10.500. Belascoaln 
NVJ. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a o. 
A-0516. Está, a dos cuadras de la Unen. 
19505 22 m. 
OAUCA, CASA NUEVA, A UNA CUA-
dra del carro del Cerro, calle asfaltada, 
a 32 metros sobre el nivel del mar. Ca 
ñongo número 1-E, sala dos ventanas, 
saleta 4 cuartos, baño, cocina, do» pa-
tios renta 780 pesos al año, se vende en 
3.00Ú pesos a plazos y 2.600 al contado o 
en 1.800 pesos a plazos y 3.800 pesos al 
cortado. Zaragoza, 13. 
13116 2 My. 
Terrenos para industria. En esta capi-
tal se venden trece mil varas de te-
rreno bien situado, propio para depó-
sito de madera o materiales. Tiene 
desviadero de ferrocarril y buen ca-
mino. Para informes: Manzana de Gó-
mez, 425. 
19448 21 my 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
BUEN NEGOCIO EN EL LUYANO. SE 
vende una casa con portal, sala, tres 
cuartos, saleta, cuarto de baño Inter-
calado $4.000 y reconocer $2.500. In-
forman Cádiz 31, esquina a San Joa-
quín. Domingo González. 
19841 22 m. 
Vendo un solar de 10x43, con dos cuar-
tos de iiiarnposterla. cocina y garage, 
para una máquina. Precio: $2.300: está 
pegado a la linca; es una ganga; solo el 
terreno lo vale Belascoain 54, altos. 
A-0516. Su dueño. 
19¿05 22 m. 
M A R I A N A O 
Vendo casa chica de mampostería, por-
tal, sala, un cuarto, comedor, cocina, 
baño, renta $20.00. Proclo $1.600. Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
| A-0516. 
19505 22 m. 
Parque de Medina. Vendo un chalet, 
construido en solar de esquina, con 
ocho habitaciones, tres cuartos de ba-
ño, garage para tres máquinas , cuar-
tos para criados y otras dependencias. 
Informa su propietario en 25 No. 307 
entre B y C, Vedado, de 1 a 2 de la 
tarde. 
19235 23-My. 
L U J O S O C H A L E T E N G A N O A , P R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes 
Teléfono A-4358. 
19039 21 m. 
Se venden dos hermosas casas en el 
Reparto La Sierra, dos minutos del 
Vedado. Las dos en $18.500. Una de 
esquina, buena renta, facilidades de 
pago. Llame al teléfono M-4876 y pa-
saré a visitarlo o véame en Prado y 
Neptuno, altos del café Las Columnas, 
de 9 a 12 o de 2 a 4. Pregunte por 
Florencio Alvarez. 
19581 " 2 2 m y 
P O K T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
dueño, se vende una casa en el Vedado 
de una planta en condiciones para tres 
pisos, tiene sala, saleta y cuatro habi-
taciones y dos servicios, se da a razón 
de cincuenta y tres peso» metro, mide 
260 Informan en el café Arena Veda-
do, vidriera de tabacos, de ^a 12. 
192(2 24 My. 
VENDO PEGADO A CORREA, CASAS VENDO ESQUINA COMERCIO, RENTA 
modernas, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, patio, traspatio, $6.a00. 
Chalet con galería, jardines, nuovecltos. 
todas comodidades $10.500. Encarnación 
$14.000. Casa moderna, pegada Iglesia 
Luyanó $6.000. Cuatro casitas pegadas 
Puente Agua DulQe con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cielo raso a $4,750 
Suárez Cácwes. Habana 89. 
3880 i á 20 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO CASA 
con cuatro cuarto» y garage, $10.500, 
dos casas de esquina, con sala, come-
dor, y tres cuartos cada una $12.500; 
l.-is dos; en Santa Eulalia una, $7.500; 
todas modernas. Pérez García. Aguiar 
No. 109. Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
P A L A C E T E REGIO, V E D A D O 
Vendo residencia para familia de gusto 
en el Vedado con jardines, portal, sala, 
recibidor, galería, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, am-
plio patio y traspatio, cuarto, servicios 
criados, construcción a todo lujo. Pre^ 
cío: $27.000. Se dejan $10.000 al 7 010. 
Agullji 148. Teléfono M-9468. Marcelino 
González. 
19780 22 m. 
VENDO VARIAS CASAS MUV BARA-
taa en la Habana, calle Concordia, 2 
plantas, 18.000 pesos. Suárez con 410 
metros 15.000 pesos. San Miguel, 24.000 
ne^oü: varias esquinas de todos precios. 
Marr^ro. A-3605, A-1265. Belascoaln, 
15, -ilíos. „ 
IjjMa 25 My. 
8 o|o Ubre. $12.500.00. Otra grande 40 
mil pesos. Otra frente cantería renta 9 
o|o libre. $24.500.00. Esquina dos plan-
chas. Ronta 10 o|o Ubre. $8.300.00. Ca-
sa antigua jenlro Habana. 14 x 33 va-
ras. $30.000.(,0. Lago Soto, Reina 28, te-
léfono A-9115. 
19689 21 Mv. 
V E N D O B A R A T I S I M A , C A S A C A L L E 
Campanario, tres plantas, moderna, ren-
ta Í150.00. ¡15.500. Otra Pantos Suárez 
y Durege, moderna, portal, sala, tres 
grandes cuartos, baño, galería, esplén-
dido comedor, cocina, cuarto criados, 
lavadero, sitio para garage y jardines. 
Otra calle San Ffancisco, Víbora, es-
quina tres calle, moderna, portal, sala, 
hall, tres grandes cuartos a la derecha 
y otro a la Izquierda, baño, comedor, 
cocina, cuarto criados, servicios garage, 
terraza, cuarto chauffeur, lavadero, jar-
dín con muchos frutales sobre todo en 
mangos que los tiene en abundancia. 
Poco de contado, lo que desee dejar al 
8 o|o. Propietario San José 65, bajos, 
de 12 a 2. 
19674 21My. 
SE V E N D E N 
Varias casas de dos plantas, fa-
chada de c a n t e r í a y techos mono-
l í t i cos , en calle c é n t r i c a , cerca de 
Prado y M a l e c ó n ; producen bue-
na renta y s e r á buena i n v e r s i ó n 
para cualquier persona que quiera 
colocar b ien su d inero . Informes, 
en Te jad i l lo , n ú m e r o 1 , doctor Ale -
m á n , de 3 a S de la tarde. Se pre-
f iere t r a to d i rec to con los intere-
sados. 
SE VENDE EN EL REPARTO TAMA-
rlndo, un solar de 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. In-
forman Calzaáa de Jesús del Monte. 96. 
19399 23 my 
EN L A C A L L E M U R A L L A 
En lo más comercial de Compostela 
a Egido, vendo edificio de dos plan-
tas en buen estado, propio para alma-
cén de tejidos. Mide 425 metros. Pre--
ció de oportunidad. Informes directo a 
los interesados. M . de J. Acevedo. No-, 
tario Comercial. Obispo No. 59, altos. 
Departamento No. 4. Teléfono M-9036 
VENDO PARTE ALTA DE SANTOS 
Sulre-j, un lote de terreno a 30 m. de 
doble línea, compuesto de 1,200 varas a 
3 poáos vara, no doy corretaje ni trato 
con corredo'1 ;s. es un gran negocio. Su 
duiño: Paz. número 12, esquina Santa 
Emilia. 
Ii»ó74 s 21 My. 
SE VENDE UN SOLAR EN LO MEJOR 
le lá Vébora do 10 metros de frente por 
60 de fondo, en $4.000. Dirigirse al se-
ñor Llano, Habana 51, bajos. 
19059 22 My. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE .LA MARINA se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de cssas. solares y establecimientos, ^da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
A-602U 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Calzada Víbora, 3.200 pesos. Callo San 
Francisco, $3.100; dos calzada del Ce-
rro, $3.000 y $6.000. Reparto Santos 
i Suárez, $4.500. Todas solas en esquina, 
I locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
I Manuel Llenín. 
CASA D E ~ V I V E R E S 
Pormayor cerca los muelles, tiene un 
local para poner cantina y víveres al de-
tall antigua y acreditada, tiene 4 años 
de contrato, alquiler gratis, la vendo en 
8,500 pesos. Figuras. 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
CAFE Y V E N T A GASOLINA 
En 7.500 pesos café y venta de gasoli-
na, alcohol y aceite en Calzada Real, pe-
gado a la Habana, abierto toda la no-
che, M gran negocio, contado y plazos. 
Figuras. 78..A-tí021. Manuel Llenín. 
l 'di i i 27 My. 
POR NO PODER ATENDERLA SE 
vende una vidriera do tabacos y ciga-
rros, situad^ en buen punto. Tiene bue-
na venta y buen contrato. Se da por la 
mitad de su valor: Para Informes: De-
pósito de Tabacos y Cigarros "Córdo-
va", calzada del Monte casi esquina a 
Cuatro Caminos. 
19492 2-4 m. 
1978S 29 m. 
SOLAR DE ESQUINA 
Vendo uno en Cueto, esquina a Pérez, 
Mide 14.70 por 38. a $6.00 vara. Se deja 
en hipoteca $1.000. Evello Martínez, 
Habana 06, de 9 a 12 y do 2 a 5. 
19784 23 m. 
F R 9 N T E A LOS MUELLES GENERA.-
les, vendo 410 metro» de terreno esqui-
na, punto comercial e industrial; lo doy 
a cien posos sin corredores. Aguiar 101). 
Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
0757 10d-16 
SE VLNDEN DOS CASAS EN LA PAR-
te atta del Vecado, solar completo de 
683 metros con frente a la brisa, calle 
10. entre 11 y 13, número 114 y 116. mo-
derno, su precio a 35 pesos metro, terre-
no y fabricación. Informes en la misma, 
de 1 a 6. 
Í883S 22 My\ 
VEDADO. SE VENDE A MEDIA CUA-
dra del colegio de niñas de las Teresia-
nas, una moderna casa de'una planta, 
con garage en $22.000. No corredores. 
Teléfono F-1240. 
19714 22 my 
SE VENDE UNA CASA EN UNA DE 
las Avenidas de la Ciudad, dentro de 
Belascoaln con 15 metros de frente, fa-
bricación moderna, es ocasión oportu-
na. Informan en Máximo Gómez, 360, 
huevería, no corredores. 
19761 27 My. 
Malecón, pegado al Prado, vendo mo-
derna casa, 4 plantas, renta $5,000; 
precio $50,000, pudiendo dejarse par-
te hipoteca. Dueño A-5254. No corre-
dores. 
19365 21 m. 
Merced 42. Se vende esta esquina en 
ganga, cerca de 400 metros, tres plan-
tas, facilidades de pago. Informan de 
10 a 11 y de 3 a 5 en Luz 4 y por el 
Teléfono F-1806. 
19511 21 m. 
SE VENDE EN L A CALZADA JESUS 
del Monte y lugar de mayor circulación 
una esquina fraile para fabricar con 
700 a.etros en 28.000 pesos último pre-
cio. Más pormenores: J . Fuentes 
Aguacate, 35, altos, de 12 a 3.p. m. 
19441 21 My. 
SI PIENSA PABRICAR, VEANOS EN 
Cuba, 32, o llame M-2356 para darle pre-
supuesto y planos gratis. Solamente co-
br.unos dirección facultativa. Betan-
court Bldg. Co. 
17809 7 Jn. 
Para persona de gusto vendo dos ca-
sas juntas o separadas. Para infor-
marse, en la Calle de Zapotes entre 
Paz y Gómez, Reparto Santos Suárez. 
Pregunte por Ricardo Martínez. 
19405 1 jn 
Vendo Víbora un espléndido chalet 
próximo al paradero Mendoza. Urge 
Venta. Precio muy módico. Mas in-
formes su dueño. Manzana de Gó-
mez 564. Teléfono M-8947. Sr. López. 
19251 21-My. 
EN 2,000 PESOS, SE VENDE EN UNA 
de líiS más céntricas Avenidas de esta 
ciudad, un establecimiento dedicado ai 
giro de Bazar, Sedería y Quincalla. Solo 
se trafa con personas serias y decidi-
djif. Informes: San Lñzaro. 144. de 8 a 
11 a. m . y de 1 a 5 p. m. 
18540 19 My. 
Magnífica inversión. Es oportunidad, 
verdad, en lo mejor del Vedado, p ió -
ol ParmiA Villalón vendo reffia ' S E V D N D E U N A H E R M O S A C A S A E S -ximo al rarque viuaion, venao regia,, tüu ohalet en lo máB alt0 do Buena V Í S -
fresca V amplia Casa, Con Una SUper- ta al lado de los chalets de Barraqué. 
' . ¿ ' . r . ' . . . ¡T. ! tiend sala, saleta. 3 cuartos, patio, baño 
ficie de terreno de quinientos metros, y cocina, me costó s.ooo pesos, la doy 
onn.nnA.ta A* iarilín hermoso nortal regalada en 3.600 pesos. Informes en la compuesta oe jarnin, nermoso ponai, j ^ ^ de DIaz y FuenteSi pregunten 
SE VENDE CASA, PORTAL, SALA, dos 
habitaciones, saleta al fondo, tiene ba-
ño y cucina a una cuadra de Toyo, sin 
! estrenar. Informan y para verla: Do-
[bres y Enamorados, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
18840 22 My. 
espaciosa sala, saleta, cuatro fresqui- j por Abel Rodrigu 
simas habitaciones, cuarto de baño i n -
tercalado, cuarto de desahogo, cuar-
to y servicio de criados, garage, am-
plios pasillos a los costados de la ca-
sa, y sus patios correspondientes, azó-
rese, en $20.000, dando facilidades pa 
26 My. 
L E A N ESTE ANUNCIO 
Ustedes sabrán que los Padres Paslo-
nlstas poseen una hermosa y bellísima 
Capilla en la Víbora, calle de San Bue-
naventura, entre San Mariano y Vista 
Al?gre. Pues bien: por aquellos lugares, 
frescos y saludables como pocos, vendo 
r. •« ' T I / A AAA / i casas de distintos estilos, tamaños y 
ira el DagO. Sr. F. mann, le l t . A-ÜUM precies. Las hay desde $4.700 en ade-
T? ecna r ~ C í A*. RJa.onatn v ^an lante y algunas de ellas sin estrenar to-
y F-5699. Cate de Belascoain y aavia., i Quiera usted verlas? 
Miguel, o escríbame para i r a verlo. 
EVELIO M A R T I N E Z 
pues esto lo compra el primero que lo 
22 my 
sus órdenes. F. Blanco Polanco. Con-
cepción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
19406 21 My. 
vea. 
19725 
A T E N C I O N 
Se vende una casa de compra y venta de 
muebles, la mejor de la Habana, deja 
mensual 1,500 pesos. Cuba, número 54. 
Benjamín García. 
19415 25 My. 
' 'r.I.rr, „ H A B A N A 66 
hinero len(1'' ^na-üa urbanas; facilito 
hipoteca en todas cantidades. 
CASAS ~EÑ~VENTA 
r^dtrnaf ce.r.ca belascoaln. dos plantas 
:3̂ 00 n . ^ ¿ik900 pesos. Trocadero, 
S^ui r?n, : 9 fteilly, de tres pisos mo-
í4"4 antiW1 S50 Pesos, 55.000 pesos. 
ndusiria ra 30 metros, 35.000 pesos. 
í0*1- Y otra PJ808 moderna 32,000 pe-
?̂ ut>. C'nn.ní0^erna dos Plantas 30,000 
. metrr.» Iado Bran casa altos con 
u.l¿ KmDerir,^68 ventanas' 66,000 pe-
\ ] lMi Pesf,aado,.antÍBUa con 330 metros 
I ^ Piania»'o-^"lma8. cerca Galiano, 
mori.l5,000 Pesos- Malecón, dos 
Hab^na"^ 50'000 pesos- MartI-
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O cha-
let do dos plantas, en quince mil pesos 
V E N G A N EN A E R O P U N O 
Para que se lleven esta gangulta. A dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora, ca-
sa de lindo aspecto de unos once metras 
de frente, con Jardín, portal, sala, co-
medor un cuarto, cocina y servicios de i ($i5.00u .00), pudiendo dejar la mitad en 
criados en la planta baja y en los altos, Lhipoteca. Está rodeado de jardines, con 
te-raza recibidor, cuatro dormitorios. rHU garage, que tiene servicio de criados 
baVo y servicios de criados, más un y vn correspondiente servicio sanitario, 
cu-irto en la azotea. Precio 11,600 pesos. Situado en la Lisa, reparta "Torrecilla", 
es'la «ranguita del día. F . Blanco Po-: Cor. mil doscientos metros, colindando 
lanco Concepción, 15, Víbora. Teléfono : con la famosa finca del doctor Claudio 
j igOS - I Mer.Joza, a uno, cuadra del Frontón Ba-
V E E D A D E R A G A N G A . P O R T E N E R 
que embarcar para Francia, ae vende 
una preciosa quinta con árboles fruta-
les, manantial con bomba y motor eléc-
trico, una .muy linda casa forma cha-
let de dos pisos, .con teléfono a pagar 
con una hipoteca de .cinco años al 8 
por ciento. Su precio es de $33.000; 
$15.000 al contado. Informan casa Le-
blenvenue. Virtudes, 43, teléfono A-
5044. 
17784 28 my 
Vendo esquina acabada de fabricar, 
preparada para bodega y carnicería, 
única en el Reparto Ampliación Men-
doza, Víbora. Se da en ganga, vendo 
además dos casitas en muy buenas 
condiciones, fabricación de lo más 
moderno. Informan: Villegas 24, bajo 
José Ramos. 
R U S T I C A S 
GRAN FINCA DE PRODUCCION Y 
crianza, a 9 kilómetros de la Habana, 
vendo su acción, contrato de G años y 
dejo en propiedad al comprador de la 
siembra, 8 vacas, dos novillos, una yun-
ta bueyes, 50 gallinas, aperos de labran-
za, un carrito, arreos y yegua tiro, un 
despacho de seis botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
lllreio, chiqueros, palomar y buen poao. 
Precio 1,800 pesos, Cuanabacoa. Case-
río Villa María. J . Díaz Mlnchero. 
Il)i63 27 My. 
TINCA RUSTICA EN SANTIAGO DE 
las Vegas. 3|4 caballería, arboleda y 
tierra buena, 2.500 pesos. Animas. 13, de 
9 a l 2 y 2 a 5 p . m . no corredores. 
19557 25 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
19SÍ5 24 m. 
YENDO DOS SOLARES, SITUADOS EN 
Herrera y Blanquizal, dos cuadras Cal-
zada, punto muy alto, parte al contado, 
el resto a plazos. Su dueño: San Luí» 
D entre Mangos y Princesa. 
19817 29 m. 
SOLAR DE ESQUINA SE VENDE EN 
la Avenida de Estrada Palma. Víbora, 
buena medida (20x31 metros). En seis 
mil pesos. Cruz Muñoz. Jesús del Mon-
te 368 y Aguiar 45. Teléfonos 1-1680 
y A-1329. 
19811 22 m. 
SOLARES A $4,00 YARA, PEGADO A 
Calzada, entre calle Patrocinio—Calle 
O'Farril a J6.00 metro—Concha esquina 
300 metros $3.000; Estrella y Oquendo 
siete frente a $30.00 metro. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
3880 4 d 20 
VEDADO. SE YENDK UN CUARTO DE 
manzana (2.500 mts.) en lo mejor del 
Vedado, Calle B y Tercera. Precio: $23 
mt. pudiendo dejar parte on hipoteca so-
bre el mismo terreno al seis por ciento. 
Interés. Tambjén se vende por parce-
las. Informa su dueño: Alberto Fernán-
dez. Belascoaln. 42, altos, de 11 a 1 y 
¿Te 6 a 8. 
19719 29 my 
A L T U R A S DE A L M E N D A R R E S 
La vista más hermosa desde donde se 
contempla un hermoso panorama de 
nuostras playas. S3 venden solares y ca-
sas con un 10 por ciento y ün 20 por 
ciento do contado respectivamente. Se 
alquilan cómodas casas para familias, 
hay magníficas habitaciones desde $7 
altas y bajas. Se piden referencias. In-
forma C. Suárez. Calle 14 y 15. Coja 
carro Playa o Marlanao Parque Cen-
tral. Lo dejarán frente a la casa. 
19711 3 Jn 
YE A ESTA GANGA. SIN CORREDO-
res ni un centavo menos, vendo en los 
linderos de Santos Suárez, todo rodeado 
de residencias nuevas, un solar de 9.67 
por 47.16 a $4.80 vara, dejo algo en hi-
poteca. Noroña. 1-4038. 1-2180. 
197Í3 22 My. 
T E R R E N O P E Q U E R O 130 Y A R A S . P R O -
xlmo Calzada Mont;. Tiene parte edifica-
du ciebj raso $2.800.00. Casa dos j . l i in-
t;is. C.r>') vara? superficia' s. Ron:* ^ot;-
tntc $3.ÍO,J>0. reajusta!-». S3X.0'i0.Q9. 
Esjulna ra.";orí.', renta $?.2iJ0 19 
mil GDO pefon. Lago Soto Uiina 2S. te-
léfono A-9115. 
19CSii 21 My. 
SE YXNDE UN PUESTO DE PRUTA 
por tener que embarcarse; se da a prue-
ba. Tiene contrato., En Acosta. número 
17. -
10790 22 My. 
NO P I E R D A ESTA OCASION 
En Galiano 50. se vende un pequeño es-
tablecimiento con o sin mercancías, pro-
pio para sombrerería u otro ramo aná-
logo; gastos muy reducidos. 
19843 24 m. 
Se vende una bodega, bien situada, y 
muy buena venta, se da en proporción. 
Urge venderla por no poderla atender 
su dueño. Informes: Sr. Quiñones. Te-
léfono M-7456. 
3M 23 m. 
SE VENDE 1 CASA DE COMPRA Y 
v^nta de muebles en el mejor punto de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Benjamín García. Cuba 54. 
1̂ 415 27 My. 
YENDO UN CAPE EN 7,000 PESOS, 
conírüto cuatro años, le quedan a su fa-
voi- 100 pesos y el local libre de máá 
informes. Fernández. Monte, 2-D. 
1:1771 23 My. 
Carniceros. Se vende una carnicería 
por no ser del giro su dueño, propia 
para dos principiantes. La doy bara-
ta y doy facilidades para el pago. In-
forman en Palatino y Cerro, fonda. 
19636 21 my 
BODEGA EN EL CERRO SOLA EN ES-
qulna con 3 l|2 años contra*^ comodidad 
para familia poco alquiler $4.500 dos 
mil quinientos contado. Cuenya. Monte 
y Cienfuegos. Bodega. , 
19673 26 My. 
YENDO CAPE EN EL MEJOR PUNTO 
de la Habana al lado de un teatro. Con-
trato nueve años alquiler reducido. Se 
Vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. Informan Teniente Rey y VI-
llgas. Vidriera del Cristo. Café. 
19677 2 My.' 
YENDO CARNICERIA EN $800 YENDE 
1|2 res diarla negocio para dos mucha-
chos me costó $1.500 no soy del giro 
mitad de contado y ol resto a pagar en 
plazos cómodos. Cuenya. Monte y (¡Men-
fuegos. Bodega. 
19073 . 26 My. 
YENDO DENTRO LA ANTIGUA HA-
bana fonda con gran local mucho públi-
co 5 años contrato precio yo lo creo ra-
zonable si lo ve lo compra. J . Cuenya. 
SE VENDEN SOLARES DOS CUADRAS Monte y Cienfuegos. Bodega, 
Emilio Prats y Compañía. Arquitec-j a P U ^ número i 
tos contratistas de casas de ladrillo 
de la Calzada da Jesús del Monte, cer-
ca do la Iglesia pagando $125 al contado 
y $14.50 mensuales. Reparto en construc-
ción con todo adelanto, de lucrosa vista 
brillante porvenir. Teléfono A-4991. 
16. Departamento 52. 
21 My. 
VENDO PARTE ALTA DE SANTOS 
y madera. IMo cobramos nada adeian- ^ ¿ r o z . una enquiña de fraile por el 
tado. Monte, 38. esquina a Angeles, f 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 
varas por 24 varas de fondo, a $8.50 
vara, magnífico terreno. Informan en 
Paz. número 12. esquina Santa Emilia. 
19574 21 My. 
19673 26 Mv. 
SE VENDE CAPE, PONDA Y BILLAR, 
en Reafc 182. Marlanao. k 
19̂ 65 2 Jn. 
VERDADERA GANGA, HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en una esquina de tres 
pUntas, en el centro de la Habana, con-
trato neis años, 36 habitaciones, alqul-
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se subalquila, se vende o admite un so-
cio gerente, por tener qué ir a España 
su dueña. Buenas proposiciones. Neptu-
no 309. 
19650 28 My. 
EN E L R E P A R T O " M I R A M A R " 
BUF^A OPORTUNIDAD 
En el mejor lugar de este reparto, se 
venden '¿ solares de esquina marcados 
con IOÍJ números 1 y 2 de la manzana 17, 
3a avenida, que miden 2815 varas. Su 
precio $6.50 vara (ganga). Informa el 
doctor D. «osé Pulg y Ventura. Empe-
drado, 1/, altos, de 2 a 5 p. m . 
19293 31 My. 
FEDERICO P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop-edades y valores; tenemos 
Informes: Reina y Rayo. café. Teléfo-
mejore.-. negocios que ningún corredor, 
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
C a f é s , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el cerredor que mejores negocios tiene 
po»- estar bien relacionado con sus due-
ños, informa. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos ios 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S ~ A 1,000 PESOS 
En la Habana y todos sus barrios con 
buea contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. 
SE V E N D E B O D E G A 
Co i circo años de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café. 
V E N D O F R I E R A 
do tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler. 50 pesos. Venta. 45 pesos 
dianos. Informa: Peraza, Reina y Ra-
yo. 
V E N D O BODEGAS EN TODOS 
l o i barr'os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Federic-> Peraza. Reina y Rayo. 
Café. 
19318 26 My. 
CARNICERIA, MEDIO REGALADA 
bien situada y buen barrio, se da a co-
mo quiera por no poderlas atender su 
dueño. Iníorman: Puentes Grandes. 
Real 33 y medio. Café. Teléfono 1-2545. 
19275 24 My. 
SE V E N D E U N A FONDA 
Poi tener urgencia en embarcar su due-
ño para el extranjero, en Rodríguez y 
Seirano. Santos Suárez, hay abonados. 
18921 24 Mv. 
S E Y E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
de Aves y Huevos, situado en el mejor 
punto, para este j i ro . Jesús María y 
Cu.azao, se da barato, por ausentarse el 
dueño. 
19255 !4 My 
V E N D O U N A D E L A S B O D E G A S M A S 
cantineras Je la antigua Habana 4 años 
contrato no paga alquiler precio $13.000 
8 mil de contado. Cueunya. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. 
19673, 26 My. 
B E N J A M I N G A r . C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincan rústicas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios lícitos. Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
ve'igd a Cuba 54. Teléfono M-5443. 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en la Calzad» del 
lados y amueblados, ciento diez abona- i Monte, en $10.000, buen contrato, y ven-
¡ O J O : SE YENDE EL SOLAR CALLE 
L. número 173, entre 17 y 19, Vedado, 
con 683 metros a 35 pesos metro, pro-
duct un 12 por ciento. Informan en el 
mismo y no se admiten corredores. 
19604 28 My. 
Iií752 My. 
VnX en Lealtad propiedades si-
-.000°.° tacJnca*a dos plan-
l^derL' otra de cíno cuatro cuartos, 
n'ado ^ c|nco cu«r* y medla Plantas, 
>Jer^0.00n: en v i * * ? * - muv confor-
í?» P?aantí28 oOO; otr,0bar de09 Pintas. 
L l ^ í S ; fe.n Ban fefi0' Planta». 
E 7 M nV^OO y ^ tres Planta». 
Te,«foVn I0- Pérez r I Crnocer «H-OOO 
1»82S A-3*20 Garcla. Aguiar 10. 
24 m. 
YENDO EN 60,000 PESOS CASA CO-
merc.al. renta $4.800, vendo esquinas 
dentro de la Habana, con establecimien-
tos, una 36.000 pesos, renta 13.000 pesos 
otra 17.000 peso», renta 125 pesos al 
mes un solo inquilino, otra 13.500 pe-
^¿3 Venta 1.200 Pesos. De más informes: 
Monte, 2-D, de U a 3. Francisco Fer-
nández. 
YENDO CALLE SAN PRANCISCO, RE-
parto i^awton, casa moderna cielo raso, 
e* d- altos, portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos y comedor, renta muy barata. 80 
neso*. le queda al fondo terreno yermo 
con cimientos para fabrlc*r- P/0eCÍ« 
4 BO0 uesos y reconocer una hipoteca ae 
4 000 pesos, es ganga. Fernández en 
Monte, 2-D. de 11 a S. 
YENDO VARIAS CASAS DSSDB 2,500 
posos en Juanelo. con 420 metros otra 
db 3.000 en el Reparto Rlverp, otra en 
la calle Santji Catalina. 5.500. otra en 
randllla media cuadra del tranvía eléc-
trico a». Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Central. Situado en la calle San 
Antonio, esquina a Primera. Puede ver-
se a todas horas. Teléfono A-9728. Solo 
trato con comprador. 




Ajente Corredor y Comisionista 
HABANA. CUBA 
Se venden 5 propiedades de esquina con 
estaolecimlentos. vendo una casa sala, 
sakta, tres cuartos en 4.500 pesos y ! 
vendo una caá;», de esquina con 2 casas 
•B 20.000 pesos, vale el doble y vendo ' 
otr.? en la CUzada de Infanta. 2 plantas I 
renta el 12 por ciento en 30.000 pesos' ' 
tengo a la venta 10 casas de a 6 000 1 
pesos. Informes: Cuba. 54. Benjamín 
Doy dinero en hipoteca 
14 Jn. 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ a i S l venden t re , ca$a$ de mamposter ía ' 
^ i ^ f l ^ í ^ ^ l S P ^ f u i azotea ,,h,ada8 frenie a línea, Sta. 
víbora, demás informes en Monte. 2-D. tnwJia y Serrano, Reparto Santos Suá-
:co Fernández. ^ My j ús del ^ ^ 
Y E N D O C A S A S A N I N D A L B O I O , A S O - tres habitaciones ,senricios intercala-
%£k A ¡ \ s ^ t l i r ^ e S l l T o l \ \ * < * ' "medor . cocina, servicio, de cria-
f ^ D Ó i o r l ^ ^ entrad* ¡ d e p e n d i e n t e para los! 
Venta de casas. Se vende una propie-
dad, compuesta de cuatro casitas de 
mampostería, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios sanitarios, una U n solar yermo se vende en lo m á s 
nave de mampostería , con 180 metros aIto del Vedado , calle 2 , esquina 
coadrados de superficie y tres acceso-' 01 „ _ . . i , J r «i 
. 1 L • i r J a o l , un solar esquina de r ra i le . ñ a s y seis habitaciones al fondo, ocu-, ' , ~ 0 \ A , ' 
pando todo 1.000 metros cuadrados JomPuesto de 28 04 metroS ™ 
Renta mensual $300. Se da en un pre- frente por 4 6 . 3 1 de fondo O sean 
ció razonable. C. Reyes, Obrapía, 42, 1.298.53 metros cuadrados. Para 
in fo rmes : Calzada de J e s ú s del 
dos a la mesa venta mensual 5,000 pe 
sos, paga de renta 275 pesos, solo trato 
con persona ortendida en el negocio 
costó 62.000 pesos, se da en 40.000 pe-
sos, fucllidad a prorrogar contrato 
Animas, 13, de 9 a 12 y 2 a 5 p. m 
P'557 25 Mv. 
SE VLNUS UNA BUENA VIDRIERA 
de tabacos y quincalla en una esquina 
de mucho tránsito. Informan: San Jo-
sé. 89. fábrica de tabacos. 
i ^ 4 7 23 My. 
do otra en $7.000. y otras en $5.000; 
dando la mitad al contado y el testo 
a planos. Informes: Cuba, 54. Ben-
>ainln García, 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000. qn» los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Im-imes: Cuba. 54. Benjamín Gar-
cía. 
VENDO UNA CARNICERIA QUE VEN-
de de 100 a 120 kilos o se admite un so-
cio que entiende el giro. Informan en 
Paz, número 12. Teléfono 1-4809 
21 Mv. 
de 9 a 10 y de 1 a 2. 
19605 21 my 
B A R R I O DE C O L O N , P A R A F A B R I -
car 147 metros, acera (Je la brisa, dos 
cuadras de Prado. 11.000 pesos. Calle 
Aginia 11 por 34. rentando 170 pesos, 
12.tOO pesos. Animas. '13. de 9 a 12 y 
2 i 5 p. m. . no corredores. 
19537 25 Mv. 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
con parte fabricado, frente a tres calles, 
punto comercial del Vedado, puede de-
Jarst parte en hlpoetca o largo plazo. 
Infor-na: Sr. Mata en el Café Europa. 
1Ü628 26 My 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 ind-9 
Vedado. Se vende solar, B y 2 1 , es-
quina fraile, 30 metros por 20. Teló-
fono F-1766. 
18675 22 my 
V E D A D O 
S E V E N D Í , E L H E R M O S O C H A L E T 
Dureje. número 13. entre Santos Suárez 
y Santa Emilia, (entre dos líneas de 
tranvías) con sala saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fondo, 
hermoso cuarto alto, servicio de orlados, 
garage y galería con pasamanos de mar-
mol. Todo decorado; escalera y quicios 
de CAI mol, Instalaclórf eléctrica soterra-
da techos de cemento y hierro. Precio 
13,500 pesos, se pueden dejar 7.000 en 
hiuou-ca Informan en el mismo desde 
las once a. m. 
11,627 2 Jn. 
Vendo un solar do 13.66x50. En Ja calle 
A entre 25 y 27 a $30.00. Belascoaln 54 
altos. d e 8 a l l y d e 2 a 5 , A-0516 
19505 22 
SOMBRERERIA Y NOVEDADES 
PARA SEÑORAS 
El establecimiento más antiguo y acre-
ditado de la ciudad de Cienfuegos. Se 
vende por desear sus dueños retirar-
se. Negocio serio y garantizado. In-
forman: Baranda y Tosar, Neptu-
no, 3 1 . 
^ 1 1 6 23 my 
rez. 
194: 22 My. 
VHNPO C A S A 1 C U A D R A P A L A C I O , 
moderna dos plantas, superficie 119 me-
tros urgo venta. Manzana de Gómez, 
564 Teléfono M-8947. Seftor López. 
1925" . 21 My. 
mismos, patio y traspatio. Informa: 
Fernando Arroyo y Ruz, Virtudes y 
Galiano, altos de la Droguería. Telf. 
A-6355. 
'887? 29 my 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S S E 
Venden dos esquinas en Luyanó .para fa-
bricar muy llanas, esquina de fraile una 
tiene de trente 27 por 35 a $6 00 y u 
a $C i r ' J V ? f.ren^ por 17 de fondo 
In'orM nn H dcja la Initad en hipoteca. 
in.or.i.an de una a se a n m -V, 
una a seis p. 






V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 8 entre Cal-
zada y Quinta a $25.00; tiene varios 
cuartos fabricados. Belascoaln 54. altos 
de 8 a_ U y de ? a 4. A-0516. 
19505 22 m. 
VEDADO 
Calle 29 entre A 
solar de 13.66x50 
Renta $80.00. Precio 
y Paseo, vendo un 
con varios cuartos 
J23.00 metro! Belascoain^ 54. altos, de 8 a ' 11 y ds 2 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería, situada en uno 
de los mejores y más céntricos luga-
res de la Habana. Es propia para 
trabajar dos o tres socios. Informes: 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, ahos del café Marte y Belona 
'7873 ñ o 
pesos 
$8.000 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18.000. vende 150 
diarios. Vendo en ganga uno en T 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes; Cuba. 54. 
c a n t T n a s 
Vendo una cantina en 4.000 pesos ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana, ln-
Benjamln García. 
PANADERIA 
Vivares finos, vendo en 6 000 pesos 
hac» de mostrudor. 70 pesos y nace 
cuatro sacos de harina diarios ín-




B O T I C A S . S I U S T E D D E S E A 
teTéfo",^™?,* ífnrmac,a. 'lame usted a leiCfoi.o 1-2831, tengo de varios precio 
Lá t i ro i028 ^ b » " 1 ^ - Informes: San i^aa^ro, 12. Víbora. Señor Rodríguez 
de tabaeja y cigarros, vendo de 150 
pese»! una. y otra de 800 y otra de 600 
pe^os, tenro otra de 3.500. Informes: 
foriret: Cuba, o4. Benjamín García 
POR 8 0 0 PESOS 
Verde bodega «ola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir 
düin.» está enfermo 
Benjamín Garda. 
por al 
Informes: Cuba. 54. 
Salaafto 
23 My. 
19505 22 m. 
SE VENDE EN 818,000 UNA CASA D E 
J o w ' v V r " la cal10 St lSuTeStS P S ? 
19191 • i " a. m. 
23 m. 
VENDO. SOLAR ESQUINA DE PRAI-
le 800 metros. Estrada Palma a $7 50 
^ 7 r'0n:. 0„tr0 Calle 23 con 520 cetros a 
$27.o0, dos casitas de jardín, sala, co-
y dos cuartos, a $20.00 
r a l L 8 * " , 1 * Em,lla en '5 700: «a un* 
»**W.J doi casas chicas pegadas a Reí 
na y Belascoain a $7.500 
Corrales 191. y 18.000. 
22 
C A S A D E C O M O D A S S E V E N D E P O R 
no poder atenderla, con buena marcha,* 
tarta. Pae Pa*a al contado. Informes en Salud a, 
19350 
S E Y E N D E U N A B O D E G A B I E N «T 
tuada. cerca de Monte po7 no í ^ w f ; 
atender su dueño. Informa señor üni 
ñones. Taléftno M-7656 gui* 
3 d 20 m. 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paira al-
S e V a . C O b r a mensua, ^ f u l l e r e a $400 Hace una venta do $4 600 men-suales. Cuba. ¿4. Benjamín García 
P O H . N O P O D E R A T E N D E R A L ^ T E T 
gooio cedo un local con dos vidrieras a 
]an^l le V ^ ' ^ t e s . Contrato Jor 
4 años p admito un socio con poeo canl-
tal. informan; Habana « S i T - ^ T S W l * 
17780 
9 Jn 
V E N D E UN PUESTO D B PRUTAs" 
parantliado tiene contrato i n " " ™ 
Lamparilla y Bernaza. fonda. La viña 
l " % 19 My. ' 
V E N D O UNA PAURICA D B M O S A I C O S 
con dos prensas, cuatro dados y multi-
tud de rfoldes. todo para empezar a 
rabajar en el día en mU pe3osP a l U * 
er local solo 20 pesos. Ounnajiv todo 
lo que se hace se vende Inmediatamen-
' no tiene existencias y se vende por 
de quien la administraba. Infor-




19515 23 m 
PAGINA DIECIOCHO D I A R I O DE JLA M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS P A R A LAS D A M A S 
Curda. Fernández 
191T6 
T O M O $ 1 6 . 0 0 0 A L 8 o o 
Sobre uña buena casa de esquina, mo-
derna. (No corredores). Su dueño in-
formará por el 1-4291. 
Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edi f ic io nuevo 
y f a b r i c a c i ó n moderna , t odo 
con balcones a l a calle y 
amueblada con mucho lu jo 
y buen gusto. Doble l í n e a de 
t r a n v í a s po r e l f rente . Se 
vende en buenas condiciones. 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
A 4 0 5 8 . 
i ^ ^ ^ f ^ a n t i ^ ^ a S m S ^ 
rU • 8%VTed?a1 Habana^trene vida propia 
Ce'io, esquina a 
IS033 
La Rosa, bodegí 
23 My. 
$46,000, los tomo al 8 0 0 anual; no 
doy corretaje, primera hipoteca, ra-
lor $80,000, Renta $900.00 al mes, 
trato directo y serio. Ramón H . Ló-
pez. Santa Felicia No. 1, casa de jar-
din. Cualquier hora. 1-2857. 
19044 21 m. 
ACADEMIA AMEBICO VBSPUCIO.— 
Clases prácticas de Inglés. Taquigrafía. 
Aritmética. Ortografía. Caligrafía. Me-
cancgrafía y Dibujo Lineal También 
enseñanza por correspondencia. Director 
Profesor: F . Heitzman, Concordia 91. 
t 1779 30 m. 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
PARA LAS DAMAS MUEBLES 
DINERO 
Tara hipoteca, todas cantidades. Habana 
y barrios. Aguüa y Ncptuno, barbería. 
Glstert. M-4284. 
18Ü94 22 My. 
CHEQUES E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. Do 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-
ño'• >• 
13102 25 My. 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
INGLES 
mismas, con y 
mucha práctica. 
¿ Q U E ES L A T O R R E D E L ORO? 
E« la peluquería para ambos «exos, ^ . ^ " ^ n ^ ^ i e n T a P d ^ ? ^ S 
donde queda complacida toda perso- ciñas cstufina. Se hacen 
__ • r J J ' Instalaciones para las t 
na por exigente que sea, donde se S|n abono. Tenemos mu~ transforman las calvas en hermosos También me hago cargo de. ,Ó i „ • "*0 vcut»» nea y arrCgiog (jQ cuartos de nano. 
Cabellos. Las pelucas y Pisones para! mismo que instalaciones eléctricas, con-
amKn. r „^ J_„ «i _ tando con un perso^U nxperto. Calrmeil 
ambos sexos, confeccionadas en La 66 Teiéfono m-3428. Hat 
Torre del Oro", se ve arte y perfec-i desde las 7 a. m. a las j i • • • . • . días laborables. 
cion, quedando igual que el propio; noss 
" L A P A R I S I E N " ma. un b u r ó * . 0,.sí! 
Ka '.a Peluquería que mejor une el ca-
bello en el mundo, poique usa ¡a sin 
^ ¿ " n i a i * * de I r iviil Tintura Margot, que devuelve en toda ciaao u | „ ,, 
•n   ró miTv'i0* '«•fiír^ 
caoba como de \ ljU(n'' T1** 
1 y medio de ai. ínetr¿/."la 
sucircUa o cosa « Cho 









31 J l . 
t¡Todas oslas tros asignaturas 
sólo $10.00!! 
" ^ ^ « ^ o / p ^ ' a ^ p " ! D O B L A D I L L O PLISADOS FESTON 
. , , , i l n |Se bordan vestidos. Se forran botones. 
ra evitar la caída del cabello y cura-: K0St.6n de todas formas a io centavos 
Tel. l-2la8. 
27 m. 
Gran Academia Comercial "J. López". c¡ón de la racna Imialmente en TÍB.,vara- Jesús del Monte 4Gü Kan Nlcolár. 42.- (nuevo y amplio lo- " W Ia casPa. Iguaimenie en u n , 16655 
cal). turas, y entre ellas la Loción Alema-
a ^ e s ^ d i C S ^ y S n a s ) . ^ Peluquería, Perfumería y Barbe» ¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
17987 . 23 my 





color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad e' color que parezca máM 
diífcü do obtener desde el rubio mAs 
n] tr'; al más obscuro, los distintos tonos 
del castaño o ei negro. 
Se tifie por $3.00. El color negro es 
ni As barato. 
i v nados. Mar,lcure, arreglo de cejas, i su v a i r D £ m» 
marañe, corte y rizo de polo a nlftos, ,ie n^al• l̂̂ ot̂  f 
se '•eR.ilan vales para retratos. Salud, ver /„ m-íer,.*i 
47. l'Hbana. Teléfono M-4125. 
194;M 24 My. 
ñ 1 ^ 
mar Burrougfi» „ Mi 
Se da haratu C o ^ P 
^ í 5 ' ( r 5 l £ ^ Ó E . MUY BA»ATO CON 
j "„ í-oi-mlTr' tiene tlenua para d-i-
^esorfos local Para taller, pueden guar-
rar0' O^mAqulnls, buen contrato poco 
21 m. i ¡arap^. 19614 
o de trabajarla. -
^cs ís c S a d*l Mortto y San Joa-
X " carbonería, No corredores^ 
19160 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des interés según punto y garant ía . 
Mucha reserva. Véame que haremos 
negocio. Manzana Gómez 564. Telé-
fono M-8947. Sr. López. 
19252 26-My. 
^ . ^ r p o ^ e ^ ^ i r c m ^ P ^ 
t r ^ P - m . 28 My. 
POB TENES QT7B AUSE»TABSB S V 
a Fspaña. por cosas de familia se 
vorcU un^ tintorería en lo mejor del Ve-
dado, buen =ontrato' ™UCÍ!* t™arv„rd' te^a. tiene su carro de reparto í o r d . InforJeó: 5a. y B. bodega. Sr^ Melrc. 
SOLO D U R A N T E 15 DIAS 
APROVECHELOS 
HIPOTECAS A L 6 POR CIENTO 
EN TODAS C A N T I D A D E S 
Teléfono A-4358. Altos botica Sarrá . 
COLEGIO " S A N E L O Y " | Gualda. Manzana de Gómez, por Mon-
primkra enseñanza . BACHiLLB- seirate, -casa establecida hace 18 años. 
rato, comercio e idiümas 19645 22 my 
Este antiguo y acreditado colegio gue! , 
por sus aulas han pasado alumnos que; ( í . . o* o» t\r> r M D i m i r » » 
hoy son legisladores de reuombr*. mé-1 L A L A S A D t t W K l v í U t 
diccw, ingenieros, abogados, comercian-
ría "La Torre del Oro", de Ramón toxum Remedio infalible para ios ca-
1C . ~ . ' » I jjanetes Verrugas y Empeines, be aplica tres r cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasee 35 cts. 
rocas y sombreros de georgette, $6 con 
velo colgante $10. En clase superior, ba 
tes. altos empleados do bancos, <»tc. 
ofrece * los padres de familia la sfcgu. 
rldad de uno BÓlida Instruccifln para el 
Ingreso de ios Institutos y Univtrsidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la v i la EstA situado en la 
pléndlda quinta San José de Bollav'sta. 
que ocuua la luanzana comprendida 'or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calsada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio mAs saludable de la oipi íal . Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América, Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habina. 
Teléfono 1-1894. 
19712 8 Jn 
Sombreros parí señoras y niñas, aca-
bamos de recibir los últimos modelos de 
París . También tenemos un extenso 
surtido en sonbreros de luto. Neptuno, 
núr¡K.ro 7 i . Te.'éfono^M-tiTS 1. 
16941 30 My. 
P A R A LAS CANAS 
GRATIS. 
GRATIS . 
19212 30 m. 
DINERO EN H I P O T E C A A L 7 
SE VENDE UNA BODEGA CON CON-
nato 54 pesos alquiler. Alquila $30; 
vr-nta garantizada: $45 pesos diarios; 
B« vende en $5.500, con alguna facilidad 
¡le pago v en $500 al contado. Informa 
Joaquín GonzAlez, J. del Monte, 216, 
Café I-as Dolidas. Telf. 1-3971. 
19409 21 my 
En todas entidades. Casas y solares. 
Jorge Govantes. Saji Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595. 
8670 26 My. 
8E VENDE UNA ORAN BODEGA 
cantinera; buenas condiciones; un café 
cétítrico, una gran vidriera de tabacos, 
quincalla. Informes. Monte y Angeles, 
Café Nuevo Siglo, de 11 a 5 y de 5 a 
8. Sr. Manso. 
19408 1 J" 
POS EMBARCA.2*272 StT ptTRííq^ SE 
vonde ia carbonería de Habana. 199, la 
mas antigua del,barrio y con buena 
mMrfhantena. Informan en la misma. 
l»?S2 39 M>r-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS A L 60]0 
Cnntidad mayor ds $20.000, Habana y 
Vedado, voy a Jesús del Monte al 8 0|0 
también mayor de $20..000; fracciono en 
lo sbarrios a otros tipos; no pierda esta 
oportunidad. Empedrado 18. de 9 a 11. 
Mazdn. Compro cheques Nacional al 
40 0|0. 
19802 22 m. 
DESEO TOMAR EN PRIMERA RXPO-
teca $10.000 sobre una buena propiedad, 
pago el 9 0|0 por un año fijo y dos mAs; 
otra de $6.000 sobre un chalet que vale 
$25.000, pago el 8 0|0 por un año fijo y 
tres mAs. Informes en Belascoaln 54. 
altos de 8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. 
' 1950.r» 22 m. 
EL B A I L E , POR W I L L I A M S 
Especialista en tango y demAs bailes 
de salón; curso completo de 3 a 8 cía-
fes, informa: Prof. "Williams A-1827. 
Horas: 11 1|2 a 12 1|2 y de 4 a 5. Ori-
ginalidad, exclusiva perfección. 
17087 22 My. 
APLICACION DE TODA CLA-
SE DE TINTURAS INSTAN-
TANEAS 
H E N N E - N A T U R A L 
ALEMAN. FRANCES Y AMERICANO 
KARANA Curr. Neuralgias. Dolores de 
cabeza. ReumAticos. Gotosos, de Mue-
las de Ijada. En los catarros, alivia el 
estado catarral, así como en las lie-
bres Iiace bajar la tempertura. 
JAQtiEQUINA Tiene los mismos usos 
quo ¡a Karana, en caso que aquella fa-
lle, üiuebe esta Sobre: G centuvosl. 
TONTCO KARHiPA Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
apiioa^iones seguidas, según las ins-
truccicnes. S3 consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. Es complelamnete inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
UNGÜENTO SAN ROQUE De arlmlra-
blu» virtudes curativas. Cura rApida y 
cierta de toda clase de Hagas, Golpes, 
Ha lúas, Granos Sietecueros. Uñiros. 
Carbunclos. Bubones. Golondrinos, t>a 
rros. Mordidas ̂ le perros, evc. Es mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el n;al humo-, encarna y cierra sin dejar 
señal. 
Campanario. 72. entre Neptuno y Con- hTiMÍ?*-' ^[Ppara 
cordia. Telf. A-6886. -. escribi 
15721 . .21 my. 
TINTURA " L A ESPECIAL" ¡Tenga e T ^ ^ r r ^ ^ 
Tintura para el cabello y la barba. La Cajas R e g i s t r é " 6 tenso Un 
>aras; ei;cl"; nevé '* 
buena, la legítima e instantánea; U rebajados. Venga 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
qne. Garage "Oiga". 2 
SI YO USARA LA TINTURA ALE-
MANA, NO TENDRIA CANAS 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, 
ennena .ngiés y francés, Inmejorables 
referencias Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670 
1929L 81 My. 
GRATIS. 
MYRDOL Famoso (jes^ibrlmlento para 
afe'luise sin brocha y sin ¿abón, sólo 
untándose estr crema en la barba, al 
mi ñuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
GRATIS . 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapidez y reserva. Pérez, an Ignacio 
No. 8, bajos. Oficina. 
18454 ~ 25 m. 
INDUSTRIA, 119 
PELUQUERIA COSTA 
TELEFONO A-7034 Y M-2290 
XUSU Tónlcr y hermoseador del cabe-
llo. Evita la calda del pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo hací brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedarA satisfecho. Frasco: 
40 cf.nte.vo3. 
18417 31 my 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A D E CASAS. 
C L A U D I O DE LOS REYES 
O B R A P I A . 4 2 . 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
30 m. 1 844:5 
A L 7 POR CIENTO 
I>ov ?n primera hipoteca cualquier can-
tid.m en la Habana y sus barrios. Ma-
rr< ro. A-3605 o A-1265. Belascoaln, 15, 
altos 
líTr.O 29 My. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba. 3 2 . 
DE ENSEÑANZA. SEftORA QUE SA-
be dibujó y pintura en todos los ramos 
se ofrece para dar clases a domicilio, 
lo mismo que acepta trabajos sobre re-
toques en fotografías e iluminaciones 
de las mismas; especialidad en creyo-
nes v tinta china. Para Informes: Luz 
99, teléfono A-9276. 
17792 22 my 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autoja y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labore-, en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enstjíianza rápida con ajuste dos meses, 
jo nuL-mo en el corte que en los sombre-
ros. IJOS corsés en ocho días. Todo 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS' 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicurc; también hacemos 
servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta "casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
PASTILLAS VERDOLS De efectos ma- I 
rav^lcsos en las afecciones de las vías 
respiratorias. Laringitis. Faringitis. : 
Ronquera, Tos, Catarros. Resfriados, 
Aáma. Picazó: en {a garganta. De 6 a i 
8 pat i l las al día. Caja: 30 centavos. 
De Venta en Boticas y D r o g u e r í a s TINTURA ALEMANA 
con 
N a nún, 
EN GANoA 
esos; ValL 
imperial 10; C s r c ^ 1 " ' } 1 ^ ^ 
juego sala caoba n0^dof »: i " 
"0; ylctrolaa con tapa ^ 
n Salud 42 casa i.^?0: Urgí 
MUEBLEf 
moderno 30 PosoTsT"vím,EScAP¡ 
de gas con n„*i~l ,''J'ilern T:* 
19CS1 ,a P a r t í c u l a , 
MAQUINAS DE Eí 
Ke venden varias, do in» 
délos: Underwood 5 f 
dernas; Roya!, 10,' moderna 
Bros, modelo 8, Monarchf ^ 
Hay de otras ^ r Z \ \ ^ n 
Pueden verse todos los Hf 6 ^ ' 
30. eléfono M-3535 dIas «n 
19598 
SE VENDE UN o i T j 
propio para sedería. crlatífH análogo. Está t a l Ú ñ W ^ S ^ tallado ,nilv 
mente y se cede a mltai ^ 
Tiene 10 metros de larzo ê íu 
«r .^Vlla. Compostela, 65.%^ 
1945!! 
_ 23 
17903 7 jn 
ENVI 2r CKNTAVOS EN SELLOS 1 E 
CORREOS 
Y recibirá un tubo de la nueva PAS-
TA "D1XOR" de PARIS. 
Ccno/cg, este maravilloso sustituto de 
los polvos para los brazos, manos y 
T O M O $ 1 0 . 0 0 0 A L 12 o|o 
Sobre una finca' rústica dedicada a ca-
ña y potrero, hay buena garantía y t i -
tulación. Solo trataré con el interesado. 
No corredores. Para más informes. Lla-
me al 1-4291. 
18605 21 m. 
nocbo. A fin do curso, un valioso títu-
lo. Sr admitid internos. Clases por 
correspondencia., sólo corte y costura. 
Picl?n informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
16269 25 My. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECAS 




T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
DECISIONES I N M E D I A T A S 
h a v a n a " t r ü s t CO. 
Alvin Piza, Director Gerente 
, Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
CHACON, 2 3 . T E L . M - 2 6 0 4 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran catas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real S'ates. Teniente Rey 11 . 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
18304 24 m. 







fia en espafto- e in&lés. Gregg Orellana -
y Ritman. Mecanografía al teto en 30 53 naaie ei1 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
C3803 
. PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levaniada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
INSTANTANEA Y PROGRESIVA. 
Tónico poderoso, rlzador del cabello. 
I De venta en la caga de Sarrá y en to-
I das las droguerías y boticas. 1 
Aplicación gratis en el depósito, Indus-
! tria, 119. entre San Rafael y San Mi-
guel, teléfono M-2290 y A-7034. 
Peluquería de Señoras 
| 17406 3 Jo 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas Sfngor para casas de familia 
I y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis (••'-•rnprándor.os alguna máquina Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
i plazas o al contado. Se h?.cen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
síucs personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
Sin Rafael. Agencia de Slnger y Acá- i 
den:.':? de bordados Minerva. Llevamos 
catáicgo a domicilio, si usted lo desea 
Rodríguez Arlas, representante. 
Í.7375 3 Jn, 
" E L VESUBIO" 
M u e b l e r í a , joyer ía y pré4 
mo$. F a c t o r í a y Corral^ 
Grandes existencias de mi. 
bles de todas clases, 'm 
y ropa , a precios de m. 
ga. P í d a n o s precios. Teléfo, 
no M - 7 3 3 7 . 
J5 Xt, 
Juan 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapide y reserva. Pérez. San Ignacio 
No. 8, bajos, Oficina. 
18454 25 my 
d ^ i ?. señoras. ie en el INorte o Luropa; Martínez. Neptuno, 81. 
S ^ t ! ^ Con el nuevo siste-1 CREMA DE PEPINOS TARA L A 
partida doble. Gramática, Ortografía y ma que empleamos ni el calor se sien- T A R A ÍJIIM TRACA 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés ,„ i V ^ J ^ r«-.iv.ri'al Ol l l Vm/VoA 
2o- Cursos.. Francés y todasBias i ^ en la cabeza Vendo materia deÍBlanquea> fortalece Ios 
clases del Comercio en general. la miSma para el rizo, a particulares j lis. lo conserva sin arrugas, como en 
, BACHILLERATO L / ^ W í - . ; ^ » ! * . 1 SU3 Primeros años. Sujeta los polvos 
y proresionaies. . env-sado en po-noa de $2. De venta en 
Ro» distinguidos catedráticos. Cursos 
rap.dísimos. garantizamos el éxito. 
INTERNADO PELAR RIZANDO. NIÑOS 
sederías y boticas. Esmalte "MiRceric 
para dar brillo a las uñas, de mojo, 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen 
& ^ & ^ é ^ ^ a X 1 ¿ ; con verdadera perfección y por pelu-1 tavos 
módicos. Pida prospectos o llame al Te 
léfono M-2766 Tejadillo, número 18 
bajns y altes, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
E N S E Ñ A N Z A S 
l'JTSl My 
ORAN CANTIDAD DE DINERO PARA 
invertir e nhipotecas en todas partes o 
compre casas, cuyos precios no sean 
exageradas. Operaciones en 24 horas. 
Trato directo. Suárez Cáceres. Habana 
No. 8D. 
3880 x 4 d 20 
Profesoi de Cien-«as y Letras. Se Jan 
clases particular? < de todas las asig-
naturav del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia W . t á r Infounan, Neptun), 220, 
entre ítSv-dad / Arambura. 
Incl 9 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, método práctico 
para aprender rápidainentc. En esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empe«ado. 
Se dan clases diarias, altcfnas y .a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 5, al-
tos. Teléfono M-3491. 
19822 19 J. 
FBOrESORA DE PIANO. X7NA SEÑO^ 
rita con las mejores referencias, se ofre-
ce para dar clase de plano en su^casa, j Comercio por la noche. Director^ Abe-
lardo L. y Castro, Jesls Marí.i mlme-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones ?i 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaj'e es la hermosura de la mu 
LOCION MISTERIO Dfc L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evmr la caída del 
cabello y picazón de la cabeza, ^aran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prepirados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de l i - ¡ masajes y se garantizan 
leí , pues hace desaparecer las arru- Rara estlrpar el beKo ae la cara y nra-
i • • i i i so» y piernas: desaparece para sleronra 
gas, barros, espinillas, manchas y gra- a Ha tres veces que es aplicado No uS 
sas de la cara. Esta casa tiene título! nava^- Preclo: 2 
facultativo y es la que mejor da los A G U A MISTERIO DEL N I L 0 
L A P E L U Q U E R I A DE S E Ñ O R A S 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
DE 
M A D A M E GIL 
Obispo, 8 6 . Te l f . A - 6 9 7 7 . 
En esta casa, de i n s t a l a c i ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las personas 
de ref inado gusto cuanto exige hoy 
el A r t e de Hacer conservar y real-
a Jonicillo o en algún colegio. Precio 
módico y buen sistema de enseñanza. 
Procede del Conservatorio .Nacional. 
Avisos por teléfono al F-5133. 
19772 27 My. 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
r ' e ^ - ^ ^ p a ^ - S p ^ d ^ . S ' ^ I MOÑOS, TRENZAS Y PELUQU1TAS: S S Í S r ^ t . S f V n T a W - 0 . ! ; ' ^ Zar la belleza femenlna 
i ta ae-ua que Queñe emplearse en la oí 
de sus ñiflas para rebalarl'-. p 
H A G O HIPOTECAS 
Con garantía doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000, $30.000. $20.000 y $15,000. Eve-
lio Martínez. Habana 66. 
19784 23 m. 
PROTECCION A L C O R R E D O R -
DE 1|2 0 |0 Á 1 0 0 
SEGUN INTERES Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono A-4358. Dr. Valdivia. Señor 
Roque o señor i'alber. 
19S38 8 }. 
Profesor con título académico; da cía 
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
70. altos. 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
EMiXiiA a. de ciRER, profesora 1 mejores imitadas al natural; se re-
de plano, teoría y solfeo. incorporada /• i_ • i J • ' J 
ai Conservatorio Peyreiiade. Enseñan- forman también las usadas, poniendo-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-; las a la moda; no compre en ningu-
dos. Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-1 f , , 0 
2286. na parte sm antes ver los modelos y 
17773 • 1 Jn 
g  
becita n n jar!'-, el 
color del pelo. /.Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta gua 
no mancha. Es vegetal. Precio- |3 
QUITA BARROS 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
PRECIOS N O R M A L E S 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con poco dinero pueden casarse Á 
prardo los muebles en la casa delPj 
blo. que lo» vende buenos, bonltonl 
baratos. Figuras númem 26 ,21 
Manrique y Tenerife, la ŝeguid» í l 
Mastncbe. Teléfono M-9314. NouNb! 
d« a los mueblistas. I 
JUEGO DE SALA CON MARQllt 
TERIA, $70 
Compuesto d» 6 sillas; 4 sllloner J 
solVi: 1 espejo y consola con mármolT 
luna de primera en el color que na 
quiera y ble.-» barnizado. Todo estol 
lamente en la casa del Pueblo. 
2t>. entre Manrique y Tenerife, 1 
Mastache Teléfono M-9314. N( 
do a les muebl'stas. 
B U R E A U X PLANO, DE CAO^ 
A $45.00 
en la Casa de' Pueblo. Figuras, !t, «> I 
tre Manrique y Tenerife, la 2a. dilb l̂ 
tacne. Teléfono M-a314. Nota: Vendoí| 
los mueblistas. 
JUEGOS DE CUARTO, $85 
Este precioso Juego de cuarto i I 
to de escaparate, cama, coqueta, bo-l 
quota y mesa de noche, todo de »l 
dro de lo mejor y con marqnCíf 
ría. en el colci cue quiera y bien bus-I 
zados. en Ja Casa del Pueblo. Flgnml 
26, entre Mannoue y Tenerife, Laíil 
de Mastachí. Teléfono M-9314. Nott;| 
Vende a los mueblistas. 
6 S ILLAS Y 2 SILLONES, J25I 
en la Casa del Pueblo, Figuras, :!. f' j 
tre Manrique y Tenerife* la 2a. de Mal 
tache. Teléfono M-9314/Nota: Veiiiiii| 
los mueblistas 
CASESE USTED Y COMPRE lü 
MUEBLES EN LA CASA 
D E L PUEBLO 
que les vendo buenos, bonitos y tK*| 
tos. Figuras, número 26, entre Hf^i 
quo y Tenerife la 2a. de MasUcMJí| 
léfcno M-9314. Nota: Vendo a lq> 
blisras. 
JUEGO DE COMEDOR, W 
Compuesto d» aparador, vitrina, Bjj 
redonda. 6 sillas, todo de cedroycw"! 
con lunas de la. todo reforzado y u | 
marquetería en el color que Qu,ers .1 
bien barnizad". Esto solamente ra-i 
Ca-'a del Puablo. Figuras, 26. 
Manrique y Tenerife, la 2a. oe 
che. Teléfono M-9314. Nota: Vendo 
los mueblistas. 
Cuando usted necesite ana alhaja i 
precios de esta casa. Mando pedidos 
demás carreras e s p e c í a l a Curso es- Academia de i n g l é s " R O B E R T S " de todo el campo. Manden sello pa-i CXaHoCTredl0romnodí,o^0irenln4'0p?kalo 
pedal de diez alumnas para el ingre- a m i o u ra la contestación. i «n dep.íjs1r?: Peiufiuer», de Sefioras 
• vj i j nm r , c T í , A n i l l a . 13 . altOS J , . .«.• • i i -u de Juan Martínez, Nentuno. 81. 
so en la Normal de Maestras. Salud, «ruuo , anua Esma te Misterio para dar bnl o r i r p D A p n i ? n « V HITITa /t» . 
t ^ ' ^ í o s n ^ A T o ^ c U T J S e ^ r a : M I I F R I F S Y P R F N D A S prichosa'de verdadero gus t0 'K 
meras'apllcnclones de usarlo Vale $3 l ' l w l i U L í j L e U 1 1 I l i i i l l / r i l J galar a SU e 
67, bajos. 
PROFESORA AMERICANA 
da con títulos, da clases en Inglés a 
domicilio. Precio J10 al mes. Tros horas 
semanales. Telf. A-1306. 
19698 22 mv 
Clases nocturna?, 6 pisos Cy. al mes, 
1 Clases partlnuiarae y ;r ei j i la en la ' a 
Academia y 
GRADUA- aprender p-ontr 
as uñas, de mejor calidad y más 
cffylbl"0n e ^ i X m r . n ^ d u r a d e r o . Precio: 50 centavos. 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad que usted ne-
cesite desde el 7 por ciento en adelan-
te, según garanda. José G. Ibarra, 
Manzana de Gómez, 343, Notaría. 
19798 25 my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. GIRAL Y HEVIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran A r A D F M I A DF T O R T F Y íTiQ 
Prix y la Grar Placa de Honor del Ju- ™ - ' * * U £ , m u \ U C VASIVIE. I t ü O -
rado cu la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
as 
t 
r lés? Compre ufted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como ei mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
raclcnal a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do- i • 
tnln&t en poco tiempo la lengua ingle- I colores y todos garantizados. Hay es 
sa, tan necesaria hoy día en esta Reoú 
bllfíc. 3a edición. Pasta $1.60. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 s14 £otit5rl,a 0 9fdero, pMaio en su de-
, , i ti ¡ D^sito: Peluquería de señoras, de Juan po 
Martines. 
81. 
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa 
la hay progresiva, que cuesta 
Neptuno, 
Q U I T A PECAS 
esposa, a su novia, o i 
familiar o amigo, de poco, de mei 
, MAQUINAS "SINGER" o de alto coste, vaya derechito, 
Para talleres y casas de familia, desea que a ningún otro lado, 8 
usted comprar, vende'r o cambiar má-, . . . . T U I I » 
* LA ZIL1A 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono 
En esta casa encontrará un 
tan variado y tan extenso, q"6 
guro que saldrá complacido, A 
Z I L I A " ^an a comprar las flos, juegos de comedor, muy econúml- cue no están reñidas con «US 
eos por ^er de fabricación especial de M 
quinas de coser al contado o a plazos? 
l.,lame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío KernAndez. 
12818 30 jn 
NO H A Y LUJO 
Hay buenos juegos de cuarto con mar-
quetería ílna en varios estilos y tama-
T U R A SISTEMA " P A R R I L L A 
ten?laí:ia3 ^ t u r n a s y a Jf^ura Orlen "a y O l e o ^ c o n t S mancha. domicilio por ef sistema niá.s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila. 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. teléfonj M-1143. 
17590 5 Jn. 
GRAN ACADEMICO COMERCIAL 
tona clase de labores, se garantiza la en 
señanza rápida por este sistema. La 
alumna pued^ confeccionarse sus vesti-
dos »t:esde e" orimer mes. Se hacen 
ajustes para terminar en dos meses 
Los corsets en ocho días. So admiten 
latcrBáS. Muralla, 13. 
.1r>i*34 3o My. 
f ^ j f r ^ y ? ^ ^ . ! ^ ' S ^ ^ ^ S S ^ J P A R A L A S D A M A S 
Pregunte de 3 a por V. Valdés. Aguiar M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
i : - T^ ' f - 10 A-"1H;7-n My. M I A D A EN E L G R A N CQNCURSO " 
DINERO E>T HIPOTECA. 
fti todas cantidades y al . • 
interés. S rirpea tratar directamente con 28 D E M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO u « f n m n.'nToc^ o Rñ 
los Interesados. Dirigirse al señor Llano, íl a D DrwTITI AI r i rMPMTT a i t ^COn P,I12aS^ a 60 CCntaVOS CR-
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- da servicio. Lavados de cabeza 
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 75 centavos. C o n f e c c i o n a m o T 
PELUQUERIA " J O S E F I N A " 
SE c o ^ ^ ?o 9 f f » ] 9 í ! ^ í ^ í / ^ , ^ ? 2 J * Í Manicure , massage, arreglo de ce-
on Habana 51. bajos do 9 a 11 y de s a 5 
y en Prado 105. altas, a las demás horas. 
Teléfono A-4639. 
1 965S 26 My, 
E27 HIPOTECA, SE DAN DESDE 500 
pes'.s a 2.000 sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café "Siglo X X I " . 
vldrura, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
19461 25 My. 
TOMO DIEZ MU. PESOS EN HIPOTE-
Ca sobre «na esquina de 800 metros, 
fabricada nue vale más del doble. Para 
informes llamen al Teléfono M-9333. 
1 952* m. 
En hipoteca. Facilito dinero en parti-
das no menores de $4.000, por uno 
o mas años. Informa. Montes. Drogue-
ría 'Sar rá . " 
19282 23-My. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de íresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluouería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
L9413 Jo. Manuel Cancelo 19834 luquería de Juan Martínez. Neotuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " SE VENDE UN E l E O A N T ^ COMPRO Y CAMBIO MUEBLES, VIC-! s»1», un cristal I,a,ra.^1' liarí 
Ondula, suaviza, evita la caspa, urque-I Irolas, discos y máquinas de coser sin- : capurate sin ¡una, t<?!u(i ^¡¿oiás 
tillas da h-*!lo y soltura al cabello, ^o-1 ger. La Socio Ind. Sucurusal. Neptuno I Rafael 41 C. entre San 
227 v 229. Teléfono Al-9109. ¡rique "Le Chic . 
19835 3 j 1 19686 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
peso. Mandarlo di Interior. 11.20. Boti 
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre San Nico lás y M a n r í q a t 




B A R A T O 
, "Líü Espe<j>«»i 
Un juego de cuarto, escaparate, cama, de muebles V objetos d^íq entr« 
chifonler, mesa u^che y un tocador, T5 de erposiciún, Neptuno^is^ ĵO 
MUEBLES EN G A N « 
special'. alma"" taSia. 
™ n n i f V c i ™ * . , V ^ . í : ' /:> centaV08. t o n t e c a o n a m o p y Aviso a las familias que se corlan la s •» • ÜOL ac 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE- vendemos toda dase de trabajos melena. ¡Ojo! No consientan, por f i e - 1 T - * 8 qU?.Se1F1e,enl «i se ^ 
SIA DE JESUS D E L M O N T E . CLA- de pelo. Corte y rizado de nelo a chudo ustede$ tengan 61 P ^ - «n serv,C10- E] Pe,ado y 
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N n iños y melenas a s e ñ o r i t a s Te- pelado' ^ todos y cn todas ,a- S mÁOS es hecho por e x P e r t í -
INTERNOS. ñ i d o s de nelo con la i n s u n e r a b l ^ 0 8 ^ " j que cortan me¡ena^ C.omNslInos P e q u e r o s . En la gran pelu-
ib T „ ^ r r " W ; n a ° ^ I ,ns"Perab ,e Pare las de esta casa con las demás y ¡ q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
er ica- l m t l i r a JOsetma . Alqu i lamos y verá qué perfectas y airosas, qué e s - ! „ „ H 
| liosos (no es nuevo, tiene un poco de 
uso), un juego sala, caoba, estilo Jn-
D , , . „ , iglés. UTia máquina de coser Singer. cin-
Kegalamos a todOS SUS ninOS j l l ' co Vj^trolas Víctor, doa fonógrafos, 6 
, ••. / I sillas, 4 butacas, caoba, propias para 
gUeteS, y lOS retratamos grat is , oficina, todo baratísimo. La Sociedad 
• J l " | Sucursal. Almacén, Neptuno 227 y 229 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se- . ? reiéfon m-sios 
bar Gervasio. Teléfono^ d, # - Q9 ^'endimoa con un 50,^oJueeoi 
cuento, juegos de cua,1!^^. Jueg 
medor. juegor. de f ^ ^ d o / > 
sala sillones de ^ ^ m a s d9 
dos. juegos tapizados, caroa^ b 
cimas de hlei ro. camas ae 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
s (??_€eñ0ar«a'deU8aobre«líSii 
butacas 7. 
| y comedor, lámparas 




dotados, por*" « a ^ ^ l s é s . ciie f / . r v i u . > t u a entremese ^u 
Ind. 
trinas, coquetas W*» »«daa d»5,,,. adornos y «««"ras de todas dr 
r t f correderas .redor dB3 ^ 
relojes do patón, ^ " ^ t b r e r o » - ^ 
caparates americanos j 
PROFESORA. SEKOB1TA AMERICA-
I3103 My 
T — — — • « — — v — — -» AJAJCJ A,A%/A- - * • » • ^ / -1 —" nO 
y u ^ A u^ens F-i i i5SXéa' Inf9rálen p01 vendemos peinetas de te ja , m u y tilo tan distinto a las o^ras. Qué or-
elegantes. Peinados para baile y «nd'o Para la casa Que na^'e pueda 
teatro. Productos para hermosear i r a i t a ™ s ^ perfección de la mele-
„ i i * a «j j 1. na- ül!fa 'a »ama que tiene esta casa 
as unas y el cutis. Aven ida de I t a y ,e8 dirán nue ven?an U8tedet a ÍCr: 
11a, 54, entre Zenea y ViTuendas. 
C 387° 3 d 20 
PROFESORA 
Conservatorio en todos los cursos, ofrecT^fases "dp las u ñ a s V pl r i l t í t Avenirla Ao I ta Plano. Solfeo y Teoría en su ucasa a J Ci C U I I 5 . nven tua Q  l i
GRADUADA EN E l , 
reyrellade sobresaliente 




2 2 m. 
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 31 
TINTURA I.A ORAN DUQUESA PA-
ra el pelo; usted tiene canas 110 las ten-
ga mas, tendrá su pelo hermoso v na-
tural para siempre, señoras y Caballé-
ros. probad ese n^ravilloso bú'.samo 
para teñir su pelo. Invente de un ex-
p?rto farmacéutico mejicano. Palacio 
Pinar. Virtudes y (laliano. Departamcn-
to nrimero 8. Telefono A-635r.. 
19CÍ1G 00 yiy 
Se venden varias, de los siguientes mo-
delos: Undcrwoo(l, 5; Rfmington 10, mo-
dernas; Royal, 10, moderna; L>. C. Smith 
Bros, modelo 8, Monarch 5. Olivcr L 10. 
Hav de otras marcas desde 10 pesos. 
Pueden verse todos los días en Indio, | nos y sillería del Pa's f âdoS 
SyN'o. 33. Teléfoiio M-3535. ; tilos. Vendem-.-s ' . ^ i1. escaP^.Wi 
19598 25 m. de meple. ^ P " ^ " noche. ^ \ 
ma, coqueta, ri^sa ye^." « w f 
- r é ^ ^ e d o r d ^ 
nos, 
10 pesos. ! giratorias, reverás. aPa^ todo -. 
• nalS ?n__HnS I 
SE VENDEN 50 BANCOS DE 8 Y 6 
Msifiitos, ron respaldo. Propio para cine. 
A-8508. 
19706 22 my 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y MOS-
trádor para puesto de frutas. Informan: 
t'alic 8, nOmero 8, Vedado, entre Calza-
da y 551 . Miguel Pérea. 
19110 ' 22 My. 
n esa de 
y" cañqueta a I8& P ^ ' l ^ un», f! 
Antes de comprar hagan B9 < 
- L * Especial-. Neptuto. W 
bien se-vldos. No comuna^ 
1 . ' Venue Ids mueb-'-s a _ ^ l e « *camos toda cUse de ^uc -
del más exigente. _0 p»f 
Las ventas del campo » % g P ; 
balaje y se ponen en ia 
«Mr, 
a s o x a 
DIARIO DE LA MARINA M a y o 2 1 de 1923 
PAGINA DIECINUEVE 
y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA 
T n t é r S ^ 
. cambie sus muebles: ^ 
fe: " V i c t o al Teléfono A-8326. 
SE ÍTENUBN i . u á ARMATOSTES, Mos-
tradores madera, máquinas de festón, 
de bordtr, dj pegar encaje y de toser 
dos motora eléctricos, una consola 
grande y otra cnica. También se ven-
de ua magnífica escaparate. Informes-
Casa Monteagu'lo. Neptuno, 22 
-8av| 20 M ^ . 
tme e"i3. 30 m. 
íoiüTlO z1' _ —— ftll - r r ^ A N MTTEBX.ES DE 
¿ ^ T c ^ S f f d e caudales. Te-
i > f f J § l 7 ^ 31 M y . ^ 
t j n n ^ v compro toda clase j 
260. ^"'5 „ nasando los mejores 
t l ^ U u^d?oda cuse de muebles 
in"6" Tengo l ° * l r e c l 0 a más baratos, 
^aca."''?aa comedor etc., hermosas I 
K ^ n a d o . ^ olvide. Mon-
fepf *" 31 M y . _ 
- ^ ^ - r - Í R É S HERMOSAS I.A«l-
-^J^DEN ^ f -^ . r a Kas, con zoques 
' - ^ e T é c ^ c a ^ Monte! 350. altos, | 
M-1365. 22 my \ 
E ^ - r r ^ Í T C U I . A » , SAN NICO-
E T ^ ^ . n . "vende un juego de | 
£ 32, alt^ro cmopuesto de un esca-
* 3 de ^ cuerpos con tres lunas, 
e d^ trfh. de aumento, dos mesas 
K la' cama todas las lunas son 
!che L i n ^ L u i s XV. en 150 pesos. 
riK'^"8, n iuego de comedor valencia-
l^bU'n In ro c!aro: compuesto de apa-
fcúlor cedro cui r comblnac,6n Ue 
k¿'-r' Vl^zas en una. auxiliar, mesa de 
I ídcs^ v seis sillas, todo con casqul-
VnPta' alegante y siempre de 
Mo* u ¿ , m ^ en 150 pesos. Además se 
o'ros '"jetos de arte y lámpa-
25 My. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestimos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
sei a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
18511 31 my 
Consulado, 94 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles Î os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en ti das 
sus existencias de muebles y prenaas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de ya-
lor. Módico Interés. Se avisa a los c.ue 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 8 4 Y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
17664 5 ju 
S E " V E N D E U N A U T O M O V I L " H U P -
M< -l iILE", de siete asientos, cinco rue-
das alambre, en perfecto funcionamien-
to, se da a prueba. Se vende en lo que 
ofrt>*an por embarcarse su dueño. In-
forman: Teléfono A-8701 y M-5567. 
19643 2 Jn. 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
S E V E N D E N 2 E O R D S , U N O C O N 
arranque eléctrico y el otro sin arran-
que, con carrocería moderna en muy 
buer.as condiciones. Se informa: Prínci-
pe, 14" esquina a Carnero nümero 6193, 
iden 10467 
19633 • 21 My. 
^ r ^ r T ^ T J ^ I A . SE VENDEN 
* ^ cfudales de varios tamaños, 
ü»* % pesos hasta 1.000 pesos en 
Iliaca, 5S. 21 My> 
r n ^ i --^rTírVENDB U N A B A R B A C O M -
, m na v barata, puede verse en 
J".,fn 73 nróximo a Cristina, al-. Joaquín, 73. prÓJ 
" ¿ de maderas. 
21 My. 
S. M . ALFONSO X I I I 
l ur a Francia", Muralla 109, se ex-
P Tn hermoso retrato de dicho Sobe-
1** A* cuervo entero, con uniforme mo-
F0; nue por estar hecho se da en m6-
l»"1 nr"rio siendo su autor ol cono-
I f frusta Díaz Salinero. Su estudio 
"^ic 101 bajos, entre Neptuno y han 
tó. Teléfono M-6427. m 
JUtl • 
l ^ r T ^ E D A SE VENDEN ABMA-
ci6i .postradores, neveras, sillas y 
Penara café y fonda, neveras de uso. 
r^ldo de seis metros, un aparejo do-
t . con.o para agencia y cocinas de gas. 
í ehl'e de todas clases. Apodaca, 58. 
• llil* — 
ímió SE COUPBAN máquinas de 
lilnpl'ar de tintorería, en todos usos o 
1 cambia por un Overland, pagamos los 
urê  orecíos. Informan: Oquendo. 51, 
S & P Teléfono M-6698. Castaño 
G R A N R E B A J A DE PRECIOS 
en b a t e r í a s de a luminio para coci-
na, c r i s t a l e r í a , loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en l á m p a r a s e l éc t r i c a s . 
" E L LEON DE O R O " 
Monte , 2 , entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
M U E B L E S D E T A B A Q U E B I A , M E S A S , 
taburetes, parrillas, carpetas etc. Infor-
man en Estrellr, número 19. 
1SS71 20 My, 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 84 
Tenemos gran existencia de jueges de 
cuarto, de sala y cotnodor. tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burfis, sillería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
Importante. Compramos muebles, pa-
gándolos bien. Teléfono M-2104. An-
les y Corrales. 
18968 22 my 
C A S A R U E C A , S E V E N D E N C A J A S 
contadoras de varios tamaños desde 50 
pesos hasta 450 pesos en Apodaca, 58. 
19223 " 21 My. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
i Casa Pcrnas reforma y repara to-
clase de muebles. Especialidad en 
aalte, barnices y tapicería, envaso 
lebles para todas partes. San Mi-
el, 87, teléfono A-0214. Garantía 
i el trabajo. 
18691 12 j'n 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller :1c limpieza, repa'aciones j 
ajustes á e máquinas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
Agenta, J. Pasca? Baldwn, Obispo, 
101, Habana. P. C. Box, 8!. 
C 6337 Ind 12 ag 
• íUSO. SI SUS MUEBLES ESTAN EN 
Imalas condiciones, yo se los dejo nue-
|T(P por poco dinero, esmaltamos en to-
ldos colores, barnices finos de muñeca, 
leniapizamos, enrejillamos, hacemos toda 
Iclaaeile reparaciones. Manrique, 52. Te-
lléfono M-4445. Manuel Fernández. 
IJ..S8 15 Jn. 
OJO VISTA HACE PE, SE COMPRAN 
muebles de todas clases y máquinas co-
. ser Singar, pagándolos más que nadie. 
iU-mc al teléfono A-8620. Neptuno. 176, 
lesuuina a Gervasio. 
IHIS 10 Jn. 
¡Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamenie me 
I pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
A LOS JOYEBOS DEIi INTEBIOB, are-
tes, pulsos, sortijas, pasadores, pendan-
t i f f etc., son verdaderas feligranas, f i -
nísima fantasía en'oro y plata a precio 
insreible. Unica representación directa 
de lábricas alemanas. Franco, 40, es-
quina a Benjumeda. 
i>i223 24 My. 
L A CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antos "El Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angol Fcrreiro. Ski com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
18149 9 jn 
COMPÍtAMOS MUEBLES DE OPICINA, 
[«Ma de caudales, archivos y máqui-
|niü de escribir. Teléfono F-80Ú4. 
J8176 9 Ag. . 
CASA DE PRESTAMOS 
Compostela, 169. Empeñe y compre sus 
joyas en esta casa que le reportará a 
usted ventajas Incalculables. 
1 _L63'S 9 J n ^ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
I'efu™amos y reparamos toda clase de 
Ivoi . ? deján'lol03 completamente nue-
/ lIe la forma más moderna le ga-
wi'izamoR nu-stros trabajos lo mismo 
I n i " -í6, harniz o tapiz, le envasamos 
t»;ímueb,es Para el interior o el ex-
S ' M Í059Arte"- Manri(lue' 122 • Te-
^ Ü ! 1 L 9 Jn. 
MUEBLES B A R A T O S 
V «^r1?^? sin ver estos Precios don-
hy 1 en servido por poco dinero, 
millo eos cornpletos, también piez-.s ¡ 
130 '^Panates desde |10 con lunas ¡ 
. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-| 
Jor'» pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
• la „ Pesos. mesas correderas 7 pesos; 
«eterln ion pesos' jueeo cuarto mar-j 
'ormnrt Pesos, aihi 60 pesos, come-1 
ketellan1".110, 7a Pesos y otros que no se 
líos en ' lodo a precios de ganga, véa-
" L A PRINCESA" 
p j g k e U O ? . Te l . A - 6 9 2 6 . 
m CUENTA DE LA F A B R I C A 
Inilttíbrp"1^ eran surtido de juegos de 
I**» mn^.n cretona, de los modelos 
l^su awn^8 P?1" menos de la mitad 
|?«nsuale* V- ,-ndo *50 de entrada y $20 
I^Ptüno l'a,lano. 58, bajos, esquina a 
17S02 ' 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
tíelascoala. Teléfono A-2010. Almacén 
Importadcr de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juego? de cuarto, juegos de co-
medor, jregos de recibidor, juegos d© 
sala, sillones da mimbre y cretonas 
muy baratos* espejos derados, juego» 
tapizados, camas de hierro, camas de 
n^bo, burós, eacrltorlos de seflora, cua-
dtes de sal* y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y niacetas mayó-
licas, figuras eléctrldhs, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones adornos y figuras de 
t'>das Cases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nos de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sillería del país 
eu tedon los estilos 
Vendemos los afamados Juegos de 
mepie compuestos ae escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a |220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de reciivdor finísimos de mue-
lles y o:'fero marroquí de lo más fino 
ílegante^ cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, oréelos muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Nt;eva Especial". Neptuno, 1S1 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende IOP muebles a plazos y fabrí-
cenlos teda clase de muebles a f,usto 
de) más exigente. 
Las vontati del campo no pagan em-
balaje SÍI ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 8 . 
E tTa iO D E P L A T A , Q U I E K E U S T E D 
vender su caja caudales contadora, v i -
drieras o sillas y mesas para café y fon-
da, .lame al M-3288. 
;b.4T 21 My. 
PULSOS 
' T Ü T - A N K H - A M E N 
$2 .50 C A D A U N O 
BORNN BROTHERS 
M U R A L L A , 2 0 
SE VENDE UN CHANELES EN MAQ-
nIlio;;s condiciones, 5 ruedas de alambre 
y fuelle nuevo, se puede ver de 1 a b 
en G. número 44, entre 17 y 19. Se da 
barato. 
196o7 21 My. 
Automóvil s. Tenemos en existencia 
un buen número de automóvile; casi 
nuevos que Tendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con ur espacioso y 
buen local, para gnardar máquinas 
por meses, con ab?okla garant ía . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
VENDO U N A CALDERA DE VAPOR de 
retorne, tipo económica de 60 H . P. con 
chii.'cnea, dos de Babcock, Wilcox 150 
H . P. L'na máquina "Corliss" de 175 H . 
P. todo barato. Su dueño: San Miguel, 
153. aitos, de 13 a 2 p. m. 
19595 21 My. 
MISCELANEA 
Stock " M I C H E U N " 
C?I>S8 Ind. 21 Ab. 
MUEBLES 
Se compran muebleg pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase VOT 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. 
No se olvide: La Sultana. Suárei. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez. 
PORD REGALADO, 365 PESOS DEL 22 
arranque, gomas nuevas, defensas, fue-
lle parabris moderno, úrgeme vender an-
tes de tres días, véalo pronto. Cuba, 120, 
de £ a 1. 
19¿28 26 My. 
GOMAS DE CAMIONES. DE PRIMERA 
grandes y chicas a menos del costo. Ta-
ller Panlagua. Infanta 49. 
19685 21 Mv. 
¡ Oportunidad 1 Un aucom.óvil Mitchell, 
con cinco ruedas y cinco gomas nue-
vas, en $600.00. Es una verdadera 
ganga. Venga a verlo. Garage "Olga", 
'¿anta número 66. . . . 
1965; 21 My. 
SE VENDE UN PORD DEL 21, CON 
| arranque, todo *;stá en bqenas condicio-
net;. vestidura nueva, precio barato. In-
forme en Dragones, 47, garage. 
19596 25 Mv. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depar tamento de 
colchonetas y mosqui teros—en el 
que t a m b i é n e s t á n los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos e l m á s gran-
de surt ido de mosquiteros de to-
das clases y de lodos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos prec ios : 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
I d . medianos, desde. . . " 2 . 4 5 
Id . grandes, desde. . . . " 3 . 2 5 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E } - E N C A N T O " 
O J O S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
mHfca Hudson Super Six; de siete pasa-
jerob; con seis ruedas de alambre y seis 
gomas nuevas. Pintura y vestidura nue-
va también. En muy buenas condicio-
nes. Informan sn el garage de Soledad, 
numero 4, de 8 a 12 a. m. y de 12 p. 
m. en el Parquo Central por San José, 
tiene el número 13313. Teléfono en el 
Parque. A-5964 y en el garage M-6894. 
i;'432 21 My. 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UN ca-
mión de 2 y media a 3 y media toneladas, 
un automóvil de 7 pasajeros del 20 con 
sus gemas nuevas, arranque eléctrico y 
pir.tura de fábrica, para verlo y demás 
informes: Independencia, 214. Guanaba-
coa. Teléfono 5010. 
19142 27 My. 
EN 650 PESOS, VENDO AUTOMOVIL 
Buick de 7 pasajeros, que estoy usando, 
mecánicamente está perfecto. Es ganga 
verdad. Véalo en O'Reilly número 2, 
baje s. 
19452 22 My. 
TENGO AUTOMOVIL CON CARROCE-
ría de Reparto, nueva, q'ue vendo en 
pre( io regalado. Es máquina de cambios 
y g.irantizo, está como nueva mecánica-
mente. Véalo en O'Reilly, 2, bajos. 
19451 22 My. 
SE VENDEN. DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.?., ama-
sadora de pan de dos sacas, Sobadora 
para panadería , buen tamaño. Ama-
sadora de pan catalana, 3 íacos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
ventilador, de 30 libras. Molino de i 
harina de piedras 10 pdaa. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
Habana. 
3634 10 j 11 
SIERRITA ELECTRICA MARCA "BOY-
ce" completamente nueva, sin uso algu-
no, montada en Ball-Boarings, en su 
banco de acér.i, con hejas de echo pulga-
das v motor eléctrico de medio caballo. 
Se vende ei» San Lázaro número l9(i. 
19679 J5 My-
M A Q U I N A M A R C A " M O R G A N " DE 
escoplear costados de cajas para cierre 
estilo cámara, completamente nueva, sin 
uso alguno y con su motor eléctrico de 
cinco caballos. Se vende en San Lázaro 
número 196. _„ 
19681 21 My. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE CEDE UN PANTEON 
De 4 Bóvedas uno de 2 y uno ae un» 
Bóvcoa cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panteones, listo para enterrar, desde 200 
pesos marmolería "La la. de 23 Roge-
lio Suárez. 2) y 8. Vedado. Teléfono 
F-2382 F-1512. nos hacemos cargo de 
traslado de restos. 
16419 31 My. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de paptl usado y 
trapos en todas cantidades. Informa* 
rán San Pablo y Mariaao, Cerro. Te* 
léfono M-4291. 
C153 índ 4 e 
V E N D O B O M B A Y T A N Q U E D E G A S O -
lina. Bosch, 600 galones, lo doy por la 
mitad del precio; está nuevo y una cal-
dej-a vertical 60 lyP. igual a nueva, 
muy barata. Apodaca 51. Tel. A-9278. 
19498 27 m. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA YEGUA PARIDA 
que da más de 1 litro de lech»? y está sana 
parida de 25 días. En la Víbora, Repar-
to Lawton, Calle Dolores entre 19 y 20. 
Su dueño Antonio González. 
19654 26 My. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
accesorios 
Industr ia y San J o s é 
TRES BUICKS, SEIS CILINDROS, CIN-
CO pasajeros. Cadillac, cinco pasajeros, 
tipo Sport, carrocería Fleetword. Un 
Xapier, siete pasajeros. Un Daniels, 7 
pasajeros. Un Jardán siete pasajeros. 
Dos Buicks siete pasajeros. Un Olda-
móbile, cerrado. Un Briscoe, cinco pasa-
jeros. A precios que no admiten discu-
sión. G. Petrlcclones Company. i íar i -
na 64,. Teléfonos M-4735 y A-3993. Ha-
bana . 
19184 22 ra. 
PERITO ELECTRICISTA 0EORICO-
práctico desea colocación en planta, 
oficina. Buenos certificados. J. de M. 
Máximo Gómez 8. Candelaria. 
196SS 21 My. 
V I D R I E R O E C O N O M I C O , U N I C O Q U E 
atiende al primer aviso; lo mismo en 
casa particular que a arqutoctos, inge-
nieros, contratistas y maestros de obras 
y que no admiten sus precios competen-
cia ninguna. Angel Castro. Belascoain 
No. 86 B . Teléfono M-7833. 
18812 27 m. 
CLICHES Y PELICULAS, HACEMOS 
clichés de anunoio para cine; también 
películas para anuncio, para aficiona-
dos etc- General Film Laboratory. Es-
trella Xo. 64. Habana. 
18797 22 ra. . 
GRAN GARAGE "WASHINGTON", EL 
más grande, el más cómodo y el más ba-
rato. Storage: Automóviles y camiones 
desie 6 pesos mensuales. Teléfono M-
1923. Desagüe y Franco. 
1S228 24 My. 
EL RIO DE LA PLATA, SE VENDEN 
dos hermosas vidrieras de lunch, 1 for-
ma kiosco para tabacos y cigarros, l mo-
lino café francés con su motor, vidrie-
ras para tintorería o tren de lavado, 1 
calentador de gas en Apodaca, 58, 
19218 26 My. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
neiauas, exactamente como nuevo, con 
gomas y pintura sin estrenar, en precio 
de verdadera ganga. Está garantizado. 
Informan en O'Reilly número 2. bajos. 
19450 22 My. 
; S O L O Q U E D A U N O ! A U T O M O V I L 
grande de muchj. presencia, marca insu-
peraile, todo de aluminio, de siete pa-
sajero;?, nuevo de paquete, recién impor-
tado. P<Sr ser el último. lo doy en mu-
cho menos de su precio. Oportunidad 
para hacerse de una máquina de prime-
ra, en precio de ganga. Véala en O'Rei-
lly, número 2, bajos. 
19*«53 y 55 22 My 
VENDO EN PRECIO DE GANGA, A u -
tomóvil de,tourismo, de 5 asientos, mo-
tor cont'nehtal G cilindros, ruedas alam-
bre, enteramente nuevo. Es tipo muv 
elegante. Doy facilidades. Véalo en Ó' 
Rellly, 2, bajos. 
19454 22 My. 
VENDO CAMION NUEVO CERRADO 
par?i reparto con adelantos modernos, 
muy bonito precio barato verdad, cho-
fer, pago comisión en venta. Verlo: Mi-
lagros y Saco. Víbora. Chalet. 
_ Ifl^O 20 My. 
PIAT TIPO CERO, SE VENDE UNO 
fompletamente nuevo último modelo, ca-
rrocería Torpedo elegantísima, cuatro 
asientos, arranque ipagneto Boch, cinco 
ruedas, gomas nuevas, chapa particular, 
no hay que gastar nada. Propio para uh 
médico u hombre de negocios. También 
slr'se para el alquiler de peseta por su 
gran economía, consume menos que un 
Fora, motor a toda prueba, se da bara-
to por embarcarse su dueño en la ex-
cursión Coruña. Alambique, 15, garage, 
de 7 a 12 y de 4 a 10. 
m í e 24 Myj 
EN $240.00 UN CAMION CON SU TE-
fcho propio para reparto; también una 
i extensión de cadena de 1 112 tonelada. 
San Cristóbal 29, Cerro. 
19490 20 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO DODGE 
Brothers, en Santos Suárez 2 a todas 
horas. 
19488 . 27 m 
CAMION, CINCO TONELADAS 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, tol-
do y carrocería, se vende en condicio-
nes ventajosas. Teléfono M-5566, 
Progreso 12, A . M . Rodríguez. 
19795 27 my 
CAMION DE CINCO TONELADAS, 
acabado de reconstruir, con todo nuevo y 
garantizado, se vende, en precio de oca-
sión. Damos facilidades de pago. O'Rei-
lly. número 2, bajos. 
19449 22 Mv. 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno., Morro. 5-A, Telf. A-7055, Haba-
na. Cuba. 
C2S92 I»id 15 ab 
O I G A . V A Y A A M A L O J A , N U M E R O S7 
y pregunte por Adriano para que le en-
señe e\ Ford número' 6210, se vende. 
1S>4¿5 20 My. 
C U S A D E L U J O . O C A S I O N P A R A P E R -
sona de gusto, enteramente nueva, 
equipada de todo. Seis cilindros, 45 H. 
P., arranque Delco, ruedas de alambre, 
gomas de cuerda, defensa, banqueta, fa-
roles de tambor, Motomater, etc. Unico 
precio, $1.000, por embarcarse su dueño. 
Véala en el garage Boulevard, San Ra-
fael y Belascoain. Pregunte por Miguel. 
ll>703 24 my 
SE V E N D E U N C A M I O N T O R D D E C A -
dena, magneto Bosch, de 1 112 tonela-
da. Informan: teléfono A-2821. 
19707 22 my 
Se vende máquina europea chica, de 
poco uso, económica, cinco pasajeros, 
motor Ballet, arranque botones piza-
rra c k . Informes: Castillo, garage Sta. 
Catalina y Calzada, V í l o r a . Precio: 
$1.250.00. 
19400 22 my. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomóvilas en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock M¡-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
VIDRIOS Y MAMPARAS. LA NUEVA 
casa qué trabaja y ventie más oaralo 
que ninguna, con un personal compe-
tentísimo. Pídanos precios; lo mismo 
para un vidrio que para el trabajo más 
grande que se construya en la Repú-
blica, en la seguridad que nos entende-
remos. Castro. Belascoain 86 B. Telé-
fono M-7883. 
18813 27 m. 
A LOS A D M I N I S T R A D O R E S DE 
INGENIOS 
MT hago cargo de toda clase de tranajos 
de Srldadurc. autojena y pailería en ge-
neral, contando con aparatos y personal 
emoo'-tentes. Para informes: Talleres. 
Viuda Rabionet y Compañía. Concha, 
37, teléfono 1-1659, Habana. 
17994 8 Jn. 
RELOJERO SUIZO 
Especialista suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
Precios sin competencia. Reina 44. Te-
léfono M-4507. 
17723 5 j . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Victrola Víctor " X V I " completamente 
nueva con 20 álbums y algunos discos. 
Se vende sin reparar precio. En Co-
rrales, 53, bajos. 
19799 29 my 
CLASES DE M A N D O L I N A 
Banjo, Bandurria, Laúd, Mandola y pa-
ra clases de conjunto (o grupos) gui-
tarra. Marcelino Valdés Alvarcz. (Con-
certista). Calle H No- 46. Tel. F-5703. 
Vedado. , 
19815 29 m. 
SE ViJNDE UN PORD, UNA GANGA, 
en 1G0 pesos, no tiene que gastar nada 
para trabnjar, todo nuevo. Alambique, 
1̂ 259 24 My. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "DODGE 
Brothers" on muy buenas condiciones y 
a un precio sumamente irrisorio. Infor-
man: Morro, 50. Teléfono A-5597. 
-'231 31 My. 
SE VENDEN DOS CAMIONES PRO-
pios para mueblería o mudanzas. Infor-
Iman teléfono A-2821. 
19707 23 my 
L A N U E V A M O D A 
MueU"S barato:'., juegos de cuarto 
denoe 100 pesos en adelante Id. de 3 
cuerpos, con celuloy id. Esmaltados uno 
de señorita, uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados con .espejo, de 8 piezas a 
80 prpos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
ent;iplza<lo con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante, 
juegos de u-cibidor y piezas Bimias. es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas, chifoniers. vitrinas, bu-
ros, libreros, svllas. lámparas, todo a 
precios baratos en San José, 75, entre 
Girvasl'- y Escobar. Teléfono M-7429 . 
10865-916 30 My. 
S I V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E T E 
pasajeros, nueva. Informan: Café Cár-
denas. Mercado Unico. 
19754 22 My. 
SE V E K D E U N A G R A N M A Q U I N A pa-
ra petsona de gusto, marca Cadillac, 
completamente nueva, sin estrenar, pue-
de verse en la calle de San Rafael, es-
quina a S in Francisco, entrada por San 
Francisco, preguntar por Ceferino 
1J£;7 19 My. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'.os, sin 
ver primero los <jue tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendencí*; y absoluta reserva. 
iDovai y Hno. Meno 5-A, teléfono A-
' 7 0 7 1 Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
U n Chandler. Se vende con mes y 
medio de uso solamente y tres me-
ses de g a r a n t í a , por l a casa UHoa 
y Comp. 7 asientos, estilo touris-
m o . Modelo 1 9 2 1 . J e s ú s del M o n -
te, 4 3 7 . 
% « « | 23 My. 
¡Ganga ! Un piano-pianola, francés, en 
las mejores condiciones, casi ¿e tegala. 
Véalo. Garage "Olga". Zanja núm. 66. 
•¿I Mv. 
Se vende en $20 una hermosa pajare-
ra con más de treinta pájaros de diver-
sas clases. Informan: SaJa de Armas, 
entresuelos de Payret. 
27 Mv 
I N S T I T U T O CANÍNO " N 0 C A R D " 
Montarlo a la altura de ios mejore» da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Meudoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MUEOS, VACAS V CABALEOS, ACA-
bamos de recibir 100 mulos, propios p i -
ra toda claso de trabajos, maestros de 
tiro y de todas alzadas, que vendemos 
a precios muy baratos. Semanalmente 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holstein y Jersey.' teniendo un 
constante stock de las vacas más finas 
que se importan hoy en día para Cuba. 
Vendemos caballos finos de monta a 
precios muy baratos. Tendremos sumo 
gusto en atender su ^'.rita. Harper Bro-
thers Co. Concha. 11, Habana-
Í962C 9 Jn. 
SE VENDE EN ATARES Y MARINA, 
,3, 50 muías acabadas de recibir, 20 mu-
los de trabajo, tres caballos Kentoki 
de monta, 2 yeguas de tiro; 25 vacas 
Hostem tres muías de monta, carros. (5 
troy, 10 vicicletas 4 carros cerrados, dos 
de gaseosas, 2 arañas, un panteón. 1 
tilbury y dos zorras de madera. Tt l f . 
I- l ' i tG. Jesús del Monte. Jarro y Cuer-
vo. 
19549 18 Jn. 
S E V E N D Í U N M A G N I F I C O A U T O -
piano eléctrico, (Melodigramd). Puede 
verse de 10 a 5. Escobar 106, esquina 
a San Miguel. 
19353 22 m. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
FIAKO-FIANOEA CASI NUEVA, DE 
lo mejor que fabrica, se vende bara-
tísimo en Compostela, 169. 
18145 24 My. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 2 5 caballos 
especiales de Ken lucky , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de g ran 
cant idad de leche de las razas 
Holste in , Jersey y Duramras. l o -
ros Holsteins y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares- todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y Kndüs pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
SE VENDE UN HERMOSISIMO CADI-
llg.ft, tipo Victoria. Infor^iao: Rodríguez 
y Hermanos. Morro, 8 y 10. 
19647 ' 23 My. 
CAMION DE TRES Y MEDIA TONE-
¡au;... ".-irrocerla fija casi nuevo, gomas 
nuevas, se vende barato o se cambia por 
soiai o casa chica, doy o tomo diferen-
cia. Apartado, 2236. Habana. 
1932S ]9 My. 
C A R R U A J E S 
GOMAS P A R A A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A GANGA 
I S T V E ^ ; 3 3" 
N-lÜlori* r 0 S M A Q U I N A S DE Dü-
>llK*'- y i,„ JOi Juntas, una máquina de 
nueva^ l,1e ff""rar botones, toda ^ va»4 ( or  é , s 
•/i-bajos. lllforman en San Miguel 
20 My. 
° C ^ S I n Í ^ ~ V I ! N D l ! ™T BUEN jue 
5parador%to11n0rnpl*to: o fo de sala 
¿ h a n , ^ ,í?.esa de comedor., 




l o s T 0 T * h l e s en abundancia, 
b,en. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
fe Inri. 15 Jn. 
^ de E k m b ú del J a p ó n 
l ? > e « • m 1 ^ e K n a , s Para niños y pa-




l ^ o . Rafael, 115 
|l9o-0* d* sala 168 I , ! 6 blanco. »280. 
I«n a^Parates' l , ^ 6 5 0 » de comedor, 
^ r l ? ' ^ ^ coquetL Cm^1Una9- *™ 
l ^ f e J I Í ; rornaaas; 
moderna..: ',e8a.8 d9 
furtldo ..'cmpieto de los afamado» BI-
LIARES maro» "BRINSWICK . 
Ho^emcn venias. plazos. 
Toda c¡sí-e do accesorios para binar. 
Reparacicr.es. P'da Catálogos y precios 
Compostela, 5 7 . 
TELEFONO M - 4 2 4 I 
C2130 ind. 15 M i . 
^ t r « ' a de n8ea910dne «oha . 125 Hay 
tn* f a l t a d o , ^ m,ode">lsta. 
^ • l n íUna verdad°rVna y Planos, p 
SI ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
t» abajo. . 
18691 ' 2 jn 
Medidas 
3 4 x 4 . . 
3 5 x 4 1 2 
35 x 5 . . 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 105 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
8 9 5 x 1 3 5 . 
9 3 5 x 1 3 5 . 
Precios 
$ 8 . 0 0 
1 1 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 3 . 0 0 
SE VENDE MEKCER EIMOUSIN, CA-
rr.rorí;! Cal) % let Amortiguadores 
Westingl.ouse en $1,300.00. Cadillac t i -
po Sport en 800 pesos y un Ford prepa-
rado p.̂ ra arranque, todos listos v aca-
badf s rt«i nji.-i;ir ."i:man es. Agñfu y'e, 
19 ?.r^279, a todas horas, • « « V " ' 
1S258 20 Mv. 
SE W-NDEN CARROS DE AGENCIA 
y mulos. También se venda una agencia 
de mudanzas con carros y camiones. In-
forman A-2821. 
19707 22 my 
Son gomas frsecas acabadas de 
recibir . V é a l a s en Compostela nú-
mero 90 , 92 y 9 4 , entre Mura l la 
y Sol. 
19676 21 My. 
Dos camiones alemanes, uno nuevo y 
otro de poco uso, y un carro anexo 
(Troy) , se venden a precio de ganga. 
San Lázaro, 249, Escuela Au^omovi-
lística o Carlos Bohmer, Aguacate, 
142, Habana. 
19131 22 my 
VENTAS DE AUTOMOVILES. CADI-
lia.":. Se vende uno en perfecto estado 
cinco -uedas de alamlye, con sus go-
mas. Precio: mil doscientos pesos Che-
vro»et, tipo especial, cinco pasajeros, 
cinco ruedas de alambre con sus gomas 
Wrptrfeeto estado. Precio: seiscientos 
pesos Informa-i en la calle 1,3, número 
77. rr.tre S y 10, Vedado. Pregunten po? 
el ch.iuffeur pero de tres y media a cin-
co de la tarde exclusivftmente 
" L i g '30 My. 
E VENDE PORD SEDAN, 4 MESES 
de uso, cinco ruedas de alambre S. ,H 
barato. Se puede ver en 2 ^ 2 % % ^ 
19177 
SE VENDE tJN CARRO Y DOS MUEAS 
cor. áua tórreos. Informan: Tienda Mixta 
LOH Castellanos, en Montejo, Arrojo 
Apolo. Teléfono I-117ti. 
labbf» . 28 My. 
M A Q U I N A R I A 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , po r tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes, en Mar ina , 12 . Te lé -
fono M - 4 1 9 9 . 
19 n>. 
HB\TEN^e VN, F O B 1 > B N E A c i x £ i : 
l Hn^0„-, 44 en el Vedado. E s q u i n a T t * 
W I N C H E M U Y GRANDE 
De tres tamboras, cilindros de vapor de 
12 1|2 pulgadas por 15 pulgadas, distri-
buciones de doble escéntrica, es de uso. 
I j . Bacarisas. Inquisidor 35, altos. 
198 46 29 m. 
ÁTüüTED EE INTERESA APROVECHE 
la oportunidad para comprar la ma-
quinaria y herramientas que le hagan 
falta. Sinfines desde 20" a 38"; cepillos 
de una cara desde 1C" a 24"; sierras cir-
cuí;'; especiales para sillería y senci-
llas; tarugueras; murtoneras para hacer 
tablilla de persiana; garlopas de 8" 12" 
y 'tí ; reaserradoras de banda de 6" y 
de ?' sierras peridulo, hojas de sierra 
circular, de diente fijo y dientes posti-
zos de varios tamaños: motores eléctri-
cos y de gasolina y de petróleo si usted 
deiea algún motor de petróleo, elija el 
"Pcters", inglés todo para entrega in-
mediata. Informa: José Vidal. Vista 
Hermosa nfimero 17, por Lombillo, letra 
A . Teléfono A-482Ó. 
19796 29 My. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
a buen precio. Informan en Composte-
la, nümero 115. altos, preguntar por Pe-
dro Pagés. 
18D10 24 My. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Y A E E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
la única casa que le da lectura a domi-
cilio poi un peso al mes, teniendo un 
extenKÍslmo surtido de obras cintlficas 
y novelas agotadas y curiosas (estas 
obras o son nuevas o se encuadernan 
en tels. antes de entregarse). Es "La 
Miscelánea". Pida lista de las obras. 
Compro monedas, prendas, abanicos an-
tiguos, objetos de bronce o metal y l i -
bros: lo mismo uno que mil y discos 
y todo objeto de nácar o carey y meda-
llas antiguas de bronce. Librería La 
Miscelánea. Teniente Rey. 106. Telefo-
no M-487S. Frente a LA MARINA 
19584 24 My. 
Caballos finos, caminadores 
Acabo de recibir ocho jacas y cuatro ye-
guas finas de naso de Kentucky, algu-
nas con sus pedigree (Arbol Genealógi-
co),' también tengo dos jacas Oriollas de 
paso de lo mejor que se encuentra en el 
país-, todas uaaan de siete cuartas, finas 
en su? andares, sanas y jóvenes. Tengo 
magníficos caballos de trote para silla 
y tiro y un gran surtido de caballitos 
ponnies, sementales, yeguas y jacas, el 
regale más apreciado que se le puede 
haocr a un niño. Antonio Galán. Colón, 
número l . Habana. Teléfono A-4457. 
1.9073 30 My. 
YEGUAS Y MUEOS PINOS, EN i A 
herrería de Zanja, 95, entre Lucena y 
Marqués González, se venden dos ye-
guas finísimas caminadoras y una de 
ellas recién parida con su potranquita. 
También se venden dos mulos criollos de 
I buena alzada. 
19119 23 My. 
SE DESEA COMPRAR, EL 2o, TOMO 
de la obra "TRATADO DE OBSTETRI-
CIA", por los doctores Ribermont y Des-
saignef. Informan: Bernaza, 39 y 41, al-
tos, derecha. 
l!>-46 23 Mv. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P A -
ra ol extranjera, se vende un pintoresco 
caballo "Poni", con lujosa montura. In-
forman: Caserío de Luyanó, número 31, 
Henvr ía . Angel. 
19072 21 My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
19181 18 m. 
3735 Ind. 9 my 
AZOGAMOS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
año-i en La» París Venecia, la casa 
mán antigua de Cuba, tenemos lunas oe 
tocios tamaños cristales para coqueta, 
vitrinas etc. Llame al A-»600. San Ni-
co ás y Tenerif* 
18409 25 My-
GANGAS 
Cadillac siete pasajeros, con carrocería 
y vestidura especial de Igual color ra 
diador metalúrgico. Cadillac cuña ' t r e s 
pasajeros, color azul. Buick siete pasa 
jeroa, ruedas alambre, modelo 22 color 
marrón. Completamente nuevos y'a nr*. 
c os increíbles. G. Petriccione Compíny 
E S í f . &aban6aV TOléfOn0R 
19184 22 m. 
OLDSMOBILE 5 PASAJEROS, RUEDAS 
alambre fuelle, pleura y Vearldura Lía-
nos motor a toda prueba, chapa alqui-
er le realiza por no podarlo atender. 
Calle I entre Linea y 13. Pairo 
EL C A D I L L A C ES EL CARRO 
I D E A L 
SI usted anhela poseer uno y no nuede 
o no desea gastarse lo que le cuesta 
uno nuevo por qué no se decide por 
e"tOa'r?U0nncarHUm0 de 1oS qUe. Pernos en 
p u X » G ^ P ^ r o n ^ ^ 
r ^ T a b í í a . 6 4 ' T e ^ ° U - 4 ^ 
19184 22 m. 
P A R A T A L L E R DE INGENIO 
Recortaflor inglés de carros poi»ta-cu-
chillas. Curso 17 pulgadas, recorrido de 
los carros ocho pies, propio para los 
peines de las mazas, es de uso. J. Ba-
carisas. Inquisidor 35, altos. 
19846 29 m. 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O S U A -
rez San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y Sa-i Martín. Teléfono A-3976, 
A-1206. Mudanzas de todas clases. Ca-
rro?, camiones. Ciudad, Interior 
17,-:'C 4 Jn. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
El Arco de Belén, Acosta, 61, Teléfo-
no A-1013. Ofrecemos al pübllco buen 
servicio, mejor trato por sus emniea-
dos. Precios económicos. 
^760-64 28 my 
V E N T A DE CABALLOS Y V A C A S 
L E C H E R A f 
M I S C E L A N E A 
Se venden dos camiones Ford con 
carrocenX propios para t i n t o r e r í a 
o reparto de v í v e r e s . D r o g u e r í a 
S a m , Teniente Rey y Compos-
tela. 
T O R N O D E P R E C I S I O N M A R C A " M O -
narch* completamente nuevo, sin uso 
algunp, de once pulgadas de vuelo por 
cinco pies de cama, completo, con*toda 
clase de heramientas y motor eléctrico 
de medio caballo. Se vende an San Lá-
zaro 196. 
196SÜ 25 My. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA COSE-
dora eléctrica. Monitor número l , con 
su ^otor. Cose metálicamente hasta 
una pulgada de grueso, lo mismo toda 
clase de libros, periódicos, etc. que aba-
nicos. Todo en- perfectas condiciones. 
No pltrda la oportunidad. Romay nú-
mero 2 bajos, de 1 a 5. Teléfono A-0490 
1*̂ 26 23 My. 
18824 21 My. 
TRITURADORA. SE VENDE UNr 
Austín número cinco en muy buen ts-
.tado. También se vende una caldera 
vert ral casi nueva. Informes: Teléfo-
nos A-2867 y M-5222. Para verlos: In-
fanta y Jesús Peregrino. 
18613 22 My. 
INTERESANTE A L COMERCIO 
del interior. Efectuamos compras, en-
cargos y expedición de mercancías;' reu-
niendo, ensayando y enviándolas a toda 
la Isla. Módica comisión. Luis S Ro-
driguez. S. en C. Cristo 25. próximo a 
Muralla. 
19844 29 m. 
Acabamos de recibir 25 caballos y ye-
guas finas caminadoras dé pura raza de 
Ke itucky y Tennesse y 25 vacas de pu-
ra raza HOLTEIN JERSEY, estas va-
cas Jersey dan de 12 á 14 litros de le-
che diarios y ias Holstein dan de 20 a 
30 l'iros diarios, estas vacas son las 
mejores que hdn venido a Cuba, recibi-
mos vacas y caballos todos los meses, 
usted puede var ordeñar estas vacas en 
casa de 
SE VENDE UN BONITO CARROUS-
sell, en buenas condiciones, por no po-
der atender^ su dueño. Precio módico 
Informan Ricardo Corzo. Cónsul Leo 3l' 
Madruga, 
_ Í l ! i 15 d 20 
VENDO UN LOTE DE CUEROS SALA-
do3 ae caimán y de jutla. Escriban a K 
Bc,'"ftlf,V Udra- Provincia Matanzas. ' 
194'H 22 My. 
COCINA DE GAS 
Se vende una casi nueva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero y 
un horno de gran capacidad. Puede 
verse a todas horas en Aguila 114. 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
18811 22 m. 
JOSE CAST1ELL0 Y CIA. 
2 5 , n ú m e r o 7, entre Mar ina e In -
f a n t a . — T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
1*318 29 My. 
ESTABLO DE B U R R A S 
V-lázquez número 25. a una cuadra de 
la esquina de Tejas, entre Infanta y 
Cruz d-1 Padrr. Teléfono A-4810. S( 
(u ; l.a -ha leche desde las cuatro de It 
mafiana, haata las ocho de la noche, 
JS84* 14 Jn. 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
"Ouien no defiende lo suyo, quien car que > o y nos cuestan millones 
no protege lo suyo, quien prefiere 
su ruina a lés ionar los Intereses del 
vecino, en un manicomio debe es-
tar".—Palabras son estas del cul-
to escritor y admirado Maestro señor 
Joaqu ín N , Aramburu que bondado-
samente aludo en sus tan celebrados 
"Batur r i l los" a la campaña modes-
ta, pero decidida que nos bemos 
propuesto. 
Dice muy bien, el eeñor Arambu-
r u : En un manicomio debe estar el 
que no defiende lo suyo. E l Ins-
tinto de conservación es el más 
fuerte que rige a las criaturas. 
¡Has ta el crimen se perdona 
cuando es en defensa propia! 
Por eso no podemos, ni debemos 
cruzarnos de brazos por más tiempo 
ante los peligros que constantemen-
te amenazan la paz y libertad de 
nuestra amada, Patria. 
N i la t radic ión , ni el temor al 
fracaso, ni al r idículo, n i el respe-
to bumano podr ían hacernos acep-
tar pasivamiente este "suicidio", 
que no otra cosa es la Impasibilidad 
con que contemplamos la bancarro-
ta de nuestros más caros ideales. 
Por eso no nos arredra la mag-
nitud del empeño . Cuando nos ve-
mos atacados en nuestra vida, en 
nuestro honor, en nuestra libertad, 
por impulso irrefrenable nos defen-
dornos con manos y pies. Sin medir 
las fuerzas del enemigo. . . 
La necesidad inmediata es em-
plear todas nuesti*as energías , todos 
los medios que estén a nuestro al-
cance para repele^ la agresión. 
Así no nos detenemos por más 
tiempo a pensar si nuestra campa-
ña tiene probabilidades de éxito. 
Solo sabemos que la empezamos 
con fé y que no estamos solos en 
la MeCha. Los buenos, los mejo-
reB, los conscientes, los que " r j j 
están locos" nos apoyan y. se apres-
tan a la conquista del derecho y la 
justicia. / 
Aporte cada cual su "granito de 
arena". 
Particulares y Agrupaciones acu-
dan con sus consejos e iniciativas. 
Si es cómodo gozar de los benefi-
cios que nos dan hechos, mucha r>a-
yor satisfacción experimentaremos 
del bien adquirido por el propio 
esfuerzo. 
Proseguimos con nuestro propó-
sito de hacer producir a Cuba una 
gran parte de lo que hoy so impor-
ta, y para mayor claridad, estable-
oeremos tres grupos o divisiones de 
ar t ícu los naturales o manufactura-
dos que consumimos: 
1? Lo que podemos 
-de pesos y que pudiera constituir 
una gran Industria nacional. Papel, 
car tón y sus derivados manufactu-
rados. Cajas de envase y barriles, 
ganado vacuno, ganado de cerda, 
cueros, zapatos, espejos, mosaicos, la-
drillos tejas, escobas, velas, a lmi-
dón, azúcar refinada, fósforos, etc., 
etc. 
A l segundo grupo. — ar t ícu los y 
productos que podemos obtener en 
parte, corresponden: Envases y otros 
objetos de vidrio, efectos de cerá-
mica ( industria és ta muy desarrolla-
da "fen ^tros países para loa que ha 
conquistado fama universal).—Joye-
ría, perfumería , a lgodón, ropa he-
cha, abonos (químico y animal) , 
aceites vegetales y animales, pro-
ductos farmacéut icos , calzado, ma-
nufacturas de goma, arneses y mon-
turas, bastonea Conservas alimenti-
cias, frutas en conserva, galletas y 
dulces, licores y vinos, frutas secas, 
etc., etc. 
A l tercer grupo corresponden los 
ar t ículos que no podemos o debe-
mos intentar por el momento por 
carecer de materia prima, como su-
cede con los ar t ículos de hierro y 
otros metales, maquinarias. Instru-
mentos, aperos de labranza, armas 
de fuego, instrumentos de cirugía, 
herramientas de todas clases, etc., 
etc. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ! D E L J Ü Z G A D O D E 
E l primero y segundo grupo a su 
vez se divide para su real ización, en 
dos partes: 
1» Lo que se puede obtener sin 
capital por estos medios: 
a) Leyes que s«an de carácter 
obligatorio. 
b) Es t ímulos a la iniciativa par-
ticular con primas, facilidades, exen-
ciones y prrimlos. 
c) Constante y bicñ dirigida 
propaganda por todo el país. 
Lo primero es obra de los legisla-
dores. Lo seguido toca a los hom-
bres de buena voluntad, nativos y 
extranjeros. La ú l t ima parte es 
donde la Mujer puede y deb^ coo-
perar oficazmente para alcanzar 
la libertad económica de Cuba. 
2» División del primero y segun-
do grupo: La que necesita capital 
amplio y gran organizción para la 
instalación de fábricas, industrias, 
talleres, etc., é.tc-
L a dirección y explotación de es-
tas industrias y fábricas necesi tará 
producir 1 el concurso de hombres y mujeres 
igual o mejor qué cualquier otra i de reconocida solvencia moral para 
nación en cantidad para nuestro ' quo puedan inspirar plena conflan-
consumo total y aun para exportar. Iza a todo el pueblo de Cuba al f in 
Lo que podemos producir | de que en forma adecuada contribu-
para satisfacer en parte nuestro I ya cada habitante en la cuant ía que 
D E L A ASOCIACION CANARIA. 
Nos referimos a la que en el se-
no d-í la As(.<:ntfén Canaria tiene a 
•su cargo tocio lo concerniente al 
es-iudio. r.dq'iit'C^ón y examen ae 
las ccmpi-is ordenadas por la Asam 
•blea de Repre i - .Mantés y Comités 
Ejecnt'vo 
E l Presidente d« la Sección, se-
ñor Manuel Coa íá l ez Mart ín entu-
siasta y l.M.tn.'oo canario que ha 
ti'jrnpo viene ccoperando de una ma 
ñera decisiva al tJ opresivo desarro-
llo d i la Asociación Canaria, hacien-
do uso de la fací l iad que al efecto 
le concede el Regiamente General, 
ha nombrado vocales de la referida 
Sección de Intre.^cs Morales, a los 
asociado^ señores Santiago Mart ín 
Pérez, Manuel Mart ín Pérez, Pastor 
Delgado Hernández . Manuel Martín 
Estevez, Agust ín Salazar García, Ger 
raán Padilla,* Celestino Acosta, A n -
tonio Hernández José Prieto Armas, 
Francisco González González y E l i -
do Flores, los que han sido convo-
cados para la noche del lunes, día 
21, a f in de tomar posesión, en los 
salones sociales Paseo de Mar t í 107. 
La labor que ha de desarrollar 
esta. Sección, Integrada por tan va-
liosos elementos, ha de ser sumamen 
te provechosa a los intereses socia-
les. 
G R A N D I O S O A C T O C E L E B R A D O 
OOfN M O T I V O D E L A T O M A D E 
P O S E S I O N D E I Í A S E C C I O N D E 
P B O I W : . A N D A . — P A T R T O T I O O S 
D I S C U R S O S Y B R I N D I S P O R L A 
M A Y O R P R O S P E R I D A D S O C I A L . — 
O F R E C I M I E N T O S D E E F I C A Z C O O -
P E R A C I O N . 
Anoche .tuvo efecto en la Aso-
ciación Camaria un imjportante y 
en este Concurso para que se sirvan La policía de la segunda Esta-
pasar por esta Secre tar ía en donde I ción conoció de la denuncia fo rmu-
lada por Constantino Banoiro y Jus 
ten, vecino de la habi tac ión n ú m e -
ro 9 de la casa Villegas 103, quien 
dice que al regresar a su cuarto, 
se les sumin i s t r a r án todos los Infor 
mes necesarios concercientes a las 
Bases y reglamentación del mencio-
nado Certamen. 
V I L L A R E S Y S U C O M A R C A 
Celebró la anunciada matinee bal 
lable en la quinta del "Obispo" la 
sociedad de ins t rucción "Vil lares y 
su Comarca" con el objeto de re_ 
caudar fondos para la t e rminac ión 
del gran edificio escolar que esta 
sociedad está construyendo en V i -
llares, la animación fué grande, el 
local resultaba pequeño, hubo mu-
cho entusiasmo para disputarse los 
premios en metál ico que se dieron 
a las Parejas que m á s se dist in-
guieron en los bailes regionales. 
E l t r ibunal estaba compuesto 
por los entusiastas asociados los 
señores Antonio y Mar t í n Díaz, Ma-
nuel Cancelo, Joaqu ín F e r n á n d e z y 
José Suarez con gran acierto y co 
nocimiento en bailes regionales le 
otorgaron el primer premio a la 
pareja compuesta por Emi l i a M i -
randa y José Díaz; el segundo a 
los célebres bailadores Ramona Y 
Cañón y el tercero a Josefa Fer-
nández y José Palacios. 
Cuando el t r ibunal dió a cono-
cer el fallo, todo el públ ico ansio-
so de conocerlo p r o r r u m p i ó en v i -
vas y aplausos tanto para las pa-
rejas que salieron triunfadoras co-
mo para los señores del t r ibunal 
por su acertado fallo. 
¡ ¡Arr iba los de Villares que van 
de tr iunfo en t r i un fo ! ! 
E L 2 0 D E l i 
E N P R O l 
encont ró violentado el candado que j bertad. 
asegura la puerta, notando al ha-I 
cogió en la calle, a donde lo ha-
bía arrojado Armas, cuando se vló 
descubierto. 
Tanto la P é r e z como Armas nie-
gan la acusac ión . 
E l acusado Armas q u e d ó en l i -
ASOCLACION DE EMPIREA DOS D E 
LAS CASAS D E SA^UD 
Varios de los miembros que com-
ponen la Directiva de esta Sociedad, 
se nos quejan de que el Presidente de 
la misma señor Manuel Rodr íguez , 
, suspendió la sesión, ordinaria, co-
grandioso acto, con motivo de ha-j menzada el día 28 de A b r i l ppdo. t an 
ber tomado posesión la Sección de 
Propaganda Inimigración y Protec-
ción al Trabajo, que tan acertada-
mente presiden nuestros buenos ami-
gos señores Matías Guerra, y Pedro 
Delgado Vil larreai . 
Numerosa fué la concurrencia de 
pronto como el Secretarlo señor Ma-
nuel Guzmán, les dió lectura a dos 
escritos presentados por socios de la 
General, en los cuales se pedía la 
renuncia inmediata del Presidente y 
la expulsión del primer Vioe-Presi-
dente señor D a v ^ Rodr íguez , líe-
los señores Vocales, entre los que i gándose ahora, a continuar dicha se-
recordamos a ios señores Juan Gil j sión 'temiendo'a que la mayor ía de 
Ramírez , Germán Padilla Jerez, Acisilos Vocales epoyeu las proposiciones 
cío Fe rnández Mayato, Ju l i án Mora de esos asociados 
Roldán, José P. Rivero Hidalgo, 
Emil io González, Miguel Martell Mon 
roy, Ambrosio F e r n á n d e z Armas, 
Fe rmín Vega Vega, Francisco Mora 
les Díaz. Juan Mtndoza, Angel Ben-
como León, Snntiago Mart ín Pérez , 
Cándido Collado Gut ié r rez Francis-
co Déniz Sánchez, Celestino Acosta, 
José Padrón , , . Carlos- Beilón Pablo 
Louls García . . . . 
C E N T R O G A L L E G O 
E l Baile de las Flores 
Es cosa resuelta que el tradicio-
nal Bai'.e de las Flores del Centro 
Gallego, se celebre el domingo pró-
ximo. 
Ya se han nombrado las comisio-
nes que entienden en la organiza-
gión del mismo y por la labor que 
consumo. 
3» Lo que no podemos, o debe-
mos intentar de momento, por care-
cer de la materia prima.. para ello 
y ser nuestro consumo limitado. 
Al primer grupo, o sean ar t ículos 
que podemos producir con ventaja 
a los importados, pertenecen entre 
otros muchos: Las legumbres y ve-
getales. Cebollas, chícharos, f r i jo-
les, papas, cacao, café, huevos, cho-
colate lechea mantequilla, queso, 
arroz, maíz, harina de maíz. Cetros, 
(y sus productos): 'Carne, jamones, 
pemiles, chorizos, embutidos, but i-
farras, tocino, manteca, ganado va-
cuno y sus derivados, tasajo de va-
ca para susti tuir al tasajo i m -
portado. Aves, huevos, pescados 
salados para sustituir al bacalao. 
pueda a la rcal 'zación de tan mag-
na coriio necesaria empresa. 
Eata es la parte más difícil de 
nuestro propóisito y como es mate-
ría ardua y éxtensa seguiremos tra-
tándola en ar t ícu los subsiguientes. 
De nuevo pedimos a todos los in-
teresados: Hacendados, agricultores 
e industriales, nos expongan con- cla-
ridad sus necesidades y las leyes 
que en la práct ica estimem beneficio-
sas. *• 
De las Asociaciones Femeninas, 
que por estar agrupadas constituyen 
una fuerza positiva, depende en gran 
parte la realización de esta urgen-
te necesidad de independencia ccohó-
raica. 
A la igualdad política y derecho 
al voto llegaremos más prontamente 
demostrando capacidad con una la-
T a m t i é n concurrieron valioso ele-1 hasta ahora llevan realizada, puede 
mentos del Comité Ejecutivo: Pa-I asegurarse que el baile f loral del 
blo Delgado Tesorero: José Ortega! Centro Gallego este año s u p e r a r á 
Monzón, Premdtente de la Sección i en mucho, a los celebrados en épo-
de Cultura; r>l Vicepresidente de larofti anteriores. 
propia Sección, Dr. Leocadio Cabrel Con exquisito gusto de los mu-
ra Suárez ; Vice tesorero señor Man 
ricio García Rodr íguez ; Delegado es-
pecial fceñor Regino González Cár-
denas. 
cer registro la falta de ropas y 
objetos de su propiedad, que a|)re.. 
cía en 58 pesos. % f 
Sospecha el denunciante pueda 
ser autor del robo Celestino A m i -
go y Carjames, cuyo domicil io des-
conoce, pues la vecina de la casa, 
Manuela Blaner y Negreira, lo vió 
salir de su habi tac ión , llevando un 
bulto debajo del brazo. 
E l acusado no ha sido detenido. 
V I G I L A N T E CON Q U E M A D R A S 
El vigilante de la policía n ú m e r o 
1364, Juan A. Valdés , vecino de 
la calle de Cuba No. 71, suf r ió que-
maduras graves en distintas par-
;tes del cuerpo, al caerle encima, 
el agua hirviente que c o n t e n í a un 
jarro colocado sobre un reverbero., 
ocurriendo el hecho en su residen-
cia. 
Valdés fué asistido en el P r imer 
Centro de Socorro por el Dr. Hor t s -
man .« 
E L M A L E T I N DE UN MEDICO 
En la Jefatura de la Pol ic ía Se-
creta Nácional , denunc ió el Dr. Ser-
gio García y Marruz, médico do-
miciliado en 10 de Octubre 520, 
que de su au tomóvi l , bien en A n i -
mas y Marqués González o en Pa-
dre Váre la y General Carr i l lo , le 
hurtaron su ma le t í n con i n s t ru -
mentos de su profesión, los cuales 
estima en ciento cincuenta pesos. 
E l chauffeur de la m á q u i n a del 
Dr. García Marruz, Jo sé Herrera , 
i/?nora quien sea el autor de este 
hurto. 
RECLAMADO D E T E N I D O 
La policía de la Cuarta E s t a c i ó n 
remi t ió ayer al Juzgado de Guar-
dia diurna al acusado Isidro de Ve-
ra y León, que se encuentra recla-
mado por el Juzgado de Instruc-
ción de AlacraJies en causa pojr 
malversación de caudales. 
E l Juez de Guardia, hizo entrega 
del detenido a una pareja del E j é r -
cito, quo lo conduc i rá a presencia 
del Juez reclamante. 
SOLDADOS QUE ACUSAN 
E l vigilante 449, A r t u r o Gonzá -
lez, condujo a la Tercera E s t a c i ó n 
a los soldados Fernand^ A v i l a y 
García y Ezequiel Capote y R o d r í „ 
guez, destacados en la fortaleza da 
Santa Clara, los cuales acusan a 
Norberto Armas y Tome, residente 
en Industr ia 84, de haber t ra tado 
de hurtar cien pesos al segundo. 
Refieren dichos soldados que es-
tando en la casa Industr ia 84, do-
micilio del Armas y de la mestiza 
Josefa Pérez y Pérez , aquel t r a t ó 
do llevarle el dinero referido, que 
guardaba en su guerrera Capote, 
por lo cual sostuvieron una r i ñ a , 
a la que puso f in la i n t e r v e n c i ó n 
del vigilante, cuyos auxilios r equ i -
r ió la Pérez . 
Los dos soldados, resultaron con 
El dinero se ocupó en poder del 
soldado Capote, quien dice lo r é -
"Esp í r i t u Motor" o cualquier otro | bor seria y provechosa para los. in-
producto que puede sustituir la ga- tereses de la Nación, 
solina. Sal, aceites (vegetal y ani - j 
m a l ) , jabón, jarcia, sacos para azú- I Herminia Planas de Garrido. 
SRA. VIRGINEA CATALA (DE ZA-
MORA 
Celebra hoy su onomást ico la dis-
tinguida y bella señora Virginlfc, Ca-
ta lá de Zamora, esposa a m a n t í s l m a 
E X H O R T A C I O N 
A N T E ' U N A EXPOSICION QUE 1 miración v del aprecio qtfe las té-
DESAPARECE Y UN ESTIMU- las despertaron y merecieron. 
LO QUE NO APARFCB Mi amigo, uno de los Incontables 
admiradores de Mañach, nuestro 
¿Qué puede entristecer más? magnífico glosador "vespertino" di-
¿El mal que nos hacen o el bien luyó bu abatimiento en un enorme 
ai-oiva íIp de nuestro querido c o m p a ñ e r o en. la 
timo de la temporada, promete cui ,.5..fl,„00 f,a,„a „„Q „ BOT,. 
que deja de hacerse, lector? 
SI yo hubiese ^de hablar—en lo 
que ahora escribo—de lo primero, 
este articulejo se r í a , a la larga, una 
jeremiada y esa es debilidad en la 
que no sabemos caer los que labo-
ramos en este car ís imo DIARIO DE 
L A MARINA. 
Es de " lo otro", (lector, de lo que 
necesito tratar, por el anhelo, puro 
de toda pureza en fuer de su abso-
luto des interés , , sin mezcla de egoís-
mo alguno, por el anhelo de ver evi-
tado un dolor que, en justo castigo 
a la colectiva indiferencia que lo es-
t á forjando, Vegará a ser colectivo, 
para que duela más , sin duda, a 
quienes hubieran podido evitarlo. 
Y es largo ya el proemio. 
La evitación que buscan és tas po-
bres cuartillas se a lcanzará con solo 
un poquito de cooperación, s in t ién-
dose exhortados al bien que es tá por 
hacer, aquellos— y aquí no son po-
cos, a Dios g rac i a s—qüe bien pue-
den hacerlo. 
NI se rá preciso que yo diga có-
mo, si confeso el motivo de hacer 
este IJamamiento a los ya aludidos. 
•Acabamos de visitar la Exposi-
ción de Oleos que la señor i ta Igle-
sias ofrece a la pública curiosidad, 
en el prestigioso y s impát ico Cen-
tro Andaluz, un forastero y yo. 
En el largo rato tan deleitosamen-
te transcurrido en la contemp 'ac ión 
de aquellos lienzos, mi amigo ha oí-
do toda suerte de elogios y alaban-
zas para la obra de la joven pintora 
cubana. 
La señor i t a Iglesias, en tanto, con-
templaba t ambién sus producciones, 
tan celebradas. 
Y como nosotros, es seguro que 
se ver ía impresionada—huelga ex-
plicar cómo, la esforzada y pulcra 
artista—por lo que veía y . . . por lo 
que no veía. 
suspiro de irrefrenable tristeza y 
dijo, con evidente ingenuidad: 
^ - M a ñ a c h , que felizmente para 
nués t ro medio ee tan leído, debería 
emplear cada día un " tono" distinto 
para reiterar aquella redentora ex-
hor tac ión que predicó en el ejem-
P la r—¿verdad que Mañach siempre 
ejemplifica, con 10 que escribe?— 
discurso que regal óa "os que asistie-
ron este año a la Inauguración del 
" S a l ó n " : la práct ica de "los peque-
ños he ro í smos" . 
Por 
Mi amigo c lamó, cuando de aHí 
partimos, dulcemente embargados 
por las Impresiones que motivan los 
óleos expuestos por la señor i ta Igle-
sias, clamó adolorido, con pesar tan 
ín t imo como sincero y tan sAicero 
ctjmo profundo, clamó con visible 
desconsuelo por " lo que no se v e í a " 
en 'os cuadros expuestos. 
No se veía ¡vaya por Dios, lector! 
no se veía, en ninguno, ^a cartulina 
que avisa la adquisición, testimo-
niando así la efectividad de la ad-
qué no exhorta a loa que 
pueden? ¿Cuánflo mejor y más be-
lla oportunidad para practicar e! 
"pequeño h e r o í s m o " de proteger a 
esta tan modesta como, notable ar-
tista cubana? 
¿No fa l ta r ían telas para los adqui-
rentes, si algunos de los que cuen-
tan "con medios" para enriquecer 
sus colecciones, tuviera el buen gus-
to de gastar algo en esta sugestiva 
exposición? 
chachos do la Sección de Orden es-
tán trabajando este baile. E| ador-
no del Palacio de Galicia t e n d r á es-
te año todo el esplendor que tuvo e! 
La Secre tar ía estaba a cargo del ¡de los años pasados, cuya decora-
señor T. Cabrera Marrero, hallántío I ción a r rancó grandes demostracione3i les^01nes ™ ™ \ * \ ^ n ™ l „ , 
se presente también el Delegado dejde entusiasmo de cuantos gozaron' 
Inmigración señor Ji^sto Rodr íguez , el encanto de las pinturas del nota-
y valiosos asociados que acudieron i ble artista señor Francisco García 
al Local Social para presenciar tan Ecarro. 
señalado y patr iót ico acto. para no romper con la t radic ión , 
Pres id ió el señor Delgado Vi l l a - ' este año las s eño r i t a s que asistan 
rreal, por hallarso un poco indispues'a esta fiesta b a i l a r e se rán obsequía-
te e] neñor Matías Guerra, lo queldas con preciosos bouquet de flores 
mo motivo a que por la Sección se naturales y un carnet a modo de 
.ormulasen votos por en más pron-1 "Souvenir", de hermoea factura tr-
•tó restablecimáenlíot, d f^ ignándose i pográfica. 
una nutrida Comisión que p a s ó a! En el programa de los bailables 
su domicilio a hacerle presente el (figuran los más modernos fox, dan-
refendo acuerdo y pam otreceif.e: zones, schottls, etc 
cooperación y apoyo mas decidido Ampliaremos detalles 
en las gestiones de propaganda.. 
En vista de la ausencia del señor 
Guerra, fué designado entre gran-
des aplausos para ocupar la Vice 
presidencia de' la Junta el señor 
Juan Gil Ramírez , luchador incar-
sable y entusiasta de la Asociación 
Canaria en la que figura desde su 
fundación como uno de sus máp ac-
tivos y diligentes miembros. 
En esta Junta fué aprobado el 
plan general de propaganda que ha 
de realizar la Sección, el que com-
prende mul t i tud de extremos, to-
dos de trascendencia suma y cuya 
base descansa principalmente en la 
intensificación de la propaganda y 
atracción de asociados en esta ca-
pital. Dada la extensión e Impo--
tancia de ese trabajo, nos ocupare 
mos del mismo en otra oportuni-
dad, dando a conocer a nuestros 
lectores la magnitud que encierra. 
La propaganda a real i iar exten-
derá su acción a todos los Pueblo-? 
de Canarias, dando a conocer así 
a todos los hijos de las Islas Afor-
tunadas los grandes beneficios que 
a sus asociados reporta la Asocia-
ción Canaria en Cuba. 
CON AGUA H I R V I E N T E 
E l menor Gui l lermo E n r í q u e z 
Urva t y Vázquez , de once años de 
edad, vecino de Misión n ú m e r o 95, 
fué asistido en el Hospital Munic i -
pal de quemaduras graves disemi-
nadas Por el t ó r a x y abdomen, que 
se produjo en su domici l io al caer-
le encima el agua hirviente que con 
t e n í a un j a r r o colocado sobre una 
mesa. 
R E V E R B E R O QUE SE I N F L A M A 
E l Dr . L l ansó , en el Hospital Mu-
nic ipa l , a s i s t ió a Isabel C a s t a ñ e d a 
y C á n d a n o , de 55 años de edad y 
vecina de Luzurlaga 154, de que-
maduras diseminadas por el t ó r a x 
y ambos brazos, calificando su es-
tado de grave. 
Estaba ayer de m a ñ a n a Isabel en 
su domici l io , preparando el desayu-
no en un reverbero, y hubo és te de 
inflamarse sufriendo las quemadu-
ras que presenta. 
DESAPARICION 
Ramona Quintas, na tura l de Es-
p a ñ a , de 4 5 a ñ o s de edad, vecina 
de Zenea 255, dió cuenta a la po-• 
l ic ía que ayer n o t ó la fal ta de su 
h i j o Manuel Lucr^gas y Quintas, 
de 22 a ñ o s , residente en su propia 
casa, y que usaba buenas alhajas, 
por lo que teme le hayan hecho al-
guna a g r e s i ó n . 
AHOGADO 
Frente al segundo esp igón de los 
Muelles de Tallapledra, en aguas 
de la b a h í a , fué encontrado ayer 
tarde el c a d á v e r de un individuo 
de la raza blanca, que s egún el 
Dr . Moya, del pr imer Centro de So-
corro, se encontraba en estado de 
m a c e r a c i ó n , sin presentar lesiones 
en su h á b i t o externo, certificando 
que puede datar la muerte de unas 
doce horas. 
E l c a d á v e r fué remi t ido a l No, 
crocomio. 
DESDE L A S CANTERAS 
E l v ig i lan te n ú m e r o 1254, de la 
Novena E s t a c i ó n , condujo al Cen-
t r o de Socorro del Vedado, a un 
a s i á t i c o como de 25 a ñ o s , que re-
cog ió en las canteras del Gavi lán , 
situadas en 17 y 28, por haberse 
c a í d o desde lo alto de las mismas, 
sufriendo graves lesiones. 
E l m é d i c o de guardia en ese cen-
t r o Dr . Gabalda, r econoc ió al as iá-
t ico , que presentaba lesiones de p r i -
mer grado en la r eg lón malar de-
recha, escoriaciones hep idé rmicas 
en el hombro y brazo derechos, 
f rac tura de las costillas octava, dé-
c ima y oncena, lado izquierdo a 
n ive l de la r eg ión costo-iliaca iz-
quierda y desgarraduras por dis t in-
tas partes del cuerpo. 
Cuando el Dr. G a b a l d á termina-
ba el reconocimiento, el lesionado 
fa l lec ió . 
No fué ident i l icado el c a d á v e r 
de este a s i á t i co . 
Holguin 
DIARIO DE LA marina.. 
Anoche efectuóse „ , 
nebro en honor del An°a ^ t X 
gan Izada por IcT ^Ó,S*>1 ¿ 3 
Isidoro con éxUo c o ^ í 
Presidieron el acto^ ^ 1 
mcipal capitán del eL^1"» 
n U señor Pablo Ferná; l C!to 
Comenzó el acto cSn ez-
cional, pronunciando J ^ J H l 
aperiura el Resp. p r p ! L ^ í i J 
Oscar Albanes, d e s a r r n n ^ J 
Pnés el s i g u i ¿ n r S l a n M 
Cavatina Raff p j ^ ^ a : ' 
tor de la banda m u ^ ; 0 : 
Bor jes Avilés; RiKotS?al 
por el maesicro 






ritas Laureana Trueba0'1*' 
Pepa_ Lola Alban"e¡7 Sr'POr 
por la señori ta C a r m U a ^ 
ma, por la señorita l " -^ ' 6» : 




Por el . Oclloat1 
doctor ¡T 
balleros San IsidSÍrun011 
desayuno a los presos d e T 
pública. 
Concurr ió la banda de I 
ción e hicieron uso de li 
señoree Luis Fuentes y A,fr f 
cía Cadeno. 7 Altreáot 
day en el Club Atlétic "d JB 
Existo mucho entusiaJn 
baile de la sociedad L iS . 1 
Pronto se llevará a efecto,. 
' e d S ^ guración del 
sociedad de color Unión 
E C O S D E L V E D A D O 
Envío. 
Lector: ¿no te ser ía grato pres-
tar tu generosa y amable cooperación 
a la idea? 
Lectora: ¿por qné no? 
Hagan, los que pueden por evi-
tar la tristeza de no haber hecho 
ahora, ro procedente para evitar un 
dolor tan fácil de evitar 
¡Tan fáclf! 
¿Verdad, Mañach? 
R - L . O L I V E R O S . 
A E R E O G R A M A S 
Vapor "Espagne", mayo 20. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy veinte de mayo saludamos a 
Cuba y a los cubanos Federico V I -
llooh, Lorenzo Pérez , Joeé Acevu-
do Francisco G&rcía Pepín Rodrí-
guez Manuel Gómez Byerardo Ace-
vedo, Anselmo Rodr íguez , Tomás 
Buergo Bruno Huergo Joaqu ín A l -
varez Pérez Fuente, Pérez Río, Ro-
sóte Naya Maximino Fe rnández San 
feliz José P a r a j ó n . Ruiz Bonet, Co-
rnelia Petra y José Muñiz y Emilio 
Leira. 
Otro de los valiosos acuerdos 
adoptados fué la celebración en es-
ta capital de una Asamblea Magna 
de Propaganda a la que serán in-
vitdos todos los sociqs para que ex-
pongan sus puntos de vista, proyec-
tos y propósitos, a f in de hacer m á s 
intensa aun, a ser posible esa mis-
ma c a m p a ñ a de propaganda. 
Dentro del entusiasmo reinante en 
tan s impát ica reun ión , se acordó ce-
lebrar una gira y comida de carác te r 
canario, el mes próximo, designando- l 
Ha, Gil González y Fe rnández A r -
so en Comisión a los señores Padn 
mas, pare estudiar y proponer la me-
jor forma de llevar a cabo esa fiesta. 
Para dar las gracias por sus nom-
bramientos y brindar por la mayor 
prosperidad social hicieron uso de 
la palaba, pronunciando bellos y pa-
trióticos discursos, los señores Gon-
zález, Rivero, Beilón, Fe rnández , Co-
llado, Mayato, Padilla Mora, Martel 
y otros, ofreciendo en nombre pro-
pio y de sus compañeros su adhesión 
más firme a la Asociación Canaria y 
a los fines de la propaganda. 
Fueron contestadas esas demostra-
ciones por los señoree Delgado V i -
l lar reai y Gil Ramírez con expresio-
nes de profunda grati tud para todos. 
I^os presentes fueron obsequiados 
con deliciosa sidra y aromát icos ve-
gueros. 
Prosiga la Asociación Canaria y su 
Sección de Propaganda por la ruta 
emprendida, en la seguridad de que 
sus labores r e su l t a r án altamente 
fruct íferas, dada la inmensa simpa-
tía conque dicha Ins t i tución cuenta 
en esta Repúbl ica . • 
SOCIEDAD JOVEI.LANOS 
La Sección de Ciencias y Letras 
de la Sociedad Jovellanos, acueida 
la celebración de un Certamen Li te-
rario cuyo t í tu lo es "Un Cuento Cor-
to", e invita, por este medio a todos 
D.s socios que deseen tomar parte 
minar en un flanco acontecimiento. 
( ENTRO ASTURIANO 
Celebró Junta Reglamentaria su 
Directiva. La sesión, ué dedicada a 
la discusión del Informe presentado 
por la Sección de Sanidad. 
Se acordó dar preferencia a to-
da obra de nueva const rucción al 
Laboratorio General y Departamen-
to de Rayos X. , después de ftonocer 
el Informe que p resen tó sobre las 
necesidades de la casa de salud el 
Director Facultativo, doctor Agus-
tín de Varona y González del Va-
lle. 
Se- tomó en cons iderac ión la reco-
mendación del mismo sobre la evi-
tación de ruidos molestos en el i n -
terior de la quinta. 
Se aprobó la escala de tarifas pa-
ra los pensionistas del pabei'lón 
"José Inc lán" . 
E l movimiento económico acusa 
un saldo en Caja de unos ciento 
treinta rail pesos. 
Los gastos en el mes de abriH en 
la quinta, fueron $46,122.83. Las 
dietas causadas ascendieron a 22 
mi l 211 pesos, resultando el piome-
dio a $2.07.5. 
En la próxima semana continua-
rá la Junta. 
La virtuosa, dama, une a su sen 
cilio trato, unos sentimientos de ca-
ridad ;ia sus semejantes que la 
hacen eser querida de propios y ex-
t raños . 
La s eño ra de Zamora, no r e c i b i r á 
a sus amistades. P a s a r á el día entre 
sus familiares. 
Llegue hasta la estimada esposa 
deL compañero Zamora,^nuestra sin-
cera felicitación. 
D R . A D O L F O D E L A T O R R E 
HáWase entre nosotros de t em-
porada, el distinguido letrado de 
Ciego de Avida, doctor Adr t fo de la 
Torre, en unitón de su bella esposa, 
la señora María Aragón y de su 
s impát ico Jii jo Adolf i to . 
Ha f i jado^el doctor la Torre su 
residencia en 11 y 8. 
Bienvenidos. 
PRIMERA r O M U N I O N 
Días pasados celebraron su p r i -
mera comunión en la parroquia del 
Vedado, las n iñas del colegio do las 
Mercedes. . . . 
Tuvieron tres días de preparacHón 
y ret iro que dirigió Fray Manuel Ve-
lázquez. 
E n na misa ofició el P. Velázquez , 
siendo armonizada por el P. Euge-
nio Pérez . • 
Antes de la comun ión , el cele-
brante les d i r ig ió la pa'abra. 
Se reunl'eron al d ía siguiente en 
el mismo templo, para la fiesta del 
N i ñ o J e s ú s de Praga, ofreciendo 
flores a la V i r g e n : 
Sue nombres son: 
Mar tha P u j o l ; V i r g i n i a Sangui-
Py; Carlota Sanguily; Elena N i n ; 
Sofía Barnet ; Mar tha Alvarez Céri-
co; F ide ' i a G u t i é r r e z ; Cecilia Sola-
na; Rosario Fel ipe; Angel ina Ber-
n a l ; Eugenia Gonzá lez ; Ju l ia Mén-
dez; Sara Castro; Mar ía Luisa Or-
t i z ; Carmi ta Monta lvo; Berta Pa-
l í e lo ; M a r í a Giuarud; Ana Rosa Ba-
r r e ra ; Gisela Guerra; Amparo Alva-
rez; GlorJa Jaime; Mar í a Luisa Cla-
rens. 
N i ñ o s : Paquito P é r e z ; Nés to r 
S a r d i ñ a ; Alfredo S a r d i ñ a ; Francis-
co Cuadra; Mario G u t i é r r e z ; Ber-
nardo FIgueredo; Alvaro Barrera; 
Juan Carvajal ; Leopoldo Abren ; 
J o s é R. Goizueta; Angel Clarene. 
EN MADRUGA 
Madruga h 
DIARIO DE LA MARINA—d./ 
En estos momentos celébrasp 
local del cine Patria una conV-
cia en la que hablarán los s'fí 
Amenabar, Cónsul de Cuba en3 
fornia el doctor González JA* 
juez municipal, el eeñor Jor»i 
to. Presidente del Liceo v otm 
Los niños de todas las escuelj.! 
pueblo y autoridades han visltaíloi 
lugares donde se encuentra el u 
so Leo de los mártires de la pi4 
Esta noche habrá un baileal 
Liceo. 
El Cura Párroco fué autoría 
anoche para repicar las campaMl 
las doce de la noche. 
Aquí vemos con gusto ese DIA. 




Cárdenas, mayo J» 
DIARIO DE L A MARINA—Htonil 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A Y B . 
En la noche del jueveá 24 del ac-
t u a l , celebra^ la Sociedad de Propie-
tarios del Vedado eu fiesta mensual, 
con un excelente programa de "va-
r i t tes ' a cargo de la bella coupletis-
ta cubana Blanqul ta Slweet y .bai la-
ble al f ina l por la orquesta del 
profesor A r t u r o Guerra. 
Se rá un éxi to nuevo de la sim-
pá t i ca Sociedad de L í n e a y B. 
E l decorado s e r á obeto de part i -
cular a t e n c i ó n . 
V I A J E E C O N O M I O 0 
El m a g n í f i c o v a p o r " E S P A G N E " s a l d r á para la C o r u ñ a 
e l d í a 3 0 de Jun io . 
Billete de I D A y V U E L T A , valedera la vuel ta por u n a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O . . . . . v . 
L U J O 
M E D I O L U J O . . . . . . . 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . 
TERC .<A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C L A S E . . 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
Valor del pasaje d« 
Ida sin rebaja 
$ 1 . 0 3 7 . 5 0 
" 8 9 2 . 5 0 
M 7 2 5 . 0 0 
M 4 3 0 . 5 0 
, " 3 9 0 . 8 1 
M 3 4 8 . 8 1 
" 2 6 4 . 2 0 
" 199 .00 
Xda y melta, 
coa la rebaja 
$ 1 . 2 0 2 . 7 5 
" 8 9 4 . 2 5 
M 7 0 6 . 8 1 
" 6 4 5 . 1 1 
" 5 8 3 . 4 1 
M 5 0 6 . 3 0 
" 3 3 9 . 8 0 
M 2 3 1 . 0 0 
Ordenes c informes, en la " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa", Diar io E s p a ñ o l ; Correo E s p a ñ o l , y D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
( E n el D I A R I O , de 10 a 11 a. m . . en la R e d a c c i ó n , i n -
f o r m a r á el s e ñ o r Enr ique Co l l . ) 
LOS ABOGADOS DE 1933 
Los abogados recibidos en este 
a ñ o . preparan un banquete Intimo. 
So reciben susc r ipc i énea en Agua-
cate 128 y en el sa lón de Abogados 
de la Audiencia. 
Agradecemos 'a ¡"nvitación 
nos hace. 
lo renzo B L . W C O . 
que se 
Brillantemente se celebram1 
fe&iejos patrióticos del 20 de iüI 
en ésta . 
A las nueve de la mañana salUl 
manifes tación de la Alcaidía i | 
giéndose al Mausoleo de márrí 
Concurrieron sociedades nibini 
exploradores, bomberos, Ayuntiiw 
to. Banda Municipal y numen 
concurso del pueblo. 
Por primera vez previa afectoj 
invi tación del Alcalde asietieml 
Presidente, el Secretario y directi] 
del Casino Español y dele? 
Centro Gallego. También asistí 
un ión de viajantes del comerdej 
Muchas coronas fueron depoíiBf 
en el panteón de los mártlrfs díj 
patria. 
Pronunciaron discursos l0fl«J 
sentantes a la Cámara Juan W 
guez Rarairezs Félix Martín» 
berna v Ramón Zaidin. 
E l doctor Carlos Betancourt, «j 
con un brillante discurso. 
A l mediodía y ante numeroso] 
blico izóse la bandera en el Avpi 
miento pronunciando discurso»_»5 
clal Rosoli, Secretarlo Casino 
ñol y representante del DIAiw 
LA MARINA. , M 
Habló el Alcalde Carlos Lí 
siendo muy aplaudido. 
Se está efectuando en el 
Colón una verbena, destín 
fondos a obras del edificio « 
Siervas de María. 
Existe mucha animación. 
Coiresp*" 
v ; \ SAN JUAN V » 
San Juan y Martínez majo 
DIARIO DE LA MARINA--"" -
Las escuelas públicas ce. m 
solemnemente el aníversan0 
ConstSiuc ón de la R ^ ' i r| 
diendo el acto de ^ ^ e i , 
el Alcalde Municipal ? ^ , . 0 
junta ae^. el Presidente de la 
ción asistiendo unos 
alumnos. ^ 
Las escuelas rurales ^ jtM 
Ubraron fiestas entusiáí^ca111 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E I N V E N T O S 
L a C á m a r a de Comercio ItíWiane 
j nos comunica lo siguiente, que nos | 
j complacemos en hacer púb l i co : 
i Dr . J o s é Rivero. 
"Habana, 18 de mayo 1923. 
D.»rector del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Dis t inguido s e ñ o r : 
Esta C á m a r a de Comercro I ta l ia-
na se complace en notif icar a usted, 
nara que llegue al conocimiento de 
oa Inventores cubanos, que el día 
30 de Septiembre p róx imo se va a 
inaugurar en Tur ln ( I t a ü a ) una 
gran Exposicitón Internacional de 
inventos y Productos industriales. 
D á n d o l e gracias expresivas por o' 
favor, nos es grato s eño r Director, 
renovarle, cual siempre, nuestros 
sentimientos de la mayor considera-
c ión . 
J o s é Pennino. 
Presidente. 
E L " D I A R I O " Y tOS DE-
SAFIOS DE LAS UGAí» 
GRANDES 
E l D I A B I O D E ^ 1 ^ % 
ofrece todas las n » ; . 1 ' ^ I * 
slote, hora quo ^ 
cables del h l l 
saltados de 1»» d^afl" ÜP* 
brados en las Grandes 
Americanas. 
En nuestra corllD» ^ 
dadora situada en £ ^ 
do arco de T e a i e n t e | t J . 
recen a esa I»0™ 1 ¡"gos 
dos de los ^ a n d e ^ ',ÍAD 
(anto in te rés despicrt*» 
a los fanático». 
Eix la misma oortin*' ^e* 
1 ros comerciantes ^ 
anunciar sus P^odortf^ q0. 
Techando la exjectari tt 
esas noticias dcsp^. ^ 
nuestro público qu* " (0tÚ-
temente desfila ante 0 
na para enterarse a» 
timas noticias. 
. d T ^ T e l derecho de u ü ü z a r . 
^producirlas, las noticias ca-
^ « c a s que en este DIARIO se 
^ ^ u a T a ' í como la Informaddn p u b m n e n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ge 
local Q i* en 
D I A R I O D E L A M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamacHn en el 
serrlcio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Je»ds del 
Monte. Teléfono 11994 
R E S C A T A D A D E 
L O S B A N D I D O S 
M A T A N A L O S P R I S I O N E R O S , L O S B A N D I D O S C H I N O S R E C I A B A T A L L A 
E N T O D O B R A S I L 
C A U S A S E N T I M I E N T O G E N E R A L E N I N G L A T E R R A 
EL PREMIER E S T A B A M U Y D E L I C A D O DE SALUD 
iU3yC?íOIO M I t . BONAR L A W 
LO.VDRBS, mayo 20. 
Al.dr<.w Bonar Law, el Jefe 
^ • h ^ r n o ' l n g l é f l ha presentado 
del Snocbe su diml.dóu al Rey Jor-
estav alegando como causa su que-
** n ¿ d Í «alud, que no le ha perm -
^ p r e s e n t a r su renuncia personal-
^ r t e r m i n a su breve pero fecunfla 
Vnutración, quedando todavía 
' d i p u t e s de solución impoctantefi 
peDnoioso3 problemas, particular-
' enf!3 Pl de las relaciones de Gran 
fJfJ con Francia y Rusia. 
^ R e v l lamará a uno de los Jetes 
^ r v a d o r e s a formar un nuevo 
W ^ p t e Va es casi seguro que el 
w a u é s Curzon será el. próximo Pr i -
^ n i s t r o de Inglaterra. 
T a crisis sobreviene en medio de 
vacación, en los momentos en 
* ei p a r l a m e n t o - e s t á disperso y 
ios nuevos miembros del gobierno 
ce encuentran en Londres. 
8 H,aCp dos días, cuando se supo el 
«Faltado de la consulta de Mr. Bo-
" ¿ haV con los facultativos de Pa-
ís va se veía venir su dimis ión; 
Lro'no estaba preparado el Raís pa-
ra ella, y esperará el desarrollo de 
los acontecimifntos con ansiedad y 
neaar por la desaparición intempes-
tiva de un piloto probado de la 
aave del gobierno. 
Considérase generalmente que 
Mr. Bonar Law tendrá por lo me-
Tios, como consuelo, el convenci-
miento de que no tiene enemigos y 
que nadie dejará de simpatizar con 
él en estas horas de desgracia. 
Bonar Law aceptó el alto puesto 
que hasta aquí ha ocupado muy a 
pesar suyo; lo deja en medio de 
un pesar sincero por parte tanto 
de sus partidarios como de los que 
profesan contrarias ideas polí t icas. 
Una nota oficiosa expedida desde 
íl número 10 de la calle de Down-
ing, residencia oficial del jefe del 
gobierno; dice: 
"El viaje de Mr. Bonar Law no 
ha sido beneficioso para BU país . 
Ayer, a su regreso a Londres, fué 
reconocido por los facultativos, y 
en obediencia a las Indicaciones de 
éstos, Mr. Law puso, inmediatamen-
te «u renuncia en manos de Su Ma-
jestad el Rey, quien tuvo a bien 
aceptarla." 
El Rey Jorge V ha roclbido una 
«ría de Mr. Bonar Law en la cual 
«1 PrimJer Ministro saliente dice 
que, accediendo a las urgentes re-
romendaciojieg do sus facultativos 
deseaba renunciar al cargo de Pr i -
mer Ministro y de Primer Lord de 
la Hacienda. 
Al aceptar la renuncia del Primer 
Ministro, el Rey Jorge expresa su 
más profundo pesar y se interesa 
pon cariñosa solicitud por la salud 
de Mr. Bonar Law. 
El boletín expedido hoy por los mé-
dicos de Mr. Bonar Law, dice: 
A pesar de su dercanso, el Pr i -
mer Ministro se halla todavía afó-
nico y aún no podemos prometer una 
mejoría dentro de un tiempo razo-
nable. \ 
El estado general de la salud del 
Primer Ministro no es bueno. 
(Pirmado) Gonld May. 
Th ornas Holder. 
Dou¿g1as Harmer. 
Este trágico desienlace de la do-
'encia de Bonar Law ha conmovido 
Profundamente la Gran Breta ia . La 
noticia de su renuncia no la sabrá 
1̂ país sino hasta que la lea en 
'os periódicos de tía m a ñ a n a ; pero 
no será una sorpresa, por ' m á s que 
&idie la esperaba tan ipronto. Desde 
Puntos de vista a la vez políticos 
y personales será recibida la notl-
pia con gran ipesar, y en ©1 campo 
te la política da si con verdadera 
consternación. 
I-ios periódicos Ingleses, con mu-
cha consideración, se han abstenido 
de indicar la Indole de la -enfermo-
aad de Mr. Bonar Law; pero en vls-
^ del carácter conocido de los es-
pecialistas llamados a reconocerlo, 
*e deduce que es una repet ic ión de 
'os últimos d ías del Presidente 
trand. 
, En el discurso en que acep tó la 
Ltlira de los couse^adores, des-
j^es de la reun ión celebrada en el 
n itc>n Clut> en (lue !*e ^^P"80 a 
^'yd George, principalmente por i n i -
"atlva de Bonar Law, éste remet ió 
» sus partidarios que cuando se lle-
gase a convencer de que su salud 
u . le Permitir ía seguir asumiendo 
cargas el gobierno se r e t i r a r í a . 
Ha ^ cumjylido su promesa y la re-
da a de Bonar Law será considera-
ma50* lnucl106' ^ que no por una 
aeori0 • ^ 6US comPatriotas como un 
Dr^teClTnle:nto <lue r ^ s t e todas las 
porciones de una calamidad 
deTn1" Bonar Law ha Ido creciendo 
d«l * 1?<*ra lnmecsa en la es t imación 
rre ? ' desde la guerra, como to-
« inconcebible de las fuerzas con-
f iadoras . 
tê sp111? políUca como personalmen-
•"osas considera sobre todas las 
rado CC>mo 11011113116 sincero y hon-
n - t ^ 1í>lítÍCa Interior de Ing-lite^ 
0-a808 b a l a d o por muchos fra-
ai nrA.Kin0tablemeilte en 10 relativo 
««mntcK * áe la v i v ^ d a y a otros 
Ss dM m*noT Importancia. 
110 ha lllbién q"U€ el gobierno 
clón i 0 hacer Taler su Poai-
U aiiS™0 lgual a la de Francia en 
Osa Z™*A. ^ la nación fran-
gí en el Rullr 
•chaca n r*^111 3 Rus1a. ^ c ^ se 
"^dosa , Curzóli también es de ^ s a Popuiarid-^ 
ésta- 0Uefitlón Palpitante ahora es 
l mente seria hoy el legít imo y natu-
: ral sucesor del jefe de gobierno sa-
liente. 
Hay tres o cuatro posibilidades cn-
tre los jefes conservadores: Lord 
¡Derby. que es la encarnación de la 
j ciencia del gobh-.rno firme y nada 
:sensacional; el Conde de Balfour, 
probado y que goza de general con-
, fianza, quien a pesar de su avanza-
da edad parece hallarse todavía dis-
| frutndo de sus mejores facultades 
nrentaa&s: y el Marqués Qurzóui, 
quién, lógicamenie parece ser el más 
prohahJe sucesor de Bonar Law. Es-
pérase que Lord Curzon si es lla-
mado al gobierno, pida a casi todos 
los miembros del gabinete que per-
manezcan en sus puestos., 
ENTREGA Í>E LA DIMISION 
D E BOXAU L A W 
LONDRES, mayo 20. 
L a d imis ión de Mr. Bonar Law fué 
entregada hoy al Rey en Aldershot. 
por el coronel Waterhouse, secreta-
rio privado del Primer Ministro y 
Sir Frederick Sykes, su hijo político, 
quienes fueron desde Londres en au-
tomóvil . Celebraron una prolongada 
audiencia con el Rey, quien se mos-
t ró muy conmovido ante el estado a 
gravedad de Mr. Bonar Law. 
Dijese oficialmente que el Rey no 
tiene intenciones de Interrumpir su 
visita a Aldershot. En todo caso, de 
ser necesario, puede i r a Londres en 
una ,hora. De acuerdo con los planes 
actuales,_ regresará el viernes al Pa-
lacio de Bucklngham. 
Ya avanzada la noch de hoy, el 
Rey no había llamado a Ministro al-
guno para tratar de quién haya de 
sustituir a l dlmitente. La decisión 
de Mr. Bonar Law de d imi t i r , l legó 
tan bruscantente que el Rey tuVo po-
ca o ninguna oportunidad de comu-
nicarse con sus Ministros. 
Stanley Baldwin, Ministro de Ha-
cienda, regresó de improviso a Lon-
dres, procedente del campo,, el sába-
do por la noche dando esto lugar a 
la creencia de que su precipitado re-
greso pueda tener relación con la pre-
sidencia del gabinete, pero regresó 
poco después a Chequeres Court. re-
sidencia veraniega del Primer Minis-
tro, sin que se haya podido averi-
guar el objeto de su viaje. Lord Cur-
zon se halla en su casa de Somerset 
y no se espera que regrese antes del 
miércoles , a menos que sea llamado 
por el Rey. 
Aunque se considera a Curzon co-
mo el más probable sucesor de mls-
ter Bonar Law, el Ministro de Ha-
cienda Baldwln es mencionado con 
insistencia. Durante la ausencia del 
Primer Ministro de Londres ha po-
dido combinar la presidencia de la 
C á m á r a con su otro cargo. Es tá re-
conocido como uno de los m á s capa-
citados miembros del gobierno, se le 
aprecia personalmente, y ha sido 
mencionado más de una vez para el 
caso de que vacase la presidencia 
del gahlnete. No obstante, se cree 
quo no tiene particulares deseos de 
ocupar el puesto de Premier, aunque 
se presume que responder ía favora-
blemente a cualquier llamamiento 
general de su partido. 
Hoy por la noche, cuando llefaba 
Mr. L loyd George a Criccleth, dijo 
que no quiere, por el momento, ha-
cer comentarios sobre la dimisión de 
Mr . Bonar Law, añad iendo que se 
rese rvará el hacerlo hasta el martes 
en que p rouunc ia rá un discurso. 
J. Ramsay Me Donald, l íder de la 
oposición laborista en la Cámara de 
los Comunes, dijo lo siguiente: 
"Ha sido una enorme sorpresa pa-
ra mí. Lo primero que se le ocurre 
a uno es puramente personal: la-
mentarme del grave estado de salud 
de Mr. Bonar Law. Es difícil expre-
sar el profundo sentinrjento que me 
invade al Ver que esta incapacitado 
después de tan corto período en el 
desempeño de sus funciones." 
"Todos los colegas de Mr. Bonar 
Law en la Cámara , cualquiera que 
sea su partido, segui rán haciendo 
votos por que este descanso en su 
ruda tarea le permita seguir duran-
te varios años tomándose Interés 
por nuestra ^abor. En los ú l t imos 
meses he llegado a profesarle ver-
dadero afecto. Sería Impropio de 
estas circunstancias en entrar en es-
peculaciones sobre aspectos políti-
cos". 
El Mariscal de Campo Earl Halg 
que asist ió a un banquete dado en 
la Legión Br i tánica , cuando recibió 
la noticia de la dimisión del Minis-
tro, d i jo : 
"Estoy profundamente apenado. 
Mr. Bonar Law es un gran estadista; 
hlteo una obra espléndida durante la 
guerra. Es un caballero correct ís i-
mo con gran amplitud de cri terio, 
y un buen escocés. Tiene todas mis 
s impa t í a s " . 
Dijese esta noche que el estado 
de Mr. Bonar Law ha mejorado l i -
geramente después de descansar de 
su viaje desde Pa r í s . El doctor H o r -
der, su médico especial, se ha ido 
al campo por unos días y no se es-
pera qué regrese a Londres antes 
del jueves. Esto parece Indicar que 
ya ha sido terminado el diagnóstico 
sobre Mr. Bonar Law, y en cierto 
sentido se considera como signifi-
cativo de que ya no es tan urgente 
la prosecución de una continua su-
pervisión médica. 
NO ES PELIGROSA L A ENTTER-
MEDAD DE BONAR L A W 
U N A S E Ñ O R A M E J I C A N A FUE 
U B E R T A D A POR LOS CHINOS 
La señora de Manuel Ancira Ve-
rea, manufacturero de Guadalajara, 
que cayó en manos de los bandidos 
chinos recientemente, fué hoy pues-
ta en libertad. 
Ahora quedan 14 hombres cau-
tivos de los bandidos, quienes se 
han trasladado a lo alto de las lo-
mas. 
En el tiroteo ocurrido ayer entre 
soldados y bandidos, uno de éstos 
fué muerto y otro herido. 
í l H O g i K ENTRE TROPAS Y 
BANDI)>OS ( HIXOS 
T i EN TSIN, mayo 20. 
Según informes oficiales dados 
por las autoridades militares chi-
nas de és ta han perecido un oficial 
y rinco soldados del ejérci to regular 
chino en una batalla librada entre 
los soldados del gobierno y los ban-
didos que retienen cautivos a 14 
hombres, subditos de diferentes paí-
ses extranjeros, en las colonias de 
Paotzuku, cercanas a Shantung. 
EDICION D E LOS DISCURSOS \ 
A R T I C U L O S INEDITOS D E 
T E O D O R O ROOSEVELT 
SI SIGUE L A PERSECUCION 
DE LAS TROPAS D E L GBNO. 
De acuerdo con despachos recibi-
dos en el departamento de Estado, 
el cuerpo diplomát ico acreditado en 
Pek ín ha sido notificado por los 
bandidos chinos de que si no son 
retiradas las tropas el martes fusi-
l a r án a dos de los prisioneros ex-
tranjeros que tienen en su poder. 
E l departamento de Estado anun-
ció esta noche que un mensaje re-
cibido es^a noche del Ministro Schur 
man, fechado en Pekín, decía que 
los malhechores no quieren entrar 
en negociaciones para la l iberación 
de sus prisioneros mientras las tro-' 
pas del gobierno persistan en su cam 
paña contra ellos. En los té rminos 
exigidos por los bandidos piden una 
" g a r a n t í a de su seguridad por seis 
potencias extranjeras". 
E N O R M E M A T A N Z A D E 
M O R O S E N F I L I P I N A S 
A M E N A Z A S C O N T R A L A 
V I D A D E I S M E D P A S H A 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Mr. W i l l i a m Boyce Thompson, pre-
sidente de la Roosevelt Memorial As-
sociation ha anunciado hoy que tee 
publ icará una emisión limitada de 
las obras del difunto Teodoro Roo-
sevelt, Incluso sus discursos y ar t ícu-
los Inédi tos hasta aquí . 
La edición que se l imi ta rá a mlil 
ejemplares cons ta rá de 2*1 volúme-
nes. 
A N T E LOS INFORMES D E L 
E N V I A D O SOVIET KRASSIN 
MOSCOU, mayo 20. 
Un despacho recibido por el go-
bierno de Moscou de Leónidas Kra-
ssin, el enviado del Soviet en Lon-
dres, se dice que ha convencido a 
los bolcheviquis de que la Gran Bre 
tafia e s t á flrmemende determinada 
•i hacer que cese la propaganda en 
el Cercano Oriente, o de otra forma 
romperá sus relaciotijea, cosa que 
Moscou considera como desastrosa. 
Se cree probable por lo tanto que 
el golbiemo rei terard |su iriagativa 
respecto a 1* pruipaganda, prome-
tiendo abstenerse de hacer tal cam-
pafia, dando orden de regreso a sus 
agentes en el Oriente en el caso de 
que Ingleatrra acceda a conferen-
ciar sobre otras cuestiones, Inclu-
so la del reconocimiento "de jure ." 
L a prensa rusa sigue haciendo 
violentas cr í t icas sobre la Gran Bre-
taña y los demás países llamados 
"capitalistas". Insistiendo en que Ru 
sia no debe ceder 
E l Soviet- de Petrogrado ha apro-
bado una moción pidiendo que se 
rehusen ca tegór icamente las condi-
ciones presentadas por laglaterra. 
L L E G A D A D E LOS PESCADORES 
INGLESES DETENIDOS POR LOS 
RUSO. 
NEWGASTLE, Inglaterra, mayo 20. 
E l capi tán y los tripulantes del 
pesquero ing lés "Jan»(es Johnson", 
que fué capturado por los Soviets, 
han llegado hoy a ésta. E l cap i tán 
dijo que los rusos lo tuvieron preso 
en su barco durante más de un mes. 
El alimento era muy escaso, y sus 
hombres no podían ingerir la carne 
de caJballo que le ofrecían. 
SUIZA N O H A C E CASO D E L A 
N O T A RUSA 
T I E N TSIN, mayo 20. 
E l doctor H . Martens, que acompa-
ñó a W i l l i a m Lenfers, anciano pres-
bí tero a l emán de Lincheng al ba-
luarte de los bandidos chinos, regre-
só hoy de las colinas de Paotzuku, 
informando que la sUuación está lle-
gando ^ un periódico de crisis. 
Dijo que Wang, el Jefe bandido, 
está furioso a causa de la presión 
ejercida por las tropas chinas y di -
jo que su paciencia se halla ya casi 
agotada. 
E l coronel Kuo, ex-jefe de bendir 
dos y amigo de los que es tán ahora 
en Paotzuku, se halla camino del 
baluarte, acompañado de varios frni-
cionarios chinos con el f in de hacer 
un esfuerzo supremo para efectuar 
los arreglos preliminares que con-
duzcan a la l iberación de los cua-
tivos extranjeros. 
Si tales arreglos son satisfacto-
rios, el Almirante Wu y el general 
Yang, sus t i tu i rán a los extranj cros 
como rehenes para garantizar el 
cumplimiento del acuerdo. 
Sí el Coronel Kuo fracasa se dice 
que ello s ignif icará que las poten-
cias extranjeras deben entrar en ac-
ción. 
REGRESO D E L SOCIALISTA 
A M E R I C A N O BEBS 
LONDRES, mayo 20. 
La enfermedad que padece Mr. 
'Bonar Law en la garganta no es con 
s lderáda como peligrosa. Esto—dl-
Sobiv» ce el "Times", ó rgano del Para -
Bonar L a . ^ caerá el manto de ¡ m e n t ó — , se puede asegurar auto-
rlsadamente y hay razón para es-
perar que 1 su salud quedaná reüsía-
¡bleclda a su debido tiempo. 
En t iéndese que no p resen ta rá la 
dimisión de su asiento en el Parla-
; men tó , y fegulrá siendo así mlem-
LAUSANA, Mayo 20. 
Según noticias de Berna, el go-
bierno suizo no a t ende rá las recla-
maciones hechas en la nota protes-
ta enviada por M. Tchitcherin, el 
Ministro de Estado bolchevlqul, por 
el asesinato del delegado ruso M. 
Vorovsky que vino a Lausana para 
asistir a la conferencia del Cerca-
no Oriente. 
Suiza segu i rá sosteniendo que la 
permanencia de Mr. Vorovsky en 
Lausana no tenía carác te r oficial, 
puesto que Rusia no había sido In-
vitada a 1^ Confertmcia de -Paz. 
Argü i r á t ambién Suiza que Vorovs-
ky no era por lo tanto acreedor 
a los privilegios concedidos a los 
delegados oficiales de la confe-
rencia. 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Después de ocho años de ausencia, 
Eugeno Debs, regresó hoy a Nueva 
York vigoroso y emprendedor, ha-
ciendo la predicción de que el socia-
lismo revivirá y t omará gran incre-
mento en la reacción subsecuente a 
la guerra, cuyo eecto es sembrar el 
descontento e i ^ todo el país . 
Debs hab l a r á en un gran mi t in 
que h a b r á de celebrar el martes en 
el Madison Square Carden, bajo los 
auspicios del partido socialista. 
En una forma verdaderamente 
vertiginosa discutió esta noche con 
los periodistas durante más de una 
hora sobre comunismo y el- socialis-
mo, asegurando, que no está ene-
mistado con' ei partido de los Tra-
bajadores, que abr ió gran brecha en 
las filas del socialismo, y previno 
a los comunistas que, no se entro-
metan en el trabajo americano. Ata-
có t ambién al presidente de! Supre-
mo, Taft, declarando que con gus-
to le acusa r í a de haber aceptado 
$10.000 anuales de la Fundac ión 
Carnegle, pronunciando un discurso 
en Washington sobre este asunto. 
"Los capitalistas es tán haciendo 
lo que ellos no se figuran en favor 
del socialismo—dijo—, cada vez 
que dejan fuera de los negocios a 
un Individuo, ganamoá un nuevo pro j 
sól i to." 
1 Declaró que no está de acuerdo 
con la Tercera Internacional en al-1 
gunas de sus normas polít icas, pe-! 
ro tiene fe absoluta en la Repúbll- i 
ca Soviet, que está cincelando una 
nueva forma de gobierno muy favo-
rable para los intereses trabajado-
res. 
"Yo soy opuesto a la dictadura; 
quiero que América gobierne a 
América. MI actitud es, cuando vie-1 
ne una orden de Rusia, que debie-1 
ra ser devuelta con la respuesta do 
que no podía ser usada donde hay ¡ 
sefioras". 
Debs af i rmó que si hoy el públi-
co está pagando precios altos por el 
azúcar , lo tiene bien merecido, por I 
qu« si la propiedad privada del azú-; 
car procediese rectamente, aseguró, 
el precio que se paga ahora sería 
t ambién justo. Declaró que la gue- '< 
r ra que sostuvieron los Estados Un i ! 
dos con E s p a ñ a no tuvo otro objeto j 
que entregar a Cuba ai trust del ' 
M A N I L A , mayo 20. 
Según dice un despacho recibido 
en la oficina del gobernador general 
Leonardo Wood, 24 fanáticos re l i 
giosos de los conocidos por Moro"s 
en ¡a Isla de Pata, cerca de Joló , 
(Zu lú ) fueron muertos hoy por un 
destacamento de las fuerzas insula-
res, ti 
E l despacho decía que Akbara, 
un individuo que se a t r ibu ía dones 
proféticos y sus secuaces, atacaron 
a un destacamento a las órdenes del 
teniente Angeles, en la aldea de K i -
put. -
E l despacho, dice que han sido 
muertos 24 Moros, pero que las fuer 
zas insulares no sufrieron bajas. 
Akbara es un jefe religioso que 
logró reunir unos 300 prosé. i tos. Re 
centemente éstos se mostraron des-
usadamente activos. 
Akbara decía que era un profe-
ta .del cielo y estaba a prueba de ba-
las. El- despacho de hoy no dice si 
la declaración el profeta fué cora-
probada. E l fanát ico decía también 
que tenía el poder de hacer caer a 
los aeroplanos. 
E l gobernador, general Wood, 
anunció ayer que ha dado órdenes 
para terminar con todas las formas 
de ilegalidad, y envió fuerzas a Pa-
ta para dar cumplimiento a la me-
dida. 
PROTESTA DE LOS E M P A C A D 0 -
RES DE CARNE CONTRA E L 
PROYECTO DE CONTROL 
BUENOS AIRES, mayo 20. 
Cien compañías americanas c ing'e-
sas empacadoras de carnes han d i r i -
gido fina comunicación al Sendo de-
clarando que la ley propuesta por 
el gobierno para controlar la carne 
argentina es probable que arruine 
esa industria sudamericana. E l pro-
yecto de ley para este control ya ha 
sido aprobado en la Cámara . 
La comunicación declara que el 
gobierno ha pasado por alto muchos 
factores económicos y comerciales 
que si se convirtiesen en ley podr ían 
destruir los cimientos de la indus-
t r ia de la carne. Las facultades dic-
tatoriales que se atribuyen al pro-
yecto de ley que confiere al Ministe-
r io de Agricul tura el privilegio de 
determinar- lo que se considera In-
justa y revocar los permisos, consti-
tu i r í an una amenaza que impedir ía 
a las compañías operar con manos 
limpias y las p r iva r í a de toda pro-
tección legal. 
Pre téndese que los preceptos del 
proyecto de ley que ponen en cono-
cimiento del gobierno los secretos 
comerciales de las compañías son 
injustos con tanto mayor motivo por 
cuán to que el gobierno, so propone 
establecer su propia planta empaca-
dora. Esto da r í a al gobierno la ven-
taja, estableciendo una "competen-
cia I legí t ima". Agregan los firmantes 
de la protesta que dicha ley estable-
cería "una tutela del gobierno que 
ser ía demasiado opresora para nos-
otros." 
LAUSANA, Mayo 20. 
A consecuencia de diversos infor-
mes dando, cuenta de la existen-
cia de varios complots para atentar 
contra la vida de Ismed Pasha, je-
; fe de la delegación turca a la con-
ferencia del Cercano Oriente, |a 
policía suiza ha pedido a Ismed que 
coopere con ella en la protección 
de su propia vida, abandonando l?. 
costumbre de comer, en el comedor 
público del hotel en que. se hos-
peda. . 
Por tanto, Ismed q u e d a r á prác-
ticamente prisionero en sus habita-
ciones. Cuando vaya a la sesión do 
la conferencia lo h a r á fuertemen_ 
| te escoltado. Los otros delegados 
' e s t á n siendo también objeto de ex-
traordinarias precauciones, par-
ticularmente M . Venizelos, el ex-
Primer Ministro griego. A Venize-
1 los no le gusta la constante pre-
sencia del detéct ive que le acompa-
pa y hoy t r a tó de desprenderse de 
él para i r a Evnan, a t ravés del La-
go, con,, unos amigos. No obstante 
el detéét ive descubrió su intento y 
logró seguirle. 
En la noche de hoy, el hotel en 
; que se alojan los delegados turcos, 
franceses y japoneses se halla ro-
deado de nuevas fuerzas de detéct i -
1 ves, puesto que Suiza no quiere que 1 
| se repita un atentado como el* de ' 
; Vorovsky. 
LAS DISCUSIONES E N T R E 
GRECIA Y B U L G A R I A 
FUERZAS D E L GOBIERNO Y 
REVOLUCIONARIOS, L U C H A N 
P R O B A B I L I D A D E S DE Q U É SE 
F I R M E E L T R A T A D O DE PAZ 
GRIEGO TURCO 
LONDRES, mayo 20. 
Un despacho al "Times" de So-
fica dice que se es tán llevando dis-
cusiones entre Bulgaria y Grecia 
con el objeto de que és ta ceda a Bul-
garia el puerto de Dedeagatch. 
Todo indica que Grecia se propo-
ne efectuar un cambio importante 
en toda su actitud hacia Bulgaria. 
E l gobierno de Atenas ha decidido 
no continuar internahdo y expulsan-
do a la población bulgaria de la 
Tracia Occidental. 
Agrega el despacho que se espera 
que M. Alexandris, el Miniscro grie-
go de Relaciones Exteriores llegue 
a Sofia para tratar de todas las 
cuestiones hoy pendientes entre los 
gobiernos griego y bú lgaro . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
En el Hospital Municipal fué asís 
tido anoche por el doctor Ponce de 
León, Félix Santis Santis, de 2 2 
años, dei Mariel y vecino de S. M i -
guel y Coco Sol», en dicha v i l la , que 
presentaba una herida de proyectil 
de arma de fuego en el hipocondrio 
derecho, penetrante en el vientra, 
siendo preciso onerarle por tenr .per 
forado.. Blete veciss el intestino. 
Declaró su hevmano Pablo San-
lis, de 31 años , que encont rándose 
en unión de su padre Fernando San-
tis, jugando a la brisca en el esta-
blecimiento de un primo, situado en 
Coco Solo, oyeron una detonación y 
al sal ir a la p u e r i l del establecimien 
to hallaron gravemente herido a F é -
•Ilx, que les dijo que un tal Bartolo, 
amigo suyo y dueño de un puesto de 
¡.fruta, le había herido estando ense-
ñándole un revolver. 
Bartolo^ cuyas de^más generales 
se ignoran, fué detenido en el Ma-
r ie l . 
MONTEVIDEO, mayo 20, 
Loa revolucionarios bras i leños s« 
han retirado del distr i to de Bage 
en r l Estado de Río Grande de SuL 
Brasil y trabado comlbate con las 
fuerzas del gobierno en Pirchi , en 
donde todas las tropas del Estado 
brasileño estacionadas en Santa Ana 
es tán concentrándose, s egún los co-
rresponsales que escriben desde la 
frontera. 
Las noticias de Bage, relativas al 
encuentro allí ocurrido, dicen que la 
columna rebelde mandada por el ge-
neral Estacio Asambuya estaba mar-
chando sobre San Pedrito cuando fué 
rer-entinaraente atacada con rifles y 
ametralladoras por las fuerzas del 
Gobierno al l í emboscadas. Los re* 
beldes inmedlataraente empezaron a 
combatir en formación abierta y la 
batalla d u r ó hasta el anochecer. Lue-
go se retiraron los rebeldes. 
E l gobierno brasi leño anuncia quo 
los rebeldes tuvieron más de 100 
muertos o heridos y 13 prisioneros. 
Los rebeldes que cayeron pjesos ad-
miten que tuvieron 22 muertos y 
12 iheridos. 
NOTA DE PROTESTA I j I t U G r A X A 
A L BRASIL 
MONTEVIDEO, Uruguay, mayo 20. 
E l Ministerio de^ Estado urugua-
yo, ha enviado una nota de protesta 
al gobierno bras i leño por la inv. i -
sión del terr i tor io uruguayo efectua-J 
da por las tropas del estado de Río 
Grande do Sul, Brasil . 
Alégase quo esas tropas dieron 
muerte a un ciudadano uruguayo y 
atacaron a un oficial de la policía 
del Uruguay. 
LONDRES, mayo 20. 
Un despacho a la agencia do no-
ticias Central News procedente de 
Atenas, dice que hay buenos motivos 
para creer que el gobierno de 
Angora firme el tratado depaz gre-
co-turco, sin indemnizaciones, suje-
to a leves modllficaciones. en lo rela-
tivo a la frontera de la Tracia. 
MUSICA R A D I O - T E L E F O N I C A 
P A R A D O R M I R A L0C 
ENFERMOS 
NUEVA YORK, Mayo 20. 
Los funcionarios del Hospital de 
Beth Israel, anunciaron esta noche 
que será ensayado el empleo de la 
música por radio-telefonía, para 
dormir a los pacientes con el f in 
de abolir hasta donde sea posible 
el uso de narcót icos para ta l pro-
pósito. H a b r á un chucho cerca de 
cada enfermo, al cual se proveerá 
de auditivos para que oigan. 
L A DE ESTADOS UNIDOS A 
A L E M A N I A ES $ 2 2 . 6 0 6 . 0 0 0 
WASHINGTON, mayo 20. 
La cuenta de reclamaciones de 
guerra que presenta América contra 
Alemania, se eleva aa $,479.064,31:! 
con 93 centavos, conforme ha sido 
presentada a la Comisión Mixta de 
Rec amaciones para su arreglo. 
E l propio gobierno de los Esta-
dos Unidos es el mayor reclamante 
contra Alemania, pidiendo la suma 
de $366.113.000 mientras que la 
menor de las 12.4416 reclamacltoneB 
presentadas ante la Comisión es de 
un peso. /' 
Encabezando la lista de reclama-
ciones por individuos se hallan las 
que tuvieron origen en el hundi-
miento del "Lusltania ' por un sub 
marino a lemán. Estas dan un tota" 
de $22.606.000 y serán las primeras 
que a t e n d e r á la Coraitsión. Alema-
nia ha admitido ya su responsabi-
lidad a este respecto; pero no ha 
señalado una cantidad determinada. 
E l ía.bulo£o total que dan estas re-
, clamaciones ha sido revefado por 
MANIFESTACIONES D E L DOCTOR | primera vez en un informe rendid! 
C A M n i C T T\V DITCT A M A KITC A i 'a^ departamento de Estado, por Ro-
¿ A N U l t L U t o U M A l v l A n 1 1 A L bert C. Morris, agente de los Esta-
L L E G A R A NEW Y O R K EN CA- Unidos ante la C o r a z ó n citada. 
La tarea de determinar las cantida-
des que deberá pagar Alemania ha 
sido acometida ya por la Comisión. 
E l doc to r ' Antonio ' Sánchez de |ciue fuó organizada, el pasado octu-
Bustaraante. ca tedrá t ico de Derecho brp' componiéndola Edwin B. Par-
Internacional en la Universidad de ker' de Texas, comisionado amprica 
la Habana y uno de los trece jue- Go ^ el . Dr. Wi lhe lm lOasselbach. 
ees del Tribunal de Justicia Inter^.1 comisionado a lemán, con el ex-juez 
nacional, llegó hoy de Cuba a bor-1 Day doí Tribunal Supremo, como 
do del vapor "Pastores" e hizo ma-I á rb l t ro . 
nifestaciones' muy encomiást icas so-1 Las reclamaciones americanas fie-
bre la actitud del Presidente -Har- | rán tratadas sin tener en cuenta las 
ding al defender el ingreso de los i de los aliados, descubriéndose por 
Estados Unidos en el Tribunal Per-| el informe de Mr. Morris que la Co-
manente. misión ha recibido orden de no apil 
E l doctor Bustamante se dirige* a i car ni tener en cuenta "el sistema 
la Haya para ocupar su puesto en establecido por el tratado de Ver-
?5 deVuSo C 0 86 reUna SalleS ni laS regla3 y métodos ' 
Entre los" pasajeros que llegaron en V .r tn iA á e \ mism? gobiernan a 
a bordo del vapor "Pastores" h á - ! f",Ue6tl°n ^ laa reclamaciones, i n -
llanse 52 artistas de la compañía de clu-venclo la3 1ue son hechas en con-
M I N O P A R A L A H A Y A 
ópera San Cario, que regresan de 
una tou rnée por Cuba y Méjico. 
E X P L O R A C I O N A R T I C A 
VANCOUVER, V. C , mayo 20. 
•Malcoln Smith, explorador ár t ico, 
sal ió la noche pasada en el barco de 
la Compañía de la Bahía de Hudson, 
"Baychimo", para hacer un viaje de 
25.000 millas que d u r a r á por lo 
menos cuatro años. Dejando el bu-
que al norte de Petropavlovsk, en la 
costa siberiana, se propone cruzar 
la Siberla con las latitudes más sep-
tentrionales. 
^ I 0 h ^ b e r l a i n fuese uo d« lo» ^ JIU mese 
««ates nú* con8er!radores intransl-
^aliclón A P!Íso al lado de la 
^ U ^ r ™ ale-orge y se ale-a d ual, proba We-
bro de la Cámara de los Coihunes, 
de cualquier modo, hasta que sea 
d.buelto este organismo colegisla-
dor. Pero en definitiva, es cosa de-
cidida que ya ha terminado su ca-
rrera polí t ica. 
De «acuerdo con el corresponsal 
de,"The Times", el Rey no ha pedi-
do consejo a "Mr. Bonar Law para 
e) nombramiento de su sucesor, ni 
se lo ped i rá , tal es la costumbre 
epando dimite el Prltaer Ministro, 
dejando su gabinete como gabinete 
potestativo de su sucesor. El paso 
siguiente lo da el Rey, quien por si 
mismo decidirá a quién ha de con-
fiar la formación del nuevo Minis-
terio. Es posible que la decisión del 
Monarca sea dada a conocer el lu -
nes. 
OTME10S E M A I O M A T O í 
E i c r a ^ r a i d é i S t ó H © B k a f l í n i d l ® Í O 0 0 
p k l © d i M i p i i d l ® s i ü r e l ® 0 . 
mosírsidlor di® « s k p e r W k © . A p m r W ® 1(0)1(0), E s h m n 
l ^ V l b u m M ^ s e r e p a r t i r á ú U b z l u n i o 
cepto de reparaciones; las llamadas-
^rcc'.araaciones de neutral.idad: y las 
reclamaciones que tengan origen en 
medidas excepcionales de guerra 
que hayan de ser tratadas por t r i -
bu"ale^ mixtos de arbitralp". 
Mr. Morris, ha estipulado, en nom 
bre del gobierno americano, que no 
se ce r ra rá la puerta a los Estados 
Unidos o a sus ciudadanos tratan 
de elevar el montante de las rec;a-
maciones presentadas, ' habiendo 
aceptado Alemania una disposición, 
que permite introducir cambios en 
las reclamaciones, en cuanto a su 
montante, sí ultertodes circunstan-
cias así ]o requiriesen. 
CONCESION A j N G L E S E S EN NE JD 
LONDRES, mayo 20. 
Un grupo bri tánico, conocido por 
el Sindicato General de Orien'-e ha 
obtenido del Sultán de Mejd una'ron 
cesión de 40.000 millas de terri torio 
en la provincia de Haza, según un 
despacho fechado en Bagdad, m i -
bulo por el Times. 
Esta concesión cubre 800 millas 
j de costa en el Golfo de Persia qua 
se supone sea un rico campo petro-
I unco, en la parte opuesta de la re-
i &'on de Abbadan, en el lado Pewa 
a la ent radaj le l Golfo. 
BUQUE CHÍLENO E N ^ E Ü G R O 
SANTIAGO DE CHILE, Mayo jo 
un mensaje ina lámbr ico recogido 
por la estación de Valpara íso d i -
ce que el vapor mercante de 400 
toneladas "Presidente Alessandri" 
seh alia en difícil s i tuación a d ie i 
millas de Taltal . 
E l torpedero "Condel l" ha sido 
despachado desde Coquimbo a to-
da velocidad para el lugar del mi-
ceso y el t r a sa t l án t i ca " F r í s i a " b á 
cambiado su ruta y se dirige tam^ 
bién a prestar ayuda a l "Alessan 
dri . • 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A 
Mayo 2 1 de 1923 ARO x a 
LA COPA'COMODORO'GAYODt NUEVO EN MANOSDíU, [N D 
C U A N D O S E T R A T A D E C O N V E R T I R U N A 
M A Q U I N A E N P R O Y E C T I L S I E M P R E 
A P A R E C E M A N O L O R I V E R O 
L A "GASSET S P E O A L " MEJORO E L RECORD A N T E R I O R EN 
CERCA D E 15 MINUTOS 
E L A R G E N T I N O D I O U N A G R A N E X H I B I C I O N 
D E P E O T A T R A S A T L A N T I C A E D I A D E L A 
P A T R I A C U B A N A 
U N E X I T O ENORME H A CORRESPONDIDO A LOS INICIADORES 
DE LAS CARRERAS " H E R A L D O - G U A N A JA Y " 
M A L L A G A R A Y Y V E G A D E J A R O N EN 19 A JAUREGUI Y C A Z A L I S 
l i U . — H O Y TENEMOS U N G R A N P R O G R A M A EN LOS P A R T I -
DOS Y Q U I N I E L A S 
m 
Parte snperior: Manolo Rivero, vencedor de la Categoría Abierta, que hi-
zo nn magnífico record a bordo del Gasset Special. En la la. etapa só-
lo fué superado por la H. C. S. Special, gnlada por Marcelino Amador, 
que le sacó menos de un minuto, pero que sufrió una interrupción «a Ta-
gnajay, viéndose imposibilitado de regresar. 
Bn el centro, la Cunninerbam, rulada por Sossum (número 2) que oenpó «1 
segnndo puesto en Categ-oría Abierta y la H. C. S. Special, a que antes nos 
referíamos. 
Parte Inferior: "Penffeont", que noobstante haber perdido una g-oma en 
el regreso, entró en el dinero, ocupando el "show" de la Categoría Abierta. 
La ciudad fué conmovida ayer ma-
fiana, desde las siete, al trepidar de 
los carros-proyectiles en su arranque 
vertiginoso de la calle 23 y Q en ol 
Vedado. Se celebraba la fiesta de ve-
locidad iniciada y promoteada por 
nuestro colega "Heraldo de Cuba", al 
igual que en 191^. donde se discutían 
trofeos valiosos y fuertes cantidades 
«n efectivo para las distintas catego-
rías de carros y lugares quo ocuparan 
al término de la carrera. 
El público convertido en mesa de 
muchos millares de cabezas, se agol-
paba desde muy temprano por todo 
«1 trayecto de las carreras, desde el 
lugar de partida, hasta los pueblos 
comarcanoa y Guanajay, lusar este 
que partía en dos el itinerario, mar-
caba la mitad del recorrido, pues ha-
bla que regresar al punto de partida. 
Por eso se le denominan a esas ca-
rreran, a tan magnifico evento de ve-
locidad "Heraldo Guanajay Heraldo". 
EW PERPBCTO OBDEÍT 
Todas las máquinas inscriptas para 
«stas carreras se presentaron ante el 
Jurado a su debido tiempo y fueron 
•allendo en dirección de Guanajay, con 
el Intervalo marcado, el recorrido de-
bidamente guardado por fuerzas de 1% 
policía nacional y tJércltJi>, las quo 
sostuvieron la vía libre en to^o el 
tiempo de duración. 
Algunos accidentes se registraron 
Blendo el de mayor importancia el de 
la miquina 17 de la tercera categoría 
que fué a dar contra un poste en M R -
r lana o, al cruzar por Samá, entre Real 
y Torrecilla. Da resultas de este acci-
dente sufrieron muy graves lesiones 
el driver y su ayudante, Angel Jimé-, 
nez y José Salazar, este de 21 años, 
natural de la Habana. 
La máquina que tripulaban, un Dod-
ge Brothers, se destrozó completamen-
te y de debajo de sus restos fueron 
•xtraídos chauffeur y ayudante, sien-
do ' alcanzado por la máquina el sol-
dado de Orden Público Crescencio Ne-
• grln, quien sufrió también lesiones 
de gravedad. En otro lugar damos las 
noticias completas de todos los caaos 
y accidentes ocurridos con motivo de 
las carreras. 
B AltOTTI ESCAFO MILAOROSA-
MEÍTTE 
El Director del "Heraldo de Cuba", 
señor Aldo Baronl, que en compañía 
del capitán señor Hodrlguez Selgllo 
•alió de recorrido para inspeccionar la 
carretera, sufrió un lamentable acci-
dente al salir, del reparto de Columbia 
donde se encontraban centenares do 
personas presenciando el cruce de las 
máquinas por aquel lugar, y el chau-
ffeur del señor Baroni quizo evitar 
al llegar a ese lugar un posible atro-
pello a los curiosos y se desvió yendo 
el auto a dar contra un árbol y vol-
cándose, quedando destrozada y heri-
dos sus oowpantes que fueron asisti-
dos en el Hospital Mili tar de Colum-
bia. Por fortuna las lesiones sufridas 
por ambos señores no ofrecen gravt- I 
dad alguna, de lo que nos congratu-
lamos hondamente. . 
Tanto Aldo Baroni como el capitán 
Rodríguez Selgle escaparon milagro-
samente a un percance fatal. 
CON" BTTESTA CERVEZA T DULCES 
PISTOS 
Siempre que aquí so trata de saber 
quien corre más piloteando un buen ' 
carro, lo primero que se nos ocurre \ 
pensar es en Manolo Bivero, el hom- [ 
bre que se Impuso en las carreras d-j 
1916, el que se ha impuesto en otras ! 
corridas en ocasiones distintas, y el 
que se impuso ayer con su carro 
"Gasset Special" haciendo el recorri-
do total en 40 minutos 23 segundos, 
el "round tr ip" ida y vuelta. 
Entrevistamos a Manolo en su ca-
sa, tranquilamente, primero lo había-
mos visto y felicitado con un abra::o 
por su triunfo, al desembarcar do la 
máquina, cuando sus dos lindos chi-
quitines y su bella y elegante esposa 
se lo comían a caricias. Eso fué por 
la mañana en la calle 23, Instanrtes 
después de salir de su carro proyec-
til, y lo que vamos a contar ahora 
ocurrió por la noche, es decir nos lo 
dijo por la noche, al llegar de las fa-
milias felicitantes y alborozadas, que 
eran recibidas con los brazos abiertos 
a golpe de buena cerveza y abundan-
cia de dulces y pastas, que Manolo 
Rivero ha tenido siempre gestos 4a 
gran señor. 
ATT OTO EB EL PT7»0 SE LA CA-
MISA 
Díganos algo do lo mucho impor-
tante que puede usted decirnos de au 
gran triunfo de hoy. Así comenzó 
nuestra ligera interview nocturna. 
Pues no tengo inconveniente algu-
no, muy agradecido por sus bondades, 
nos dijo Manolo—y continuó, yo salí 
de 23 y G a las 7 y 14 minutos y 
llegué a Guanajay a las 7 y 30 con 
10-3¡5 segundos. Salí y llegué en esa 
primer recorrido, sin novedad algu-
na, perfectamente, haciendo un reco-
rrido de 100 y 120 millas la hora des-
pués de pasar Punta Brava, el único 
tramo verdaderamente bueno de la ca-
rretera, y vea usted, nos dijo Rlve-
rb—aquí tengo anotados esos tiem-
pos. Y so fué en derechura de un cuar-
to interior y nos trabo la camisa que 
había llevado puesta en au viaje vic-
torioso al través de la campiña por 
la amplia cinta blanca de la carretera 
quo desde la Habana se extiende a 
Guanajay. Efectivamente, en el puño, 
en uno de loa puños do la camisa es-
taban legibles las anotaciones, el re-
cord de tiempo invertido en au fantás-
tico correr como alma que lleva el 
diablo. Ese puño, con las acotaciones 
al margen, debe ser guardado por 
nuestro colega "Heraldo de Cuba" co-
mo algo curioso y amable que recuer-
da el esfuerzo gigantesco de un cu-
bano por vencer en un desenfreno, en 
un correr diabólico en pos de la glo-
ria y la notoriedad brillante que sig-
nifica nombre, trofeos, bolsas bien ali-
mentadas de monedas de curso lega!. 
A esa camisa se le debe desprendsr 
del puño antea de mandarla al tren 
de lavado, que sería una lástima que 
esas cifras gloriosas sean borradas 
prosaicamente por el cloruro y la lo-
gia. 
SINTIO ALGO EXTRAJO EN EL 
TIMON 
A rol represo de Guanajay todo mar-
chó a pedir de boca hasta llegar a 
Punta Brava, el único tramo, repito, 
que se encuentra en buenas condicio-
nes para deslizarse sobre él a toda 
velocidad. Había salido do Guanajay 
bajo una cortina de agua, llovía co-
piosamente, era tal la densidad do la 
lluvia que en algunas ocasiones se me 
cerraba el camino, perdía la perspec-
tiva En la primera curva al aallr de 
Punta Brava sentí quo algo extraño 
ocurría en el timón, por lo que roo ví 
obligado a aminorar en gran parto la 
velocidad, teniendo que pasar por lu-
gares tan peligrosos como La Ursu-
la, Cantarrana, Columbia, toda esa ••-
El día de la patria en el Frontón de 
los Ases so mostró regocijante, bullen-
to, con aglomeración da fanáticos hasta 
en las cornisas y donde quiera podía 
uno asirse y estar en condiciones de 
ver do alguna manera el espectáculo 
emocionante. 
Para comenzar la noche pamplonarla 
marcaba el programa un encuentro de 
dos matrimonios, uno vestido de blan-
co e Integrado por Mallagaray y Bega, 
contra otro matrimonio formado por 
.Tuarlstl y Cazalls I I I . 
Los de color armiño demostraron su-
perioridad desde el comienzo sobre sus 
flontrarloa azuleados, siempre llevando 
la ventaja, siempre dueños del tanteo y 
de la situación, es decir casi siempre, 
quo algunas ofensivas realizaron los 
azules para poder llegar al cartón nú-
mero 19, lugar dondo so quedaron al 
arribar loa blancos Mallagaray y Vega 
al 25, que era el término de la Jor 
nada, del partido virginal. 
ARGENTINO JUGO MtTCnO 
T llegó su turuno al segundo partido 
el estelar, el de los ases, donde se lu-
ció de manera brillantísima el arcren-
tlno, el hijo del mar del Plata, al jugar 
horrores ante la • cantidad enorme de 
público dominguero y de fanáticos de 
todos los días. 
Cazalls Mayor y Arnodlllo vistieron 
do color blanco, de azul lo hicieron 
Argentino y Gómez, y comenzó el pe-
loteo violento, como cuadra a pelota-
ris de al categoría como eran los cua-
tro que esfaiteaban anoche en ese se-
gundo partido. 
Se realiza una Igualada en 1S des-
pués de haber estado delante de la pro-
cesión los azules, los blancos tuvieron 
que realizar grandes, enormes esfuerzos, 
por alcanzarlos, pero al fin lo logra-
ron pa^a tener nuevamf>nte que decaer, 
que encontrarse faltos de almidón ante 
el ataque de sus contrarios, muy es-
pecialmente do Argentino que era el 
quo lo hacía todo, Gómez se contentaba 
con estar a la defensiva, con defender 
de manara prudente sus cuadros do re-
taguardia, pero nada más, que la ofen-
siva, !a Iniciativa de que en otras vo-
ces ha hecho franco alarde no estaba 
anoche en condlcionfs de realizarla, no 
obstante no quiero decir de manera al-
guna que lo hiciera mal, nada de eso, 
sino que no lo hizo con la eficacia de 
otras veore. Eso es todo. 
Pues si, después de Igualar en l í v i -
no otra igualada, esta vez en 21, y 
vuelta los azules a adelantarse, se de-
tienen nuevamente y esperan a los blan-
cos quo vuelven a empatar, la última 
Igualada, en 2S, que los dos tantos res-
tantes para • anotar el camarón los hi-
cieron rápidamente los azules y quedó 
el partido por Argentino y Gómez, los 
que lo tuvieron siempre dominado, a 
pesar do las tres Igualadas mencionadas. 
Don Lula de AUamira ha de debutar 
en el Nuevo Frontón en estos días, de 
martes a viernes está el debut. 
Igrandís programas de pelota vizcaína. 
|No olviden nunca los fans que en el 
i Nuevo Frontón se encuentran agrupa-
j dos los mejores cestólogos de la época, 
•le esta época que «a la más brillante 
de cuántas se han producido desdo quo 
el mundo conoce la pelota de Pamplona. 
O. P. 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES ai DB MATO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Blorsa y Oharroalde, blancos, 
contra 
Aguiar y Marqnlna, aznloa. 
A sacar todos del cuadro 9 112 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Blenner; Ansola; Gutiérrez; 
Xrlgoyen Menor; Gabriel; Bceverría. 
SKOUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Zrigoyea Menor y Blenner, blancos, 
contra 
Gabriel y Ansola, azules. 
A sacar plano o • y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Pazalla I H ; Mallagaray¡ Jnarlstij 
TTn.zu.eta; Angel; Lorenzo. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer partick 
BLANCOS $ 4 . 2 7 
MALLAGARAY y VEGA. Llevaban 103 
boletos. 
Les azules eran Juarlsti y Cazallz I I I 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 138 
boletos que ae hubieran pagado a Í3.26. 
nmera quiniela ^ CT Q O 
A R N E D I L L O * J > 0 . 0 ^ 7 
Ttos. Btos. Evdo. 
No se olviden los fanáticos del pror 
grama da esta noche, está admirable-
mente confeccionado por don Miguel do 
Antia, un veterano confeccionador de 
Argentino 2 161 ; 6 52 
Gómez , 2 176 ó 99 
Cazalis Mayor . . . . 5 232 4 52 
ARNEDILLO 6 178 6 89 
Gabriel 2 258 4 06 
Blenner 2 2S1 4 54 
AZULES $ 3 . 7 5 
ARROENTINO y GOMEZ. Llevaban 98 
boletos. 
Los blancos eran Cazallz Mayor y 
Arnedlllo; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 101 boletos que se hubieran 
pagado a $3.64. 
Segunda quiniela 
A N G E L $ 1 0 . 2 6 
Ttos. Btos. Evdo. 
Bi».*a l 159 J 4 71 
ANGEL 6 76 10 26 
Unzueta 3 193 3 88 
Onalndla 2 194 3 86 
Agular 1 160 4 68 
MARQUINA . . . . . 0 108 7 27 
ríe do curvas y recurvas capaces de 
amilanar el ánimo más templado cuan-
do se está compitiendo por llegar pri-
mero a través de largas distancian, o 
pequeñas, poro siempre a velocidad 
máxima, que es precisamente donde 
estriba el éxito." 
Así acabó Manolo Rivero de contar-
nos a grandes rasgos BU fabuloso re-
corrido do ayer mañana donde alcan-
zó un triunfo más, pero mucho más 
sonado que todos los anteriores. El 
ayudante y mecánico de Manolo Ri-
vero fné Francisco Abrantes, que rea-
lizó una labor meritoria y arriesga-
dísima en compañía del grande y ex-
perto timonel para quien son pocas 
y pálidas todas las felicitaciones, el 
siempre las merece mejores. 
Pelicitamos en primer término a 
nuestro querido colega "Heraldo do 
Cuba" por este su merecldísimo triun-
fo al organizar el evento de velocidad 
de mayor Importancia llevado a efec-
to en la Habana desde hace algunos 
años. 




Primero: Gasset Especial, propiedad 
de Antonio Gasset, piloteada por Ma-
nuel Rivero. Tiempo: 40 minutos, 23 
segundos y dos quintos. 
Segundo: Cunnlngham, propiedad do 
Darío Silva; piloteada por José Ros-
auro. Tiempo: 45 minutos, 29 segundos 
y tres quintos. 
Tercero: Peugeot, propiedad de José 
Fernández; driver, Francisco Vlllafuer-
te. Tiempo: 1 hora, 12 minutos, 41 se-
gundos y tres quintos. 
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E l yacht tr iunfador ©n las regatas de ayer, el Ellen, del Dr. Enrique I invedán, que se encuentra al 
món, mientras el primer oficial Tolo Pon» se \o de pie, y al segundo oficial señor Maeiá sentado soh 
cubierta. Todo esto en los momentos de entrar, do llegar a la meta t r iunfante ganando la copa "Coniod 
I Begnad» Categoría 
Ganador: Chandler, propiedad de J. 
Ulloa y Cía.; piloteado por Ricardo 
Comaposada. Tiempo: 48 minutos 19 ae-
gundos y tres quintos. 
Segundo puesto: Mercor, do Hermi-
nio Maacort, piloteado por su duefto. 
Tiempo: 48 minutos, Bi segundos y 
cuatro quintos. 
Tercer puesto: Ahrens especial, pro-
piedad do Carlos Ahrens, piloteado por 
Gerardo Valdés. Tiempo: 60 minutos, 
(4 segundos y tres quintos. 
Tártara eatogorla 
Ganador: Quintana Especial, propio-
dad del doctor Quintana, piloteada por 
Ignacio Moré. Tiempo: 53 minutos, 43 
i segundos y dos quintos. 
Segundo lugar: Ford, propiedad de 
I Vega Flores, piloteado por Oscar Ri-
I vero. Tiempo: 65 minutos, 67 segun-
dos y dos quintos. 
Tercer lugar: Dodge Brothers, pro-
piedad do la viuda de Vidal, drivo An-
tonio Jané. Tiempo: 56 minutos, 51 se-
gundos y dos quintos. 
CHICAGO, mayo 20. 
Al parecer Babe Ruth, el rey de 
la Jeringuilla, se ha detenido en la 
carrera que empañó para alcanzar 
a Ken Wil l iams, de los Browns, de 
Saint Loula, que ha marchado a la 
cabeza de la Liga Americana, en 
materia de home-runs. 
Ruth disparó cuatro hornera du-
rante la semana, haciendo elevar su 
total para la temporada a siete. 
Wil l iams también obtuvo uno y re-
tuvo un margen sobre Ruth de dos 
circuitos. Los que dispararon cua, 
tro o m á s circuitos durante la tem-
porada. Incluyendo los Juegos de 
hoy. son los siguientes: 
L I G A D E S U R 
EN NASHVILLB 
C. H. E. 
Blnnlngham l 8 2 
Na^hvllle 8 11 0 
Baterías: Whltehill y Robertson; Me 
Qulllan y Halcy. 
BN CHATTANOOGA 
C. H . E. 
Atlanta o 11 o 
Chattanooga 7 \2 l 
Bpterlas: Dumont y Mlller; Cunnlng-
ham y Morrow. 
EN NEW ORLEANS 
C. H. E. 
Lltt le Rock 2 8 2 
New Orleans 3 g j 
Baterías: Brake. Graham y Wann — 
Wh'ttaker y Mltze. 
EN MOBILB 
C. H. E. 
MemPhls 5 8 0 
Mobile 4 | . 
Baterías: Mltchell, Daly y Lapan;— 
Fulton, Long y Hcvlng. 
L I G A A M E R I C A N A 
Williams, St. Louls. »; Ruth, New 
York 7. 
L I G A N A C I O N A L 
Williams, Phlladelpíiia. 14; Hartnett. 
Chicago. 5; Blades. St. Louls 4; Hornsby 
St. Uouífíé 4; Grlmm, Plttsburgh 4| 
Miller. Chicago 4; Bottomley. St. Loula 
4; Mokan, Philadelphla, 4; Keller, Chl-
-ago, 4; Mann, St Louls 4. 
Ya tenemos andando, y a buen paao, 
la temperad^, náutica do 1923 con el 
luminoso comienzo de la temporada do 
vela en la mañanU de ayer 
El viejS caserdn, el glorioso caserón 
que muy pronto ha de convertirse en 
escombros y astillas, el viejo chalet do 
madera pintado do verde, como se pin-
tai/in las barras de catre en tiempos fe-
lices del general Salamanca, se enga-
lanó tendiendo sus drisas desde lo al-
to de su techumbre al pequeño muello 
de cemento, también llamado a desapa-
recer Y de esas drisas, de esas largas 
cuerdas, pendían en todo su trayecto 
banderolas y galMrdetes luciendo sus 
colores múltiples y dibujos simbólicos 
a la luz de un fuerte sol tropical 
Y aquel espacio que ocupa el Habana 
Yacht Club, la pla^x y terrenos de su 
pertenencia, no están ahora para fies-
tas debido a lo revuelto que se encuen-
tran cargados de materiales de cons-
tricción, de enorme npllonamientos do 
tleiya, ,arena, maderas, zanjas. Allí 
todo está descuentlzvido y revuelto, co-
mo si un tremendo esfuerzo seísmico lo 
invirtiera todo para dar paso al feliz 
y regio alumbramiento, a la encantado-
ra aparición por aquellos parajes do 
mar y cielo azul y de finísima arena 
blanca, al flamante palacio del Habana 
Ycht Club, que tiene los bellos y sofla-
dos contornos de un palacio aladinesco 
El Comité de Di Casa y el Comité de 
regatas, especialmente este último, con 
Rafael Posso al frente de los do», no 
ee dieron reposo para que en medio de 
tal baraúnda luciera en su forma debi-
da y vacoatumbrada la aparición de la 
nueva temporada de vela. 
EN DIRECCION A J . PUERTO 
Siete esquifes se alinearon, en linea 
movible y cabriolesca, frente al Habana 
Yacht Cl3b, lugir de arrancada, y d« 
llegada, marcada por dos banderas so-
bre dos boyarines En el motor boat 
tipo crucero del doctor Céspedes, en el 
Tiburón, se situó el tribunal do la re-
gata, siendo juez de salld'i el conocido 
yachtman señor Angel González del Va-
lle; juez da ruta, Rafael Posso; Juez do 
llegada Dr. Juan O'Nagthen, nuestro 
distinguido compañero director de "La 
Prenfli", un lobo de todos los tiempos 
del yatismo Eduardo G. Abreu actuó 
do time keeper. Además hablan cinco o 
seis cruceros y botes motores, visto-
samente engalanados}, situados en el 
recorrido que habín de rendir, a lo lar-
go de la ruta, los yates 
El cañoncito de bronce dejó oír su 
primera exclamación a las diez ipenos 
cinco minutos, disparo de aviso, do 
preparación. Los pilotos maniobraron 
y se acondlciou'iron, para la salida que 
so dló cinco minutos después Eran las 
diez en punto de la mañana, hora exac-
ta, en que se tiró de la cinta por el 
estarter señor Angel González del Va-
lle, dándole rlemJi suelta a la primera 
caravana náutica de veleros en la tem-
porada de 1923. Allá fueron veloces, las 
siete blancas velas, en dirección del 
puerto a cuya entiV.da estaba la boya 
que indicaba la mitad de la Jornada, ha-
bla que virar al llegar allí, y regresar 
al punto de partida para dar término 
al hermoso evento de vela 
ORDEN DE SALIDA 
En el sigul«%te orden arrancaron los 
yates do su línea do salida: O'Kela-Ma-
rianao I I (antes Sprlg) Zorrl Chiki; 
Ellen; Carramba; L'Esprit; Placeres. 
Asi se compuso la caravana volante que 
fué rizando las olas, saltando inquieta 
algunas veces, con quietud otras, pero 
siempre en dirección y fijeza a loa dis-
tantes boyarines, habiendo que ceñir 
K boya de la entrada del puei^cr pa-
ra después pasar entre las dos bande-
ras frente al Habana Yacht Club. 
A LA CABEZA EL "ELLEN" 
Por no romper con su tradición el 
"Ellen", con el Dr. Enrique Lavedán 
al timón, se apareció al frente, a la 
cabeza de la caravana señalando el 
camino por donde habla de Ir al res-
to do los pilotos con sus barcos. 
Hay quo decirlo a Enrique Lave-
dán, pedírselo de favor, que dejo do 
regatear, o quo se haga el bobo para 
quo los demás caplta'nos tengan al-
gún "chance", para que puedan ontrar 
en el dinero cobrando en primor lu-
gar. Y lo particular da este "caso 
incurable" en el Dr. en Dere(%) de 
Ruta, es que él hace la misma gra-
cia con cualquier barco. Así que no 
es al "Ellen" a quien hay que supri-
mir para ganarlo al Dr. Lavedán. es 
a él. al doctor, a quien hay quo su-
primir para ganarle al "Ellen" o a 
cualquier barco donde el "solitario del 
Morro" pose sus manos directrices. 
COMO LLEGARON 
Así fueron entrando entre las tian-
deras y los boyarines, línea de salida 
y meta frente al H. Y. C. los siete 
balandros, seis del tipo Sonder, y uno 
del tipo "Slx Meters"—Ellen, a las 
oro" 
te del Jurado, y en la regata dló 
lida a sloto yates. Estrenó un tn.| 
blanco de marear y encima se pus.f 
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Está do venta el yato "Marlauo" 
I n s t a n t á n e a en que se muestra al se ñor Peter Morales y Kedo ¿e Apo-
daca hadando entrega de la copa Comodoro (donada por el miaño »• 
flor Horales) al Dr. Enrique L a v e d á n , ganador de ese trofeo en 1» 
mafiana de ayer en aguas Juridiccio nales cuabanas. E l de la dei*ch» « 
Comodoro Peter Morales. 
tipo Sonder, con el quo Untos trim-
fos alcanzaran Luis Garrigé, Mr. Ro-
binson y Mr. Schillens. Se evende por 
no haber tripulación para manejiri» 
Respondo a todos los pormenorrt H 
señor Picón administrador general de. 
Habana Yacht Club, en las ofirfnw 
del mismo a hora navegable 
12-48! Marlanao I I a 12-57. L'Ssprit 
a la 1-01. Carramba a 1-09. Zorrl Chl-
kl a la 1-18. O'Kela a la 1-19. Place-
res a la 1-23. 
Rafael Posso, el presidente del Co-
mité de la Casa del Habana Yacht 
Club tuvo una mañana muy ocupada 
en el "flgurao", en la calle 23 y O 
dló salida a 14 máquinas, formó par-
L A L O Y P O N C E S A L V A R O N E L P R 0 G R A Í 
B O X I S T I C O D E A N O C H E 
EL S O L D A D I T O D I A Z HIZO T A B L A S SU PELEA CON ANTONIO 
V A L D E S . — E N EL S T A R - B O U T NO H U B O DECISION, POR HA-
BERSE NEGADO A D A R L A L A C 0 M Í S Í Ü N NACIONAL 
Jack Johnson y Jack Thopsom, los 
doa púgiles del peso pesado, dieron 
anoche una exhibición tan pobre de 
boxeo, que al final del bout, que cons-
tó de doce rounds, la Comisión Nacio-
nal de Boxeo se negó a dar decisión, y 
en cambio multó a los contrincantes 
a pagar una multa de 500 pesos. 
Fué tan estupendamente bochornoso 
lo realizado por los dos boxeadores ex-
tranjeros, que llegaron a provocar la 
salida del ring del réferee que arbitra-
ba, el Sr. Emilio Vlllamil, quien tuvo 
que adoptar esa aptitud en vista de 
que nada hacía el Comisionado, a pe-
sar de sus repetidas insistencias para 
que actuara, pues la indiferencia con 
quo pelearon los dos heavy-welght 
anoche no tiene precedentes en los 
anales de nuestro boxeo. 
Una sola cosa queremos hacer resal-
tar, y es la actuación del promotor 
Sammy Tolón, quien subió al ring al 
abandonarlo Vlllamil, para obligar a 
pelear a los boxeadores. El fué segu-
ramente quien más sufrió anoche, y no 
así lo cree el público, que siempre ha-
ce cómplices a los promotores de lo 
que hacen los boxeadores en el ring. 
Veremos a ver lo quo hace ahora 
la Comisión Nacional con esos dos se-
ñores que tan frescamente quieren ga-
nar el dinero en Cuba. Hay que ac-
tuar y con mano dura, pues todo pare-
ce haber sido preparado de antemano 
por los boxeadores, y lo prueba el he-
cho -do haber rehusado Johnson la ac-
tuación de Fernando Ríos, quien segu-
ramente, tal vez en contra del Comi-
sionado do la Comisión "Nacional, hu-
biera actuado a tiempo, expulsando 
del ring a los comediantes, que era lo 
que se merecían además de la multa. 
Gracias a las otras peleas, el públi-
co no salió defraudado del todo en 
sus esporanaas do ver buen boxeo, pues 
loa tres primeros bouts resultaron 
bastante buenos, mejor de lo que se 
esperaba. 
—En ol primer preliminar el solda-
do Díaa, do 118 libras y cuarto peleó 
seis rounds contra Antonio Vald ^ 
123 libras y cuarto, «onslgulena^ 
cer la pelea tablas, pues la ^r ^ 
que sacó en dicho match el ^ ^ 
Mlke Castro, fué tan escasa, Q 
fué posible darle la victoria ^ 
—Kn el segundo preliminar con^ 
dieron Frank Humbolt. de 131 ^ j,. 
to. y Pedro Fróntela, de ^ ' ^ 
nó el cubano porque pego mu. 
y mejor 
Y. 1. mi-Jor de todo fué el " f " ^ ^ 
entre los dos rivales Lalo VC 
y Enrique Ponce de León. . ^ 
La de anoche ha sido la mejor ^ ^ 
que ha dado Ponce contra LaJ 
sido también en la que n-.ayor a 
ha sacado, podemos decir sin p 
ello haya exageración algun^ , ^tei. 
rique ganó todos los rounds 06 p,ut 
no pudiendo Lalo ni siquiera 
un round. 
En el primero y seeun<!0(loWns. ú 
Lalo sufrió sendos knock'°híl al * 
primero por un golpe de derC. ft.g«rlirf 
rebro y el segundo por un 
a la quijada. En el d£'clm0 ue co»-
volvió a caer Lalo y hubo J ^ # 
tarle varios segundos, Per0 ^tfi* 
pudo ser puesto "konck-out ^ 
Ponce, como siempre, »0 p0 pttf 
noblemente, conformándose c0 c# H 
por puntos. Esta nobleza de , y e» 
i costó que el público se IP %1 chifl»r» 
vez de aplaudir su triunfo 1° ^.jjhfl' 
| como se debió haber chiflad0 e nu»»' 
| son y a su "compa". Pero es Q 
tro público es así, demasiado 
te con el elemento del patio-
. se 
El doctor Castellanos. que ^ efr 
traba cerca del ring supo aprr8Sto I 
mo apreciamos nosotros, el 
Ponce de León, y le regaló un ^ „ 
que llevaba para que lo uf* b{¡l tí»1* 
nombre por el rasgo que ha ^fl»' 
do y que no todos supieron ' ,(Kr 
No hay ley que exija a un 
"noquear" al contrario. 
PE*** 
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) I T S e Í I É I Ñ I C I O E N E L J A I A L A I , 
T n R E A D O P O R E L J O C U N D O E N T U S I A S M O 
^ D E L A S M U L T I T U D E S 
« u n a Y ODRIOZOLA I N S T R U M E N T A N Y E J E C U T A N U N A BO-
F E R K V a E N A QUE A C A B A CON H I G I N I O Y M A R Q U I N E S . — E L 
S r i í N D O QUE FUE N U M E R I C A M E N T E DESCONCERTANTE, 
r U L M I N O EN E L E M P A T E T R A G I C O . - G A N A R O N LUCIO Y 
ERDOZA M A Y O R 
nlar Jal-Alai se Inicia el ! t ro, haclemlo un peloteo formlda-
g» él P 0 ^ ' Dor i0s entusiasmos ble se ponen en 26 x 27 y en 27 x 
estejo c°re5nherano propios del glo-!28. Hacen los azules el 29 y hacen 
el Pa€bl° « a y o Mas como el día | los b'ancos el 28 y el 29. Todo esto, 
[oso 2° üe a ieer ía y el trabajo no i que fué de un movimiento azarante 
de ¡ocnnaa. ^ ^ ^ fechSLt n l puso a los gritantes en pie. La igua-
* con i« lata de hoy será breve, ! ada t rágica se aplaude con locura. 
bro . t« ra como las buenas y Saca Lucio, 
^ " f a e n a s de los ¿s t ros colé- Abando pifia 
r0gante3 idcuu. Ganan los blancos. 
idos- r . w . b i i c a y a otra cosa! E l partido, salvo las vueltas, que 
¡Salud, «-eyu • fueron descorcentantes, fué emocio-
" ¡ nante. 
• nntaTon 'a tanda primera do- __ 
•¿d de 80 tantos, los blancos.' Salió una carabina sobre el hom-
-n^'y Marquinés, contra los azu-- bro armas de Ambrosio Aristondo 
Fermín y Odriozola. Una iguala. y Aristondo, que no es Ambrosio, 
n 3 Y paren ustedes de contar. ; s;)no qUe eg Ramón. nos ramoneó la 
j azul Fe rmín y Odriozola, co-, primera quiniela, 
ifts dos son gallos de la clase pura a m b r o s í a ! 
bV de los finolis instrumentaron Muñoz sacando y sacando bonito 
¿eítante faena para quitarse a se llevó la segunda. 
Cimo, con el noble objeto de que p . KTVERO. 
F I R P O V S M C A U L I F F E 
W I L L A R D V S J O H N S O N 
l'e subiera toda la demencia a 
0:!Teda craneana, y cayeron so-
^ el Marquinés al cual apabulla-
re Tironto, bien, con elocuencia, a 
!L- de qiie el Marquinés se defen-
Tcomo un león de melena dora-| K 
r Cuando Higinio se entefó del Pnmer Par t ido 
^.je ros blancos se h a b í a n Ileva-
I; el'partido y las palmas acadé-
nkas d01 JOCUTl<io y entusiasta co-
Lo público, dominical y ta l . 
Los blancos quedan en 21. 
Comenzaron los del segundo, de 
in tantos, que salieron a pelotear 
og blancos, Lucio y Erdoza Mayor, 
•ontra Larruscaín y Abando. Co-
neMÓ muy suavemente y te rminó 
>n una arrogante tragedla, después 
le dar varios saltos numéricos que 
¡os quitaron la tetto y nos desfle-
caron el chaleco, de los cuales no 
inedó uno para contarlo. 
F R O N T O N J A I A L A I 
IOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 . 5 1 AZULES 
FERMIN y ODRIOZOLA. Llevaban 84 
bo.ctos. 
Los blancos eran Higinio y Marqui-
nés1^ se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 75 boletos que se hubieran pagado 
a $3.'J0 
Primera q u i n i e U ti£ ^ * 7 C í 
A R I S T O N D O « J M . / V 
Millán. . . . 
ARIaTONDO 6 
Pequeño Abando . . . 1 
Lucio 2 
líCO uuu ¡jai a. ^wu^w^vr. . Jáuregul 0 
Una bonita Igualada en dos. Una I Erdoza Mayor ua» uuu-»».". -= 
mu racha blanca y otra no menos 
pande de los azules, y frenético 
apatanaiento en nueve. 
Palmas ruidosas. 
Los azules nada de conformarse 
>on el empate. Nada. Pasan; pegan, 
lominan, suben; con varios tantos 
le rentaja coronan el pelao veinte; 
los líancofi, que se hab ían desorde-
nado con el avance brutal de los azu-
les, fie revuelven; pegan, dominan, 
pelotean, suben, suben a gran velo-
cidad. T llegan. 
Ipales a 21. Gran ovación. 
Hepercusión en 22. Delirio aplau-
iüaido. 
| Tnelven los azures al avance y 
; toi blancos a marchar por de t r á s ; 
•fro como Juegan horrores los cua-
Ttoa. Bto;. T>vdo. 
.. 2 172 J 4 05 
. . 6 184 S 79 
141 4 94 
117 5 96 
103 677 
104 6 71 
MAÑANA MARTES A LAS OCHO Y 
MEDIA EN E L "CAPITOLIO" 
LAS INTERESANTES PELEAS D E L 
DLA. 12 EN TODOS SUS 
DETALLES 
Santos y Artigas le dan a los fa-
náticos del boxeo una grata sorpre-
sa presentándoles m a ñ a n a martes en 
el Capitolio a las ocho y media de 
la noche una gran pel ícula de actua-
lidad en la que se reproducen con 
todos sus detalles las peleas cele-
bradas en el Stadium de los kankees 
en New York el día 12 del actual. 
Las peleas entre Firpo y Me Au-1 
Iliffe con la decisiva victoria del | 
argentino y la de W i l l a r d vs John-
son, se r eco rda rán siempre como 
unas de las más emocionantes en la 
historia del boxeo profesional, y po-
demos asegurar que en la película 
se pueden apreciar al detalle todos 
los m á s ligeros incidentes y acciden-
tes de los dos estupendos match 
que conmovieron a los espectadores 
por la acometividad, valor y pujanza 
de los combatientes. 
En esta misma película hay unos 
cuadros en los que aparece el for-
midable campeón Joe White quien 
con tenderá con Firpo aqu í el día 3 d« 
junio en el programa que prometen 
Santos y Artigas. White aparece en 
la película con su entrenador el fa-
moso Harry Wil ls que se ha tomado 
gran empeño en la preparac ión de 
White para hacerle pasar un mal ra-
to al argentino. 
Hay ocros cuadros tomados en 
los que está la Comisión Nacional de 
boxeo, su presidente el coronel Ro-
sendo Collazo y otros caballeros y 
autoridades muy entusiastas por el 
noble sport de los puños . 
Hay mucho interés por ver e«:a 
película en el Capitolio. 
E L D E L A S F E N O M E N A S R E S U L T O D E C A L L E 
T O N T A Y D E R E C H A . L O G A N A R O N 
P I L A R Y L O L I N A 
L O L U A Y M A T I L D E P A R A G A N A R E L P R I M E R O B O R D A R O N 
UNA B O N I T A R A C H A . — V I C T O R I A Y C O N S U E U N G A N A N 
CON DESAHOGO A A N G E L I N A Y ANGELES 
HOY FUNCION POR L A T A R D E Y FUNCION POR L A NOCHE 
LUNES D E M O D A 
También se Inició el festejo «n el 
cuco Habana-Madrid, entre los clamo-
res entusiastas del pueblo soberano, 
que lo llenaba totalmente. T también 
hablando de lo acontecido allí du-
rante la tarde, seré ' corto, breve 
y certero. Tenemos derecho al des-
canso, aunque no sea más que ro-
bando unos renglones de prosa bara-
ta en el gran día en que se festeja 
la libertad de un pueblo. 
Himno. 
Palmas. 
Se Inicia el peloteo del primero. 
De 25 tantos. 
Blancas: Charlot y Carmenchu. 
Azules: Lolita y Matilde. 
Entran las cuatro pegando con ad-
mirable furia empatan en dos. tres, 
cuatro, cinco, seis y siete. Y se aca-
bó el carbón. Se desfoga santa Matil-
de se desfoga Lolita ésta le cae a 
Charlot que no chista una palabra; la 
otra, la santa, le cae a Carmenchu 
con todas las de la ley, y en una ra-
cha preciosa, que coreó 11 populo, ga-
naron. 
Las otras, abolladas, y en el cálao 
trece. 
¡Lagarto, lagarto! Ta están saletas 
para un mes. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V I C T O R I A D E P R I N C E T O N 
E N E T R A C K 
$ 4 . 3 0 
iegvncio par t ido 
BLANCOS 
LUCIO y ERDOZA MAYOR. Llevaban 
10» boletas. 
Los azules eran Larruscain y Peque-
ño Abando; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 148 boletos que se hubieran 
pagado a $3.25. 
Üegunda Quiniela 
MUÑOZ 
Ttos. Btos. Dvdo 
MUÑOZ 6 
Hernandorena . . . , 1 
Goitla 1 
Berrondo - 1 
Ferrer . . . . 1 
Maguregui 2 
CAMBRIDGE. Mayo 19. 
Mostrando un equipo espléndidamen 
te equilibrado, que cumplió más de 
lo que se esperaba de él, Prlnceton ga-
nó a Harvard, en las carreras cele-
bradas esta tarde en el Stadium, con 
una anotación de 85.1|2 puntos contra 
49.112. 
En el segundo Intervinieron las au-
gustas raquetas de las blancas Victo-
ria y Consuelln, contra las no menos 
augustas de Angelina y Angeles. Se 
igualaron muy frenéticamente en una, 
dos y cinco. Después todo blanco. Vlc-
teria se acordó de que es victoria, y 
Consuelín no estaba resuelta al rodar, 
como bolita que es. como rueda algún 
que otro día. Y Oxiro Victoria y más 
Ouro y elegante Ccnsuelfn. atrrpella-
ron a las ángeles, que ayer tenían el 
ángel puesto de cabeza pabajo. Pues 
cada una de las dos estuvo bastante 
malita. 
No pasaron de los 20. 
Muy bravpa Victoria y Conauelín. 
IÍTTNES 21 X>r M A Y O 
A las a y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 2B TANTOS 
I«oUta y Elisa, blancos, 
contra 
Charlot y Encanua, árales . 
A Bac#r blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Encama; Carmenchu; Antonia; 
Matilde; Elisa; Victoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Carmenchu, blancos, 
contra 
Elena y Antonia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consuelln; Gracia; Angeles; 
Josefina; Xiolina; Slbarresa. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Consuelln, blancos, 
contra 
Pilar y Elbaresa, azules. 
A eacar blancos y azules del cuadro 10 













V I C T O R I A D E L S A I N T L O U I S 
SAIXT LOUIS, mayo 20. 
El San Luis rompió hoy su cade-i 
na de derrotas haliendo Yictorloso 
sobre el Wa&hxngton por 9 a 8 en 
diez InnJngs, he aquí el score: 
Washington . . 300 000 004 1—8 14 3 
San Luis . . . . 001 400 002 2—9 12 1 
Russell, Zachary, Mogiidge, John 
son, Ruel and Giharrity: Shocker, 
Wriight, Bil l ings and Serereid. 
A^ tERIOAX: 
Ne-w York 3; Chicago 2. 
Boston O. Cleveland 1. 
Pthlladelp'hia 8; Detroit 1. 
•Washington, 8; St. Lonls 9, 
E L M E J O R 
D E L O 
F A B R I C A D O P O R L A C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E M A N Z A N I L L O 
D E P I N U L A P A N E L L A Y C ^ S . e n C . 
E N M A M Z A N I L - L - O 
S A N T I A G O D E C U B A 
r A G E N C I A Y D E P Ó S I T O . H A B A N A . 
A v e n i d a i o d e o c t u b r e - n s 7 9 . a p a r t a d o - 2 2 7 2 
t e l e f o n o - a - j 7 6 s 
Comenzó el tercero. Salieron a 'lls-
putarlo las fenómenos Pilar y Lolina, 
contra la Eibarresa y Gracia. T aun-
que fenómenos las cuatro, el partido 
se fué de calle tonta y derecha. 
Las blancas, jugando bien, salieron 
por delante, ennanuaron por delante 
y por delante Uogaron a los 30. Nada 
do empates, do saltos, de emooionos. 
de conmociones. Nada, ¿Para qué? Las 
dos azules no estaban ayer para eso 
que le dicen jugar a la pelota. Más 
bien estaban para dormir la siesta to-
do el día y toda la noche. Tan mala-
mente estuvieron que llegaron, a los 
15 por un casual. 
Nos dormimos. 
Carmenchu, Indignada, porque quedó 
en e* maldito 18 en el partido, se en-
fareoió y se llevó la primera mlniela, 
Y en la segunda triunfó S. M. Lo-
lina, que se puso por montera torera 
a las contrarias. 
Hoy día de terremoto en el Habana-
Madrid. Lunes de moda, lunes de gra-
cia, lunes elegante y coquetón. Dos 
grandes partidos, por la tarde; tres 
grandes partidos por la noche. T cin-
co maravillosas quinielas durante el 
dia del • gran terremoto. 
¡Voy p'alUl 
DON raBxrAxrz>o, 
E S I T A L I A N O E L N U E V O 
C A M P E O N D E B O X E O 
D E E U R O P A 
M I L A N , mayo 20. 
Ermlno Spalla, de I ta l ia , ganó 
hoy por la tarde en esta ciudad el 
t í tu lo de campeón de hoxeo peso 
completo de Europa, derrotando a 
Vanderveer de Holanda, que poseía 
la faja, por puncos. 
Presenc ió la pelea del italiano y el 
holandés una mul t i tud de 40,000 es-
pectadores, la mayor cantidad de 
gente que j a m á s se haya reunido 
en Europa para presenciar un bout. 
Spalla, que aprendió mucha de su 
técnica cuando estaba combaMendo 
en el ejérci to americano, dió los más 
fuertes golpes durante el encuentro 
que d u r ó hasta su l ímite de 20 
rounds. No obstante, Vanderveer que 
llevaba una ventaja de 3Í libras so-
bre el pso de su adversario, peleó 
bravamente. Por lo tanto los que es-
tuvieron al lado del r i ng tienen la 
opinión de que el fallo del juez ha 
sido muy apretado. 
Ambos combatientes trataron con 
frecuencia en el transcurso de la pe-
lea de administrarse al knock-out. 
La habilidad que desplegaron los, 
dos Individuos para esquivar los gol-
pes ha llamado mucho la atención, 
y cuando sonó la campana al f inal 
ambos parecían hallarse en buenas 
condiciones. 
El ho landés l levó la ventaja en 
el primero, cuarto, quinto, séptimo 
y décimo primer round. Después de 
cada uno. de esos per íodos Spalla pa-
recía volver la lucha m á s fresca que 
nunca. 
El ftalíano se mos t ró cansado des-
pués de la l luvia de golpes que re-
cibió y desembarcó una derecha a 
la quijada de Vanderveer y una te-
rrible Izquierda al cuerpo, que hizo 
conmover fuertemente a Vanderveer; 
siguió peleando rudamente en el no-
veno y décimo y al llegar el once-
no round disparó un upper-cut con 
efecto que hizo caer al holandés so-
bre las sogas completamente grog-
gy. La mult i tud se levantó y pidió 
a gritos un knock-out. No obstante 
el italiano no pudo darlo. 
Desde ese momento hasta el final 
del bout, pelearon velozmente pero 
ninguno de los combatientes pudo 
dar el golpe de gracia. 
M. Collard, vicepresidente de la 
Federación Belga de Boxeo, ac tuó 
de referee. 
Se celebraron dos bouts prel imi-
nares. En el primero Guiseppe Spa-
lla. hermano del nuevo campeón, ga-
nó la decialón sobre He rmán Sjo-
venaaiL cuando e l referee «uependló 
• las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Bolita y Matilde, blancos, 
contra 
Carmen y Carmenobn, azules. 
& sacar blancos del cuadro 11 y azulea 
del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Carmenchu; Angelina; Matilde; 
Antonia; Elisa; Victoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Josefina, blancos, 
contra 
Gracia y Xiolina, azulas. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 12.. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Consuelln; Angelas; 
Zlbaresra; Bolina; Josefina. 
I/OS PAGOS DE A Y E R 
$ 2 . 9 4 
Primer pa r t ido 
AZULES 
LOLITA y MATILDE. Llevaban 1119 
boletos.. 
Los blancos eran Charlot y Carmen-
chu; so quedaron en 13 tantos y lleva-
ban 66 boletos que se hubieran pagrado 
a |5 .06. 
Primera Quiniela ^ 7 O 
C A R M E N C H U • O J U 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia.^ 1 186 J S 38 
Matilde 2 149 4 22 
Elisa 2 164 8 84 
CARRMBNCHU. • « « 6 86 7 32 
Victoria 5 88 7 15 
Angelina 2 68 9 26 
Segundo oa r t i do 
BLANCOS 
VICTORIA y CONSUELIN. Llevaban 
12> boletns. 
Los azules eran Angelina y Antonia; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 87 
boletoj que se hubieran pagado a $4.52. 
$ 3 . 1 4 
5 . 1 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . 4 255 $ 8 01 
(e^undn nuiniela 
L O L I N A 
Josefina 
Gracia 1 129 5 95 
LOLINA 6 150 6 12 
Angeles 4 95 8 08 
Elban-esa 0 194 S 96 
Consuelln . . . . . . . . 1 81 » 48 
Tercer Pa r t ido 
BLANCOS 
PILAR y LOLINA. Llevaban 85 bole-
tos. 
Los azules eran Eibaresar y Gracia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 142 
bolates que se hubieran pagado a $3.01. 
$ 4 . 8 4 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
La lluvia que dió al traste con el 
colosal y variado festival deportivo 
que esperaba a los fanáticos en el día 
de ayer, hizo necesario que el final 
del campeonato nacional de singles en-
tre Luis Ylp y Guillermo Villalba tu-
viera que ser aplayado hasta mañana 
martes a las tres y 30 p. m. Para esa 
fecha se espera que los courts se en-
cuentren ya en las condiciones debi-
das. 
Con este compás de espera no sola-
fnente podrán el "orgullo del Loma 
¡ Tennis" y la "esperanza de los Mar-
| queses" presentarse en su mejor f i r -
j ma, sino que tendrán lugar para es-
¡ tudlar y fijarse el plan de combate 
, que Ies permitirá poner en completa 
l fuga al odiado adversario. 
la pelea en el primer round. Mario 
Boslslo, el campeón italiano de wel-
ter ganó a Karel Bisschop, el cam-
peón welter de Holanda. 
Duran/ce la pelea se pudo observar 
que había cuatro elllafi vacían en el 
Gran Pabel lón que había sido re-
servado para el Pr ínc ipe Heredero 
Humberto. No obstante, el Pr íncipe 
se r i ó obligado a faltar a la pelea 
por haber&e detenido en las carre-
ras. 
Quinientos individuos de la Guar-
dia Nacional de Mussoljni desem-
peñaron funciones de policías en la 
arena. No hubo que lamentar dis-
turbios. Todos los edificios de Milán 
lucieron i luminación esto, noche, y el 
periódico disparó de un cañón, anun-
ció la r lc tor la del italiano sobre el 
boiandóa, 
M A G N E T O S Y B U J I A S 
PARA TODA CLASE DE CA 
RROS. MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DE 
R o b e r t B o s c h 
Stattgart, Alemania, 
IÍE VENTA EN LOS PRINCÍPALE. 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zoloeta 7 Gloria 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YOBX GANO A LOS 
CARDENALES 
NE"W YORK, Mayo 20. 
Los Nacionales de New York dieron 
hits a 4 pitchers de los Cardenales hoy 
alcanzando una victoria de 14 a 4, es-
tando a la cabeza Young, Kelly y O'Con-
nell, con 4 hits cada. uno. De los 20 
hits los campeones mundiales hicieron 
solo 3 para bases extras y estos fue-




AB. H.. H . O. A. E. 
Blades, í i . . . , , * . 4 1 1 3 0 1 
Mann, r f . . „ . . 4 1 0 1 0 0 
Hornsby, 2b. . . « 5 0 2 1 3 0 
Bottomlfty. Ib . ., « 5 0 3 11 0 0 
Stock, 3b. Mi M M » M 4 1 1 1 2 0 
Myers, cg:. . :„ „, 4 1 2 5 0 2 
Frelgau, ss. « . „ 4 0 2 1 3 0 
Clemons, c . . . „ .. 3 1 0 1 0 0 
Me Curdy, c. . ,.; . 0 0 0 0 0 0 
Doark, p. .i . 2 0 0 0 1 0 
Sell, p . w „ . « « 1 0 0 0 1 0 
Dyer, p.. M . i> M « 0 0 0 0 0 0 
Ainsmlth, x . « , 1 0 0 0 0 0 
J. Smlth, xx. « « O O O O O O 
Stuart, p . » M M ... M 0 0 0 0 0 1 
TOTAL. . . . 37 4 11 24 10 4 
NEW YOBK 
AB. Bto E . O. A. E. 
Bancroft, M.. '« M M M 4 0 1 2 6 1 
Jackson, s s . * - . 0 0 0 0 0 0 
Groh, 3b. . * . •« . 6 0 1 0 3 0 
Grlsch, 2b. „ . , ,..,, . 5 0 2 2 1 0 
Mag^ilre, 2b. „ „• „ « 0 0 0 0 0 0 
Meusel, l f . . « « « B l 1 2 0 0 
young:, r f . M M-M M H 5 4 4 3 0 0 
Kelly, Ib. . . . . 5 4 4 13 1 0 
OConnell. cf. « w ^ 5 3 4 1 0 0 
E. Smith, c. . 1 0 0 2 1 0 
Snyder, c. K „ . * 1 2 1 1 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
CIiEVEIiANB XE GANO A BOSTON 
CLEVELAND. Mayo 20. 
Con Summa en segunda en el quin-
to Innlng hoy dos outs el pitcher Quinn 
del Boston pasó al catcher Myatt de 
propósito. La /victoria del Cleveland 
fué de 1 a 0. 
Anotación: 
Boston 000 000 00—0 6 0 
Cleveland.. . . . . . . 000 010 Ox—1 4 1 
Quinn and Devormer; Coveleskie and 
Myatt. 
SIGXTE ARROLLANDO EL 
EILADELFIA 
DETROIT, Mayo 20. 
Los Atletas de Filadelfia continua 
ron hoy arrollando a los clubs del Oes-
te ganando su sexto juego consecutivo 
con una derrota, abrumaúora para el 
Detroit cuya anotación fué de 8 a 1. • 
I Score: 
I Philadelphia.. . . * 100 300 220—2 11 
! Detroit 000 100 000—1 9 0 
NEW YORK O ANO A CHICAGO 
[CHICAGO, Mayo 20. 
Sam Jones de los Yankees sobrepu-
K J6 a Red Faber, el veterano de las Me-
dias Blancas hoy y New York ganó el 
primer juego de la serie 3 a 2. Jone» 
tuvo un control asombroso y fué apo-
yado de manera perfecta. Después d« 
que las Medias Blancas hubieron con-
tado una carrera por dobles de Sheely 
y de Mostll, Schang empató el scor» 
con un home-run, Faber se debiUtfi en 
el S y los visitantes amontonaron hit» 
para dos carreras más. Chicago des-
plegó un rally en el noveno inning, pe-
1 ro solo se apuntó una carrera en dobles 
de Mestil y Kann. 
Score: 
NEW YORK 
Nehf, p< , , . , 5 0 2 1 1 0 
TOTAL. . . . 42 14 20 27 13 1 
x Batteó por Dyer en etghth. 
xx Corrió por Clemons InnSth. 
\ 
St. Louls. . . „ - ^ 001 002 100— 4 
New York. . . . . . 020 003 45x—14 
Two base hits: Young, Kelly, O'Con-
nell, Myers. 
Robados bases: Frisch. 
Sacrifice: Bancroft 
Double play: Bancroft, Fria^.. Kelly 
Quedados en bases: New York 9; St. 
Louis 9. 
Bases por bolas: Nehf, 3; off Doak 2; 
off Sell 1; off Dyer 1. 
Struck out: por Doark 1; por Nehf 
2. 
Hits: a Doark 10 in 5 1-3 Innings; 
off Sell 3 in 1; off Dyer 2 In 2-3 In-
ning; off Stuart 5 In 1. 
Derrotado pitcher, Doak. 
Umpires: Hart and Me. Cormick. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
SE AYER 
LIGA N A C I O N A L 
New York, 14; San Luis, 4« 
Broojilyn, 5; Cincinnati, 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland, 1; Boston, 0. 
N3W York, 3; Chicago, 2. 
Filadelfia, 8; Detroit, 1. 
Washington, 8; San Luis, 9. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York 21 8 724 
St. Louis.. 17 14 548 
Pittsburgh 15 13 536 
Chicago . . 14 15 483 
Cinrinnati '. . . . . 14 15 483 
Brooklyn 13 16 448 
Boston 12 15 444 
Filadelfia 8 18 808 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New Tork 21 t 724 
Filadelfia 17 io 3̂0 
Cleveland 16 14 533 
Detroit '.. . i 16 ^ B00 
Washington n 14 440 
st- Louis . . 11 16 407 
Chicago 10 16 386 
Bostnn ' 8 16 333 
AB. B. H . O. A- B. 
Wltt . cf. . . . 
Dugan, 3b. . 
Ruth, l f . . H 
Plpp, I b . . ., 
Meusel, r f . . 
Schang, c. . 
Ward, 2b. „ , 
Scott, ss. M 
Jones, p. , „ 
TOTAL. . . . 33 3 8 27 11 0 
CHICAGO . 
AB. B. H. O. A. B. 
Hopper, r f . v *• M • 4 0 1 3 0 0 
Johnson, ss. 
Collins, 2b. 
Sheely, Ib . 
Mostll, cg. 
Falk, l f . . 
Kamm, 3b. 
Schalk, c. . 
Faber. p. i.; 
Struck. . . 
TOTAL. . . . . 35 2 9 27 14 1 
x Batted for Schalk in 9 th. 
Ney York 000 010 020—8 
Chicago. . . . . . . . 000,100 001—2 
Two base hits: Ruth, Sheely, Mostll 
2; Pipp, Keam. Home run: Schang. 
Stolen^ base: Ruth. Sacrifice Witt . Dou-
ble plays: Mostll to Johnson; Faber to 
Johnson to Sheely; Dugan to Ward to 
Plpp. Left on bases: New York 7; Chi-
cago 6. Bases on balls off P'aber 3. 
Struck out by Faber 7; Jones 3. Um-
plre Ormsby, Owens and Connolly Time 
1:43. 
Naylor and Perkins; Collins, Olsen, 
Johnson, Fothergill and Bassler. 
JUEGOS PABA HOY 
LIGA NACIONAL 
Bt. Louis en New York. 
Cincinnati en Brooklyn. 
Pittsburgh en Filadelfia.. 
Ch'cago en Boston. 
LIGA AMERICANA 
fW York en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit.. 
Washington en St., Louis . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 , 
Habana. 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOGADuS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo nám. su, esquina % Comp+s'Ma. 
Teléfono A-7967 
I>« 9 a 18 y 2 • 0 
M A R C A S Y PATENTES 
Z>S. 0ABX.O8 OAXATE BBU 
_ . Abogado 
Vuba, 1A. Teléfono 
P A G I N A CATORCE 
D i A R l O P E L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1923 
PROFESIONALES 
d O v A R I S T O L A M A R 
Herencia^ asuntos hipotecarios, dlvor-
^ ^ a d m i n i s t r a c i ó n b * n e s 
tal 's Manzana de Gómez. S4«. Teléfou* 
" U d c R a m ó n F e r n á n á c í U a n o 
ABOGADO r71AíJOTAf l O . -
Habana. f7. Teléfono A-83H. 
Y r . ERNESTO A . FERNANDEZ 
A B O G A D O 
firan Centro Judicial y Ao Negocios. ARt?ar 100?equina a Obrapta. frent. 
t.1 Banco de Canadá. Telfifono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
^ í S c a a poco Interes y largo plazo, 
^ t u - n e s e£ toda oficina. Defensas Ci-
vi!r« v Criminales. Cobro de créditos, 
fianzas Igualas voluntarias. Asunto» 
Notarial""solucl6n rápida. Hora* i * » 
* n í l t d* 2 A 5' 22 My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Apular. 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-24.-2. De 9 * 12 a. m . y fie 3 * 
6 p. ra . ' 
M A N Ü í t L GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ban Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A-870L 
PROFESIONALES 
Dr . J . A» H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DS VIAB ÜRINAIUAB 
DB LA ASOCIACION DH 
t)BP ENDIENTES 
APLICACIONES / b « NBOSALVAR8AN 
Vías urinarias. Enfermedades Venéreas, 
Cistoscopía y Cateterismo de los ^«"éte-
res. Consultes d* í a «• Amistad. 1», 
alt'/S. Teléfono A-646!). DomiclUol L . 
del McQte, 874^ Teléfono A-9545i 
ind so my 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna «n general; con espe-
cialulcd fnferni^dades de las vías di-
gestivas: (estómago. Intestinas. híga-
do v péncreas) . y trastornos en la nu-
trición -Diabetes, Obesidad. Enflaque-
c^i l tntn. etc. Consultas, de S a 4. Cam-
pa l a ñ o H . _ 
1- 373 8 « " 
P O L Í C U N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor d» i * ID*»w«ie-
la Normal, Ex-M€dlco de IR Clínica 
Nflfle» Bustamante. Especialistas en 
or'ermedades de sefloras y nlflos. ve-
uértós. piel y Btíllla, partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
par»» el asma, sífilis y rsumatlsmo. 
Análisis rt« esputos y orina. Examen 
d»» Kangre para la sífilis (Reacción dd 
Gate> )4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. 'Teléfono 
M-2167. Consulta» diarlas. 4« 1 « *> 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CXSÜJAVO 
y médico de r isi ta de la Asociación de 
Dependientes Afecciones venérea», vías 
Urinarias y Enfermedades de sefloras. 
Martes. Jueves y Sábados, de 8 « 
Obrapfá, 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andradit Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones fie Neosalvareán. Consultas 
de 10 a U a. m. y de S a 6 "p. m . en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhldrla. ente-
rocolitis, jfc.quec-as. neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
'Miferme.iaden nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Ecccbar 106, antiguo. No hace 
vltitas a domicilio. 
GIROS D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. iog. esquina » Amaryura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
ta» de crédito 9 giran letra» a corta y 
larga vis^a Hacen pagos por cable, gi-
ran iftras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
loa EstadcB Unidos, México 7 Europa 
así come sobra todos los pueblos de Es-
pada Dar. cartas de crédito sobre New 
York. FIladelflR. New Orlean». «an 
Francltcr, Londres. Parí». Hambnrgo, 
Mafirlt. y Earcelcta. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos «n nuestra bóveda cen"-
trulda con todos los adelantos moder-
no» y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremea todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
W H 1 T E S T A R L I N E 
S e r v i d o ¿ 6 Lnxe 
H A B A N A - C H E R B 0 U R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S TODOS LOS SABADOS 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
incluyendo "Majestld", eí huqrM más grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapldea en sus travasfas a Europa. 
M A J E S T I C 0 L Y M P I C H O M E R I C 
50.000 tonelada» 46,000 toneladas 94.000 tonelada» 
SAMBAS TODAS LAS SEMAWAS PASA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A 
P l y m o ü t h - L i T e r p o d , Cherbourg , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
PARA RESERVAS, PRECIOS Y PECHAS EB BAUSA BZBXJAKSB A 
W A R D U N L — P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
D R . J . D I A G O 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Ts-
leg. "Wolfrego", O'Rellly, aam. 114 
altos. 
, Afecciones de la» vías urinaria». En-
1 fermedade» de I-a» »efloraa. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensiones, desbau-
cio^ y toda clase de reclaauaclones. 
Chacón, 23. Teléfono A-5692. 
C2688 Ind 7 Ab. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Cuhp E4, Teléfono Al-5443. 
C4984 80 d 29 Jn 
Doctores en Medic ina y C i r n g í a 
D R . F E L I Z PAGES 
CIRUJANO B E I iA Q T T U í T A EB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vlernea, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. «ntr» 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De ia Eacultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años da prác-
tica profesional. Eilfermedades de la 
sanare, pecho, sefloras y niños, partos, 
iraatmiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
.sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93, Teléfono 
A-0226. Habana, 
lf)ri.i2 17 My, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel, Sífilis, Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia, Consultas 
dfe 1 a 4. Campanario, 3 8. 
C<i632 SOd-ll 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M^dlolna Interna. Señoras y niños. Re-
gímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dez, Diabetes, Artritismo, Aparato dl-
Kesllvo, Sangro y orina. Neurosis. In -
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas da 11 a 3; especlaJea, a horas 
fije.ft. Teléfono M-4714. 
17787 7 Jn. 
HEMORKOIDES. C U R A D A S S I N OPE-
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir suS acupaciones diarlas, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a B y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Policlínica. Teléfono 
M-f)235. 
Ind. 
D R . F . A R A N G O Y DE L A L U Z 
MEDICINA EN OENBRAXi 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
res Vento, Guanabacoa, Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas do 12 a 2, 
en su dom.cillo, 25 núm. 857, Vedado, 
teléfono F-1SS2. , . 
18153 9 í» 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Optomologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas do 11 a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio brovlo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los bcsplta'es da FUadelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do los uréteres. Examen del rlñón por 
loa Rayón X, Inyecciones de 606 y 914. 
Rema, 103. Consiütas de 12 a 3. 
80d-lo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eareciallsta en las enfermedades del 
estómgo e Intestinos. 
Conaulta: de 8 a 10 a. m, de 1 a 8 p . tn . 
y a horas convencionales. Lamparilla, 
74. Teléfono lyi-4252. 
t5C»0 20 My. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D» medicina y Cirugía en general 
Especialista» para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas da 1 a 6 de la tarde y de 7 
a t de la noche. Consulta» especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Enr,-rmedade j de señoras y niños. 
Garganta, Naris y Oídos, (OJOS). En-
ferra^dades nerviosas. Estómago, Co-
rasdn y Pulmones. Vías urinaria». 
Enfmedadea de la piel. Blinorragla 
y Sífilis. Inyecciones Intravenosa» 
para el Asn»^, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partea Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. «»to. Análisis en general Ra-
yos X . Masagós y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
platos. TeléfiiiO M-6233. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio "Covadonga** y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D R . L A G E 
MedldiNi general. Especialidad estoma-
go. Lebllidad sexual. Afecciones de se-
floras, do la sangre y venéreas. Do 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-8751. Monte, 126, entrada por Aa-
geles. 
C9676 lnd-28 d 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad do la 
Habana y Escuela PrActioa de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seflo-
ras y partos. Hora» de consulta de i 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía Oonerai. En-
fermedades do sefloras y nlfio». Consu-
lado, «0, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 iQd.-S 0 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
CoL«ultE\fl v tratamientos do Vía» Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y Corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléf-.no A-44/t. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de nlflos. Consulta» de 12 a 3, 
excluyendo Jnaves y domingos. Cerro. 
519. Teléfono A-3715. 
13051 8 Jl. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los nlflos. Médicas y Qui-
rúrgica •». Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entro F y O Vedado. Tel. F-42S3. 
G R U J A N O S DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31,. 
13058 81 Jl 
Dr. F R A N C I S C O J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corasdn, Pulmone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades seci^-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la 
borables. Salud, núm. 34. Tel. A-5418. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Bnfermedados de la Piel y Sefloras.) 
Se hr* trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-9208. 
D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles do 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflos. Cam-
panario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covad^cga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades do 
los oíos, nariz, garganta y oídos. Con-
sulbrs, de 1 a 4. Monto. 386. Teléfo-
no M-23Ü0. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; do 1 a 2. La-
gUTias, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estomago o Intesti-
nos. Carlos I I L 209. De 2 a 4. 
C2903 Jnd 8 ab 
D L Jac in to Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. iru Telefono 
.A-7418. Industria. 87. 
C32«l lnd-28 ab 
D r . B E N I T O Y I E T A 
-ENIX'KmXDAUES D E LAS ENCIAS T 
D r I J Q S DIENTES 
Puoi.tes. coronas, dentaduras po«nE*s 
etc. Perfección y garantía. Horas filas. 
Teléfono M-154E. Monte, hoy Máximo 
Góm-s S94. esquina a San Joaquín. 
lt.259 25 My. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
•Corazón y Pulmones y Eolírmedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32. bajos» 
D r . J o s é A . Fresno y B a s ü o o y 
Catertnltlco de Operaciones do la Fa-
cultad de Medicina- Consultas de t a 6. 
loo martes. Jueves y sábados. Amistad, 
M , teléfono A-4544. 
D R . GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A B C B X X C A V O 
•Técnico especial para extraocl©oe«. r a -
iclUdades en el pago. Horas da conouU 
4a. de 8 a.. nt. & 8 p. m. A loo emplea-
dos del comercio, hras esoedalea »»*r 
laj>oche. Troeadero. 68-B, frente al cao 
ifé "El día. Teléfono M-63 95. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y CirugíA Con preferencia, 
partos, enfermedades de nlflos, del pe-
chí> y sangre. Consultas de 2 a 4. Jo-
sfls María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . .E. P E R D O M 0 
Consultas d- 1 a 4. Especialista on ñ a s 
ur.narias. extrechea de la orina, vené-
reo, hldrocele sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-17C0. 
Dr . Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUEKPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jsfo do los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Unlver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. ta. 
Para los sefiores socios del Centro 
Gallego, do S s 6 p. m . días hábiles. 
Habana 65. bajea 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben doíósltos en cuenta corrlenta 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito «obr» Londres, París. Madrid. 
Bu'-cclona, Nevr York. New Orlnans. Fl-
ladolfla y domáp capitales y ciudades 
«•o los Estados Unidos. Mí al so y Euro-
pa, así comrt sobro todos los pueblos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
i H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
rAPOSES COBKEOS ADEMANES 
a COXTTftA, SANTANDER T HAM-
B i n t o o 
Vapor HODSATIA, fijamente ol 12 do 
Jnnlo 
A CORTT»A, SANTANDEB. PDT-
MOUTH Y KAKBtTBOO 
Vapor TOLEDO, fijamente ol 14 de 
Julio 
Vapor HODSATIA, fljaasoto ol OB do 
Agosto 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor "HODSATIA", « a y o 33. 
Vapor TOLEDO, Junio 84. 
rtlagnlfleos vapores do gran tonelaje, do 
NEW TOBK A SXTBOPA 
Para más Informas dirlglrs* ai 
H E I L B Ü T & CLASING 
altos. Teléfono A-4878 
D R . B . M A R I C H A L 
CISUJANO DENTISTA 
De la Universidad de Colombia, Facul-
tad do Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Consultas do 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad, 70, esquina 
a San Miguel. 
i'.542 5 Jn 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad do Par ía Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
tiutrlclón (Atrepsla). Consultas de 8 a 
in A. ni. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Kefuglo, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrática í e Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
alto» entn. San Rafael y Sar José, Con-
suitas d* í a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultac do Parts. Espedallst* 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a S 
? m., diarlas. Corres, esquina a San ndaleclo. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
mpoeiaUatA d«i Horpltal SAINT 
Düt r i s a» pan*. 
Enfermedades do la PIED, «ZPELIS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T 0 ~ D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 I:irecclun»a, almolntamento ico* 
fens^vaa curan la Infección siflITMca, 
en cuulqaicr^ dt sus perfodoa aun en 
los caso*, ("e neuritis óptica, ataxia y 
parallslj peaeral. E a un tratamiento ra-
dica, v científico. 
Cansnlta» ( t i ) , de 11 a 12 a. ra. y 
de 8 a 5 p, m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-822S 
D R , N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partoa. Tumores ebdomin». 
Ies (estomago, hitrado. rlflón. etc.> en-
fermedades de sehorits. Inyecciones «n 
Kerle del 014 para la sífilis. Do 2 a 4. 
P. M.—Empedrado B2. Habana. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Extracclon«s 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monto, 
número 149. altos, ontro Angeles o 
indio. 
1&484 14 Jn. 
D R . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Ctrnjano Dentista. Do las Dnlverslda-
de-» Pejiíiylvania y Habana. Horas fijas 
par-H cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
mei'a. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
679a. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y OraL Slnucltls Crónl-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fi ja al paciento. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-40Z3. 
DR. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Esp«clalldad en extracciones. Aneste-
sia local y g-meral. Consultas, ¿ o t a 
11 y de J « 4 Reina. 63. bajos. 
Dr . A r t u r o Mees. B e a u j a r d u 
CIRDJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete do oonsul-
tas. de Castillo. SO. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Agular. Consultas, do 8 
a 8 a. m. y de 7 a 8 D . m . 
DR, JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
COTSultas. 8 a 12 y do 1 a «. OTtellly. 
6», por Vlllccas, Teléfono A-«730. 
C48 Ind.-8 • 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefo de la Clínica del doctor Santos For-
nAndes y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a lí| . Prado 105 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista e n enfermedades da ios 
Cjos, garganta narlx y oído. Consultas 
da ¿ a 4. pesos por las maftanaa. a 
horai previamente concedidas 15 posoa 
Ix-.piuno. 32. aitoa. 
í ld - lo . M. 
v a p o r e s c o r r e o s de l a com-
p a ñ í a TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(PiPTÚtos de ia Telep-afía ú n hüo i ) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España . 
Hab ana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, altos! Telf. A-7900 
El vapor 
M O N T S E R R A T 




22 DE M A Y O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
C U N A R D L I N E 
H A B A N A 
PARIS 
LONDRES 
T l f I T E W Y O R K E N 
9 D I AS 
Consolando co n los Vapo* ea: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y M M A U R I T A N I A M 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
M A N N I I T T L E C o . D E C U B A L t d . 
Lampar ina I ( a l t o s ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
E l luioso trasatlántica Holandés do 23,700 tonaladan r doblo hélice 
" R Y N D A M ' 
que efoetuará su rlaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para loé puoatós de 
CORUÑA, SANTANDER, PLTMOUTH. BOUTLOONfiJ SUfl-MER >• ROTTERDAM. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V I G 0 , CORURA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holaadés -SPAARNOAM" . . 
r> m m "RTNDAM" 
«. „ "M AA S D AM** % . . . . 
• • • • « "EDAM *. . 
a - - -LEBRDAM-
* - * "SPAARNOAM" . . 
. . . . «i 
18 de Mayo 
20 de Mayo 
29 de Mayo 
28 do Junio 
14 de Julio 
4 do Agosto 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Corroo Holandés "MAASDAM'*, . . . . ,.29 do Mayo 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 : 
2 do Mayo 
í do Mayo 
27 do Mayo 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras r con la mayor da* 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá e} Consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Vapor Corroo Holandés-RTNDAM", 
„ "MAASDAM". . . . . 
» — m "EDAM". . . . . . . 
- - - -LEERDA3VÍ' . , " 16 do £inuí 
* ff * "SPAARNDAM" « d e Julio 
Admiten pasajeros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA, SEGUNDA ECONO-
MICA y do TERCERA ORDINARIA reuniendo todo* olios comodidades espe-
oíales para l^s pasajeros de torcera claso. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y S personas. 
Comedor cpn asientos Individuales. 
EXCEItXIf T B COaflXD A 4 3áA BSPAAOXA 
Para m á s informes dir igirse a : 
R . D D S S A Q S. e n C . 
O f i d o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
A . C. P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garsanta, naris y oídos, oon-
nu:tas dj 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
t2.0!> ai mea San Nlcoláa 52. Teléfo-
no A-86Í7. 
D R . J . V E L E Z C O M A D R O N A S 
Consultas do 1 a S. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta. SI0.00) 
D R . F . R. T I A N T 
iEspcctelista de] Hospital Stna Luís do 
París.. Enfermedades de la Piel, SlftllS 
y ver.^reo. Consultas de 8 a 6. Coosu^ 
lado, 90. altos. Teléfono M-365T. 
•194*?' Ifi Jn. 
DR, G A B R I E L M , U W A 
í íar ls . parpan'.a r oídos. Confuí taa do 
S a 3 p. m. Mont& 21 d. GsuMMete á*i 
Dr. Can<*ro. Tela.: F-ÍMS y M-7285. 
m EUGENIO A L B O C A B R E R A 
•>.íí><H<-'r.s IntoriM. Especialidad afeccio-
nes del pecho agrumas y orOnlcas.. Oa-
«o« UKdpieD^ea y avanzados de Tyt)«>rcaf 
Josls Pulmonar. Ha .trasladadlo 6*i dOr 
-rni-clllp y oon^uHa* a Ouupaaariu, i a . 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
TIAS URICTAKIAS 
15sp*clalm*tít« blenorragia. Consultas de 
í a 6 p. m. Telf. P-h44 y A-1289. 
OBISPO. 65. ALTOS. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Zffpeclallsta en onfermedafles do los 
ojos, grargranta. naris y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
Por las maftiinas. a horas prevlaments 
concedidas $10.00. 
NEPTUNO 5? (ALTOS). 
C «448 80d-Jo. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADHOITAS 
Mucnos afloa de práctica. Los dltlmos 
procedimientos científicos. Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado, Te-
léfono F-1262. 
17953 7 Jn, 
D R , A . G. CASARIEGO 
Catedrático d« la UnlTersldad: médico 
<• visita, «epadallsta do la "Covadon-
ra". Vías urfnariaa. enfermedades da s«-
t ras y 4a la sangro. Consultas: de 
t a «. .Síeptuao, ISS. 
c * * n M U s> 
GIROS D E L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pacos por el cable y giran lo-
tras a corta y larga vista sobro Nsr* 
York. Londres París y sobro todas las 
capitales y pueblos de Espafia o Islas 
Baleares y Csnarlaa. Agentes de la 
Compartía de Seguros contra Incendios 
MRoyaJ" 
El vapo-
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : MUSLERA 
saldrá para 
NEW YORK, 
C A D E Y 
BARCELONA 
«obre el 
l o . DE JUNIO 
a las cuatro de la la rdé , llevando la 
correspondencia pública, qu« sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso tabaco para dicho» puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS ante» de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobra 
todos lo» bultos de su equipaje, m 
nombre y puerto de destino, coa todas 
ras letras y con la mayor claridad. 
M . OTADÜT 
San lanado, 72, alto». Telf. A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
El nuevo y Hernioso trasat lántico francés 
" C U B A " 
efectuará su primer viaje de inauguración saliendo de la Habana para la 
Coruña, Santander y Saint Nazaire el día 30 de Mayo a la» doce del día . 
Este modernísimo vapor correo tiene todos ÍUS camarotes exteriores. 
No lo» hay interiores. 
Nota: El equipaje de bodega será lomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía , que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Mayo, de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pam VERACRUZ: 
Vapor correo francés 
„ „ .. "FLiANDRE" el 4 de Junio. 
„ .. "CUBA" él 4 dó Julio. 
., M H "ESPAGNE" él 4 de Agosto. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre. 
Para CORUfiA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLANDRE" ©1 15 de Junio. 
VIAJE SXTBAOSSINA&ZO 
del trasatlántico francés ESPAGNE que vendrá fínicamente a la Habana y 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para la Corufta, Sintander y Saint 
Nazaire. 
Vapor correo francés 
H | M ** 
,1 H M 
Para VIGO, GIJON Y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"ESPAGNET saldrá el 15 dé Agrosto. 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio. 
"DE LA SALLE" saldrá el 12 de Julio. 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria y el Havre. 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 23 de Mayo. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para , 2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
LINEA DE NEW YOR A L HAVRE,* P L Y M 0 U T H Y BURDEOS 
4 Par í s , 45.000 toneladas y 4 hélices, France, 35.000 toneladas y 4 hé -
lices; La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette, Leopoldina, Niága-
ra, etc. etc. 
Para más informe», dirigirse a: ^ 
E I \ N E S T G A Y E 
Ofkío t , No. 90. Apartado 1090. Teléfono A.1476. 
T Q A N A 
m 
El hermoso trasatlánhV 
B A R C E l f t 
de 10.500 toneladas ( V v 
Saldrá del Puerto d i S A ^ ^ 
CUBA FIJAMENTE el dT^GO 
yo, admitiendo carga v n • ^ 
ra los puertos de: ^ 
SAN JUAN DE PUERTO dt. 
s a n t a n d e r x i j T c o r ^ -
CADIZ Y BARc^I 
Precio del pasaje en t e r c í ^ 
para San Juan de Puerto Rico ^ 
ñ a ^ m ,CrCera CU« " f 
Para más informes, dirigirse 
Agentes Generales ^1 
SANTAMARIA Y CIA S ( 
San Ignacio No. 18, HÍk? .^ 
SANTAMARIA Y CIA., i ^ 
Palacio Serrano, Santiago de (V 
V A P O R E S CORREOS D E L a J 
L A R E A L INGLESA 
Th« Pacific isteam iNavigatlon p. 
! Ine Royal Malí Stean Packet 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V I G O , CORUNA. SANTiJ 
DER, L A PALLICE y LIVERpJ 
Vapor "OROPESA", el 7 de M,V„ 
Vapor "ORITA", el 19 de Ma? * 
Vapor "OWTiulA'. el U d\5g¡¡ 
vapor " U k o i A", el 27 de Jun o 
Vapor "ORI ANA", el 25 de Julio 
Para C O L O N , puertos de PERUj 
de C H I L E , y por el Ferrocanij 
Trasandino a Buenos Airei 
Vnpcr "ESBKy UIBO", el 2 a* ST»J 
Vapor "OROYA", el 13 de Mayo^4' 
Vapcr "EBRO", el 30 de Mayo 
Vapcr "ORIANA". el 10 de Juni» 
Vapor "ESSEQUIBO'. el 27 de j l 
Precios cconMnlcos para pasajes 
cámara en estos modernísimo» y H¿| 
doo trasatlántiocs y excelentes COBS 
da Jos vara el acomodo de pasaieroi, 
t e r c i a clase. . 
Servicios comWnados a puertos StrA 
lombla, Ecuador, Costa Rica, NlcanuSÍ 
HorJ-jras. Salvador y Guatemala | 
Para Informes. Dussaq y cía o'fl«« 
30. Taléfonos A-G540. A-7218. A-ííll ' 
DÜ usted ater. lamente 
«^3122 Ind. 27 Al, 
A N U E V A m 
Precios Especial '« 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletínet». 
validos por seisWl 
meses. Salen todos lo • Martes y los SIMW 
D E H A B A N A A NUEVA Y0I1I| 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward LiM 
También talida» todos \o* LanttdtHtb* 
a Progreio, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a MaiIS.S.Cft | 
DEPARTAMENTO DE PASA^ 
la. Clase, Telefono A-C.M 
Paseo de Marti U8. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-w" 
Egido esq. a Paula 
AgancU General 
Oficios 24 y 26, Telefono M-79W 
WM. H A R R Y SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente Genergi 
S E R M O N E S 
que g« predicarán en la ^ ** ^ 
dral de la Habana, 
primer semestre de 1V .^i 
Mayo 2T. Domingo de 1 ™ 
M . I . Sr. Arcediano- ri¡Jti 
Mayo 31. Smum. Corpas 
M. L Sr. Magistral. , , v L 
Junio 3. Jubileo Circular. »• 
Sr. Arcediano. 
V l a u la distrlDur^cn de sei 
que Nos presenta Nuestro v^u |p^l 
Cabildo Catedral. T^imo9 
baria y la aprobamos ^ " ^ J 
cincaenta días de i ^ u l g ^ , 1 
forma aco8tum3rada, a i» 
fieles que oyeren devotam'B ,1 
divina palabra. Lo decreta J 
E L OBISPO fl «¡ B 
Por maada ío de »• _ 
Dr. Alberto M * £ 
A V I S O S RELIGIOSOS 
F R Á Ñ f I G L E S I A D E SAN 
DLCUIO MARTES PE S-̂ N A 
Día 22. A la . 7 ^ " ^ ^ 0 ^ 
munión General y el goiemní 51 
die^t-. A laü nueve ^ J ° t . y t**^ 
a c a b a m i e n t o de ^ " X , Sa»1^ 
r Intención de una devota üei .,, ^ 
RIA DE GOBERNACION^ a^I 
de PeraonaL Bienes y 
las 9 a. m. del día 2 3 d e ¿ prooo^r 
se recibirán en esta £f 'c para e ' .M 
nes en pliegos cerrados, P T E R B U 
nistro de "EQUIPOS "i E Q C ^ 
PARA LA CONFECCION J¿án pdWg 
DE CARCELES" f,®.^. ^ J T ^ I 
tóente a quien los solicite- ser^«l 
conteniendo las P ^ P ^ v ¿1 dors^ íl 
rlpidos al que s«69"beT,La E a j W I 
ponerá: "Prop«8ici6n par' ¡6n de 
katenales Para la contecc 
pos de Cároeles". « ^ f e Jefe 
de 132S. Ricardo ^ ̂ l í ^ . v C ^ T Se 1323 . icardo V Rlenes / fHi 
gociado de Personal, Blcne ¡ ¿ ¿ ^ S ] 
C38S8 ^ d ^ l i ^ ^ v 
REIÜBLICA DE C ^ i C A S - t ^ M j 
RIA DE OBRAS P b B L I ^ o J ^ I 
CIADO DE P E R S O N ^ / ^ g j 
—Habana 18 de Ma^o fe 1 de ^ 
las 9 y SO a. m. del ^ * S W $ ¿ j l 
19JS. se recibirán en e^® poslclf.^ 
Personal y Compras. P ^ ^ l n ^ - V * 
pliegos cerrados V*™ *láe. pl»dtr,.lícl 
«0C 000 kilos do carbón ^ V K 8 ' , ™ ! 
bituminoso con destino »'900.<?0'» M 
Bombas de Casa Blanca y ^ t i o ^ l 
de igual combustible co" j^ino ' ^ y 
Ketacldn de Bombas a*XfiCivá£**í. 
tado.-< por la Jefatura de ' "pos l^M» 
Hat^n*. y entonces la» v^nt+jMlP, 
abrirán y leerán PÜb11.L;'Vm jos fS^I 
rán pormonorei a quiei;-fe átl 
Mario de la Torrlente. ^7.^8..,pr-






a^o x a D I A R Í O DE U M A R I N A Mayo 2 1 de 1923 
« A G I N A Q ü i N C E 
H»5 la BírShlrát t en «sta t n w w 
^ ¡ r ^ i e » de la carrf^r*tro 39. 4o y 
E f H ManiC^ framo entre Carranza V 3?fc7í0 metros. tram° lcloncg án 
4n /iigua. ^ b l l c a y slmultánea-
r 'eíd*f8ic?na y en el Negociado 
^int-í en e8tt Puentes a la hora y fe-
IT. Caminos / ^ueg;ln egta oficina y en 
d^ menclona<5/As caminos y puentes se 
f i r -Ü '^Xnes modelo* en blanco_y f i r J^-J ínñés , odelo* ( 
d» Ll'n.dlC nformea fueren 
r ^ ^ ' R Pérez. Ingenlei 
\fanuei -ri- 4d-23 Ap 
necesarios. 
541iero Jefe. 
b. 2d-21 My 
— ^ T ^ C R E T A R I A DE OBRAS 
T^>^r0c; T I T F A T U R A DEL. DIS-
P L - B ¿ I C A | ^ T N A R DEL RIO. LICITA-
PkfTO DE P / ^ j g t r o de carbón de nle-
/•ION P?1"* 8(VH Río. 15 de Mayo de 1923. 
dra.-P " i f l tr¿s de la tarde del día 26 
SjÉMit» las t ^ f j 0 ^ ^ réciblrán en «sta 
<l* May!f calle de" Isabel Rubio, nümero 
jefAfur* tCa ciudad, proposiciones en 
91 ' /.orrftClOrf para BUIDIIIWWW ^ « • i^L» métricas d« carbón de piedra toúeludas mei' do en esta clu(Jad y 
^ t u ^ í s serán alertos y leídos públi-
íntoiic«s ^ " ' ¿ g t a oficina se (acilltarán 
r4mente. ^ proposiciones en blanco y 
informes a quien los soliciten. 
i1 ? Al"erto A. Ibarguen. Ingeniero 
-'ff/.-interino. 
J C3S16 4d-lS 
A V I S O S 
A tenían cuentas pendientes, en la 
q!í?. ¿amparilla 22 esquina a Cuba, 
c . nue «e sirvan pasar por esta el 
K V d e mayo de 1 a 3 p. m 
d 1980S 22 m-
__A TODOS LOS ACREEDORES 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
a R L O S U I , 16-B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala-
do cocina y servicios de criados. Pre-
cio $95 y fiador. Informan F-2134. 
a l q u i l e r e s I d e c a s a s 
Se vende o se alquila nn bonito cha» 
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de dos plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta baja, recibidor, sala, living-roora, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servidos y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta, 
seb cuartos, dos baños y terraza. In -
forman Cuba, 8 1 , altos; teléfono A-
4005. 
PARA OFICINA 
Se alquila un gran loeal para oficinas 
con servicios independientes, en los al-
tos de la casa Cuba núm. 8 1 . Infor-
ma en 1̂  misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
SE AlQUILA E l . SEGUNDO PISO DE 
1 casa Apiñar 44 . L>a llave en la bo-
dtfa. Para más informes su dueño. 
Plaza del Polvorín. Café "Siete Her-
manos" . 
19501 • 27 m. 
SU AlQinXAJT I.OS ALTOS DE A N I -
mas 20, primer piso, sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio. Infor-
man A-4718. Las llaves en la bodega 
de la esquina. 
19S32 23 m. 
Próximos a desocuparse los bajos de 
la casa 'Villa Luisa", en la calle K, 
esquina a 9, en el Vedado, se ofrecen 
ta alquiler. Para informes a cualquier 
hora del día, en los bajos de la casa 
contigua Villa Inés. 
1JS33 24 m. 
Empedrado, 3 1 , se alquila un primer 
piso alto, compuesto de sala, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños y 
despensa. Las habitaciones tienen ven-
boas a la brisa. Informan en el mis-
mo, segundo, altos. 
19756 23 my 
SE ALQUILAN EN 80 PESOS CON fia-
flor ios bajos modernos Neptuno. 206-C. 
cosí esquina a Marqués González, Sala, 
{•sr bidor, tres cuartos, comedor, cocina, 
oafto servicio criado, patio y traspatio. 
R***' en la bodega de la esquina. In-
iormeS; Cerro, 503, esquina de Tejas. 
Teletono A-3837. 
92 My. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
la i 1 ^allano, 49. 51 y 53, (frente a 
trn ?!esia da Monserrate). Tiene cua-
departamentos de dos habitaciones 
«̂aa uno o sean ocho habitaciones. Tres 
ii;lartaJ}ent0s tienen el frente por Ga-
r.^"JTlene do8 baños, hall, cocina y 
«cío dor. ge alquila barata a persona 
n-.- que ten«a bu«n fiador o deje 
hail m ŝes en fondo. Informes en los 
iSI'no1̂ 8111011500 plá. y Ca. ^-m38 24 my 
Se alquila la casa Avenida de Italia, 
Untes Galiano) 115, con 500 metros 
superficie, con vidrieras y arma-
ostes, propia para comercio. En la 
"usina se liquidan algunos muebles de 
0"cina nuevos. 
J 2 2 L _ 24 my 
J W o un magnífico solar yermo, de 
'̂e* metros frente, por treinticinco de 
ônao, con una buena caseta, agua y 
oenos servicios sano-arios. Arambu-
95, entre Carlos I I I y Jesús Pere-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN $75 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
independientes, de cohstrucción moder-
na, con baño intercalado, situados en 
Estrella. 87, esquina a Manrique, a una 
cuadra de Reina. La llav© en los bajos. 
Informan ConcQxdia, 61 
19720 24 my 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-
quila un lujoso piso en el hermoso edifi-
cio mtuado en San Lázaro, esquina a 
Industria, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, espléndido baño, agua 
calierte y fría en todos los servlcloa. 
cocina de gas. cuarto y servicio para 
criado Lo vive el duefio. Puede verse 
después de las doce del día. Informa el 
.portero. 
27 My, 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Entre Parque y Prado. Se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Znlueta, tres salones, tres 
cuartos, cocida, cuartos de criados y 
demás dependencias en la misma in-
forman. 
19306 24-My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Malecón 56 entre Gallan 
colas, lindo piso am 
amueblar. Sala, comedo: 
ciña de gas, baño , espléndida vista del 
Océano, fresco, delicioso. Hay eleva-
dor. 
19365 21 m. 
C í ) . Informes en la misma y en el 
teltfono A-5086. ,r 
Igeft? 23 My. 
. ALQUILA CALZADA DEL CEBBO 
con la Habana cada meaja h 0 i ^ - J n I o r | números 907 y 909. casa propia para 
¡marán: Banco Nacional ^06. TeieronoB jndustria 0 bo(iegíU informan, teléfono 
[A-1051 y F-5694. A-1485. 
18616 -3 m- - 19394 22 my 
SE ALQUILA CASI P U E N T E AL 
que del Ensanche (Carlos I I I ) y 
cuadras del tranvía de Príncipe, 
cali? Almendares, un precioso 
con cinco cuartos, cuarto criados, 
ge y demás comodidades. Llave 
do. Informan en Estrella. 208 









h f ^ t I , ? y l I , A ^ 0ASA MALECON 15. 
bajos. Tiene sala, antesala, rabinete, 4 
habitaciones, comédor, traspatio, etc In-
forman Habana 35, bajos. TéL A-1712 
19507 22 m. 
EN INPANTA 43-E, ALTOS, SE A L -
quila hermosa casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, terraza, ga-
binete y doble servicio. Informan en el 
ndinero 47, taller de maderas. Buergo 
Alonso y C Ü . Teléfono A-4157. 
19320 24 My. 
SE ALQUILA LA CASA ANCHA DEL 
Norte 60. Informan Habana 35, bajos. 
Teléfono A-1712. 
19507 22 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 101. casi esquina a Galiano, her-
mosa sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina de gas, $95.00.. Llave bo-
dega esquina Galiano. Duefio B No. 242, 
entre 26 y 27, Vedado. F-4147, 
__19514 21 m. ^ 
O'BEILLV 90, SE ALQUILA EL PISO 
principal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor y gran cuarto de baño 
y cocina. Informes en los bajos. Mue-
blería "El Modelo". Teléfono A-9944. 
19513 21 m. 
SE ALQUILA UNA ACCBSOBIA DE 
alto y bajo en San Ignacio y Jesús Ma-
ría . Precio 20 pesos. Informan en la bo-
dega . 
18D1T 22 My. 
JESUS M A R I A . 122 
Casa de altos y bajos, p rop ia pa-
ra h u é s p e d e s , i nqu i l ina to , etc., 
c lara , fresca, agua por moto r . I n -
fo rman , en la misma de 1 a 4 p . 
m . , d iar iamente . 
C 3 ; 6 9 6d-lS 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VTLLE-
gas 10, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo, patio y traspatio. In -
forman en los altos. 
19339 22 va. 
SE ALQUILA UN GBAN LOCAL PBO-
pio para barbería o sastrería. Informan: 
Chacün y Cuba. Café. 
1̂ 466 25 My. 
PROXIMA A DESOCUPARSE UNA NA-
ve d« 412 metros .fabricacldn moderna, 
sin columnas por medio, se arrienda lar-
go contrato. Para informes: Salud. 203. 
Benigno Almuyno. 
19*72 21 My, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INTE RIO-
res do San Rafael, 68, antiguo, compués-
tos d* tres buenas, claras y frescas ha-
bitaciones, ducha, inodoro y fregadero. 
Exclusivamente a seftoras solas o a ma-
trimonio sin hijos. Han de ser personas 
trarquilas y de la más estricta morali-
dad. 
19437 21 My. 
C A L L E H A B A N A N U M E R O 146 
Casi esquina a Muralla, Se alquila am-
plio piso alto, sala, comedor, tres cuar-
tos y dos más en la azotea independien-
tes, cuarto de baño y cocina, agua abun-
dante. Inforirtes Sol No. 8. Teléfono 
A - 8 0 8 2 . 
1 9 5 1 Í 23 m. 
Consulado 75 casi esquina a Troca-
dero: Se alquilan los bajos de esta 
hermosa y moderna casa con cinco 
cuartos, sala, saleta y todas las co-
modidades modernas. Informan: Te-
léfono 1-7014. 
19282 23-My. 
M A T A D E R O N U M E R O 5 
Casi esqujna a Monte. Se alquila en 
precio sumamente reducido, esta moder-
na casa, acabada de fabricar, compuesta 
de tres plantas. Juntas o separadas, los 
bajos por su gran capacidad (480 me-
tros) propios para cualquier Industria, 
almacén, etc. etc. Alquiler $200.00 y 
los altos cada uno de dos departamen-
tos, compuesetos de sala, gabinete, co-
medor, cinco habitaciones, servicio de 
criados, baños dobles y servicios sani-
tarios los más modernos. Alquiler $70.00 
SE ALQUTLAN LOS ALTOS MONTE 
411, con Instalación eléctrica completa, 
sala, comedor, tres cuartos, agua abun-
dante, escalera de mármol, muy frescos, i EST i K A EN ALQU1I.BR DESDE EL 
LOMA DEL VEDADO. SE AI.QÜII.A 
bonita casa, calle Dos No. 229 entre 23 SE ALQUILA EN I.A C A U E GUASA • • j ¡ ~ ~ ~ 
y 25. Llave e informes 23 esquina a j h^coa número 49, en el mejor punto a« 5e alquilan los hermosos altOS de Cal-
Dos. Sra. viuda de López. Lhyanó. los bajos cié la casa con eran- D„ ._- . . A;_«, « ú m . r n Q C i -
des comodidades, de sala, saleta, tres zada de Dueños Aires numero », v,e-19178 21 m. 
en sesenta y cinco pesos, dos meses en 
fondo. La llave en los bajos. Duefio, 
Cristina ,38. teléfono 1-3318. 
19404 21 my 
SE A L Q U I L A 
El fresco y ven t i l ado piso a l to de 
la casa calle de Habana, n ú m e -
r o 2 1 . I n f o r m a r á n en Lonja , 5 0 9 , 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
C3758 10d-16 
V E D A D O 
VEDADO. ALQUILO ALTOS CHALET 
caile C, 147, sala, saleta, 5 cuartos, buen 
baño y terraza, una cuadra colegio "La 
Salle' . La llave en los bajos. 
19789 23 My. 
SE A L Q U I L A 
Casa asqulna altos, la más fresca de la 
Habana; todas las habitaciones sala y 
comedor con vista a la calle, hermosa 
vista 1 mr. Narciso López No. 2, an-
tes Enna frente al Muelle da Caballe-
ría. En l . i n.-l.'ima informan. 
19644 22 My. 
SE ALQUILAN, SAN ISIDRO 32, CA-
sa de dos plantas. La llave en la casa 
de Beneficencia. 
CONCORDIA 143, DE UNA PLANTA. 
La ¡lave en la casa de Beneficencia. 
INDUSTRIA, 146, DE UNA PLANTA. 
La llave en la casa de Beneficencia. 
M E R C E D , 45, D E U N A P L A N T A . L A 
llave en la casa de Beneficencia. Infor-
mes: Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
10537 24 My. 
orj.CIOSr <5B, SE . ALQUILAN LOS A L 
tos tntre Sol y Muralla, muy ventilados, 
agua abundante, pisos de mármol, seis 
habitaciones amplias, doble servicio sa-
nitario y cocina de gas. La llave e In-
formes, en los bajos. Precio: 110 pesos. 
m<i3 21 My. 
EN LA MBJOIl CUADRA DE MERCED, 
se alquilan los altos del número 63, 
compuesta de sala, saleta, cocina, seis 
grandes habitaciones con dos servicios y 
un cuarto ne la azotea. La llave en 
loe bajos. Informan en la casa de Pons 
y Ca. Egido, 4 y 6 . Teléfonos A-4296 y 
A -S1S1. 
T9<;.3 26 My. 
E N R A Y O 8 4 - A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, doble 
servicio de baftes. y cocina de gas. A l -
quiler Noventa y cinco pesos. Condicio-
nes: Fiador a satisfacción y ser perso-
na de niora.ldad el inquiluij. Las llaves 
en O'Reilly 19.* Informes tel. A-0318. 
19685 25 My. 
PROPIO PARA ROTEL, OASA DE 
huéspedes, se alquila un magnifico edi-
ficio de cuatro pisos situado a media 
cuadra del Prado. Informes por el A-0832 
19091 28 My. 
SE ALQUILA UN MAGNIPICO PRI-
mer piso en Mai&ón entre San Rafael y 
San Jos . Compuesto de sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro amplias habita-
ciones, servicio completo y de criados. 
Motor para el agua. Las llaves en los 
bajos. Informan Teléfono A-4K!1. 
19682 28 My. 
CONSTRUIDO A TODO LUJO, CON 
sala, saleta, comedor, hall, ^nco habi-
taciones, baño, pantry, cocina de gas, la-
vandería y servicio para criados, se al-
quila en módico precio, el último piso 
de Consulado 24 a media cuadra dél 
Prado. En el mismo informan. 
19691 28 My. 
cetaoinshrdlucmfwypetaolnshrdlupupupu 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Prac'.o, 11. la llavev e informes en el prin-
cipal de la misma. 
196C1 26 My. 
ALMACEN. SU ALQUILA EN SAN iO-
nacio, 57, bajos, 400 metros. Informan: 
Teléfono M-ü563. La llave: San Igna-
cio 110. 
18418 25 My, 
SE ALQUILAN ACARADOS DE T E R -
mlu*.r ftn 130 pesos los modernos y cómo-
dos ditos de San Lázaro; número 276, 
entre Lealtad y Perseverancia, con 3 
cuartos, uno de criados, salón de co-
mer, cocina d"» gas y lujoso baño. Due-
fio: 1-2450. Llave en el mismo alto. 
IrfOSj 23 My. 
J 9 7 2 4 29 my 
m^^-^'BJxoTsao S I N N I « O S N I *ni-
n r̂fa" estricta moralidad y orden, to-
haí.,taIcluiier una casa. que esté en 
«tOfrtn ni 0,-y buen vecindario y que no 
y que cnM Pesos. Es familia estable 
^ ur «1 i yj, P'nta la casa como pro-
dirs" (̂;en,1,endo el Propietario que cul-
I 1 ^ 'se hJvi. ^ lo mAs mínimo, mien-
L11 5ue .5 Referencias y garantías, 
>lS3q 6 86 Pidan- Avisar al teléfono A -
^"67 
23 My. 
altô 1111*11. Aqí «Pléndidaa naves, con 
o M . Proplas Para industria, almacén 
y !?Sge' ^ <k Estévez, con 
Se alquila la casa Empedrado No. 6, 
propia para almacén o depósito de 
mercancías . Tiene varias habitaciones 
altas para vivienda. Puede verse. Las 
llaves en la frutería de enfrente. Mide 
300 metros. Alquiler 200 pesos. Infor-
man en Aguiar No. 86, piso segundo, 
Dr. Julio Arcos. 
19013-14 29 ra. 
Se necesita un piso chiquito, en el Ve-
dado, altos, dos cuartos, baño, cocina, 
« t e , por tres meses, junio 15 a Octu-
bre 15. Se alquilan unos altos, frescos. 
Cerro, cerca del carro, 2 cuartos, co-
cina, sala, comedor con sus muebles, 
por seb meses, $65; buenos altos. Ca-
lle Virtudes, 5 cuartos, dos baños , luz 
y timbres eléctricos, con sus muebles, 
$200; altos Malecón, con muebles, 
$140; $150 otra ciudad, 4 cuartos, 
buen baño , completa, bonitos mue-
bles, pianola, grafófono, etc., $125; 
Vedado, bajos, calle 27, 3 cuartos, ba-
ños, cocina, garage, muebles, seis me-
ses, $125; Almacén, seis pisos, ele-
vador, Carlos 111, frente a la Quinta 
Las llaves en los bajos. Para informes del Obispo, tres Cuartos, baño, cocina, 
Pcid9r409 4GÍ,nie2 Mena' (0bi8p0 y ^ f u ^ r ) - $100; Oficinas, con elevador y bóve-
S E ALQtr iLA E N L A O A L L E A V E Ñ T - ! da, particular^ $125 $130. Alquilada, 
da de la República, 213, esquina a Es-
pada al fondo de la bodega, una nave 
propia para cualquiera industria o para 
guardar automóviles. Informan en el 
Café Vista Alegre. Teléfono A-6297. 
19402 27 my 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA, AM-
pila con fu t r í a motriz y varios aparatos 
para elaborar madera. Informan: Unl-
verpidad, 15. Teléfono A-3061. 
19417 27 My. 
Castillo, 13, E, altos, se alquila nn 
hermoso alto, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño , cocina y servicios de cria-
dos. Tiene cielo raso. La llave en la 
peletería de la esquina. Informan, fe-
rretería Cuatro Caminos. 
Ind 15 my 
PARA OFICINA O CONSULTORIO D X 
Profesional, sa alquila en San Lázaro, 
esquina a Industria, un espléndido local 
compuesto do salón de espera, tres cuar-
tos y servicio sanitario. Informa el por-
tero . 
19478 27 My. 
SE ALQUILA L A CASA GERVASIO, 
141 ai tos y bajos. La llave enfrente. 
Prado. 86, altos, informarán. 
19477 1 Jn. 
8E ALQUIL*». PARA ESTABLE Ci-
miento la casa Padre Várela, 41 y me-
dio, entre Neptuno y Concordia, tiene 
armatostes y vidrieras, once metros de 
freiue por cuar^ma de ¡fondo. Informes: 
R. Piélago. San Ignacio, número 72. 
189;>8 24 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MA-
lecón, c56, compuestos de sala, recibi-
dor, dos cuartos, baño, comedor, cocina 
v cuarto y servicio de criados. Razón: 
B«:ascoaín. 88. Teléfono A-4582. 
1S766 25 My. 
S E Ü L Q U I L A Z T , P R O X I H O A D E S O -
cuparse, los magníficos altos de la casa 
Progrí-so 26, entre Monserrate y Ville-
gas, puede verse a todas horas, pues la 
habita su dueño, se compone de escalera 
de marmol, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor al fondo, cocina y 
bañe. 
19127 25 My. 
V i v a en l o m á s a l to de la c iudad, 
en la g ran casa para fami l i a r esta-
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; esta-
r á usted m e j o r que en su casa par-
t icu lar . Las famil ias modernas v i -
ven en apartamentos. 
ind. 
casa de Mr . Frank Getman, Calle 8, 
el doctor Alfredo de la Torre de Cie-
go de Avila en $150. (Segunda vez). 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, A-3070. 
' T á m o n o s a la Casa de Beers". 
C 3856 3d 20 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS BONI-
toa y ventilados altos propios para un 
matrimonio, con sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, baño, cuarto criada, ga-
rage etc. En la calle 6. esquina a 13. 
en loa bajos. La llave e informan: I -
19770 24 
POR 5 MESES SE ALQUILA ABIUE-
blada de hermosa casa calle 13 y A, Ve-
dado, tiene sala, recibidor, cinco cuar-
tos dos baños, comedor, cocina, garage, 
cuartos y servicios de criados. Puede 
verse. La llave está en fronte, en casa 
de la señora de Conlll. Para más infor-
mes: Teléfono A-4395. 
19738 26 My. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
dos plantas independientes, con tres o 
cuatro habitaciones cada una. Situada 
en el Vedado de la calle 11 a la 15 y de 
C a C Ofertas al Apartado, número 
1024. Habana. J . Suárea. 
1S558 26 My. 
primero do Jur ío el chalet de 8 y 21 es 
quina de f rail i . con portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, habita-
cl in y servicio de criado, en la planta 
alta 5 habitaciones y dos baños comple-
tos, garage pa'-a dos máquinas, jardines. 
Informan en H, 156, esquina a 17. Pue-
de verse de la-»- diez en adelante 
17785 23 My 
grandes y bien ^ } } ^ 3 ñ ^ ^ ? ^ con sala, comedor, tres grandes 
Comedor, buena cocina, nos s^r\iciop. ? . i • - • J « 
patio y traspatio y a dos cuadras del cuartos, cuarto de baño, cocina y ae-
tranviA Teléfono 1-1998-« 22 my m i , «ervicios. Informan, Cerro, 532. 
acabadas de Te,éfono í"1083' La e11 ,08 ba" Se alquilan varias casas 
fabricar en Arango y Justicia a dos J05; 
cudras del t ranvía de la Catada de 9445 
21 my 
— IT o , o í J»_ „ rnartrfs SE ALQUILA DAOIZ B ENTRE INT AN-
SE ALQUILA LA CASA SITUADA EN Concha, bala, COmedOr y UOS CUanoi, ta Churruca. Corro saU, 2 ciiíit'uH 
la .-aile 23, entre Paseo y 2, Vedado,' . _ " 
compuesta de seis habitaciones y de-
máfj servicios. Informan en Mercaderes, 
número 31. Teléfono A-6516. 
19122 25 My. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS BO 
' ' amol ia cocina. Baño y patio. Precio: gmndes. rameáor. patio, COCID». iuvtaií . ampua cw-ma. M«UW j v I . c.^r. eléctrica y recién plnU'rla. Llav 
• $38.00. Informa el encargado de la cn la bodega rrecio |35. 
obra y por el Teléfono A-2465. 
19511 Si 
nltus altos acabados de pintar, con sala. , gE A I J Q X T I I I A U N A 
comedor, hall, cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, garage etc. La llave en 
los bajos e Informan en el 1-7926. 
18692 27 My. 
. _ ,, 
19654 21 My. 
SE ALQUILA TRINIDAD, 34, CASI es-
VELADO. BE ALQUILA UN CHALET 
de dos plantas calle 29, esquina a A, 
compuesto do cuatro cuartos, baño y 
tenaza en los altos y de sala, comedor, 
dor cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
par* el serviciD, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba, 52, de 3 a 5. Te-
léfono A-7625. Pardo. 
18031 23 My. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, RARA 
el primero de Junio, hermosa y moderna 
casa de una sola planta, tiene todo el 
confort moderno, es propia para fami-
lia numerosa. Informes su dueño: A-
6635. 
18533 26 My. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Casa enfrente de la estación de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Znlueta, 36, le-
tra F, bajos, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
Se alquila la casa Serrano, 58, esqui-
na a Zapotes (barrio Santos Suá rez ) , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na^ patio y servicios, muy barata. 
19723 • 29 my 
SE ALQUILA LA OASA CALLE SAN-
ta Catalina. 69. Reparto Mendoza. Víbo-
ra, compuesta de portal, recibidor, sala, 
cuatro espléndidas habitaciones, con dos 
magníficos baños modernos, comedor, re-
postería, cocina, garage, cuarto de cria-
dos con sus servicios y Jardín. Infor-
mes: Señor R. . Crusellas. Teléfonos 
M-9133. M-e526. 
1S'<68 24 My. 
S»! ALQUILA EN 85 PESOS LA CASA 
Santos Suárez. 78, frente al tranvía, 
acabada de reedificar, cuenta con sala, 
saleta, comedor al fondo, tres habitacio-
nes, baño moderno, cuarto criados, ga-
rage, patio. Jardín, portal, traspatio y 
todas las comodidades. Informan: Ban-
co del Canadá, 622 . Teléfono A-4777. 
19787 22 My. 
Se desea alquilar en el Vedado una 
casa moderna y espaciosa, de dos plan-
tas, con 8 o 9 habitaciones. Garan-
tías. Teléfono F-5273. 
19603 21 my 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA ACCE-
sorla en 21, número 464, entre 8 y 10, sa-
l» y cuarto, luz. un hermoso local pa-
ra guardar Fords. AHI informan. 
19570 21 My. 
MILAGROS. LETRA A, CASI ESQUI-
na a Lawton. se alquila en 45 pesos ca-
sa de mampostería; gran sala y saleta 
corrida, dos cuartos criados, gran cocina, 
patio y demás. Llave en la lechería de 
al lado. Dueña: Primellés, letra A, a 
una cuadra paradero tranvías del Cerro. 
1J'I82 22 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
hermosa casa San Indalecio. 15. frente 
al parque de Santos Suárez. con recibi-
do;', sala, comedor, cuatro cuartos y do-
ble servicio. Informan: Teléfonos A-
7843 y A-1331. 
19C43 * 22 My. 
SE AI.QUI1.A, O, ENTRE 17 T 19, TIN 
apartamento del edificio Piloto, con i brado 
cuatro cuartos, baño y demás comodi 
dades, puede verse a todas horas. 
19.166 21 My. 
VIBORA, ALQUILO JKTUY BARATA Es-
pléndida f vcnfllada casa nueva. Décima 
8 entre San Francisco y Concopcifin, 
cerca tranvía. I'ortnl, sala, recibidor, i*m* 
co habitaciones, baño modernista, servi-
cio criados, gran comedor, cecina, alum-
eléctrico, tel.fono, cielos rasos, 
arriates, garage, agua abundante, fría y 
liente. Informes allí mismo. 
19683 21 My. 
VEDADO, REAJUSTADAS, SE ALQUI-
lan los altos de H, 122, con cinco cuar-
tos y demás comodidades. La llave e 
infermes al lado número 120, esquina a 
13. 
19C38 21 My. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de Concordia esquina a Manrique, 
propios para establecimiento. Infor-
man en los altos o en Obispo 34. 
18603 21 my. 
F A J & A EL DIA 15 SE ALQUILAN: UN 
primer piso en Belascoaín, 88, acabado 
dé fabricar con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, con baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y baño de criados. Muy 
fresca y ventilada. Con la misma dis-
tribuc-ión se alquilan dos segundos pisos 
de la misma casa. Uno esquina a Peñal-
ver. Raz6n: Belascoaín, 88. Teléfono A-
4682. 
18866 21 My. 
SE ALQUILAN PARA ALMACEN LOS 
baj36 de Sol, número 25 y 27. Informan: 
H . Astorqui y Cia. Obrapía. 7. Teléfo-
no M-2504. 
17392 8 Jn. 
Se a iqui ia un piso a l to en i i 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. M u y c ó m o d o y 
ven t i l ado . Para m á s in for -
mes. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. S M . 
A LOS COMISIONISTAS. SE ALQUI-
lan los bajos de la casa calle Habana, 
número 160. entre Muralla y Sol. con 
toroH los útiles de oficina. Informa: Jo-
sé Guasch en la Colchonería de Teniente 
Rey. esquina Habana. 
19651 H My. 
frente 
dfarriMpor ^anta Rosa, a dos cua-
TeUf« t0nte- ^ o n n a n : Cerro, 458. 
17012 * 
* l o a 31 my 
^ r > * r ^ * S F { ? 3 AI.QUILA fren-
Bio Para birw5llpe un Pr0-*n «Hs cuartr».150; ,no exl8t,r n,n«u-st-1' «an JavtrasV1?forman Fábri-38To. an Javier, bodega. Teléfono I -
194:2 
• I ^ A f ' ^ O S A L T O S D E L A 
'ni- J-'a llave en la bodega 
níormes: Villegas. 80. 
26 My. 
l n £ H ^ P t o S T0lI1>O I>E 2 1 O A S A 
^ peñista co-, J í Q ^ 6 ^ o o para 
28 My. 
Casi lista para alquilar y si ha visto 
algo hermoso, e leg ía te v c o ñ u d o y á*i-
sea vivir como el más rico, no fije su 
residencia sin antes hacer una visita 
ai Edificio Recarey, en Avenida del 
Padre Várela número 95, (antes Be-
lascoa ín) , entre Salud y Zanja. AU1 
podrá veranear y vivir en el punto más 
céntrico de la ciudad, y poder di»-
frufar de las Alturas de la Loma del 
Mazo, y ver más alto que todos. Tie-
ne el elevador más moderno, que lo 
puede manejar hasta nn niño. De lo 
demás , vista hace fe. Se puede ver 
en horas laborables. 
16274 25 my 
Dos grandes naves, propias para 
garaje, indust r ia , etc., cerca de i 
SE ALQUILA PARA ESTABL33 Ci-
miento la casa Dolores 9, esquina a 
La.vtcn. Es amplia y tiene dos acceso-
rias. Precio 70 pesos mensuales. Infor-
man en la Notaría de Lámar. Manzana 
de Gómez. 343 . Teléfono A-4952. La 
llave al lado. 
19560 ^ 28 My. Se alquila amueblada desde el 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
sa Línea 113, entre J y K (altos) ¡En San Indalecio, 24, Jesús del Mon-
compuesta de portal, sala, saleta, co- te, sê  alquila un hermoso chalet, cons-
medor, cinco cuartos, con dos baños , ! trucción moderna,^ acabado de pintar, 
dos de criados con su baño , cocina, compuesto de jardín , portal, sala, cua-
repostería, garage, con dos cuartos ¡tro habitaciones, comedor al fondo, 
más para criados y su baño . Informan hall, baño intercalado, cuarto y ser 
en la misma, de dos a cuatro, o por 
el teléfono F-1508. 
19234 31-My. 
VEDAOO, ALQUILO CASA MODERNA, 
a la brisa, bien situada, precio reajusta-
do, ^'éase: Ccn garage, pottal. sala, sa-
leta, comedor al fondo. cim;o habitacio-
nes, lavabos, patio, traspatio, ventilada, 
clara, baño completo, servicio para cria-
dos rocina do gas, calentador y otras 
comodidades. Línea, 93-A, entre 6 y 8. 
Llaves», al iado. Dueño: San Lázaro, nú-
mero 29S. 
19173 22 My. 
SE ALQUILA UN TERCER PISO com-
puoslo de sala, comedor, cinco dormito-
rios con sus closets, dos baños, cocina, 
par.try y cuartos de criados en la azo-
tea. Calle I , número 35, Vedado. Para 
más detalles: Diríjanse a Basilio Gran-
da. Banco del Canadá. 
11(958 29 My. 
PARA LOS PRIMEROS DIAS DEL EN-
tranie Junio, se alquila amueblada la 
ca-̂ u calle 19, 285. entre C y D, Vedado, 
sala, caleta, comedor, cinco cuartos y 
servicios. 
D>&06 24 My. 
vicio de criados, con entrada indepen-
diente, patio al fondo y garage. A l -
quiler, 80 pesos, con fiador a satisfac-
ción. Las llaves en Los Precios F i -
jos, Reina 5. No se dan informes por 
teléfono. 
19592 23 my 
EN ARROYO NARANJO, CERCA DE la 
Estsiión. se alquila por temporada o 
por año. una casa llena de Comodidades. 
Tiene luz eléctrica, servicio sanitario on 
todos los cuartos, teléfono, agua corrien 
mSSSSSESjk, Y bien qulra a Carbajal, Cerro, una cuadra de 
MODERNA "x Dien 9 l re l de Tejas, Sala. saleta, 
ventilada casa acabada de construir ae , tres cuartog co¿inai grandes servicios, 
cielo raso, con W^tai J ^ * * ? Acabada de pintar. Precio módico. Lla-
leia, cuatro cuartos, comedor, cuarto ae bodega. Teléfono F-5186. 
baño completo y cuarto de ^ados y sus . 22 M 
sei vicios y cocina y su buen Patioen i — 
el punto mM frasco de la Víbora, calle 
de Dolores, esquina a Catorce, frente a 
parque Reparta Lawton. en 7o pesos al 
mes. en el mismo lugar se alquila otra 
casa más pequeña con pprtaj. sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios sanitarios, en 35 pesos al mes. 
Las llaves en la bodega de enfrente. 
Má^ informes su dueño. Independencia. 
214 Guanabacoa. Teléfono 5010. 
1&44: 23 My. 
Se alquila local para bodega. Infanta 
esquina a Daoiz, Cerro. La llave en 
la misma; para informes. Cerro, 831 . 
18948 24 my 
SE ALQUILAN MUY RARATOS LOS 
altee do Remedios. 75 en Luyano. fren-
te a la nueva iglesia, pegado a la ca -
zada, compuestos de portal, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, baño intercala-
do, comedor al fondo, cocina de gas, cer-
vicics para criado y garage. Infornian 
en Universidad, número 15. Telefono 
A-?061. 
19417 27 My. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS DE DA 
casa Luz No. 2. a media cuadra de la 
Calzada de Josús del Monte, con sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, terraza 
y demás comodidades. La llave en los 
bajos. Informan en el Teléfono A-2007) 
19339 22 m. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN OOJIMAR SE ALQUILA L A CASA 
de esquina. Real, 66, con seis cuartos, 
sala, comedor, baño, cocina, garage, pa-
tio y traspatio y frente a la playa. In -
forman F-5162. 
19710 25 mz 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
con ti'cs habitaciones y cuarto de baño 
moderno y comedor, en Agua Dulce 17, 
esquina a Flores. Infcvman Teléfono 
A-4071 . Fábrica de Escobas. Jesús del 
Monte. „. 
19377 24 m. 
Acabados de fabricar. Se alquilan, 
para personas de gusto, los altos Qui-
roga y Delicias. Informes. Quiroga 14, 
Jesús del Monte. 
19303 22-My. 
OOJIMAR. EN LA LOMA, A DOS CUA-
dras del tranvía eléctrico, se alquila un 
bonito chalet, de dos pisos, con todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
M-2091 . 
10525 8 d 18 m. 
W A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
Se alquila. En lo mas alto de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso 
y ventilado chalet Vi l la Pancho, ro-
deado de jardines y compuesto de 
portal, terraza, sala, comedor, hall 
central, seis habitaciones dormitorios, 
amplio y completo cuarto de baño, 
repostería, cocina, tres habitaciones y 
servicios de criados y garage para dos 
máquinas . Informan en la "Vi l l a Vi r -
ginia", Parque de la Loma del Mazo. 
Teléfono 1-2484. 
Indf. 
SS ALQUILA UN CHALET DE DOS 
plantas en lo más alto de la Loma de 
Luz, Reparto Chaple. tiene garage y 
cuarto para chauffeur, alquiler 200 pe-
sos mensuales, es la que tiene mirador 
de teja roja. En la misma se compran 
dos casas de sala, comedor, dos cuartos 
y servicios o una casa de dos plantas 
con esas habitaciones. Teléfono 1-4654. 
1&096 23 My. 
SE ALQUILA: DURE GE, ENTRE SAN-
ta Iror.e y Correa, no se inunda, jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, hall, gale-
ría, comeder al fondo baño de lujo, cuar-
to y servicio de criados, cocina, traspa-
tio, ¡lave s! lado. Informan: Zapotes, 3. 
Teléfono I-U627. 
22 My. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
enre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
a una cuadra de la calzada, compuesta 
de portal, sala, cuatro cuartos, saleta. 
1 fondo dos servicios modernos; es 
muy fresca. Informan Teléfono M-2858 
18801 22 m. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquena a Agustina, está separado por 
amplios pasillos, tiene en los bajos por-
tal, hall, sala, comedor, gran cuarto con 
baño y servicios, cocina cuarto de cria-
dos, con ducha y servicios, patio con ár-
boles frutales. En los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus eervicios. La cocina es de 
gas y también de carbón. Informan; Te-
léfono 1-3018.. 
18652 22 My. 
SE ALQUILA UN GRAN CHALET MO-
derno. en lo mejor de Almendares, jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor, coci-
na, un gran cuarto de baño, tres cuartos 
uno de criada, mil metros do terreno, 
cercado, propio para animales, dobla 
tranvía por el frente, ados cuadras del 
crucero de Playa y Marianao, calle 14 
entre 3 y 5. La llave enfrente. Precio 
60 pesos. Informan calle 25 y F . Señor 
Zamorano. Vedado. 
19812 22 m. 
BUEN RETIRO, SE ALQUILA 7REN-
ta a la Avenida, frente al paradero Cal-
zada Steinhart número 25, caaa moder-
na, fresca y ventilada, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, magnífico 
baño, cuarto y servicio de criados, pa-
tio y traspatio cementado. Las llaves 
al ladj) en el 27. Para más informes, G. 
Mauriz, teléfono 1-7231. Loma 85. Re-
parto Oriental. 
19T05 27 my 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET DE 
dos plantas, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14; pasa la doble línea del t ranvía. 
La llave al lado por la calle 3a. Infor-
man Teléfono A-l#o8, altos de la botica 
Sarrá. 
19527 24 m. 
EN MARIANAO, REPARTO BUEN RE-
tiro se alquila un chalet, especial para 
pasar el verano, no hay calor cn ningu-
na hora. Informan: Real, 174. Teléfono 
1-7H99 Marianao. 
19419 23 My. 
SE ALQUILAN CASITAS INDEPBN-
dientes con luz eléctrica, a 18 pesos y 
22, con fácil comunicación en el mejor 
lugar de Puentes Grandes. Informan en 
Real No. 39, altos. Puentes Grandes. 
19354 21 m. 
STEINHART NUMERO 25, FRBNTB 
al paradero Calzada, Buen Retiro, se al-
quila casa modema frente a la Avenida 
del Hipódromo y frente al paradero Cal-
zada, portal, jardín, sala, tres habitacio-
nes, sala, comedor, un baño magnifico 
con todos ios aparatos, buena cocina, 
un cuarto y servicios de criado, patio y 
traspatio. Las llaves al lado en el nü-
merc 27, precio 60 pesos. 
iy236 21 My. 
S E A L Q L I L A O S B V E N D E L I N D A 
Villa en Arroyyo Apolo con todas las 
comodidades. Martí y Coliseo. Una cua-
dra de la Calzada. Informan en la 
misma. 
18592 21 my. 
E3. ARROV9 NARANJO, M U Y P R O -
pia para pasar el verano, se alquila la 
Casa Quinta, calle de Luz. esquina a 
Soto, rodeadn de un magnífico jardín 
con tolas comodidades y amueblada, tie-
ca. teléfono y garage, comunicación con 
ca, teléfono y garage» comunicación en 
la Hnbana cad^ media hora. Informa-
rá!:* Banco Nnclonal, 306. Teléfonos 
A-1051 e 1-5694. 
lri?16 21 My. 
SE ALQUILAN EN EL REPARTO 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, comedor., 3 cuartos, baño intercala-
do. Avenida Columbla y Medrano. 3 
cuadras tranvía. Llaves en el número 1. 
Im'orinan: Teléfono I-21S0. 
1X&S5 29 My. 
MARIANAO, ALQUILO ESPLENDIDA 
casa tfamá número 16; cuatro grandes 
cuanto», doa baños, comedor, sala, coci-
na, patio y gran portal. Llave en la 
mi^ma. Informes: F-4283. $65.00. 
1857 8 21 My. 
REPARTO LA SIERRA SE~ ALQUI 
lan unos hermosos altos en la calle la. 
entre 6 y 8 a dos cuadras de los tran-
vías compuestos de vestíbulo, sala. 4 
cuartos, baño intercalado, hall, comedor 
al fondo cuarto de criados, garage y 
cuirto de chofer. La llave en los bajos 
informan teléfono F-2299. 
18599 26 my. 
SE ALQUILA EN LA MEJOR PARTB 
de Jesús del Monte, calle Porvenir 20, 
entre San Francisco y Concepción, un 
te. Informa el señor G. Escalona. Bari^- magnífico chalet, compuesto de sala, an-




SE ALQUILA L A CASA DE MADERA, 
recisojte construcción, Trespalacios, 13, 
entre Roy^s y Blanquizar, Luyanó, 
compuesta de portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y servicios, en $30. Infor-
man. Altarriba nümero 21. 
19624 22 my 
VEDADO, CALLE 5a., NUMERO 41, ca-
si esquina a U callo Baños, se alquila 
esta rasa con sala. , recibidor, cuatro 
. . . . E A I - .cuartos bajos y uno alto, comedor, baño 
Mercado Unico . I n r o n n a : A v e l m o completo, cocina servicios >• cuarto cria-
dos, patio y traspatio, precio 110 pesos. 
Informes: Teléfono 1-7656. La llave en G o n z á l e z . Tal le r de madera . V i -
ves, 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
C3775 6d-16 
la bodega. 
18855-24 24 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 212, entre Marqués González y 
Oquendo, sala, recibidor, cinco cuartos 
grandes, saleta al fondo, baño, cocina 
y servicio de criados. La llave en los 
bajos. Informes Habana 186, altos. Te-
léfono M-1541 y F-1795. 
19362 21 m. 
SE A L Q U X I J A U N P I S O E N V I L L E G A S , 
23, compuesio de sala, comedor. 3 cuar-
tos grandes y servicio para criados. La 
llave e informe» en los bajos. 
1S660 22 My. 
Se alquilan, juntas o separadas, tres 
hermosas naves en Subirana entre Pe-
ñalver y Desagüe, 72, entre Franco y 
Subirana. 
18572 26 my 
VEDADO. SE ALQUILA L A BONITA 
casa de la calle 8. número 46, frente al 
parquo Menocal, con sala, comedor, cua-
tro cuaitos, uno criado, baños y cocina 
de gas. Puedo verse de 1 a 6 de la tar-
de. 
19091 21 My. 
SE ALQUILA, QUINTA 78, ALTOS en-
tre Paseo y Dos, a la brlsa^ con cuatro 
habí aciones, sala, hall, saleta de comer 
partry. cuartr de criados, buen bañó 
completo, otro de criados, dos terrazas e 
Instalación eléctrica. Llave e informes 
en Paseo, 32, bajos. 
J-v'11 , 25 My. 
Se alquüa frente a la línea del tran-
vía, en el Repartov Almendares, a diez 
minutes del Parque Ceniral, en la Ca-
lle 9, entre 8 y 10 un hermoso cha-
let de seis habitaciones, bajas, una al-
BB iJ-ii^U1X.A rKEWTE AL PARQUS I f_ Kiki; » , J ' a Al 
Felipe Poey, un local propio para barbe- ia» uiDiioreca, pantry, garage para dos 
ría por no existir ninguna en seis cua- automóvil^» <T»« c«rviV:A. — - i • 
informar en la bodega de Fábri- T m ^ ^ w m 9 l "^8 SemciOS sanitarios 
completos y bien distribuidos. Se ofre-
ce en $180.00. Ganaba $300. Para 
verlo y tomar informes: Francisco 
González, en el mismo. 
18855 24 
SE ALQUILA LA MODERNA, PRES-
cá y elegante casa Calzada de la Víbora, 
número 697. con jardín, portal, sala, 
cuatro cuartos, uno alto, baño de lujo 
intercalado hermosa galería cerrada, co-
medor al fondo, cocina, baño y servi-
cios de criados, garage y patio, precios 
módicos,. Informan: Casa Borbolla. 
Coiupostela y Obrapía. Teléfono M-4644 
,0 A-3494. 
10635 21 My. 
PARA UN GRAN ESTABLECIMIENTO 
de compra-venta muebles, ropa, pele-
tería y otros, se alquila un local de 
más de 300 mts. plano?. Todo de colum-
nas, en sitio de lo más céntrico, de mu-
cho tráfico. Jesús del Monte 156. In-
forman, Monte, 350, altos, teléfono M-
1365. 
19618 28 my 
tésala, tres espaciosas y ventiladas ha 
bitacipr.fs, gran comedor al fondo, her 
moso v.arto de baño, completo, patio y 
traspatio con árboles frutales, garage 
y servicios completos para criados. In-
forma: Mariano Fernández. Teléfonos 
F-4578, A-2772 y A-1540. 
19148 23 m. 
SE AI-QUILA LA CASA SAN MARIA-
no. Ví'la MarÍT, entre Saco y Luz Ca-
ballero. Informan: San Mariano, esqui-
na San Antonio. 
19129 23 My. 
ALQUILO LOS RAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servitlos. La llave en los altos. 
19b00 26 My. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO A L -
mendares. Calle Diez, manzana 64, una 
bonita y cómoda casa de alto y bajo 
independlentés; compuesto cada piso de 
sala, recibidor, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de criados y servicios 
sanitarios, con terrenó para jardín. In -
formes en la Habana, joyería El Gallo, 
Calle Obrapía esquina a Habana. 
29 my 
V A R I O S 
EN L A P L A Y A DE B A R A C O A SE A L -
qulla casa rodeada de portal, patio de 
arena, amueblada, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto criados, despensa y de-
más sarvicios. Informa: G. Mauriz. te-
léfono 1-7231. Loma 85, Departo Orien-
tal. 
19705 4 27 my 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, FOR-
venir y Dolores, pasaje la Mambisa. una 
casita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y todo lo necesario. Da-
rán razón: chalet de La Mambisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco, 
una cuadra. 
19608 28 My 
dras 
ca y Santa Felicia. 
1946' 21 My. 
Se alquila un amplio local de 1.100 
metros, cerca de Carlos I I I y Belas-
coaín, adecuado para comercio, i n -
dustria o garage. Condiciones ventajo-
sas. Informan Arbol Seco y Peñalver, 
La Vinatera. 
18829 22 mz 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A D E al-
tos, a !a brisa. Desagüe. 75. entre Fran-
co y Subirana, cn 60 pesos. Escalera 
marmol, sala, saleta, tres buenos cuar-
tos baño, comedor al fondo, cociría. Lla-
ve en >a bodeg* y A-6635. 
19463 22 My. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S Í T A L I 
to a i esquina Campanario v Virtudes 
moderno. La llave en la bodega de en-
frerro. Informes: Xeptuno, 10C 
LT>?12 21 My. 
VIBORA. ALQUILO LA CASA PRIME-
ra, 4. entre Acosta y Lagueruela. dos 
cuadras del paradero de los tranvías, 
de sala, saleta, tres habitaciones y servl-
cif»f». La llave al lado. 
26 My. 
Se alquila una hermosa quinta de re-
creo con hermosísima casa, 34.000 va-
A matrimonio de gusto se alquilan los ^a, de terreno» con **** & cien ár-
altos del chalet de San Mariano esqui-! b,0,es frutales, V situada dentro del pe-
na a San Antonio (muy frescos) con "raetro ^e la Habana. Para más infor 
3 habitaciones, magnífico baño com-
pleto, comedor, pantry, habitación de 
criada con servicio, terrazas, jardines, 
con o sin garage, con o sin muebles, 
y habitación de chofer. Informes en 
la misma, entrada por San Antonio. 
23-My. 
C E R R O 
mes, Manrique, 96. Tiene teléfono y 
luz eléctrica. 
19568 2 jn . 
my 
SE ALQUILA FN HOSPITAL Y VALLS v - f m , - ^ — Z • 
un local propio para almacén o d e p t " S R S í ^ . t t A L Q U I L A N 




,AÍ,QV1I,,A D E S D E L O S P R I M E R O S 
í ^ - V £ - J - u n l í hasta 61 meB de Novlem-
¿ S V u E . 22?.Vf" un chalet en «1 Vedado 
lí1 • K?na ^^" ' " a . amueblado y con-
rS^fc i* : ^forman: Teléfono A-1521. 
^ r . ' t t 0 Lugareño, 24. 
23 M y ^ 
" A M U E B L A ! 
B,'87?eni0e89heyr,?iO: 
SE ALQUILAN, S/.-TA CATALINA' 
83, con cuatro cuarto. , sala, saleta, co-
meior, garage, patio y traspatio, acaba-
da de pintar en 90 pesos y Salud 69-A 
altes, con 4 cuartos, sala y saleta en 70 
poses. Informan: Prado, 47. altos Te-
léfcno A-9914. ' 16 
105B7 25 My. 
SE ALQUILA. EN L A VIBORA, CALLE 
de Vista Alegre, contigua al Fuiquo 
Mendoza, la casa de dos pisos y sata-
no habltabla, con sala, biblioteca co-
medor, auxiliar, cocina, siete habltacio-
nos, baños, servicios de criados lava-
deros y garages. Instalaciones ninder-
nas eléctrica y de timbres, servicio de 
agua constantemente. Informan cn la 
casita del fondo. • a 
19626 21 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
eléctrica y demás servicios. L,a llave «1 
lado. Dos meses en fondo. Más infor-
mes: Obispo 31 1|2, librería. 
1 9842 23 m. 
Iniorman en la misma!! 
ll«71 21 M y , 
L U I ? A N O . E S Q U I N A B E Q L 1 T A Y R O - ' 
sa l^nrlquez, media cuadra do la Cal/a-
cia, 13 por 49 varas 10 pesos. Flores, la . 
número 23. Víbora- ' 
1S686 22 Myw 
Se alquila hermosa habitación con 
E N as P E S O S , A C A B A D A D E P I N T A » balcón a la calle, muy fresca, en casa 
y arreglar, se alquila la casa PttlAilna i ' j« • • 
N O . J I , con sala, dos R b l f f i o t f í o S ? I b W W m o á l c o Vreci0' Corrales, 53, es-
quina a Factoría, altos de la joyería y 
mueblería "E l Vesubio". 
. ,19800 _ 24 my 
Se alquila un hermoso salón 15 por 8 
primer piso, para sociedad u oficina. 
Ceníro Comercial informarán en la 
misma. Amargura, 77 y 79, a todas 
horas. 
^ 27 my ^ 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa modema, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, b a ñ o ' 
casa de moralidad. Precios de sitúa-
CALZADA CERRO 715, ENTRE ROSA 
y Tulipán, alquilo casa muy fresca, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina gas. Instalación eléctrica, 
etc. Informes y llave al lado, teléfono 
A-1565. 
22 my 
SB A L Q U I L A EN 85 PESOS LA CASI-
ta uo mampostería, Bellavista, 16-A 
Reparto Betancourt, Cerro, con servicio' 
a la moderna e instalación eléctrica. In-
V«n-,a1 al lado y en Florencia, 8. 
19748 23 My. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -
lle df Panlagua y en Prensa, Cerro es 
de esquina. c.eS raso, muy fresco, y ale-
mn al rededor, mucha agua, con Jar-
mingo MaloJí- n5mero 31. Sanlido-
liiS23 22 My. 
cien. 
19S39 3 J. 
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v ñ i D O 29. f^.^rones con agua co-magníflcas r ^ ^ p w S o . a matrimonios -rlcnte y terraza a ^ra reducido3> con 
26 My 
con 
SE A 1 . Q U I I . A U N | C U A R T O PABA 
hombres solos. Informan en Luz 4S. 





HABANA. 80, Al 
una habitación con toda 
I i U - j uno o dos compañeros, 
tautft w-.sa d« familia. 
19305 




^ " ' ^ . r ^ J " también se alquilan varios 
± l ó« muy'cómodos er la calle 10 en-
?r« 9 v 11 Vedado. Informan. F - o i i l 
F-5 71Y". Precios razonables 22 My 
19736 27 My. --r^,-T7TcTA at, PARQUE MACEO, VA-
?ori sála. dos cuartso, -
inodorí-' Llave e Informes en los^altos. 
19641 !3 My. 
SE A L Q U I L A N 
9 lAtra A esquina a Zulueta, Monte 2, letra a, _e ̂  ^ ^ bablta. 
hermosos departamentos 
dones con vista a la call-i 




Edificio Prieto. Situado en Muralla 98, 
barrio céntrico y comercial, se alqui-
lan a precios reducidos locales para 
oficinas de comisionistas o profesiona-
les. Informes en el mismo o por telé ' 
fono A-4661. 
19161 30 my 
HABITACIONES MUY BARATAS, es- MATRIMONIO SOLO, . 
pa>Mofas. clamas y ventiladas, con lava ciñera de mediana edad que sepa coci-
- nar bien, sea muy limpia X tenga re manos do agua corriente, luz eléctrica y telefónica v demás adelantos moder-
nos, sa alquilan para viviendas u ofici-
nas, «¡r. Sol. 85. > 
165..9 27 My. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas número 58. esquina a Obrapía. 
Magríficas habitaciones con agua co-
rri-nte a precioi de situación. Excelen-
te cocina, criolla y española. Se admi-
ten aocnados. English Spoken. Tel. 
18850 29 My. 
CASA-HOSPEDAJE 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones se da comida, alquilo zaguán co-
mn para vidriera. Luz, número 7, en-
tre San Ignacio e Inquisidor. Abierto 
toda 1?. noche. 
18904 31 My. 
kE ALQUILA EN SAN NICOLAS, 189, 
f u n f ^ n departamento con balcón a la 
nn-?^ amueblado a matrimonio sin ni-
^ s V h ^ r e solo,_único 1 nq^iHñusque 
. ce buena reforencia y 
'19íj6 25 My 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombr-s solos, casa nueva y de morali-
dad luz. llavín y agua a todas ho-
raá informan: Rayo, 7<, bajos. 
lOWO 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, con lavabo de agua 
corriente, a precios reducidos. Obispo, 
59, esquina a Aguiar. 
18654 22 my 
26 My 
SE ALQUILA UNA HABITACION di 
on.-o pesos, con luz, para personas ma-
yores Se desean informes. Es casa se-
rla :<o se da llavín. Monte. o96. 
19540 My. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bit.icijn con o sin muebles a matrimo-
nio u hombre? solos. Es casa de fami-
lia. Villegas. 11, 1er. piso. 
lar.ü? 21 ^ y -
SE ALQUILAN VENTILADAS HABI-
taciones y departamentos y un salón pa-
ra encina, limpieza y moralidad. Rayo, 
número 49. „„ ' 
19:93 23 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta amueblada, para matrimonio o se-
ñoras sin niños. Informan: Lealtad, 85. 
B ItoS. 
¡957] 23 My. 
SE AIiQUIEÜN DOS HABITACIONES 
Untas o separadas con balcón a la ca-
lle y una muy grande con tres puertas a] 
bftU'fti- Se exigen referencias. Concor-
ñis, 67, segundo piso, por Perseveran-
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica cata para familias estables por 
sus p.-ecics y -jomodldades. punto salu-
dahle y tia.iquilo cerca de la Universi-
dad iNacional. Neptuno, 309. 
18391 10 Jn. 
P R A D O 37, E S Q U I N A N E P T U N O , SE 
ofrecen lodr. dase de habitaciones con 
todo servicio para familias de moralidad 
tamoién Be alquila un departamento en 
la azcteK propio para hombres solos, 
precios módicos Se alquila el zaguán 
por Pra¿o. Teléfono M-3496. 
18091 23 My. 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad. Tranvías para toda» partes, 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios económi-
cos. Teléfono Ai-4556. 
18091 23 my 
ferencias; ha, de dormir en la coloca-
ción. Sin estas condiciones es Inútil pre-
sentarse. Santa Irene, 91, esquina a Flo-
res, Jesús del Monte. / 
10614 21 my. 
V A R I O S 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y García. Precios económi-
cos Esta casa está situada en el pun-
to más "éntrien de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarril y a las 
admlnistracloneí» de Automóviles a San-
tiago San Ancirés. 120. La Corufla. 
1440B 12 J l . 
SOLICITA, SEÑORA SOLA, CRIADA 
que ¡o cocine y limpie 3 habitaciones, 
sin buenas referencias, no se presente. 
Informan: Cal'.o 23, número 383, entre 2 
y 4 o San Rafael, 141, entre Lucena y 
Marqués González, altos. 
19ÜCV . "ua. 21 My 
SE 
\y 
| o cocinar y lavajr a un matrimonio en 
un Ingenio cerca de la Habana, Muy 
buen sueldo. Informan: en 23 esquina 
a 2 número 369. 
19666 21 My. 
SE SOLICITAN UNA BOCINERA ES-
pañola para corta familia, que viva en 
la colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 
No. 456, Vedado. Teléfono F-5490. 
18S00 22 m. 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA EN LOS BASOS DE mar 
El Encanto, una señor ade 28 a ¿b 
años acostumbrada a niños, debe tener 
alguna instrucción y saber de todo un 
poco, buen sueldo, se prefiere sin faml-
1Iai&45« ? 20 My- , 
SOLICITO BOCIO CON MUY PEQUE-
fio capital tengo negocio en marcha neT 
cesito extenderlo, no deseo perder tiem-
po. Campanario 187 altos da 12 a 2 p. m. 
y de 6 a 9 p. m. 
10669 21 My. 
SE NECESITAN 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHAcha 
española de criadar de mano o maneja-
don.. Informan: Aguila, 114, altos. 
19031 21 My. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita una criada para habitacio-
nes y coser, que sea fina y traiga re-
ferencias. Calle 5a. núm. 65, entre A 
y B. De las 1 0 en adelante. 
25 my 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
buen sueldo. Doctor La Torre. San Lá-
zaro, 344, segundo piso. 
19775 24 My. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
En Animas, 1 5 5 , se solicita una cria-
da dé mano que tenga referencias. 
23 my 
21 My. 
nE ALQUILA UN AMPLIO DEPARTA-
ir:ento corapuesto de cuatro habitacio-
ii s claras y ventiladas con hermoso 
balcón a la calle. Se alquilan con o sin 
crinada. Aguacate, 86. Tel. A-4915. 
1951': 28 My. 
SE ALQUILA UNA HEEMOSA Y VEN-
tilada habitación alta en $16.00 men-
:-ual¿s. Refugio 4. bajos, Informan. 
3 d 20 m. 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS 31 
esquina a Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente para parsonas de 
moralidawl. Se prefieren hombres solos. 
19529 21 m. 
Sitios 1 2 , casi esquina a Angeles y a 
media cuadra de Monte, magníficas 
habitaciones altas y bajas, frescas y 
lindas, se alquilan. Se piden referen-
cias. 
19517 22 m. 
CASA PAMILIAS, OBRAPIA, 47, AL-
tos Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y air. pilas de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente, y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 en adelante, por perso-
na. Se admitan abonados. 
13409 • 6 jn 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de u n 
g ran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, e tc . 
se a lqui lan amplios y v e n t i -
lados departamentos pa ra 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v ic io de elevadores y agua 
f r ía f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados. I n -
fo rman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para niño de un año que tenga prác-
tica en manéjar. Informan Gloria 88 y 
94, altos. 
19837 22 m. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P a " 
ñola que sepa algo de cocinar para una 
familia extranjera; buen trato y buen 
sueldo. Dirigirse el domingo por la ma-
ñana a O'Reilly, 2, entrada ¡por Tacón. 
]9á09 22 My. 
E N H A B A N A 48, A L T O S , S E NEClT-
sita una criada de manos, blanca o de 
color, que sea fina y trabajadora. Sin 
referencias de las casas donde ha esta-
do colocada que no se presente. Suel-
do $25.00 y ropa limpia. 
19804 • 25 m. 
Se solicita un experto Confitero que 
s o l i c i t a una mujer f u e r t e | tenga conocimientos de Pastillería y 
trabajadora para cocinar y limpiar RomK0nes. Dirigirse a C. García y Ca. 
Apartado 293, Habana. 
SE Oi'RECE PARA MANEJADORA O 
criada de mano, una señora de mediana 
edad, no se coloca menos de 30 pesos, la 
recomienda la misma casa que está tra-
bajando. Neptuno, 81, bajos. 
l y ^ 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para manejadora o criada de 
mano c para 11 limpieza de una casa, 
tiene referencias. Informan en Obispo, 
númcic 2. altos del café Ambos Mun-
dos. Dolores Vázquez. 
1J467 21 My 
C O C I N E R O S 
NECESITO AYUDANTO COCINA Y SE 
ofrece un joven para criado, camarero 
o limpieza dt oficina o botica. Aguiar y 
Sol. Teléfono M-9b78. 
19687 21 My. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN CHAUPPEUR SIN 
pretensiones y que sea práctico er. 
máquinas Beaz Calle 17 número 4S, en-
tre J y K Vedado. 
19004 21 My, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos con recomendaciones. Buen sueldo. 
Baños 30 entre 17 y 19. 
19S23 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-
medor, buen sueldo. Prado, 6. 
li»V57 23 My. 
C10123 Ind 16d 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO; 
otra para cuartos, sepa coser, sueldo 30 
pesos otra para una clínica 35 pesos; 
otra para caballero solo 30 pesos; una 
camarera y una encargada. Habana, 126, 
bajos 
197^ 23 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa de cocina para un matrimonio. Te-
mente Rey, 83, primer piso. 
19/74 22 My. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-
das. una para cuartos y otra para co-
medor, han de traer referencias. Calle 
B. número 10, entré Calzada y Quinta, 
bajos. 
J9"65 . 23 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
Hombres solos. Suárez, 30. 
19397 27 my 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos feumamento baratos, son los más 
frascos del V*dado, ganan unos 20 pesos, 
otro 25 pesos». 
19481 21 My. 
En Muralla 5 6 se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones a 
hombres con toda asistencia. En la 
misma otra para matrimonio o seño-
rita. Precios módicos. 
17900 22 m. 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
criaua de tres personas. Informes: Se-
ñor Alfonso. O'Reilly, 99, vidriera. Ca-
fé Alvear. 
19545 21 My. 
19762 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A TENEDOR DE 
U B R O S , COMPETENTE 
Debe tener inmejora-
bles antecedentes. 
P r e s é n t e s e personal-
mente. 
CASACARTER, S. A . 
O B R A P I A , 6 1 . 
22 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del señor Carlos Lapique, tenedor de l i -
bros, que hasta hace poco estuvo tra-
bajande en la Habana, puede escribir a 
A-215. Vedado. Habana. 
19543 22 My. 
19384 ¿1 my 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
sonas qu^ piensen establecerse y de co-
mercian t.̂ r establecidos, para enviarles 
nota de precios de juguetería, quincalla 
y novedades. Agencia Mercantil Antilla-
na. Apart«do, 2344. Habana 
(VÍ787 30d-17 My. 
NECESITO IMPLANTAR AGENCIAS 
en el interior para exclusivas de artícu-
los de fácil venta en bodegas, cafés y 
demás establecimientos. Escríbame. R. 
Carús, Angeles 67. Habana. 
15752 SO m. 
SE DESEA UN SOCIO CON ALGUN ca-
pital para hacer un jardín, cuento con 
capacidad y terreno propio en punto 
ideal a 15 Ks. de la Habana, carretera 
y carrito eléctrico. Informes: Manuel 
Escobr do, bodega. Rancho Boyero. 
'8'»99 22 My. 
SE SOLICITA UN SASTRE, PARA t in -
torería, que esté acostumbrado al repaso 
de ropa y composiciones* Campanario, 
21., de 11 a 1 y de 7 a 9. Teléfont» M-
4105. en la misma se vende una tintore-
ría cor buena y mucha clientela. 
18323 24 My. 
se S o l i c i t a un vendedor enten-
dido en mosaicos y materiales de fa-
bricación. Teléfono A-9371, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 4 p. m. 1-2874 e 1-1472. 
17982 23 my 
AGENTES VENDEDORES 
AGENTES PROPAGANDISTAS 
Necesitamos de ambos sexos, en la se-
guridad que han de ganar buen suel-
do. Damos buena comisión y oportu-
nidad para ser cobrador. Tenemos tra-
bajos propios para señoras y señori-
tas. Para informes: B. Fariñas . Cha-
cón 2 5 , Habana. Nota.—Sólo recibi-
mos por la mañana . No contestamos 
correspondencia. Indispensable infor-
mes o garant ía los vendedores. 
18765 22 m. 
NECESITO VENDEDOR CON EXPE-
rleucia que conozca el comercio de víve-
res al por mayor, escriba al apartado 
573. Habana, iudicando edad, sueldo que 
desea ganar. 
18555 21 My. 
SE SOLICITAN VARIAS EMBORCI-
l la íoms -v dos aprendizas adelantadas, 
tailer Apbdaca. letra B, entre Aguila y 
Revillaglg-do, R. Portal y Cñla. 
19295 20 My. 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y oscombreros pa-
ra las minas de Matahambre, Pinar del 
Río. jornal mínimo 2 pesos. Informan 
en Consulado, número 55 y 57. Oficinas 
de la mina d i Matahambre. 
18Í28 21 My, 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Pellly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no que sepa lavar y tenga referencias 
Vedado, 2, entr^ Calzada y 5a. 
19621 21 my 
se As^ tnLA para hombres soT' J*» b3**0» í "0» y calientes, de $ 2 5 a i se necesi ta una c r i a d X 
los o matrimonio sin niños, una habita 
ción fresca y ventilada, precio económi-
SE DESEA UNA CRIADA FORMAL, 
y trabajadora, en Monte. 227, altos. 
19622 21 my 
SE SOLICITA CRIADA ESPAÑOLA 
que enf.enda de cociná, muy corta fami 
l ia . Rayo, 47-A, entre Estrella y Malo-
ja . 
19563 23 My. 
Se solicita un encargado serio, activo 
y que sepa mandar; muy práctico en 
arboleda y dirigir jardines art íst icos. ' cirfadObT ramareros, cocineros. frega 
r, r • o u j oa *í/»A|dorts' ayudantes jardineros, dependien-
Con referencias, aueldo de 80 a $100 tes r-tc, etc. llamen a esta antigua y 
' acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v pi'od^ recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
Se n.andai a toda ¡a Isla. 
19o85 26 My. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 3873 3 d 20 
co, ¿éua abundante, limpieza inmejora-
ble. Informan: Industria, 92. 
19465 21 My. 
HABITACIONES A DOS CUADRAS del 
pa.-qut con lavabos de agua corriente 
con c sin comida. Amistad, 104. 
l34o7 20 My. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L " R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados Toda? las habita-
corriente, 
r r i s . ofro 
PARA los 
quehaceres de la casa particular 20 pe-
sos mensuales. Calle Juan Bruno Za-
yas esquina Vista Alegre. Jesús del 
Monte 
ldK32' 22 My. 
CRIADAS PARA HABITACIONES Y 
coí-ei, costurera, se solicita una que 
corte y cosa por figurín, que duerma 
en la colocación y tenga referencias. 
Concepción, 9. Cerro. Teléfono A-3165. 
19610 21 My En la magnífica casa nueva y de f a - | S i o n e s tienen lavabos de agua , ... . i , i . i . i . Su propietario Joaquín Socarr - — y-' 
milla respetable, se alquila Una habí- ce a las familias estables el hospedaje SI! S O L I C I T A U N A C R I A D A D E j 
tación muy grande y fresca, con todo más « r i o , módico y.cómodo de La Ha- !™JLU1 ^ Sueldo 
fervicio y comida, a matrimonio de-cente. Lagunas, 89, altos, entre Belas-
coaín y Gervasio. Tiene doble línea 
de tranvías, a media cuadra. 
18815 25 my 
HOTEL CHICAGO 
Suuat'o »>n el mejor punto de la Haba-
na y acaezco de pintar, con todo muy 
UmpU-v ofrt-ce espléndidas habitaciones 
con v'Pta al pateo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
loí señorea huéspedes. Paseo de» Mar-
tí, 117. Teléfono A-7199. 
1S >?< 15 Jn . 
baña. Teléfono A-9268. H tel Rom . 
A-lfi30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
HOTEL BELVEDERE. CONSULADO Y 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con baño privado, exteriores 
e Interiores a precios de verano. 
16635 27 m. 
MA-
25 
pesos y ropa limpia. Calzada de Jesús 
dei Monte, 693. Teléfono 1-1571. 
J H t Z j | _ 21 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
formal para casa de corta familia. Mu-
ralla 38, segundo piso. 
19521 20 m. 
CAS* £>E HUESPEDES, COMPOSTE-
!a. 10 esquina a Chacón, casa muy tres-
ca. ¡.odas las habitaciones con vista a 
la caile. proola para familias estaoles 
muv económica y muy buenas comidas 
con Lod.^-asistencia.-
16014 23 My. 
PALACE H O T E L 
Câ zaaa y J. Vedado, habitaciones fres-
cas, espaciosas e higiénicas, agua abun-
daí.tí . aires del mar, cerca de los ba-
fto.< Departamentos -especiales para es-
tuJiaiUe¿ sin molestias ni ruidos, terra-
zas al rededor en todas las habitaciones. 
Abi.nj por meses con comida abundante 
a .Vi pcros, pago adelantado. Teléfono 
F-?42í. 
. 19240 24 My. . 
" B I A R R I T Z " 
HOTELES 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s pr ivados , 
agua caliente, buena comida y 
precios m u y baratos. An imas , 5 8 , 
a dos cuadras de Prado , y Lea l -
tad, 102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A . 9 1 5 8 . 
SE SOLICITA CRIADA PINA QUE 
sepa coser y vestir señora; ha de tener 
referencias de la Habana. Perseveran-
cia 38 A. 
8 d 18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DEL 
país, que sea dispuesta para el traba-
jo. L 172. esquina a 19, Vedado. 
19171 22 ra. 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES O 
cualquier otro articulo para represen-
tar en Santiago de Cuba. Raúl Puncet. 
Edificio Larrea Xo. 234, Habana. 
19818 29 m. 
YO, GUSTAV TUSCHELL. INVENTOR 
dol famoso y bien conocido Tnschellac, 
deseo vender todos mis patentes para 
Cuba y México. A l mismo tiempo doy 
toda la instrucción y las fórmulas para 
la fabricación. Una buena ^ oportunidad 
para formar una compañía para tomar 
todos los derechos para la fabricación 
y venta para Cuba y México. Puede en-
señar recomendaciones y cartas de to-
das partea del mundo. Gustav Tuschell. 
Industria 96. World Tr^veler. Inventor 
and Patentee. Tuschellac varnish, french 
polishes. Medallas de Oro en París, Lon-
dres y Barcelona. Profesor Gustav Tus-
chell. Industria 96. Habana. Para Auto-
móviles, Pianos, Muebles. Toda madera, 
seca en dos minutos; hay en todos co-
lores. 
19805 23 m. 
NECESITO EXCELENTES COCINE-
ras, c/'adas y manejadoras, se paga 
buen sueldo. La primera del Vedado. 
Calle 21, entra D y Baños. Teléfono 
5897. 
10544 24 My. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y má- antigua. Está usted sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su servi-
dumbre al señor Sosa o Plácida. Te-
niente Rey, 59. Teléfono A-1673. 
19056 25 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano o maneja-
doras, llevan tiempo en el país. Prínci-
pe, 2?, entre Espada y Carnero. 
19436 20 My. 
JOVEÍi' ESPESOLA, SOLICITA COLO-
caoión ron señora, señorita o matrimo-
nie, es dispuesta y bien recomendada y 
píd* referencias. Informa: Palace Hotel. 
Teléfono F-2424. 
-9241 22 My. 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HA ES-
tado colocada varios años en la Haba-
na, desea encontrar familia que vaya 
por el Verano a Europa, Vía New Yorlí, 
donde ella reside actualmente. Habla es-
pañol y tiene experiencia. Informes: se-
ñora García. Malecón 338. 
19158 22 m. 
JOVEN ESPADOLA, MUY PINA Y 
trabajadora, desea colocarse en casa de 
matrimonio.. Solo entiende de cocina o 
criada de manos. Sabe su obligación. 
Informan Oficios 76, altos. 
11MT9 21 m. 
UN JOVEN~ESPA»Sí======^ 
cación en c a t r ^ . ^ D B S » ^ 
chauffeur o crIadorHCular d . t ~-
co en e¡ servlcio^d/^manof * y « C f referencias Te]^esa * t l ^ ^ S -9'86 relífoiiO ¿ . ^ e l^H naí. is?1681 V l l J"** ^ '8  - te lé no á-67,«e 
UW C H A U P P E U R ~ ^ ^ - - ¿ M r 
la Habana o ciain,H 0 ^ » E c ? ^ S > 
po, maneja lo 3 ^ ^ L * ^ 
que Ford y n H ^ - " 1 0 mánul^r61 eS que ord y a d e S " ^ ^ á q u l n a 
ta cuidar algGn jardf^ ién «l h a f ^ 
quicr alguna otra coJ* £ atend7rcM^ 
ñas refarénelas e« Ia- Tlene n^f 
Marianao. Sáml ^ e,sPañol. ^ y K 
19S40 ama ^o. 2. T e l é f o n o ^ a 1 
CHAUPPEUR E S P A ^ T ^ - — ! L -
sea colocarse en casa í , 0 V E s ^ > 
V X Z 0 1 ^ J,1*™ buenas l l ^ T comercio Tiene buenas ?%rt,c"laf > lé^ono M-93G0, M u ^ ^ - ^ n c ^ ^ J 
desea colocarÍe~^=——Hjny 
pañol de a y u d a n T T c h a u ^ ^ S s ^ 
para garage o casa naín Ur, 0 
ñero, tiene refei-enciaS ¿cu,a«- o u*4* 
léfono A-9819 c'encias- Hornos J 8 » -
19593 Tí. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de cuar-
tos; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Auditor y Ayes-
terán. Tonelería. Teléfono A-2333. ' 
19194 25 ra. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J E N E D O R E S O U ^ 
Tenedor de L i b ^ l J ^ T ^ ^ 
dades por horaj, con el r« tal,ili" 
de hacer las j o r n a l ú a c i o o e ? ^ 
Arregla libros atrasados v ^ ¿ r ^ S 
dos. Cardama. Maloja No 7 t ,n' 
no A-0116. Teléfo. 
1950: 
TENEDOR DE L I B R O s " ~ S ^ ^ L 
español, mediana edad. b u e n f V 0 * ^ penores referenoinn * ' " " , e T l * letra .? P 
sados 
res referencias, arregla Vetra -
3. ma llevados, etc VÍbr03 
en 1 y 4 0 0. T. Péres ^eclalld^, 
Teléfono A-7367. Z- San Rafa4i g 
19794 
25 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos o para comedor. 
Informan en San Lázaro, número 311. 
Teléfono M-1686, bodega. 
19' 79 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de cuartos. Dirigirse a la 
fonda la Paloma. Calle Santa Clara. 
Habana. 
Í9bl4 22 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPAÑO-
les; uno es muy buen criado de mano, 
el otro para portero, camarero, depen-
diente c cualq'iier otre trabajo, nana 
buenas recomendaciones. Habana, 126. 
Teléfono A-4792, 
19 741 23 My. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio para criados de mano, ella entiende 
de costura, desean que sea en una mis-
ma casa, igual para el campo que para 
la Habana. Informan: Santa Ana, núme-
ro 17, letra A, en*re Luco y Justicia. 
19650 26 My^ 
JOVEN ESPAÑOL CON INMEJORA^ 
blos recomendaciones dese;|i colocarse lia-
ra reparto y limpieza de habitaciones. 
Virtudes 147. Pancho. 
IL'tíCS 21 My. 
SE SOLICITA PARA PORTERO^Y 
criado de casa de comercio, un penin-
sular que tenga quien lo garantice. Tie-
ne que ser joven y entendido. Sueldo 
50 pesos sin comida. Escriban a Manuel 
García. Falgueras 7. Cerro. 
19667 21 My. 
EXPERTO Ti-NEDOR DB TíT— 
Contador, ofrece sus servicio^ n * ^ ? 
var libros por horas y para t^ara Ú 
de ^abajos de contabilidad 
fenicias . Domínguez. A p l r U d ! ^ 
_ _ j 5 i i y ; 
Tenedor de libros con g r a T ^ ^ 
cía y larga practica, se ofrece por í 
ras, para toda dase de trabaio. j 
contabUidad. Referencias ¡ Z L ' 
bles Teléfono M.9392 Jori-
18491 n . 
V A R I O S 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no nspañol. joven y muy práctico en to-
do lo que requiere un buen servicio, no 
tiene pretensiones para trabajar, da re-
ferencias y no exige mucho sueldo. In -
forman: Teléfono M-35S7. Café. 
1956 4 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, edad 18 años para criada 
de, mano o manejadora. Informan en 
San Lázaro, 295. 
19629 21 My. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
blanca,, del país, de cocinera o para 
un niño pequeño. Sol 91. 
19819 29 ra. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera; sabe de repostería. Calle 
G, entre Calzada y 9, número 71. 
19701 23 my 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES Y 
ferretería.. Tengo oficina en Santiago de 
Cuba; puedo dar buenas referencias; so-
lamente estaré en la Habana varios días 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234, 
Habana. 
19818 29 m. 
NECESITO DEL PAIS Y ESPAÑOLAS 
mu-jbas criadas cocineras y manejado-
ras para colorarlas enseguida con los 
mejore^ sueldo, señor Domínguez. Lam- Informes 
paiilla, 63 y medio, entre Villegas y Ber-
naza. 
19056 22 My. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilitaf todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
19025 21 m. 
SEÑORA CATALANA, DESEA COLO-
carsé en casa de poca familia, sabe coci-
nar francesa, cnoWa y española, sueldo 
cenverclonal, tiene buenas referencias, 
duerme en la colocación, es repostera. 
Teniente Rey, 77 
Farmacia, dependiente con diez añoi 
de práctica y con buenas referendai 
ofrece sus servicios para el campo l 
la ciudad. Informa T, Escudero, de 10 
a 11 112 y de 4 a 6, o por 'escrito, 
Amargura, 69, altos, 
19776-77 22 ^ 
L E A L O , PUEDE INTERESARLE 
A vendedores o comisionistas por cuee 
ta propia; podemos hacerle compras en" 
cargos o diligencias en la Habana'' ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
cancías para todas las líneas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prendes y Co 
19844 29 m. ' 
SE OFRECE EXPERTO FO&JASOS-
mecánico, para toda clase de trabajos, 
iría al campo. Informes Manuel Morales 
Egido 16, segundo. A-23Ü8. 
19745, 23 m 
SE OFRECE ESPASOL, 30 AÑOS, 2X 
perto en oficüia, para cualquier claso 
de trabajo, iría al campo. Tiene garan-
tías y referencias. Informes: Ricardo 
López. Egido No. 16. Teléfono A-2308 
19746 23 m. 
UN EXPERTO VENDEDOR, HABLA 
inglés y español, ha representado varias 
casas de comercio e Industrias extran-
jeras de esta capital, desea encontrar 
casa importante donde trabajar a suel-
do o comisionista; también aceptaría 
cobros, en comercios, bancos o indm-
trias, etc., etc. Tiene garantía ecort-
mica y personas solventes que lo garan-
ticen. San Juan de Dios No. 1, altos. 
19824 24 m. 
SE DESEA COLOCAS UNA SESOBA 
joven para acompañar, a una señora so-
la, duerme en 1> colocación, para pri-
mero de Junio. Informan por el Telé-
fono A-6495, los domingos de 4 a 5 d» 
la tarde; días de trabajo de 4 a 5. 
19825 23 BL 
19 .44 22 My, 
S E O F R E C E N 
SE NECESITA UNA MANEJADORA en 
San Carlos, entre Morell e Iznaga. Re-
parto Loma Luz. Señora Riera. 
18883 21 My. 
L A DESEADA 
Casa de huéspedes. Marqués González. 
84, habitaciones frescas, ngua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. C. Braña. 
15603 30 my 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y crlíente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y ri!;uio«a 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria. 124, altos. 
HOTEL VENECIA 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
En Lcaliad, 155, Maloja, 70 y Maloja 
98, en esta última, su dueño: Señor A l -
fredo KraJlcs. 
19315 26 My. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 
11'' esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada con todo 
esmero y confort y con vista a la calle, 
también se da comida a precios econó-
mlcor. Telefono A-7069. 
1J3-31 26 My. 
Casa párá fami'ias. situado en Coi.cor-
dla y Campanario, la casa más ventila-
da oe la Habana construida con todos 
los adelantos modernos para personas 
de moralidad -econocida. habitaciones i , _ L I _ . . I _ ^ 
ron í-ervicio privado, agua caliente a to- taDieS, 611 Id qüC COI1 pOCO dinero 
da»» boras y espléndida comida. Precios 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a en lo m á s al to de l a C i u d a d ; 
en la me jo r casa para f a m u a s es-
I M P O R T A N T E . S E S O L I C I T A N A G E N -
tes en toda la República, para darles 
Ja agtncia de una fábrica de confituras. 
Escriban adjuntando un peso en sellos 
o giro para remitirtes una lata de mues-
tra que podrán vender en seguida. SI 
la mercancía no agrada, sé devolverá lo 
enviado. Si no e* conocido comercial-
merte, no escriba. 
19709 29 my 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO, 
sueldo 35 pesos; un camarero 25 pesos-
un muchacho para fregador; otro para 
ayudante; otro para una fábrica espejos 
otro para criadito de mano. Habana 126* 
I9'-I0 23 i í y . ' 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Monte No. 265, altos, de La Gran Casa 
19806 22 m 
SB SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Sueldo $20.00. Calle 19 
No, 44 7 entre 8 y 10, Vedado 
19827 22 m 
MATRIMONIO SIN NISOS SOLICITA 
una española joven para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Buen sueldo. Presen-
tarse lunes, de 8 a 9 a. m. Villocas 
110, bajos. ' 
19704 22 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera en Prado, 77-A, altos, no 
hace plaza. 
19759 ' 22 My. 
reducidísimos. 
19139 Teléfono M-3705, 22 My, 
HOTEL FLOR DE CUBA 
e n c o n t r a r á usted un lugar t r anqu i 
l o e independiente, donde el a i re es 
p u r o y saludable, donde la comida 
I es excelente y el arríb ente de mo-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza qne sepa cocinar y 
sea limpia y honrada. Campanario ba-
jvs. 
19690 22 My 
Monte aOmero 10, teléfono A -2261. 
te hermoso ¡Mtt) ha sido completamen 
" t a ^ s ^ n ^ U a ^ d e ^ L ' " c*: I ? de ^ Por CSO «S cía Tuñóu. 
fr;irye ¿ e ^ s ^ casa prefer ida p o r las famil ias 
admiten abonarioB a precios reajusta- m á s distincriiidas PadrA V a r ó l a 
dod excelent-» comida, se alquilan ha- U i s u u g u m a » . r aare V areia 
bltacloneB con muebles y sin muebles. 
En la misma se arvlenda un local pa-
Se solicita una buena coemera y repos-
tera, que quiera dormir en la coloca-
ción.' Sueldo $40. Calle 21 y K , Gar-
NECESITO SOCIO CON DOS M I L Qui -
nientos pesos, para ampliar negocio, 
muy lucrativo. Vea o escriba al señor 
Balmaseda en Aguila 216 de 11 a 1 y de 
2 a 4. Habana. 
18308 24 m. 
J. VIDAL. SOL, 11. NECESITO Cos-
tureras prácticas en camiseta de cre-
pé para dar a domicilio y con referencia» 
de las casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
Se solicita un muchacho para la lim-
pieza de las máquinas y ayudante del 
chaufffeur. Se prefiere que ya haya 
trabajado en este ramo. Domínguez, 
12, Cerro. 
19700 23 m y _ 
UN SEÑOR ESPAÑOL, DISPONE DB 2 
horas por la mañana para limpieza de 
oficinas u otra cosa que se presente y 2 
hrras por la tarde, tiene buenas refe-
ren^isa. Habana, IOS. Manuel Fernán-
dez. 
13792 23 My. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española formal y seria, sabe cum-
plir con su obligación. Keferencias. In-
forman en Santa Clara, número 16. 
1!)648 21 y M . 
SE OFRECE UNA COCINERA* ESPA-
ñola y limpia y formal para matrimonio 
o corta familia ayuda a la limpieza 
Para informes Bernaza 47 bajos, habita-
ción númerc 5. 
19G75- 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
española tan solamente para la obliga-
ción de la cocina sabe cocinar a la crio-
lla y a la española y tiene buenas refe-
rencias, y no duerme en la colocación, 
prefiere una casa de familia. Informan 
eu Campanario 4. 
19663 21 Mayo. 
SE NECESITA UNA APRENDIZ A PA-
ra pantalones. Se le paga. Cuba 62 
(altos al fondo). 
la"15 27 my 
SB DESEA UN MATRIMONIO SiN H l 
jos rara encargado casa chica, t i 
da im buen cuarto a cambio dei traba 
jo Pelascoaín, número 31, alio: 
Concrrdla. 
'-a'37 «O JJy 
por 
SOLICITUD. SE SOLICITAN DOS HOM-
bres para limpieza. Informan en el Tea-
tro Capitolio de 2 a 4 p. m. 
• 3 d-19. 
21 my 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
mensajero en Consulado 31 altos d.e 7 
a 9 p, ra. inútil presentarse sin referen-
cias. 
lb»cvs 21 My. 
EN HABANA, 48, ALTOS, SE NECE-
sita una criada de mano, blanca o de co-
lor, que sea fina y trabajadora, sin re-
ferencias de las casas donde ha estado 
colocada, que no se presente. Sueldo 25 
peoos y ropa limpia. 
3^785 22 My. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
criada de manos; le gusta la cocina; 
criada de manos; le guusta la cocina; 
si la enseñan. Informan: Sol No. 8. 
19807 • 22 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de moralidad, de cria-
da de manos, manejadora. Informan: 
Puentes Grandes. Real 93. Tel. 1-7523. 
19810 23 m: 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación, desea casa de moralidad. Car-
Iop I I I , 8. altos de la fonda. 
19545 21 My. 
SE ÜPRECE UN JOVEN. PABA TU-
picado en casa de comercio u oficina, 
tiene conocimientos de contabilidad; con 
referencias. Informan: Teléfono A-635J, 
A 1 f r Í ¿ 26 My. 
UNA JOVEN PENINSULA» DESEA 
colocarse en casa de familia respetabU 
que vaya a viajar tienf recomendaciones. 
Informan Merced 36 bajos, teléfono 
19661 | _ _ _ Í 1 i Ü -
SE DESEA COLOCAR UN NISO DB l5 
años para alguna casa do comercio M 
pretensiones. Informan ^i116?^, \vv 
19662 
MATRIMONIO PENINSULAR DESE* 
cuidar casa de familia que se ause. 
de viaje o consultorio médico u otra* 
oficinas solo por la habitación y ™ 
pequeña retribución con referen^us 
tisfactorlas las que deseen. Leaitau 
.nforman po.*¿ero, »rY 
19CP 
SE OPRECE UNA COSTURE»* PA»* 
casa particular sabe coser bien, a artic habitación número 9. 
9f£v- 21 My-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, recién llagada; no tiene 
pretensiones de ninguna especie; de 
criada de manos o manejadora, ni repa-
ra en sueldo. Informan calle Espada 30 
19816 29 m. 







SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e^j-añola, duerme en la colocación. 
Informan: Campanario, número 253. 
I t63 í 21 My. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
una señora peninsular de mediana edad 
muy aseada: se pueden tomar informes 
donde estuvo. Cuba 128 por Acosta. se-
gunda puerta de la Botica dan razón. 
19369 21 mi 
C O C I N E R O S 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas -peninsulares que llevan algún 
tiempo en el país, una para cuarto y 
la otra para comedor. Informan Zulue-
ta 22, altos. 
19821 22 m. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad a casa particulax o comer-
cio; cocina española y criolla y entien-
de de repostería, es persona seria y de 
confianza. Informan: Teléfono M-2897. 
19726 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para corta familia, lleva 
tiempo en el país y entiende un poco de 
cocina. Informará: Vives, 119. 
197d4 22 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de manos o de cuartos 
o para limpiar una casa. Tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Campanario número 4. 
19530 21 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de manos tiene bue-
nas referencias. Informan Industria 103 
teléfono A-47S0. 
19672 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
San Ignacio US*. 
19653 21 My. 
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
EN O'REILEY 72, AI.TOS, ENTRE V I -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince pesos, para 
matrimonios y hombres solos y también 
ein muebles. 
19132 • 23 My. 
(antes B e l a s c o a í n ) y Nueva del 
Pi lar . 
BN CA 3 A DE FAMtxixA HONORABLE, 
donde no hav más inquilinos, se alquilan 
una o dos habitaciones espaciosas, cla-
ran y ventiladas, con luz a una o dos se-
ftorat de mediana edad o matrimonio 
respetable. Se exigen referencias. Ga-
lianc. ".14, por Zanja, segundo piso iz-
quierda., 
19170 25 My. 
CASA HUESPEDES LA TROPICAL 
Saii Nicolás. 122 so alquilan hermosos 
deparvamentoti para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de cuarto, precios más baratos que na-
die. 
Ib334 25 My. 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . Î a mejor casa para familias. No 
dej» de verla y también los aítos de 
Payret, por Zulueta. 
UÉ- 27 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y una criada para el 
servicio de la mano, para Consulado, 
99-A, altos. 
19555 28 My. 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES CO-
cir.eiro muy práctico a la americana y 
francesa, algo español o criolla, habla 
inglét y castellano, casa particular en 
americana o familia inglesa, dormir en 
casa colocación. Teléfono A-4597. Nep-
tuno, 12Í. 
lC'f55 22 My. 
COCI? ERO JOVEN EXTRANJERO, de-
sea colocarse, muy práctico en el oficio, 
lleva mucho tiempo en el país . Carlos 
I I I , rúmero 2. Teléfono A-7786. 
19546 22 My. 
SEÑORA INGLESA, 9 ? * * * c0^se-
do mucho, desearía situación como o 
cretaria social,, ^cretaria parucm"^ 
cualquier otro ^esto áe c o n t i ^ . • 
cambian referencias. Diríjase V» ^ 
rreopondencia a señora M. JS. ^-
taño, número 648, Habana. ^ My 
9576 JOVEN, M^OANOGRAPO CO» COJO; 
cimientos generales de 0^a„ rie corres-
UdUtí y práctica en Redacc 6n de cor 
pendencia, ofrece sus servicios a 
de comercio, bien f ^ ^ J en Colo-
r i¿ i . Aceptaría también plaza en 
nía o Central Azucarero en lo cua ^ 
algunos conocimientos. Inm^or^{bora. 
ferencias. Buenaventura, 14. 
Teléfono 1-4165. «4 My-
19583 — 
MODISTA 
Recién llegada de Europa. confecci L 
trf .>^ de señora y niño. Hotel imv 
Zu-ueta, 3. 2e jíy. 
"9060 
Para cuidar y educar niños en la H 
baña o en el interior de la Isla ' 
ofrece señorita extranjera. 
Apartado de Correos núm. " 
^ 1 9 1 3 6 21 m y -
COCINERO ESPAÑOL PABA CASA DE 
comercia o particular, se coloca, trabaja 
francesa, española y criolla, sabe de re-
postorla. Informan en San Miguel y San 
Nicolás, almacén de víveres. Teléfono 
A-M05. 
19657 23 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEnlu-
sul.tr, joven, que duerma en la coloca-
ción, que sepa su obligación y sea l im-
pia. F, número 16, entre 11 y 13. 
19586 22 My 
sopa inglés y francés para dos niñas 
que vaya a Cárdenas. Informan en 
B No. 16 entre 9 y 11. Vedado. 
18628 21 m. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que 
ayude a la limpieza. Sueldo un peso ala-
rle y los viajes. Calle J. 260, esquina a 
27. 
1̂ 588 22 My. 
de criada de mano o cuartos, lleva tiem 
pb en el país, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene recomendaciones. Kazón: 
Cárdenas, 2-A, encargado. 
19609 21 My. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
mano una joven española. Informan: 
Animas. 61. Teléfono A-6930. 
19502 25 My. 
SE NECESITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y ayudar un poco a la 
limpieza, que sea formal y dormir "fue-
ra, buen fiueldo. Teniente Rey, número 
5, último piso. 
1!>590 21 My 
SE NECESITAN PERSONAS QUE ten- SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
gar libros usados y deseen venderlos. ! chas en casa de 
SE NECESrTA UNA COCINERA, PLO-
res ?i:-.re Encarnación y Correa, dere-
cha Jesús del Monte. 
1929? 22 My. 
También máquinas de escribir, cajas 
coaíadoras, cámaras foto, sellos usados. 
O'P.e'lly. 13, librería. Teléfono A-1455. 
19501 28 My. 
en casa de moralidad. Informan 
en Príncipe, 5, puesto, de frutas. 
19617 21 my 
NECESITO UN SOCIO PARA MONTAR 
un Rastro que sea dal giro y que apor- ¡ 
te algún capital. Apodaca 51. Teléfono 
F-9278. T. Fernández. 
1949» " 22 m. i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nirwular de criada de mano o para l im-
pieza de una casa con una familia de 
moívUdad, tiene referencias. Informan 
en Obispo y Mercaderes en los altos del 
cafe. Ambos Mundos. Dolores Iglesias. 
19468 21 My. 
SE OPRECE COCINERO REPOSTERO 
del país joven y aseado para familia 
particular o casa de comercio, no tiene 
pretcnsiones. Informan: Sol, 94, habi-
tacifr, 27. 
19610 -21 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero que c.-£.bajó en las mejores ca-
sas particulares con buenas referencias 
do iac mismas. Informan: Teléfono F-
1693. 
i6872 31 My. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera. Tiene buena y abundante leche. 
Ceilitlcado de Sanidad: su niño se pue-
de ver y en la misma una criada de 
cuartos o manejadora o matrimonio solo, 
entiende de costura. Informes Carmen 
número 4. 
18606 21 m. a 
PAXiivIACEUTICO, CON V A - ^ s X ; ^ , 
de. practica, soltero, con pequeño t ^ r. 
disponible, desea establecerse con^ 
sona solvente conocedora del 8 dí. 
forma el doctor A. \ illarejo en 





rios y rentistas previsores de-
b e r á n tener ordenados «o» 
asuntos para el caso de jU» 
inesperado y prematuro talle-
c imien to . Di sc rec ión y reser-
v a . Consultas y R e d a c c i ó n de 
testamentos. Doctores E. La ' 
m a r y E. Portas. Notar ía . 
Manzana de G ó m e z , 
T e l é f o n o A . 4 9 5 2 . My. 
xS953 y 54 - ^ ¿ s ^ 
DOS SEÑORITAS ^ C A N O O B A r l6„ 
praet cas en oficinas desean c01 
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TTEITDO E N L A C A i L E D E L E A I T A D , 
casa moderna, dos plantas, 4 habitacio-
nes en cada una, baño Intercalado, co-
cina de gas, sala, saleta y un cuarto 
de estudio en la. azotea. Precio $40,000. 
Ramón Mato. Amistad 62, bajos, hoy A l -
dama, de 12 a 2 p. m. 
19828 23 m. 
C E R R O 
^,vt. .v0 qíÜjAS V E D A D O 
l ^ j T ^ i s B C T O ^ 000 00> Quiero 
^ ? 0 . 0 0 de to-
pe ifllec6» var' Ans y estados. Lago So-« ^ S c i i ' - • •S?„l !5 Á-9115- Hay di. 
ijrS,^,, • i 11 i IT 0 — r ^ T r a R U N A P E N I N l 
T ^ S S ^ C O Í - O ^ s a comercio o r f ^ c i n e r a nen^a|spanola y crio ^ cocina a ^ e s ^ ^ la Ha 
^ f e - ^cr .m^o "sale d^ 
ticul»^ oblieacl(:y¿nrique. número 132, 
^—ZTZTXíTryE E S Q U I N A ü cen 
< t í f B Ó S 0 M a construir casas peque 
^ . • l ' i 0 ¿ t S y precio _ de negocio, 
^ lúe" ugar > P^bonar todo al con-
q u e se t f ^ u e s completos al aparta-
""^Den detalles co ^ quc pag.0 
u n Hi  
a ?f eDSn H B o m p . e ^ 
^ ^COprerreononauiero perder tiempo. 23 My 
EN PUNTO CENTRICO Y COMERCIAI. 
de esta capital, vendo una casa planta 
baja, 7 l \t por 23 1|2 $14.000; otra de 
dos plantas, moderna, con sala, saleta, 
corrida, cuatro cuartos, baño completo 
y cocina, $15.500. Pérez García. Aguiar 
No. 109. Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
Calle Florencia. Vendo 4 casas, una es | tercalado 
de esquina, con bodega, son nuevas y 
están juntas. Rentan $135.00. Precio: 
$13.500. Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 
¡vendo en concepc ión en 8670o.oo a una cuadba de i iA ca l zada \ $1.95 vara, vendo dos solares de 
casa de portal, sala, saleta, 3|4, baño In-1 de Jeeús del Monte, se ^ n d e ^ e9<í"'n* 
y de 2 a 4 A-0516. 
19505 22 m. 
MARIANA0 
Vendo una casa de esquina y dos acce-
sorias. Mid?n 10x18. Renta $30.00. Pre-
cio: $3.000. Informes: Belascoaln 54. 
aUosv de 8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. 
19505 22 m. 
E N L A L O M A D E L A UNTTTSRSI»AD, 
vendo gran propiedad en el mejor pun-
to, 800 metros, acabados de fabricar, 
cantería, acero y ladrillo, techos mono-
lít icos, dos plantas Independientes, gran 
sala, 5 dormitorios grandes, baño de 
lujo, gran comedor, cuartos y servicios 
de criados, gran hall central y servicios 
completos y m á s modernos en cada plan-
ta, garage para dos máquinas, su precio 
$90.000. Informan Aguiar 109. Teléfo-
no A-5420. 
19829 24 m. 
BUENA VISTA 
, saleta al fondo y traspatio, 
cielo raso. Notaría de Muñoz, Agul/A 47. 
de 3 a 5. F . Valdés. Teléfono A-6967. 
19671 21 My. 
Delicias y AJtarriba. cofl 80 





VEDADO, EN $12,000 
Casa «n acera sombra, sala, comedor, 
tres habitadores, 2 baños modernos, ga-
rage 12,000 posos. Jorge Govantes. San 
Juari de Dios, 3. Te lé fono M-9595. M-
18569 22 My, 
S E VT3NDE, B A R A T A , L A CASA C H U -
rruca, 30-A, en el Cerro, con portal, sa-
la, comedor y 2 cuartos de construcción 
moderna con gas y electricidad Infor-
mar en la misma. Teléfono A-3061. 
19417 27 M> • ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN 
14.74x47, cada uno, avenida Quinta, ei d iar io de ua. marina se compia-
i l i ca ^_«._„, ___ i ce on recomendar este antiguo y acredl-
doble calle, con 60 metros ancho, par- tado corretlor para la compra y venta 
que por SU medio, brisa, Cerca tranvía,! de casas, solares y establecimientos, da 
i ? r , . , ' n ir« y '-orna dinero en hipoteca. Figuras, 7S. 
Playa y Hotel Almendares, Buena Vis-i .v-602L 
ta. Parte contado. Dueño: A. del Bus-
to. Teniente Rey 11. A-9273. 
BODEGAS EN VENTA 
LUYANO 
19204 21 m. 
Vendo una casa de madera, mide 6x23; 
tiene P9rtal, sala, dos cuartos, baño y 
cocina, en Sl.ÓóO; en la sigulenta for-
ma; $8.80 al contado y el resto a pa-
gar a $7.00 mensuales. Informes en 
Tíi;la.scoain 54, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
I950u 22 ra. 
¡ ¡ T a l a r e s hasta $50.000 
a X a vender. Telf. 1-3989. 
a ^corredor. Domingos, de 9 a 
J ^ r ? 7 T A ^ A B A Ñ A ~ S O L A K O 
rtrtt?*0 E i ; T a . S por 30 de esquina 
íasa vieJ^mb í-n compro una que ten-
f ^ n t r ? ^ a 20 metros de superficie 
-
^ - - ^ ^ X l l A B A N A O V E D A D O , 
•~Ttfp-S.t' *"* e no excedan de 
doSn, o solar centro o esquina o 
í«Ó0" PfsoSa también doy en cantidades ^ antigu . t D^e  í di ha cantN 
f^convensa. en mpo Amistad. 56. 
3"d. Dirección. J . 21 My 
li(43S 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, de 
Estrada Palma al paradero, vendo casa 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, servicios, patio y traspatio, en 
16.(TOO pesos. Cruz Muñoz. Je sús del 
Monte. 368 y Aguiar, 45. Teléfonos I -
1680 y A-1329. 
19811 22 My. 
SANTOS SUAREZ 
¡Vendo una hormosa casa de mamposte-
ría y azotea, preparada para altos; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño, patio y servicios de criados. 
Precio: $8.000. Belascoaln 54, altos, de 
8 a l l y d e 2 a 5 . Está, pegada a la 
línea. 
19505 22 m. 
S E V E N D E E N P R I M E R A E N T R E 8 
y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
casa do esquina a 8, moderna y cómoda 
casa en $8,500, $6,500 al contado y $2,000 
en hipoteca. Informan en la misma. 
19808 23 m. 
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS 
en cahe Príncipe, cerca de Marina; bue-
na -enta y siempre alquilada en 12,000 
pe^os. Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte, 
Sfiá v Aguiar, 45. Teléfonos 1-1680 y A-
1329. 
19811 22 My. ' 
^ - ^ - T m i M . CASA DENTRO DE L A 




U R B A N A S 
- T t ^ en l a ca lzada de JESUS 
^ m i e Próximo a Toyo, algunas y 
del, víbora, grandes y chicas, vengan a 
en' nronto y también tengo en Los 
verme P r " " " ^ ^ de terreno en 4,000 ?in0f señor González. Calle Pérez, nú-pesos. señor " ^ ^ ^ ^ v AtaréSi de 2 e¿ 6. ent e Ensenada y s ,   
? « • . , ' 22 My. 
- T V T v T B O R A , AVENIDA DE ACOS-
^ . í f n d e v hermosa residencia $16,500 
f francisco un palacete para familia 
"i7 V)0- 5n Mendoza media cua-
f ^ l tranvía, gran casa quinta, regia 
^\r,fnrnlVle $27,000; en Milagros una 
confort.''le ^ , n7.500; San-
f S a H n a una casa?$7.000; Avenida 
I J.»ÍAn Í5 600- Porvenir, frente al 
^ $7 500 Pérez García. Aguiar 
X Teléfono A-5420. 
IJS29 ^ 
DE NEPTUNO A SAN LAZARO 
A la brisa, vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea, fabricación de pri-
mero, teclios de cemento, gran sala, 
grande, saleta, 4 habitaciones, amplias 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados, gran patio; lo mis-
mo en la planta alta^ mas los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio $39.000. No admito corredores. 
Llamen a R . Heres. Teléfono M-1639 
v pasaré a Informarle^ 
19820 29 m. 
VENDO EN EL VEDADO, HERMOSA 
casa de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, Indepen-
diente, dos cuartos de desahogo $14.500; 
otra moderna, con jardín, portal, sala, 
com\lor, tres cuartos grandes, cuarto 
y servicio de criados, baño lujoso y ga-
rage, $20.000. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
LUYANO 
Vondo una casa nueva, cíelo raso; tie-
ne portal, sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, patio y traspatio, cerca 
de la Calzada, parte alta. Precio: $4,500 
Renta $50.00. Belascoaln 54, altos, de 
8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. 
19505 22 m. 
Vendo casa de esquina con establecí-
EN CARLOS II, 3,200 METROS m ! ^ ; ^ ^ ^ 
& ? S 2 £ S S r t tfílíVs S t í í l S a : W S ! i E s r á S a d d e o s ^ S a ] r l a s ^ e ^ a 2 H r a . 
dartes de pago. Jorge Govantes. San • ^ r ^ T V 
J u a n de Dios. 3. Teléfono M-9595, M- W * ± J > ^ * ™ ^ * ñ Y * á J S £ : mino. Para informes: Manzana de Gó-
1Í669 22 My. 
EN MAZON, SOLAR 
C0.1 185 metros cuadrados. $1,200 al con-
taao, resto en hipoteca, primer año sin 
Interé*. a 39 pesos el metro. Dinero en 
hipoteca. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. Teléfono M-9595. 
1%671 22 My. 
dra del carro del Cerro, calle asfaltada, 
a 32 metros sobre el nivel del mar, c a 
ñongo número 1-E, sala dos ventanas, 
saleta. 4 cuartos, baño, cocina, dos pa-
tios renta 780 pesos ai año, se vende en 
3.00Ü pesos a plazos y 2,600 al contado o 
en 1.800 pesos a plazos y 3,800 pesos al 
cortado. Zaragoza, 13. 
U116 2 My. 
SE VENDE, PROPIA PARA ALMACEN 
o industria, una nave de 400 metros, 
plantas baja y alta, con una bonita ca-
sa, en total 525 metros. Todo fabrica-
do. Sé da muy en proporción y urge l a 
venta. Diana entre Rueños Aires y 
Carvajal. 
19411. 27 my 
SE VENDE 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
de fondo. Gana buena renta. Precio, 
$40.000 al contado. Llame al teléfono 
M.2918, 
18542 22 my 
Calzada Víbora, 3.200 pesos. Callo San 
• • ' ¡Franc i sco , $3.100; dos calzada del Ce-
T*rr»nn« nara indnetria E n etta canl-' rro. $3.000 y $6.000. Reparto Santos ierrenos para industria. L n esta capí- Su.uez J4 500. Todas solas en esquina, 
tal se venden trece mil varas de te-¡ locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
rreno bien situado, propio para depó- Mann<íl Llenln-
sito de madera o materiales. Tiene 1 C A S A DE VIVERES 
desviadero de ferrocarril y buen ca- j pormayor cerca los muelles, tiene un 
local para poner cantina y víveres al de-
tall antigua y acreditada, tiene 4 años 
de contrato, alquiler gratis, la vendo en 
8.500 pesos. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L len ln . 
CAFE Y VENTA GASOLINA 
E n 7.500 pesos café y venta de gasoli-
na, alcohol y aceite en Calzada Real, pe-
para una míiqulna. Precio: $2.300; está I gado a la Habana, abierto toda la no-
mez, 425. 
19448 21 my 
ALMENDARES 
Vendo un solar de 10x43. con dos cuar-
tos de marnpostería, cocina y garage 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N N E G O C I O E N E L L U V A N O . S E 
vende una casa con portal, sala, tres 
cuartos, saleta, cuarto de baño inter-
calado $4.000 y reconocer $2.500. In-
forman Cádiz 31. esquina a San Joa-
quín. Domingo González. 
19841 22 m. 
¡pegado a la l ínea; es una ganga; solo el 
terreno lo vale Belascoaln 54, altos. 
A-051Ó. Su dueño. 
19505 22 m. 
MARIANAO 
Vendo casa chica de mampostería . por-
tal, sala, un cuarto, comedor, cocina, 
baño, renta $20.00. Precio $1.600. Be-
lascoaln 64, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. 
19505 22 m. 
Parque de Medina. Vendo un chalet, 
construido en solar de esquina, con 
ocho habitaciones, tres cuartos de ba-
ño, garage para tres máquinas, cuar-
tos para criados y otras dependencias. 
Informa su propietario en 25 No. 307 
entre B y C, Vedado, de 1 a 2 de la 
tarde. 
19235 23-My. 
M. DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
OBISPO, No. 59 
DEPARTAMENTO No. 4 
TELEFONO M-9036 
Compra y venta de casas, 
solares, en la Habana y sus 
Barrios. Dinero para hipote-
ca, al 6 y 7 por ciento. 
En todas cantidades. 
Compro chekes y libretas 
de ahorro de los Bancos Na-
cional y Español, pagando en 
tipo más alto del Mercado. 
«i 29 My. 
VENDO UNA CASA E N ROMA Y No. 20, 
de la Calzada del Monte, de 9x22, con 
S. S. zaguán, cuatro cuartos y servi-
cios ca $10.500. Otra esquina en Esco-
bar, dos plantas, moderna, con comer-
cio en $12.500. Informa: V i l l a . 1-1312 
de 7 a 8 a. m. y de 12 a 1 p. m. 
19813 22- m. 
Q-HAN OPOBTTJirXDAD. JXO COMPK-E j o K T E M T R Q U E E M B A R C A R S E S U 
L U J O S O C H A I i E T E X G A N G a , E R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su eos-» 
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para Informes 
Teléfono A-4358. 
19039 21 m. 
Se venden dos hermosas casas en el 
Reparto, La Sierra, dos minutos del 
Vedado. Las dos en $18.500. Una de 
esquina, buena renta, facilidades de 
pago. Llame al teléfono M-4876 y pa-
saré a visitarlo o véame en Prado y 
Neptuno, altos del café Las Columnas, 
de 9 a 12 o de 2 a 4. Pregunte por 
Florencio Alvarez. 
19581 22 my 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O T A M A -
rindo, un solar de 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. I n -
forirfan Calzada de Jesús del Monte, 96. 
19399 ' 23 my 
EN LA C A L L E MURALLA 
En lo más comercial de Compostela 
a Eipdo, vendo edificio de dos plan-
tas en buen estado, propio para alma-
cén de tejidos. Mide 425 metros. Pre-
»n»rfi,..;<1aJ Infnpm*e t\ir*rtn a ! »0 de fondo, en J4.000. Dirigirse al se 
cío de oportunidad, intormes directo a ñor Llano ^abana 51 baJos 
los interesados. M. de J . Acevedo. No-| 19659 22 My. 
tario Comercial. Obispo No. 59, altos. J 
V E N E O P A R T E A L T A D B S A N T O S 
Suáre?:, un lote de terreno a 30 m. de 
doldc línea, compuesto de 1.200 varas a 
3 peáos vara, no doy corretaje ni trato 
con corrfedo'is, es un gran negocio. Su 
dueño: Paa. número 12, esquina Santa 
E m i l i ? . • • 
ia5:4 21 My. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
le la Vébora de 10 metros de frente por 
Departamento No. 4. Teléfono M-9036 
19788 20 
SOLAR DE ESQUINA 
Vendo uno en Cueto, esquina a Pérez, 
Mide 14.70 por 38, a $6.00 vara. Se deja 
en hipoteca S1,000. Evelio Martínez, 
Habana 66, de 9 a 12 y do 2 a 5. 
19784 23 m. 
su chalet, sin antes ver estos, situados 
en io más alto de la Víbora y de cons-
trucción moderna, precio baratís imo. 
$7.500 uno y $11.500 el otro. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Trato directo 
e informes en Josefina ^ Víbora. Telé-
fono 1-3223. 
19831 27 m. 
V E N D O P E G A D O A C O R R E A , CASAS 
modernas, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, patio, traspatio, $6.500. 
Chalet con galería, jardines, nuevecitos, 
todas comodidades $10.500. Encarnación 
$14.000. Casa moderna, pegada Iglesia 
Luyanó ^6.000. Cuatro casitas pegadas 
Puente Agua Dulqe con portal, sala, 
saleta, %tres cuartos, cielo raso a $4,750 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
3880 4 d 20 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O CASA 
con cuatrp cuartos y garage, $10.500; 
dos casas de esquina, con sala, come-
dor, y tres cuartos cada una S12.500; 
l::s dos; en Santa Eula l ia una, $7.500; 
todas modernas. Pérez García. Aguiar 
No. 109. Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
PALACETE REGIO, VEDADO 
Vendo residencia para familia de gusto 
en el Vedado con jardines, portal, sala, 
recibidor, galería, tres habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, am-
plio patio y traspatio, cuarto, servicios 
criados, construcción a todo lujo. Pre-
cio: $27.000. Se dejan $10.000 a l 7 0|0. 
Aguila 148. Teléfono M-9468. Marcelino 
González. 
19780 22 m. 
dueño, se vende una casa en el Vedado 
de una planta en condiciones para tres 
pisos, tien« sala, saleta y cuatro habi-
taclomí" y dos servicios, se da a razón 
de cincuenta y tres pesos metro, mide 
260. Informan en el ca fé Arena Veda-
do, vldriei-a, de tabacos, de 9 a 12. 
1927 2 24 My. 
VENDO ESQUINA COMERCIO, RENTA 
8 o|o libre. $12.500.00. Otra grande 40 
mil posos. Otra fren-te cantería renta 9 
o|o libre. $24.500.00. Esquina dos plan-
chas. Ronta 10 o|o libre. $8.300.00. Ca-
sa antigua oenlro Habana. 14 x 35 va-
ras. $30.000.(,,0. Lago Soto, Reina 28, te-
léfono A-9115. 
19G89 21 My. 
V E N D O B A R A T I S I M A , CASA C A L L E 
Campanario, tres plantas, moderna, ren-
ta $150.00. ¡15.500. Otra Pantos Suárez 
y Durege, moderna, portal, sala, tres 
grandes cuartos, baño, galería, esplén-
dido comedor, cocina, cuarto criados, 
lavadero, sitio para garage y jardines. 
Otra calle San Pfancisco, Víbora, es-
quina tres calle, moderna, portal, sala, 
hall, tres grandes cuartos a la derecha 
y otro a la izquierda, baño, comedor, 
cocina, cuarto criados, servicios garage, 
terraza, cuarto chauffeur, lavadero, jar-
dín con muchos frutales sobre todo en 
mangos que los tiene en abundancia. 
Poco de contado, lo qu» desee dejar al 
8 o|o. Propietario San José 65, bajos, 
de 12 a 2. 
19674 21My. 
V E N D O V A R I A S C A S A S M U Y B A R A - I 
tas en la Habana, calle Concordia, 2 1 
plantas, 18.000 pesos. Suárez con 410 
metros 15,000 pesos. San Miguel, 24,000 
nescíi: varias esquinas de todos precios. 
MarrTO. A-3605, A-1265. Belascoaln, 
15, altos. „_ • 
1L*7'/3 25 My. 
Malecón, pegado al Prado, vendo mo-
derna casa, 4 plantas, renta $5,000; 
precio $50,000, pudiendo dejarse par-
te hipoteca. Dueño A-5254. No corre-
dores. 
19365 21 m. 
SE VENDE E N R E P A R T O MENDOZA, 
Víbora, a una cuadra del tranvía y del 
parque, chalet * dos plantas; jardín, 
portal, sala, ítabinste, comedor y servi-
cios en los bajos, y 5 cuartos, baño, 
l>all y terraza en los altos. E s de esqui-
na. En $20.000. Cruz Muñoz. Jesús del 
Monte 363 y Aguiar 45. Tels. I-16S0 y 
4-lí». 
15811 22 m. 
UNJA CASA E S T I L O C H A L E T , V í -
bora, Novena entre San Francisco y 
Ooi.cepclón. vendo la casa mejor cons-
truida, hierro, cielo raso, de portal, sa-
la, ba;eta, 3 cuartos, cuarto baño de lu-
jo, tres cuartos más al fondo con entra-
ba ii ^qiendiente, patio, traspatio, pre-
fi" 0,500 pesos y reconocer hipoteca 
• 000 pesos. Otra al lado doble capaci-
C. juo pesos v reconocer 11,000 pesos, 
'"•-ormes: Escritorio . del Busto. Te-
nante Rey. 11. A-9273, 9 a 11 y 1 a 3. 
GSAN C H A L E T A TODO L U J O E N 1» 
Jioora. calle Gertrudis, cerca calzada, 
jard.n, portal, sala, saleta, gabinete, co-
^aw. pantry. hall, pasillos laterales, 
CKtA mitorl0- pran cuarto de baño que 
en*, 't,00 Pesos, servicios de criados, 
fnnrt ^ '^"s y chofer, garage, jardín 
"nao y costados, todos los techos deco-
«¿ vf í estucados, costó 45,000 pesos y 
mi I por 16,000 pesos contado y 16 
to íí1 ^'Poteca. Informes: A . del Bus-
y \ ^3lente Rey- H . A-9273, de 9 a 11 
COJtpuo CASA C H I C A H A B A N A P A -
Mpr.te£Car x0,.moderna y doy dinero en 
EsohT„ • m6dlco interés . Trato directo, 
11 a^0, A- del Busto. Teniente Rey, 
Í37<¡,273' .8 a 11 y 1 a 3. 
25 My. 
V E D A D O . S E V E N D E A M E D I A C U A -
dra del colegio de n iñas de las Teresla-
nas, una moderna casa de una planta, 
con garage en $22.000. No corredores. 
Teléfono F-1240. 
19714 22 my 
SE VENDEN 
Varias casas de dos plantas, fa-
chada de cantería y techos mono-
líticos, en calle céntrica, cerca de 
Prado y Malecón; producen bue-
na renta y será buena inversión 
para cualquier persona que quiera 
colocar bien su dinero. Informes, 
en Tejadillo, número 1, doctor Ale-
mán, de 3 a 5 de la tarde. Se pre-
fiere trato directo con los intere-
i d o s . 
Cj757 10d-16 
S E VLNDZfN DOS CASAS E N L A F A R -
te aita del Vecado, solar completo de 
683 metros con frente a la brisa, calle 
10. í-rtre 11 y 13, número 114 y 116. mo-
derno, su precio a 35 pesos metro, terre-
no y fabricación. Informes en la misma, 
de 1 a 6. 
18838 22 My. 
E R S N T E A L O S M U E L L E S Q E N E R A -
les, vendo 410 metros de terreno esqui-
na, punto comercial e industrial; lo doy 
a cien pesos sin corredores. Aguiar 109. 
Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
R U S T I C A S 
O R A N F I N C A D E F R O D U C C I O N Y 
crianza, a 9 ki lómetros de la Habana, 
vendo su acción, contrato de 6 años y 
dejo en propiedad al comprador de la 
siembra, 8 vacas, dos novillos, una yun-
ta bueyes, 50 gallinas, aperos de labran-
za, un carrito, arreos y yegua tiro, un 
despacho de seis botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
ll lreio, chiqueros, palomar y buen pozo. 
Precio 1,800 pesos. Guanabacoa. Case-
río Vi l la María. J . Díaz Minchero. 
l ' j H i 27 My. 
F I N C A R U S T I C A E N S A N T I A G O D E 
las Vegas. 3|4 caballería, arboleda y 
tierra buena. 2,500 pesos. Animas. 13, de 
9 a l 2 y 2 a 5 p . m. no corredores. 
19557 25 My. 
Vendo esquina acabada de fabricar, 
preparada para bodega y carnicería, 
única en el Reparto Ampliación Men-
doza, Víbora. Se da en ganga, vendo 
además dos casitas en muy buenas 
condiciones, fabricación de lo más 
l u m u u u u c » , i a U a : J S E V E N D E U N F U E S T O D E F R U T A 
moderno. Intorman: Villegas ¿ 1 , DajO p0, tener que embarcarse; se da a prue-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
che. e», gran negocio, contado v plazos, 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
1944í 27 My. 
F O R NO F O D E R A T E N D E R L A S E 
vende una vidriera do tabacos y ciga-
rros, situada en buen punto. Tiene bue-
na venta y buen contrato. Se da por la 
mitad de su valor. Para Informes: De-
pósito de Tabacos y Cigarros "Córdo-
va", calzada del Monte casi esquina a 
Cuatro Caminos. 
19492 2* Vi. 
H O T E L V A N D E R B Í L T 
Se subalquila, se vende o admite un so-
cio gerente, por tener que ir a E s p a ñ a 
su dueña. Buenas proposiciones. Neptu-
no 309. 
19656 28 My. 
E N E L R E P A R T O " M I R A M A R " 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n ol mejor lugar de este reparto, se 
venden 2 solares de esquina marcados 
con los números 1 y 2 de la manzana 17, 
3a avenida, que miden 2815 varas . Su 
prc-íio $6.50 vara (ganga). Informa el 
doctor D . ¿osé Pulg y Ventura. Empe-
drado, l i , altoá, de 2 a 5 p. m. 
192S3 31 My. 
José Ramos. 
19845 24 m. 
V E N D O DOS S O L A R E S , S I T U A D O S E N 
Herrera y Blanquizal, dos cuadras Cal -
zada, punto muy alto, parte al contado, 
el resto a plazos. Su dueño: San L u i s 
D entre Mangos y Princesa. 
19817 29 m. 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E E N 
la Avenida de Estrada Palma, Víbora, 
buena medida (20x31 metros). E n seis 
mil pesos. Cruz Muñoz. J e s ú s del Mon-
te 368 v Aguiar 45. Telé fonos 1-1680 
y A-1329. 
19811 22 m. 
SE VENDE EN LA CALZADA JESUS 
del Munte y lugar de mayor circulación 
una esquina fraile para fabricar con 
700 cetros en 28,000 pesos úl t imo pre-
cio. Más pormenores: J . Fuentes 
Aguacate, 35, altos, de 12 a 3 p. m. 
19441 21 M r . 
S I P I E N S A F A B R I C A R , V E A N O S E N 
Cuba, 32, o llame M-2356 para darle pre-
suuuesfo y planos gratis. Solamente co-
bramos dirección facultativa. Betan-
cour^ Bldg. Co. 
17809 7 J n . 
Para persona de gusto vendo dos ca-
sas juntas o separadas. Para infor-
marse, en la Calle de Zapotes entre 
Paz y Gómez, Reparto Santos Suárez. 
Pregunte por Ricardo Martínez. 
19405 1 jn 
Merced 42. Se vende esta esquina en 
ganga, cerca de 400. metros, tres plan-
itas, facilidades de pago. Informan de ^ a 00( 
10 a 11 V de 3 a 5 en Luz 4 y por t\ do [as más céntricas Avenidas de esta 
i . " ciudad, un establecimiento dedicado al 
Teléfono F-1806. 
S O L A R E S A $4,00 V A R A , F E GADO A 
Calzada, entre calle Patrocinio—Calle 
O'Farri l a J6.00 metro—Concha esquina 
300 metros $3.000; Estre l la y Oquendo 
siete frente a.$30.00 metro. Suárca Cá-
ceres. Habana 89. 
3880 4 d 20 -
V E D A D O . S E V E N D E U N C U A R T O D E 
manzana (2.500 mts.) en lo mejor del 
Vedado, Calle B y Tercera. Precio: $23 
mt. pudiendo dejar parte on hipoteca so-
bre el mismo terreno al seis por ciento, 
interés. También se vende por parce-
las. Informa su dueño: Alberto Fernán-
dez, Belascoaln, 42, altos, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
19719 29 my 
S E 
la* 
19511 21 m. 
V E N D E U N A CASA E N U N A D E I — ——— 
Avenidas de la Ciudad, dentro de y ¿¿ Víbora UU espléndido chalet 
•oaín con 15 metros de frente, fa- ' . . . , r _ - , rr 
giro de Bazar, Sedería y Quincalla. Solo 
se tra'a con personas serias y decidi-
dar. Informes: San Lázaro, 144. de 8 a 
l l o . m . y d e l a S p . m . 
18540 19 My. 
Belascoaln con 15 metro» ue ¿xcuw, íc- i • . , rr . 
oderna, es ocasión oportu- j próximo al paradero Mendoza, urge , s s ¡ vende casa, f o r t a l , s a l a , dos 
•' 360. . . . 
brlcación _ 
na. Informan en Máximo Gómez, 
huevería, no corredores. 
19761 27 My. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R R E S 
L a vista m á s hermosa desde donde se 
contempla un hermoso panorama .de 
nuostras playas. Se venden solares y ca-
sas con un 10 por ciento y un 20 por 
ciento de contado respectivamente. Se 
alquilan cómodas casas para familias, 
hay magní f i cas habitaciones desde $7 
altas y bajas. Se piden referencia-s. I n -
forma C. Suárez, Calle 14 y 15, Coja 
carro Playa o Marianao Parque Cen-
tral* L o dejarán frente a la casa. 
19711 3 jn 
Venta. Precio muy módico. Mas in-i habltariones, s leta al fondo, tiene ba-
j - wf j / w ñ o y cocina a una cuadra do Toyo, sin 
formes SU dueño. Manzana de uO-I estrenar. Informan y para verla: Do-
mez 564. Teléfono M-8947. Sr. López. | lore* y Enamorados, de 9 a 11 y de l a 3. 
19251 21-lVly 
V E A E S T A GANGA. S I N C O R R E D O -
res ni un centavo menos, vendo en los 
linderos de Santos Suárez, todo rodeado 
de residencias nuevas, un solar de 9.67 
por 47.16 a $4.80 vara, dejo algo en hi-
poteca. Noroña . 1-4038, 1-2180. 
197Í3 22 My. 
Magnífica inversión. Es oportunidad, 
verdad, en lo mejor del Vedado, p»ó-
aI Parnn* Vi l la lón vendo reeia ! se vende una hermosa casa es-
ximo a l rarque vuiaion, venuo regia, chalet en ,,, méLa alt0 de Buena v i s -
fresca V amplia casa. Con Una SUper- ta al lado de los chalets de Barraqué. 
. , . j • • i 1 tiene sala, saleta. 3 cuartos, patio, baño 
ficie de terreno de quinientos metros, y ,,ocina, me cos tó 8,000 pesos, la doy 
compuesta de jardín, hermoso portal,! 
|espaciosa sala, saleta, cuatro fresqui-; por Abel Rodríguez . ae My. 
simas habitaciones, cuarto de baño in- j —— —— 
tercalado, cuarto de desahogo, cuar-j L E A N E S T E A N U N C I O 
to V seryick) de criados, garage, am-! Ustedes sabrán que los Pa ire s Pasio-
,10 y scryiviw w , e , ] nistas poseen una hermosa y bel l í s ima 
olios pasillos a los COStadOS de la Ca- Capilla en la Víbora, calle de San Bue-
í l - x . ~ . M A n < 1 u n f « « a-rn naventura, entre San Mariano y Vista 
sa , y sus natíos correspondentes, azo- Alegre pues bien: p0r aquellos lugares, 
r*«* en $20 000. dando facilidades pa- frescos y saludables como pocos, vendo tado. Monte, 38, esquina a Angeles, • res*, en «p^v.vwv, « -r ir » aXaj casas de distintos estilos, tamaños y i •> J £ fi T l ' f 
V E R D A D E R A GANGA. FOR T E N E R 
que embarcar para Francia, se vende 
una preciosa quinta con árboles fruta-
les, manantial con bomba y motor eléc-
trico, una muy linda casa forma cha-
let de dos pisos, con teléfono a pagar 
con una hipoteca de cinco años ai 8 
por ciento. Su precio es de $33.000: 
$15.000 al contado. Informan casa L e -
bienvenue, Virtudes. 43, te léfono A-
5044. 
17784 23 my 
T E R R E N O F E Q U E S O 130 V A R A S . F R O -
xlmo Calzada Monto. Tiene parte edifica-
do Clclu raso $2.800.00. Casa dos plan-
tiií". C5H varas si.perfieia1 s. K<mi;;i «;Aif-
Iratt $3. tu-'i .< 0. r e a j u s t á i s . $1.1 .'J ji,'.y."), 
l is iiilna ra." orí.-- renta t'l . ¿'JO .••<: 19 
mil BOfl pcf-<m. Lago Soto I l i iua 2S, te-
léfono A-9115. 
19CSl« 21 My. 
B E V E N D E N S O L A R E S DOS C U A D R A S 
de la Calzada ds J e s ú s del Monte, cer-
ca do la Iglesia pagando $125 al contado 
y $14.50 mensuales. Reparto en construc-
ción con todo adelanto, de lucrosa vista 
y brillante porvenir. Teléfono A-4991. 
Emilio PratS y Compañía. Arquitec- Ae:ular número 116. Departamento 52 
ba. Tiene contrato., E n Acosta, número 
17. 
19790 22 My. 
NO PIERDA ESTA OCASION 
E n Gallano 50, se vende un pc-queño es-
tablecimiento con o sin mercancías , pro-
pio para sombrerería u otro ramo aná-
logo; gastos muy reducidos. 
19843 24 m. 
Se vende una bodega, bien situada, y 
muy buena venta, se da en proporción. 
Urge venderla por no poderla atender 
su dueño. Informes: Sr. Quiñones. Te-
léfono M-7456. 
3 d 23 m. 
S E V E N D E 1 CASA D E C O M F R A V 
vf-nta de muebles en el mejor punto de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Benjamín García . Cuba, 54. 
1*415 27 My. 
V E N D O U N C A F E E N 7,000 F E S O S , 
contrato cuatro años , le quedan a su fa-
vor 160 pesos y el local libre de más 
informes. Fernández . Monte, 2-D. 
19771 23 My. 
Carniceros. Se vende una carnicería 
por no ser del giro su dueño, propia 
para dos principiantes. La doy bara-
ta y doy facilidades para el pago. In-
forman en Palatino y Cerro, fonda. 
^ 19636 21 my 
B O D E G A E N E L C E R R O S O L A E N E s -
quina, con 8 1|2 años contra*^ comodidad 
para familia poco alquiler $4.500. dos 
mil quinientos contado. Cuenya. Monte 
y Cienfuegos. Bodega. 
19673 26 My. 
V E N D O C A F E E N E L M E J O R F U N T O 
de la Habana al lado de un toatro. Con-
trato nueve años alquiler reducido. Se 
vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. Informan Teniente Rey y V i -
Ugas. Vidriera del Cristo, Café. 
19677 2 My. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
Informes: Reina y Rayo, c a f é . Te lé fo -
mejore.^ negocios que ningún corredor, 
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Pcraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Ve"do las mejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el cerredor que mejores negocios tiene 
po» estar bien relacionado con sus due-
ñ o s , informa. Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos ios 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES~A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma- Federico Peraza. Reina y Rayo . 
Café . 
se v e n d e T b o d e g a 
Coi circo años de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a piases. Informa: Manuel Fernández . 
Reina y Rayo . Café. 
VENDO v T d R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta. 45 pesos 
dianos. Informa: Peraza, Reina y R a -
yo. 
VENDO BODEGAS EN TODOS 
103 Larr'.os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Fedenc-» Peraza. Reina y Rayo . 
Í9Í18 26 M y . 
C A R N I C E R I A , M E D I O R E G A L A D A 
bien situada y buen barrio, $e da a co-
mo quiera por no poderlas atender su 
dueño. Iníorman: Puentes Grandes. 
Real 33 y medio. Café . Teléfono 1-2545. 
19275 24 My. 
SE VENDE UNA FONDA 
Po? tener urgencia en embarcar su due-
ño para el extranjero, en Rodríguez y 
Se iranc . Santos Suárez, hay abonados. 
13931 24 Mv. 
VENDO CARNICERIA EN $800 VENDE 
1|2 res diarla negocio para dos mucha-
chos me costó $1.500 no soy del giro V E N D O UNA D E L A S F O D E G A S MAS 
mitaa de contado y ol resto a pagar en - *»wi»x.i*a.s> . ias 
S E V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
de Aves y Huevos, situado en el mejor 
punto, para este j iro . Je sús Marta y 
Cu/azao, se da barato, por ausentarse el 
dueño. 
24 My. -





19670 21 My. 
' „ rt m* ' T l í A AAAJ Casas UO uiaLlULva coliiw.-,, 
ra el OaffO. Sr. F. Mann, l e l t . A-0U94 precios. L a s hay desde $4.700 en ade-
^ - - - • - - i iant0 y algunas de ellas sin estrenar to-
E V E L I O M A R T I N E Z 
CWÓpro v , R A B A N A 68 
ílner' / \ ^ • fincas urbanas; facilito 
eii hipoteca en todas cantidades. 
C l, or C A S A S l f T v E N T A 
^d'trnao Ce1rca Belascoaln, dos plantas 
-3.00a nil -•'•MO pesos. Trocadero, 
^'•ui .ol.s; 0'Reilly, de tres pisos mo-
l"* ánrf^ o00 Pesos. 55,000 pesos. 
^USria , 330 metros. 35,000 pesos, 
«os. y * tres Pisos moderna 32 000 pe-
í*8^ '"oderna dos plantas 30,000 
405 mefri^!5ulado Kran casa altos con 
fc- t m n ^ ; ,res ver»tanas, 65,000 pe-
,ls.0C0 D ^ a d o , antigua con 330 metros 
P!anü,a -,-fAn,nias- cerca Gallano, 
W^us ^ 3o-000 pe608- Malecón, dos 
*• 66 O0'000 PeS0S- MartI" 
^QUINAS EN VENTA ^ ^ a t e "a t ^.ü * n 
5 ^ . $60 0Jn0.0: Consulado, con .338 
l,\mpo 'de ^ 
5 .•Oo0: Eveit^ exV ía5-000; Campanario, 
*J1 v ^ ' Martínez. Habana 66 do 
y F-5699. Café de Belascoaín y San 
Miguel, o escríbanne para ir a verlo, 
pues esto lo compra el primero que lo 
vea. 
19725 22 my 
VENGAN EN AEROPLANO 
Para Que se lleven esta ganguita. 
cuadras de la Calzada de la v íbo 
A dos 
ra, ca-
daWa. ¿Quiera ust d verlas? Estoy 
sus órdenes . F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora . Teléfono 1-1608. 
19406 / 21 My. 
ATENCION 
Se vende una casa de compra y venta de 
muebles, la mejor de la Habana, deja 
mensual 1,500 pesos. Cuba, número 54. 
Benjamín García . 
1U415 25 My. 
ríe iiiíuu cu^v^w « — 
do frente, con jardín, portal, sala co-
medor, un cuarto, cocina y servicios de 
Uñados en la planta baja y en los altos, 
te-raza recibidor, cuatro dormitorios. 
baVo y' servicios de criados, más un 
cuarto en la azotea. Precio 11.500 pesos, 
es la ganguita del d ía . F . Blanco Po-




V E N D O E N 60,000 P E S O S CASA OO-
mercal , renta $4.800, vendo esquinas 
dentro de la Habana, con M t ^ * r f m l e £ 
tos, una 36.000 pesos, renta $3.000 pesos, 
otra 17,000 pesos, renta Pfsos ai 
mes, uñ solo^ Inquilino otra I W W p j 
«sos. renta 1.200 pesos. De más Informes. 
M o n f r 2-D: de U a 3. Francisco Fer -
nández. 
V E N D O C A L L E S A N T R A N C I S C O , R E -
parto Lawton. casa moderna, cielo raso. 
let do dos plantas, en tiuince mil pesos 
($l5,00u.00), pudiendo dejar la mitad en 
hipotfcca. E s t á rodeado de jardines, con 
su gaiage, que tiene servicio de criados 
y su correspondiente serviclb sanitario. 
Situado en la L i s a , reparto "Torrecilla", 
con mil doscientos metros, colindando 
con la famosa finca del doctor Claudio 
Mendoza, a unj. cuadra del Frontón B a -
randilla media cuadra del tranvía eléc-
trico q». Zanja y una cuadra de la C a -
rretera Central. Situado en la calle San 
Antonio, esquina a Primera. Puede ver-
se A todas horas. Teléfono A-9728. Solo 
trato con comprador. 
19114 30 My. 
CUBA, 54 
B E N J A M I N G A R C I A 
Agente Corredor y Comisionista 
HABANA, C U B A 
Se venden 5 propiedades de esquina con 
estHDleclmlentos, vendo una casa sala. 
23 My. 
Sffifc d e V ^ r ^ f A T C U A D R A Db' L A 
c,Sla- ^ s a nu^del Monte. cerca de la 
O r t o a Sranef,\a- vcirí^' sala, saleta, 




11168• - L e ^ t J " ProPi^ades si 
C n Patio K ^ f l - 
fe^sús^^-OOO Pesos
^¿ÍSu a ^GSO y A-1329 
^ a o ^ r r ^ 
pe"0« le queda al fondo terreno yermo saleta, tres cuartos en 4,500 pesos y 
coi. cimientos para fabricar, precio , vendo una caü^ de esquina con 2 casas 
4 600 pesos y reconocer una hipoteca de i en 20.000 pesos, vale el doble y vendo 
4,,000 pesos, es ganga. Fernánde i en 0tiv> en la C:.lzada de Infanta. 2 plantas 
Monte. 2-D, de 11 a 3. renta el 12 por ciento en 30,000 pesos 
I tengo a la venta 10 casas de a 6 000 
V E N D O V A R I A S CASAS D E S D E 2,500 pesos. Informes: Cuba. 54. Benjamín 
pesos en Juanelo. con 420 metros, otra García. Doy dinero en hipoteca. 
de 3,000 en el Reparto l Ü y w o . otra en 14 
la calle Santa Catalina. 5,500. otra en J n . 
^ e 0 ? ^ a ' d í do0," CUatyo 
clnc0 c u í r t V med,la P i n t a s , 
^ « i ^ u a r t o de or,?^ Con bafto inter-
O "0-000; ^ PnadK3, m[iy confor-
S ? W ? »28.0oo- ^coba«- dos plantas, 
en San N ^ f i 0 ' dos Plantas, 
5,1 7 .»15.000 v 0,43 tres P i n ta s , 
^ f o ^ 0 0 ' Pérez roeCrn0Cer » l l - 0 0 0 
1 9 ® ° A-5420 García- Aguiar 10. 
24 m. 
*n ealtad „ p oP1«d c 
metr^o casa de dos plan-
^ K a C i P y ^ ^ ^ venden tres casa, de mampostería 
?e0nrr^doap¿rosdem^s0uVi^n, * ^ t e a s.tuadas frente a línea, Sta. 
víbora, demás informes en Monte, í -D. tnwJia y Serrano, Reparto Santos Suá-
Fn.rcisco Fernández . ^ My ^ dej j y j ^ ^ ^ 
vendo casa san Indalecio , aso. tres habitaciones ,servicios intercala-
r e ^ i a n t i a.l^o ^ £ » comedor, cocina, servicios de cria 
tos coniratistas de casas de ladrillo VENi)0 pAETE AIiTA ^ SANT0S 
y madera. WO cobramos nada adelan- ¡ Suárez, una esquina de fraile por el 
frente doble línea, mide de frente 35 
varas por 24 varas de fondo, a $8.50 
vara, magníf ico terreno. Informan en 
Paz, número 12, esquina Santa E m i l i a . 
19574 21 My. 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn ¡OJO: S E V E N D E E L S O L A R C A L L E 
L , número 173, entre 17 y 19, Vedado, 
con CS.'i metros a 35 pesos metro, pro-
duce un 12 por ciento. Informan en el Venta de casas. Se vende una propie 
dad, compuesta de Cuatro casitas de'1™^"^' 110 ^e admiten corredores 
mampos ter ía , con sala, comedor, dos' 
habitaciones y servicios sanitarios, una Un solar yermo se vende en lo más 
nave de mampostería, con 180 metros alto del Vedado, calle 2, esquina 
cuadrados de superf.cie y fres acceso-ja 3 ! ün ^ ^ d f ¡j 
ñas y seis habitaciones al fondo, ocu- . , n o \ Á , ' 
pando todo 1.000 metros cuadrados. ComPuesto de ' 
Renta mensual $300. Se da en un pre-
cio razonable. C. Reyes, Obrapía, 42, 
de 9 a 10 y de 1 a 2. 
19605 21 my 
V E N D O D E N T R O L A A N T I G U A H A -
bana fonda con gran local mucho públi-
co 5 años contrato precio yo lo creo ra-
zonable si lo ve lo compra. J . Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega, 
19673 26 Mv. 
S E V E N D E C A F E , F O N D A Y B I L L A R , 
en Real, 182. Marianao. 
19565 2 J n . 
V E R D A D E R A GANGA, H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en una esquina de tres 
plantas, en ei centro de la Habana, con-
trato seis años / 36 habitaciones, alqui-
lados y amueblados, ciento diez abona-
dos a la mesa, venta mensual 5,000 pe-
sos, paga de renta 275 pesos, solo trato 
con persona ertendida en el negocio 
costó 62,000 pesos, se da en 40.000 pe-
sos, ffiCilldad a prorrogar contrato 
Animas, 13, de 9 a 12 y 2 a 5 p m 
l'>557 £5 >fy-
cantinoras «le la antigua Habana 4 años 
contrato no paga alquiler precio $13.000 
8 mil de contado. Cueunya. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. 
19673 , 2 6 My. 
S E V i N t o S U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla en una esquina 
de mucho tráns i to . Informan: San Jo-
sé. 89, fábrica de tabacos. 
13:347 23 Mv. 
V E N D O UNA C A R N I C E R I A Q U E V B N -
de de 100 a 120 kilos o se admite un so-
cio quf entiende el giro. Informan en 
Pas., número 12. Teléfono 1-4809 
m i 4 - 21 My. 
B A R R I O D E COLON, P A R A T A B R I -
car 147 metros, acera de la brisa, dos 
cuadras de Prado, 11.000 pesos. Calle 
Aginia 11 por 34. rentando 170 pesos. 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
. C8586 lnd.9 n 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
liTcoo pesos. Animas. 13, de s a '12 'y | quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
2 3 5 p. m., no corredores. / — , _ ' ^ 19557 25 My 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
con parte fabricado, frente a tres calles, 
punto comercial del Vedado, puede de-
jarse parte en hipoetca o largo plazo. 
Infurt ía: Sr . Mata en el Café Europa. 
19628 26 My. 
S E V E N D I , E L H E R M O S O C H A L E T 
Dureje. número 13. entre Santos Suárez 
y Santa Emilia, (entre dos l íneas de 
tranvías) con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fondo, 
honnoso cuarto alto, servicio de criados, 
garage y galería con pasamanos de mar-
mol. Todo decorado; escalera y quicios 
de mcimol. Instalación e léctr ica soterra-
, ? r ^ c h o s de ccmento y hierro. Precio 
13,500 pesos, se pueden dejar 7,000 en 
hiuoitca. Informan en el mismo desde 
las cnce a . m. 
:^27 2 J n . 
fono F-1766. 
18675 22 my 
VEDADO 
Vendo un solar de 13.66x50. E n la calle 
A entre 25 y 27 a $30.00. Belnscoain C4 
íi ltos. de 8 a 11 y de 2 a 5. A-05lt3 
19505 22 xa. 
SOMBRERERIA Y NOVEDADES 
PARA SEÑORAS 
El establecimiento más antiguo y acre-
ditado de la ciudad de Cienfuegos. Se 
vende por desear sus dueños retirar-
se. Negocio serio y garantizado. In-
forman: Baranda y Tosar, Neptu-
no, 31. 
>9116 23 my 
BENJAMIN G A r . C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clas« 
de establecimientos, fincan rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se do negocios l íc i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
ve'u;a a Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en la Calzadn del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000: 
dando la mitad al contado y el testo 
a plazos. Informes: Cuba, 54. Ben-
jamín García, 
HUESPEDES 
Vendo una casa «n $4.000, qus los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Im- imes : Cuba 54. Benjamín Gar-
c í a . 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pepos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54. 
c a n t T n a s 
Vendo una cantina en 4,000 pasos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para ln-




Otia Dolores J oam.» x.w.iv - > • i , i ' . i ' — 
fflTOto^W^^.^^1 dñ " ^ P " 1 ^ Para los 
rez0 D 1 ' " M M , ¡^mos patio y traspatio. Informa: 
— " Fernando Arroyo y Ruz, Virtud 
' • - —Jes y 
modcW* dJTpiantas. superficie 119 me- i 7 * ^ ° ° ' a"0» « la Droguería. Telf. 
tros urge venta. Manzana ae GOmez. i A-6355. 
56-1. Te lé fono M-8947. Sefior L6pez. ioo«t* 
1925" 21 My. | 1887? 29 my 
A J,0S MAESTROS DE ORRAS SE 
venden dos esquinas en Luvanó .para fa-
t i 2 ? / £ U ? 11ra,^eSfJulna de frkPIIe tie..*. de trente 27 por 35 a $6.00 y la 
j lT^Te'^fro ^ Fl0re8 ^ Serr^o' . 
21 My 
Vendo un solar en la calle 8 entre Cal-
zada y Quinta a $25.00; tiene varios 
cuartos fabricados. Belascoaín 54, altos 
de,ft8c.a-U y de 2 a 4. A-0516. . 
- 19500 22 n . 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería, situada en uno 
de los mejores y mis céntricos luga-
res de la Habana. Es propia para 
trabajar dos o tres socios. Informes: 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, alíos del café Marte y Beiona 
^873 7 jn 
VEDADO 
Calle 29 entre A y Paseo, vendo un 
solar de 13.66x50 con varios cuartos 
Renta $SO.O0 Precio a $23.00 me " -
Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 y ds 2 
19505 22 m. 





V E N D O . S O L A R E S Q U I N A D E P R A I -
le 800 metros. Estrada Palma a $7 50 
^ 0Htr0 cal,e 23 con 520 metros a 
$2<.50; dos casitas de jardín, sala, co-
modor y dos cuartos, a $20.00 metro-
calle Santa Emil ia en $5 700; es una 
na" va-^,03 Ca'T3 chica8 Pe&a^aS a Reí-
Corralesm00*111 * ^ y |8-000 ' 
18790 • 22 m. 
D E S E A COM-B O T I C A S . S I U S T E D 
prar una buena farmacia. lia'íire"ust^d"^i 
l61^01;0^1-28.31- íengo de varios precios 
fn^ 'rn0^8 ^ b a r r i o s . Informes; San 
S a S S a 124 V,b0ra- Señor « o d r l g u e í 
13i8rt 23 My. 
CASA D E COMIDAS S E V B N ¿ E ~ P O R 
no poder atenderla, con buena marchan 
19350 22 m. 
Víveres finos, vendo en 6 000 pesos 
hic* de mostrador. 70 pe'soc y nace 
cuatro SACO-Í de harina diarlos in-
fornus: Cuba, 54, Benjamín García . 
VIDRIERAS 
d© tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra do 800 y otra de 500 
pesos, tenpo otra de 3.500. Informes: 
formec: Cuba, o4, Ber.jumln García . 
POR SOORESOS 
Verdo bodega sola de esquina, mucto» 
barnada y de mucho porvenir por el 
duert.. está enfermo. Informes: Cuba. 54 
Benjamín García. 
S E V E N D E U N A B O D E G A . B I E N S I 
S í S : c " c a ^ Monte, por n T Í S u T K 
atender su dueño. Informa 
Teléfono M-7656. 
3 d 20 m 
ñones. señor Qui-
E B V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A s ' 
parantlzado tiene contrato. In^Vmíf 
Lamparil la y Bernaza, fondi. "a víña 
L " * " 19 My. ' 
VENDO ÜN CAFE Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No para al-
* 4 M r J a ¿ 0 b r A mensua, ^ f u n é r e a í , H^ceu un.a venta de Í4.500 inen-sualps. Cuba. ¿4. Benjamín García 
P O » NO P O D E R A T E N D E R A l . Nfi l 
goolo. cedo un local con dos vidrieras a 
l \ ^ l l l L ! i r ? ' Á , o a t t a ' Contrato por 4 aflos o admito un socio con poco caul-
ta ;.JBrAforman: Hal1ana. número 95 P 
- I " S 0 ' 9 Jn 
V E N D O UNA F A B R I C A DB MOSAICOS 
con dos prensas, cuatro ImJos y m « l U -
tud de moldes, todo para empezar a 
^ ia.Jar, ^ ^ o ^ en mú alqul-
er local solo 20 pesos. Guanajiv, lodo 
lo que se hace se vende Inmediatamen-
« L ^ a existencias y se vende por 
muerte de quien la admlnlstrr.ba. Infor-
man en " L a L l a v V . Guanajay. / 
19515 23 m 
DIARIO DE L A MARINA A 5 0 x c i Mayo 21 de 1923 P A G I N A D I E C I O C H O 
M U E B L E S Y P A R A L A S DAMAS ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S H I P O T E C A S DINERO ESTABLECI MI E N T O S V A R I O S ^ 
comida ne alquiler, casa. 
q ; tiene buena caja frente de un ^ a " t ^ . t r ^ Para informes 
caudales 
surt ida; f ron 
está en Paula al parque 
García Fernandez 
19176 
Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edificio nuevo 
y fabr i cac ión moderna, todo 
con balcones a la calle y 
amueblada con mucho lujo 
y buen gusto. Doble l ínea de 
tranvía» por el frente. Se 
vende en buenas condiciones. 
Informan en el T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
19382 
TOMO $16 .000 A L 8 o|o 
Sobr? una buena casa de esquina, mo-
derna, (No corredores). Su dueño in-
formará por el 1-4291. 
ISfiOi ?! rn- , 
$46,000, los tomo al 8 0 0 anual; no 
doy corretaje, primera hipoteca, va-
lor $80,000, Renta $900.00 al mes, 
trato direcio y serio. Ramón H. Ló-
pez. Santa Felicia No. 1, casa de jar-
din. Cualquier hora. 1-2857. 
19044 21 m. 
A C A D E M I A A M E S I C O V B S P U C I O . — 
Clases p r á c t i c a ^ de Ing lés , T a q u i g r a f í a . 
A r i t m é t i c a . ^Ortografía , Ca l ig ra f í a , Me-
c a n o g r a f í a y Dibujo Lineal T a m b i é n 
pnsoñanza por correspondencia. Director 
Profesor: F . He l t zman . Concordia 9 1 . 
1779 30 m. 
DINERO 
Para hlpotecá, todas cantidades. Habana 
y barrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
Glsbert . M-4284. 
J8íi94 22 My. 
- w S ~ í ? O D E R A T E N D E R S U D U E -POR 




_ otra cosa 
Calzada del 
Ce i o. esquina 
18033 
L,a Kosa, bodega. M y . 
^ • ¿ - S I Í I ^ T ^ B ^ A T O CON 
5, local P a r a b i é n P t r a t o poco 
la pr imera 
ofer ta . 
Garage 
19524 
C]ar 60 m á q u i n a s . 
^ " " ^ i n h m a B^dSfio /en Palat ino 
21 m. 
« o n E G A S I N C A N T I N A ; S E V E N D E , 
o admite un woclo que sea 
so baga ' carpo Je trabajarla 
I r s ú s Calzada del Monte y 
.'MÍ,, c a r b o n e r í a . No corredores-
1 9160 
in fo rma : 
San Joa-
C H E Q U E S ESPAÑOL YJÍACIONAL 
Compro también- las letras o giros y li-
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compfo cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Do 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
13102 25 My. 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
¿ Q U E E S L A T O R R E D E L O R O ? I DOMINGO 1BARS 
Es la peluquería para ambos «exos,! ^ ^ - 3 T J S o ? e 
donde queda complacida toda perso-
" L A PARISIEN" 
y arre-
es y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
, , instalaciones para las mismas, con y 
na por exigente que sea, donde ÍC sin abono. Tenemos mucha práctica. 
transforman las calvas en h e m o w * J ^ m b i é n me 
cabellos. Las pelucas y bisoñes para 
I ¡ Todas estas 
sólo $10.00!! 
tres asignaturas 
ambos sexos, confeccionadas en " L a 
Torre del Oro", se ve arte y perfec-
ción, quedando igual que el propio 
cabello. En " L a Torre del Oro" en-
por centrarán cuantos patentes deseen pa 
nes y arreglos da cuartos de bafto. lo 
mismo que Instalaciones e léc t r i cas , con-
t ándo con un perfto.-il experto. Carmen, 
66. Te léfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a. ín . a las 6 p. m. Vos 
días laborables. 
13058 31 J l . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Ks la P e l u q u e r í a que mejor t ine el ca 
bello en el mundo, poique usa la sin 
r iva l Tintnra Margot, que devuelve en 
el c<c:o y de an modo permanente el 
color natural . La Tintura Margot da 
con faci l idad e' color que parezca BMW 
dl í íc i i de obtener desde el rublo mas 
cUr-s al m á s obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
Se u ñ e por $3.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados. Manlcuro, arreglo de cejas, 
marañe , corte v rizo de pelo a n i ñ o s , 
se ••v.Raian vales para re t ra tos . Salud, 
« . lÍHbana. Te lé fono M-4125. 
19-!.1< 24 M y . 
E N Ü U R A P I A 60 st» 
ma un buró muy 1,,̂  
. caoba como de 4 JUen". \ ,1 
1 y medio d e M ^ r o / -
sojifHbtd 
toelí 
A -7 J o 
^760 ',,eS: 
cf«ia  o cosa p " ^ P r o ^ ^ 
•7135. * ' n f o ^ í V ? 
de nevera B o á n * ^ * * ? 5 * ^ 
Besrundc tamaño i^Pho|i • -""torn,, 
I , 
, , 1 - 1 . 1 11 1 Se bordan vestidos. Sa for ran botones. 
ra evitar la caída del cabello y cura- 1 , ,,',„ de todas formas 
o r a n Academia Comercial "J. L f lpe i " . ción de la caspa. Igualmente en Tin-sen Nicolás-. 42, (nuevo y amplio lo - » s " 
turas, y entre ellas la Loción Alema-
na. Peluquería, Perfumería y Barbe-
10 centavos 
vara . J e s ú s del Monto 460. Tel . 1-2158. 
16655 27 m. 
cal) . 
Nota : Se admiten internos. 
(Clases diurnas y nocturnas) . 
17987 .23 ría " L a Torre del Oro' 
1 1 L E A U S T E D ! ! 
C O L E G I O "SAN E L O Y 
P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R A T O . C O M E R C I O E 
Este antiguo y acreditado colegio «ue ] 
por sus aulas han pasado alumnos que i 
hoy son legisladores de renombra, mé-
dicas, ingenieros, abogado*, ".omerclan.-¡ 
tes, altos empleados do bancos, t t c , | 
ofrece a los padres de familia la segu. i 
rldad de uno sól ida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Univórsldad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la v i ta E s t á situado en la «s 
de Ramón TO.TtíM Remedio Infal ible para los Ca-
G„ 1 1 nm , n , • n/I l íos, Juanetes Verrugas y Empeines be 
ualaa. manzana de IjOmCZ, por IVlon- api , (a tres r cuatro veces y se obtiene 1 Campanario, 
B A C H i W ' e r r a t e . - c a s a establecida hace 18 años. - r S t ' ^ * 
I D I O M A S | 19645 22 my 
S O M B R E R O S D E L U T O 
(Tocas y sombreros de georgette. $6 con 
I velo colgante $10. En clase superior, ba 
I r a t í s imos . Se refonn 
I vos. Para n i ñ a s te 
fecclonamoa y bord 
trajes. Remitimos 
entre Ñ e p t u n o y Con 
corrtia. Telf . A-6886. 
15721 21 my. 
^5 „ 
S E V Z N D E U N J u ^ T 
de marquetoría viT, Go 
3 ? m TenerIf« 1«-estl 
!E V í i N D E U N I " ^ : 
nar BurroiiLMiu aiAQXlrZ 
quina escribir visiij803!1» 
Nicolás 19 esquina lc 
19692 ^"ma 
Dinero en hipoteca en todas cantida 
des interés según punto y garantía 
Mocha reserva. Véame que haremos piénáida qu-nt-i San José de Bojiuvsta. 
muend reserva. ' j T t i que ocuu.i la pjanzana comprer.d.da or 
negocio. Manzana Uomez 564. le le- . ias calles Primera, Keesel. Segunda y 
fono M-8947. Sr. López. 
" L A CASA D E E N R I Q U E " 
Sombreros par» s e ñ o r a s y n i ña s , aca-
banios de recibir los ú l t i m o s modelos de 
P a r í s . T a m b i é n tenemos un extenso 
surt ido en sombreros de l u t o . Ncptuno, 
núr.uro 7 i . Te. 'éfono M-6761., 
16941 30 My. 
K A ü ANA Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabeza. R e u m á t i c o s , Gotosos, de Mue-
las üf Ijada. En los catarros, a l iv ia el 
estado catarral , asi como en las f ie-
bres aaco bajar la temper tura . 
JAQT'EQUINA Tiene los mismos usos, 
quo la Karana, en caso que aquella fa-
lle, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
nevé 
a Anim^U»^ 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La de Cajas Registradoras **** ^ 
buena, la legítima e instanténea; la1 rebaÍados. Venga 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
19252 26-My. 
Miguel número 133. altos, do dos a cua-
i r % * m m ' Ú My-- -
STJ l»OE T E N E R QXTH A U S E N T A R S E J 
T , ? ^ a Es?rnaQpor cosas de fam 1 la ^ 
ventU uní t intorería en lo mejor del Ve-
dado, buen contrato. ™ c h * ™ a r £ £ r 
l o - i V ti^no su carro de reparto J o r o . 
Sn£or¿i¿6° 6a. y B . bodega. Meire 
S E V E N D E U N A B O D E G A CON CON-
trato 54 pesos alquiler. Alquila $30; 
v^nta garantizada; $45 pesos diarlos: 
se vende en $5.500, con alguna facilidad 
dé pago y en $500 al contado. Informa 
Joaquín González, J . del Monte, 216. 
Café I,as De-licias. Telf. 1-3971. 
19409 21 
S O L O D U R A N T E 15 DIAS 
A P R O V E C H E L O S 
H I P O T E C A S A L 6 P O R C I E N T O 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Bellavista. a una cuadra de la Cal»ada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace s v el co-
legio m é s saludable de la oipltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habíma. 
Teléfono I - 1 8 Í 4 . 
19712 ^ Jn 
PARA LAS CANAS 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y d e m á s bailes 
de s a l ó n ; curso completo de 3 a 8 cla-
ses, i n fo rma: P r o f . W i l l i a m s A-1827. 
Horas: 11 1|2 a 12 1|2 y de 4 a 5. O r i -
ginalidad, exclusiva p e r f e c c i ó n . 
17087 22 My. 
A P L I C A C I O N D E T O D A C L A -
S E D E T I N T U R A S I N S T A N -
T A N E A S 
H E N N E - N A T U R A L 
A L E M A N . F R A N C E S Y A M E R I C A N O 
T O N T C O K A R I L P A 
| te Tin te progresivo 
de su color ur t u r a l . Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, s e g ú n las ins- j 
truccicnes, 83 consigue un gran resul- j 
tado. No mancha,' puede usarse con la j 
mano. Es completamnete inofensivo. 
Ealuohe Ü0 cemavos. 
U N & U E N T O S A N R O Q U E De admtra-
bluj virtudes cura t ivas . Cura r áp ida y |l 
cierta de toda clase de Hagas. Golpes, i 
Herlcas, Granos Sietecueros, Uñeros . 
Carbunclos, Bubones. Golondrinos, na-
rros. Mordidas de perros, etc. Es m a r á - | 
VIÍJOSO, haco supurar y echa fuera todo 
6l n;nl humor, encarna y cierra sin dejar ; 
s e ñ a l . , . 
Nada supera a es- — — — — • — — — 
e' J'0i° SI YO USARA LA TINTURA A L E -
¡Tenga e 
"•as, 
que. Garage "Oiga'' S * " 
18C55 5 * ̂ J a núh.,? 
MANA, NO TENDRIA CANAS 
Teléfono A-4358. Altos botica Sarrá. | P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
e n s e ñ a .ng iés y francéiy. Inmejorables 
G R A T I S . 
roTYRDOL Famoso descubrimiento para 
I afentuse sin brocha y sin j abón , sólo 
I u n t á n d o s e estr crema en la barba, al 
n m u t o se afeita con cualquier navaja 
I afilada y queda el cut is como seda, 
i Eraaco: 49 centavos. 
19212 SO m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
E n todas ent idades . Casas y solares. 
Jorge Govances. Saji Juan de Dios. 3. 
Teléfono M-9595. 
18670 25 My. 
"referencias Bernaza, t í , p r i n c i p a l . Te-
léfono M-4fl70 , 
192:jL 81 M y . 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapidez y reserva. Pérez, an Ignacio 
G R A T I S . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A 
cantinera; buenas condiciones; un ca fé 
cén t r i co , una gran v id r ie ra de tabacos, 
dulncalla. Informes. Monte y Angeles, 
Café Nuevo Siglo, de 11 a 5 y de 5 a 
S. Sr. Manso. 
1 940S ' •1n 
P O R E M B A R C A R S 2 StT J)nT.«tÍ* SE 
vende la c a r b o n e r í a de Haoana, 199, la 
niH^ ant igua del barr io y con buena 
marchan tena . In fo rman en la misma. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS A L 60 fl 
Cantidad mayor d? $20.000. Habana y 
Vedado, voy a J e s ú s del Monte a l 8 0|0 
la rnb lén mayor de $20.000; fracciono en 
lo sbarrios a otros t ipos; no pierda esta 
opor tunidad. Empedrado 18. de 9 a 11. 
Mazrtn. Compro cheques Nacional al 
40 0|0. 
19802 22 m. 
A L 7 P O R C I E N T O 
Dov ?n pr imera bipoteca cualquier can-
t id . i i i en la Habana y sus barr ios . Ma-
r r c r o . A-3G05 o A-1265. Belascoaln. 15, 
ali . .--
l.i7•".O 29 M y . 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A H I P O - No. 8, bajos, Oficina. 
teca $10.000 sobro una buena propiedad, 
pago el 9 0|0 por un a ñ o f i j o y dos m á s ; 
o t ra de $6.000 sobre un chalet que vale 
$25.000, pago jel 8 010 por un a ñ o f i j o y 
tres m á s . Informes en Belascoaln 54, 
altos de 8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. -
19505 22 m . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 . 
D E 9 A 1Q Y D E 1 A 2 
18454 25 m. 
D E ENSEÑANZA. tfERORA Q U E SA-
be dibujo y p in tu ra en todos los ramos 
se ofrece para dar clases a domicil io, 
lo mismo que acepta trabajos sobre re-
taques en f o t o g r a f í a s e i luminaciones 
de las mismas; especialidad en creyo-
nes y t i n t a china. Para informes: Luz 
99, te lé fono A-9276. 
17792 22 m y 
I N D U S T R I A , 119 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
T E L E F O N O A-7034 V M-2290 
K U K U Tónlc? y hermoseador del cabe-
l l o . Ev i t a la calda del pelo y lo hace 
crecer. Tonif ica el bulbo o ra íz del ca-
bello y ¡o hac^ brotar abundantemente. 
P ruébe lo -y quedará, satlsfecUo. Frasco: 
40 centavos. 
18417 31 my 
1 8443 30 m. 
t D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32. 
T O M O $10 .000 A L 12 o|o 
Sobre una finca r ú s t i c a dedicada a ca-
fia y potrero, hay buena g a r a n t í a y t i -
t u l ac ión . Solo t r a t a r é con el interesado. 
No corredores. Para m á s Informes. L l a -
me al 1-4291. 
18605 21 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Auto) a y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
Pavón , co r sés , sombreros, p intura , f l o -
res y labore- en general . E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos m e s é s . 
)o niismo<en el corte que en los sombre-
ros . Los co r sé s en ocho d í a s . Todo 
se garant iza . Aprenda p in tu ra en diez 
I leedores . Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores d^ modista, preciosos t ra -
bados. Clase:; por la m a ñ a n a tarde y 
noci-o. A f i n de curso, un valioso t i t u -
l o . Sf- a d m l t t c in ternos . Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pid.?n informes Habana. 65, altos, en-
tro O'Rei l ly y San Juan de Dios . 
16269 25 M y . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 6 0 CENTAVO¿> 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en jiinguna otra casa.1 
Enseño a Manicurc; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
, aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su ¡nimita-
j ble perfección a las otras que están 
¡arreglabas en otro sitio; se arreglan 
i sin dolor, con crema que >o preparo, 
j Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
Igarantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
P A S T I L L A S V U R D O L S De efectos ma-
rav Jlcsos en tsud afecciones de las v í a s 
respiratorias . La r ing i t i s . Far ing i t i s . 
Ronquera, Tos, Catarros, Resfriados, 
Aám^, P l c a z ó ; en la garganta . De 6 a 
8 p l a t i l l a s al d ía . Caja: 30 centavos. 
juego s a l a c a ^ r S r ^ í i l 
60; vlc t rolas coa lapa Iftf8 
m g u d 4 . c a s a p ^ ^ e , ^ 
il ki 
MAQUINAS DE ESCRÍrÍT 
Se venden varias, de Inq . i * 
dé los : Underwood, R e m t i ^ t , , 
dernas: Royal lo, n . o S ^ n i"? 
Brcs, modelo 8, Monarch f ' ríí-. ̂  ¿ 
!Hay de otras marcas de^0llVetl 
I Pueden verso todos los riu 10 
30. e léfono M-3535. Ias «n 
19508 
De venta en Boticas y Droguer ías TINTURA ALEMANA 
-JLI£2^ 7 jn INSTANTANEA Y PROGRESIVA. 
OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECAS 
DINERO PARA FABRICAR 
Y REEDIFICAR 
C O N D I C I O N E S R A Z O N A B L E S 
NO I N M A G I N A R I A S 
t r a i g a n o s s u s t i t u l o s 
d e c i s i o n e s i n m e d i a t a s 
h a v a n a " t r u s t co . 
Alvin P ú a , Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
CHACON, 23. T E L . M-2604 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Onornrinnpc *n 24 horas Informes máquinas completamente nuevas, últ l-uperaciones en A I ñoras, inronnes mo modei0 Teneduría de Libros por 
gratis. Real S;ateS. Teniente Rey 11. partida doble. Gramática. Ortografía y 
D . A r T i » AOVO J n Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés epartamento 405. Tel. A-9Z73 de 9 -
B N V I 2V CENTAVOS E N SELLOS 1 E 
COBREOS 
Y recibirá un tubo de la nueva PAS-
T A " D I X O U " de P A R I S . 
í.'cno/ca este maravilloso sustituto de 
los polvos para los brazos, manos y 
descote. Sirve para embellecer los co-
dos. P/eja In piel suave y sin rojeces. 
Inniquo el toro que desea: blanco , o 
marfil escrilcenoo al señor A. Sánchez, 
Box Habana. 
C5S03 5tl-17 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levamada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación quo usted se haga con la famo-
. . . . ,sa crema mister io de Lechuga: tam-
ratas del INorle, hemos establecido el bién esta crema qui ta por completo 'as 
ÑuesTro], aUrmVo¿" 'd;" B a ¿ h n r f a í o {módico precio de $1 .00 el tubo. Es , f ^ n d ^ n o ^ 6 ^ P M . H J f ^ t É S ^ sido todos Aprobados, 22 profeso- , , . , iruinno por j^ .o i ) . P í d a l a en boticas o 
- Osito, que nunca fal-
: Tón ico poderoso, í l z a d o r del cabello. 
I Do venta en la caca de S a r r á y en to- i 
das las d r o g u e r í a s y boticas. 
Apl icac ión gra t i s en el depós i to , Indus-1 
¡ t r i a . 119, entre San Rafael y San M i -
guel, t e lé fono M-2290 y A-7031. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
j 17406 3 j p 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Singer para casas de familia | 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis c.'. rnprándor .os alguna m á q u i n a Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazas o al contado. Se hacen cambios, 
se alqui lan y hacen reparaciones. A v t -
BencB personalmente por c o r r ^ o al 
Teléfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
S i n Rafael. Agencia de S í n g e r y Aca-
demia de bordados Minerva. L l e v á m o s 
c a t á ' c g o a domicil io, si usted lo desea. 
Rcdrlguez Arlas , representante. 
173'.5 . 3 Jn . 
SE V E N D E tJN QUATSf' A 1 , ^ 
- propio para sedería, c r l s t » u ? * í 
| a n á l o g o . E s t á tal ládo Oftj 
i mente y se cede a mitad ri« arM«fl 
Tiene 10 metros de largo nn '11 
de alto. Para I n f o r m e l V e V >«5| 
S r . J i l a . ComPoste,a. e ^ T ^ » 1 ! 1 
19459 
i - " M r 
" E L VESUBIO" 
Muebler ía , joyería y ^ 
mo$. Factoría y Corralei. 
Grandes existencias de nw! 
bles de todas clases, joya, 
y ropa, a precios de gao. 
ga. P í d a n o s precios. Teléfo. 
no M-7337. 
18900 !5 MT 
L O S J O V E N E S ENAMORADOS 
Con peco dinero pueden casarse en, I 
prardo los muebles en la casa díl i v l 
blo, que 
bardtos 
E n s e ñ a n z a ga-iantizada. I n s t r u c c i ó n P r l - • i ' i 






f í a en 
y P 
Secciones pam p; 
Dspendientes del Comer-
y 30 a rx i l i a r e s e n s e ñ a n Taqulgra- tan perlecto el rizo que hace esta ca- °f«30T. • su dep( 
tó^tca'nfea^^í^r " que nadie en el Norte o Europa; ^ a r f f i z ^ N ^ t u t 
s e ñ o r a s . 
81. 
de Juan 
a 11 y de 1 a 3. 
18304 24 m. 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapide y reserva. Pérez. San Ignacio 
No. 8, bajos, Oficina. 
18454 25 my 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
lo . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Po» dist inguidos c a t e d r á t i c o s . C ú r e o s 
rap d í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , euplénd' .dos dormitorios, precios i 
módicos . Pida prospectos o llame ai-Te- queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
léfono M-2766 Tejadi l lo , n ú m e r ^ 18. • - ¡ñ i 
bajns y altos, entre Aguia r y Habana. ¡ n iños en ^ U b a . 
Cuatro lineas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del ru 
a misma para el rizo, a particulares ¡ tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en po-nos de $2. Do venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
I para dar brillo a las uñas, de mejo-
I calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen 
con verdadera perfección y por pelu- ta vos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, m é t o d o p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e . Ert esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mes de haber empegado. 
So dan clases diarlas, alternas y a do-
mic i l io . Clases nocturnas. Reina 5, a l -
tos. Telefono M-3491 . 
1 9822 19 J. 
FROXJQSORA D E P I A N O . U N A SHüo'-
r i t a con las mejores referencias, se ofre-
ce para dar clase do plano en su casa. 
ro 70. altos. 
i 3 ; s i 12 M y 
ORAN- C A N T I D A D D E D I N E R O P A R A 
Inve r t i r e nhipotecas en todas partes o 
compre casas, cuyos precios no aean] ^ de segunda enseñanza y prepara 
exageradas. Operaciones en 24 horas. | , .6 - " J"" 
Tr i t io directo, tíuárez c á c e r e s . Habana para el insrreso en el Bachillerato T 
N o . 89 
a domic i l io o en a l g ú n colegio. Precio lardo L . y Castro. J e s l s Mar í a n ú m e 
módico y buen sistema de e n s e ñ a n z a 
Procede del Conservatorio Nacional 
Avisos por t e l é fono a l F-5133. 
19772 27 M y . 
Profesor con título académico; da cla-
L A V A R L A CABEZA-: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " | facultativo y es la que mejor da los 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L I - masajes y se garantizan. 
bros. G ^ ^ ^ W ^ ^ J : MOfJDSi TRENZAS Y P E L U Q U I T A S á c i a r l r s V ^ 
. n1r«^nr? A-nf , o í - • - i I ta aguaj que puede emplea™ 
Son el ciento por ciento mas ba 
Profesor de Ciencias y Letras. Se Jan 
clases particular?* de todas las asig-
natur,\v del Bachil'erato y Derecho. Se 
prepa'-aii para ingresar en la Acade-
mia S/KU&r InfoMAan, Neptun>>f 220, 
entre 3cU>dad / Arambura. 
Ind 5 ag 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y plcazfln de la cabeza. Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitalea 
y sanatorios. Preciot |1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el beho ae la cara y ora-
ses y piernas: desaparece nara slemnrA ' 1 
a Hs tres veces que es aplicado. N ? u M m o d e r n a ' e n c o n t r a r a n las p e r s o n a s 
Precjo: 2 peaos. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de ins ta lac ión 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
HciVcilci Precio* lí 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO e| Arte d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a ! - ' 
¿Quiere ser rubín? Î o consigue fácil-





E M I L I A A. D E C I B E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y ráp ida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas, 87, bajos. Te léfono M -
?286. 
17773 1 Jn 
fste^ praparado. ¿Quiere Zai" 
t oarse en ia c-i- í Doce s a lones i n d e p e n d i e n t e s . 
becita de aun ñiflas para rebajarla el Mt • • \ ' 
color del pelo. ¿Por qué no se quita IVlensa jero p a r a a v i s a r las m a -
esos tintes feos que usted se aplicó en 
SU pelo poniéndoselo claro? Esta gua q u i n a s , 
no mancha. E s vecet i l . Precio- %% 
.".880 4 d 20 
H A G O H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70,000, $30.000. ?;20.000 y $15,000. Eve-
l io M a r t í n e z . Habana 66. 
197S4 23 m. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R " 
D E Í | 2 0 0 Á 1 0 0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidadss y tiempo. Oficina par t icu lar 
"SARRA" . Teniente Rey y Compostela. 
Te lé fono A-4S5S. Dr . V a l d i v i a . Señor 
Roque o s e ñ o r l í 'alber. 
19838 S j . 
demás carreras especial-s Curso es- Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
pecial de diez alumnas para el ingre-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sia antes ver los modelos y ^ ^ ^ o ^ T ^ M | I F R | F S Y P R F N D A S 
precios de esta casa. Mando pedidos meras aplicaciones de usarlo Vale $3 i " * w J ü i > i « L í U 1 1 I l l i i l i / z i Ü 
I j U I T A B A R R O S PRECIOS NORMALES 
so en hf Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
Aguila, 13 , altos 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A G R A D U A -
da con t í t u l o s , da clases en Inglés a 
domicil io. Precio $10 al mes. Tres horas 
semanales. Telf . A-1306. 
19698 22 m y 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Srav O I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 1? medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Grar. Placa de Honor del Ju-
rado ¿o la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a la» 
aspirantes, a profesors con opción al tí-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas aiternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m i s moderno 
| y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminal en poco tiempo. Se ven-
Claftes nocturnas, 6 r tsos Cy. al mes. ! 
! Clases particuiarse p >r eJ día en la i 
: Academia y a daxlci l lo . ¿Desea usted | 
aprtnder p-ontr y bien el itiloma In-
glés? Compre unted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido unlversal-
j mente como ê  mejor de los métodos 
I hasta la fecha publicados. E a el único 
i racional a la par sencillo y agrada-
, ble con él podrá cualquier persona do-
mlr.tr en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
! bl irc. 3a edición. Pasta. 11.60. 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y 
tuches de un peso y dos; 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
para el campo lo mando por $.1.40 st «u 
boticario o sedero no lo t ienen. Pídalo 
en FU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í i de Seftoras 
de Juan M a r t í n e z . Neotuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astringen- ' 
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa: vale $3. A l ' 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su bo t i tn r l a o sedero, p ída lo en su de-
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al coatado o a plazos? 
Mame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
12818 . 30 j n 
NO H A Y L U J O 
. • i TI * p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , do Juan 
todos garantizados. Hay es-1 Mart ines . Neptuno, 81. 
también te- Q U I T A P E C A S 
A C A D E M I A D F f O R T F Y f í V ; I T ^ " " " r ^ 1 " ^ " ^ " " " ^ ' r r i P a ñ o y manchas de la cara. Mister io s» 
n w i L / L i i T i i . n u c l L, i VAJv>-|didos gabinetes de esta casa, i amblen l lama esta .'oción astringente de ca 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
- casa del K l 
IOM verde buenos, bnr 
Figuras número 2«, ¿¿1 
Manrique y Tenrrlfo. la segundi M 
Mastncbe-. Teléfono M-9314. Nota' 
do a lo« mueblistas. 
J U E G O D E S A L A CON MARQU.I 
T E R I A , $70 
Compueslo rt) 6 sillas; i slllonn'E| 
SOIÍÍ: 1 espejj y consola con mármchl 
luna de primera en el color que uiúl 
quiera y ble-i barnizado. Todo uto»l 
lamente en l a casa del Pueblo. FlsmJ 
2(5, entre Manrique y Tenerife, la 2» «I 
Mastache Teléfono M-9314. NoU: V»l 
do a 'os muebl 'stas. 
B U R E A U X PLANO, DE CAOBj 
A $45.00 
en U Casa del Pueblo, Figura», ül» 
t re Manrique y Tenerife, la 2a, del» I 
tacho. Te léfono M-9314. Nota: Vuínj 
los mueblistas 
J U E G O S D E CUARTO, $85 
Este precioso Juego de cuarto compMl 
to de escaparate, cama, coqueta, bJ| 
queta y mesa de noche, todo it »\ 
dro de lo mejor y con marqué 
r ía . en el colci cue quiera y bien bali-
zados, en la Casa del Pueblo. Flfum» 
26, entre Mannoue y Tenerife. La!i.| 
de M a s t a c h í . Teléfono M-93H, N ü 
Vende a los mueblistas. 
6 S I L L A S Y 2 SILLONES, $25 
en la Casa del Pueblo, Fl&uraa, 21, e>J 
t re Manrique y Tenerife, la 2a. deMiH 
t ach t . Te léfono M-9314. Nota: Veiidoi| 
los mueblistas. , 
C A S E S E U S T E D Y COMPRE lü 
M U E B L E S E N LA CASA 
D E L PUEBLO 
que Ins rende buenos, bonitos 7J""'! 
tos . Figuras, n ú m e r o 26, entre Míe-I 
quo y Tenerife la 2a. de Mastache 
lé fcno M-9314. Nota: Vendo a loi a» | 
blisraa. 
J U E G O D E COMEDOR, $10 
I C o m p u e s í c ds aparador, vitrina. ^'f|| 
1 redonda. 6 sillas, todo de cedrd ycw»I 
, con lunas de l a . todo reforzado T ^ l 
¡ m a r q u e t e r í a en el color que Q"ler,,il 
bien barnizado. Esto solamente en' i 
Ca/a del Puablo. Figuras. 26. 
i Manrique y Tenerife, la 2a. ae -^r, 
che. Te lé fono M-9314. NotaMenío»! 
| los mueblistas. ^ , 
Cuando usted necesite una alhaja« 
prichosa, de verdadero gusto, parâ  
galar a su esposa, a su novia, o 
familiar o amigo, de poco, de medí» 
o de alto costo, vaya dercchito, ^ 
que a ningún otro lado, a 
"LA ZÍLIA" 
de Suárez, 43 y 45 . Teléfono A-Jj* 
En esta casa encontrará un 
tan variado y tan extenso, ^ « " 1 
placido. A guro que saldrá comí 
Z I L I A " van a comprar las 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad que usted ne-
r^cit* rlpcHf» el 7 n«r ripnfn <>n atiplan de 61 Método de Corte. Pidan informes: 
cesite flesae ei / por ciento en adelan- Agui la . 101 entre San Miguel y Nep-
te, según garanha. José G. Ibarra, tur'£,t t e i é f o m M-1143. 
Manzana de Gómez, 343, Notaría. ——• . — — 
19798 . 25 my G R A N A C A D E M I C O C O M E R C I A L 
rsoz S E D A N 35. 45 D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
i - M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
My. M I A D A EN E L G R A N C Q N C U R S 0 
a hay progresiva, que cuesta $3.00; 
Profesora s e ñ o r a P i l a r A. de F e r n á n - i ésta se aplica al pelo con la mano; 
dez. corte, costura, corsets, sombreros, i n in{„lna m a n r l i a 
y Oleo, cotffec?,lones v i n lnguna manctia. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
N O T A R I A D E M U S 
y 60.000 pesos 
Pregunte de 3 a 5 por F 
n ú m e r o 47. Te l é fono A-69C7. 
19671 21 
p in tu ra Orienta 
toda o íase de labores, se garantiza la en 
s e ñ a n z a rápld?, por este sistema. L a 
alumna pued^ confeccionarse sus ves t i -
dos ¿esdo e' pr imer mes. Se hacen 
ajustes para te rminar en dos meses. 
Los corsets en ocho d ías . So admiten 
lalcn'.as. -Muralla, 13. 
1^34 so M y . 
P A R A L A S D A M A S 
Hay buenos juegos de cuarto con mai 
queterla f ina en varios estilos y tama 
ños, jueg -
eos por ser de f ab r i cac ión especia 
la casa, cu piezas como aparadores de COM0 
cedro con luna en el respaldo a $13.00, A B T I C U I i O S AIiEiaA«±.» .^ ¡.¿IUP 
camas blancas, gruesas, con bastidor I l lares radio, peinas, espejo, . ^ ( j 
f ino a $13.00: ti sillas, 2 sillones de cao-'de porcelana con contacto ^ del 
das por lo que sean de muchos^ a f l o W iba $25 00: sillones de portal , l á m p a r a s ¡ foreras, « j a s r/Pifra('0ara tejad<*í 
usted las crea Incurables. Vale tres IP- t0(l0 barato- ' 'oyeria b a r a t í s i m a . La So- ¡ trador, c a r t ó n a 5 ^ 1 , ^ 7 B e ^ n a ^ a ^ 
sos: para el campo, $8.40. Pídalo en las <'ieflad• Sncursí l l- Neptuno 227 v 229. i cIuido los saldos. 1 lacmo, v 
Infalible y con tnpidez quisa peca"» na--
clias y pafto de su cara, 9stas product 
ondmi- que no están reñidas con sus mtír^l 
i ^ •— 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
S f t S S í f n t f d ^ t S s 0 ^ ^ S ? ^ ^ ^ Manicure, massage, arreglo de ce-
^ l ^ l T ^ r S T ^ ^ ^ P o n S ^ i r 9 M r M ^ i E c ? jas ( c ü n a 60 centavos ca-
on Habana 5i,_b%1oa de . a i , y de a P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- da servicio. Lavados de cabeza 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 75 centavos S ^ ^ ^ 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 n . 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluouería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
y en Prado 105. alta^, a las d e m á s horas 
TelAfono A-4639. 
19658 2<> My. 
E N H I P O T E C A . S E DAN D E S D E 600 
pes-.is a 2,000 sin corretaje. I n fo rman : 
San Rafael y , A g u i l a . Café "Siglo X X I " , 
v idr ie ra , de 9va 11 y de 2 a 4. D í a z . 
t t461 35 M y . 
TOMO D I E Z BITTi P E S O S E N H I P O T E -
r a sobre una esquina de 800 metros, 
fabricada que vale m á s del doble. Para 
Informes l lamen al Te lé fono M-9333. 
botlous y s e d e r í a s , o en cu deposito" Pe-
luque r í a de Juan M a r t í n e z . NTeDtuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l a s , da hrtUo y sol tura a l cabello JO-
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale «w 
peso. Mandarlo a l Interior, $1.20. Bott 
ca» y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
Regalamos a todos sos n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizade 
de los niños es hecho por expertí-
Teléfono M-9109. Casi esquina a Oquen- tel'llfono A-4352 
do. Manuel Pancelo. i 19413 
19834 
v ""caí 
C O M P R O Y C A M B I O M U E B L E S , V I C - Bala, un cristal l,ara, vl"l, , 'v'harija 
trolas, discos y máquinas de coser Sin- caparate sin luna, todo .¿0j.-l8 y*" ! 
ger. L a Snclod.-id. Sucurusá t Neptuno ¡Rafael 41 entre San i 
227 v 229. Telétono" M-9109. rique "Le Chic" 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
sala, un cr is tal p a r a / v i a r i w ^ j g 
19S35 3 j . ]Í)GS6 
Un juego ue cunrw, escaparate, cama, de muebles v objetos ae i°-—tra 
chifonler, mesa uoche y un tocador, 75 , de oxposlciO'-. Neptuno, "^..YeíO. ^ 
pesos (no es nuevo, tiene un poco de bar y Gervasio. Teléfono •»• o0 j , ««J. 
vendemos con un oüt„pofuego3^ <i 
cuento, j ' jegos de cuarto, J" " ^ M -
r*r..\M juegor, de recibidor <IP 
sillones de mimbre 
B A R A T O 
de c arto, 
M U E B L E S EN CANGA . 
19526 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
r a da ciases de i n g l é s . Informen por 
En hipoteca. Facilito dinero en parti-
das no menores de $4.000, por uno 
o mas años. Informa. Montes. Drogue-
ría "Sarrá." 
19282 
Miss . l l e l en . F-11 
I9103 
79, 
25 M y . 
2 3 - M y . 
P R O F E S O R A 
Conservatorio 





G R A D U A D A E N E L 
Peyrellade sobresaliente 
cursos, ofrece clases de 
y T e o r í a en su ucasa, a 
muy módicos . San N i c o l á s 50, 
22 m. 
y Aviso a las familias que se corlan la 
vendemos toda clase de trabajos melena. ¡ Ojo! No consientan, por fie-
de pelo. Corte y rizado de pelo a chudo que uste<les ^ngan el pelo, un 
n iños y melenas a señori tas . T e - ¡T*1 5.e,ado' hoy ^ y T todor la' c 
s : J ^ - J « « I I • . . i d o s dicen que cortan melenas. Com- simes peluqueros, t n la eran nelu-
nidos de pelo con la insuperable !pare las de esta casa con la8 deraás y 
Imtura Josefina . Alquilamos y verá qué perfectas y airosas, qué es-
vendemos peinetas de teja, muy tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
elegantes. Peinados para baile y ?lll,0 Para â casa (iue na(Iie P^da 
teatro. Productos para hermosear imitaraos en ,a P ^ e « i ó n de la melé-
uso), un juego sala, caoba, estilo in-
glés , una máquina de coser Singer, cin-
co Victrolas Víctor, dos fonógrafos , G 
sillas, 4 butacas, caoba, propias para 
oficina, todo baratís imo. L a Sociedad. 
Sucursal, Almacén, Neptuno 227 y 229 
casi esquina a Oquendo. Telé fon M-9109 
19S36 ' 22 m. 
sala  C  i r a ^ - -g de 
dot. juegos tapizados, cania^ boPjl 
c imas de hierro carnes ti^ d»*^.! 
- c r i t o r l o s de señora, cuaai 
r V o m e d o r l á m p a r a s H g ^ T ^ lumnas y macetas. mayóUca^. - n j 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
lum 




- S r ^ s T n ^ 
pare las de esta casa con las demás y | quería de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 8 1 . 
dé los : Underwood, 5; Reminpton 10. mn-\ Kx, correderas 
dernas; Royal. 10. moderna; L. C. Smlth ' re'.ojes do paiofi. sillones 
Bros, modelo 8, Monarch 5, Ol lver L lo! \ caparates americanos 
redor das ^ V o r ^ i 
las uñas y el cut ís . Avenida de Ita 
Ha, 54, entre Zenea y Yilluendas. 
C 3 8 7 ° 3 d 2 0 
na. Oi^a la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 31 
P A -T I N T U R A E A G R A N D U Q U E S A 
ra el pelo; usted tiene canas no las ten-
ga m á s , t e n d r á su pelo hermoso y na-
tura l para siempre, s e ñ o r a s y caballe-
ros, probad ese maravi l loso b&lsamo 
para t e ñ i r su pelo. Invente de un ex-
perto f a r m a c é u t i c o mejicano. Palacio 
P iña r . Vir tudes y Galiano. Departamen-
to n ú m e r o 3. Te lé fono A-6355. 
igSüS 22 My 
Hay de otras marcas desde 10 pesos. 
Pueden verse todos los d í a s en Indio I 
No. 39. Te lé fono M-3535. 
19598 25 m. , 
S E V E N D E N 50 R A N G O S D E 8 Y 6 
asientos, con respaldo. Propio para cin» 
A-8508. 
1970S 
l i b r e r o * , ^ 
giratorias, reverás , "P*^; todo » ^ 
SG* y sillería del P a í s J ^ a d o s l V i 
tlios. Vendeim.-a los ^ J X C Z P ^ H Í ^ Í 
de meple. compuestos d« | 
•¿•¿ m y 
ST! V E N D E U N A R M A T O S T E Y MOS-
trador para puesto de f ru tas . I n fo rman : 
Callo 8, nflmero 8. Vedado, entre Calza-
da y 5a. Migue l P é r e z . 
PJ110 2 | M y 
ma. coqueta, a^sa uo • 
y oanqueta a 185 pesf8- t i n » ^ ? ^ 
Antes de comprar ha*>a"i69, í^it^' 
" L i Especial- . Neptuco. Yr: ^ ' 1 . 
bien servidos. No comunas , , 
153. _,„TOS f W \ 
V-nue IDS mueblas a 
camos toda cUse de n:u" t s * ' 
del m á s exigente. 0 puf* 
L a s ventas del campo " " d * » ' 
, balaje y se pvnen en la 
AÑO x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 21 de 1923 
P A G I N A DíECINUEVE 
y P R E N D A S 
„ h i A sus m u e b l e s ; ñ o -ñi cairiDie , . ( jpfamoa 
jtro» .P no P 1 ® ^ a l T e l é í o n 0 A - 8 3 2 6 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
o P | ^ a a i e T e l é f o n o A - 8 3 2 6 . 
213 30 m . 
S E V-BNUÜN t w á A R M A T O S T E S M o s -
t r a d o r e s m a d e r a , m á q u i n a s de f e s t ó n 
de b o r d c r . d-s p e g a r enca je y de coser ' 
dos m o t o r e e l é c t r i c o s , u n a c o n s o l a 
g r a n d e y o t r a c n i c a . T a m b i é n se v e n -
de u n m a g n i f i c a e s c a p a r a t e . I n f o r m e s : 
Casa M o n t e a g u d o . N e p t u n o , 22 
i¿£^* ' 20 M y . 
— r r r í l u M U E B L E S V h 
' ' ^ - S l T S . 31 M y . 
' ^ ^ ^ 
P K A t -610 C o m p r o t o d a c lase 
260, A - J r , s p a g a n d o l o s m e j o r e s 
U8ad??^" c lase de m u e b l e s 
os m á s b a r a t o s . 
1. «ta -0"• , , « i d o p a g a n 
t f f l u e b l e ^ ^ f t o d a c í  
hSo*- \ e j T * los prec ie 
K ^ L - l c a ' " ' , ? a . c o m e d o r 
ii»ws rte n ' t ' ' nce p a r a s a t i s i a c e r e l 
$ ¿ ' * £ r e ¡ i n * £ So se olvlde- Mon-
fus^(,nl 31 M y . 
r r - r í S É s H E R M O S A S I.AML' 
•^ÍSDEN * r n a r a gas . con zoques 
I r a T ^ ^ S r i c a 1 5 M o l t e . 350. a l t o s 
ffioK 22 m y 
' ^ ^ - T ^ I B Í Í C U I - * » - S A N N I C O 
C ^ , . ^ ^ vende u n j u e g o de 
t i 32, a U ^ r o e m o p u e s t o de u n esca-
*^io de " f g r 0 c u e r p o 3 c o n t r e s l u n a s . 
Srte de, 1 fh - de a u m e n t p . dos mesas 
¿ m o V l a ^ ^ m a todas l a s l u n a s son 
r n ' c h e í s t n r ^ u i s X V . en 150 pesos 
Ü a o a s . e31'1" de c o m e d o r v a l e n c i a 
£í.mbiín u n J n c U r o ; c o m p u e s t o de apa -
^ ' ^ t H n a es d'e'cir c o m b i n a c i ó n de 
V^ « a s en una . a u x i l i a r , m e s a de 
= P i e " c i 3 s i l l a s , t o d o con c a s q u l -
10 J i - t a ' e l e g a n t e y s i e m p r e de 
er, en 150 pe j ios . A d e m á s se 
¿od*- S0etr^ ob je tos de ' a r t e y l á m p a -
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestimos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Telf. M.2875. 
RUFINO G. ARANGO 
^8511 31 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! 
Consulado, 94 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 ! 
P r é s t a m o s y a l m a c é n - de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en U das i 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n o a s , ; 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s ; 
d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s do va-
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . S e a v i s a a los c.ue ! 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r eco -
g e r l o f l o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 v | 
96. f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 1 
17694 5 j u 
— — 
¿Quiere usted vender sus muebles?' 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
85 M y . 
^ L Í ^ - r r = - ^ X p L A T A . S E V E N D E N 
caudales de v a r i o s t a m a ñ o s . 
|* jas ' lo pesos h a s t a 1.000 pesos en 
lupílaca, • 21 M y . 
• 1JJ21 
^ • S Í T V E N D E U N A B A U S A COM-
*TI8 nufna v ba ra t a , puede v e r s e en 
JP1cU\, aau"n, 73, p r ó x i m o a C r i s t i n a , a l -
m a d e r a s . 
1^-° 
S. M. A L F O N S O X I I I 
•T a F r a n c i a " . M u r a l l a 109. se ex-
lín hermoso r e t r a t o de d i c h o Sobe-
|l>ibe ouerpo en te ro , con u n i f o r m e m o -
í m \ nne oor es ta r h e c h o se da en m 6 -
Iderno, »• _ ¡ „ „ ^ „ C1, n n t n r r>} p.ono-
leído 
K l / T é l é T í n o M-6427 
1Í061 
dern «r^cio s iendo su a u t o r a l c o n o -
^ « r t i s t a D í a z S a l i n e r o . S u e s t u d i o 
cigSila 101. bajos, ent re^ N e p t u n o y S a n 
21 m . 
l»UOi- ^ . • 
-rrr-5íjEDA S E V E N D E N A B M A -
C ^ mos t radores , n e v e r a s , s i l l a s y 
^ c ^Dara c a f é y f o n d a , n e v e r a s de uso . 
m ?ñ]An de seis m e t r o s , u n a p a r e j o d o -
ñ e e n o Para a g e n c i a y c o c i n a s de ga s . 
S ebî s de todas c l a s e s . A p o d a c a 5 8 . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en bater ías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A-7193 . 
M U E B X . E S "DE T A B A Q U E R I A , M E S A S , 
t a b u r e t e s , p a r r i l l a s , c a r p e t a s e t c . I n f o r -
m a n en E s t r e l l r , n ú m e r o 19 . 
1SS71 20 M y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIÍWAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g e s de 
c u a r t o , de s a l a y ¿ o m e d o r . t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c amas , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n -
t o p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
Importante. Compramos muebles, pa-
gándolos bien. Teléfono M-2104, An-
Ies y Corrales. 
18968 22 my 
CASA K U E E A , S E V E N D E N C A J A S 
c o n t a d o r a s de v a r i o s t a m a f t o s desde 50 
pesos h a s t a 450 pesos en A p o d a c a . 5 8 . 
19223 21 M y . 
• — 
¿ E C O M P R A N m á q u i n a s de 
íi»ncl^ar de t i n t o r e r í a , en t o d o s usos o 
Plíambla por u n O v e r l a n d , p a g a m o s l o s 
«»u,res oreemos. I n f o r m a n : O q u e n d o . o l . 
h X r n o P T e l é f o n o M - 6 6 9 8 . C a s t a ñ o 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara t»-
[ Ja clase de muebles. Especialidad en 
«malte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Mi-
jnel, 87, teléfono A-0214. Garantía 
' en el trabajo. 
18691 12 j'n 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repa'aciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOO, exclusivamente Unicos 
AgentM, J . Pascja! Bald'.vin, Obispo, 
101, Habana. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
iVISO SI SUS M U E B L E S E S T A N E N 
ñiias condiciones, y o se los de jo n u e -
TO? por poco d i n e r o , e s m a l t a m o s en t o -
do* colores, b a r n i c e s f i n o s de m u ñ e c a , 
eaüpizamos, e n r e j i l l a m o s . h a c e m o s t o d a 
dise «le r e p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 52. T e -
léfono M-4145. M a n u e l F e r n á n d e z . 
IS-tíS 15 J n . 
OJO, VISTA H A C E P E , S E COMPBAN 
itafbles de todas c lases y m á q u i n a s co-
«r Línger , p a g á n d o l o s m á s que n a d i e . 
UfJR(. al t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o . 176, 
«uuina a G e r v a s i o . ^ 
W373 * 10 J n . 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad do avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
A LOS J O Y E R O S D E L I N T E R I O R , a r e -
tea, p u l s o s , s o r t i j a s , pa sado re s , p e n d a n -
t i f f e t c . , s o n v e r d a d e r a s f e l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a en o ro y p l a t a a p r e c i o 
i n c r e í b l e . U n i c a . r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
de í á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40. es-
q u i n a a B e n j u m e d a . 
1h223 24 M y . 
L A C A S A F F R R E I R 0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o Ras-
t r o C u b a n o " , de A n g e l F o r r o i r o . So c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
18149 9 j n 
COMPAAMOS M U E B L E S D E O P I C I N A , 
(!aj!u> de caudales, a r c h i v o s y m á q u i -
ÍM de escribir . T e l é f o n o F - 8 0 5 4 . 
18176 9 A g . 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$2.50 C A D A UNO 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
I n d . 21 A b . 
M U E B L E S 
50 c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
51 q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s , pase oor 
S ' i á r e z . 3. l . a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i -
ro , ba i ra tas , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . 
N o se o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e a . 2. 
T e l é f o n o M-1914 . R e y y S u á r e t 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "HUP-
M O B I L E " , de s i e t e a s i e n t o s , c i n c o r u e -
das a l a m b r e , en p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n -
to , se d a a p r u e b a . Se vende en l o q u e I 
o f r e z c a n p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n - ; 
f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 7 0 1 y M - 5 5 6 7 . 
111643 2 J n . 
S E V E N D E N 2 P O R D S , UNO CON 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y e l o t r o s i n a r r a n -
que , c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a en m u y j 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se i n f o r m a : P r í n c i -
pe. 14 e s q u i n a a C a r n e r o n ú m e r o 6193, I 
i d e n J0467 
19633 21 M y . 
S E V t N D E UN C H A N D L E R E N MAO-
n l í l c : : R c o n d i c i o n e s . 5 m o d a s de a l a m b r e 
y f u e l l e n u e v o , se p u e d e v e r de 1 a b 
en G, n ú m e r o 44. e n t r e 17 y 19 . Se da 
b a r a t o . 
19637 21 M y . 
Automóvilf s. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviler casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absokia garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
P O R D R E O A L / . D O , 365 P E S O S D E L 22 
a r r a n q u e , g o m a s n u e v a s , defensas , f u e -
l l e p a r a b r i s m o d e r n o , ú r g e m e v e n d e r a n -
tes de t r e s d í a s , v é a l o p r o n t o . Cuba , 120, 
de S a 1. 
19o28 26 M y . 
GOMAS D E C A M I O N E S . D E P R I M E R A 
g r a n d e s y c h i c a s a m e n o s de l cos to . T a -
l l e r P a n l a g u a . I n f a n t a 4 9 . 
19665 21 M v . 
Stock " M I C H E L I N " 
¡Oportunidad! Un automóvil Mitchell, 
con cinco ruedas y cinco gomas nue< 
vas, en $600.00. Es una verdadera 
ganga. Venga a verlo. Garage "Olga". 
Zan'a número 66. . . , 
19655 21 M y . 
S E V E N D E U N P O R D D E L 21, CON 
a r r a n q u e , t o d o e s t á en buenas c o n d i c i o -
n e « , v e s t i d u r a n u e v a , p r e c i o b a r a t o . I n -
f o r m e en D r a g o n e s , 47, g a r a g e . 
19596 25 M y . 
OJO. S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
m a r c a H u d s o n S u p e r S i x ; de s i e t e pasa -
j e r o s ; c o n se is r u e d a s de a l a m b r e y seis 
g o m a s n u e v a s . P i n t u r a y v e s t i d u r a n u e -
v a t a m b i é n . E n m u y buenas c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a n en e l g a r a g e de So ledad , 
n ú m e r o 4, de 8 a 12 a . m . y de 12 p . 
m . en e l P a r q u e C e n t r a l p o r San J o s é , 
t i e n e e l n ú m e r o 13313. T e l é f o n o en e l 
P a r q u e . A - 5 9 6 4 y en e l g a r a g e M - 6 8 9 4 . 
U'432 21 M y . 
S E V E N D E O S E C A M B I A POR U N c a -
m i ó n de 2 y m e d i a a 3 y m e d i a t one l adas , 
u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s d e l 20 con 
sus / í o m a s n u e v a s , a r r a n q u e e l é c t r i c o y 
p i n t u r a de f á b r i c a , p a r a v e r l o y d e m á s 
i n f o r m e s : I n d e p e n d e n c i a . 214. G u a n a b a -
c o u . T e l é f o n o 5010 . 
19442 27 M y . 
3 . 
V E N D O UNA C A L D E R A D E V A P O R de 
r e t o r n o , t i p o e c o n ó m i c a de 60 H . P . c o n 
c h i i c o : : e a . dos de B a b c o c k . W l l c o x 150 
H . P . U n a m á q u i n a " C o r l i s s " de 175 H . 
P . t o d o b a r a t o . Su d u e ñ o : S a n M i g u e l . 
153. a i t o s . de 12 a 2 p . m . 
19593 21 M y . 
SE VENDEN, DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.P., ama-
sadora de pan de dos sacos, Sobadora 
para panadería, buen tamaño, Ama-
sariora de pan catalana, 3 íacos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
ventilador, de 30 libras. Molino de 
harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 7.1 
Habana. 
3634 10 d 11 
S I E R R I T A E L E C T R I C A M A R C A "BOV-
ce" c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n u s o a l g u -
no , m o n t a d a en B a l l - B c a r i n g s , en s u 
b a n c o de ace-o, c o n h o j a s de e c h o p u l g a -
das y m o t o r e l é c t r i c o de m e d i o c a b a l l o . 
Se v e n d e ep S a n L á z a r o n ú m e r o 19G. 
196 79 . 25 M y . 
S E C E D E UN P A N T E O N 
D e 4 B ó v e d a s *jno de 2 y uno ae u n a 
B ó v o o a . c e r c a d e l a e n t r a d a . B ó v e d a s y 
P a n t e o n e s , l i s t o para e n t e r r a r , desde 200 
peii-js m a r m o l e r í a " L a l a . de 23 R o g e -
l i o S u á r e z . 23 y 8. V e d a d o . T e l é f o n o 
F-Z3S2 F-1512. n o s h a c e m o s c a r g o de 
t r a s l a d o de r e s t o s . 
16419 31 M y . 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel osado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mañano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
_ C I 5 3 índ 4 e 
V E N D O BOMBA Y T A N Q U E D E OASO-
l l n a . B o s c h . 600 g a l o n e s , l o d o y p o r l a 
m i t a d de l p r e c i o ; e s t á n u e v o y u n a c a l -
de<ra v e r t i c a l 60 l y P . i g u a l a n u e v a , 
m u y b a r a t a . A p o d a c a 5 1 . T e l . A - 9 2 7 8 . 
1949? 27 ra. 
D E A N I M A L E S 
M A R T I N E Z y Cía. 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
accesorios 
Industria y San J o s é 
MAQUINA M A R C A "MOROAN" D E 
escop lea r c o s t a d o s de c a j a s p a r a c i e r r e 
e s t i l o c á m a r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n 
uso a l g u n o y c o n su m o t o r e l é c t r i c o de 
c i n c o c a b a l l o s . Se v e n d e en San L á z a r o 
n ú m o r o 196. 
19681 2 1 M y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A OBORICO-
p r á c t i c o d e s e a c o l o c a c i ó n e*i p l a n t a , 
o f i c i n a . B u e n o s c e r t i f i c a d o s . J . de M . 
M á x i m o G ó m e z S, C a n d e l a r i a . 
196S8 21 M y . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamento de 
colchonetas y m o s q u i t e r o s — « n el 
que también e s tán los cojines, ^os 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. , . . "3.25 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
E N 650 P E S O S , V E N D O A U T O M O V I L 
B u i c k de 7 p a s a j e r o s , q u e e s t o y u s a n d o , 
m e c á n i c a m e n t e e s t á p e r f e c t o . E s g a n g a 
v e r d a d . V é a l o en O ' R e i l l y n ú m e r o 2, 
b a j r s . 
19452 22 M y . 
T R E S B U I C K S , S E I S C I L I N D R O S , C I N -
CO p a s a j e r o s . C a d i l l a c , c i n c o p a s a j e r o s , 
t i p o S p o r t , c a r r o c e r í a F l e e t w o r d . U n 
X a p l e r , s i e t e p a s a j e r o s . U n D a n i e l s , 7 
p a s a j e r o s . U n J a r d á n s i e t e p a s a j e r o s . 
D o s B u i c k s s i e t e p a s a j e r o s . U n O l d s -
m ó b i i e , c e r r a d o . U n B r i s c o e , c i n c o pasa -
j e r o s . A p r e c i o s que n o a d m i t e n d i s c u -
s i ó n . G . P e t r l c c l o n e s C o m p a n y . i í a r i -
na 64 v T e l é f o n o s M - 4 7 3 5 y A - 3 9 9 3 . H a -
bana . 
19184 22 m . 
CASA D E P R E S T A M O S 
Compostela. 169. Erapef le y c o m p r e s u s 
joyas en esta casa que le j - e p o r t a r á a 
ustíd ventajas i n c a l c u l a b l e s . 
J63 :s 9 j n 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
feformamos y r e p a r a m o s t o d a c lase de 
«iteMes d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
! ? ' 7 de la f o r m a m á s m o d e r n a l e g a -
«inuzamoH n u e s t r o s t r a b a j o s l o m i s m o 
, ! ! '^a l t e . b a r n i z o t a p i z , l e e n v a s a m o s 
tH..,-muebles P a r a el i n t e r i o r o e l e x -
fínjero " E l A r t e " . M a n r i q u e , 122 . T e -
"ono M-1059. 
• i i H l 9 J n . 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N QANOA 
Neptuno, 191-193, en tre G e r v a s i o y 
v í e l a s c o a í a . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
Impor tador de muebles y objetos de f a n -
t a s í a . ' 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de cuarto , juegos de co -
medor, j u e g o s de rec ibidor , juegos de 
sa la . B i l l o n e s tía m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos1 espejos derados, j u e g o » 
ti .pizados. c a m a s de h i e r r o , c a m a s do 
nitio, b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
tí [ os de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
itcas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ ines dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
rcal tados , v i t r i n a s , c o q u e t a s e n t r e m e -
s«.'S. c h e r l o n e s adornos y f i g u r a s de 
f ' d a s c i a s e s m e s a s c o r r e d e r a s redon-
das y c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s l l l o -
nei« de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . | 
l ibreros , s i l l a » g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a - ' 
radores , p a r y v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en tedon los es t i los 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de 
mepie oompuestos ae e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s i de noche, c h i f f o n l e r y 
banqueta a ^220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos do rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
l l es y enero m a r r o q u í do lo m á s f ino 
qleganteL c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
nido a C u b a , o r é e l o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e i de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N ^ e v a E s p e c i a l " . Neptuno , l&l T 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
d i r . 
Vendt» lo? muebles a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a C/usto 
del m á s exigente. 
L a s vwi i tád del campo no pagan e m -
b a l a j e i SÍ> ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 8 
E L R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
dos h e r m o s a s v i d r i e r a s de l u n c h , 1 f o r -
m a k i o s c o p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s , 1 m o -
l i n o c a f é f r a n c é s c o n su m o t o r , v i d r i e -
r a s p a r a t i n t o r e r í a o t r e n de l a v a d o , 1 
c a l e n t a d o r de g a s en A p o d a c a , 58 . 
19218 26 M y . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
CAMION, CINCO TONELADAS 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, tol-
do y carrocería, se vende en condicio-
nes ventajosas. Teléfono M-5566, 
Progreso 12, A. M. Rodríguez. 
19795 27 my 
T E N G O A U T O M O V I L CON C A R R O C E -
r l a de R e p a r t o , n u e v a , que v e n d o en 
p r e c i o r e g a l a d o . E s m á q u i n a de c a m b i o s 
y g a r a n t i z o . , e s t á c o m o n u e v a m e c á n i c a -
m e n t e . V é a l o en O ' R e i l l y , 2. b a j o s . 
I f i 4 5 l 22 M y . 
S E V E N D E U N CAMION D E DOS TO-
ne tadas , e x a c t a m e n t e c o m o n u e v o , con 
g o m a s y p i n t u r a s i n e s t r ena r , en p r e c i o 
de v e r d r d e r a g « n g a . E s t á g a r a n t i z a d o . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 2, b a j o s . 
19450 22 M y . 
¡SOLO Q U E D A UNO! A U T O M O V I L 
g r a n d e de m u c h i . p r e s e n c i a , m a r c a i n s u -
p e r a i d e , t o d o de a l u m i n i o , de s i e t e p a -
sa j e ros , n u e v o de p a q u e t e , r e c i é n i m p o r -
t a d o . P o r se r el ú l t i m o , lo d o y en m u -
c h o m e n o s de s u p r e c i o . O p o r t u n i d a d 
p a r a h a c e r s e de u n a m á q u i n a de p r i m e -
r a , en p r e c i o de g a n g a . V é a l a en O ' R e i -
l l y , n ú m e r o 2, b a j o s . 
19'»53 y 55 22 M y 
O-RAN G A R A G E "WASHINGTON", E L 
m á s g r a n d e , e l m á s c ó m o d o y e l m á s ba -
r a t o , títorage: A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
d e s i e 6 pesos m e n s u a l e s . T e l é f o n o M -
1923. D e s a g ü e y F r a n c o . 
1S228 24 M y . 
V I D R I E R O ECONOMICO, U N I C O Q U E 
a t i e n d e a l p r i m e r a v i s o ; l o m i s m o en 
casa p a r t i c u l a r q u e a a r q u t o c t o s , i n g e -
n i e ros , c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s de o b r a s 
y q u e n o a d m i t e n sus p r e c i o s c o m p e t e n -
c i a ' n i n g u n a . A n g e l C a s t r o . B e l a s c o a i n 
N o . 86 B . T e l é f o n o M - 7 8 8 3 , 
18812 27 m . 
C L I C H E S Y P E L I C U L A S . H A C E M O S 
c l i c h é s de a n u n o i o p a r a c i n e ; t a m b i é n 
p e l í c u l a s p a r a a n u n c i o , p a r a a f i c i o n a -
dos « t e . G e n e r a l F i l m L a b o r a t o r y . E s -
t r e l l a N o . 64. H a b a n a , 
18797 22 m . . 
V E N D O E N P R E C I O D E GANGA, A u -
t o m ó v i l de t o u r i s m o , de 5 a s i e n t o s , m o -
tov c o n t ' n e n t a l G c i l i n d r o s , r u e d a s a l a m -
b r e , e n t e r a m e n t e n u e v o . E s t i p o m u v 
e l e g a n t e . D o y f a c i l i d a d e s . V é a l o en O' 
R e i l l y , 2, b a j o s . 
19454 22 M y . 
V E N D O CAMION N U E V O C E R R A D O 
p a r a r e p a r t o c o n a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
m u y b o n i t o p r e c i o b a r a t o v e r d a d , c h o -
f e r , p a g o c o m i s i ó n en v e n t a . V e r l o : M i -
l a g r o s y S a c o . V í b o r a . C h a l e t . 
19180 20 M y . 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O DODGE 
B r o t h e r s , en S a n t o s S u á r e z 2 a t o d a s 
h o r a s . 
19488 27 m . 
r i A T T I P O C E R O , S E V E N D E UNO 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o ú l t i m o m o d e l o , c a -
r r o c e r í a T o r p e d o e l e g a n t í s i m a , c u a t r o 
a s i e n t o s , a r r a n q u e m a g n e t o B o c h , c i n c o 
r u e d a í í , go rpas n u e v a s , c h a p a p a r t i c u l a r , 
n o h a y q u e g a s t a r n a d a . P r o p i o p a r a u n 
m é d i c o u h o m b r e de n e g o c i o s . T a m b i é n 
s i r \ e p a r a e l a l q u i l e r de pese t a p o r su 
g r a n e c o n o m í a , c o n s u m e m e n o s q u e u n 
F o r o , m o t o r a t o d a p r u e b a , se da b a r a -
t o p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o en l a e x -
c u r s i ó n C o r u ñ a . A l a m b i q u e , 15, g a r a g e , 
de 7 a 12 y de 4 a 1 0 . 
18G76 24 M y . 
E N $240.00 UN CAMION CON SU T E -
c h p p r o p i o p a r a r e p a r t o ; t a m b i é n u n a 
e x t e n s i ó n do cadena de 1 112 t o n e l a d a . 
San C r i s t ó b a l 29, C e r r o . 
19490 20 m . 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI u s t e d desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
r r a d o , p a r a su boaa . v a y a a M o r r o 6 -A, 
g a r a g e , q u e es l a casa m á s s e r l a y a c r e -
d i t a d a de Cuba . P a r a e l s e r v i c i o de b o -
das y paseos p r e c i o s m ó d i c o s . D o v a l v 
H n o . , M o r r o , 5-A, T e l f . A-7055 , H a b a -
na . C u b a . 
C2892 I n d 15 ab 
CAMION D E CINCO ' T O N E L A D A S , 
a c a b a d o de r e c o n s t r u i r , con t o d o n u e v o y 
g a r a n t i z a d o , se vende , en p r e c i o de oca-
s i ó n . D a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . O ' R e i -
l l y . n ú m e r o 2, b a j o s . 
19449 22 M v . 
OIGA. V A Y A A M A L O J A , N U M E R O 87 
y p r e g u n t e p o r A d r i a n o p a r a quo l e en -
s e ñ e e' F o r d n ú m e r o C210, se v e n d e . 
1 S 4 ¿ 5 20 M y . 
C U S A D E L U J O . OCASION P A R A P E R -
s o n a de g u s t o , e n t e r a m e n t e n u e v a , 
e q u i p a d a de t o d o . Seis c i l i n d r o s . 45 H . 
P., a r r a n q u e D e l c o . r u e d a s de a l a m b r e , 
g o m a s de c u e r d a , de fensa , b a n q u e t a , f a -
r o l e s de t a m b o r , M o t o m a t e r , e tc . U n i c o 
p r e c i o , $1.000, p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
V é a l a en e l g a r a g e B o u l e v a r d , San R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . P r e g u n t e p o r M i g u e l . 
19703 24 m y 
E L ' R l b D E P L A T A , Q U I E R E U S T E D 
v e n d e r s u c a j a c a u d a l e s c o n t a d o r a , v i -
d r i e r a s o s i l l a s y mesas p a r a c a f é y f o n -
da, . l a m e a l M - S 2 8 8 . 
ib '47 21 M y . 
(la'i-amas b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c ó m o -
^ l a pesos, c h i f f o n l e r 15 pesos, a p a r a 
H TI Pe8os' n iesas c o r r e d e r a s 7 pesos 
Weterfn i J P^sos, j u e g o c u a r t o m a r - j 
íor mnrt Pesos, s i l a 60 pesos, c p m e - l 
íttalia 75 Pesos y o t r o s que no se 
i0| todo a p r e c i o s de g a n g a , v é a -
" L A P R I N C E S A " 
í ü R a f a e l , 107. Te l . A-6926 . 
CUENTA DE L A F A B R I C A 
mimbr!11103 g r a n s u r t i d o de j u e g o s de 
"Ui» r n L c r e t o n a . de l o s m o d e l o s 
* « s u v o i rn^3 r o r m e n o s de l a m i t a d 
In«nsuaiM»rV?fndo í 5 0 de e n t r a d a y $20 
H t ü n o l j a l i a n o . 58. ba jos , e s q u i n a a 
17302 " 
3 j n 
? S O S MAQUINAS D E DO-
PIKB,- v „ CJ0J j u n t a s . u n a m á q u i n a de 
?« i mícv^o V e ^ f o r r a r bo tones , t o d a s 
l75-0 baVí. ^ ' f o r m a n en San M i g u e l . 
. U 7 6 7 ' 
S 5 3 : , ION. SE V E N D E U N B U E N Jue-
¡¡Arador v , C o m p l * t o : o t r o de sa la , u n 
í0 nu^v .na .mesa de c o m e d o r . T o -
n?.A-2077 M i s i 6 n ' 20- ba jos . t e l é -
22 m y 
, ece«to muebles en afcundancia, 
h k n T e l é f o n o ^ 8054 . 
15 J n . 
^ í e s de B s m b ú del J a p ó n 
D ^ a n e s 0 ^ - f i c t a s p a r a n i ñ o s y p a -
^ , v ^ e a i e s a n t c s y e c o n ó m i c o s . 
» H « K o b e - vt" *preci0! ' b a r a t o s . 
• M o n t e , 140, t e l é f o n o 
33 m y 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
^ e ^ s c u e r p o ^ » ^ con " « P á r a t e 
«n a ^ P a r a T e s n ^ f 0 " d,0 comedor, 
» D a r ^ * l a n t e : con , , - , con ,unas- *30; 
corr*!30""^ $15 q " l 1 " . modernas , $20 
£ r h í # r a s . 110 ^ T 0 d a 8 . J l 5 ; m e s a s 
«•a," i ^ l l d o r e s . $i?!0dernas: Pe inadores . 
Ha,*2- eamaa de mn.as de naade-
^ vud08 s U l o n L i - 10: 8618 8 l -
• C j ' ^ ' a de aaiAde caoba- » 2 5 ; H a y 
^ t ^ " e8waludo9a1^- m » d e r n i 8 t a . $80 
de c*110» modelo, i ! s a l ^ |95- S i l l e r í a 
«los 2?r- bur6s de•n1l^rVPaía,,• m á q u i n a s 
^ "na ver | J ° ' :Vna * P»anos , pre -
L A N U E V A MODA 
M u í b l ^ s b a r a t o : » , j u e g o s de c u a r t o 
desee 100 pesos en a d e l a n t e I d . de 3 
c u e r p o s , c o n c e l u l o y I d . E s m a l t a d o s u n o 
de s e ñ o r i t a , u n o de m e p l e , j u e g o s de sa-
l a e s m a l t a d o s con espe jo de 8 p i ezas a 
80 P^POS, u n o de 15 p i e z a s 90 pesos, u n o 
e n t a p i z a d o con espejo, 90 pesos, j u e g o s 
de c o m e d o r , desde 95 pesos en a d e l a n t e , 
j u e g o s de i ( - c i b i d o r y p i e z a s suWtr . s . es-
c a p a r a t e s , c amas , c o q u e t a s , mesas , l a -
vabas , c ó m o d a s , c h i f o n l e r s . v i t r i n a s , b u -
ros , l i b r e r o s , s ' . l las. l á m p a r a s , t o d o a 
p r e c i o s b a r a t a s en San J o s é . 75. e n t r e 
G ^ r v a s l ^ v E s c o b a r . T e l é f o n o M-7429 . 
10865-916 30 M y . 
S E V E N D E U N CAMION P O R D D E CA-
dena, m a g n e t o B o s c h . de 1 1|2 t o n e l a -
da . I n f o r m a n : t e l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
19707 22 m v 
S E V E N D E N DOS CAMIONES P R O -
p i o s p a r a m u e b l e r í a o m u d a n z a s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
19707 22 m y 
S i ' V E N D E U N A MAQUINA D E S I E T E 
p a s a j e r o s , n u e v a . I n f o r m a n ; C a f é C á r -
d e n a s . M e r c a d o U n i c o . 
I 9 ; b 4 22 M y . 
S E V E N D E UN H E R M O S I S I M O C A D I -
l l p n . t i p o V i c t o r i a . I n f o r m a n : R o d r í g u e z 
y H e r m a n o s . M o r r o , 8 y 10 . 
19647 23 M y . 
Se vende máquina europea chica, de 
poco uso, económica, cinco pasajeros, 
motor Ballot, arranque botones piza-
rra cic. Informes: Castillo, garage Sta. 
Catalina y Calzada, Víbora. Precio: 
$1.250.00. 
19400 22 my. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall, "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 piz 
V I D R I O S Y M A M P A R A S . L A N U E V A 
casa q u e t r a b a j a y v e n d e m á s b a r a t o 
q u o n i n g u n a , c o n u n p e r s o n a l c o m p e -
t e n t í s i m o . P í d a n o s p r e c i o s ; l o m i s m o 
p a r a u n v i d r i o q u e p a r a e l t r a b a j o m á s 
g r a n d e q u e se c o n s t r u y a en l a R e p ú -
b l i c a , en l a s e g u r i d a d que n o s e n t e n d e -
r e m o s . C a s t r o . B e l a s c o a i n 86 B . T e l é -
f o n o M - 7 8 8 3 . 
18813 27 m . 
A, L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
INGENIOS 
M i h a g o c a r g o de t o d a c lase de t r a n a j o s 
de S r l d a d u r r . a u t o j e n a y p a i l e r í a en ge -
n e r a l , c o n t a n d o c o n a p a r a t o s y p e r s o n a l 
e m o o ' - r e n t e s . P a r a i n f o r m e s : T a l l e r e s . 
V i u d a R a b i o n e t y C o m p a ñ í a . Concha , 
37, t e l é f o n o 1-1659, H a b a n a . 
17994 8 J n . 
S E V E N D E UNA Y E G U A P A R I D A 
que d a m á s de 1 l i t r o de l e ¿ h c y e s t á s a n a 
p a r i d a de 25 d í a s . E n l a V í b o r a , R e p a r -
t o L a w t o n , C a l l e D o l o r e s e n t r e 19 y 20. 
Su d u e ñ o A n t o n i o G o n z á l e z . 
10654 26 M y . 
Se vende en $20 una hermosa pajare-
ra con más de treinta pájaros de diver-
sas clases. Informan: SaJa de Armas, 
entresuelos de Payret. 
2? M y . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
R E L O J E R O SUIZO 
E s p e c i a l i s t a s u i z o c o n r e l o j e s de c u a l -
q u i e r m a r c a . E x - e m p l e a d o de l a Casa 
C u e r v o y S o b r i n o s . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 44. T e -
l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
17723 5 J. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Victrola Víctor " X V I " completamente 
nueva con 20 álbums y algunos discos. 
Se vende sin reparar precio. En Co-
rrales, 53, bajos. 
19799 29 my 
C L A S E S D E MANDOLINA 
B a n j o , B a n é u r r l a , L a ú d , M a n d o l a y pa-
r a c lases de c o n j u n t o ( o g r u p o s ) g u i -
t a r r a . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . ( C o n -
c e r t i s t a ) . C a l l a H N o . 4 6 . T e l . F - Ú 7 0 3 . 
V e d a d o . -
19815 29 m . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S , ACA-
b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s , p r o p i o s pa -
r a t o d a c l a so de t r a b a j o s , m a e s t r o s de 
t i r o y de t o d a s a l zadas , que v e n d e m o s 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e 
e s t a m o s r e c i b i e n d o v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o l s t e l n y J e r s ey , t e n i e n d o u n 
c o n s t a n t e s t o c k de l a s v a c a s m á s f i n a s 
q u e se I m p o r t a n h o y en d í a p a r a Cuba . 
V e n d e m o s c a b a l l o s f i n o s de m o n t a a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . T e n d r e m o s s u m o 
g u s t o en a t e n d e r su v - i - i t a , H a r p e r B r o -
t h e r s Co. C o n c h a , 11, H a b a n a . 
Í962C 9 J n -
S E V E N D E E N A T A R E S Y M A R I N A , 
3, 50 í n u l a s a cabadas de r e c i b i r , 20 m u -
l o s de t r a b a j o , t r e s c a b a l l o s K e n t o k i 
de m t - n t a , 2 y e g u a s de t i r o , 2:> v a c a s 
H o s i e i n t r e s m u í a s de m o n t a , c a r r o s . 16 
t r o y , 10 v l c l c l e t a s 4 c a r r o s c e r r a d o s , dos 
de gaseosas^ 2 a r a ñ a s , u n p a n t e ó n , l 
t i l b u r y y dos z o r r a s de m a d e r a . T e l f . 
1-1376. J e s ú s d e l M o n t e . J a r r o y C u e r -
v o . . i 
19549 18 J n . 
S E V i i N D E U N F O R D , UNA GANGA, 
en 160 pesos, n o t i e n e que g a s t a r nada 
p a r a t r a b n i a r , t o d o n u e v o . A l a m b i q u e , 
15. 
1^259 24 M y . 
AUTOMOVILES 
! No compren ni vendan sus au'os, sin 
¡ver primero los que tengo en existen-
|cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorpréndeme i y abso'.iu? reserva. 
¡Dovaí y Hno. Meno 5-A, teléfono A-
7071 Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
¡Ganga! Un piano-pianola, francés, en 
las mejores condiciones, casi tegala. 
Véalo. Garage "Olga". Zanja núm. 66. 
; i M v . 
S E V E N D S ÜN M A G N I F I C O A U T O -
p i a n o e l é c t r i c o , ( M e l o d l g r a m d ) . Puede 
v e r s e de 10 a 5 . E s c o b a r 106. e s q u i n a 
a San M i g u e l . 
19353 22 m . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "DODGE 
B r o t h e r s " .m m u y buenas c o n d i c i o n e s y 
a u n p r e c i o s u m a m e n t e i r r i s o r i o . I n f o r -
m a n : M o r r o , 50. T e l é f o n o A - 5 5 9 7 . 
19231 31 M y . 
S E V E N D E U N A G R A N MAQUINA p a -
r a pct . -vjna de g u s t o , m a r c a C a d i l l a c , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n e s t r e n a r , p u e -
de v e r s e en l a c a l l e de San R a f a e l , es-
q u i n a M S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a p o r San 
F r a n c i s c o , p r e g u n t a r p o r C e f e r i n o 
l J 2 f 7 19 M y . 
Un Chandler. Se vende con mes y 
! medio de uso solamente y tres me-
ses de garant ía , por la casa Ulloa 
y Comp. 7 asientos, estilo touris-
mo. Modelo 1921 . Jesús del Mon-
te, 437 . 
,9002 23 M y . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
P I A N O - P I A N O L A C A S I N U E V A , D E 
l o m e j o r q u e s-s f a b r i c a , se vende b a r a -
t í s i m o en C o m p o s t e l a , 169 . 
18145 24 M y . 
CAMION D E T R E S Y M E D I A T O N E -
lauL.s « i u r r o c e r l a f i j a cas i n u e v o , g o m a s 
n u e v a s , «e v e n d e b a r a t o o se c a m b i a p o r 
s o i a i o ca sa c h i c a , d o y o t o m o d i f e r e n -
c i a . A p a r t a d o , 2236. H a b a n a . 
19328 19 M y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
a b u e n p r e c i o . I n f o r m a n en C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 115. a l t o s , p r e g u n t a r p o r P e -
d r o P a g é s . 
18310 24 M y . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R R U A J E S 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A G A N G A 
S u r t i d o o o m p i e t o de l o s a f a m . i d o s B I -
L I A R E S m a r o » " B R I N S W I C K . 
H o ^ e m o o ventsfc h p l azos . 
T e d a c i i s e do a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n t a . P ' da C a t á l o g o s y p r e c i o s 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-424 
C2130 I n d . 15 M i . 
Medidas 
3 4 x 4 . . 
3 5 x 4 1|2. 
35 x 5 . . 
8 2 0 x 120 . 
875 x 105 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
895 x 1 3 5 . 
935 x 1 3 5 . 
Precios 
$ 8 . 0 0 
1 1 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 3 . 0 0 
S E V E N D E M E R C E R L I M O U S I N , CA-
r r o c e r í a Cab :%. l e t A m o r t i g u a d o r e s 
W e s t i n p h o u s e en $ l.oOO. 00 . C a d i l l a c t i -
po S p o r t en 800 pesos y u n F o r d p r e p a -
r a d o p ^ r a a r r a n q u e , t o d o s l i s t o s y a ca -
í ? * 1 ^ Í L ^ Í J u * L * 1 ' " i ; n i a n f s . A g u n c f . e , 
19 7J-4279, a t o d a s h o r a s . 
.19258 20 ¿ y . 
S E W . N D E N C A R R O S D E A G E N C I A 
v m u l o s . T a m b i é n se v e n d e u n a a g e n c i a 
de m u d a n z a s con c a r r o s y c a m i o n e s . I n -
f o r m a n A - 2 8 2 1 . 
19707 22 m y 
S E V E N D E IXN C A R R O Y DOS M U L A S 
c o n sus a r r e o s . I n f o r m a n : T i e n d a M i x t a 
L(,.'< C a s t e l l a n o s en M o n t e j o , A r r o y o 
A p o l o . T e l é f o n o 1-1176. 
19550 28 M y . 
Dos camiones alemanes, uno nuevo y 
otro de poco uso, y un carro anexo 
i (Troy), se venden a precio de ganga. 
San Lázaro, 249, Escuela Aulomovi-
lística o Carlos Bohmer, Aguacate 
1142, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
I9I31 22 my 
Son gomas frsecas acabadas de 
recibir. V é a l a s en Compostela nú-
mero 90, 92 y 94, entre Muralia 
y Sol. 
V E N T A S D E A U T O M O V I L E S . CADI-
U a ^ . Se v e n d e u n o en p e r f e c t o es tado 
c i n c o -uedas de a l a m b r e , con sus g o -
m a s . P r e c i o : m i l d o s c i e n t o s pesos C h e -
v r o i e t . t i p o e s p e c i a l , c i n c o p a s a j e r o s 
c i n c o r u e d a s de a l a m b r e c o n sus g o m a s ' 
E n p e r f e c t o e s t a d o . P r e c i o : s e i s c i e n t o s 
pesos I n f o r m a n en l a c a l l e 13. n ú m e r o 
77. e n t r e 8 y 10. V e d a d o . P r e g u n t e n po? 
el c h . i u f f e u r , p e r o de t r e s y m e d i a a c i n -
co de !a t a r d e e x c l u s i v a m e n t e 
l * 1 4 k ' 30 M y . 
19676 21 M y . 
SI A R R E G L A N MUEBLES 
L a Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad enj 
esmalte, barnices y tapicería, envaso1 
muebles para todas partes. San Miguel | 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. . 
18691 12 J " 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes au tomóv i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199 . 
I n d . 9 m y 
E V E N D E E O R D S E D A N , 4 M E S E S 
de uso , c i n c o r u e d a s de ; 1 l a í n b r e . Se d a 
b a r a t o . Se p u e d e v e r en 23 y 2 a t o l a s 
h o r a s . J a i u i as 
19177 10 - 19 m . 
S E V E N D E U N E O R D E N L A ^ C A L I ^ 
19181 " 61 V c d a d 0 - K s q u i n a a t í 
1S m . 
8735 
AZOGAMOS E S P E J O S 
C o n a z o g u e a l e m á n g a r a n t i z a d o p o r 10 I 
a ñ o s en b u P a r í s V e n e c i a . l a casa I 
m á s a n t i g u a de C u b a , t e n e m o s l u n a s .le 
todos t a m a ñ o s c r i s t a l e s p a r a coQueta . 
v i t r i n a s e t c . L l a m e a l A - J 6 0 0 . faan N i -
co á s y T e n e r : ' » 
18409 25 M y . 4 
GANGAS 
C a d i l l a c s i e t e pa sa j e ros , c o n c a r r o c e r í a 
y v e s t i d u r a e s p e c i a l de i g u a l c o l o r r a -
d i a d o r m e t a l ú r g i c o . C a d i l l a c c y ñ a ' t r e s 
pasa je ros , c o l o r a z u l . B u l c k s ie te pasa-
j e r o s , r u e d a s a l a m b r e , m o d e l o 22 c o l o r 
m a r r ó n . C o m p l e t a m e n t e n u e v o s y ' n n r e 
c los i n c r e í b l e s . G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y 
M a r i n a NTo. 6 4 . T e l é f o n o s M-4735 v 
A - 3 9 9 3 . H a b a n a . y 
19184 22 m . 
O L D S M O B I L E 5 P A S A J E R O S , R U E D A S 
a l a m b r e , f u e l l e , p i i V u r a y ve - s i i du ra bue-
nos m o t o r a t o d a p rueba , c h a p a n l n u l -
le r . se r e a l i z a p o r no p o d a r l o a t e n d e r 
C a , L e , i e n t r e L í n e a y 13- P a t r o , 
_. 22 m . 
E L C A D I L L A C ES E L C A R R O 
I D E A L 
Si u s t e d a n h e l a poseer u n o y no puede 
o n o desea g a s t a r s e lo q u e l e c u e s t a 
u n o nuevo , p o r q u é no se decide ñ o r 
u n o r f e o n s t r u i d o de los q u e t e n e m o s en 
es ta? U n C a d i l l a c r e c o n s t r u i d o es s f e m -
pre un C a d i l l a c , ü . P e t r i c c i o n e C a m -
v ^ i n Q ^ H 3 ^ 0 - 64- T e l é f o n o M-473r. y A - 3 n 9 3 . H a b a n a . 
- - m . 
W I N C H E M U Y G R A N D E 
D e t r e s t a m b o r e s , c i l i n d r o s de v a p o r de 
12 112 p u l g a d a s p o r 15 p u l g a d a s , d i s t r i -
b u c i o n e s de d o b l e e s c é n t r l c a . es de uso. 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
19S46 ' 29 m . 
A ' U Ü Í E D L E I N T E R E S A A P R O V E C H E 
l a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r l a m a -
q u i n a r i a y h e r r a m i e n t a s que le h a g a n 
f a l t a . S i n f i n e s desde 20" a 3 8 " ; c e p i l l o s 
de u n a c a r a desde 16" a 24" ; s i e r r a s c i r -
c u l i ' i t s e spec ia les p a r a s i l l e r í a y ' s e n c i -
l l a s ; t a r u g u e r a s ; m u ñ o n e r a s p a r a hace r 
t a b l i l l a de p e r s i a n a ; g a r l o p a s de 8" 12" 
$ MV ; r e a s e r r a d o r a s de banda de 6" y 
de 2' s i e r r a s p e r l d u l o , h o j a s de s i e r r a 
c i r c u l a r de d i e n t e f i j o y d i e n t e s p o s t i -
zos de v a r i o s t a m a ñ o s : m o t o r e s e l é c t r i -
cos y de. g a s o l i n a y de p e t r ó l e o s i u s t e d 
desea a l g ú n m o t o r de p e t r ó l e o , e l i j a e l 
" P c t e r s " , i n g l é s t o d o p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a . I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a 
Í U n n o s a n ú m e r o 17, p o r L o m b i l l o , l e t r a 
A . T e l é f o n o A - 4 8 2 5 . 
19796 29 M v . 
Y A L E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
la ú m o a casa que le d a l e c t u r a a d o m i -
c i l i o p o i u n peso a l mes . t e n i e n d o u n 
e x t e n s í s i m o s u r t i d o de o b r a s c i n t í f i c a s 
y n o v e l a s a g o t a d a s y c u r i o s a s ( e s t a s 
o b r a s o s o n n u e v a s o se e n c u a d e r n a n 
en tels . a n t e s de e n t r e g a r s e ) . PJs " L a 
M i s c e l á n e a " . P i d a l i s t a de l a s o b r a s . 
C o m p r o monedas , p r e n d a s , a b a n i c o s a n -
t i g u o s , o b j e t o s de b f o n c e o m e t a l y l i -
b r o s ; l o m i s m o u n o q u e m i l y d i s c o s 
y t o d o o b j e t o de n á c a r o c a r e y y m e d a -
llaís a n t i g u a s de b r o n c e . L i b r e r í a L a 
M i ü c e l a n e a . T e n i e n t e R e y , 106 . T e l é f o -
no M - 4 8 7 8 . F r e n t e a L A M A R I N A . 
19584 24 M y . 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 2 5 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. l o -
ros Holsteins y toros Cebúa, muy 
hermosos ejemplares todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy Kndos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A - 6 0 3 3 . 
Caballos finos, caminadores 
A c a b o de r e c i b i r o c h o j a c a s y c u a t r o y e -
g u a s f i n a s de paso de K e n t u c k y , a l g u -
T^OQ nnn Klis n e d i e r e e í A r b o l G e n e a l ó í d -
p a í s . . t o d a s p a s a n uc . u . . . 
en su? a n d a r e s , s anas y j ó v e n e s . T e n g o 
m a g n í f i c o s c a b a l l o s de t r o t e p a r a s i l l a 
y t i r o y u n g r a n s u r t i d o de c a b a l l i t o s 
ponn ie s , s e m e n t a l e s , y e g u a s y j a c a s , e l 
r e g a l o m á s a p r e c i a d o q u e se le p u e d e 
h a o c r a u n n i ñ o . A n t o n i o G a l á n . C o l ó n , 
n ú m e r o 1. H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
-.áQ73 30 M y . 
Y E G U A S Y M U L O S PINOS, E N L A 
h e i n - r f a de Z a n j a , 95, e n t r e L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z , se v e n d e n dos y e -
g u a s f i n í s i m a s c a m i n a d o r a s y u n a de 
e l l a s r e c i é n p a r t t l a con su p o t r a n q u l t a . 
T a m b i é n se v e n d e n dos m u l o s c r i o l l o s de 
bu . i a l z a d a . 
1Ü149 23 M y . 
S E D E S E A COMPRAR, E L 2o. TOMO 
de la o b r a " T R A T A D O D E O B S T E T R I -
C I A " , p o r los d o c t o r e s R i b e r m o n t y D e s -
sa ' .gnef . I n f o r m a n : B e r n a z a , 39 y 41, a l -
tos , d e r e c h a . 
l ^ e 23 M v . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E PA-
i r a el e x t r a n j e r a , se vende u n p i n t o r e s c o 
I c a b a l l o " P o n i " , con l u j o s a m o n t u r a . I n -
f o r n i a n ; C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e r o 31. 
H e r r a r í a , A n g e l . 
19072 . 2 r M y . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O SUA-
rez. San N i c o l á s , 98, e n t r e G e n e r a l Ca-
r r i l l o y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3976 
A - 4 2 0 6 . M u d a n z a s de t o d a s c l a s e s . C a -
rro.*, c a m i o n e s . C i u d a d , i n t e r i o r . 
l ' U C 4 J n . 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
E l A r c o de B e l é n , A c o s t a , 61, T e l é f o -
no A-1013 . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o buen 
serv ic io , m e j o r tra to por s u s emnioa-
dos . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
16760-64 28 m y 
V E N T A D E C A B A L L O S Y V A C A S 
L E C H E R A * 
M I S C E L A N E A 
P A R A T A L L E R D E INGENIO 
R e c o r t a d o r i n g l é s de c a r r o s p o r t a - c u -
c h i l l a s . C u r s o 17 p u l g a d a s , r e c o r r i d o de 
l o s c a r r o s o c h o pies , p r o p i o p a r a los 
p e i n e s de l a s mazas , es de uso. J . B a -
c a r i s a s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
19846 29 m 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
d e l i n t e r i o r . E f e c t u a m o s c o m p r a s , e n -
c a r g o s y e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s ; r e u -
n i e n d o , e n s a y a n d o y e n v i á n d o l a s a t o d a 
l a I s l a . M ó d i c a c o m i s i ó n . L u i s S R o -
d r í g u e z , S. en C. C r i s t o 25, p r ó x i m o a 
M u r a l l a . 
" M j 29 m . 
T O R N C D E P R E C I S I O N MARCA "MO-
na rch* c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s i n uso 
a l g u n o , de once p u l g a d a s d » v u e l o p o r 
c i n c o p i e s de c a m a , c o m p l e t o , c o n t oda 
c lase de h e r a m i c n t a s y m o t o r e l é c t r i c o ! 
de m e d i o c a b a l l o . Se v e n d e en San L ú -
z a r o 196, / 
19680 25 M v . 
Se venden dos camiones Ford con 
carrocería, propios para tintorería 
o reparto de v íveres . Droguería 
Sarrá, Teniente Rey y Compos-
tela. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A C O S E -
d o r a e l é c t r i c a . M o n i t o r n ú m e r o L con 
s u m o t o r . Cosa m e t á l i c a m e n t e h a s t a 
u n a p u l g a d a de g r u e s o , lo m i s m o toda 
c l a se de l i b r o s , p e r i ó d i c o s , e t c . q u e a b a -
nlc.) í>. T o d o en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
X o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d . R o m a y n ú -
m e r o 2 ba jos , de 1 a 6. T e l é f o n o A-0490 
1^26 23 M y . 
18824 21 M y . 
T R I T U R A D O R A . S E V E N D E UN A 
A u s t l n n ú m e r o c i n c o en m u y buen es-
tado. T a m b i é n se vende u n a c a l d e r a 
ver t ca l c a s i n u e v a . I n f o r m e s : T e l é f o -
nos A-2867 y M - 5 2 2 2 . P a r a v e r l o s : I n -
f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
1SÓ13 22 M y . 
S E V E N D E UN BONITO C A R R O U S -
w l l , en buenas c o n d i c i o n e s , p o r no p o -
der a t e n d e r l a su d u e ñ o . P r e c i o m ó d i c o 
I n f o r m a n R i c a r d o Corzo . C ó n s u l L e a Bl 
M a d r u g a 
3881 15 d 20 
V E N D O UN L O T E D E C U E R O S S A L A ^ 
do3 ue c a i m á n y de J u t í a . E s c r i b a n a K 
^ • r i f i v C i d r a . P r o v i n c i a M a t a n z a s . 
194M 22 M y . 
A c a b a m o s de rec ib i r 25 c a b a l l o s y y e -
guHt. f i n a s c a m i n a d o r a s de p u r a r a z a de 
K e i t u c k y y T e n n e s s e y 25 v a c a s de p u -
ra r a z a H O L T E I N J E R S E Y , e s t a s v a -
c a s J e r s e y ü a n de 12 a 14 l i t r o s de le-
che u iar ios y ias H o l s t e i n dan de 20 a 
30 I - i ros d iar ios , e s tas v a c a s son l a s 
m e j o r e s que h.in venido a C u b a , r e c i b i -
mos v a r a s y caba l los todos los meses , 
ustei ' puede ver o r d e ñ a r e s l a s v a c a s en 
c a s a de 
COCINA D E GAS 
Se vende una casi nueva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero y 
un horno de gran capacidad. Puede 
•erse a todas horas en Aguila 114. 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
18811 22 m. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
25. número 7, entre Marina e In-
f a n t a . — T e l é f o n o M-4029. 
1Ü8 48 t i M y . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V - l á z q u e z n ú m e r o 25, a u n a c u a d r a d i 
l a e s q u i n a de T e j a s , e n t r e I n f a n t a y 
C r u z d i P a d r * . T e l é f t j n o A - 4 8 1 0 . s"« 
d u n a - h a leche desde l a s c u a t r o de It 
m a ñ a n a , h a s t a l a s ocho de l a noche 
14 Jn. 
Mayo 21 de 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 m m 
"Guien no defiende lo suyo, quien «ar qu© .hoy nos cuestan millones 
oo protege lo suyo, quien prefiere 
su ruina a lesionar loa Intereses del 
vecino, eu un manicomio debe ee-
tar". palabras son estas del cul-
to escritor y admirado Maestro señor 
Joaquín N. Aramburu que bondado-
samente alude en sus tan celebrados 
"Baturrillos^' a la campaña modes-
ta, pero decidida que nos hemos 
propuesto. 
Dice muy bien, el señor Arambu-
ru: E n un manicomio debe estar el 
que no defiende lo suj'o. E l Ins-
tinto de conservación es el más 
fuerte que rige a las criaturas. 
¡Hasta el crimen se perdona 
cuando es en defensa propia! 
Por eso no podemos, ni debemos 
f-ruzarnos de brazos por más tiempo 
ante los peligros que constantemen-
te amenazan la par y libertad de 
nuestra amada Patria. 
Ni la tradición, ni el temor al 
fracaso, ni al ridículo, ni el respe-
to humano podrían hacernos acep-
tar pasivamente este "suicidio", 
que no otra cosa es la ím/pasibllidad 
ron que contemplamos la b^carro-
ta de nuestros más caros ideales. 
Por eso no nos arredra la mag-
nitud del empeño. Cuando nos ve-
mos atacados en nuestra vida, en 
nuestro honor, en nuestra libertad, 
por impulso irrefrenable nos defen-
demos con manos y píes. Sin medir 
las fuerzas del enemigo... 
L a necesidad inmediata es em-
plear todas nuestras energías, todos 
los medios que estén a nuestro al-
cance para repelcg" la agresión. 
Así no nos detenemos por más. 
tiempo a pensar si nuestra campa-
ña tiene probabilidades do éxito. 
Solo sabemos que la empezamos 
con fé 'y que no estamos solos en 
la brecha. Los buenos^ los mejo-
réis, los conscáentes, las que "r¿) 
están locos" nos apoyan y so apres-
tan a la conquista del derecho y la 
justicia. 
Aporte cada cual su "granito de 
arena". 
Particulares y Agrupaciones acu-
dan con sus consejos e iniciativas. 
Si es cómodo gozar de los benefi-
cios qúe nos dan hechos, mucha r>a-
de pesos y que pudiera constituir 
una gran industria nacional. Papel, 
cartón y sus derivados manufactu-
rados. Cajas de envase y barriles, 
ganado vacuno, ganado de cerda, 
cueros, zapatos, espejos, mosaicos, la-
drillos tejas, escobas, velas, almi-
dón, azúcar refinada, fósforos, etc., 
etc. 
Al segundo grupo. — artículos y 
productos que podemos obtener en 
parte, correspcyden: Envases y otroe 
objetos de vidrio, efectos de cerá-
mica (industria ésta muy desarrolla-
da en otros países para los que ha 
conquistado fama universal).—Joye-
ría, perfumería, algodón, ropa he-
cha, abonos (químico y animal), 
aceites vegetales y arfimales, pro-
ductos farmacéuticos, calzado, ma-
nufacturas de goma, arneses y mon-
turas, bastones. Conservas alimenti-
cias, frutas en conserva, galletas y 
dulces, licores y vinos, frutas secas, 
etc., etc. 
AI tercer grupo corresponden los 
artículos que no podemos o debe-
mos intentar por el momento por 
carecer de materia prima, como su-
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS,1 DEL JUZGADO OE GUARDIA DIURNA E U DE i | 
D E L A ASOCIACION CANABIA, i en esto Concurso para que se sirvan! L a policía de la segunda Esta-
pasar por esta Secretaría en donde ción conoció de la denuncia formu-
Nos referimos a la que en el se- se les suministrarán todos los Infor-' lada por Constantino Banciro y Jus 
no d'í la AíM.acfón Canaria tiene a mes necesarios concercientes a las ¡ ten^ vecino de la^habitación núme 
Bases y reglamentación del raenclo-' ' su cargo tod(o lo concerniente al 
eá-iudio. r.dq.Kt t'óJi y exaimen ae 
Jas compras ordenadas por la Asa/ra 
blea de R e p r e i M a n t é s y Comités 
Ejecuí'vo 
E l Presidente de la Sección, se-
ñor Manuel Coazález Martín entu-
siast.i y I.M.UI .'CÍ-O canario que ha 
tiempo viene cerpírando de una ma 
ñera decisiva al pogreslvo desarro-
llo dé la Asociación Canaria, hacien-
do uso do \:i fací liad que al efecto 
nado Certamen. 
V I L L A R E S Y S U C O M A R C A 
Celebró la anunciada matines bal 
lable en la quinta del "Obispo" la 
sociedad de instrucción "Villares y 
su Comarca" con el objeto de re„ 
caudar fondos para la terminación 
del gran edificio escolar que esta 
sociedad está construyendo en Vi -
llares, la animación fué grande, el 
local resultaba pequeño, hubo mu 
le concede ol R e g i m e n t ó General, cho entusiasmo para disputarse los 
ha nombrado vocales de la referida! P1*6,™103 en metálico que se dierou 
Sección de Intre^ts Morales, a los!a .las pareja8 que más se di£ 
asociadqs señores Santiago Martín 
Pérez, Manuel Martín Pérez, Pastor 
I>elgado Hernández. Manuel Martín 
Estevez, Agustín Sa lazar García Ger 
cede con los artículos de hierro y te proVe.Chosa a los intereses' 
guieron en los bailes regionales. 
E l tribunal estaba compuesto 
por los entusiastas asociados los 
señores Antonio y Martín Díaz, Ma-
nuel Cancelo, Joaquín* Fernández y 
man Padilla, Celestino Acosta. An- José Suarez 'c¿™*&n acierto y co 
tomo Hernández José Prieto Armas, nocimlento en bafiile8 regionales 1c 
I-rancisco González González y E l i - ! otorgaron el primer premio a la 
ció Flores, los que han sido convo-, pareja compuesta por Emil ia Mi-
cado-s para la noche del lunes, día randa y José Díaz; el secundo a 
21, a fin de tomar posesión, en los los célebres bailadores Ramona y 
salones sociales Paseo de Martí 107. Cañón y el tercero a Josefa ^ e r -
L a labor que ha de desarrollar nández y José Palacios, 
esta Sección, integrada por tan va- Cuando el tribunal dió a cono-
liosos elementos, ha de ser sumamenlcer el fallo, todo el público ansio 
otros metales, maquinarlas, Instru 
montos, aperos de labranza, arjpas 
de fuego, instrumentos de cirugía, 
herramientas de todas clases, etc., 
etc. 
E l primero y segundo grupo a su 
vez se divide para su realización, en 
dos partos: 
1» Lo que se puede obtener sin 
capital por estos medios: 
a) Leyes que sean de carácter 
obligatorio. 
b) Estímulos a la iniciativa par-
ticular con primas, facilidades, exen-
ciones y premios. 
c) Constante y bicñ dirigida 
propaganda por todo el país. 
Lo primero es obra de los legisia-
dores. Lo segundo toca a los hom-
bres de buena voluntad, nativos y 
extranjeros. L a última parte «s 
donde la Mujer puede y debo coo-
perar eficazmente para alcanzar 
yor satisfacción experimentaremos Ia i5bfrtad económica do Cuba, 
del bien adquirido por el propio , 1 
esfuerzo. '— • 
Proseguimos con nuestro propó-1 2» División del primero y segun-
slto de hacer producir a Cuba una j do grupo: L a que necesita capital 
gran parte de lo que hoy se impor- | amplio y gran organizción para la 
ta, y para mayor claridad, estable-.; instalación de fábricas, induatrlas, 
©eremos tres grupos o divisiones de I talleres, etc., etc. 
artículos naturales o manufactura- L a dirección y explotación de es-
dos que consumimos: tas industrias y fábricas necesitará 
1» Lo que podemos producir el concurso de hombres y mujeres 
igual o mejor que cualquier otra i de reconocida solvencia moral para 
nación en cantidad para nuestro que puedan inspirar plena confian-
consumo total y aun para exportar, za a todo el pueblo de Cuba al fin 
2' Lo que podemos producir ; de que eu forma adecuada contribu-
para satisfacer en parte nuestro I ya cada habitante en la cuantía que 
consumo. : pueda a la real'zación de tan mag-
3» Lo que uo podemos, o debe- i na como necesaria empresa, 
mós intentar de momento, per caro- Esta es la parte más difícil de 
cer de la materia prima para ello'nuestro propósito y como es mate-
y ser nuestro consumo limitado.' ria árdua y extensa seguiremos tra-
tándola en artículos subseguientes. 
De nuevo pedimos a todos los in-
teresados: Hacendados, agricultores 
e industriales, nos expongan coa cla-
ridad sus necesidades y lás leyes 
que en la práctica estimen beneficio-
sas. , 
De las Asociaciones Femeninas, 
que por estar agrupadas constituyen 
una fuerza positiva, depende en gran 
parte la realización do esta urgen-
te necesidad de independencia econó-
mica. 
A la igualdad política y derecho 
al voto llegaremos más prontamente 
demostrando capacidad con una la-
les 
so de conocerlo prorrumpió en vi-
vas y aplausos tanto para las pa-
rejas que salieron triunfadoras co-
G R A N D I O S O A C T O C E L E B R A D O mo para 103 señores del tribunal 
C O N M O T I V O D E L A T O M A D E i por SAU fKCeríad° fa vn,aTp£, nne van 
P O S E S I O N D E L A S E C C I O N D E 1 , , i ¡Arriba los de Villares que van 
PROP1-1 M ' A N D A . — P A T R I O T I C O S tnuDfo en triunfo.. 
M ^ Y o r f ^ D E E M P L E A D O S D E 
M A ^ O R P R O S P E R I D A D S O C I A L . — , , S C A S 1 S d e S A M J D 
O P R E C L M I E N T O S D E E F I C A Z C O O - V a r i ^ d í l o ^ m i e m b r o s que com-
P E R A C I O N . 
Anoche .tuvo efecto en la Aso-
ciación Camaria un iuurortante y 
grandioso acto, coñ motivo de ha-
ber tomado posesión la Sección de 
Propaganda Ininugración y Protec-
ción al Trabajo, que tan acertada-
mente presiden nuestros buenos ami-
gos señores Matías Guerra, y Pedro 
Delgado Villarreal. * 
Numerosa fué la concurrencia de 
los señores Vocales, entre los que 
recordamos a los señores Juan Gil 
Ramírez, Germán Padilla- Jerez, Acls 
cío Fernández Mayato, Julián Mora de esos asociados 
Roldáu, José P. Rivero Hidalgo, 
Emilio^González, Miguel Martell Mon 
roy, Ambrosio Fernández Armas, 
Fermín Vega Vega., Francisco Mora 
les Díaz. Juan Mtndoza, Angel Ben-
como León, Santiago Martín Pérez, 
Cándido Collado Gutiérrez Francis-
co Démz Sárurhez, Celestino Acosta, 
ponen la Directiva de esta Sociedad, 
se nos quejan de que el Presidente de 
la misma señor Mandel Rodríguez, 
suspendió la sesión, ordinaria, co-
menzada el día 28 de Abril ppdo. tan 
pronto como el Secretarlo señor Ma-
nuel Guzmán, les dió lectura a dos 
escritos presentados por socios de la 
General, en los cuales se pedía la 
renuncia inmediata del Presidente y 
la expulsión del primer Vice-Presi-
dente señor David Rodríguez, ne-
gándose ahora, a continuar dicha se-
sión 'temiendo' a que la mayoría de 
los Vocales apoyen las proposiciones 
C E N T R O G A L L E G O 
E l Baile de las Flores 
E s cosa resuelta qué el tradicio-
nal Bai'.e de las Flores del Centro 
Gallego, se celebre el 'domingo pró-
ximo. 
Ya se han nombrado Jas comlsio 
A] primer grupo, o sean artículos 
que podemos producir con ventaja 
a los importados, pertenecen entre 
otros muchos: Las legumbres y ve-
getales. Cebojlas, chícharos, frijo-
les, papas, cacao, café, huevos, cho-
cola-te leche,- mantequilla, queso, 
arroz, maíz, harina de maíz, cercos, 
/y sus productos): Carne, jamones, 
pemiles, chorizos, embutidos, buti-
farras, tocino, manteca, ganado va-
cuno y sus derivados, tasajo de va-
ca para sustituir al tasajo im-
portado. Aves, huevos, pescados 
salados para sustituir al bacalao, 
"Espíritu Motor" o cualquier otro I bor seria y provechosa para los in-
producto que puede sustituir la ga- | tereses de la Nación, 
solina. Sal, aceites (vegetal y ani- i 
mal), jabón, jarcia, sacos para azú-1 Herminia Planas de Garrido. 
E X H O R T A C I O N 
A N T E UNA E X P O S I C I O N Q U E [ miración y del aprecio que las te-
1 ) E S A P A R E C E Y UN E S T I M U - las desperUron y merecieron 
L O QUE NO A P A R F O E 
José Padrón,, Carlos Beilón Pablo! nes que entienden en la organlza-
Louis García.. . . ¡ción del mismo y por la labor que 
También concurrieron valioso ele-! hasta ahora llevan realizada, puede 
niento.s del Comité Ejecutivo: Pa-' asegurarse que el baile floral del 
blo Delgado Tesorero: José OrtegaI Centro Gallego este año superará 
Monzón, Prosid'ente de la Sección' en mucho, a los celebrados en épo-
de Cultura; el Vicopresídeutc de la1 cas anteriores, 
propia Sección, Dr, Leocadio Cabrej Con exquisito gusto do los mu-
í a Suárez; Vice tesorero señor Mau chachos de la Sección de Orden es-
ricio García Rodríguez; Delegado es-, tán trabajando este baile, E | ador-
ro 9 do la casa Villegas 103, quien 
dice que al regresar a su cuarto 
encontró violentado el candado qus 
asegura la puerta, notaudo al ha-
cer registro la falta de ropas y 
objetos de su propiedad, que apre.. 
cía en 58 pesos. 
Sospecha el denunciante pueda 
ser autor del robo Celesiino Ami-
go y Carjames, cuyo domicilio des-
conoce, pues la vecina do la casa, 
Manuela Blaner y Negreira, lo vio 
salir de su habitación, llevando un 
bulto debajo del brazo. 
E l acusado no ha sido detenido, 
V I G I L A N T E CON QUEMADRAS 
E l vigilante de la policía número 
1364, Juan A, Valdés, vecino de 
la calle de Cuba No, 71, sufrió que-
madura;? graves en distintas par-
ites del cuerpo, al caerle encima 
el agua hirviente que contenía un 
jarro colocado sobre un reverbero., 
ocurriendo ol hecho en su residen-
cia. 
Valdés fué asistido en el Primer 
Centro de Socorro por el Dr. Horts-
man. 
E L M A L E T I N D E UN MEDICO 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta Nacional, denunció el Dr. Ser-
gio García y Marruz, médico do-
miciliado en 10 de Octubre 520, 
que de su automóvil, bien en Ani-
mas y Marqués Gonzáiez o en Pa-
^re Várela y General Carrillo, le 
hurtaron su maletín con instru-
mentos de su profesión, los cuales 
estima en ciento cincuenta pesos. 
E l chauffeur de la máquina del 
Dr. García Marruz, José Herrera, 
ignora quien sea el autor de este 
hurto. 
R E C L A M A D O D E T E N I D O 
L a ppllcía de la "Cuarta Estación 
remitió ayer al Juzgado de Guar-
dfa diurna al acusado Isidro de Ve-
ra y León, que se encuentra recla-
mado • por el Juzgado de Instruc-
ción de Alacraaies en causa por 
malversación do caudales. 
E l Juez de Guardia, hizo entrega 
del detenido a una pareja del Ejér-
cito, que lo conducirá a presencia 
del Juez reclamante. 
SOLDADOS Q U E ACUSAN 
E l . vigilante 449, Arturo Gonzá-
lez, condujo a la Tercera Estación 
a los soldados Fernando Avila y 
García y Ezequiel Capote y Rodrí_ 
guez, destacados en la fortaleza de 
Santa Clara, los cuales acusan a 
Norberto Armas y Tome, residente 
en Industria 84, de haber tratado 
de hurtar cien pesos al pegundo. 
Refieren dichos soldados que es 
situadas en 17 y 28, por habers 
caído desde lo alto dé las mismas, 
sufriendo graves lesiones. 
E l médico de guardia en ese cen-
tro Dr. Gabalda, reconoció al asiá-
tico, que presentaba lesiones de pri-
tando 'Vn^a^casr Industria 84, do-| mer grado en la región malar de-
micilio del Armas y de la mestiza] recha. escoriaciones 
Josefa Pérez y Pérez, aquel trató 
cogió en la calle, a donde lo ha 
bfa arrojado Armas, cuando se vió 
descubierto. 
Tanto la Pérez como Armas nie-
gan la acusación. 
E l acusado Armas quedó en li-
bertad. 
CON AGUA S I R V I E N T E 
E l menor Guillermo Enríquez 
Urvat y Vázquez, de once años de 
edad, vecino de Misión número 95, 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal de quemaduras graves, disemi-
nadas por el tórax y abdomen, que 
se produjo en su domicilio a i caer-
le encima el agua hirviente que con 
tenía un jarro colocado sobre una 
mesa, 
R E V E R B E R O Q U E S E INFLAMA 
E l Dr, Llansó, en el Hospital Mu-
nicipal, asistió a Isabel Castañeda 
y Canciano, de 55 años de edad y 
vecina de Luzuriaga 154, de que-
maduras diseminadas por el tórax 
y ambos brazos, calificando su es-
tado de grave. 
Estaba ayer de mañana Isabel en 
su domicilio, preparando el desayu-
no en un reverbero, y hubo éste de 
inflamarse Biifriendo las quemadu-
ras que presenta, 
DESAPARICION 
Ramona Quintas, natural de E s -
paña, de 4 5 años de edad, vecina 
de Zenea 255, dió cuenta a la po-
licía que ayer notó la falta de su 
hijo Manuel Luei^gas y Quintas, 
do 22 años, residente en su propia 
casa, y que usaba buenas alhajas, 
por lo que teme le hayan hecho al-
guna agresión, 
AHOGADO 
Frente al segundo espigón do los 
Muelles de Tallapiedra, en aguas 
de la bahía, fué encontrado ayer 
tarde el cadáver de un individuo 
de la raza blanca, que según el 
Dr, Moya, del primer Centro de So-
corro, se encontraba en estado de 
maceración, sin presentar lesiones 
en su hábito externo, certificando 
que puede datar la muerte de unas 
doce horas. 
*• E l cadáver fué remitido al Ne, 
crocomio. 
D E S D E L A S C A N T E R A S 
E l vigilante número 1254, de la 
Novena Estación, condujo al Cen-
tro de Socorro del Vedado, a un 
asiático como de 25 años, que re- juez municipal, el señor Jorge B*' 
cogió en las canteras del Gavilán, I to, Presidente del Liceo y 0tr/ 
E N H O L Q ^ 
H(>lguln 
DIARIO DE LA. M A R ^ 
Anoche efectuóse m. 
nebVeen honor del A p í l ^ M , . 
gamzada por 1^ caban V 
Isidoro con éxito ^ f c ^ l 
Presidieron el acto el t,0" 
n:cipal, capitán del F u 
m.1 señor Pablo P e r n á i / e ? ^ 
Comenzó el acto con el u-
cional, pronunciando Pi i " 
apenlura el Resp. PrPs H ^ 1 
Oscar Albanes. desa o f c ^ 
puée el siguiente pro'r 
Cavatina Raff nian^ ma: . 
tor do la b a n d a ' m u n i ^ e l J 
Borjes Avilés; Rigolotto y V 
por el maestro Moral a ^ 
Scubert canto y piano ^ 
ritas Laureaua Trueba v ^ 
Albanes; poesía Martí n ^ 
Pepa Lola Albanea- Spin,1*» 
ma, por la señorltV l S C C ^ 3 
Marina Albanes; \re i r . ^ 1 
por la señorita Carmlu 3,15 
curSo final por el doctorT 
MonCes. r •'oâ  
Esta mañana ofrecieron , 
balleros San Isidoro un Lí'r-í 
desayuno a loa presos de M 
pública. tí 11 cirj 
Concurrfó la banda de i. A 
ción e hicieron uso do la ^ 
señoree Luis Fuentes y A \ f J ^ 
cía Cadeno. * Alfre<loGd 
Se está llevando a cabo nn u 
day en el Club Atlético de 1 ^ 
Existe mucho entusiasmo ¿ 1 
baile de la sociedad Lic»o 1 
Pronto se llevará a efecto IaiJ 
guracion del nuevo edificio 
sociedad de color Unión Holpi!, 
Corresponĵ  
TODAS 
EN MADRI GA 
_: . Madruga, mayo ?» 
DIARIO D E L A M A R I ^ _ H a ¿ | 
E n estos momentos celébrase 
local del cine Patria una confJLf 
cía en la que hablarán los señSl 
Amenabar, Cónsul de Cuba en cJI 
fornia el doctor González Jonül 
pecial señor Regino González Cár 
dehas. 
L a Secretaría estaba a cargo del 
señor T, Cabrera Marrero, hallándo 
se presente también el Delegado de 
Inmigración señor Justo Rodríguez, 
y valiosos asociados que acudieron 
al Local Social para preseueiar tan 
señalado y patriótico acto 
no del Palacio de Galicia tendrá es 
te año todo el esplendor que tuvo el 
de los años pasados, cuya decora-
de llevarle el dinero referido, que 
guardaba en su guerrera Capote, 
por lo cual sostuvieron una riña, 
a la que puso fin la intervención 
del vigilante, cuyos auxilios requi-
rió la Pérez. 
Los^ dos soldados, resultaron con 
ción arrancó grandes demostraciones lesiones leves ep el rostro. 
' E l dinero se ocupó en poder del de entusiasmo de cuantos gozaron 
el-«mcanto de las pinturas del nota-
ble artista señor Francisco García 
Ecarrc. 
Para no romper con la tradición. 
¿Qué, puede entristecer más? 
¿El maí que nos hacen a el bien 
que deja de hacerse, lector? 
Si yo hubiese de hablar—en lo 
o.ue ahora escribo—de lo primero, 
este articulejo sería, a la larga, una 
jeremiada y esa es debilidad en la 
que no sabemos ca^r los que labo-
ramos en este carís.nno DIARIO D E 
L A MARINA. 
E s de "lo otro", Héctor, de lo que 
necesito tratar, por el anhe.o, puro 
de toda pureza en fuer de su abso-
luto desinterés, sin mezcla de egoís-
mo alguno, por el anhelo de ver evi-
tado ún dolor que, en justo castigo 
a la' colectiva indiferencia que lo es-
tá forjando, Legará a ser colectivo, 
para que duela más, sin duda, a 
quienes hubieran podido evitarlo. 
Y es largo ya el proemio. 
L a evitación que buscan estas po-
bres cuartillas se alcanzará con solo 
un poquito de cooperación, sintién-
dose exhortados a.1 bien que está por 
hacer, aquellos— y aquí no son po-
cos, a Dios gracias—que bien pue-
den hacerlo. 
Ni será preciso que yo diga có-
mo, si confieso el motivo de hacer 
este Uamamiento a los ya aludidos. 
Acabamos de visitar la Exposi-
ción de Oleos que la señorita Igle-
sias ofrece a la pública curiosidad, 
en el prestigioso y simpático Cen-
tro Andaluz, un forastero y yo. 
E n el largo rato tan deleitosamen-
te transcurrido en la contemp'aclón 
de aquellos lienzos, mi amigo ha oí-
do toda suerte de elogios y alaban-
zas para la obra de la joven pintora 
cubana. 
L a señorita Iglesias, en tanto, con-
templaba también sus producciones, 
tan celebradas. 
Y como nosotros, es seguro que 
se vería impresionada—hu«lga ex-
plicar cómo, la esforzada y pulcra 
artista—por lo que veía y . . . por lo 
que no veía, 
Mi amigo clamó, cuando de at'lí 
partimos, dulcemente embargados 
por las impresiones que motivan los 
óleos expuestos por la señorita Igle-
sias, clamó adolorido, con pesar tan 
íntimo como sincero y tan sincero 
como profundo, clamó con visible 
desconsuelo por "¡o que no se veía" 
en 'os cuadros expuestos. 
No se veía ¡vaya por Dios, lector! 
no se veía, en ninguno, "a cartulina 
que avisa la adquisición, testimo-
niando así la efectividad de la ad-
Mi amigo, uno de los Incontables í ? n ^eperal de propaganda que ha 
admiradores de Mañach, nuestro' r^allzar la Sección, el que com-
magnífico glosador "vespertino" di- ¿ W ^ - ? d.e b r e m o s , to 
Presidió el señor Delgado Villa- - este año las señoritas que asistan 
rreaJ, por hallarso un poco indispuesia esta fiesta bailali e serán obsequía-
te el señor Matías Guerra, lo que'das con preciosos bouquet de flores 
dió motivo a que por la Sección se-naturales y un carnet a modo de 
.orAulasen votos por su más prorf-| "Souvenir", de hermosa factura Vf 
to restablecimienioi, d i g n á n d o s e i pográfica. 
una nutrida Comisión que pasó n E n el programa de los bailables 
fu domicilio a hacerlo presente el figuran los más modernos fox, dan-
referado acuerdo y parta oErecer/le i zones, schottls, etc 
coopieración y apoyo mas decidido Ampliarem 
en las gestiones de propaganda.. 
E n vista de la ausencia del señor 
Guerra, fué designado entre gran-
des aplausos para ocupar la Vice 
presidencia de la Junta el señor 
Juan Gil Ramírez, luchador incan-
sable y entusiasta de la Asociación 
Canaria en la que figura desde su 
fundación como uno de sus más ac-
tivos y diligentes miembros. 
E n esta Junta fué aprobado el 
soldado Capoto, quien dice lo ro-
en el hombro y brazo derechos, 
fractura de las costillas octava, dé-
cima y oncena, lado izquierdo a 
nivel 'de la región costo-iliaca iz-
quierda y desgarraduras por distin-
tas partes del cuerpo. 
Cuando el Dr, Gabaldá termina-
ba el reconocimiento, el lesionado 
falleció. 
No fué identilicado el cadáver 
do este asiático. 
E C O S D E L V E D A D O 
SRA. VIRGINIA < A T A L A ,DE ZA-
MOHA 
Celebra hoy su onomástico la dis-
tinguida y bolla señora Virginia. Ca-
talá do Zamora, esposa amantísima 
E n Ha misa ofició el P. Velázquez, 
siendo armonizada por el P. Euge-
nio Pérez, 
Antes de la comunión, el cele-
brante les dirigió la pa abra. 
Se reunieron al día siguiente en 
dos de trascendencia suma y cuya 
base descansa principalmente en la 
intensificación de la propaganda y 
atracción de asociados en esta ca-
pital. Dada la extensión e impo--
emplear cada dfc „ „ " t o i . . " d.stinte S ^ d e f m L V o " ^ 0 ; . ^ 8 o p o ^ ó l 
S"?.:,e;„ter.a,r dad, daodo a cenocer a nuestros 
luyó su abatimiento en un enorme 
suspiro de irrefrenable tristeza y 
dijo, con evidente ingenuidad: 
—Mañach, que felizmente para 
nuestro medio es tan leído, debería 
H0ioiiOÍ! a^rra. rtp de nuestro queriGo compañero en la el mismo templo, para la fiesta del 
f w l i nn« «ipnrtn ef £ ! prensa, ti señor Antonio G. Zamora. Niño Jesús de Praga, ofreciendo 
% S L S ! T ^ o t ! ™ , - ! Director de la revista " E l Hogar", flores a la Virgen: 
hortación que predicó en el ejem 
piar—¿verdad que Mañach siempre 
ejemplifica, con lo que escribe?— 
discurso que regal óa "os que asistie-
ron este año a la Inauguración del 
"Salón": la práctica de "los peque-
ños heroísmos". 
— ¿ P o r qué no exhorta a los que 
pueden? ¿Cuándo mejor v más be-
lla oportunidad para practicar e.i 
"pequeño heroísmo" de proteger a 
esta tan modesta como notable ar-
tista cubana? 
¿No faltarían telas para los adqui-
rentes, si algunos de los que cuen-
tan "con medios" para enriquecer 
sus colecciones, tuviera el buen gus-
to de gastar algo en esta sugestiva 
exposición? 
Envío. 
Lector: ¿no te sería grato ores-• 
tar tu generosa y amable coonerartrtr, 1 Inas' rara eBtnidlar ^ proponer la me-
r, i„ ^ s u p e r a c i ó n f„rr,1Q J 0 n í ^ r a 
lectores la magnitud que encierra. 
L a propaganda a realizar exten-
derá su acción a todos los Pueblos 
de Canarias, dando a conocer así 
a todos los hijos de las Islas Afor-
tunadas los grandes beneficios que 
a BUS asociados reporta la Asocia-
ción Canaria en Cuba, 
Otro de los valiosos acuerdos 
adoptados fué la celebración en es-
ta capital de una Asamblea Magna 
de- Propaganda a la que serán in-
vitdos todos los socios para que ex-
pongan sus puntos de vista, proyec-
tos y propósitos, a fin de hacer más 
Intensa aun, a ser posible esa mis-
ma campaña de propaganda. 
Dentro del entusiasmo reinante en 
tan simpática reunión, se acordó ce-
lebrar una gira y comida de carácter 
canario, el mes próximo, designando- \ 
lia, Gil González y Fernández Ar-
se en Comisión a loo señores Padi-
cste halle 
timo de la temporada, promete cui 
minar en un franco acontecimiento. 
C E N T R O ASTURIANO 
Celebró Junta Reglamentaria su 
Directiva. L a sesión ué dedicada a 
la discusión del Informe presentado 
por la Sección de Sanidad. 
Se acordó dar preferencia a to-
da obra de nueva construcción al 
Laboratorio General y Departamen-
to de Rayos X, , después de »onocer 
el informe que presentó sobre las 
necesidades de ";a casa de salud el 
Director Facultativo, doctor Agus-
tín do Varona y González del Va-
lle. 
Se tomó en consideración la reco-
mendación del mismo sobre la evi-
tación de ruidos molestos en el in-
terior de la quinta. 
Se aprobó la escala de tarifas pa-
ra los pensionistas del pabei'lón 
"José Inclán". 
E l movimiento económico acusa 
un saldo en Caja de unos ciento 
treinta mil pesos. 
Los gastos en el mes de abriH en 
la quinta, fueron $46,122,83. Las 
dietas causadas ascendieron a 22 
mil 211 pesos, resultando el prome-
dio a $2,07.5. 
E n la próxima semana continua-
rá la Junta. 
L a virtuosa dama, une a su sen-
cillo trato, unos sentimientos de ca-
ridad ^ ñ a sus semejantes que la 
hacen ser quer.'da de propios y ex-
traños. 
L a señora de Zamora, no recibirá 
a sus amistades. Pasará el día entre 
sus familiares. 
Sus nombres son 
Martha Pujol; Virginia Sangui-
fy; Carlota Sanguily;* Elena Nin; 
Sofía Barnet; Martha Alvarez Corl-
ee; Fide'.ia Gutiérrez; Cecilia Sola-
na; Rosarlo Felipe; Angelina Ber-
nal; Eugenia González; Julia Mén-
dez; Sara Castro; María Luisa Or-1 gu«z Ramírez, Félix 
Los niños de todas las escuelas I 
pueblo y autoridades han \isitadoij 
lugares donde se encuentra el i j 
so Leo de los mártires de la p 
Esta noche habrá un bailo M ai 
Liceo. 
E l Cura Párroco fué autorinj 
anoche para repicar las campana I 
las doce de la noche. 
Aquí vemos con gusto ese DIMIjl 




E N CARDENAS 
Cárdenas, mayo 21. 
DIARIO D E L A MARINA,—Hatoi. 
BrillantemeAe se celebraron wl 
festejos patrióticos del 20 de m \ 
en ésta, 
A lae nueve de la mañana sa 
manifestación de la Alcaldía d :-
giéndose al Mausoleo de mártol 
Concurrieron sociedades cubaiiu 
exploradores, bomberos, Ayuntanv;-
to. Banda Municipal y numeroi:| 
concurso del pueblo. 
Por primera vez previa afectiiw| 
Invitación del Alcalde asietieron 
Presidente, el Secretarlo' y directirtf 
del Casino Español y delegados tój 
Centro Gallego, También asistió I 
unión de viajantes del comerdo. 
Muchas coronas fueron depositadI 
en el panteón de loe mártires de l»j 
patria. 
Pronunciaron discursos loe WP̂ I 
sentantes a la Cámara Juan 
Martínez ^ 
L'.egue hasta la estimada esposa !tiz; Carmila Momalvo; Berta Pa- berna y Ramón Zaidin 
E l doctor Carlos Betancourt, cer.Ji del compañero Zamora, nuestra sIn- | l ¡c io; María Giuarud; Ana Rosa Ba-
cera felicitación, rrera; Gisela Guerra; Amparo Alva-
rez; Glorja, Jaime; María Luisa Cla-
D R . A D O L F O D E L A T O R R E 
Háltlase entre nosotros de tem-
porada, el distinguido letrado de 
Ciego de Avida, doctor Addfo de la 
Torre, en unitón de su bella esposa, 
la señora María Aragón y de su 
simpático hijo Adolfito. 
Ha fijado el doctor la Torre su 
residencia en 11 y 8. 
Bienvenidos. 
rens. 
Niños: Paquito Pérez; Néstor 
Sardiña; A'fredo Sardiña; Francis-
co Cuadra; Mario Gutiérrez; Ber-
nardo Figueredo; Alvaro Barrera; 
Juan Carvajal; Leopoldo Abren; 
José R. Goizueta; Angel Clarens. 
PRLMERA ( O.MUNION 
P R O P I E T A R I O S D L L I N E A Y B . 
E n la noche del jueves 24 del ac-
tual, celebra la Sociedad de Propie-
tarios del Vedado su fiesta mensual, 
con un excelente programa de "va-
NDías pasados celebraron sü pri-1 rittes' a cargo de la bella coupietls 
la cubana Blauqui>ta Slweet y baila-
ble al final por la orquesta del 
profesor Arturo Guerra. 
Será un éxito nuevo de la sim-
pática Sociedad de Línea y B. 
E l decorado será obeto de parti-
cular atención. 
mera comunión en la parroquia del 
Vedado, las niñas del colegio^ de las 
Mercedes. 
Tuvieron tres días de preparación 
y retiro que' dirigió Fray Manuel Ve-
lázquez, 
a la Idea? 
Lectora: ¿por qué no? 
Hagan, los que pueden por evi-
tar la tristeza de no haber hecho 
ahora, ro procedente para evitar nn 
dolor tan fácil de evitar 
¡Tan fácin 
¿Verdad, Mañach? 
H . L . O L I V E R O S . 
A E R E 0 G R A M A S 
Vapor "Espagne", mayo 20. 
DIARIO,—Habana. 
Hoy veinte de mayo saludamos a 
Cuba y a los cubanos Federico VI-
lloch. Lorenzo Pérez, Joeé Aoevte-
do Francisco García Pepín Rodrí-
guez Manuel Gómez Bverardo Ace-
vedo, Anselmo Riodríguez, Tomás 
Buergo Bruno Iluergo Joaquín Al-
varez Pérez Fuente, Pérez Río, Ró-
sete Naya Maximino Fernández San 
feliz José Parajón, Ruiz Bonet, Co-
rnelia Petra y José Muñiz y Emilio 
Leira, 
jor o ma de lleva  cabo esa fiesta 
Para dar las gracias por sus nom-
bramientos y brindar por la mayor 
prosperidad social hicieron uso de 
la palaba, pronunciando bellos y pa-
trióticos discursos, los señores Gon-
zález, Rivero, Bollón, Fernández, Co-
llado, Mayato, Padilla Mora, Martel 
y otros, ofreciendo en nombre pro-
pio y de sus compañeros su adhesión 
más firme a la Asociación Canaria y 
a los fines de la propaganda. 
Fueron contentadas esas demostra-
cion'es por los señores Delgado Vi-
llarreal y Gil Ramírez con expresio-
nes de profunda gratitud para todos. 
Los presentes fueron obsequiados 
con deliciosa sidra y aromáticos ve-
gueros. 
Prosiga la Asociación Canaria y su 
Sección de Propaganda por la ruta 
emprendida, en la seguridad de quf 
sus labores resultarán altamente 
fructíferas, dada la Inmensa simpa-
tía conque dicha Institución cuenta 
en esta República. 
SOCIEDAD J O V E I . L A N O S 
L a Sección de Ciencias y Letras 
de la Sociedad Jovellanos, acueida 
la celebración de un Certamen Lite-
rario cuyo título es "Un Cuento Cor-
Y I A J B E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S 
GRAN LUJO , 
LUJO. 
MEDIO LUJO. . . ' * * * 
PRIMERA CATEGORIA. 
SEGUNDA CATEGORIA. 
TERC .<A CATEGORIA. . . 
SEGUNDA CLASE. . . . 
TERCERA P R E F E R E N C I A . * 
L O S A B O G A D O S D E 1 9 3 3 
Los abogados recibidos en este 
año. preparan un banquete Intimo. 
Se reciben suscripciones en Agua-
cate 12S y en el salón de Abogados 
de la Audiencia. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace. 
lx)rp.n7o BLANCO. 
Valor fiel -pásate d« 
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Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica F ran-
to", e invita por este medio a todos I 
o,3 socios que deseen tomar parte, \ ^ 
L " ^ ? ^ 0 ^P*501»* Co,™o Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. m., en la Redacción, in-
formara el señor Enrique Coll.) 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E I N V E N T O S 
con un brillante discurso. 
Al mediodía y ente numeroso PJ! 
blico Izóse la bandera en el Ayun»! 
miento pronunciando discursofi • I 
cíal Rosell, SecreLario Ca8ln° r S i 
ñol y representante del DIARIA1! 
L A MARINA. _ Jt 
Habló el Alcalde Carlos Da 
siendo muy aplaudido. A 
Se está efectuando en e! f ^ l 
Colón una verbena, destinando 
fondos a obras del edificio & "| 
Siervas de María. 
Existe mucha animación. 
Correspon**11 
E N SAN JUAÑTMARTLVEZ 
San Juan y Martínez. nia>'° ¿ i 
DIARIO D E L A M A R I N A . - H J ^ 
Las escueles públicas ceit ^ i 
solemnemente el aniversario .1 
Constiitucón de la República, v i 
diendo el acto de la ^ " f l d*| 
el Alcalde Municipal y u t f 
el Presidente de la Junta af jeJ1to!| 
rión asistiendo unos Qu 
alumnos. mhiéa 
Las escuelas rurales t*"1" t£. 
lebraron fiestas entuslásucan» 
Sorlano. 
Correspo^l 
L a Cámara de Comercio Itítfiane 
nos comunica lo siguiente, que nos 
complacemos en hacer público: 
Dr. José Rivero. 
"Habana, 18 de mayo 1923. 




Esta Cámara de Comercio Italia-
na se complace en notificar a usted, 
para que llegue al conocimiento de 
os Inventores cubanos, que el día 
30 de Septiembre próximo se va a 
inaugnrar en Turín (Itaüa) una 
?ran Exposici<ón Internacional de 
'uventoa y Productos Industrialce. 
Dándole gracias expresivas por o" 
favor, nos es grato señor Director, 
renovarle, cual siempre, nuestros 
•entimientos de la mayor considera-
ción. 
J .Ios<i I'ennlno. 
• ¡ i Presidente. 
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R I Ó D E ^ A ^ 
ofrece todas las 
siete, hora que a" ^ 
cables del hU odirecto. «o 
soltados de ^ S úesfiUos 
brados en las Grandes ^ 
Americanas. ^ 
E n nuestra cortln» 
riadora situada en el » 
do arco de Teniente Kcj^]tJj. 
hora los re« recen a esa ñor» . qoe 
dos de los grandes . j °eS aloí 
tanto Interés despiertan 
a los fanáticos 
E n l a misma corti» 
tros comerciantes paedf >s comercian"^ • ^ 
anunciar sus productos, v 
Techando la eipectacion 
esas noticUs d e s p l e r t » ^ 
nuestro píiblico que 
fomente desfila ante la ^ 
na para enterarse oe 
timas noticias. 
rtl" 
